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Соціально-економічний розвиток міст, як процес, що супрово-
джується постійною трансформацією складових суспільного бут-
тя, впливає на  всі аспекти життя людей. Соціально-економічний 
розвиток міст можна розглядати з  позицій множини екологічних, 
економічних та соціальних цілей, які стоять перед громадою і в ре-
зультаті мають сприяти зростанню виробництва та доходів, змінам 
інституціональної, соціальної та  адміністративної підсистем су-
спільства, трансформації громадянської свідомості, а інколи навіть 
традицій та звичаїв. 
Безвідносно до статусу країни у світовому рейтингу цілі соці-
ально-економічного розвитку міст уніфіковані й  передбачають 
покращення якості життя і здоров’я населення, забезпечення не-
перервності освіти, підвищення доходів, створення сприятливих 
умов і можливостей для самореалізації особистості шляхом фор-
мування соціальної, політичної, економічної та інституціональної 
систем.
Актуальність проблематики соціально-економічного розвитку 
міст зумовлена перебуванням України під впливом процесів дво-
векторного спрямування — євроінтеграції та децентралізації, одно-
часна дія яких вимагає проведення глибинних реформ в економіці, 
у розвитку системоформуючих інститутів та діях владних інститу-
цій, суспільної свідомості загалом. Наразі зрозуміло, що існуюча си-
стема організації територіальної влади, яка успадкована Україною 
з часів радянщини, навіть з урахуванням проведених за період неза-
лежності реформ, все ще відстає від аналогічних зарубіжних моде-
лей і не здатна протистояти викликам сьогодення. 
Серед найбільших гострих проблем існуючого адміністратив-
но-територіального устрою нашої держави експерти виділяють: 
складну і заплутану чотирирівневу структуру; розривність терито-
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рії адміністративно-територіальних одиниць, наявність анклавів; 
велику кількість дрібних адміністративно-територіальних одиниць 
базового та  районного рівня; значні відмінності між адміністра-
тивно-територіальними одиницями одного рівня як за територією, 
так і  за кількістю населення; невідповідність юрисдикцій терито-
ріальних органів, центральних органів виконавчої влади, місцевих 
державних адміністрацій, судів, прокуратури, органів місцевого 
самоврядування. Вирішення проблем територіального розвитку 
залежить від ефективності реформ в трьох сферах: територіальній, 
інституційній та процедурній, що передбачає запровадження е-уря-
дування. Саме таким шляхом йшли Латвія, Естонія, Грузія, Угорщи-
на, Чехія, Словаччина та Польща. 
Реформа децентралізації в Україні, яка спирається на найбільш 
прогресивний європейський досвід, зумовила значні зміни у завдан-
нях і функціях органів місцевого самоврядування, зокрема в тих, що 
були утворені внаслідок об’єднання територіальних громад. Водно-
час реалізації реформи бракує не стільки інституційної підтримки, 
як кадрової. Розширення повноважень на  місцях зумовило збіль-
шення ресурсної бази місцевого самоврядування. Громади гостро 
відчули брак фахівців з  бюджетного та  фінансового планування, 
тендерних процедур, управління соціальною сферою, людськими 
ресурсами тощо.
Пропонована читачу колективна монографія виконана у рамках 
тематики науково-дослідної роботи кафедри управління Факульте-
ту інформаційних технологій та управління Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка «Удосконалення механізмів управління 
в  економічній та  соціальній сферах міста Києва» (реєстраційний 
номер 0116U003994). Наукова робота є результатом синергії 35 на-
уковців різних галузей знань та їхнього фахового бачення проблем 
та перспектив соціально-економічного розвитку міст в умовах де-
централізації. 
Монографія складається з  чотирьох розділів. Перший розділ 
присвячено дослідженню глобальних трендів у  соціально-еко-
номічному розвитку міст, міжнародним практикам територіальної 
організації влади, проблемам становлення smart-міст, розвитку ін-
вестиційної діяльності, теоретичним аспектам публічного управ-
ління екосистемами та  методичним підходам до  оцінки «профілю 
просторових ризиків».
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Другий розділ присвячено інституційним засадам соціально-е-
кономічного розвитку міст, зокрема оптимізації розподілу повно-
важень в системі управління економікою та інфраструктурою міста. 
Окрему увагу приділено освітньо-кваліфікаційній відповідності ро-
бочої сили потребам економіки міст і публічного управління в тому 
числі.
Третій розділ висвітлює проблематику людського капіталу в си-
стемі соціально-економічного розвитку міст. Автори доводять дум-
ку, що адміністративно-територіальна реформа посилить потре-
бу в локальному управлінні міграційними потоками на місцевому 
рівні. Органи місцевого самоврядування об’єтивніше зможуть оці-
нювати міграційну ситуацію та потреби в людських ресурсах на міс-
цях і раціонально розподіляти кошти на соціальні стратегічні цілі. 
Крім того роль міської влади полягатиме у провадженні інклюзив-
ної політики, заснованої на  врахуванні запитів усіх зацікавлених 
сторін, формуванні передумов для сталого розвитку міста.
У четвертому розділі йдеться про стратегічні напрями форму-
вання моделі сталого соціально-економічного розвитку міст. Нау-
ково-практичну значимість мають рекомендації авторів щодо пер-
спективного плануваня територій громад, управління екосистемою, 
прогнозування  в  системі управління  соціально-економічного 
розвитку міст, використання підходу smart-спеціалізації у  страте-
гічному плануванні, стимулювання точок соціально-економічного 
зростання та оздоровлення сфери зайнятості.
Колективна монографія є науковим виданням і  буде корисною 
для керівників органів державної виконавчої влади та  місцевого 
самоврядування, науково-педагогічних працівників, аспірантів, 
студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Державне управ-
ління», 051  «Економіка», 081  «Право» та  фахівців, які цікавляться 
проблемами децентралізації та  соціально-економічного розвитку 
громад.
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1.1. Реформа територіальної організації влади: 
міжнародні практики та уроки для України
В сучасній Україні розпочався процес підготовки проведення 
адміністративно-територіальної реформи, мета якої полягає у ство-
ренні нової територіальної основи організації влади шляхом зміни 
застарілого та  неефективного адміністративно-територіального 
устрою країни. Він супроводжується децентралізацією влади, яка 
передбачає зміну територіальної організації та  політичну деволю-
цію влади.
Перші акцентовані спроби підготовки адміністративно-тери-
торіальної реформи в Україні здійснино у 2005 році. Далі було ґрун-
товно опрацьовано міжнародний досвід реформування, змінено 
принцип формування базової адміністративно-територіальної оди-
ниці — громади — з соціального на економічний, сформульовано 
чіткі критерії визначення центрів  та меж громад, здійснено моде-
лювання громад в  усіх регіонах. Фактично, на  початку 2010 року 
усе було готове для практичного втілення реформи, але на  заваді 
стала зміна політичної ситуації в державі. Від реформи формально 
не відмовилися, однак було заявлено про необхідність перегляду її 
концептуальних засад. Фактично ж роботу над впровадженням ре-
форми було припинено.
Революція Гідності загострила питання децентралізації влади 
як одного з головних на шляху змін країни, руху до європейської 
моделі розвитку. Про готовність проведення такої реформи вище 
державне керівництво заявило відразу після виборів. Ще старим 
складом парламенту (до парламентських виборів 26 жовтня 2014 р.) 
був прийнятий Закон про співробітництво територіальних гро-
мад, що фактично означало старт реформи адміністративно-те-
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риторіального устрою та місцевого самоврядування. Широкомас-
штабну роботу над реалізацією основних програмних положень 
реформи Уряд України розпочав на  початку 2015 р. після прий-
няття Верховною радою України Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”. Зокрема, Постановою Кабіне-
ту Міністрів України № 214 від 8 квітня 2015 р. була затверджена 
Методика формування спроможних територіальних громад. Саме 
ці законодавчі та  нормативно-методичні акти стали правовою 
основою для початку повномасштабного проведення реформи 
децентралізації влади. Фактично, науково-теоретичний та  мето-
дичний супровід сучасної реформи адміністративно-територіаль-
ного устрою здійснює і  сама команда експертів та  науковців, що 
і у 2008–2009 рр..
Слід зауважити, що положення реформи адміністратив-
но-територіального устрою зразка 2014 р. були дещо змінені 
у порівнянні з попереднім варіантом. З метою пробудження гро-
мадянської ініціативи та безпосередньої зацікавленості у розвит-
ку власних територій було запропоновано модель добровільного 
об’єднання територіальних громад. Це важкий шлях до пошуку 
оптимального адміністративно-територіального строю, але важ-
ливий в країні де близько століття державний апарат був спрямо-
ваний на зв’язування місцевих та громадських ініціатив, сприяв 
поширенню віктизму та патроналізму, аномії, яка за цей час по-
родила різні прояви громадського спротиву утискам з боку влади 
від корупції в усіх сферах життя до революцій. Тому об’єднання 
суміжних територіальних громад України відбувається винятко-
во добровільно у відповідності до визначеної Законом процедури 
об’єднання. 
Водночас, згідно з  Методикою формування спроможних те-
риторіальних громад, (постанова Кабінету Міністрів України від 
08.04.2015 р. № 214) робочі групи при обласних державних ад-
міністраціях розробляють, у  відповідності до  чітко визначених 
у  критеріїв, перспективні плани формування територій громад, 
які підлягають схваленню відповідною обласною радою та  за-
твердженню Кабінетом Міністрів України. Змінами до  Бюджет-
ного Кодексу України передбачено, що фінансові преференції 
отримають лише ті громади, які об’єднаються відповідно до Пер-
спективного плану.
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Тобто, існує своєрідний дуалізм, паралельність процесів рефор-
мування. Громади (принаймні до  наступних змін чинного законо-
давства) вільні об’єднуватися відповідно до власного бажання, або 
взагалі не приймати участь в об’єднанні. Проте державна підтрим-
ка надається лише тим громадам, які узяли до уваги перспективний 
план — бачення держави майбутнього адміністративно-територіаль-
ного поділу із додержанням вимог спроможності та соціально-еко-
номічної стабільності новоутворених територіальних громад. 
Головною проблемою, з  якою зіштовхнулися громади, які пер-
шими розпочали процес добровільного об’єднання, стала незавер-
шеність законодавчої бази, яка повинна була дати відповіді на всі 
запитання стосовно функціонування нових об’єднаних громад 
в  майбутньому. За  оцінками експертів, реформа децентралізації 
влади потребує внесення змін до понад 400 законів. Зокрема, це нор-
ми, які стосуються фінансової підтримки територіальних громад, 
виборчого та  земельного законодавства, інвестиційної діяльності. 
Змінам на рівні окремих законів повинні передувати зміни до Кон-
ституції щодо децентралізації влади, які, зважаючи на  політичну 
складову процесу, були підготовлені та подані на розгляд до Верхов-
ної Ради України та Конституційного Суду із запізненням від стар-
ту реформи. У зв’язку із цим не були також визначені чіткі терміни 
проведення реформи. Лише у липні 2015 р. Конституційна комісія 
передала проект змін до  Конституції у  Верховну Раду. Згідно цих 
змін, процес об’єднання територіальних громад повинен був трива-
ти до 01 березня 2018 року. До цього часу в нових об’єднаних гро-
мадах повинні пройти вибори голів громад та нових рад громад, які 
сформують свої виконавчі комітети. Проте обласні ради можуть 
призначати вибори в  новостворених об’єднаних територіальних 
громадах і раніше граничного терміну.
Змінами до Конституції передбачена трирівнева система адмі ні-
стративно-територіального устрою. Низовою і базовою адміністра-
тивно-територіальною одиницею визначається громада: саме 
на рівні громади буде надаватися основна частина публічних послуг, 
зокрема у сферах соціального захисту населення, ЖКГ, початкової 
та середньої освіти, первинної медичної допомоги, охорони безпе-
ки життєдіяльності населення, благоустрою території, землеустрою 
тощо. Бюджети громад здійснюватимуть безпосередні трансфертні 
розрахунки з державним бюджетом. Адміністративно-територіаль-
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на одиниця 2-го рівня  — район (повіт). Повноваження району  — 
сконцентровані у  сферах охорони здоров’я (вторинна і  третинна 
медична допомога, стоматологічні послуги, ветеринарна допомога), 
освіти (методологічна і кадрова робота, школи-інтернати загально-
го профілю), культури та спорту (ДЮСШ, музичні школи, художні 
школи, школи естетичного виховання), соціального захисту насе-
лення (будинки для пристарілих). Адміністративно-територіальна 
одиниця 3-го рівня  — регіон. Межі регіонів співпадатимуть з  ме-
жами сучасних адміністративних областей України, АРК і  міста 
з спеціальним статусом (Києва). Повноваження регіону: професій-
но-технічна освіта, утримання шкіл-інтернатів загального профілю, 
спеціалізована медична допомога, музейна справа, інвестиційний 
розвиток території. 
У світі існує чимало прикладів успішних реформ з децентраліза-
ції. Якщо у одних країнах (Франція, Данія, Великобританія, Швеція, 
Німеччина тощо) такі реформи були еволюційними і являли собою 
розвиток історично сформованих традицій місцевого самовряду-
вання, то у інших такі реформи були революційними змінами, які 
кардинально змінювали характер відношень у системах “влада-су-
спільство” та “державна влада — місцеве самоврядування”.
Мова йде про країни з  авторитарним і  тоталітарним минулим 
(Іспанія, Португалія, ряд країн Латинської Америки, країни Цен-
трально-Східної Європи). Усе розмаїття систем місцевого самовря-
дування у розвинутих країнах світу можна звести до кількох, най-
частіше трьох, основних типів:
1. Північно- та  центральноєвропейський тип (країни Сканди-
навії, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Нідерланди);
2. Французький тип (Франція, Італія, Бельгія, Іспанія, Порту-
галія, Греція);
3. Англійський тип (Велика Британія, Ірландія, Канада, США, 
Австралія, Нова Зеландія).
Статус, самостійність та обсяг повноважень місцевого самовря-
дування послідовно зменшуються від північноєвропейського 
до англійського типу. Крім того, для французького типу самовря-
дування, а надто для самої Франції, характерна значна частка ма-
лих за  розмірами низових АТО, на  відміну від, наприклад, країн 
Скандинавії, де такі одиниці мають значні площі та кількості на-
селення.
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У різних країнах у  різні роки цілі адміністративної реформи 
суттєво відрізнялися. Зокрема, у  1970-х роках головними цілями 
були підвищення продуктивності праці населення та  стимулю-
вання участі громадян у  місцевому самоврядуванні, тоді як вже 
у 1990-х у центрі уваги були питання ефективності та приватиза-
ції, а у 2000-х роках — питання консолідації бюджету. Проте, в ціло-
му реформа місцевого самоврядування та  адміністративно-тери-
торіального устрою у більшості країн відбувалася поетапно шляхом 
поступового посилення спроможності низових АТО, збільшення 
рівня субсидіарності надання публічних послуг, подальшого розме-
жування повноважень АТО різних рівнів.
Для детального аналізу зосередимо увагу на двох країнах, подіб-
них до України за географічним положенням, успадкованими з то-
талітарного минулого соціально-економічними проблемами і  ва-
дами адміністративної система, і стартовими умовами для реформ. 
Мова йде про Польщу та Латвію.
Особливості проведення адміністративно-територіальної ре-
форми висвітлені у  низці українських та  зарубіжних публікацій, 
тут ми зосередимось на  аспектах, важливих у  контексті реформи 
в Україні.
Наприкінці 1980-х років стала очевидною низка недоліків  ад-
міністративно-територіального устрою Польщі:
— обмеженість територіального самоврядування, яке фактично 
існувало лише на рівні міст та селищ; 
— неефективність дворівневого адміністративно-територіаль-
ного устрою країни; 
— завелика кількість адміністративно-територіальних одиниць 
на кожному рівні;
— концентрація фінансових ресурсів в  органах центральної 
влади. 
Провідники польської реформи не побоялися політичної від-
повідальності, тому утворення нових адміністративно-територіаль-
них одиниць та відповідних органів місцевого самоврядування від-
бувалося швидко, відповідно до рішень парламентарів та урядовців. 
Однак, реформа все одно виявилася розтягнутою у часі на 10 років, 
оскільки здійснювалася поетапно. 
На першому етапі реформи (1989-1990) Законом “Про тери-
торіальне самоврядування” відновлювалися низові адміністратив-
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но-територіальні одиниці — ґміни, які наділялися широкими пра-
вами самоврядування. Всього було утворено 2478 ґмін.
Другий етап реформи тривав до  1999 року і  позначився роз-
ширенням повноважень органів місцевого самоврядування. Крім 
того, запроваджено трьохрівневий територіальний поділ: окрім 
ґмін та воєводств, з’явилися 373 повіти, з яких 65 — міста на правах 
повітів. Воєводства отримали свої органи самоврядування; питан-
ня щодо оптимальної кількості воєводств було одним з найбільш 
дискусійних. У  підсумку, кількість воєводств скоротилася з  49 
до 16, що дало змогу сконцентрувати значний економічний і люд-
ський потенціал.
Проведена реформа місцевого самоврядування вважається од-
нією з найбільш успішних реформ у Польщі та однією з найбільш 
успішних реформ місцевого самоврядування у  Європі. У  резуль-
таті її оформилася нова система управління, побудована на децен-
тралізації влади. Органи місцевого самоврядування на трьох рівнях 
мають чітко визначені компетенції, тому їх повноваження мають 
комплементарний характер, не дублюються і не накладаються. Ад-
міністративно-територіальні одиниці вищого рівня не мають жод-
них контрольних або керівних повноважень щодо одиниць нижчого 
рівня.
На рівні воєводства здійснюється стратегічне планування со-
ціально-економічного розвитку, міжнародне економічне співробіт-
ництво, стимулювання ринкової конкуренції та  інновацій, розбу-
дова соціальної і технічної інфраструктури, залучення внутрішніх 
та  іноземних інвестицій в  економіку, підтримка освіти (передусім 
університетської) і  науки (університети, ключові лабораторії, тех-
нопарки і технополіси), охорона природної та культурної спадщи-
ни, розвиток національної та  місцевої самосвідомості населення. 
До сфери повноважень повіту належить місцевий транспорт, освіта, 
культура, охорона здоров’я, соціальний захист населення. Компе-
тенція органів самоврядування ґміни, яка є базовою адміністратив-
но-територіальною одиницею, охоплює сфери охорони здоров’я, 
початкової та  середньої освіти, місцевий транспорт, культура, ін-
фраструктура в ґміні.
Підґрунтям для польського успіху стали: наявність мотиво-
ваної команди реформаторів, націлених на  результат, ґрунтовне 
вивчення позитивного і  негативного досвіду інших країн, спри-
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ятлива політична кон’юнктура (стабільна проурядова більшість 
у  парламенті), широка просвітницька кампанія. Сприятлива дія 
цих чинників дала змогу провести реформу порівняно швид-
ко і комплексно, не розриваючи у часі її юридичний, фінансовий 
і  територіальний аспекти. Проте, слід зауважити, що процес ре-
формування відбувався далеко не безболісно. По-перше, одно-
часне впровадження усіх аспектів реформи децентралізації є хоча 
й ефективним, але й технічно складним завданням. По друге, че-
рез зміну складу парламентської коаліції законодавство не завжди 
було послідовним. По-третє, органи державної влади не поспіша-
ли передавати своє майно на користь новоутворених органів са-
моврядування. По-четверте, польське суспільство не було готове 
до  кардинальних змін у  відношеннях між центральною владою 
та територіальними громадами, тому адаптація до нових правил, 
запроваджених на  рівні ґміни, тривала майже 10 років, аж поки 
аналогічні кроки відбулися на рівні повіту і воєводства. Усі роки, 
допоки тривав процес реформування, у суспільстві тривали дис-
кусії про доцільність запропонованих змін. 
Крім того, незважаючи на очевидні успіхи, ряд положень рефор-
ми піддаються жорсткій критиці: утворення міст-повітів, складна 
заполітизована система виборів до  органів місцевого самовряду-
вання, фінансова залежність повітів і  воєводств від трансфертів 
з державного бюджету. 
Другий приклад, повчальний для України — Латвія. Від СРСР 
Латвія успадкувала структуру адміністративно-територіального 
устрою, характерною для більшості його республік. Протягом 1990–
1994 років було прийнято ряд законів, які визначали адміністра-
тивно-територіальний устрій країни, а також повноваження місце-
вого самоврядування (юридичний аспект реформи). Проте, дуже 
швидко після ухвалення цих законів виявилося, що адміністратив-
но-територіальний устрій Латвії характеризується високою подріб-
неністю, що не дає змоги уніфікувати власні та делеговані повно-
важення в  рамках усієї країни, використовувати єдину формулу 
для розрахунку міжбюджетних трансфертів. Тому вже у  1993 р. 
було ухвалено концепцію реформи місцевого самоврядування, яка 
передбачала, зокрема, укрупнення територіальних громад. На по-
чатку реформування у Латвії налічувалося 7 міст республікансько-
го значення, 26 районів, 17 об’єднаних самоуправлінь, 58 міських 
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і  457  сільських волостей. Третина волостей (193) мали населення 
до 1000 осіб і були неспроможні виконувати власні і делеговані дер-
жавою повноваження.
Спочатку нова реформа торкнулася фінансових відношень між 
територіальними громадами та  державним бюджетом: протягом 
1995-1998 рр. були прийняті закони “Про бюджети самоуправлінь” 
і  “Про фінансове вирівнювання ресурсів самоуправлінь”, якими 
була визначена зокрема, система міжбюджетних трансфертів з ме-
тою вирівнювання доходів місцевих бюджетів. 
У 1998 році парламент Латвії прийняв Закон “Про адміністра-
тивно-територіальну реформу”, відповідно до  якого планувалося 
створити мережу економічно спроможних адміністративно-те-
риторіальних одиниць, здатних забезпечити надання якісних по-
слуг населенню. Законом встановлювався принцип добровільності 
об’єднання територіальних громад (волостей), при цьому жорстких 
правил, які визначали б допустиму просторову конфігурацію об’єд-
наних волостей, визначено не було. 
У наступні роки процес добровільного об’єднання відбувався 
дуже повільно: було утворено до  двох десятків об’єднаних воло-
стей, частина з яких не відповідали вимогам спроможності та мали 
складну конфігурацію території. Не кращою була і  ситуація з ро-
звитком співробітництва між низовими адміністративними оди-
ницями. Поступово з’явилося розуміння відсутності перспектив 
такого шляху та необхідності встановлення чітких правил та кри-
теріїв об’єднання. 
У 2006 році робочою групою латвійського Уряду розпочато ро-
боту над формуванням перспективного плану об’єднання волостей. 
При цьому передбачалося, що при об’єднанні волостей утворюєть-
ся нова адміністративно-територіальна одиниця  — край. Волості 
формально залишилися існувати всередині країв як територіальні 
одиниці, але без права на самоврядування. При підготовці проекту 
перспективного плану в кожному з пропонованих країв відбувалося 
громадське обговорення. У процесі роботи було розроблено кілька 
варіантів перспективного плану. Врешті, остаточний проект пер-
спективного плану об’єднання був затверджений Урядом 28 червня 
2006 року. З цього моменту процес об’єднання волостей відбував-
ся, як і раніше, виключно добровільно, проте у відповідності до за-
твердженого перспективного плану. 
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Починаючи з 2008 року краї, які встигли пройти процедуру об’єд-
нання до 31 січня 2009 року у відповідності до затвердженого плану, 
отримували фінансову допомогу у розмірі 285 тис. євро на розвиток 
інфраструктури та  додаткову дотацію в  розмірі 5 % до  загального 
бюджету об’єднаних волостей. Ті волості, які не встигли об’єднати-
ся у визначений термін та у відповідності до встановленого плану, 
у 2009 році відповідно до Закону були об’єднані примусово без на-
дання додаткової фінансової підтримки. 
Після завершення добровільної та  примусової стадій об’єднан-
ня відбулося затвердження парламентом Латвії нового адміністра-
тивно-територіального устрою країни. З  метою забезпечення мак-
симальної підтримки депутатського корпусу, уряду довелося піти 
на політичний компроміс та утворити низку додаткових країв, не пе-
редбачених перспективним планом. У підсумку, з понад 500 волостей 
утворено 110 країв, створено 9 міст республіканського значення.
Строго кажучи, реформу адміністративно-територіального 
устрою в Латвії так і не було завершено. Відповідно до чинного за-
конодавства, в Латвії має бути два рівня самоуправління — регіо-
нальне та місцеве. Місцевий рівень представлений новоутвореними 
краями. Що ж до регіонального рівня, то відповідні адміністратив-
но-територіальні одиниці так і не були створені.
З наведеного матеріалу випливає разюча подібність концепції 
та процесу реформування у Латвії та Україні у 2014-2015 роках, а та-
кож схожість проблем, з якими зіткнулися реформатори. Зокрема, 
в обох країнах: 
— юридичний, фіскальний та  адміністративно-територіальний 
аспекти реформи були розірвані у часі; 
— робилася ставка на співробітництво між органами місцевого 
самоврядування суміжних адміністративно-територіальних одини-
ць, але його популярність та ефект були мізерними; 
— об’єднання громад відбувалося на добровільних засадах, але, 
принаймні на  завершальній стадії, відповідно до  перспективного 
плану; 
— відбувалося коригування перспективного плану об’єднання 
адміністративно-територіальних одиниць на догоду політичним ін-
тересам; 
— млявість процесу об’єднання  — більшість територіальних 
громад не мали наміру добровільно об’єднуватися, а процес об’єд-
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нання супроводжувався суперечками між громадами сусідніх воло-
стей, непоступливістю при зіткненні їх інтересів; 
— значна частина новоутворених адміністративно-територіаль-
них одиниць, особливо на першій стадії процесу об’єднання, мають 
очевидні вади: складну, витягнуту, далеку від ідеальної конфігура-
цію, ексцентричне розташування адміністративного центра, низь-
ку фінансово-економічну спроможність, наявність анклавів та  ек-
склавів, розірваність території;
— у перехідний період існують дві різні за  спроможністю ка-
тегорії адміністративно-територіальних одиниць (волості та  краї 
в  Латвії, міські, селищні, сільські ради та  об’єднані територіальні 
громади в Україні). 
Якщо порівняти історію реформ у Польщі та Литві з українсь-
кими реаліями, то помітно, що ідеологи української реформи де-
централізації намагаються адаптувати польський досвід, водночас 
на  практиці процес реформування в  Україні подібний до  латвій-
ського. 
Вивчення зарубіжного досвіду переконує у наступному:
1. Дослідження історії місцевого самоврядування інших країнах 
корисне, оскільки дозволяє передбачити слабкі місця пропонованої 
концепції реформування і уникнути ймовірних помилок. 
2. У різних країнах реформи переслідували подібну філософію 
та  мету, проте суттєво відрізнялися за  процедурою і  термінами 
впровадження реформи. Чим ближчими є країни за своєю історією, 
культурою та  соціально-економічними показниками, тим подібні-
ше відбувається у  них процес реформування, тим схожі виклики 
і проблеми доводиться вирішувати.  
3. Проте, якими би не були близькими дві країни, повної тотож-
ності ніколи не буде досягнуто. Але навіть якщо припустити таку си-
туацію, то слід зважати на фактор часу. Навіть за подібних вихідних 
умов реформа децентралізації в Україні почалася на 20 років пізні-
ше, ніж у Польщі. А це різна економічна, соціальна та геополітична 
ситуація, різний рівень інформаційних технологій  — відповідно, 
різні виклики стоять перед суспільствами, відмінними є завдання, 
які потребують вирішення у процесі реформування.
Таким чином, єдиного, придатного завжди й  для всіх рецепту 
успіху на шляху до децентралізації влади просто немає. Механічне 
копіювання навіть найбільш вдалої моделі без її ретельної адаптації 
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до  місцевих умов може дати неочікувані результати. З  однієї сто-
рони, утворення нових адміністративно-територіальних одиниць 
повинне базуватися на  чітко визначених і  зрозумілих критеріях. 
Водночас, до кожної громади потрібен індивідуальний підхід із вра-
хуванням місцевих особливостей. Особливо це важливо для країн, 
де присутні регіони зі  специфічними природними і  культурними 
ландшафтами (гірськими, лісистими, заболоченими, пустельними, 
урбанізованими тощо). Крім того, суспільство повинне психологіч-
но дозріти до  реформи децентралізації. Якщо такої психологічної 
готовності немає, реформа у кращому разі розтягується в часі, роз-
бивається на кілька послідовних етапів; у гіршому — “заговорюєть-
ся”, не доходить до логічного завершення і приносить зовсім не ті 
результати, які очікувалися її ідеологами.
Для успішного проведення будь-якої реформи, зокрема й  ре-
форми децентралізації влади та  адміністративно-територіального 
устрою, необхідне виконання ряду умов: 
— наявність ідеологів та  експертів, здатних розробити основні 
принципи реформи та механізми її втілення; 
— політична воля вищого керівництва держави до  проведення 
реформи; 
— підтримка реформи з  боку еліт (перш за  все політичних, 
але також у  сферах економіки/підприємництва, освіти, культури 
тощо); 
— чітке визначення інституцій, відповідальних за  підготовку 
проекту реформи та його реалізацію; 
— належна інформаційна підтримка реформи; 
— підтримка основних положень реформи у суспільстві. 
Протягом років незалежності Україна практично ніколи не мала 
збігу більшості цих умов. У 2014 році чи не вперше з часів здобуття 
незалежності в Україні спостерігався консенсус усіх ключових гілок 
влади та державних інституцій щодо необхідності термінового ре-
формування місцевого самоврядування та  адміністративно-тери-
торіального устрою. Проте, і на сьогодні зберігається розходження 
поглядів учасників парламентської коаліції на зміст і терміни реалі-
зації реформи, що є істотним ризиком її логічного завершення: адже 
для внесення змін до Конституції необхідно 300 голосів народних 
депутатів, що можливо лише за підтримки відповідного законопро-
екту усіма фракціями парламентської коаліції. Частина українсь-
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кої правлячої еліти чинить опір децентралізації, оскільки це обме-
жить її здатність контролювати доступ до місцевої та національної 
політики. Поява політичної конкуренції — пряма загроза нинішнім 
лідерам. Таким чином, існує високий ризик негативного результа-
ту голосування, особливо напередодні місцевих виборів, які мають 
відбутися 25 жовтня 2015 р.. 
Утворення сильних, самодостатніх, але відносно невеликих 
за площею територіальних громад не знаходило розуміння в україн-
ських політичних еліт, зокрема регіональних, які радше підтриму-
вали утворення великих регіонів, так званих “країв”, шляхом укруп-
ненням областей, аж до  можливої федералізації. Внаслідок такого 
варіанту реформування місцеві еліти отримували би сильні, за-
безпечені природними, економічними та  соціальними ресурсами 
“вотчини”, отримували максимальну фінансову незалежність від 
державного бюджету і посилювали можливості свого політичного 
впливу на центральну владу за допомогою соціально-економічних 
важелів.
Відзначимо, що створення таких великих адміністративно-тери-
торіальних одиниць (на зразок німецьких земель), які територіально 
відповідали би основним історико-географічним землям, має свої 
переваги, зокрема: дозволяє ефективніше здійснювати регіональну 
політику, зокрема демографічну, етнокультурну, природоохоронну 
тощо, сприятиме акумуляції фінансових ресурсів для реалізації ве-
ликомасштабних інфраструктурних проектів. Проте, такий варіант 
сам по собі не вирішує низку означених вище проблем — дублюван-
ня повноважень місцевого самоврядування і державних адміністра-
цій, вади системи надання публічних послуг, які ні на йоту не набли-
жувалися до кінцевого споживача — рядового громадянина. Крім 
того, за умов клановості, політизації та криміналізації української 
економіки, а з 2014 року — сепаратизму та військового конфлікту 
на сході країни, такий крок може мати небажані наслідки, впритул 
до втрати центральною владою контролю над регіонами та дезінте-
грацією країни. 
Натомість, децентралізація знижує зацікавленість місцевих 
олігархів в участі у місцевих органах влади, оскільки виборці заз-
вичай бурхливо реагують на прийняті публічні рішення, а також 
нівелює їх вплив на  фінансові потоки у  регіоні. Реформа руйнує 
звичні маніпулятивні виборчі схеми, зокрема, значно звужує 
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простір для так званого джеррімендерингу  — штучної нарізки 
виборчих округів з  метою перемоги конкретного кандидата чи 
політичної сили.
При цьому громада як адміністративно-територіальна оди-
ниця може слугувати непоганим базисом для побудови політич-
ної кар’єри: робота у  раді громади та  її виконкомі є неоціненним 
джерелом державотворчої практики та  підґрунтям для зростання 
відповідального національного політика. Однак у  цьому випадку 
можливість впливу на розподіл та перерозподіл ресурсів у власних 
корисливих інтересах значно обмежена. Крім того, громада, на від-
міну від великого регіону, не дає можливість місцевому політику 
спекулювати на  геополітиці та  гратися у  сепаратизм, оскільки по-
збавлена необхідних для самостійного розвитку ресурсів та інсти-
туцій.
Кожну без винятку спробу реформування, вже на етапі моделю-
вання та  формування громад, очікував серйозний спротив з  боку 
сільського та  районного бюрократичного апарату. Це не дивно, 
оскільки вірогідні зміни серйозно торкаються інтересів адміністра-
тивних еліт. Мова йде як про керівників та  працівників місцевих 
державних адміністрацій, так і  про деякі виборні посади, перш 
за все про сільських голів та депутатів сільських рад. Адже реформа 
передбачає ліквідацію обласних та районних державних адміністра-
цій, а  також сільських рад у  всіх селах, крім тих, які стануть ад-
міністративними центрами нових громад. Тому не дивно, що значна 
кількість чиновників просто боїться втратити зручне насиджене 
місце, яке до того давало можливість у ручному режимі, використо-
вуючи так званий адміністративний ресурс, керувати фінансовими 
потоками. Багато сільських голів саботують процес добровільного 
об’єднання територіальних громад, оскільки бояться втратити свої 
посади. 
Лідери національних меншин не бачили у реформі інструменту 
для забезпечення інтересів тієї чи іншої меншини, оскільки гро-
мади де-факто не наділені широкими повноваженнями у сфері ет-
но-політики, транскордонного співробітництва. Такі переваги гро-
мади, як можливість регулювати кількість середніх закладів освіти, 
де викладання здійснюється мовами національних меншин, а також 
засновувати партнерські відносини з адміністративно-територіаль-
ними одиницями інших країн, зокрема поглиблювати співпрацю 
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у сфері культури, освіти, залучення іноземних інвестицій тощо не є 
настільки очевидними і залишалися поза увагою. Не завжди спри-
ятливою для проведення реформи була й думка відомих українсь-
ких інтелектуалів, діячів науки і культури. Частина з них могли сві-
домо чи несвідомо виконувати певне політичне замовлення, проте 
здебільшого така позиція викликана браком інформації та  неро-
зумінням справжньої суті реформи.
Зокрема, після анексії Криму і  наступного сплеску сепара-
тизму на  Донбасі за  збройного втручання Російської Федерації 
не лише ряд політиків, але й  низка інтелектуалів та  лідерів гро-
мадської думки почали виступати проти запропонованої моделі 
децентралізації під приводом того, що це послабить владну вер-
тикаль і  призведе до  подальших відцентрових тенденцій. Однак, 
децентралізація в рамках унітарної держави якраз і здатна істотно 
обмежити загрозу сепаратизму: регіональний та  місцевий рівень 
отримують більшість адміністративних повноважень, але водно-
час і  відповідальність, таким чином, відкривається можливість 
для безконфліктного збереження місцевої, зокрема регіональної, 
ідентичності. Вразливість східних регіонів країни до сепаратизму 
була, навпаки, підсилена централізацією: місцевого авторитетного 
керівництва, яке могло б відстоювати інтереси України, там просто 
не виявилося. 
Утім, важливо відзначити, що наразі в країні сформувалася кри-
тично важлива маса політичних сил та державних діячів, керівників 
місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, які 
підтримують реформу і розуміють критичну важливість її негайно-
го втілення. 
Щодо інституційної підтримки реформи, то у 2005 році в Україні 
просто не було визначено відповідального органу в системі виконав-
чої влади. Ситуація 2009 року суттєво відрізнялася у кращу сторону: 
був визначений центральний орган виконавчої влади, відповідаль-
ний за підготовку реформи (Міністерство регіонального розвитку 
та будівництва України) та розроблено низку концептуальних до-
кументів (Концепція реформи адміністративно-територіального 
устрою та Концепція реформи місцевого самоврядування). На су-
часному етапі реформою децентралізації влади також опікується 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України. Показовим прикладом співпраці 
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держави та неурядових організацій, як вітчизняних, так і міжнарод-
них, є створення Офісів реформ у кожній області за  ініціативною 
згаданого Міністерства. Офіс реформ  — це експертна група, яка 
виконує роль своєрідного містка в діалозі держави та суспільства. 
Головною метою роботи Офісу є проведення консультаційних зу-
стрічей та надання прямої експертно-правової допомоги майбутнім 
громадам в процесі їх об’єднання. 
Важливість інформаційної підтримки реформи неоціненна, 
адже громадська думка, та й думка експертів, що не мають безпосе-
реднього відношення до розробки концепції реформи та її втілення, 
формується на основі інформації, отриманої зі ЗМІ.
Під час попередніх спроб реформування засоби масової інфор-
мації висвітлювали процес реформування здебільшого у негативно-
му ключі, подаючи запропоновані зміни як велику небезпеку для 
всього суспільства, хоча небезпека загрожує лише незначній кіль-
кості чиновників. Загальний негативний образ реформи у ЗМІ скла-
дався й тому, що особи, які виграють внаслідок реформи, здебіль-
шого мовчать, тоді як незадоволені намагаються використати для 
висвітлення своєї позиції будь-яку можливість. Широко висвітлю-
валася позиція зацікавлених чи заангажованих осіб, зокрема пред-
ставників політичних сил, депутатів місцевих рад та сільських голів, 
а  іноді — науковців, “експертів”, аналітиків, які давали неграмотні 
коментарі щодо змісту реформи та показували повне нерозуміння її 
мети, поширюючи необґрунтовані міфи. Слід зауважити, що харак-
тер подачі матеріалу часто залежить від обізнаності та порядності 
самих журналістів.
Наразі у ЗМІ можна побачити багато негативу про реформу де-
централізації. Проте, ситуація кількісно та якісно змінилася: по пер-
ше, частики позитивних та критичних публікацій практично зрівня-
лися; по-друге, з’явилося більше справжніх аналітичних матеріалів, 
у яких переваги реформи та можливі ризики її впровадження оці-
нюються фахівцями у сфері економіки, фінансів, державного управ-
ління на основі фактів, а не домислів. З метою роз’яснення населен-
ню мети реформи децентралізації та розвіювання міфів довкола неї, 
керівником й експертами Офісу реформ у Київській області за 6 мі-
сяців своєї діяльності на посадах було дано понад півсотні інтерв’ю 
різним регіональним і загальнодержавним ЗМІ: пресі, телеканалам, 
радіостанціям.
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Автори вважають, що суспільна підтримка реформи є тим клю-
човим чинником, який здатний або перебороти вплив низки інших, 
несприятливих умов, або стати гальмом для усього процесу реформу-
вання. Громадська думка щодо реформи децентралізації формується 
здебільшого під впливом менталітету населення (включно із суспіль-
ними цінностями та фобіями) та інформаційного поля, зокрема пози-
ції авторитетних людей та інформації, що поширюється у ЗМІ.
Користуючись своїм службовим становищем та/або публічним 
статусом, частина представників політикуму, місцевого самовряду-
вання і чиновництва чинять шалений опір реформі, маніпулюючи 
суспільною думкою, що виражається у перекручуванні фактів та по-
ширенні необґрунтованих тверджень і міфів, наприклад:
— реформу не можна проводити в  часи економічної кризи 
та війни;
— у сусідніх країнах Європи, де подібна реформа відбулася рані-
ше, становище лише погіршилось; 
— наявність у селі школи (амбулаторії, клубу…) є гарантією його 
існування і процвітання: не буде школи — не буде села; 
— поселення, які залишаться без статусу райцентру, та села, які 
не матимуть сільської ради, занепадуть і загинуть;  
— не буде сільської ради — не буде де взяти довідку; 
— якщо селяни об’єднаються з містом — у них заберуть усю землю.
— об’єднання двох бідних не зробить їх багатшими. 
І тому подібне. Такі маніпулювання починають збурювати су-
спільну думку, і в значної кількості людей виникає запитання: “А що 
дасть нам об’єднання громад, і чи потрібне воно взагалі?”
Кожному з  перелічених міфів можна протиставити підкріпле-
ний фактами контраргумент. Що реформа якраз є необхідною умо-
вою для виходу з  кризи та  перемоги на  фронті; що західні сусіди 
України, які пройшли через реформування, досягли колосальних 
успіхів за показниками соціально-економічного розвитку; що ніщо 
не заважає селу існувати і розвиватися без школи, а освіта у мало-
комплектних сільських школах вже давно перестала бути конку-
рентоздатною; що в епоху комп’ютеризованого суспільства всі ад-
міністративні послуги будуть надаватися дистанційно через мережу 
Інтернет, та  й  необхідність у  видачі довідок буде зведено до  міні-
муму; що у  сільських поселень будуть правові механізми захисту 
своїх інтересів у об’єднаній громаді, взаємні переваги від співробіт-
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ництва міста з прилеглими селами набагато перевищують можливі 
ризики, а  процес симбіозу міста і  села є неминучим і  необхідним 
для взаємного процвітання; що двоє бідних можуть заощаджувати 
на спільних витратах та інвестувати зекономлені кошти у спільні ін-
фраструктурні проекти тощо.
Здебільшого громадяни після відповідних роз’яснень готові 
сприймати ідеї реформування і  розуміють суспільну користь від 
впровадження змін. 
Проте, для донесення цих контраргументів до кожного громадя-
нина необхідна чітка злагоджена інформаційна політика держави. 
Спільних зусиль політиків, міністерських чиновників, працівників 
Офісів реформ, незалежних експертів та волонтерів для формуван-
ня позитивного сприйняття реформи у суспільстві у таких умовах 
наразі недостатньо. 
Найгірше у поширюваних опонентами реформ міфах і перекру-
ченнях є те, що вони апелюють до таких негативних особливостей 
психології сучасного пересічного українця, виплеканих негативним 
досвідом останніх десятиліть:
1. Низький рівень взаємодовіри, як між суспільством і владою, 
так і між окремими людьми на одному і тому ж соціальному щаблі. 
Люди втратили довіру до  політичних партій та  лідерів, громадсь-
ких діячів, представників комерційного сектора, науковців, звикли 
довіряти лише самим собі. Суспільство атомізувалося, знаходиться 
в  стані аномії. Між тим, розбудова нової громади конче потребує 
довіри між жителями різних поселень, які увійдуть до складу гро-
мади, між містянами та селянами, між населенням та новообраною 
владою громади. Без взаємної довіри неможливо приймати доле-
носні консенсусні рішення, йти на компроміси: громада виявиться 
нежиттєздатною і розвалиться зсередини. Відродження довіри у су-
спільстві позбавить необхідності у  зайвих контролюючих органах 
та механізмах, коли “наглядач контролює наглядача”, що дозволить 
спростити усі без винятку економічні транзакції.
2. Пересторога до  змін. Впровадження будь-яких реформ 
в Украї ні ускладнене тим, що не тільки правлячі еліти, але й прості 
громадяни бояться змін. Хоча старий суспільний лад вже нікого не 
влаштовує, населення відчуває загрозу від будь-яких інновацій, що 
не дивно: майже всі зміни останніх десятирічь тільки погіршували 
соціально-економічне становище суспільства. Наслідком є низь-
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ка підприємницька активність, неготовність ризикувати, вийти 
із  звичної зони психологічного комфорту. Саме цим пояснюється 
той факт, що сотні тисяч українців воліють за краще жити за мізер-
ну, але стабільну заробітну плату і виконувати нудну, часто мало-
корисну для суспільства роботу, ніж ризикувати, вкладати кошти 
у саморозвиток і мати достойний дохід. 
3. Глибоко вкорінений патерналізм  — уявлення про обов’я-
зок держави дбати про кожного свого громадянина, пропонуючи 
йому готові рішення щодо особистого та  колективного майбут-
нього. Показовим прикладом суспільного інфантилізму є лист від 
однієї з районних рад Київської області з пропозицією до органів 
державної влади України визначати напрямки розвитку кожної 
утвореної територіальної громади на  рівні парламенту та  уряду. 
Що це, як не намагання зняти з себе відповідальність за розвиток 
територіальних громад та перекласти її на державу? Ідея реформи 
децентралізації полягає якраз у зворотному: надати територіаль-
ним громадам максимальні повноваження самостійно обирати 
власний шлях розвитку. Але для цього людям потрібно буде брати 
на себе ініціативу та відповідальність, приймати непопулярні, але 
необхідні рішення. 
Психологічна неготовність значної частини суспільства до ре-
форми децентралізації знаходить відображення у основних акцен-
тах суспільного дискурсу змін. Наразі основна увага суспільства 
прикута до  суто адміністративної складової реформи  — набли-
ження послуг до  пересічного громадянина. Йдуть пошуки най-
більш оптимальних конфігурацій території громад, враховуючи 
головним чином просторову та часову доступність потенційного 
центру нової громади. Стимулюючи громади до об’єднання, дер-
жава як головний “пряник” широко рекламує фінансові бюджетні 
преференції для нових спроможних громад. Проте, мало хто, на-
віть серед експертів та  аналітиків, замислюється над соціально- 
економічною цілісністю, збалансованістю та стабільністю об’єдна-
них громад. Під час визначення територіальних меж громад рідко 
ставиться запитання: а  чи матиме нова громада достатню забез-
печеність територіальними, природними, трудовими ресурсами 
тощо для подальшого розвитку в  середньо- та  довгостроковій 
перспективі? Адже новий адміністративно-територіальний устрій 
створюється на десятки років. 
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Створення об’єднаної територіальної громади означає не просто 
отримання додаткових фінансових ресурсів, але й нову якість їх ви-
користання. Це означає вміти формувати стратегію розвитку гро-
мади, визначати пріоритети, ставити цілі. Громада сама має вирішу-
вати, куди і як витрачати власні ресурси, на яких ресурсах будувати 
своє господарство, як розвивати соціальну сферу тощо.
Наприклад, фінансувати утримання малокомплектних неконку-
рентоспроможних шкіл у  кожному поселенні, чи гарно оснастити 
кілька великих шкіл у найбільших поселеннях, використовуючи за-
ощаджені кошти для фінансування програми “Шкільний автобус”? 
Розвивати місцеву деревообробну промисловість на  базі місцевих 
лісових ресурсів, чи трансформувати наявні лісові насадження у ту-
ристично-рекреаційні угіддя? за  новими правилами гри держава 
знімає з себе відповідальність за кількісні та якісні параметри біль-
шості публічних послуг, які відтепер перебуватимуть у компетенції 
громади, забезпечуючи лише законодавчо визначений мінімум.
Незважаючи на  досить широке поширення означених вище 
явищ, Євро-майдан та  Революція Гідності значно збільшили го-
товність українського суспільства до  змін, до  консолідації зусиль, 
до прийняття відповідальності за власне майбутнє, і ця обставина 
вигідно вирізняє сьогоднішню ситуацію від попередніх спроб ре-
формування. У боротьбі зі зневірою та загальним суспільним психо-
зом надзвичайно важливими є позитивні приклади реформ, історії 
успіху окремих територіальних громад. Очікується, що після кри-
тичної маси успішних прикладів процес об’єднання територіальних 
громад буде відбуватися набагато швидше та якісніше. 
Гарною ілюстрацією реального перебігу процесу реформування, 
рівно як переваг та  недоліків обраної українською владою моделі 
реформи, є розробка Перспективного плану формування територій 
громад Київської області (далі  — Перспективний план), до  якої 
мали безпосереднє відношення автори цієї статті. Під час робо-
ти над Перспективним планом, яка тривала біля 4-х місяців, було 
сформовано 19 варіантів формування територіальних громад. У цій 
статті немає необхідності розглядати кожен варіант: проаналізуємо 
лише три опорні варіанти, кожен з  яких став логічним підсумком 
трьох послідовних етапів роботи, на  кожному з  яких домінував 
один із підходів: наукове обґрунтування; задоволення пропозицій; 
пошук консенсусу. 
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Таблиця 1.1.1
Порівняння варіантів Перспективного плану 




Площа, кв. кв. 
(середнє значення) 569 333 411
Кількість населення, 
чол. (середнє значення) 39930 23445 26918
Кількість населених пунктів
(середнє значення) 26 15 19
Частка дотаційних громад,
 % 25 40 47
Частка громад, 
забезпечених приміщеннями
для державних органів 
та установ,  % 
89 74 90
“Експертний” варіант Перспективного плану
Перший варіант Перспективного плану можна назвати «експерт-
ним», оскільки він був розроблений робочою групою при Київській 
обласній державній адміністрації за участю експертів (економістів, 
економікогеографів, спеціалістів з  державного та  муніципально-
го управління) у повній відповідності до вимог Методики. За цим 
варіантом Перспективного плану на території Київської області пе-
редбачалося утворення 45 спроможних територіальних громад.
Відповідно до “експертного” варіанту Перспективного плану, усі 
нові громади були утворені саме шляхом об’єднання кількох існу-
ючих територіальних громад, тобто територій міських, селищних 
та сільських рад. Єдиним винятком було місто Славутич, яке являє 
собою анклав на території Чернігівської області: об’єднання цього 
міста з іншими територіальними громадами є неможливим без по-
рушення умови про нерозривність території територіальної грома-
ди та безглуздим із соціально-економічної точки зору.
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Передбачалося, що центрами понад половини громад (53,3 %) 
стануть міста, майже третини (28,9 %)  — селища міського типу, 
і лише 17,8 % — села. Таким чином, переважна більшість адміністра-
тивних центрів таких громад є реальними полюсами суспільного 
розвитку для навколишніх територій, оскільки пов’язані з  навко-
лишніми поселеннями економічними, соціальними та  істори-
ко-культурними зв’язками.
Об’єктивними індикаторами наявності таких зв’язків є, зокрема, 
маятникові міграції населення з метою трудової діяльності та нав-
чання, обмін товарами і послугами між підприємствами, поставки 
сільськогосподарської продукції з навколишніх сіл до міст, ареали 
реалізації місцевих друкованих ЗМІ, територіальна ідентичність 
місцевого населення, історичні ареали адміністративного тяжіння 
поселень до  центральної садиби тощо. Центри об’єднаних громад 
за своїм суспільним значенням здебільшого домінують над іншими 
населеними пунктами (за винятком кількох громад навколо столи-
ці). Відповідно, у об’єднаних громадах відсутні альтернативні кон-
куруючі центри суспільного розвитку, що є чинником стабільності 
такої громади на початковому етапі її існування. 
“Експертний” варіант Перспективного плану повністю виклю-
чав ситуації, коли місто-громада оточене з  усіх сторін однією або 
кількома іншими територіальними громадами (так зване “тістечко 
з родзинкою”). Такі сусідні територіальні громади неминуче парази-
тували би на інфраструктурі цього міста, отже, початковий варіант 
Перспективного плану був позбавлений цієї вади. Крім того, кож-
не місто — адміністративний центр громади — отримувало власну 
приміську зону в межах цієї самої громади. Особливо це важливо 
для таких великих та середніх міст, як Біла Церква, Бровари, Бори-
спіль, Фастів, Обухів тощо, системи забезпечення життєдіяльності 
яких (водопостачання та  водовідведення, сміттєпереробні заводи, 
аеропорти і  розв’язки наземного транспорту, приміські кластери 
закладів торгівлі тощо) часто розташовані за межами міської тери-
торії.
Зауважимо, що у пристоличному агломерованому регіоні склад-
но досягти високої однорідності громад за базовими показниками, 
таким як площа, кількість населення і кількість населених пунктів. 
Тим не менш, громади, які планувалося утворити у  відповідності 
з  “експертним” варіантом Перспективного плану, відрізнялися би 
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найменшими можливими диспропорціями за  усіма показниками. 
Зокрема, відношення площ найбільшої та найменшої громад стано-
вило би 85,6, відношення кількості населення  — 64,3, відношення 
кількості поселень — 81. Ці значення можуть здаватися великими, 
проте, як буде показано далі, вони є оптимальними. Суттєві дис-
пропорції за площею виникають через дрібні розміри 19-ти громад 
столичної зони — в межах Києво-Святошинського, Вишгородського 
та Обухівського районів, а також Славутицької громади-анклаву.
Якщо виключити ці громади з обрахунку, відношення площ най-
більшої та найменшої громад становило би лише 6,5, а кількості на-
селених пунктів  — 10,1. За  умови виключення із  аналізу Білоцер-
ківської громади (Біла Церква — найбільше місто Київської області 
з населенням понад 200 тис. осіб) відношення кількості населення 
у найбільш та найменш населеній громаді становило би всього 32,3.
В цілому, середня кількість населення у об’єднаних територіаль-
них громадах Київщини становила би 41 тис. нас., середня площа 
громади — 707,6 км2, середня кількість і мода поселень у громаді — 
30 штук. Зважаючи на  істотну зміну характеристик поселенської 
мережі при зростанні віддалі від Києва, на «експертному» варіанті 
Перспективного плану спостерігаємо три концентричні пояси гро-
мад за їх топологічними властивостями. У безпосередній близькості 
до столиці, за умов значних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 
високої густоти населення та  наявності багатьох суміжних конку-
руючих субцентрів, громади формувалися шляхом злиття кількох 
(від двох до п’яти) територій сусідніх місцевих рад, причому центра-
ми таких громад визначалися здебільшого міста.
При зростанні віддалі від Києва розташований напів-пери-
ферійний пояс, де головним принципом створення громад було 
розукрупнення існуючих адміністративних районів, а центрами но-
воутворених громад ставали поселення, які за соціально-економіч-
ним потенціалом значно переважали своїх сусідів. Нарешті, поза 
межами Київської агломерації, на  периферії області, де переважає 
сільське населення та  спостерігається низька дохідність місцевих 
бюджетів, а також відсутні потужні поселенські центри (за виклю-
ченням існуючих районних центрів), здебільшого діяв принцип: 
один район — одна об’єднана територіальна громада. 
Варто зауважити, що абсолютна більшість усіх об’єднаних гро-
мад (88,9 %) були би повністю забезпечені приміщеннями для розмі-
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щення державних органів та  установ. Решта громад (11,1 %) мали 
принаймні часткове забезпечення такими приміщеннями. Такий 
високий рівень забезпечення досягався за рахунок того, що 57,7 % 
центрів громад були сучасними районними центрами, а  13,3 %  — 
колишніми районними центрами, ліквідованими у  другій поло-
вині ХХ ст. Відповідно, за умов практичної реалізації “експертного” 
варіанту Перспективного плану досягалась би найбільша економія 
державних коштів через мінімізацію інфраструктурних витрат.
Крім того, за невеликими виключеннями, громади були би спро-
можними у  фінансовому аспекті, оскільки досягався мінімальний 
рівень дотаційності місцевих бюджетів. Відношення максимально-
го та  мінімального індексів дохідності (до середнього по області) 
становило би лише 12,8 (від 5,11 у Бориспільської громади до 0,41 
у  Поліської громади), що є досить пристойним показником для 
регіону із  значною поляризацією економічного розвитку. Лише 
у  чверті об’єднаних громад доходи на  одну особу були меншими 
від прожиткового мінімуму. Звичайно, повністю уникнути дотацій-
ності бюджетів громад не вдалося, але така мета і не ставилася іде-
ологами реформи, оскільки за сучасної ситуації в Україні є апріорі 
нездійсненною. 
Наведена вище інформація вказує на те, що абсолютна більшість 
об’єднаних громад, утворених відповідно до “експертного” варіан-
ту Перспективного плану, були би здатні функціонувати як цілісні 
й стабільні територіальні суспільні системи із достатньою збалан-
сованістю між різними суспільно-географічними підсистемами 
та  високим рівнем географічного різноманіття, що свідчить про 
принципову можливість забезпечити сталий розвиток таких громад 
у довгостроковій перспективі. Таким чином, “експертний” варіант 
Перспективного плану хоча і не був ідеальним, проте його цілком 
можна вважати науково-обґрунтованим, оптимальним варіантом. 
Можна виділити дві основні причини, які призвели до форму-
вання завідома неспроможних територіальних громад усупереч ви-
могам Методики: політичну (амбіції місцевих еліт) та  економічну 
(небажання втрати контролю над розподілом місцевих ресурсів).
Політичні амбіції місцевих еліт виявляються у  прагненні 
до  створення територіального плацдарму для власної політичної 
кар’єри та отримання додаткової прихильності виборців як лобісти 
їх інтересів: “ось, завдяки моїм зусиллям ви тепер маєте свою влас-
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ну громаду, тому підтримайте мою кандидатуру на виборах”. Крім 
того, представники ряду політичних сил, зокрема й учасниць уря-
дової коаліції, які вважають себе опонентами реформи децентралі-
зації влади, в  умовах наближення місцевих виборів намагаються 
всіма силами гальмувати процес реформування виключно в  силу 
політичної доцільності та дотримання генеральної лінії своєї партії, 
не звертаючи увагу на  будь-які об’єктивні, науково-обґрунтовані 
докази доцільності чи недоцільності об’єднання конкретних тери-
торіальних громад. У випадку, коли, скажімо, сільський голова на-
лежить до такої політичної сили і виявляє схарактеризовану вище 
принциповість, процес об’єднання заходить у глухий кут, оскільки 
раціональні аргументи тут просто не діють. 
Як уже зазначалося вище, економічний чинник у  своєму інте-
гральному вигляді виникає як небажання місцевих політичних еліт 
та органів державної влади на місцях втратити контроль над пере-
розподілом та використанням місцевих ресурсів. У цьому контексті 
можна виокремити кілька аспектів: 
Якщо ж розглянути загальні характеристики громад, утворе-
них за “компромісним” варіантом Перспективного плану, то поміт-
ним є суттєве зростання диспропорцій топологічних та  соціаль-
но-економічних показників, зменшення однорідності громад, що 
ускладнює здійснення єдиної державної регіональної політики. 
Всього планувалося утворення 77 громад, що на 58 % більше, ніж 
відповідно до “експертного” варіанту. Таким чином, відбулося сут-
тєве подрібнення громад, яке найбільше проявилося у  приміській 
смузі навколо Києва, дещо менше цей процес проявився у межах на-
пів-периферії, а периферії він практично не торкнувся.
Середня площа громад мала становити 333 км2, а середня кіль-
кість населення  — 23,4 тис. осіб, що у  1,7 рази менше, ніж згідно 
“експертного” варіанту. Максимальні диспропорції за площею ста-
новили 258 разів, за кількістю населення — 100 разів, що відповідно 
у 3 та 1,6 разів більше, ніж згідно “експертного варіанту”. Хоча мак-
симальні диспропорції за кількістю поселень у громаді збереглися 
на  попередньому рівні, проте, за  рахунок суттєвого подрібнення 
територіальних громад та наявності значної кількості місцевих рад, 
які взагалі не висловили бажання об’єднуватися, середня кількість 
громад у поселенні зменшилася удвічі — до 15, а мода за цим показ-
ником взагалі становила 1 поселення у громаді. 
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За новим варіантом Перспективного плану у півтора рази змен-
шилась частка міських громад (до 31,2 %), натомість збільшились 
частки селищних та сільських громад (32,5 % та 36,4 % відповідно). 
Абсолютна більшість новоутворених селищних та сільських громад 
не мали приміщень для розміщення державних органів та установ.  
Об’єднані територіальні громади, утворені за  “компромісним” 
варіантом Перспективного плану, мали набагато гіршу фінансо-
ву спроможність: цього разу дотаційними були 40,3 % від загаль-
ної кількості громад, що удвічі більше у порівнянні з “експертним” 
варіантом. Суттєве зростання частки дотаційних громад відбулося 
за рахунок новоутворених селищних та, особливо, сільських громад.
У червні 2015 року одна із модифікацій “компромісного” варіан-
ту Перспективного плану була винесена на розгляд сесії Київської 
обласної ради, проте депутати з  політичних міркувань відповідне 
питання не розглядали. Таким чином, територіальні громади регіо-
ну знову втратили можливість повноцінно реалізувати свої права 
в рамках Закону України “Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад” робоча група отримала можливість подальшої роботи 
над Перспективним планом. 
“Консенсусний” варіант Перспективного плану
Під час подальшої роботи над проектом Перспективного плану 
робоча група при Київській обласній державній адміністрації дійшла 
до висновку, що Закон України “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад” все ж передбачає обов’язкове об’єднання щонай-
менше двох суміжних територіальних громад. Тому міські (за виклю-
ченням міст обласного значення), селищні та сільські ради, які не 
включилися у процес об’єднання, не можуть мати статус об’єднаних 
територіальних громад. 
Відповідно, було  прийнято рішення у черговому  варіанті Пер-
спективного плану враховувати лише ті об’єднані територіальні 
громади, суб’єкти яких досягли взаємної згоди щодо конфігура-
ції майбутнього об’єднання або, принаймні, не надали заперечень 
щодо запропонованого у  Перспективному плані варіанту об’єд-
нання. Території місцевих рад, які висловили небажання приєдну-
ватися до  жодних територіальних громад або ініціювали процес 
об’єднання, проте не отримали рішення про згоду на добровільне 
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об’єднання і водночас заперечують принципову можливість інших 
варіантів об’єднання, увійшли до так званої “сірої зони” необ’єдна-
них територіальних громад.
Новий варіант Перспективного плану, розроблений відповід-
но до  сформульованих вище засад, можна назвати “консенсусним”, 
оскільки він передбачає наявність абсолютного консенсусу усіх 
суб’єктів об’єднання щодо запропонованої конфігурації формування 
територій громад. За цим варіантом, об’єднані територіальні громади 
на підставі взаємного погодженням суб’єктів об’єднання ніби викри-
сталізовуються із сірої маси міських, селищних та сільських рад. 
Саме цей варіант Перспективного плану врешті було схвале-
но на сесії Київської обласної ради 13 серпня 2015 року. Відповідно 
до нього, передбачається утворення 61 об’єднаної територіальної гро-
мади. Поза межами процесу об’єднання залишаються 24 місцеві ради, 
з яких 2 міські (міста Вишневе та Боярка), 4 селищні та 16 сільських. 
Якщо для аналізу “консенсусного” варіанту Перспективного 
плану узяти лише об’єднані територіальні громади, то за  своїми 
показниками цей варіант займає проміжне місце між “експертним” 
і  “компромісним”, наближаючись до останнього. У середньостати-
стичній громаді площею 411 км2 нараховується 19 населених пун-
ктів і проживає 27 тис. осіб. Приблизно половина громад є дотацій-
ними. Понад третина громад (36,1 %) будуть міськими, трохи менше 
(34,4 %) — селищними, решта 29,5 % — сільськими. Таким чином, 
зберігається приблизний паритет міських, селищних та  сільських 
громад, проте, на  відміну від “компромісного” варіанту, кількість 
міських громад переважає кількість сільських. Приміщеннями для 
розміщення державних органів та установ забезпечені 90 % громад. 
Громади, які утворені всупереч вимогам Методики, будуть не-
життєздатними у довгостроковій перспективі. Крім того, відбувати-
меться (хоча й повільно) процес об’єднання територіальних громад 
у “сірій зоні”. Усе перелічене є свідченням неминучого та неоднора-
зового коригування Перспективного плану в майбутньому. 
Обрана українською владою стратегія добровільного об’єднан-
ня територіальних громад має багато недоліків, що підтверджує 
вітчизняний та міжнародний досвід. Реформа розтягується в часі, 
значно ускладнюються умови її проведення, сформовані адміністра-
тивно-територіальні одиниці характеризуються низькою однорідні-
стю та мають ще цілу низку вад просторової конфігурації тощо. І все 
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ж, є одна перевага, яка здатна стати наріжним каменем для успіху 
реформи: нова просторова організація влади в країні буде ефектив-
ною на практиці лише тоді, коли зміни не будуть механічно спущені 
зверху наказом чи розпорядженням, але пройдуть через свідомість 
населення.
Процес добровільного об’єднання перевів дискусію про ад-
міністративні зміни у площину широкого громадського обговорен-
ня. Люди отримали реальну можливість впливати на  просторову 
організацію території свого проживання, визначати стратегічні на-
прямки її розвитку. Адміністративно-територіальна реформа пере-
стала бути для широких верств суспільства чистою теорією, потріб-
ною лише для чиновників у високих владних кабінетах та “відірваних 
від життя” експертів-теоретиків, натомість стала питанням практи-
ки, предметом усвідомленого вибору.
Ця перевага особливо чітко прослідковується саме на  прикладі 
Київської області, де обласна рада тривалий час не могла схвалити 
Перспективний план. У  цій області територіальні громади почали 
об’єднуватися не заради виконання затвердженого зверху Перспек-
тивного плану, а за власною ініціативою. Об’єднання відбувалося без 
чітких нормативно-правових орієнтирів, без розрахунку на  негайні 
фінансові гарантії та преференції від держави, проте з розумінням, що 
реформа закладає фундамент для принципово нових відношень між 
владою і  суспільством, ліквідуючи захисну державну “парасольку”, 
проте надаючи простір для реалізації власної ініціативи. Активи тих 
громад, які в означених умовах свідомо розпочали процес об’єднання, 
чітко усвідомлюють мету реформи, розуміють переваги нової тери-
торіальної організації влади, готові до розробки стратегії соціально-е-
кономічного розвитку території. Оскільки це об’єднання є вистражда-
ним, вибореним, новоутворені громади добре знають його ціну. 
Звичайно, добровільність об’єднання веде до  зниження його 
швидкості. Але питання довгострокового успіху реформи не у  її 
швидкості, а у якісних характеристиках новоутворених адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Не завжди громади, які об’єдналися 
першими, мають найкращу спроможність. Час, необхідний для уз-
годження інтересів усіх суб’єктів об’єднання, оцінки сильних сторін 
та  ризиків, розробки стратегічного бачення розвитку майбутньої 
громади на основі використання унікального місцевого поєднання 
умов та ресурсів, не можна назвати витраченим даремно. 
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Таким чином, психологічна готовність до суспільства — це ключ 
до  успіху реформи. Таку готовність не можна створити штучно, 
вона складається історично під впливом сукупності різноманітних 
чинників. 
Завдання влади — використати момент такої готовності й ак-
туалізувати потенціал критичної маси “друзів” реформи для 
якомога ширшого діалогу із  суспільством з  метою переконання 
людей, що насправді ідея реформи належить не стільки владі, 
скільки їм самим. 
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1.2. Соціально-економічний розвиток міст: 
глобальні тренди, виклики та перспективи
Сучасні міста виконують функцію середовища проживання для 
майже половини мешканців світу. Міста  — це місця, де, з  одного 
боку, виникають проблеми, а з іншого, продукуються способи їх ви-
рішення. Вони є благодатним ґрунтом для науки і техніки, культури 
та  інновацій, для індивідуальної та  колективної творчості, пом’як-
шення впливу кліматичних змін. Однак міста також є місцями, де 
зосереджені такі проблеми, як безробіття, сегрегація та бідність. Ди-
влячись на історію людства, національні держави — відносно молоді 
утворення. Тисячі років тому політичні та економічні сили знаходи-
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лись в межах міст: Афіни та Спарти в Греції, Вавилону в Месопотамії, 
міста Тир у стародавньому Лівані та Риму давньоримського царства.
Промислова революція зробила виробництво та транспортуван-
ня більш доступними, суспільства почали ускладнюватися, і  цен-
тралізована бюрократія стала керувати ними. Революції у Франції 
та США також допомогли створити ідеологію “національних інте-
ресів” з єдиною мовою, культурою та ідентичністю. Здається, важ-
ко уявити світ без країн, але сучасні світові тенденції свідчать про 
новий зміст та значення міст. В наш час Сінгапур, Монако та Вати-
кан є сучасними незалежними містами-державами; тоді як Гонконг, 
Макао та Дубай — є автономними містами із власними урядами, які 
незалежно функціонують, але все ще є частиною більших країн [3].
Поява Інтернету започаткувала нову еру без кордонів та  іден-
тичності. Глобалізація позбавила національні держави монополії 
на  забезпечення змін. Ми живемо в  світі транснаціональних кор-
порацій, міжнародних компанії та  організації. А  такі проблеми, 
як зміна клімату, імміграція, пандемія та  міжнародна злочинність 
давно вже вийшли за межі й знаходяться поза можливостей вирі-
шення національних держав. З  ослабленням сили національної 
держави, міста набувають нового значення. Вони мають умови для 
процвітання в міжнародному, тісно пов’язаному світ, а також мають 
більшу політичну гнучкість для адаптації до глобальних викликів, 
ніж держави. Саме тому важливим є вивчення світових тенденцій 
розвитку міст, потенційних викликів а також можливостей та ролі, 
яку можуть відігравати міста у досягненні цілей сталого розвитку.
Економічним, соціальним та  екологічним аспектам розвитку 
міст приділяється увага доповідях та звітах міжнародних організа-
цій: Програма розвитку ООН [10], Організація економічного спів-
робітництва та розвитку [8], Світовий банк [9]. “Майбутнім містам” 
вже сотні років присвячуються дослідження науковців в  усьому 
світі в пошуці відповіді на питання: як міста можуть найкраще від-
повідати потребам своїх мешканців та країн. По всьому світу ство-
рені “Катапульти майбутніх міст”  — мережа елітних центрів тех-
нологій та  інновацій де міждисциплінарні команди забезпечують 
передові можливості для міських інновацій та містобудування [11]. 
Систематизація цього досвіду та  напрацювань дозволяє виділити 
ключові тенденції розвитку міст, їх наслідки та загрози (табл. 1.2.1). 
Розглянемо їх більш докладно.
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Таблиця 1.2.1
Ключові тенденції розвитку міст, їх наслідки та загрози
Тенденції Наслідки Загрози
Урбанізація
— концентрація в містах біль-
ших можливостей;
— зміна домінуючих про-
фесій, способу життя, куль-
турі та  поведінці, а  отже, 
зміна демографічної та  со-
ціальної структур як міських, 
так і сільських районів;
— прискорення попиту в місті 
на  доступне житло, транс-
портні системи (іншу інфра-
структуру), основні послуги, 
робочі місця;
— тиск на землю та природні 
ресурси;
— збільшення плотності насе-
лення на міських територіях
— зростання неформальних 
поселень для бідних міських 
жителів, які прагнуть бути по-
руч із можливостями (близько 
1 мільярда в світі);
близько 90 % міської експансії 
в країнах, що розвиваються;
— неформальні та  незапла-
новані поселення, які знахо-
диться поблизу небезпечних 
районів;
— міста споживають дві тре-
тини світового споживання 
енергії і становлять понад 70 % 
викидів парникових газів;




— зростання ролі та значення 
міст в світі;
— переважання ідентифікації 
мешканців з  містом прожи-
вання, а не з країною;
— зосередження на  вирішен-
ні локальних (іноді всупереч 
національним) інтересів
— зростання доцентрових на-
строїв в крупних мегаполісах;
— розшарування міст за  рів-
нем їх можливостей та  еко-
номічного потенціалу;
— загострення “конфлікту ін-






— розвиток виробничої, 
економічної та  культурної 
спеціалізації міст
— зростання конкуренції між 
містами;
— втрата зв’язків із сільською 
місцевістю;
— занепад “непривабливих” 
територій
Джерело: складено автором на основі [6, 7, 11]
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Урбанізація — це складний соціально-економічний процес, який 
перетворює раніше сільські райони на міські поселення, одночасно 
переміщуючи просторовий розподіл населення з сільської на міську 
місцевість. Він включає зміни в домінуючих професіях, способі жит-
тя, культурі та поведінці, а отже, змінює демографічну та соціальну 
структуру як міських, так і сільських районів. Основним наслідком 
урбанізації є збільшення кількості, площі земельної ділянки та чи-
сельності міських поселень, а  також кількості та  частки міських 
жителів порівняно із сільськими жителями. Зростаюча частка еко-
номічної активності та  інновацій зосереджується у  містах, і  міста 
розвиваються як вузли транспортних потоків, торгівлі та інформа-
ції. Міста також стають місцями, де доступні державні та приватні 
послуги найвищої якості та де основні послуги є більш доступними, 
ніж у сільській місцевості [6].
Ступінь або рівень урбанізації, як правило, виражається як від-
соток населення, що проживає в міських районах, визначений від-
повідно до критеріїв, які використовуються національними уряда-
ми для розмежування міських та  сільських районів. На  практиці 
урбанізація стосується як збільшення відсотка населення, що про-
живає в міських районах, так і пов’язаного з цим зростання кіль-
кості міських жителів, розмірів міст та  загальної площі, зайнятої 
міськими поселеннями [6].
За останні п’ять десятиліть урбанізація швидко зростала. Згід-
но з доповіддю PwC, більше половини населення проживає в місь-
ких районах, і щотижня до міст переїжджає ще 1,5 мільйона людей. 
Більша частина цього зростання (90 %) відбувається в  містах Аф-
рики та Азії, де все менше і менше робочих місць доступно в сіль-
ській місцевості. До 2050 року 70 % світового населення буде жити 
в містах. За оцінками ООН, до 2030 року, 70 % людей мешкатимуть 
у  глобальних містах, центрах інновацій та економіки, які сьогодні 
забезпечують близько 80 % світового ВВП [9]. 
В усьому світі в  міських районах проживає більше людей, ніж 
у сільських, при цьому 55 % світового населення проживало в місь-
ких районах у 2018 році. У 1950 році 30 % світового населення були 
міськими. Сьогодні до  найбільш урбанізованих регіонів належать 
(рис. 1.2.1) Північна Америка (82 % її населення проживало в місь-
ких районах у 2018 році), Латинська Америка та Карибський басейн 
(81 %), Європа (74 %) та Океанія (68 %).
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Рис. 1.2.1. Частка людей, які проживають у міських районах
Джерело: [1]
Рівень урбанізації в  Азії зараз становить приблизно 50 %. Тим 
часом Африка залишається переважно сільською, 43 % її населення 
проживають у міських районах. Населення світу повільно зростає 
з 1950 року, і, як очікується, досягне свого піку через кілька років. 
Населення в усьому світі наближається до 3,4 млрд. Очікується, що 
воно незначно зросте, а потім зменшиться до приблизно 3,1 млрд. 
у  2050 р. В  Африці та  Азії проживає майже 90 % сільського насе-
лення у світі. Найбільше сільського населення має Індія (893 млн.), 
за нею йде Китай (578 млн.) [10].
Міське населення світу швидко зростало з 1950 р., збільшившись 
із 751 млн. до 4,2 млрд. У 2018 р. Азія, незважаючи на те, що вона 
менш урбанізована, ніж більшість інших регіонів сьогодні, є домом 
для 54 % міського населення у світі, Європа та Африка (по 13 відсот-
ків). Зростання міського населення зумовлено загальним збільшен-
ням чисельності населення та зміщенням вгору відсотка проживання 
в міських районах. За прогнозами, ці два фактори до 2050 року до-
дадуть 2,5 мільярда міському населенню світу, причому майже 90 % 
цього зростання відбудеться в Азії та Африці. Очікується, що лише 
три країни — Індія, Китай та Нігерія — становитимуть 35 % приро-
сту міського населення у світі в період з 2018 по 2050 рік. За прогно-
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зами, Індія додасть 416 мільйонів жителів міст, Китай 255 мільйонів 
та Нігерія 189 мільйонів. Близько половини жителів міст у світі про-
живають у населених пунктах, де проживає менше 500 000 жителів, 
тоді як приблизно кожна восьма мешкає в  33 мегаполісах з  понад 
10  мільйонами жителів. Деякі міста за  останні роки зазнали змен-
шення населення. Більшість із них розташовані в країнах Азії та Єв-
ропи з  низьким рівнем народжуваності, де загальна чисельність 
населення застійна або зменшується. Крім того, економічний спад 
та стихійні лиха сприяли втратам населення в деяких містах.
Кількість людей у віці 65 років і старших зросте з 15 % до 27 % від 
загальної чисельності населення розвинених країн світу. У країнах, 
що розвиваються, він зросте з  6 % до  14 %. Найвищий рівень на-
роджуваності спостерігається у  країнах, що розвиваються, у  тих 
країнах, які найменш здатні підтримати своє існуюче населення. 
На відміну від цього, у багатьох розвинених країнах народжуваність 
падає вкрай рідко, і, отже, є менше економічно активних людей. Су-
спільство світового майбутнього повідомляє, що робоча сила змен-
шиться на 1 % на рік протягом наступних десяти років. З 2030 року 
прогнозується збільшення цього показника до 1,5 % річних [10].
У світі існує приблизно 400 міст, у  кожному з  яких проживає 
понад 1 мільйон жителів. У  найбільшій мегаполісі Токіо прожи-
ває 28 мільйонів громадян, а в Нью-Йорку — понад 20 мільйонів. 
60 %  населення світу житиме в  місті до  2030 року. До  2030 року, 
за прогнозами, у світі буде 43 мегаполіси, більшість з них у регіонах, 
що розвиваються Токіо  — найбільше місто у  світі з  агломерацією 
37 мільйонів жителів, за ним слідують Делі з 29 мільйонами, Шан-
хай з 26 мільйонами, а також Мехіко та Сан-Паулу, кожен з яких має 
близько 22 мільйонів жителів. Каїр, Мумбаї, Пекін та Дакка мають 
близько 20 мільйонів жителів (рис 2).
Як тільки місто побудовано, його фізична форма і схеми земле-
користування можуть бути зафіксовані поколіннями, що призве-
де до  нестабільного розростання. Розширення споживання зе-
мель у містах випереджає приріст населення на цілих 50 %, що, як 
очікується, за три десятиліття додасть світові 1,2 млн. км2 нової за-
будованої міської території. Таке розростання чинить тиск на землю 
та природні ресурси, що призводить до небажаних наслідків; міста 
споживають дві третини світового споживання енергії і становлять 
понад 70 % викидів парникових газів [7].
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Рис. 1.2.2. Прогноз зростання населення 
світових мегаполісів 2011–2025, мільйон
Джерело: [2]
Міста відіграють все більшу роль у боротьбі зі зміною клімату, 
оскільки їх вплив на клімат та ризик катастроф зростає пропорцій-
но розмірам. Майже півмільярда жителів міст проживають у при-
бережних районах, збільшуючи свою вразливість до  штормових 
сплесків та підвищення рівня моря. У 136 найбільших прибережних 
містах налічується 100 мільйонів людей — або 20 % їх населення — 
та активи в розмірі 4,7 трильйонів доларів, що зазнали прибережних 
повеней. Близько 90 % міської експансії в країнах, що розвиваються, 
знаходиться поблизу районів, схильних до  небезпеки, і  будується 
за допомогою неформальних та незапланованих поселень [10].
Міста, через велику скупченість населення вразливі перед епі-
деміями та  пандеміями. Наразі пандемія COVID-19 виявила про-
блеми з  охороною здоров’я у  багатьох містах світу. Так, на  місто 
Нью-Йорк з його 3 % від загального населення Америки припадає 
19 % всіх смертей, приписуваних впливу коронавірусу. Кожну чет-
верту смерть у Франції було зафіксовано в Парижі та його передмі-
стях [4]. Одночасно з кризою в галузі охорони здоров’я, соціальною 
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та  економічною кризою, COVID-19 виявляє ступінь ефективності 
планування і  управління містом та  рівень його вразливості перед 
кризою. Заходи, вжиті для боротьби з розповсюдженням вірусу, ма-
ють величезні наслідки для міст через соціально-економічну струк-
туру, рівень інфраструктури, систему надання послуг.
Оскільки понад 80 % світового ВВП генерується в  містах, ур-
банізація може сприяти стійкому зростанню, якщо буде керова-
ною. На  сьогоднішній день, швидкість і  масштаби урбанізації 
викликають труднощі, включаючи задоволення прискореного по-
питу на  доступне житло, добре підключені транспортні системи 
та  іншу інфраструктуру, основні послуги, а  також робочі місця, 
особливо для майже 1 мільярда бідних міських жителів, які меш-
кають у неформальних поселеннях щоби бути поруч із можливо-
стями великих міст. Конфлікти в світі зростають, в результаті чого 
60 % примусово переміщених людей проживають у міських райо-
нах. Міста країн, що розвиваються, стикаються з найскладнішими 
викликами, оскільки протягом наступних 30 років вони побачать 
переважну більшість міського зростання і  зазнають найбільшого 
ступеня змін, часто з  найнижчим рівнем ресурсів та  інституцій-
них можливостей [9].
Отже, зростання міст тісно пов’язане із  трьома вимірами ста-
лого розвитку: соціальним, економічним та  екологічним. Добре 
керована урбанізація, що базується на розумінні тенденцій в дов-
гостроковій перспективі, може допомогти максимізувати переваги 
високих рівнів щільності, одночасно мінімізуючи погіршення стану 
навколишнього середовища та  інші потенційні негативні наслідки 
зростаючої кількості міських жителів. Зростання міст — особливо 
в  мегаполісах  — може створити різні проблеми, включаючи дефі-
цит житла, забруднення повітря, затори тощо. Однак добре керова-
ний ріст може допомогти створити стійкі, придатні для життя місь-
кі громади. Все більше науковців шукають підходи до  управління 
урбанізацією, створення компактних розумних міст, орієнтованих 
на людей, які пов’язані між собою комунікаціями та координуються 
за допомогою ефективного управління.
Очевидно, що забезпечення справедливості, сталості та  при-
датності для безпечного життя міст, буде викликом цього століття. 
Оскільки світ продовжує урбанізуватися, стійкий розвиток дедалі 
більше залежить від успішного управління зростанням міст, особ-
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ливо в  країнах з  низьким рівнем доходу, де найшвидша урбаніза-
ція очікується до  2050 року. Потрібна комплексна політика для 
поліпшення життя міських і сільських жителів, зміцнення зв’язків 
між міськими та сільськими районами [2].
Автономія. Розвиток міст у  світі призводить до  зростання їх 
автономії. У 2015 році міста генерували понад 80 % світового ВВП. 
Усі найбільші фінансові установи світу розташовані в 9 великих мі-
стах (Лондон, Сингапур, Нью-Йорк, Цюріх, Гонконг, Чикаго, Токіо, 
Франкфурт та  Шанхай). Зростання міст спричиняє тиск на  цен-
тральні уряди для створення умов щодо сталого розвитку інфра-
структури, послуг, створення робочих місць та довкілля. З  іншого 
боку, міста починають більш самостійно піклуватися про інтереси 
своїх численних жителів. Політична нестабільність може бути од-
нією з причин, через яку люди починають відмовлятися від загаль-
нодержавної політики та більше ототожнюватися з містом де вони 
проживають. Мегаполіси, які мають міжнародний світогляд, мо-
жуть виявити, що їх інтереси суперечать решті країни та вважати-
муть за краще концентруватися на внутрішніх справах.
На сьогоднішній день, Лондон є першим мегаполісом, де вимоги 
незалежності прозвучали вголос. Так, у 2016 році, через тиждень піс-
ля того, як Великобританія проголосувала за вихід з Європейського 
Союзу, 50 000 людей у Лондоні підписалися на акцію протесту проти 
Brexit і вимагали незалежності міста. Приблизно в той самий час по-
над 180 000 лондонців підписали петицію з проханням до мера Лон-
дона Садіка Хана проголосити Лондон незалежним. Лондон, маючи 
9,2 млн населення та  270 національностей, є не лише найбільшим 
містом Великобританії, а  й Європейського Союзу. У  місті також 
проживає 33 % європейських штаб-квартир Global Fortune 500, по-
над 40 % світових іноземних акцій та 30 % світових валютних бірж. 
Лондонські аеропорти щомісяця приймають понад 100 000 рейсів. 
Тому не важко зрозуміти чому лондонці в  переважній більшості 
виступали проти Brexit, 60 % проголосували за те, щоб залишитися 
в Європейському Союзі. Через 3 роки після референдуму, нещодав-
но створена партія проти Brexit закликала тих, хто підтримує, про-
голосувати за  відокремлення Лондона від решти Великобританії. 
Це був перший прецедент, але немає гарантії що за ним не посліду-
ють інші [3]. У США, після того, як президент Дональд Трамп зая-
вив про намір вивести США з Паризької кліматичної угоди, понад 
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400 міст у всіх країнах пообіцяли прийняти, поважати та підтриму-
вати прихильність цілям угоди [3]. 
У глобальному масштабі поява нових фактично незалежних 
міст-держав може створити як позитивні, так і  негативні наслід-
ки. Якщо автономія міст буде поширюватись, можливо, спочатку 
центральний уряд може спробувати утримати міста від надмірної 
влади. Проте це, ймовірно, виявиться неможливим, враховуючи їх 
значний економічний, культурний та політичний вплив. Деякі краї-
ни можуть розвинутися до федерації, в якій міста виступають як не-
залежні держави, що мають спільний центральний уряд, який керує 
зовнішньою та оборонною політикою від їх імені. Найбільш знач-
ним наслідком є посилення розшарування між містами, оскільки 
історично склалося, що є більш заможні райони та більш депресив-
ні. Гірші міста можуть опинитися під впливом місцевих феодальних 
корумпованих політиків [11].
Виникнення міст-держав, не обов’язково вплине на  всі країни. 
Ті  держави, де відмінності у  розвитку між районами найбільші, 
міста мали б отримати найбільше від незалежності. Однак і в більш 
заможних районах, де окреме місто домінує в економічному житті, 
варіант незалежності був би високим. Одним із найбільш проблем-
них аспектів міст-держав буде складність створення та імплемента-
ції будь-яких міжнародних договорів. Якби кількість незалежних 
держав масово зростала, колективна здатність виходити із загально-
визнаними нормами чи домовленостями могла б значно ускладни-
тися. На сьогоднішній день міста не мають адекватної інфраструк-
тури, послуг, створення робочих місць, клімату та навколишнього 
середовища для боротьби з  проблемною міграцією 200 000 людей 
на  день із  сільської місцевості до  міста. Ця проблема лише погір-
шиться, якщо міста будуть ставати незалежними[3].
Гіперлокалізація. Після світової фінансової кризи в  2008 році 
бажання менше покладатися на  багатонаціональні конгломерати 
підвело місцеві громади до  ідеї звернути увагу на  власні можли-
вості. З одного боку, це стосується виготовлення речей самостій-
но. З  іншого, пропагування ідеї спільного використання, участі 
та  побудови спільноти, яка спрямована на  підтримку добробуту 
людей та громад [11].
Оскільки міста стають густо заселеними та різноманітними, се-
ред жителів міст починає розвиватися нова тенденція: виробляти 
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та  споживати речі на  місцевому рівні, або гіперлокалізація. Вона 
має як етичне, так і  екологічне підґрунтя. Культура “зроби сам” 
у цілому — це сфера гіперлокалізації, як і саморобні меблі (ремесла, 
власні дизайни, надруковані 3D речі) або садівництво [3]. Зростаю-
ча тенденція гіперлокалізації робить міста самодостатніми. Як ре-
зультат, зв’язок із сусідньою сільською місцевістю може бути значно 
ослаблений. Нові методи сільського господарства в  приміщеннях, 
циркулярна економіка та  швидка переробка  — це все технології, 
які роблять розумні міста можливими. Якщо ці нові технології бу-
дуть впроваджені досить широко і їх розвиток триватиме, можли-
во, міста майбутнього стають все більш самодостатніми, наприклад, 
щодо виробництва їжі, води та  енергії. У  цьому випадку зв’язок 
із сусідньою сільською місцевістю буде ослаблений.
Найбільш значним наслідком гіперлокалізації є посилення кон-
куренції між містами. Це може стати стимулом створити сприят-
ливу ділову атмосферу в  місті, що означатиме перегляд правил 
і створення більше простору для інновацій та  інвестицій, а також 
особистого вибору. Найкраще керовані міста матимуть перевагу 
практичних та легких правила ведення бізнесу, які сприятимуть ін-
новаціям та творчим ідеям.
Швидкі та  креативні міста можуть пожвавити глобальну еко-
номіку, зробивши торгівлю простішою та  менш залежною від 
політики на  національному рівні. Ставши більш самодостатніми, 
міста могли зосередитись на тому, щоб стати центром певної куль-
турної, інтелектуальної або виробничої галузі. Може бути багато 
атрибутів, за які міста прагнуть конкурувати та перевершувати їх 
на  світовому рівні, включаючи придатність для життя, конкурен-
тоспроможність та стійкість, між тим, головне завдання міста бути 
комфортним та добре функціонувати для його мешканців [5].
Світових тенденцій розвитку міст, їх наслідки та  потенційні 
виклики знайшли певну відповідь науковців. Можна виділити ряд 
термінів та  ідей, які складають лексику “майбутнього міста”. Вони 
відображають різні концепції зацікавлених сторін та груп інтересів 
про ідеальне місто майбутнього. Популярність окремих термінів, їх 
значення, з часом змінювалися серед наукових, ділових, політичних 
та  громадських спільнот. Таблиця 2 ілюструє найбільш поширені 
термінології та концепції успіху міст, які широко використовується 
фахівцями.
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Таблица 1.2.2
Майбутні міста — концепції успіху
Екологічне Соціальне Економічне Управління
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Джерело: [11, с.13]
Smart Cities  — розумні міста зазвичай стосуються розширених 
міських систем, які використовують дані та  технологія для досяг-
нення інтегрованого управління та взаємодії, але може також наб-
увають ширших значень, щоб відображати соціальні та  політичні 
форми розуму. 
Стійкість та сталий розвиток міст зосереджується на містах, 
покликаних мінімізувати вплив на навколишнє середовище, і часто 
асоціюється з низьким рівнем споживання вуглецю. 
Інтелектуальні міста — це ідея, яку іноді використовують взаємо-
замінно з  “розумними містами”, хоча деяке її походження можна 
простежити від ідеї “віртуальних міст” у 1990-х. Часто “інтелекту-
альне місто” використовується для опису використання комуніка-
ційної інфраструктури та цифрових просторів для зміцнення міс-
цевих інноваційних систем, вирішення проблем та створення більш 
чутливих державних послуг.
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“Живі міста”  — це дискурс, який, як правило, зосереджується 
на  тому, як міста ефективно управляють зростанням, щоб забез-
печити відповідність умов, вартості життя та міського середовища 
зростаючим очікуванням громадян. Він використовується в  кон-
тексті здатності протистояти зовнішнім екологічним та соціальним 
“потрясінням”, а також стосовно економічної пристосованості та ак-
тивності регіону. Він має як сильні технічні, так і інженерні виміри, 
але також може стосуватися якостей, якими повинні володіти або 
набувати люди в місті [11]. Інші концепції, які користуються попу-
лярністю в  даний час, з’явилися внаслідок нових способів сприй-
няття міста як низки мереж та  нового розуміння міських систем. 
Наприклад, міський метаболізм  — це ідея коли енергетичні пото-
ки вивчаються, щоб зрозуміти трансформацію та те, як міста ево-
люціонують з  часом. Поняття міста або міської екосистеми також 
пов’язане з цією ідеєю, але розглядає міські райони не як замкнену 
систему або мережу, а таку, яка взаємодіє з іншими навколишніми 
середовищами і повинна реагувати на них. Це розуміння має важ-
ливе значення для майбутнього міст. Воно може допомогти окре-
мому місту вибрати відповідні стратегії зростання або спеціалізації. 
Розподілити сфери впливу та відповідальності.
Місцеве самоврядування здійснює управління окремим містом, 
а  також координує, інтегрує послуги та  інфраструктуру в  більш 
широкі географічні регіони та міста. Національні лідери формують 
та управляють ширшими “системами міст” на національному рівні. 
Звичайно, деякі завдання та  функції все одно перетинатимуться. 
Наприклад, обидва рівні управління відповідають за налагодження 
та розвиток міжнародних зв’язків [3].
Міста майбутнього — системи міст та міські системи передба-
чає системний підхід до міського мислення і має давню спадщину. 
П’ятдесят років тому Б. Дж. Беррі описав “міста як системи в рамках 
міських систем”. Після світової фінансової кризи масштаби інтересу 
до “міських систем” та “систем міст” знову посилились. Звіт Світо-
вого банку про світовий розвиток за 2009 р. мав нове значення ідеї 
“систем міст” [9].
Він підтвердив, що всі міста існують у  взаємозалежній націо-
нальній чи континентальній системі, чиї розміри та взаємозв’язки 
визначають функції, спеціалізацію та можливості маневру кожного 
міста. Більші міста в даній системі часто мають більш диверсифіко-
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вану та орієнтовану на послуги економіку. Вони мають більше по-
тенціалу для інновацій, створення нових фірм та  заохочення зрі-
лих галузей та галузей з нижчою доданою вартістю в інших місцях, 
а також підтримки допоміжних центрів. Вони можуть бути відцен-
тровими силами. З  іншого боку, менші міста, як правило, більш 
спеціалізуються або на галузі, або на послугах, хоча цілком можуть 
виробляти або торгувати більш стандартизованими товарами. Вони 
можуть залишатися конкурентоспроможними, підтримуючи великі 
міста, або розміщуючи переселені сектори, пропонуючи функції 
сервісної підтримки, або розробляючи додаткові спеціалізації [11].
Також було визнано інтеграцію систем та взаємодію систем у мі-
стах та  містах-регіонах. Як припускає Майк Бетті в  “Новій науці 
про міста”, міста не можна розглядати як просто місця в просторі — 
вони є системами мереж і потоків. Взаємозв’язки між наборами ін-
фраструктури, послуг та зручностей, що складають платформу ек-
сплуатації та  управління будь-яким містом або міським регіоном, 
створюють мережі та  функціональні системи. Вони, в  свою чергу, 
взаємодіють з  іншими економічними та  екологічними системами. 
Ці взаємопов’язані мережі часто коротко описуються як “міські ме-
режі” або “міські системи” і стають дедалі популярнішими способа-
ми мислення про міста. Посилюючи міські системи, місцеві лідери 
можуть активно формувати міста та  керувати ними, щоб досягти 
позитивних результатів щодо продуктивності, життєздатності 
та стійкості [11]. 
Сталий розвиток та стале місто залишається сьогодні найпоши-
реніший терміном в  англійській мові, мабуть, зважаючи на  збіль-
шення нагальність екологічного виклику як в країнах, що розвива-
ються, так і в країнах з розвиненою економікою. Однак, незважаючи 
на популярність цього терміна, часто незрозуміло, що саме мається 
на увазі, коли він використовується в різних контекстах.
Наприкінці 1990-х років, аж до світової фінансової кризи, “циф-
рові міста” стали другими найпопулярнішим терміном у  науково-
му дискурсі, що збігається з оптимістичними наративами навколо 
світового буму технологій. Він був підсилений Програма Європейсь-
кої Комісії під назвою “Європейські цифрові міста”, яка розпочалася 
в 1996 році. Цифрова ідея використовувалась для опису складного 
середовища міста та  побудови платформ та  мереж для підтримки 
та розширення можливостей місцевих громад [2].
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Однак, починаючи з 2009 року, імпульс розвитку цифрових міст 
у  значній мірі сповільнився і  був замінений інтересом до  “Smart 
cities”. Вираз “Smart cities” взяв на  себе деякі цифрові виміри під-
ключених систем та гнучких обчислень інфраструктури. Він також 
включає елементи стійкості та  інклюзивності як відповідь на зро-
стання нових інтерфейсів інтернет-технологій. Науковці зазна-
чають, що розумність як термін є більш політично нейтральним, 
ніж стійкість. Таким чином, повторення терміна розумний (“Smart 
cities”, “розумне зростання”, “розумний розвиток”) є більш приємни-
ми в країнах, де існує велика кількість громадської думки пов’язува-
ти стійкість і екологічність з високоліберальною або прогресивною 
політикою [6]. “Smart cities”, схоже, найближчим часом перевершать 
“стійкі міста” якнайбільше загальновживаний термін, орієнтований 
на майбутнє [11].
Таким чином, оскільки сили глобалізації ставлять міста в пряму 
конкуренцію між собою, а  гіперлокализація її посилює, міста по-
винні забезпечувати процвітаючу економіку, високу якість життя, 
політичну стабільність, доброзичливість до  бізнесу та  зменшення 
впливу на навколишнє середовище, щоб бути конкурентоспромож-
ними не тільки в  регіональному чи національному масштабі, але 
в усьому світі. Подвійні тенденції урбанізації та глобалізації також 
представляють можливості; як для самих міст, так і для світу в ціло-
му, який тоді міг би скористатися перевагами, які приносять міста. 
Зокрема, їх критична маса з  точки зору чисельності та  щільності 
населення означає, що міста можуть мати справді трансформаційні 
впливи на  навколишнє середовище та  представляти велику мож-
ливість для протидії змінам клімату.
Цілих 80 % викидів вуглецю, що генеруються людиною, надхо-
дять з міст, і тому їх можна вирішити в містах. Міста містять мас-
штаби транспорту з  низьким рівнем викидів, ефективного пла-
нування землекористування, масової модернізації, ефективності 
будівлі, життєздатних систем водопостачання та електроенергети-
ки та переробки продуктів. Міста також можуть отримати доступ 
до світових ринків та ресурсів, а також створювати та підтримува-
ти міжнародні потоки різноманітних товарів та  послуг. Інновації, 
надані технологічними розробками, представляють можливості 
помітно поліпшити якість життя, здоров’я та багатство мешканців 
міста за умови, що механізми інвестування та доставки також існу-
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ють. Агломерація міського населення продовжуватиме створювати 
умови для інновацій, створення знань та передачі ідей та рішень. Бу-
дівництво міст, які “працюють” — інклюзивних, здорових та стій-
ких — вимагає інтенсивної координації політики та вибору інвести-
цій. Національним та місцевим органам влади належить відігравати 
важливу роль, щоб зараз вжити заходів, сформувати майбутнє сво-
го розвитку та створити можливості для всіх.
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1.3. Теоретичний контент становлення 
та позитивні очікування функціонування smart-міста
Життя сучасного великого міста стрімко змінюється під впли-
вом технологічного розвитку та цифровізації, особливо в сфері ін-
формаційних технологій. З плином часу технологічні нововведення 
стають все більш доступними і  використовуються більш активно, 
що призводить до зростання функціональності й зручностей в су-
часному місті. Це стає вагомим фактором збалансованого розвит-
ку мегаполіса, де число жителів постійно збільшується. Зростання 
чисельності мешканців і  розширення території міської забудови 
за умови відсутності змін, створять у майбутньому суттєві незруч-
ності для жителів міста, знизять якість життя в ньому.
З урахуванням факту, що й надалі тенденції до урбанізації насе-
лення України посилюватимуться, зростання чисельності міського 
населення стає неминучий вже в недалекому майбутньому. Єдиною 
можливістю підтримки комфорту та  безпеки проживання людей 
у  мегаполісі, а  також залучення нових жителів, які можуть забез-
печити інноваційний розвиток міста, що володіє підприємниць-
ким потенціалом (в тому числі представників креативного класу), 
є створення зручностей і умов нового типу, заснованих на викори-
станні “розумних технологій”, які нівелюють проблеми високої чи-
сельності населення в місті.
Комфортне для життя та  роботи місто має втілювати почуття 
унікального людського підприємництва, характеризуватися еко-
номічним динамізмом й  еволюціонуючим мультикультуралізмом. 
Звісно ж все це супроводжується неперервним технологічним про-
гресом, який щодня поглиблюється. В наш час, місто — це високо-
швидкісний центр зв’язку потужної сучасної інфраструктури та ін-
формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що з’єднує міста по 
всьому світу в режимі реального часу.
Великі міста все частіше функціонують як двигуни економічного 
росту країни й стають “магнітом надії”, “шансом на успіх” для без-
лічі людей, що знаходяться в пошуку кращих засобів до існування. 
В повній мірі місто спроможне все це забезпечити тільки в тому ви-
падку, коли воно має розвинену інфраструктуру та широкий спектр 
різноманітних послуг. Мешканці сучасного міста мають дещо ви-
щий індекс людського розвитку і щастя у порівнянні із сільськими 
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жителями, але лише за умови, що їм створені безпечні й комфортні 
умови для життя, надано можливості безперервного навчання.
Становлення інформаційної епохи нині є потужним поштовхом 
у розвитку галузей комп’ютерної техніки та програмного забезпе-
чення, які перетворюють економіки міст у нові формати — інфор-
маційно-технологічні парки та парки знань [2, с. 249]. Цьому сприяє 
передусім постійне розширення сфер застосування ІКТ, падіння цін 
на  них поряд із  масштабними інвестиціями в  розвиток ІТ-інфра-
структури в різних країнах та глобальним поширенням електронної 
грамотності.
З одного боку, сучасні цифрові технології швидко та досить гли-
боко змінюють способи особистісного спілкування між людьми, 
а  з  іншого  — сприяють подальшому поширенню “розумних циф-
рових пристроїв” й їх використання як в професійному житті, так 
і побуті. Все це призвело до феноменального зростання світових по-
токів інформації про економіку, суспільство, культуру, навколишнє 
середовище.
Всім містам України для подальшого успішного розвитку потріб-
но мати свою власну стратегію, яка створюється виходячи з уявлень 
про майбутнє і  потенційних можливостей. Але, при цьому, слід 
орієнтуватися, по-перше, на створення високоякісного середовища 
проживання, а по-друге — на забезпечення сталого розвитку міста. 
Численні проблеми великих міст призводять до постійного пошуку 
нових рішень їх розв’язання. Фахівці, які працюють над цими про-
блемами, сходяться на думці, що ефективним способом вирішити 
їх є реалізація концепції “розумної” моделі розвитку міста, яка все 
контролює і приймає правильні рішення. В основі даної концепції 
лежить підвищення ефективності всіх служб міста шляхом вико-
ристання ІКТ, а саме автоматизованих інтелектуальних (АІ) систем 
управління й контролю різними сторонами життя.
Великі міста повсюдно в світі конкурують за залучення найбільш 
перспективних громадян, особливо за рахунок розробки й реаліза-
ції концепцій і стратегій “розумних міст” (англ. smart city). Наукові 
підходи до розуміння суті концепції “розумного міста” досі є дис-
кусійними з  точки зору вироблення жорстких критеріїв та  прин-
ципів його побудови.
Поняття “розумне місто” та “розумна економіка” виникли в той 
час, коли з’явилися проблеми пов’язані з  містами, їх плановим 
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та стійким розвитком, ефективним управлінням за участю громад-
ськості. Концепція “розумного міста” побудована на поєднанні ідей 
щодо того, як ІКТ можуть сприяти удосконаленню функціонуван-
ня міст, підвищенню їх конкурентоспроможності, пошуку нових 
шляхів вирішення проблем бідності, соціальних дефіцитів та  по-
ганого управління довкіллям [6]. А  відтак, концепція “розумного 
міста” та її впровадження потенційно може сприяти практиці ста-
лого розвитку містобудування, яке вирішує економічну, екологічну 
та соціальну проблеми.
“Розумне місто”  — це ідеально організоване як в  соціальному, 
так і  в архітектурному плані місто, яке гармонійно поєднується 
з навколишнім середовищем. Глобальною метою концепції “розум-
ного міста” є соціальний добробут жителів міста шляхом удоскона-
лення якості міського середовища за допомогою контролю держави 
та підприємницької ініціативи.
Концепція “розумного міста” нині активно розробляється 
та просувається на теоретичному рівні, однак із практичним впро-
вадженням його засад досить часто виникають труднощі. Яке ж 
воно “розумне місто” або “місто майбутнього” як його сьогодні ча-
сто називають? Відзначимо, що “розумне місто” в його класичному 
розумінні охоплює, перш за все, соціальне середовище, що дозволяє 
зробити процес взаємодії між жителями і містом найбільш сприят-
ливим, безпечним, інтуїтивним.
Ідея “розумного міста” бере свій початок з міських інновацій, які 
намагаються переосмислити роль міста та пройняти його новим ба-
ченням, організувати стихійне скупчення людей, будинків, робочих 
місць, послуг і  покращити соціальний порядок [9, с.  6]. “Розумне 
місто”  — це місто, яке для свого зростання та  покращення функ-
ціональних можливостей використовує ІКТ; це місто, орієнтоване 
на  людину, її розвиток, реалізацію професійного потенціалу, ком-
фортного та безпечного проживання [1]. Сучасна концепція “роз-
умного міста” враховує найважливіші аспекти сьогодення, такі як 
екологія, інтенсифікація міграційних процесів, перенаселеність, не-
обхідність опрацювання великих обсягів інформації. Використання 
“великих даних” (англ. big data) дає можливість міській владі прий-
мати більш ефективні рішення щодо розвитку міської інфраструк-
тури, транспортних систем, формування бюджету, боротьби з  ор-
ганізованою злочинністю тощо.
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В сучасній літературі існує чимало підходів до  розуміння суті 
поняття “розумне місто”. Так, “розумним” називають місто, яке ак-
тивно використовує технології розумних обчислень для створення 
міської інфраструктури, що включає адміністрацію, освіту, охорону 
здоров’я, громадську безпеку, нерухомість, транспорт та комуналь-
ні послуги [10]. “Розумним” є й  місто, яке успішно розвивається 
в  економіці, управлінні людьми, мобільності, навколишньому се-
редовищі, побудоване на розумному поєднанні фондів і діяльності 
незалежних й креативних громадян.
Інтелектуальний інструмент “розумного міста” дозволяє захопити 
та інтегрувати “великі дані” в реальному світі за допомогою датчиків, 
лічильників, персональних пристроїв, мережі Інтернет, камер, смарт-
фонів, імплантованих медичних пристроїв та інших подібних систем 
збору даних, включаючи соціальні мережі, а також означає інтеграцію 
цих даних у корпоративну обчислювальну платформу та передачу цієї 
інформації серед різних міських служб для включення до комплекс-
ної аналітики, моделювання, оптимізації та візуалізації в операційних 
бізнес-процесах. “Розумне місто” надихає його мешканців, створює 
самобутню культуру та непересічні знання, мотивує громадян твори-
ти і процвітати у власному житті; це місто, де ІКТ зміцнюють свободу 
слова та доступ до публічної інформації і послуг.
Поряд із розвитком технологій та цифровізацію економіки, ево-
люціонує й  концепція “розумного міста”, доповнюючись новими 
можливостями та сервісами нових версій (рис. 1).
В Україні сьогодні чимало великих міст претендують на  зван-
ня “розумного міста” без об’єктивних на  те підтверджень. Але, 
по-справжньому бути таким може тільки те місто, в  якому інве-
стиції в людський капітал та традиційну (транспорт) і сучасну (ін-
формаційну) інфраструктури є джерелом стійкого економічного 
зростання й високої якості життя, мудрого управління природними 
ресурсами через управління на основі широкої участі.
З точки зору задоволеності місцевих жителів, а  також сфер 
управління для міської влади, концепція “розумного міста” повин-
на реалізуватися в наступних сферах: транспорт, державні послуги, 
охорона здоров’я, моніторинг стану й охорона довкілля, залучення 
жителів в  прийняття рішень з  питань міського життя. Виходячи 
з цього, вважаємо, що доцільним в нинішніх умовах є розвиток ідеї 
“розумного міста”, перш за все, в місті Києві.
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“Розумне місто” 1.0 — технологічно орієнтоване місто, в якому технології засто-
совуються з метою підвищення життєздатності і керованості міської інфраструктури 
та її переобладнання. В такому місті основними зацікавленими особами є компанії, що 
створюють та постачають інформаційні технологічні рішення і послуги.
“Розумне місто” 2.0 — високотехнологічне кероване місто, в якому технології за-
стосовуються з метою підвищення якості життя і вирішення проблем у сфері транс-
порту, медицини, довкілля та екології. В такому місті створюється первинна цифрова 
інфраструктура на основі впровадження технології повсюдного доступу до Інтернету, 
Інтернету речей та 5G, а основна роль відводиться міській владі (жителі залучені опо-
середковано).
“Розумне місто” 3.0 — високоінтелектуальне інтегроване місто, що характеризується 
об’єднанням технологій, цифровою трансформацією секторів економіки та форму-
ванням інтелектуальної міської інфраструктри, що дозволяє в режимі реального часу 
управляти життєзабезпечуючими процесами. Єдина система обробки даних забезпе-
чує залучення громадян в процес управління і розвитку міста.
Рис. 1.3.1. Покоління розвитку концепції “розумного міста” 
(узагальнено авторами на основі джерел 5, с. 17; 10)
Метою створення “розумного міста” Києва є використання ІКТ 
в  підвищенні рівня життя киян, що допоможе міській владі взає-
модіяти з інфраструктурою міста і жителями, а також стежити за ро-
звитком міста. Наразі місто Київ інтенсивно розвивається, а завдя-
ки сучасній техніці та інноваційним технологіям воно має швидко 
адаптуватися до змін і перетворитися на “розумне місто” [8, с. 116].
Впроваджуючи концепцію “розумного міста” в Києві маємо ро-
зуміти, що в даному процесі є як позитивні, так і негативні сторони. 
Так, технологія “великих даних” може бути використана в  бізнесі 
для автоматизації бізнес-процесів (наприклад, подача податкових 
декларацій з боку підприємств, і надання допомоги зі сторони по-
даткової інспекції), а  може стати в  пригоді при переписі населен-
ня [7, с.  315]. Впровадження ІКТ в  життя міста істотно покращує 
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та спрощує проживання в ньому, але, в той же час, існують побо-
ювання щодо втрати конфіденційності. З  використанням новітніх 
технологій в багатьох галузях співробітники підприємств зіштовху-
ються з проблемою втрати робочих місць, з необхідністю постійно-
го підвищення кваліфікації, а підприємствам доводиться замислю-
ватися про розробку нових рекомендацій використання особистої 
інформації.
Модель “розумного міста” здатна допомогти Києву в  досяг-
ненні таких цілей, як поліпшення якості життя, скорочення числа 
злочинів, підвищення ефективності використання природних ре-
сурсів, зростання продуктивності праці, підвищення прозорості 
використання і  стану ресурсів, створення “розумного” електрон-
ного уряду, доступність освіти, підвищення рівня зайнятості і зни-
ження рівня забруднення повітря та  навколишнього середовища 
в цілому. Говорячи про негативні сторони реалізації концепції “роз-
умного міста” в Києві слід не забувати й про невизначені ефекти, які 
чекають в майбутньому киян, варто бути готовими до того, що ха-
рактер проживання в місті кардинально зміниться, що позначиться 
і на культурному аспекті, і на світогляді жителів міста [6].
Перетворення Києва на  “розумне місто” має базуватися на  та-
ких головних принципах, як конкретність, вимірність, досяжність, 
орієнтація на  людину, технологічність міської інфраструктури, 
підвищення якості управління міськими ресурсами, комфортність, 
безпечність, економічна ефективність складових міського середови-
ща. Більшість сучасних концепцій розвитку міст базується на ско-
роченні забруднення довкілля, збереженні і примноженні природ-
ного капіталу, ефективному використанні ресурсів, запобіганні 
втрати екосистем і біорізноманіття навколишнього світу, зростанні 
доходів і зайнятості населення внаслідок сталого економічного ро-
звитку, а тому застосування “розумного” підходу є, на наш погляд, 
найбільш доцільним. Не варто забувати, що місто Київ все частіше 
зіштовхується з викликами сучасності, які перешкоджають його ро-
звитку (рис. 1.3.2).
Більшість питань, пов’язаних з подоланням зазначених викликів 
можуть бути вирішені шляхом реалізації концепції “розумне місто” 
в Києві, що забезпечує перехід до міста, яке управляється та контро-
люється. В результаті реалізації цієї концепції можуть бути досяг-
нуті значні результати (рис. 1.3.3).
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високий рівень фізичного зносу 
міської інфраструктури
дефіцит бюджетних коштів для вирішення 
завдань та проблем поточного 
функціонування і стратегічного розвитку
зміна вимог 
до міських послуг 
з боку бізнесу
підвищення вимог 





Рис. 1.3.2. Виклики сучасності на шляху перетворення Києва 





































Рис. 1.3.3. Результати реалізації концепції “розумне місто” 
у Києві (розробка авторів)
Для досягнення цих результатів слід звертати увагу на  низку 
факторів, що сприяють розвитку “розумного міста”:
1) політична воля — задля розуміння правильного використан-
ня інформаційних систем в  рамках інноваційної політики уряду 
країни;
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2) економічний стан  — основна ініціатива “розумного міста”, 
пов’язана з  ростом його конкурентоспроможності і  добробуту 
жителів;
3) управління — “розумне місто” інтегрує проблеми управління 
й організації різних проєктів по його створенню і розвитку;
4) цифровізація  — сукупність сучасних “розумних комп’ютер-
них технологій”, які використовуються в компонентах інфраструк-
тури міста і  послугах, та  допомагають створити ряд потенційних 
можливостей, які підвищують ефективність функціонування міста;
5) людський капітал  — врахування інтересів жителів міста і  їх 
різного роду об’єднань;
6) інфраструктура  — охоплює безпровідну інфраструктуру 
та сервісоорієнтовані інформаційні системи;
7) екологія — передбачає використання технологій для забезпе-
чення стійкості розвитку екології міста й ефективності управління 
природними ресурсами [10].
Не можемо оминути увагою й  “розумні технології”, що лежать 
в основі становлення “розумного міста” Києва. Ці технології є “сер-
цем” життя та економіки “розумного міста” і роблять все можливе, 
щоб людям було зручно жити в безпосередній близькості один від 
одного, комфортно проживати разом, та орієнтуватися на економію 
масштабу виробництва і споживання.
Ці технології не лише сприяють “розумному” економічному ро-
звитку міста, а  й підтримують “чарівну суміш” міцного управлін-
ня міської влади, низьких податків, високих стимулів для бізнесу, 
гнучкого ринку праці та  хороших екологічних умов. Вирішуючи 
як дрібні проблеми, так і стратегічні завдання “розумні технології” 
здатні швидко переорієнтувати дільність ключових гравців міста, 
залучити інвестиції задля створення “майданчиків спілкування” 
для містян. Все це без сумніву перетворить стихійне місто, в якому 
панує хаос на “розумне місто”, де комфортно “вживаються” історія 
і минуле з інноваціями та майбутнім.
“Розумні технології” охоплюють: загальне екологічне управлін-
ня; виробництво енергії із відновлюваних джерел; зниження обсягів 
шкідливих викидів в атмосферу; підвищення ефективності викори-
стання палива та  енергоефективності в  приміщеннях із  освітлю-
вальних приборів (рис. 1.3.4). В  результаті вмілого використання 
“розумних технологій” можна значно покращити навколишнє сере-
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довище і здоров’я людей, забезпечити збереження ресурсів, підви-
щити конкурентоспроможність міста. Однак, є й певні обмеження 
щодо впровадження новітніх технологій у життя мегаполісу, зокре-
ма: недоліки регулювання, складність перелаштування інфраструк-
тури, дефіцит кваліфікованих кадрів, витратність, тривалий час ро-
зробки та впровадження [8, с. 174].
Бачимо, що “розумні технології” дозволяють владі взаємодіяти 
з  міською інфраструктурою та  місцевими жителями, а  також від-
слідковувати реальний стан справ у місті, його розвиток та способи 
покращення якості міського середовища, подолання комунікатив-
них бар’єрів між людьми.
математичні моделі планування 
соціальних відносин 
у міському середовищі
“великі дані” для вивчення 
та моделювання процесів 
маятникової міграції
“великі дані” для обґрунтування 
розміщення інженерної, соціальної
та комерційної інфраструктури в місті 
й агломерації
сучасні технології організації 
міської інфраструктури — проєктів 
“розумний будинок”, “
сучасна школа”, “інноваційна дорога”
Технології, що формують середовище “розумного міста”
Рис. 1.3.4. Технології формування стійкого соціально-економічного 
середовища “розумного міста” Києва (розробка авторів)
Найважливішим завданням, пов’язаним із впровадженням кон-
цепції “розумного міста”, є формування людського капіталу. Розви-
ток населення, різноспрямована його підготовка до  використання 
нових технологій, становлення інноваційно-орієнтованої люди-
ни — найважливіше завдання бізнесу, держави і суспільства в ціло-
му [11, с. 134]. Відтак, архітектоніка “розумного міста” з позиції фор-
мування, використання й професійної реалізації людських ресурсів 
ділиться на шість рівнів (рис. 1.3.5).
Система ж “розумного міста” складається з  кількох блоків, що 
пов’язані між собою (рис. 1.3.6). Без сумніву, кожен елемент має свою 
цінність в ході реалізації концепції “розумного міста”, однак ми стої-
мо на позиції того, що в основі будови міста майбутнього — людина.
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орієнтир: добробут, здоров’я, можливості, безпечність, 
незалежність, стійкість
люди: гості та жителі міста, наймані робітники, люди вільних професій, 
службовці та бізнесмени
екосистема: суспільний сектор — законодавчий та виконавчий органи 
місцевого самоуправління, дитячі садки, школи, технікуми й коледжі, 
медичні і соціальні заклади, служба надзвичайних ситуацій, 
служба суспільної безпеки; волонтерський сектор – благодійні організації, 
соціальні підприємства; об’єднання жителів — сімейні та соціальні, 
культурні і релігійні; приватний сектор — власники, наймані працівники, 
працівники вільних професій, домашні працівники
“м’яка” інфраструктура: лідерство й керівництво, 
інноваційні форуми, громадські організації
міська система: служби міста, які надають послуги жителям і гостям міста — транс-
порт, медицина, культура й мистецтво, економіка, міська адміністрація, соціальне 
обслуговування, суспільна безпека, освіта тощо
“тверда” інфраструктура: реальні фізичні інфраструктри міста — ІКТ, транспортна 
система, мережі електро- й водопостачання, 
простір і будівництво тощо








Рис. 1.3.6. Структурні елементи системи “розумного міста” Києва 
(побудовано авторами на основі джерела 13)
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Всі ці компоненти системи “розумного міста” базуються на прин-
ципах удосконалення і розвитку конкурентоспроможності регіонів, 
транспорту, економіки знань, природних ресурсів, людського ка-
піталу, якості життя, а  також участі громадян в  процесі міського 
управління [3, с. 15].
В цьому сенсі місто може вважатися “розумним”, коли інвестиції 
в людський капітал, а також в інфраструктурні напрямки (транспорт, 
ЖКГ, будівництво, ІКТ тощо) забезпечують стале економічне зро-
стання і високу якість життя міських жителів за умови “розумного 
управління” природними ресурсами. Велике значення при створенні 
“розумного міста” має забезпечення його комплексної безпеки.
Проблеми розвитку міста Києва все більше поглиблюються в кон-
тексті становлення інформаційної епохи, а  тому виникає нагальна 
потреба критично використовувати всі можливі шляхи покращення 
міського життя разом із соціальним включенням, економічним бла-
гополуччям та екологічною безпекою. Спробуємо з’ясувати, що буде 
доречним для зміцнення кожного із зазначених блоків (табл. 1.3.1).
Відсутність хоча б одного із зазначених блоків системи “розумно-
го міста” може істотно ускладнити процес створення і впроваджен-
ня інтелектуальних технологій. В м. Києві також присутні проблеми 
в перерахованих сферах, що створює серйозні бар’єри для швидко-
го становлення “розумного міста” Києва. Так, в числі головних пе-
решкод  — низький пріоритет створення “розумного міста” Києва 
на  всіх рівнях державного управління; відсутність стимулів для 
зниження витрат впровадження інновацій; відсутність економіч-
ної вигоди при високих початкових витратах на створення “розум-
ного міста”; низька координація і роз’єднаність систем управління 
інфраструктурою; незначний попит на  інновації з  боку населення 
внаслідок низького знання можливостей технологій.
Наявність зазначених проблем зумовлює обмежене впроваджен-
ня ІКТ у м. Києві, де концентрація населення з високими доходами 
створює достатній попит на  інновації, але при цьому вирішують-
ся тільки локальні завдання у  вузьких сферах. Слабкий економіч-
ний потенціал м.  Києва веде й  до  його відставання від іноземних 
міст-побратимів, зниження його конкурентоспроможності та при-
вабливості серед інвесторів і  туристів. Подоланню цих перешкод 
могла б частково сприяти реалізація великих комплексних проєктів 
з метою зміни парадигми розвитку міських систем Києва.
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Досвід розвинених країн світу свідчить, що головним замов-
ником розвитку ідеї “розумного міста” частіше всього виступа-
ють органи влади, що забезпечують формування довгострокового 
бачення і комплексний підхід при впровадженні технологій. Дер-
жава може бути самостійним замовником нових рішень і техноло-
гій, створювати стимули підприємництву для впровадження не-
обхідних ІКТ. Вагомим аспектом в  успішній реалізації концепції 
“розумного міста” є усвідомлене розуміння органами влади цілей 
і очікуваних результатів, в тому числі вимірюваних в економічних 
показниках.
З метою зниження негативного впливу вищеназваних бар’єрів 
саме органи влади мають формулювати довгострокову мету розвит-
ку міста і створити відповідні умови для її досягнення. Розвиток не-
обхідної міської інфраструктури може при цьому забезпечуватися 
на основі застосування різноманітних моделей державно-приватно-
го партнерства, а фінансування ключових проєктів може здійснюва-
тися за допомогою надання преференцій, бюджетних коштів, фон-
дів [4, с. 61]. Тобто, становлення “розумного міста” Києва повинне 
відбуватися із  залученням всіх сторін, які зацікавлені в  сталому 
розвитку міста (жителів, місцевих громад, некомерційних і громад-
ських організацій, професійних об’єднань, представників малого, 
середнього та великого бізнесу).
Роль же органів державної влади в даному процесі має бути зосе-
реджена на координуванні цієї взаємодії, забезпечуючи виявлення 
інтересів і  думок усіх перерахованих сторін, а  також відкриваючи 
доступ до процесу управління та використання даних й інфраструк-
тури. Таким чином, становлення “розумного міста” Києва являє 
собою інтеграцію ІКТ для управління взаємодіючими системами 
на основі принципів стандартизації та відкритості.
Однак, концепцію “розумного міста” досить складно реалізувати 
в м. Києві в повному обсязі із-за відсутності належного фінансуван-
ня для реалізації її основних складових. Впровадження концепції 
“розумного міста” хоча б частково, може суттєво покращити міське 
середовище м. Києва і підвищити його привабливість для населен-
ня. Але в кінцевому підсумку привабливість міста визначається не 
лише “зовнішньою оболонкою”, але й внутрішнім наповненням — 
місцевими жителями і відносинами, що будуються між ними. Місь-
кі жителі повинні усвідомити, що мономісто має змогу швидше 
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та якісніше вирішувати складні проблеми — створити громадський 
простір для природного спілкування, де кожен зможе працювати, 
відпочивати, займатися спортом, формувати своє почуття прина-
лежності до спільноти. Завдяки цьому місто з безликої маси бага-
топоверхівок перетворюється в  самоцінне живе середовище. На-
явність якісного доступного житла (рис.  1.3.7) також є складовою 
комфортного міського життя.
система безпеки із датчиками відкриття 







віддалене управління будинком з телефону;
система контролю витоку газу;
Рис. 1.3.7. Затребувані сучасні технології “розумного будинку” 
на ринку автоматизації (узагальнено авторами на основі джерела 14)
“Розумні будинки” все частіше використовують технології “до-
машньої автоматизації”, щоб надати власникам будинку “інтелек-
туальний” зворотній зв’язок, забезпечити безпеку, зручність і еко-
номію ресурсів, тобто по суті сторити новий потік “великих даних”. 
“Розумні будинки” значно підвищують ефективність життєдіяль-
ності людини, хоча мають й свої недоліки: висока вартість та занад-
то велика чутливість самої системи, що приводить до поломок і ви-
ходу програм з ладу.
“Розумне місто” включає в себе й “розумну вулицю” та двір задля 
створення повного комплексу атрибутів комфортного життя люди-
ни у великому місті (рис. 1.3.8).
Зазначені елементи “розумного міста” можуть бути об’єднані 
в єдиний ситуаційний центр управління міською інфраструктурою. 
Впровадження та  інноваційне використання інтелектуальних си-
стем “розумного міста” сприяє підвищенню якості та оперативності 
управління, зниженню адміністративних витрат. Разом з  тим, для 
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найбільш ефективної роботи подібних систем при їх розробці необ-
хідно з’ясовувати думки і враховувати інтереси всіх сторін, зацікав-
лених у сталому розвитку міста.
розумне освітлення — автоматичні 
режими освітлення в залежності 
від часу доби, сезону;
роздільне збирання ТПВ, 
спеціальні місця для їх розміщення;
відеоспостереження за територією 
двору, дитячого майданчика 
і територією парковки;
пристрій антиобледеніння покрівлі
в місцях утворення криги 
на дахах будівель;
система сніготанення та антизледеніння 
на пішохідних доріжках;
контроль затоплення підвалів, 
сигналізація загазованості 
горючими газами
диспетчеризація і контроль ліфтового господарства;
Рис. 1.3.8. Елементи інфраструктури проєктів “сучасний двір” 
і “розумна вулиця” (узагальнено авторами на основі джерела [13])
Реалізація концепції “розумного міста” в Києві має вагоме зна-
чення у протидії корупції. Це пов’язано з тим, що серед компонентів 
цифрової трансформації має бути й  антикорупційна система, що 
охоплює:
— прозору систему ЖКГ (поступовий перехід до  “розумних” 
систем обліку і дистанційного керування мережами, за допомогою 
яких можна здійснювати моніторинг в режимі реального часу за ра-
хунок надходження актуальної інформації про стан мереж; моніто-
ринг за інфраструктурними об’єктами дозволяє виявляти аварійні 
місця, що знижує рівень корумпованості в даній сфері);
— розгалужену систему GPS, відеоспостереження та зчитування 
дорожніх номерів (ефектом від впровадження цих технологій стане 
контроль за  діями автомобілістів, пішоходів і  уповноважених ор-
ганів влади);
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— систему цифрового спостереження, яка окрім моніторингу 
корупційної діяльності, поліпшить соціально-економічний добро-
бут городян;
— автоматизовану систему надання муніципальних послуг 
та  здійснення державних функцій (наприклад, автоматичний збір 
податків), яка за рахунок впровадження цифрових технологій в рам-
ках системи державного управління та адміністрування підвищить 
якість надання послуг і знизить ризик виникнення корупційних дій 
[7, с. 319].
За таких обставин, стає зрозумілим, що “розумне місто”, вико-
ристовуючи інструменти “розумної” звітності має змогу система-
тично інформування громадян про адміністративні порушення 
і корупційні схеми. Жителі ж міста можуть повідомити про коруп-
цію через веб-сайти, гарячі лінії або телефонні додатки [7, с. 341]. 
Так, полегшуючи обмін інформацією між державними установа-
ми, урядом і  спільнотами, “розумне місто” сприяє підвищенню 
прозорості, підзвітності та інтересу громадян до участі у міському 
житті.
Зазначене підтверджує важливість становлення “розумної еко-
номіки” в “розумному місті”, яка має будуватися на знаннях, твор-
чості та  інноваціях; розвивати інноваційні кластери; просувати 
інновації через Інтернет; розвивати економіку спільного викори-
стання; покращувати співпрацю між підприємствами, науково-до-
слідними установами і громадянами; створювати нові робочі місця; 
володіти соціальною відповідальністю; розвивати зелену економіку 
[12]. В  рамках цього вважаємо доцільним розглянути пріоритетні 
напрями просування “розумної економіки” в  “розумному місті” 
Києві (табл. 1.3.2).
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Для досягнення позитивних результатів за наведеними в табли-
ці 2 напрямами розвитку “розумної економіки” та формування мо-
делі цифрового міста необхідним є просування “розумного бізнесу”. 
Цьому факту сприяє й ціла низка вагомих підстав (рис. 1.3.9).
Вартість залучення нових співробітників перевищує вартість їх утримання
Усвідомлення причин звільнення співробітників, пов’язаних 
з автоматизацією бізнес-процесів
Компанії зазнають збитків, шукаючи заміну співробітникам
Відсутність звітів за результатами оцінки діяльності компанії 
і навчання співробітників
Відсутність єдиної бази даних з інформацією про співробітників
Нестача технічних інструментів для навчання, залучення 
й оцінки роботи персоналу
Рис. 1.3.9. Підстави організації “розумного бізнесу” 
у “розумному місті” Києві (розробка авторів)
Усвідомлення вище зазначених причин організації та  розвитку 
“розумного бізнесу” дозволяє внести суттєві зміни в бізнес-процеси 
(рис. 1.3.10), а саме: на понад 43 % зменшити час на розміщення віль-
них вакансій; у 2 рази підвищити ефективність роботи рекрутерів; 
на 4 % скоротити відтік персоналу; у 1,5 рази зменшити час адапта-
ції нових співробітників.
Оптимізація процесів управління персоналом
Посилення залучення співробітників до діяльності компанії
Скорочення часу, що витрачається на оцінку господарської діяльності компанії
Зменшення часу на навчання співробітників компанії
Періодичний зворотній зв’язок між співробітниками
Зниження рівня плинності кадрів в компанії
Рис. 1.3.10. Позитивні ефекти від організації “розумного бізнесу” 
у “розумному місті” (розробка авторів)
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Сучасний зміст організації “розумного бізнесу” передбачає по-
шук талановитих співробітників, управління людським капіталом, 
навчання. При цьому, сфери застосування технологій та принципів 


















з офісами і філіалами 
на території країни
“Розумний бізнес” можуть використати:
Рис. 1.3.11. Сфери застосування технологій “розумного бізнесу” 
(розробка авторів)
“Розумний бізнес” набуває сьогодні все більшого значення у “ро-
зумному місті” ще й тому, що містить цілу низку вагомих функціо-
нальних моделей, зокрема: рекрутинг, роботу із  співробітниками, 
івент менеджмент, дистанційне навчання, розвиток навиків і ком-
петенцій співробітників, гейміфікацію, оцінку співробітників та АІ 
функціонал. Що ж дає нині автоматизація для ефективної організа-
ції “розумного бізнесу”? Перш за все, дане питання слід вирішувати 
в частині рекрутингу (рис. 1.3.12).
• Інтеграції компанії із сайтами по працевлаштуванню для розміщення 
   вакансій і отримання відгуків
• Управлінні вакансіями та відгуками
• Формуванні бази даних потенційних шукачів роботи
• Налаштуванні вимог до вакантних посад у компанії
• Управлінні воронкою підбору співробітників і фіксування результатів 
   на всіх етапах
• Візуалізації результатів найму у вигляді звітів й індикаторних панелей
   моніторингу













Рис. 1.3.12. Вплив автоматизації бізнес-процесів на рекрутинг 
(розробка авторів)
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Концепція “розумного бізнесу” передбачає також абсолютно но-
вий підхід до роботи із співробітниками (рис. 1.3.13). Вагоме значення 
в роботі з персоналом в ході реалізації концепції “розумного бізнесу” 
має оцінка роботи співробітників: із використанням обраної проце-
дури оцінки — 90, 270, 360; оцінка за ключовими показниками ефек-
тивності, компетенціями і  навиками; створення форм оцінювання 
у  відповідності з  правилами та  вимогами: безпосередній керівник, 
функціональний менеджер, ментор, колега, співробітник [4, с. 63].
Адаптація: автоматичне встановлення плану адаптації; 
тестування в режимі онлайн, дистанційне навчання; 
управління менторами; зворотній зв’язок
 Робота із співробітниками:
Призначення адміністративних і функціональних керівників та менторів
Створення профілів співробітників
Гнучкі інструменти для фільтрації і візуалізації профіля співробітника
Управління контрактами, страховими полісами й інструкціями
Фіксування прогресу в роботі і проєктах
Розгляд проєктів компанії, в яких бере участь співробітник
Рис. 1.3.13. Напрями роботи компаній із співробітниками 
в рамках реалізації моделі “розумного бізнесу” (розробка авторів)
Разом з тим, робота із персоналом компанії в межах реалізації 
концепції “розумного бізнесу” ставить певні вимоги до співробіт-
ників та правила організації їх роботи (рис. 1.3.14).
Для усвідомлення ефективності та  доцільності використання 
засад “розумного бізнесу” оцінка співробітників має відбуватися 
за системою КРІ:
визначення ключових показників → затвердження показників →
контроль виконання показників → керівництво за категоріями 
показників → оцінка показників, розрахунок середньої 
продуктивності праці з урахуванням коефіцієнта значимості → 
ключові показники ефективності в режимі реального часу
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Робота із співробітниками охоплює:
• Розробку індивідуальних планів навчання
• Використання різних форматів матеріалів: SCORM 1.2, відео, Youtube, аудіо
• Фіксування прогресу кожного співробітника і часу проходження навчання
• Облік фактичного часу, витраченого на проходження навчання
• Автоматичне назначення планів навчання
• Застосування конструктору HTML-повідомлень
• Впровадження чат-боту для дистанційного навчання
Рис. 1.3.14. Вимоги до співробітників сучасних компаній 
та правила рганізації їх роботи в межах реалізації 
моделі “розумного бізнесу” (розробка авторів)
АІ функціонал в рамках концепції “розумного бізнесу” реалі-
зується за трьома головними напрями (рис. 1.3.15). Головна ж про-
блема управління “розумним бізнесом” полягає в орієнтації лише 
на фінансові результати, тоді як усвідомлення соціальної та еколо-
гічної його вагомості відходить на другий план. Однак, в умовах 
становлення інноваційної цифрової економіки України зростає 
не тільки вартість бізнесу, але й залучаються додаткові інвестиції, 
створюється позитивний імідж бізнес-структур.
• Прогнозування ризику 
звільнення співробітників
• Опитувальники по цінно-
стях співробітників
• Аналіз факторів, що 
впливають на звільнення
• Створення профіля іде-
ального кандидата для 
кожної посади
• Розподіл співробітників 
за зонами ризику на базі 
факторів, що впливають на 
звільнення
• Розподіл навантажен-
ня між рекрутерами для 
ефективного планування 
кампаній з найму
• Канали: Telegram, Teams, 
Viber, Facebook Messenger
Знайомий та зручний ін-
терфейс
• Авторизація через ІD
• Доступ до інформації 
HCM LMS: база знань, мої 
задачі, мої компетенції
• Отримання повідомлень 
із системи: повідомлення, 
нагадування, масова роз-
силка
• Інтеграція з корпоратив-
ними системами
• Легкий пошук фото спів-
робітників по всіх корпо-
ративних сховищах
• Ідентифікація співробіт-
ників, доданих у корпора-
тивне сховище фото
• Публікація знайдених 





них заходів, зустрічей, 
тренінгів без реєстрацій-
них форм
Відтік персоналу: Робота з чат-ботами: Розпізнавання облич:
Рис. 1.3.15. Пріоритетні напрями АІ функціонал 
в рамках концепції “розумного бізнесу” (розробка авторів)
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Так як економіка “розумного міста” базується на активному ви-
користанні різноманітних ІКТ, то саме останні є домінуючим та 
унікальним фактором, що відрізняє “розумне місто” від решти зви-
чайних міст. За цих умов, вагоме значення має оцінка міських інди-
каторів ІКТ, а саме: кількість спеціалістів з ІКТ, що беруть участь 
в реалізації концепції “розумного міста”; число електронних при-
строїв, підключених до Інтернету; число користувачів Інтернету; 
інвестиції в обладнання, на продукцію та послуги з ІТ, комунікацію; 
частка підприємств, які мають власний веб-сайт, у загальній кілько-
сті підприємств; частка підприємств, які купують-продають через 
Інтернет тощо.
Умовою успішної реалізації проєктів в рамках реалізації кон-
цепції “розумного міста” в Києві є дотримання наступних реко-
мендацій:
— місто повинне бути пристосованим для реалізації подібних 
проєктів;
— необхідно забезпечити, щоб всі зібрані про місто дані знахо-
дилися у вільному доступі для зацікавлених осіб, але при цьому має 
забезпечуватися конфіденційність;
— дані про місто повинні легко збиратися, інтегруватися та візу-
алізуватися [9, с. 7].
Використання комплексної системи “розумного міста” дозволяє 
уповільнити зростання тарифів і здешевити послуги ЖКГ, значно 
поліпшити якість надаваних містянам послуг, підвищити ефектив-
ність роботи всіх міських служб, а також дати позитивні результати 
й в інших сферах життя: вивільнити додаткові фінансові кошти; по-
ліпшити екологічну та соціальну ситуацію; розширити можливості 
для самореалізації громадян; дати поштовх розвитку високотехно-
логічних галузей матеріального виробництва; підвищити інвести-
ційну привабливість та конкурентоспроможність міста.
Розробка ж концепції краудсорсінгових платформ як форми 
модерування міських проблем і взаємодії з громадами сприятиме 
системі “розумного міста”. Розробка інтерфейсу соціальної взаємо-
дії в створюваній керованої соціальної мережі забезпечить стабіль-
ність та системність комунікацій жителів міста, влади та бізнесу 
в управлінні процесами модернізації міських систем. Велика увага 
повинна бути приділена збільшенню відсотка участі стейкхолдерів 
та зниженню рівня адміністративних бар’єрів завдяки спрощенню 
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правил і процедур залучення кращих вчених й широкого спектра 
інноваційних компаній.
Отже, на сучасному етапі економічного розвитку в умовах її 
цифрової трансформації, модернізації й інноватизації, вагому роль 
в Україні відіграють інформація, знання, повсюдне застосування 
різноманітних ІКТ, вирішення проблем раціонального використан-
ня природних ресурсів, екології, а також формування соціально-
го середовища для оптимальної, комфортної та безпечної трудо-
вої і професійної діяльності. І допомогти в цьому може реалізація 
концепції “розумного міста” в столиці, що дозволить зробити Київ 
високо інтелектуальним містом, орієнтованим на виконання двох 
важливих завдань: збір і передачу даних представникам управління; 
налагодження зворотного зв’язку між адміністрацією та містяна-
ми. Разом з тим, це перетворить Київ на місто, що наділене такими 
властивостями, як мобільність, соціалізація, віртуалізація, персоні-
фікація, урбанізація, демократизація.
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1.4. Формування теоретичних засад 
публічного управління екосистемами міст
Міста уявляють собою комплексні утворення, в яких співіснують 
природні формації, а також штучно створені компоненти [15, с. 40].
Життєзабезпечення міст вимагає споживання значної кількості 
природних ресурсів, внаслідок чого створюється велика кількість 
газоподібних, рідких та твердих відходів. Особлива роль відводить-
ся системі водопостачання, що має за мету цілодобово забезпечува-
ти населений пункт водою, яка повинна відповідати затвердженим 
нормативам. При цьому дані статистики свідчать, що у більшості 
міст України якість питної води не відповідає санітарним нормам. 
Основними забруднювачами атмосферного повітря в містах є об’єк-
ти енергетики, індивідуальний сектор та транспорт.
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Для великих міст характерним є формування власного мікро-
клімату, аеродинамічних, термічних та радіаційних характеристик, 
спостерігаються локальні підвищення температури повітря у порів-
нянні з температурою навколишнього середовища та утворюється 
смог. Здоров’я місцевих жителів виступає інтегральним показником 
стану навколишнього середовища. В результаті загазованості ат-
мосфери міст зростає кількість захворювань на ларингіт, фарингіт, 
кон’юнктивіт, екзему, пневмонію, інфаркт міокарда, бронхіальну 
астму, алергічні та інші хвороби. Від раку легенів в містах помирає 
значно більше людей, ніж у передмісті та сільській місцевості. Не-
задовільне поводження з твердими побутовими відходами, їх сти-
хійне накопичення і гниття зумовлюють погіршення санітарно-гі-
гієнічних умов та нерідко призводять до виникнення інфекційних 
захворювань. Міський шум, особливо поблизу об’єктів інфраструк-
тури шляхів сполучення, виступає причиною масових нервових 
та  психічних хвороб. Несприятливі екологічні умови проживання 
населення послаблюють імунну систему і призводять до скорочення 
тривалості життя та підвищення смертності [3, с. 13].
Місто є стресовим середовищем для його жителів. Велика швид-
кість та кількість вражень спричиняють неспокійний спосіб жит-
тя. Зазначена проблема посилюється недостатньою кількістю місць 
для відпочинку. Рекреаційні аспекти всіх міських екосистем, з мож-
ливостями для гри та відпочинку, є, мабуть, найбільшою цінністю 
екосистемних послуг у містах. Усі екосистеми також надають місту 
естетичні, культурні цінності та створюють структуру ландшафту. 
Рослинність має важливе значення для досягнення якості життя, 
яку забезпечує місто, що дозволяє людям повноцінно жити у місь-
кому середовищі. Здорове міське середовище є важливим аргумен-
том для регіонів, коли намагаються залучити висококваліфіковану 
робочу силу.
Зелені насадження психологічно дуже важливі. Підтвердженням 
цього є аналіз реакції людей, які зазнали стресу в різних умовах, 
в тому числі природних. Дослідження свідчать, що зелені насаджен-
ня можуть покращити як фізичне, так і психологічне самопочуття 
міських жителів.
Міські екосистеми є індикатором стану довкілля у місті. Напри-
клад, лишайники не можуть рости в районах із забрудненою атмос-
ферою і тому можуть використовуватися для визначення якості 
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повітря. Метою заходів щодо забезпечення сталого розвитку міст 
є досягнення екологічно безпечного використання міських екосис-
тем. Останні створюють засади для підтримки біорізноманіття та 
надання екосистемних послуг. При цьому, як зазначалося вище, 
життєдіяльність у містах постійно спричиняє негативний вплив 
на міські екосистеми, що призводить до їх забруднення. Висока ін-
тенсивність техногенного навантаження на міські екосистеми за-
гострила проблему підтримання їх стабільності та попередження 
деградації [18, с. 5].
Біорізноманіття включає не тільки види живих організмів з їх 
унікальною еволюційною історією, але й генетичну мінливість все-
редині та серед популяцій видів і розподіл видів по місцевих аре-
алах, екосистемах, ландшафтах та цілих континентах або океанах. 
Розуміння того, що являє собою біорізноманіття, є важливим для 
керівників і політиків, які повинні намагатися включити його цін-
ності у свої плани управління земельними та водними ресурсами. 
Варіанти управління біорізноманіттям неминуче обмежуються по-
єднанням біологічних та соціополітичних реалій.
Термін “біорізноманіття” вживається у багатьох значеннях. Еко-
номісти та екологи, фермери і садівники розглядають біорізноманіт-
тя з різних позицій, зокрема як “дикі місця” або “численність видів”. 
Однак з точки зору тих осіб, які здійснюють наукові дослідження, 
що пов’язані з біорізноманіттям, наприклад, у сфері біологічного за-
хисту населення, екології, систематики, еволюції та генетики — біо-
різноманіття має специфічний зміст: “різноманітність та мінливість 
біологічних організмів”. Конвенція про охорону біологічного різно-
маніття визначає біорізноманіття як “різноманітність живих орга-
нізмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та 
інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони 
є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між ви-
дами і різноманіття екосистем” [13]. Ці визначення настільки ши-
рокі, що їх можна чітко зрозуміти, лише враховуючи окремі рівні 
біологічної організації — гени, види, спільноти, екосистеми і навіть 
нашу планету.
Всередині видів існує генетичне різноманіття. Якби кожен вид 
зводився до однієї невеликої популяції генетично схожих особин, 
біорізноманіття було б втрачене. Популяція складається з особин 
одного виду, які живуть на відповідній території і взаємодіють різ-
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ними способами, включаючи схрещування. Популяції одного і того 
ж виду, що мешкають у різних місцях, можуть обмінюватись чле-
нами. Метапопуляції — це групи просторово розділених популяцій 
того ж виду, які взаємодіють на певному рівні. 
Генетична мінливість серед особин конкретного виду може 
бути результатом рекомбінації або мутації генів, генетичного по-
ліморфізму (наявність різних форм одного і того ж гена), ізоляції 
генофонду, локального селекційного тиску, складності середовища 
існування (довкілля), ландшафтного дизайну тощо. Специфічні ге-
нетичні комбінації в популяціях є результатом природного відбору, 
що діє на індивідів.
Кожен рівень вимагає різних методів аналізу, різних режимів 
розуміння і, зрештою, різних підходів до управління. Управлінська 
діяльність керівників не має зводитися лише до підрахунку видів 
або особин. Керівники повинні враховувати роль біорізноманіття 
у функціонуванні екосистем та вплив управління і використання 
природних ресурсів на екосистемні процеси.
Відсутність єдиного тлумачення складових поняття “біорізно-
маніття” утруднює формування наукових висновків та пропозицій 
щодо подальшого управління ним. Якщо вести мову більш конкрет-
но, то різноманітність генів, видів чи екосистем часто плутають 
з  цінністю відповідного компонента різноманіття. По-перше, різ-
номанітність видів сама по собі має велику цінність, оскільки при-
сутність у середовищі різних видів підвищує опірність екосистеми 
в умовах мінливого довкілля. Водночас окремий компонент цього 
різноманіття, такий як, наприклад, певний вид їстівних рослин, 
може мати цінність як біологічний ресурс. Зміни в біорізноманітті 
можуть бути наслідком зміни як в ньому самому, так і в його кон-
кретному компоненті. Кожен з цих аспектів біорізноманіття заслу-
говує окремої уваги з боку осіб, що приймають рішення, та кожен 
з  них часто вимагає розробки самостійних (хоча і взаємопов’яза-
них) цілей та політики в галузі управління.
По-друге, оскільки біорізноманіття відображає різноманіт-
ність на різних рівнях біологічної організації (гени, популяції, види 
та  екосистеми) і може розглядатися за будь-якою географічною 
шкалою (місцевою, регіональною чи глобальною), важливо вказува-
ти конкретний рівень організації або відповідну шкалу. Через мно-
жинність рівнів організації та географічних масштабів будь-який 
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окремий індикатор, зокрема такий як видова різноманітність, як 
правило, буде недостатньо вірогідним показником багатьох інших 
аспектів біорізноманіття, які можуть представляти інтерес для роз-
робників політики управління ними. Вказані дві особливості допо-
магають правильно витлумачити значення терміна “втрата біоріз-
номаніття” [10, с. 12].
Важливість біорізноманіття часто розглядається як внутрішня 
цінність та як цінність екологічних послуг. На нашу думку, біоріз-
номаніття варто захищати незалежно від його цінності для людини. 
Усі види та екосистеми мають внутрішню цінність і право на існу-
вання завдяки тому, що вони вже є. З позиції послуг, біорізноманіт-
тя важливе явище, оскільки воно надає низку екологічних послуг 
людям. Варто відзначити, що багато небезпечних змін клімату, від 
підвищення рівня моря до надзвичайних погодних ситуацій, є на-
слідками негативного впливу на місцеві екосистеми. Удосконален-
ня міської інфраструктури з метою надання більшої кількості еко-
системних послуг та врахування наслідків зміни клімату стає все 
більш актуальним в аспекті розробки стратегій щодо стійкого вико-
ристання міських екосистем.
Міська екосистема складається принаймні із трьох взаємопов’я-
заних підсистем: природної, техногенної та соціальної. Збій в ро-
боті однієї із цих підсистем обов’язково знайде своє відображення 
в  життєзабезпеченні урбоекосистеми. Загальноприйнятим вважа-
ється, що екологічна безпека міста охоплює питання безпеки при-
родного середовища, безпеки людини та безпеки антропогенного 
середовища в процесі його розвитку і функціонування. Управління 
безпекою життєдіяльності міста зводиться до вироблення гармо-
нійного співіснування зазначених підсистем міста із врахуванням 
концепції прийнятого ризику [6, с. 2].
Міські екосистеми необхідно розглядати як динамічні поєднан-
ня природних, штучних та соціальних особливостей, що пов’язані 
з  міською територією. Вони найчастіше досліджуються в аспек-
ті екології міста. При цьому поняття “екологія міста” визначають 
як науку про взаємозв’язки та взаємодію у часі й просторі міської 
(її  соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністра-
тивної підсистем) і природної систем [7].
Низка вчених розкриває поняття “екологія міста” в аспекті ур-
банізації. Під останньою розуміють процес формування міст та їх 
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розвиток, збільшення площі та інші питання, що пов’язані з залу-
ченням в міське існування живих організмів (тварин, рослин) [15, 
с. 40]. Окрім того, вчені акцентують увагу, що розвиток, існування 
і  взаємодію міст з навколишнім природним середовищем вивчає 
особливий розділ екології — урбоекологія [15, с. 40].
Дуже слушним вважаємо визначення урбоекології як науки про 
взаємозв’язок та взаємодію в часі та просторі двох систем — міської 
та навколишнього природного середовища [15, с. 40]. Як і всі еко-
системи, міські екосистеми також можна розглядати як просторові 
одиниці, взаємопов’язані та організовані в межах відповідної ієрар-
хії просторових масштабів. У кожному масштабі міські екосистеми 
можуть класифікуватися та розподілятися за різними критеріями. 
Елементарною класифікаційною одиницею екосистем, яка має тери-
торіальне вираження, є екотоп. Залежно від ключового компонен-
та, що визначає специфіку перетворення енергії в екосистемі, еко-
топи розподіляються на чотири типи: біотопи, гідротопи, літотопи 
та технотопи [5, с. 56-57].
На наш погляд, необхідно виділяти наступні групи міських еко-
систем, які ми називаємо природними, навіть якщо майже всі тери-
торії в містах управляються людиною:
— вуличні дерева — окремі дерева, які часто оточені брукованою 
дорогою;
— газони / парки — зелені зони із сумішшю трави, різних дерев 
та кущів. Такі райони, як дитячі майданчики та поля для гольфу, так 
само включаються до цієї групи; 
— міські ліси — менш керовані ділянки з більш густим дерево-
станом, ніж парки;
— оброблювана земля та сади — використовуються для вирощу-
вання різних харчових продуктів;
— водно-болотні угіддя — складаються з різних видів водоймищ 
та боліт;
— моря — природні відкриті акваторії.
Інші території міста, такі як сміттєзвалища та занедбані подвір’я, 
також можуть містити значну популяцію рослин і тварин.
Концепція міських екосистем досліджується в контексті бага-
тьох наукових напрямів, включаючи екологію ландшафту, здоров’я 
екосистем, збереження біорізноманіття тощо. Все частіше міські 
екосистеми стають об’єктом дослідження у контексті наук про ар-
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хітектуру, інженерію, міський дизайн та містобудування. Науковці, 
як правило, вирішують проблему щодо екологічно безпечного ста-
ну міських екосистем з погляду галузевих наукових особливостей. 
Огляд основоположних поглядів та концепцій може допомогти ви-
значити ключовий внесок у кожній галузі науки, а також забезпечи-
ти більш повне розуміння міських екосистем та управління ними.
Ключовою складовою досліджуваної тематики є екологічний ас-
пект. Саме тому, варто приділити увагу походженню та аналізу тер-
міна “екологія”.
Варто відзначити, що термін “екологія” вперше з’явився в 1866 р. 
в роботі Е. Геккеля “Загальна морфологія організмів”. Oikos 
(дав.-гр.)  — дім (житло, місце проживання). Відповідно, дослівно 
екологія — це наука про дім. У програмній промові 1869 р. Е. Геккель 
пояснив: “Під екологією ми розуміємо науку про економію, домаш-
ній побут живих організмів. Вона досліджує загальне відношення 
тварин як до їх неорганічного, так і до органічного середовища, 
їх дружні та ворожі стосунки з іншими тваринами та рослинами, 
з якими вони вступають у прямі та непрямі контакти…” .
Успішне визначення екосистеми у межах міських територій може 
забезпечити ефективну основу для управління збереженням біоріз-
номаніття.
Сформульовані на сьогодні визначення поняття “екосистема” 
суттєво відрізняються, а визначення поняття “міська екосистема” 
породжують теоретичну плутанину. На підставі проведеного ана-
лізу нормативно-правових та науково-теоретичних джерел систе-
матизовано нижчевикладені визначення поняття “екосистема”. Від-
повідно до Конвенції про охорону біологічного різноманіття еко-
система означає динамічний комплекс угрупувань рослин, тварин 
і мікроорганізмів, а також їх неживого навколишнього середовища, 
взаємодіючих як єдине функціональне ціле [13]. Іншими словами, 
це ділянка геопростору, яку населяють його живі організми, які не 
здатні існувати окремо один від одного [9].
Екологічна система, або екосистема — біологічна система, що 
складається зі спільноти живих організмів, середовища їх існуван-
ня, системи зв’язків, що здійснюють обмін речовиною та енергією 
між ними. Отже, екосистема — це сукупність живих організмів, які 
пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі іс-
нування, утворюючи з ним єдине ціле [17, с. 198].
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Екосистема — комплекс, в якому між біотичними і абіотичними 
компонентами відбувається обмін речовиною, енергією, інформаці-
єю [8].
Загалом, поняття “екосистема” формулюється в міському та сіль-
ському контексті двома способами: 
1) як метафора для повідомлення стану екосистеми; 
2) як оперативна концепція визначення показників для вимірю-
вання стану екосистеми та результатів управлінських рішень. Необ-
хідно зосередити увагу на кількісній оцінці та моделюванні власти-
востей екосистеми, що стосуються структури (організації), функції 
(енергійності) та стійкості до стресу в часі у природних умовах.
Переходячи до викладу визначень поняття “міська екосистема”, 
варто зауважити його сутнісні особливості, що обумовлені специфіч-
ним характером об’єктної складової. У науковій сфері зазначене по-
няття сформульовано вченими як функціональна система, яка не має 
чіткого просторового розмежування, що містить і зв’язує компонен-
ти, які мають різну територіальну протяжність [14]; реально існуюча, 
підтримувана діяльністю людини спільнота з певним видовим скла-
дом організмів та своєрідністю зв’язків їх компонентів, що залежать 
від комплексу фізико-географічних і соціально-економічних умов 
території [19]. Слід відзначити, що міська екосистема являє собою 
поліструктурну систему, що складається із комплексу взаємопов’я-
заних природних компонентів: атмосферне повітря, водні ресурси, 
ґрунтовий покрив, а також чинників, які на неї впливають: економіка, 
населення й наслідки їх діяльності. Тобто, екосистема безпосередньо 
взаємозалежить і взаємодіє з антропогенним середовищем, яке фак-
тично є його складовою. Екосистема визначає містобудівні рішення 
при створенні антропогенної складової міського середовища, а ан-
тропогенне міське середовище у формі архітектурно-планувальної 
структури впливає на природне середовище. В.В.  Владіміров серед 
особливостей міської екосистеми зазначає наступні [4]:
— поліморфність — полягає у неможливості вписати екосистему 
в жодну з природних і техногенних підсистем міста. Екосистема мі-
ста поширюється в матеріальні структури міста;
— залежність міської екосистеми полягає в тому, що якщо всі 
екосистеми — відкриті утворення, то місто — надвідкрите. Сучасне 
місто не може існувати без залучення речовини за рахунок інших 
екосистем;
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— нерівноважність міської екосистеми — полягає в тому, що 
розвиток контролюється не законами природи, а діяльністю люди-
ни. В період допромислового розвитку поблизу міст з певним роз-
витком господарської спеціалізації навколишні природні території 
були спроможні підтримувати екологічну рівновагу. Сучасні про-
мислові міста надзвичайно чутливі до порушення рівноваги, так 
збій в роботі інфраструктури забезпечення життєдіяльності міста 
може призвести до локальної екологічної кризи [16].
Екологічні дослідження, як правило, зосереджуються на кон-
кретних функціях або особливостях міської екосистеми, часто не 
охоплюють аналіз ширшої концепції екосистем. Міська екосистема 
містить як індивідуальні, так і вкладені системи з трьох сфер:
а) природного середовища; 
б) штучно створеного середовища;
в) соціально-економічного середовища.
Отже, міські території мають однаково рівний біологічний, 
соціаль ний, штучно створений та геофізичний характер. Це озна-
чає, що в міській екосистемі людина впливає на екологічні фактори 
(рослини, повітря, ґрунт, тварини), а на рішення людини (де і як бу-
дувати будинки, парки, автодороги, школи, дитячі садки, спортивні 
майданчики) впливають екологічні фактори.
З урахуванням викладеного, об’єктом підходу до дослідження 
екології міських територій повинно бути місто як фізичний факт, 
а не як абстрактна система. Зазначене ґрунтується на двох основних 
аспектах: по-перше, місто — екосистема, що розуміється як одно-
рідна та глобальна сутність; по-друге, різноманітні та неоднорідні 
міські екосистеми, що складають екологічні ландшафти комплексу, 
також вважаються складовими частинами середовища проживання.
Застосування такого підходу до планування та управління 
вимагає покладання екологічних принципів в основу функціону-
вання міста. Теоретична сутність екологічного принципу полягає 
у  нормалізації екологічної обстановки, здійсненні ефективних 
заходів щодо захисту навколишнього природного середовища 
та раціонального природокористування. Господарство міста може 
бути збалансовано за більшістю параметрів, але якщо при цьому 
виникає екологічна напруга, то воно не може вважатися ефектив-
ним [11]. Своєю чергою, функціонування міста має ґрунтуватися 
на наступних принципах:
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— принцип формування, збереження та раціонального, невис-
нажливого використання екологічної мережі. Відповідно до ст. 3 
Закону України “Про екологічну мережу України” екомережа — 
єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення 
умов для формування та відновлення довкілля, підвищення при-
родно-ресурсного потенціалу території України, збереження ланд-
шафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних 
видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів 
міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особли-
ву цінність для охорони навколишнього природного середовища і 
відповідно до законів та міжнародних зобов’язань України підляга-
ють особливій охороні. Варто зауважити міркування В.І. Андрей-
цева, який вказує на те, що визначивши принципи, об’єкт, склад 
екомережі, особливості управління та регулювання у сфері форму-
вання, збереження й використання, деякі механізми забезпечення 
дотримання її правового режиму Закон України “Про екологічну 
мережу України” не деталізує особливості конкретизації правового 
режиму територій та об’єктів, включених до екомережі [1, с. 262]. 
Керуючись викладеною проблематикою, зазначимо про нагальну 
необхідність у пошуку шляхів удосконалення законодавства про 
екологічну мережу;
— принцип системності. Природа складається із систем, які 
вкладені в інші системи. Кожна окрема система є інтегрованим ці-
лим і, водночас, частиною більших систем. Зміни в системі можуть 
впливати на стійкість систем, які вкладені в неї, а також на більші 
системи, в яких вона існує;
— принцип циклічності. Циклічність — фундаментальна влас-
тивість функціонування та розвитку природних систем; принцип 
еволюції природи і суспільства. Циклічність властива всім нині ві-
домим рівнями організації матеріального світу: від молекулярно-ге-
нетичного, популяційно-біогеноценотичного, біосферного до кос-
мічного. Пізнання закономірностей циклічності в динаміці природ-
них систем створює основу для прогнозування їх функціонування 
і розвитку в просторі і в часі [2];
— принцип взаємопов’язаності. Екосистеми — це взаємопов’я-
зані системи, де матерія та енергія течуть і обмінюються, коли ор-
ганізми живляться, перетравлюються та мігрують. Кожен організм 
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потребує постійного потоку енергії, щоб залишатися живим. Еко-
системи підтримують себе за допомогою кругообігу енергії та по-
живних речовин, отриманих із зовнішніх джерел. Постійний потік 
енергії від Сонця до Землі підтримує життя та рухає більшість еко-
логічних циклів;
— принцип екологічної рівноваги передбачає баланс стійкості 
видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивнос-
ті, просторового розміщення, сезонних змін, біотичного кругообі-
гу речовин, інших біологічних процесів в природних або змінених 
людиною екологічних системах. Принципу екологічної рівноваги 
повинні підкорятися інші переваги, які реалізуються за рахунок різ-
них варіантів розміщення продуктивних сил [11];
— принцип стійкості. Майже усі екосистеми здатні подолати не-
гативний на них вплив і повернутися до стабільного стану функ-
ціонування. Кількість негативних впливів, які екосистема може 
витримати без зміни самоорганізованих процесів та структур (ви-
значених як альтернативні стабільні стани), визначена як стійкість. 
Концепція узгоджується з уявленням про те, що екосистеми — це 
складні, динамічні та адаптивні системи, які рідко перебувають 
у рівновазі; вони постійно змінюються непередбачуваними спосо-
бами у відповідь на мінливе середовище. Екологічна стійкість ба-
зується на простому принципі: все, чого ми потребуємо для вижи-
вання і добробуту, залежить і прямо, і побічно від оточуючого нас 
середовища. Екологічна стійкість створює і підтримує умови, в яких 
людина і природа можуть гармонійно існувати, що відповідає со-
ціальним, економічним і іншим вимогам сьогодення та майбутніх 
поколінь [12].
Міські типи екосистем включають відносно однорідні ділянки 
з аналогічними властивостями або функціями екосистеми і можуть 
використовуватися як інструмент для полегшення застосування 
стратегій управління. Типології екосистеми та пов’язані з ними 
карти використовуються як інструмент управління природними 
ресурсами майже півстоліття. Основним першочерговим кроком 
у створенні типології є проведення характеристик екосистеми для 
відповідної місцевості. Типи екосистем можуть бути будь-яких 
розмірів, форми чи масштабу, а межі зазвичай окреслюються, щоб 
відповісти на певне питання. Отже, характеристика типології може 
включати оцінку властивостей екосистеми, що відповідають цілям 
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управління, які потім класифікуються на відносно однорідні підроз-
діли управління.
Необхідно зауважити, що міські екосистеми є невіддільною 
частиною міської стійкості та загальнодержавної стійкості в цілому. 
Як і управління охороною та безпекою навколишнього середовища, 
стійкість стала інституціоналізованою у багатьох містах. Забезпе-
чення сталого розвитку часто включає міждисциплінарні зусилля 
сфери енергетики, транспорту, водопостачання, стічних вод, озе-
ленення тощо. Належне фінансування зазначених сфер та відповід-
них проєктних ситуацій може збільшити ймовірність ефективного 
впровадження стратегій управління міською екосистемою більшою 
мірою, ніж окремі зусилля з боку науковців або екологічно зорі-
єнтованих неурядових організацій. Заохочення синергії управлін-
ських рішень та подальших дій публічних інституцій також може 
призвести до більш ефективної реалізації управління міською еко-
системою.
Важливо, що наслідки змін клімату є чинниками створення 
міських проєктів, спрямованих на стійкість, призводять до прямого 
впливу на місцеві екосистеми. Прикладом зазначеного є реагуван-
ня суб’єктами управління на зміну структури опадів, що впливає 
на рослинність, а також спричиняє потребу у коригуванні управ-
ління дощовими водами. Реакція поведінки людини на мінливий 
клімат призводить до зміни міської екосистеми. Комплексні міські 
екосистеми можуть бути використані для оптимізації цих складних 
змін шляхом поліпшення “стійкості” міста до впливів (здатність 
до відновлення), “стійкості” до ударів (здатності поглинати удари) 
або здатності “реагувати” на удари (адаптуватися до змін). Інтегра-
ція концепцій “стійкості” до планування міста лише починається, 
і роль міських екосистем у вирішенні глибоких та довгострокових 
небезпек зміни клімату є ключовим напрямком, що розвивається.
Викладені основні екологічні концепції можуть бути засто-
совані для удосконалення планування та управління містами, 
а також можуть створити підґрунтя для більш широких перетво-
рень, що направлені на забезпечення стійкої урбанізації за трьома 
принципами:
1) екосистемне розуміння та управління містом;
2) біорегіональне управління;
3) екологічно збалансоване планування.
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Важливо відзначити, що загальне сприйняття міської екології 
переважно здійснюється з точки зору містобудування. При цьо-
му більшість професійних робіт, пов’язаних з міською екологією, 
виконують спеціалісти з містобудування, інженери та дизайнери 
в контексті управління безпекою довкілля, охороною та створенням 
ландшафтних зон. Зазначені управлінські об’єкти сильно інститу-
ціоналізовані у сучасних структурах управління містами. Поряд 
з  цим, увага вчених на сьогодні у переважній більшості прикута 
до таких нових тем в галузі міської екології як здоров’я екосистеми 
та послуги міської екосистеми. На наш погляд, виникла об’єктива 
потреба в узагальнені теоретико-правових засад зазначених інсти-
тутів.
Здоров’я екосистеми можна визначити декількома змістовними 
формулюваннями:
— ефективне управління екосистемами часто визначається як 
бажаний стан екосистеми та встановлення пов’язаних цілей та пла-
нів управління. Показники і системи оцінювання стану є важливим 
інструментом підтвердження “здоров’я екосистеми”;
— здоров’я екосистеми – переважний стан екосистем, які є еко-
номічно життєздатними та підтримують людські спільноти. Здо-
ров’я екосистеми підкреслює важливість осіб, які приймають рішен-
ня щодо його формування, а також необхідність суттєвих суджень 
та залучення громадськості до розробки стратегій управління або 
цілей охорони здоров’я. Виходячи з цієї точки зору, здорові еко-
системи можуть бути по суті будь-якими формами, штучними чи 
природними, якщо вони забезпечують оптимальний рівень сприй-
нятих переваг екосистемних послуг [21]. Створені нові екосистеми 
та  ландшафти в міському контексті можна визначати як такі, що 
здатні бути “здоровими” [20].
Визначаючи зміст екосистемних послуг, варто наголосити, що 
вони являють собою першочергово вигоди, які отримують люди від 
екосистем. Їх, як правило, класифікують на чотири категорії:
1) надання послуг: продукти, якими користуються люди з еко-
систем, наприклад, такими як деревина та вода;
2) регулювання послуг: екологічні функції, такі як підтримка 
якості повітря та ґрунту;
3) підтримка послуг: зокрема збереження біорізноманіття або 
форми рельєфу, які забезпечують основні функції екосистеми;
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4) надання культурних послуг: створення засад для відпочинку 
або освітніх можливостей.
Інтеграція екосистемних послуг у містобудівне планування, про-
єктування, інженерію та управління проходить досить повільно. 
Щоб прискорити зазначену інтеграцію необхідно залучати якомога 
ширше коло спеціалістів із різних сфер, зокрема з суспільствознав-
ства, містобудування, дизайну та інженерних досліджень, які фор-
мують землекористування, інфраструктуру та політику; а також 
власників земель, які часто управляють значною кількістю площ, 
доступних для покращення екосистемних послуг у містах. Забез-
печення надання екосистемних послуг для планування та дизайну 
сталого розвитку міст покладається на нову теорію містобудуван-
ня та дизайну, а також на нові знання в галузі проєктування та ін-
женерії. Трансдисциплінарність, що передбачає спільне виробни-
цтво знань вченими, фахівцями з планування та мешканцями міст, 
є ключем до усвідомлення потенціалу цього підходу. Зв’язок між 
міськими екосистемами та міськими екосистемними послугами є 
складним. Здорові екосистеми покращують надання екосистемних 
послуг.
Міські екосистемні послуги спільно виробляються людьми 
та екосистемами. Це означає, що багато, якщо не більшість міських 
екосистемних послуг утворюються ландшафтами з природними 
функціями екосистеми або штучно сформованими людьми. Тому 
уявлення та цінності людей, які приймають управлінські рішення, 
є поряд із природними фізичними властивостями землі ключови-
ми рисами міських екосистем та послуг. Багато з цих рішень мають 
за  мету надання “культурних екосистемних послуг”, переважно 
шляхом створення ландшафтів, що мають естетичну чи рекреацій-
ну цінність, або шляхом дотримання екологічних чи будівельних 
норм у містах. Роль культури у формуванні міських екосистем не 
може бути занижена.
Екосистемні послуги є важливою концепцією всебічного управ-
ління міською екосистемою і можуть бути стрижнем для управ-
ління вигодами, які міські екосистеми надають людям. Однак, зва-
жаючи на характер попиту людини на екосистемні послуги, одна 
їх концепція не може забезпечити повне вирішення питань щодо 
комплексного управління міською екосистемою, зокрема пов’яза-
них з: 1) міським біорізноманіттям, природними особливостями, 
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коли встановлюється користь для об’єктів природи заради природи; 
2) негативним впливом на навколишнє природне середовище, яким 
повністю не можна керувати лише стратегіями екосистемних по-
слуг; або 3) комплексним управлінням екологічними небезпеками, 
такими як лісові пожежі, повені і паводки, зсуви, які часто включа-
ють в себе інженерно-технічні рішення.
Науковці виділяють сімнадцять основних категорій екосистем-
них послуг. Їх низка в повній мірі не використовується людиною 
безпосередньо, а необхідна для підтримки самих екосистем. Такі 
опосередковані послуги передбачають запилення рослин та круго-
обіг поживних речовин. Іншим аспектом екосистемних послуг є те, 
що вони мають різний просторовий характер. Послуги можуть бути 
доступними в локальному чи глобальному масштабі відповідно до 
величини проблеми, з якою вони пов’язані, та можливості передачі 
послуги з місця, де вона виробляється, до місця, де люди отриму-
ють від неї користь. З сімнадцяти основних категорій екосистемних 
послуг шість мають велике значення в міських районах: фільтрація 
повітря, регулювання мікроклімату, зниження шуму, відведення до-
щової води, очищення стічних вод та рекреаційні / культурні цін-
ності.
Виробляти екосистемні послуги на місцях є вигідним не тільки 
з причини ефективності, але і з етичних та освітніх міркувань. Зро-
зуміло також, що міські екосистемні послуги сприяють якості місь-
кого життя, навіть якщо містяни все ще залежать від глобальних 
екосистемних послуг для свого проживання. Якість життя міських 
жителів покращується за допомогою послуг, що виробляються на 
місцях, наприклад, стан повітря та рівень шуму неможливо регулю-
вати за допомогою віддалених екосистем. Однак слід пам’ятати, що 
при цьому зменшуються лише наслідки проблем, а не їх причина. 
Оскільки у найближчі десятиліття очікується швидке зростання 
міст, важливо, щоб значення екосистемних послуг у міських райо-
нах та екосистемах зрозуміли та оцінили містобудівники і політичні 
керівники.
Для того, щоб скористатися екосистемними послугами, необ-
хідно створити до них легкий і комфортний доступ. Тому надання 
екосистемних послуг дуже залежить від конкретного поєднання 
зелених насаджень (парки або рослинні смуги) та створеної інфра-
структури. Просторове розташування цих елементів є важливим 
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параметром, який може бути використаний для оцінки стану еко-
системи в міських районах. Варто зауважити, що Стратегія ЄС щодо 
біорізноманіття до 2020 року вимагає від держав-членів скласти 
карту та оцінити стан екосистем та їх послуги на їхній національній 
території.
Сфера ландшафтної екології здійснила значний внесок в управ-
ління міською екосистемою з акцентом на прикладні досліджен-
ня та людські виміри. Ландшафтна екологія є міждисциплінарною 
сферою, яка орієнтована на розуміння соціально-екологічних за-
кономірностей та процесів у різних спеціальних масштабах. Вона 
має міцний зв’язок із містобудівним та ландшафтним плануван-
ням, політикою, архітектурою та дизайном, охороною довкілля. 
Поняття ландшафту та його взаємозв’язок з екосистемами є невід-
дільною частиною аналізу міських екосистем. Галузь ландшафтної 
екології надає поняття та інструменти для розуміння, моделюван-
ня і управління частотою, величиною та ступенем динаміки місь-
кої екосистеми.
Історично характерною рисою ландшафтів, що відрізняла їх від 
екосистем, був результат взаємодії природних та людських проце-
сів. Однак останнім часом багато публікацій, що стосуються міської 
екології, поглинули поняття ландшафту шляхом визначення люд-
ських процесів та сприйняття ключових детермінантів характеру 
міського ландшафту як складових міських екосистемних процесів. 
При цьому екологи ландшафтів зазначають, що наповнення еко-
логічної науки про ландшафт вирішило важливі прогалини щодо 
встановлення розмірів людських процесів, а також ролі конфігура-
ції та структури ландшафту у функціонуванні міської екосистеми. 
Визнання екології ландшафту як окремої сфери для розуміння місь-
ких екосистем, зокрема їх моделей та того, що їх формує, важливо 
для їх ширшої інтеграції та застосування; тим більше, що ця сфера 
тісно узгоджується з містобудуванням, дизайном та ландшафтною 
архітектурою, що мають домінуюче значення у формуванні місько-
го середовища.
“Метод ландшафтної екосистеми” включає добре розроблені ме-
тоди для характеристики природних екосистем, які широко засто-
совуються в управлінні лісами та ландшафтами. Цей метод є осно-
вою екологічної системи класифікації земельних ресурсів багатьох 
країн світу.
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Виходячи із викладеного, необхідно визначити наступні клю-
чові об’єкти управління міськими екосистемами: біорізноманіття 
та природні особливості, екосистемні послуги, екологічні небезпеки 
та забруднення.
Основними теоретичними засадами публічного управління еко-
системами у містах є:
— міські екосистеми — динамічні, тривимірні поєднання при-
родних, соціальних та штучних особливостей, що пов’язані з місь-
кою територією;
— функціонування міської екосистеми — результат закономір-
ностей, структури та/або процесів міських екосистем (тобто власти-
востей екосистеми). Функціонування відбувається в усій міській 
місцевості, але часто зосереджується в межах міських ландшафтів, 
на які впливає штучний, соціокультурний та природний контекст;
— міські екосистемні послуги — користь для людини від власти-
востей міської екосистеми та пов’язаних з ними функцій;
— здоров’я міської екосистеми — міра біорізноманіття, еко-
системних послуг, забруднення та небезпеки, що пов’язані з міськими 
екосистемами з точки зору вигоди або впливу на людину та природу;
— міські типи екосистем — міські екосистемні одиниці з віднос-
но однорідними поєднаннями властивостей або функцій екосис-
теми, які можуть бути класифіковані, розподілені та відображені 
у чинній ієрархії спеціальних масштабів у межах міської території.
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1.5. Науково-методичні підходи до формування 
“профілю просторових ризиків” населених пунктів
Забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку 
міст не можливо без врахування і протекції соціальних ризиків. По-
становка проблеми щодо змісту соціальних ризиків у сучасному — 
постмодерному суспільстві здійснена у  роботах таких видатних 
соціологів як, зокрема У. Бека (U. Beck) [2], З. Баумана (Z. Bauman) 
[1], М. Кастельса (M. Castells) [5], Н. Лумана (N. Luhman) [6] та ін.. 
З  іншого боку, дослідження просторової організації економіки, 
які є теоретико-методологічно Ф. Перру (F. Perrou) [10], Р.  Капел-
ло (R. Capello) [7], Дж. Фрідмана (J. Friedmann) [8], Т. Хегерстранда 
(T.  agerstrand) [9] та ряду інших дослідників.
При дослідженні соціальних ризиків на  нашу думку доцільно 
зважати на просторово детерміновані ризики, зокрема для людсь-
кого розвитку. Так для вивчення ризиків людського розвитку в про-
сторовому аспекті автором було запропоновано концепт «простору 
людського розвитку» як життєвого простору, де відбувається від-
творення і  розвиток населення (він розгорнуто репрезентований 
в роботі [4]). Більш розгорнуто, простір людського розвитку — це 
простір, що забезпечує задоволення основних потреб і  стимулює 
всебічний розвиток особистості та  орієнтований, таким чином, 
на реалізацію цілей сталого людського розвитку, і являє собою су-
купність природного ландшафту і  розміщених на  території місць 
прикладання праці, інженерних мереж, об’єктів соціальної інфра-
структури, які в процесі функціонування створюють певний простір 
можливостей, що дозволяє населенню, що проживає на даній тери-
торії, задовольнити свої соціально-економічні та культурні потреби 
[4, с. 142].
Дослідження людського розвитку у  просторовому аспекті зо-
середжує увагу на  таких просторово локалізованих процесах 
та об’єктах як: території як географічному базисі (на її характери-
стиці та особливостях), стані навколишнього природного середо-
вища, стані штучного середовища. Відповідно у  якості основних 
просторових характеристик розглядаються щільність, протяж-
ність, структурність та пов’язаність простору людського розвитку, 
які виходячи із  специфіки відповідної території просторово де-
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термінують її розвиток. Просторові детермінанти людського ро-
звитку можуть бути представлені такими чотирма групами фак-
торів — характерні особливості фізичного простору, економічного 
та соціального середовища, а також умовами повсякденного життя 
населення. Вони несуть в  собі як можливості для людського ро-
звитку, так і певні загрози, які за певних умов трансформуються 
у безпосередньо ризики людського розвитку і антиризики як фак-
тори стійкості і протидії ризикам. 
На нашу думку просторово детермінований ризик людсько-
му розвитку є об’єктивно існуючою вірогідністю соціального від-
торгнення, порушення здоров’я певної тяжкості або позбавлення 
життя для населення певної території (або окремих індивідів), що 
пов’язаний з  дією просторово локалізованих загроз спричинених 
нерівністю в  доходах та  у  доступі до  соціальних благ, нерівномір-
ністю розміщення, віддаленістю та  важко доступністю місць про-
живання, прикладання праці, інфраструктури, зокрема соціальної 
та транспортної.
Ґрунтуючись на  викладених вище основних тезах розглянемо 
більш докладно зміст поняття “просторово детермінований ризик 
людському розвитку” і підходи до його практичного використання. 
Ризик просторового людського розвитку як певного територі-
ального ризику формують такі його компоненти (рис. 1.5.1): суб’єк-
тами такого виду ризику виступають населення (вразливі групи, 
окремі індивіди), публічної влади, представники бізнесу; об’єкт 
ризику  — людський розвиток населення; подія  — стан затримки 
розвитку, неможливість реалізувати право на  людський розвиток; 
результат  — соціальне відторгнення, порушення здоров’я певної 
тяжкості або позбавлення життя для населення певної території 
(або окремих індивідів).
Суб’єкти в  процесі соціальної взаємодії вступають у  певні від-
носини  — економічні (зокрема, трудові), правові, адміністратив-
но-правові, соціальні, політичні тощо, що дозволяє їм забезпечувати 
як пересічну життєдіяльність, так і здійснювати трудову діяльність, 
економічні операції, взаємодіяти з владою і громадськістю. Специ-
фіка такої соціальної взаємодії щодо просторового людського роз-
витку полягає в тому, що такого роду взаємовідносини опосередко-
вуються в межах процесу відтворення і присвоєння територіально 
локалізованих соціальних благ.









Стан затримки розвитку. 
Неможливість реалізувати право на людський розвиток
 
Наслідок
Соціальне відторгнення, порушення здоров’я певної тяжкості 
або позбавлення життя для населення певної території 
(або окремих індивідів)
Рис. 1.5.1. Логічна структура ризику 
просторового людського розвитку*
В якості структурної моделі об’єкта дослідження скористаємося 
моделлю “дерева ризиків”. А  якісним та  кількісним чином ризики 
просторового людського розвитку оцінимо, спираючись на експерт-
ні методи оцінювання. Процедура ранжування ризиків — це сорту-
вання ризиків за їх ступенем важливості. При якісному оцінюванні 
за  для встановлення величини ризику R користуються матрицею, 
яку утворюють комбінації градацій значень для величин вірогідно-
сті настання події, що несе певну загрозу (ризик) — Р та тяжкості 
наслідків реалізації відповідної загрози (ризику)  — S. Зупинимо-
ся на варіанті виділення п’яти градацій ризику — “дуже низький”, 
“низький”, “середній”, “високий”, “дуже високий”, а також п’яти гра-
дацій — “дуже низький”, “низький”, “середній”, “високий”, “дуже ви-
сокий” для оцінки вірогідності і наслідків загрози (“дуже незначні”, 
“незначні”, “середні”, “значні”, “дуже значні”). Щодо кількісної оцін-
ки, то вона традиційно вважається більш зручною для подальшої 
роботи з управління ризиками. На відміну від якісного оцінювання 
* Cкладено автором, скориставшись схемою, запропонованою в роботі [3, с. 49].
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в цьому випадку для величин вірогідності та наслідків ризику роз-
роблюються відповідні шкали бальних оцінок.  
Будь-яка методика ранжування ризиків має включати два еле-
мента: 1) вірогідність настання події, що несе певну загрозу (ри-
зик)  — Р, 2) оцінку наслідків реалізації відповідної загрози (ри-
зику)  — S, що в  кінцевому підсумку дозволяє оцінити величини 
ризику R за формулою (1): 
 R = P × S (1)
Для кількісної оцінки ризику, спираючись на бальну оцінку, най-
більш поширеними є 5-ти або 10-ти бальні шкали, в даному випадку 
було обрано 5-ти бальну шкалу (табл. 1.5.1). При цьому вибір роз-
мірності шкали не є принциповим питанням, а радше залежить від 
індивідуальних переваг дослідників і звичної практики. Важливим 
є питання інтерпретації значень обраної шкали за  компонентами 
ризику (табл. 1.5.2). 
Таблиця 1.5.1
Кількісна оцінка  































низький Низький Середній Високий
Дуже
високий
1–5 1–5 1–25 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25
Для ранжування ризиків за вірогідністю їх настання необхідно 
визначитися з їх класифікаційною шкалою. Пропонується скориста-
тися п’яти ступеневою шкалою, за якою вірогідність ризику можна 
класифікувати як дуже низьку, низьку, середню, високу або дуже 
високу і пов’язати її з проявлення відповідної загрози у часі. Тяж-
* Pозроблено автором.
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кість наслідків проявлення загрози соціального відторгнення роз-
глядається як градація обмеження доступу до відповідних благ або 
свобод.
Таблиця 1.5.2


















1Подія може відбутися 
в середньому рідше, 






2Подія може відбутися 
в середньому частіше 








3Подія може відбутися 
в середньому не частіше 








Подія може відбутися 
в середньому декілька разів 
за 1 рік — частіше, 
а ніж 1 раз на рік, але рідше
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Безпосередньо перелік ризиків, що підлягають оцінюванню 
сформовано у  вигляді деревовидної структури (за браком місця 
граф не наводиться цілком). Виділимо сім основних “гілок” на: Де-
реві просторово детермінованих ризиків соціального відторгнен-
ня”, а  саме: 1) ризики географічного середовища; 2) ризики через 
стан довкілля; 3) ризики через стан штучного середовища; 4) ри-
зики просторово-часової доступності; 5) ризики через стан еконо-
мічного середовища; 6) ризики через стан соціального середовища; 
7) ризики через умови повсякденного життя. Загалом розгалужен-
ня дерева дозволило сформувати структуру, у складі якої виділено 
168 просторово детермінованих ризиків соціального відторгнення 
низинного рівня (табл. 1.5.3).
Запропонована вище методика оцінки ризиків просторово-
го людського розвитку дозволяє сформувати “Профілі ризику” 
для конкретних населених пунктів. Підсумковий бал визначаєть-
ся на  основі розрахунку середньо зваженого значення експертних 
оцінок. В додатку а наведено фрагмент анкети для експертного опи-
тування, в якій кожному низинному елементу класифікації просто-
рово детермінованих ризиків соціального відторгнення мають бути 
надані три оцінки:
— актуальність (Аij), тобто наявність для даної територіальної 
локалізації j вірогідності маніфестації певної загрози i, яка оціню-
ються як значення бінарної змінної, тобто 0 або 1 (оскільки сфор-
моване дерево ризиків має на меті запропонувати якомога повний 
перелік просторо детермінованих ризиків, то для умов місцевості, 
яка піддається оцінювання певні позиції в переліку ризиків можуть 
бути зовсім неактуальними, наприклад відсутні сміттєзвалища 
або річки у безпосередній близькості до них, то і оцінювати ризик 
відповідної екологічної небезпеки або і відсутності мосту стає не по-
трібним і неактуальним);
— тяжкість наслідків (Sij) за шкалою від 1 до 5 балів;
— вірогідність відчути себе соціально відторгненою, особою, що 
проживає на даній території (Pij
ind), за шкалою від 1 до 5 балів.
Отримані експертні оцінки дозволяють оцінити індивідуальний 
просторово детермінований ризик для умов конкретного населено-
го пункту: 
                              1
                                                   
kind ind
j ij ij iji
R A S P
=
= ∑    (2)
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де indjR  — оцінка індивідуального просторово детермінованого 
ризику для j — того населеного пункту;
ijA  — актуальна наявність для j — того населеного пункту 
маніфестації i-тої загрози, i=1 … k= 1…168; ijS  — тяжкість наслідків 
реалізації i-тої загрози;
ind
ijP  — вірогідність відчути себе соціально відторгненою, 
особою, що проживає на даній території, у випадку реалізації i-тої 
загрози.
Таблиця 1.5.3






1.1. Наявність природних перешкод 1.1.1 ... 1.1.4 
2. Ризики через 





3.1. Відсутність необхідних інфраструктурних 




3.2. Зношеність необхідних інфраструктурних 




3.3. Необлаштованість території населених пунктів 3.3.1 ... 3.3.15 
3.4. Необлаштованість території населених пун-




3.5. Диференціація в  забезпеченні житлом та  ін-
фраструктурними об’єктами між населеними 
пунктами різного таксонометричного рівня
3.5.1 ... 
3.5.12 
3.6. Неврахування актуальних потреб населення 











4.1. Нерівномірність розселення 4.1.1 ... 4.1.36 








5.1. Крайні негативні прояви центр-периферій-
них відносин










6.1. Стан бідності (низький рівень доходів) 6.1.1 ... 6.1.3 
6.2. Стан матеріальної деривації 6.2.1 ... 6.2.9 





7.1. Низька комфортність житла 7.1.1 ... 7.1.11 
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де 0jR  — оцінка загального просторово детермінованого ризику 
для j — того населеного пункту;
ijA  — актуальна наявність для j — того населеного пункту ма-
ніфестації i-тої загрози, i=1 … k= 1…168; ijS  — тяжкість наслідків 
реалізації i-тої загрози;
ind
ijP  — вірогідність відчути себе соціально відторгненою, особою, що проживає на даній території, у випадку реалізації i-тої загрози;
ijN  — кількість жителів j — того населеного пункту, які можуть 
підпасти під дію i-тої загрози;
jN  — загальна чисельність населення, що проживає у j — тому 
населеному пункті.
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При цьому




N N N= + ∑  (4)
де xN  — кількість жителів j — того населеного пункту, які не за-
знають ніякої загрози;
ijN  — кількість жителів j — того населеного пункту, які можуть 
підпасти під дію i-тої загрози.
Так в  дослідженні було сформовано профіль просторових ри-
зиків соціального відторгнення для міста Києва. Для реалізації ал-
горитму експертного оцінювання на прикладі міста Києва було опи-
тано 10 експертів, які мають науковий і практичний досвід роботи 
в  сфері соціального захисту, соціальної політики і  людського ро-
звитку. Опитування експертів дозволило виділити най більш серй-
озні ризики, які загрожують соціальним відторгненням мешканцям 
міста Києва. Оскільки експерти здійснювали вибір актуальних для 
міста Києва ризиків з досить широко загального переліку просторо-
во детермінованих загроз, то конкретний перелік ризиків для міста 
Києва є різним у кожного з опитаних. 
Серед ризиків географічного середовища 4 з 10 експертів виділи-
ли як загрозу соціального відторгнення пункт стосовно проживання 
на березі широкої річки за відсутності мосту в одно годинній доступ-
ності або регулярного транспортного водного сполучення з проти-
лежним берегом. Середня оцінка цього ризику складає 6,2 бали, тоб-
то йдеться про низький ризик соціального відторгнення.
Не зостався поза увагою експертів єдиний екологічний ризик, 
що розглядався, а  саме  — екологічно загрозливий стан сміттєзва-
лищ, на цьому аспекті для міста Києва наголосили 6 з 10 експертів. 
Середня оцінка цього ризику складає 6,1 бали, тобто йдеться про 
низький ризик соціального відторгнення.
Оцінюючи ризики щодо стану штучного середовища експерти 
досить одностайно (6 з 10) наголосили на такому ризику як відсут-
ність (нестача місць) дошкільних дитячих закладів. Середня оцінка 
цього ризику складає 7,4 бали, тобто йдеться про низький ризик.
Також деякі з експертів (2 з 10) вказують на певні ризики в сфері 
забезпечення шкільною освітою. Зокрема це ризики “3.1.2. Відсут-
ність початкової школи» і  «3.1.3. Відсутність середньої загально-
освітньої школи”, який в середньому оцінено 1,2 і 0,8 бали відповід-
но, що відповідає дуже низькому ризику соціального відторгнення. 
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По 1 експерту вказують на ризик в сфері охорони здоров’я і ви-
діляє пункт щодо відсутності медичних закладів і установ, а також 
на  нестачу для такого великого мегаполіса центрів надання ад-
міністративних послуг. В загальному підсумку оцінка цих ризиків 
складає 0,6 бала і відповідає дуже низькому рівню ризику соціаль-
ного відторгнення.
2 експерта наголосили на проблемі відсутності спортивних спо-
руд у  достатній кількості, загальна оцінка цього ризику складає 
1,2 бала і відповідає дуже низькому рівню ризику. Проте 5 експертів 
також виділили як ризик незадовільний технічний і  санітарний 
стан цих об’єктів у місті Києві, в цьому випадку оцінка відповідного 
ризику склала 5,6 балів (низький ризик).
Значно більше турбує експертів (6 з 10) “невідповідність стану 
будівлі дитячого дошкільного закладу санітарним і технічним вимо-
гам”, цей ризик в загальному підсумку оцінено як низький (7,2 бала). 
5 з 10 експертів відзначили як ризик невідповідність стану будівель 
закладів освіти — як початкових та і середніх загальноосвітніх шкіл, 
так і закладів профтех освіти, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, загалом 
такі ризики було оцінено як дуже низькі (у 4,8; 4,5; 4,7; 4,3 балів від-
повідно).
На ризику невідповідності стану будівлі медичних закладів 
санітарним і  технічним вимогам наголосили 7 з  10 експертів, оці-
нивши його як низький (9,5 балів). Також 2 експерта зазначили 
щодо ризики через незадовільний стан аптек (загалом 0,6 балів).
6 з  10 експертів вважають ризиком неналежний стан будівель 
установ соціального захисту (6,5 балів, низький рівень ризику). 
2 експерта зазначили на неналежному стані будівель центрів надан-
ня адміністративних послуг, цей ризик в загальному підсумку може 
бути оцінений як дуже низький. 3 та 2 експерта відповідно наголо-
шують на ризику соціального відторгнення через неналежний стан 
будівель відділень поліції та пожежної охорони, проте цей ризик та-
кож слід віднести до дуже низького.
Оцінюючи стан будівель культурного призначення 5 з  10 екс-
пертів відзначили їх незадовільний стан як ризик, який можна оці-
ни як низький стосовно проблеми соціального відторгнення.
Загалом утруднений доступ до інфраструктурних об’єктів в об-
ласних центрах вважають актуальним для міста Києва 4 експерта 
з 10 і оцінюють його як дуже низький (3,6 бала).
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1 експерт вказав на  проблему відсутності централізованої ка-
налізації. Від себе додамо, що ця позиція є дійсно актуальною для 
приватного сектору міста Києва, де проблема каналізації стоків ча-
сто вирішуються за рахунок незаконної “врізки” до централізованої 
або зливової каналізації або стоки можуть текти безпосередньо по 
вулиці. Загалом при оцінці ризику соціально відторгнення ця загро-
за оцінена як дуже низька (0,3 бали в загальному підсумку). Також 
1 експерт вказав на існування ризику через відсутність централізова-
ного газопостачання (дуже низький ризик, оцінка 1,0 бал). Але знач-
но більше експертів турбує зношеність систем життєзабезпечення, 
що функціонують у місті. Так зношеність системи централізованого 
водопостачання та невідповідність санітарним і технічним  вимогам 
як ризик соціального відторгнення виокремили 10 з  10 експертів, 
оцінивши цей ризик як високий (16 балів). Таку ж одностайність 
експерти виявили стосовно питання щодо зношеності централізо-
ваної каналізації та невідповідності її стану санітарним і технічним 
вимогам, оцінено цей ризик як середній (15 балів). Також турбує 
експертів зношеність мереж газопостачання (7 з 10) і електромережі 
(8 з 10) відповідні ризики оцінено як низький (10,3 бала) і середній 
(12,0 балів). 
Як ризик експерти виділили стан доріг у місті Києві, так 7 екс-
пертів вважають загрозою незадовільний стан доріг з твердим по-
криттям (низький ризик, 7,6 бала), але всі опитані експерти зазна-
чили щодо неналежного стану між домових проїздів (відсутність 
твердого покриття, ями, вибоїни) — середній ризик, 12,9 балів. 
4 експерта відзначили необлаштований стан зупинок громад-
ського транспорту, цей ризик отримав оцінку дуже низький. 
По 1 експерту зазначають щодо низького благоустрію вулиць, від-
сутність освітлення в темний час, ці ризики оцінено як дуже низькі 
стосовно проблеми соціального відторгнення. 
Всі експерти наголосили на ризику щодо необлаштованості ад-
міністративних установ, а також установ соціального захисту насе-
лення для доступу осіб з  обмеженими фізичними можливостями. 
Цей ризик оцінено як середній. Загалом проблема облаштування 
безбар’єрного середовища для людей з  інвалідністю та фізичними 
обмеженнями відзначена експертами як найбільш актуальна і  ри-
зикогенна стосовно соціального відторгнення жителів міста Києва. 
Практично одноголосну підтримку (9 з 10 експертів) отримали всі 
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позиції стосовно доступу осіб з обмеженими фізичними можливо-
стями до освітніх закладів, медичних установ, цей ризик оцінено як 
середній (12,6 і 41 балів відповідно). Ризик же щодо загальної не-
облаштованості території населених пунктів для доступу осіб з об-
меженими фізичними можливостями  — пандусами, з’їздами, ши-
рокими дверними пройомами, світлофорами для осіб з вадами зору 
експертами оцінено як високий (17,5 балів).
8 з 10 експертів вважають актуальним для Києва ризиком низьку 
забезпеченість житлом, цей ризик оцінено як низький (8,3 бала).
Серед “ризиків просторово-часової доступності”, що є актуаль-
ними для міста Києва 8 з  10 експертів виділили високу щільність 
населення. Цей ризик оцінено як середній (10,4 бала). Серед “ри-
зиків через стан економічного середовища” 7 з 10 експертів наголо-
сили на проблемі щодо нерівномірності локалізації робочих місць 
(низький ризик, 8,3 бала). Загалом блок ризиків, пов’язаних зі ста-
ном ринку праці отримав певну увагу експертів, так вони зазначи-
ли на ризику стосовно низького рівня оплати праці та важких умов 
праці, актуальними для Києва ці ризики вважають 3 і  2 експерта 
відповідно, загалом оцінено ці ризики як дуже низькі (4 і 3,8 бала 
відповідно). Щодо місць роботи з нелегальною зайнятістю як ризи-
ку соціального відторгнення висловили свою думку 7 з 10 експертів, 
оцінив для Києва цей ризик як низький (8,8 балів). Як значно біль-
шу загрозу експерти визначають практику, коли роботодавці здійс-
нюють офіційне оформлення працівника на  мінімальну заробітну 
плату з  виплатою решти заробітної плати в  “конверті”. 8 з  10 екс-
пертів відзначили цей ризик як актуальний і  оцінили як середній 
(11 балів).
Несприятливий бізнес-клімат у  населеному пункті як актуаль-
ний ризик для міста Києва відзначили 3 з 10 експертів, його оцінка 
3,3 бала — дуже низька.
Серед ризиків через стан соціального середовища, актуальними 
для Києва, 5 з 10 експертів назвали низький рівень доходів, зокрема 
наявність у особи доходів у місяць (середньодушових еквівалентних 
загальних доходів), які є нижчими середнього рівня загальних до-
ходів; а також які є нижчими прожиткового мінімуму (законодавчо 
встановленого); а також які є нижчими фактичного прожиткового 
мінімуму, загальна оцінка цих ризиків склала 7,5; 7,9; 8,6 балів від-
повідно і це можна вважати низьким ризиком.
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Щодо наявності різного роду матеріальних депривацій, то ризи-
ком соціального відторгнення 7 з 10 експертів вважають стан, коли 
у  домогосподарстві недостатньо коштів для споживання м’ясних 
блюд, курятини, риби (або їх вегетаріанського еквіваленту) через 
день, а  також ризик, коли у  домогосподарстві недостатньо коштів 
для підтримки достатнього теплового режиму у домі (оплата опа-
лення), а також у домогосподарстві недостатньо коштів для фінансу-
вання сімейного відпочинку поза домівкою, а також не з родичами 
у  їх помешканні, хоча б одну неділю на  рік, а  також у  домогоспо-
дарстві відсутня можливість дозволити собі непередбачені витрати 
за рахунок власних коштів.
В загальному підсумку ці ризики оцінено як низькі (у 9,1; 7,8; 5,8; 
5,8 балів відповідно). Як ризик соціального відторгнення середньо-
го рівня (з оцінкою 11,3 бала) 7 з 10 експертів визначили стан, коли 
у домогосподарстві недостатньо коштів для своєчасної і у повному 
обсязі оплати житлово-комунальних послуг, орендних та  іпотеч-
них виплат, інших кредитів. В  якості дуже низького рівня ризику 
соціального відторгнення експертами відзначено стан, коли домого-
сподарство неспроможне дозволити собі мати пральну машину, або 
кольоровий телевізор, або телефон, у т.ч. мобільний, або комп’ютер 
(ноутбук). 
До групи актуальних для Києва ризиків потрапили також пози-
ції стосовно дискримінація щодо доступу:
— до освіти окремих громадян або представників певних со-
ціальних груп (4 з 10 експертів, 3,0 бала, дуже низький ризик); 
— до робочих місць окремих громадян або представників пев-
них соціальних груп (4 з 10 експертів, 4,9 бала, дуже низький ризик);
— до певних місць проживання окремих громадян або представ-
ників певних соціальних груп (3 з 10 експертів, 2,1 бала, дуже низь-
кий ризик).
Ризик стосовно наявності соціального оточення, що консервує 
маргінальний стан індивіда або стан перебування у  важких жит-
тєвих обставинах як актуальний для Києва виокремили 6 з 10 екс-
пертів, його оцінка є низькою (9,3 бала).
Серед соцієтальних ризиків або ризиків через умови повсяк-
денного життя 6 з 10 експертів назвали невідповідність стану жит-
ла встановленим санітарним нормам  — старезне, сире, заражене 
грибком, холодне житло тощо, а також неналежний технічний стан 
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житла — дах, що протікає, неналежний стан стін, підлоги або фун-
даменту, а також 9 експертів — загалом проживання у районі з пе-
реважанням старої забудови. Ці ризики оцінено як низькі щодо со-
ціального відторгнення.
До групи середніх ризиків за  оцінкою експертів потрапляють 
“проживання у скупченості — з перевищенням санітарних норм за-
селеності жилих приміщень (5 кв.м. на людину)” (7 з 10 експертів, 
12,3 бала); наявність зайвого шуму  — “Галасливі сусіди або шум 
з вулиці (транспорт — автомобільний трафік, залізниця, аеропорт; 
робота підприємств)” (9 з 10 експертів, 12,6 балів); а також прожи-
вання у районі з підвищеною криміногенною небезпекою (9 з 10 екс-
пертів, 11,7 бала).
Як високий ризик експерти (8 з 10) оцінили “Смог, забруднення 
повітря, вихлопні гази з вулиці, які потрапляють до помешкання” 
(15,8 балів).
В цій групі ризиків експерти виділяють також декілька ризиків, 
стосовно яких вони не так одностайні, що дозволило оцінити ці ри-
зики лише як дуже низькі. Так 3 з 10 експертів вважали, відсутність 
гарячого водопостачання до помешкання або електричного водона-
грівача (загальна оцінка 2,4 бала).
2 з 10 експертів наголосили на відсутності центрального опален-
ня у помешканні як соціетальному ризику соціального відторгнення 
(загальна оцінка 1,2 бала), або відсутність у домі душової або ван-
ної кімнати можуть провокувати соціальне відторгненні (загальна 
оцінка 1,5 бала), або відсутність каналізації у помешканні (загальна 
оцінка 1,4 бала). По 1 з 10 експертів вважали, що відсутність цен-
тралізованого електропостачання до помешкання (загальна оцінка 
1,5 бала), або відсутність водопроводу у помешканні (холодної води) 
(загальна оцінка 1,0 бала), або відсутність у домі туалету зі змивом 
у середині помешкання (загальна оцінка 1,2 бала), відсутність цен-
тралізованого газопостачання або постачання скрапленого газу 
до помешкання (загальна оцінка 1,2 бала) провокує ризик соціаль-
ного відторгнення.
Узагальнимо отримані результати, зосередивши основну увагу 
на середніх, високих і дуже високих ризиках. Аналізуючи отримані 
оцінки можна відзначити, що профіль ризику міста Києва не містить 
просторово детермінованих ризиків соціального відторгнення, яких 
потрібно віднести до категорії дуже високих ризиків (табл.1.5.4).
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Проте серед ризиків, які можна оцінити як високі з погляду про-
блеми соціального відторгнення експерти відзначили:
— зношеність системи централізованого водопостачання та не-
відповідність санітарним і технічним вимогам;
— загальна необлаштованість території населених пунктів для 
доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями — пандуса-
ми, з’їздами, широкими дверними пройомами, світлофорами для 
осіб з вадами зору; смог, забруднення повітря, вихлопні гази з вули-
ці, які приникають до помешкання.
Таким чином, можна дійти висновку, що в Києві — столиці нашої 
держави і безумовно найбільш розвинутому місті, найбільшими ри-
зиками людського розвитку є зношеність систем життєзабезпечен-
ня і необлаштованість території населених пунктів для доступу осіб 
з  обмеженими фізичними можливостями  — пандусами, з’їздами, 
широкими дверними пройомами, світлофорами для осіб з вадами 
зору, також мешканцям Києва загрожують екологічні негаразди, зо-
крема забруднене, загазоване повітря.
Проведення аналогічних досліджень, бажано із залученням ши-
рокого кола експертів або проведенням опитуванням населення, 
дозволить сформувати “Профілі просторово детермінованих ри-
зиків” для конкретних населених пунктів як інструмент оцінюван-
ня і моніторингу ризиків людського розвитку, а також інструмент 
управління територіальним розвитком.
Таким чином, в роботі просторовий ризик людського розвитку 
розглядається як комплексний ризик, який поєднує в  собі родові 
риси соціального, економічного і територіального ризику. В дослі-
дженні сформовано методичні підходи до оцінювання просторово 
детермінованих ризиків людського розвитку, зокрема використано 
“дерево ризиків” як структурну модель об’єкта оцінювання, низин-
ні елементи якого оцінювалися за  двокомпонентною моделлю ри-
зику, тобто як добуток оцінок тяжкості наслідків реалізації загрози 
на вірогідність цього ризику.
Для якісного та  кількісного оцінювання ризиків просторого 
людського розвитку, були використані експертні методи оціню-
вання. Для цього використана методика бальної оцінки ризиків 
та розроблена анкета експертного оцінювання, яка включає в себе 
якомога широкий перелік ризиків, проте може бути адаптованою 
для оцінки умов проживання на  конкретній території через ви-
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користання бінарного коефіцієнта актуальності для конкретної 
місцевості.
Зокрема при побудові “Дерева просторово детермінованих ризи-
ків соціального відторгнення” виділено сім основних “гілок”, а саме: 
ризики географічного середовища; ризики через стан довкілля; ри-
зики через стан штучного середовища; ризики просторово-часової 
доступності; ризики через стан економічного середовища; ризики 
через стан соціального середовища; ризики через умови повсякден-
ного життя. Загалом розгалуження дерева дозволило сформувати 
структуру, у  складі якої виділено 168 просторово детермінованих 
ризиків соціального відторгнення низинного рівня, що і були вне-
сені як об’єкти оцінювання ризику в анкету для експертного опи-
тування.
Дослідження просторових ризиків людського розвитку дозволяє 







Оцінювання ризиків на основі 
опитування щодо оцінки просторово
детермінованих ризиків соціального
відторгнення певної території 




1. Першочергове запобігання дуже високим індивідуальним просторово детерміно-
ваним ризикам соціального відторгнення, для здоров’я та життя.
2. Першочергове запобігання дуже високим і високим загальним для певного населе-
ного пункту просторово детермінованим ризикам соціального відторгнення, для здо-
ров’я та життя, які зачіпають найбільш чисельні контингенти населення.
Рис. 1.5.2. Управління ризиками просторового людського розвитку*
* Складено автором.
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По-перше, загальна теза про негативний характер між поселен-
ської диференціації як такої в цьому випадку дозволяє наголосити 
на конкретних загрозах населенню і його розвитку — соціальному 
відторгненню, загрозах здоров’ю та життю. По-друге, дозволяє ран-
жувати ризики і  сформувати більш докладно напрямки політики 
щодо протидії ризикам просторового розвитку і відповідно політи-
ки щодо нейтралізації негативних явищ міжпоселенської диферен-
ціації. 
На нашу думку просторово детерміновані ризики, які оцінено як 
дуже високим і високі мають стати об’єктом пильної уваги органів 
влади. Загалом після оцінювання ризиків, спираючись на запропо-
новані вище науково-методичні підходи, пропонується:
— в першу чергу, запобігати дуже високим індивідуальним про-
сторово детермінованим ризикам соціального відторгнення, для 
здоров’я та життя;
— по-друге, запобігати дуже високим і високим загальним для 
певного населеного пункту просторово детермінованим ризикам 
соціального відторгнення, для здоров’я та життя, які зачіпають най-
більш чисельні контингенти населення.
Тобто робота по запобіганню просторого детермінованим ризи-
кам потребує не тільки оцінювання безпосередньо ризиків, але і чи-
сельності контингентів населення, які можуть підпадати під дію цих 
загроз.
Ґрунтуючись на результатах такого аналізу, можна більш обґрун-
товано підійти до формування конкретних тактичних і стратегічних 
напрямків політики щодо нейтралізації негативних явищ міжпосе-
ленської диференціації. 
Запропонована вище методика оцінки ризиків просторового 
людського розвитку дозволяє сформувати “Профілі ризику” для 
конкретних населених пунктів. І спираючись на інформацію щодо 
просторових ризиків більш обґрунтовано підійти до  формування 
заходів соціальної політики як на рівні територіальних громад, так 
і  вищих щаблів управління. Зокрема у  цієї статті заборонована її 
апробація на прикладі м. Києва. Проведене дослідження висвітли-
ло, що найбільшими ризиками людського розвитку в контексті со-
ціального відторгнення у Києві є зношеність систем життєзабезпе-
чення і необлаштованість території населених пунктів для доступу 
осіб з обмеженими фізичними можливостями — пандусами, з’їзда-
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ми, широкими дверними пройомами, світлофорами для осіб з вада-
ми зору, також мешканцям Києва загрожують екологічні негаразди, 
зокрема забруднене, загазоване повітря.
Додаток А
Анкета для експертного опитування  




Назва населеного пункту, що оцінюється 
Таблиця А.1












Дуже низька Негативні про-яви відсутні
Дуже рідко 
1Подія може відбутися в  се-
редньому рідше, ніж 1 разу 
у 5 років
Низька  Негативні про-яви незначні
Рідко
2Подія може відбутися в  се-
редньому частіше 1 разу 
у 5–2 роки
* Складено автором.













Відбу в ається 
певне обмежен-
ня доступу до 
благ або свобод
Можливо
3Подія може відбутися в  се-









Подія може відбутися в  се-
редньому декілька разів за 1 
рік  — частіше, а  ніж 1 раз 





пу до  благ або 
свобод
Дуже часто
5Подія може відбутися в  се-
редньому декілька разів 
за 1 місяць 
Таблиця А.2 






Прояв даного виду 
небезпеки неактуальний 
(неможливий) для території,
 що оцінюється 




0 або 1 0 1
* Складено автором.
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Таблиця А.3 
Фрагмент листа опитування  






























































1.1.1. Проживання на березі водосховища за відсут-
ності мосту в  одно годинній доступності або регу-
лярного транспортного водного сполучення з проти-
лежним берегом
1.1.2. Проживання на березі широкої річки за відсут-
ності мосту в  одно годинній доступності або регу-
лярного транспортного водного сполучення з проти-
лежним берегом
1.1.3. Проживання на березі річки за відсутності мо-
сту в одно годинній доступності 
1.1.4. Проживання поруч з  великим яром або кань-
йоном за відсутності мосту в одно годинній доступ-
ності 
1.1.5. Проживання високо в горах за відсутності ре-
гулярного транспортного сполучення 
1.2. Екологічно загрозливий стан сміттєзвалищ
* Складено автором.
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1.6. Наукові основи становлення та розвитку 
інвестиційної діяльності: секторальний аспект
Однією з  найгостріших проблем агропромислового виробни-
цтва є те, що сільське господарство, забезпечуючи значний внесок 
у розвиток держави, несе непропорційну частку витрат, які пов’я-
зані з цим розвитком. Причинами виникнення циклічних криз в ро-
звитку національної економіки країни полягає перш за  все в  над-
виробництві товарів і не можливостей їх реалізації, що спричиняє 
спад виробництва, зростання армії безробітних, погіршення жит-
тєвого рівня населення тощо. Відокремлення окремих етапів ви-
робництва ставить підприємства у все більшу залежність один від 
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одного. На  сучасному етапі значна частина машин, устаткування, 
обладнання і  технологій, необхідних для виробництва надходячи 
у  вітчизняну аграрну економіку з  промислово розвинутих країн, 
причому забезпечується здебільшого зовнішнім фінансуванням.
Фінансування сільського господарства в сучасних умовах здій-
снюється у формі нееквівалентного міжгалузевого обміну. Аграрії, 
як правило, часто демонструють власні неспроможність відстоюва-
ти свої соціальні та економічні інтереси, особливо порівняно з вда-
лою діяльністю представників бізнесово-посередницьких структур.
Найважливіша невирішена проблема, яка стримує розвиток аг-
ропромислового виробництва, є нееквівалентність обміну ресур-
сами, що входять і  виходять із  системи агропромислового вироб-
ництва та  не відпрацьованість взаємодії між взаємопов’язаними 
і  взаємообумовленими структурними елементами агропродоволь-
чої сфери. Саме це призвело до зниження ефективності галузі та до 
значного спаду агропромислового виробництва [16, с. 5]. Структур-
ні пропорції, що склалися, не дають можливості забезпечити від-
новлення макроекономічної стабільності, не сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняного виробника.
Світовий досвід доводить, що інтенсивність інвестиційної діяль-
ності суттєво впливає на  рівень економічного розвитку галузей 
країн світу.
Питання розвитку інвестиційної діяльності агропромисло-
вого виробництва висловлюють: Л.В.  Боровік [2]; С.О.  Гуткевич 
[3];  Т.В.Калашнікова, А.О.  Калашников [6]; В.Я.  Плаксієнко [9]; 
Ю.О.  Лупенко, В.Я.  Месель-Веселяк [10]; О.В.  Ульянченко [18]; 
та інші вчені-економісти.
Незважаючи на глибину дослідження наукових основ становлен-
ня та розвитку інвестиційного потенціалу, інвестиційної привабли-
вості аграрного виробництва, визначення міжгалузевих виробни-
чих зв’язків, особливо в сільському господарстві в період ринкового 
реформування, поза увагою залишаються питання наукових основ 
становлення та розвитку інвестиційної діяльності агропромислово-
го виробництва.
Домінантами інституційного забезпечення сталого розвитку 
визначаються такі позиції: формування певних соціальних умов 
щодо реалізації концепту сталого розвитку; оновлення відносин 
між суб’єктами господарської діяльності, заснованих на рівноправ-
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ному партнерстві; використання механізмів забезпечення гармоні-
зації інтересів суб’єктів господарювання при досягненні соціальних, 
економічних та екологічних орієнтирів сталого розвитку [8, c. 49].
За критеріями привабливості і пріоритетності галузей економіки 
України виділяють такі:
— стратегічні галузі, які забезпечують життєдіяльність держави: 
енергетика, транспорт, машинобудування, наука;
— пріоритетні галузі економіки, які забезпечують продовольчу 
безпеку держави: сільське господарство, харчова промисловість, 
торгівля;
— галузі інфраструктури: виробнича та соціальна інфраструк-
тури [3]. 
До методологічних принципів міжгалузевих економічних від-
носин в  агропромисловому виробництві доцільно віднести: поси-
лення маркетингової орієнтації, інтеграційні процеси на підприєм-
ствах; поглиблення спеціалізації виробництв; поширення нових 
видів сільськогосподарської продукції; інвестиційну привабливість; 
територіальну наближеність до європейських продовольчих ринків; 
наявність кваліфікованої робочої сили [15, с. 9].
Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських 
підприємств слід трактувати як сукупність різноманітних умов, 
ресурсів, економічних механізмів, важелів і заходів, які забезпечу-
ють заданий перебіг інвестиційних процесів та у довготривалій пер-
спективі приводять до  зміни кількісних і  структурних характери-
стик підприємства, його переходу у новий якісний стан та здатності 
протидіяти негативному впливу зовнішнього середовища [6].
Світовий досвід показує, що інвестиції є могутньою рушійною 
силою подальшого розвитку національної економіки та життєвого 
рівня населення.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) за ви-
дами економічної діяльності в економіці України за 2019 рік склав: 
галузь сільського, лісового та  рибного господарства  — 451,9  млн 
дол. США, що визначає 62,3 %, в  порівнянні до  2012 року; про-
мисловість   —10823,4 млн дол. США, відповідно  — 6,25 %; будів-
ництво — 983,5 млн дол. США, відповідно — 83,6 % до показників 
2012 року [4].
Державне регулювання інвестиційним, інноваційно-технологіч-
ним розвитком України є основним механізмом реалізації виходу 
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країни з  кризової фази розвитку в  період пандемії. За  допомогою 
структурної політики держави здійснюється державне регулювання 
структурними зрушеннями в  економіці. Задоволення потреб спо-
живача та зниження витрат на виробництво продукції є однією ос-
новних функцій галузей економіки. Важливе місце займає державне 
регулювання факторами виробництва та рухом матеріальних і гро-
шових потоків між його учасниками. 
Отже, важливим регулятором розвитку будь-якої галузі та сфер 
агропромислового виробництва є державне регулювання руху ма-
теріальних і грошових потоків серед основних учасників економіч-
ної системи та регулювання цінової політики щодо доходів та об-
сягів виробництва.
Перевага у  визначенні напрямів державного інвестування по-
винна віддаватися виробництвам, що формують “точки зростан-
ня”, а також галузям, які забезпечують створення інфраструктури, 
наукоємним і високотехнологічним виробництвам. Державні інве-
стиції слід використовувати як засіб створення первинних умов для 
залучення приватних та  іноземних інвестицій у  розвиток пріори-
тетних галузей, зокрема у вітчизняне сільське господарство [18].
Залежно від ступеня розвитку суспільного поділу праці  та усу-
спільнення виробництва економіка  — це система сфер: економіка 
сфери матеріального виробництва; економіка сфери нематеріаль-
ного виробництва; економіка окремих галузей; економіка промис-
ловості; економіка сільського господарства; економіка транспорту 
і галузей виробництва.
До галузей національної економіки відносять: сільське господар-
ство, промисловість, торгівлю, будівництво, управління та інші, які 
діляться на підгалузі та види виробництва.
За часів незалежності в  Україні відбулися суттєві структурні 
зміни в  багатьох галузях економіки, не винятком є і  сільське го-
сподарство та окремі його галузі. На сьогодні для України сільське 
господарство  — ключова галузь, яка має потужний інвестиційний 
потенціал. У скрутній економічній ситуації яку переживало багато 
країн, у  тому числі і Україна, зовнішні фінансові ресурси дуже ча-
сто є найважливішим засобом розвитку сучасного сільського госпо-
дарства. Фінансування сільського господарства в  сучасних умовах 
здійснюється у формі нееквівалентного міжгалузевого обміну. Пред-
ставники аграрного сектора, як правило, демонструють свою не-
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спроможність відстоювати свої соціальні та економічні інтереси, як 
це вдало роблять представники бізнесово-посередницьких структур. 
За останні роки спеціалістами аграрної сфери доведено, що сільсько-
му господарству не потрібна якась особлива державна підтримка.
Сільське господарство здатне ефективно функціонувати при 
умові відпрацьованості економічного механізму регулювання, при 
якому всі галузі економіки мали б однакові стартові умови господа-
рювання. Інвестиції, що спрямовуються лише в основні фонди, слід 
називати капіталовкладеннями. Умови інвестиційної привабливості 
підприємства відіграють не останню роль у залученні іноземних ін-
вестицій, тому що для цього замало лише наявності привабливого 
інвестиційного клімату держави. Саме організаційно-економічні 
умови всередині підприємства визначають, чи буде воно вибране 
з-поміж інших підприємств цієї галузі для реалізації інвестиційно-
го проєкту.
При залученні інвестицій потребують узгодження обсяги ви-
ділених ресурсів і терміни реалізації запланованих проєктів. В той 
же час необхідно враховувати критерії досягнення максимальної 
доходності і  мінімізацію періоду окупності капітальних вкладень 
і ризику [12, с. 114]. Інвестиції іноземні — інвестиції різних зарубіж-
них інвесторів в економічну систему країни з метою привласнення 
більших прибутків, встановлення контролю над економікою зага-
лом або окремими галузями, підприємствами. Їх поділяють на прямі 
та портфельні іноземні інвестиції. Розрізняють недержавні (приват-
ні і колективні) й державні  іноземні інвестиції [11, с. 141]. З 2010 по 
2019 рр. прямих іноземних інвестицій в Україну найбільше надій-
шло у 2014 р. — $ 53704,0 млн. дол., а з України — $ 6702,9 млн. дол. 
(рис. 1.6.1). Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу 
в Україні склали — 14907,0 грн [4].
Інвестиційний процес  — це складна економічна категорія, яка 
характеризує соціально-економічний стан держави та  дозволяє 
моделювати її майбутнє. Суб’єкт державних інвестиції — держава. 
Суб’єкти інвестиційного процесу вступають у  різні суспільні від-
носини, які мають також і  міжгалузевий характер. Такі інвестиції 
спрямовують здебільшого у базові, малоприбуткові сфери й галузі, 
а також на розвиток освіти, охорони здоров’я та інше. Наддержавні 
інвестиції здійснюють міжнародні економічні організації та надна-
ціональні органи. 
































Прямі інвестиції з України Прямі інвестиції в Україну
Рис. 1.6.1. Прямі іноземні інвестиції в Україні за 2010–2019 рр. 
(на початок року, млн. дол. США)*
Надходження прямих іноземних інвестиції з країн світу за 2012–
2019 рр. нами представлена в табл. 1.6.1.
В галузі іноземного інвестування країни ЄС, Америки та  Азії 
займають значну позицію. Аналізуючи надходження іноземних 
інвестицій (за 2019 рік) в економіку України з країн Європейсько-
го Союзу, Америки та Азії найбільше надійшло прямих іноземних 
в економіку України: з Кіпру— 9544,5 млн дол. США та Нідерлан-
дів — 7118,7 млн дол. США, а найменше — з Бельгії (104,7 млн дол. 
США) та Італії (242,4 млн дол. США) (табл. 1.6.1).
У сфері інвестиційної діяльності особливе місце займають 
фінансові інвестиції. Інвестування вільних коштів у  фінансові ін-
струменти (корпоративні права, цінні папери, деривативи тощо) 
ставить за мету одержання в майбутньому прибутку, установлення 
контролю над підприємством та інші цілі.
* Складено авторами на основі [4].
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Фінансові інвестиції можуть здійснюватися за такими напря-
мами:
— інвестиційна діяльність по вкладенню коштів у фінансові ін-
струменти і  зокрема в  цінні папери. В  сучасних умовах розвитку 
економіки проявляється тенденція активізації інвестиційних опе-
рацій на ринку цінних паперів, сукупність інструментів якого ста-
новить близько 90 % від загального обсягу фінансових інвестицій 
підприємств;
— придбання деривативів (похідних цінних паперів) передбачає 
купівлю цих фінансових інструментів з метою хеджування операцій 
на ринку “спот” або отримання спекулятивного доходу;
— здійснення депозитарних операцій, що є формою коротко-
строкового вкладення тимчасово вільних коштів з  метою генеру-
вання інвестиційного прибутку;
— внесення паїв у спільні підприємства [13, c. 113–114].
Фінансові інвестиції є активною формою вкладення, що забез-
печує ефективне використання вільного капіталу. Його характерні 
особливості полягають у слідуючому:
— капітал вкладається у процесі діяльності підприємства, коли 
вирішені потреби в реальних інвестиціях;
— забезпечує механізм здійснення зовнішнього інвестування;
— відноситься до  належного виду фінансово-господарської 
діяльності підприємств;
— дає можливість підприємству досягти поставлених задач по 
окремих стратегічних напрямках з меншими витратами за корот-
кий період.
— потребує мінімум часу для прийняття управлінських рішень;
— пов’язані з активним моніторингом, оперативністю прийнят-
тя рішень [12, c. 109–110].
При управлінні оборотним капіталом велике значення має 
визначення джерел фінансування його приросту. Додаткова потреба 
у власних і прирівняних до них коштах (приріст нормативу) визна-
чається шляхом порівняння сукупного нормативу на плановий рік 
із  сукупним нормативом минулого року. Коли у  плановому році 
потреба підприємства у  власних оборотних коштах зменшується, 
утворюється надлишок оборотних коштів, який може бути викори-
станий як джерело нових інвестицій [7]. Така форма фінансового 
інвестування менш капіталомістка, проте більш оперативна. Вона 
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дає змогу встановлення контролю за господарською діяльністю під-
приємства [5, с. 137].
Як відомо, лізинг (як вид інвестиційної діяльності) може давати 
потужний поштовх в  оптимізації використання наявного машин-
ного парку, є гнучким економічним важелем, який здатний залуча-
ти інвестиції, сприяти підйому вітчизняного виробника, залучити 
капітал в життєвоважливі галузі економіки країни, забезпечити ре-
альну підтримку малого бізнесу і створювати нові виробництва. 
Впровадження лізингового кредитування не лише виступає за-
собом стимулювання реалізації нової техніки і прискорення онов-
лення основних фондів, а  й може стати поштовхом до  розвитку 
національної економіки в цілому, підвищення її якісного рівня [14, 
с. 2472]. 
В тому випадку, коли рух грошових коштів у результаті інвести-
ційної і фінансової діяльності має позитивне значення, а в резуль-
таті операційної — від’ємне, якість управління підприємством мож-
на охарактеризувати як “кризову”. Тобто підприємство фінансує 
витрати операційної діяльності за рахунок надходжень від інвести-
ційної та фінансової. Аналізуючи джерела фінансування капіталов-
кладень очевидно,  головним з них (до 95 %) є власні кошти самих 
інвесторів  — у  вигляді реінвестованих прибутків та  амортизацій-
них відрахувань. 
Процес покращення інвестиційного клімату та нарощування ін-
вестицій стримує ряд чинників, найважливішими серед яких є: 
— непослідовна і  недосконала інвестиційна політика держави 
в  аграрній сфері, в  якій переважають принципи залишкового ви-
ділення бюджетних коштів; 
— недосконалі механізми та схеми їх використання;
— нерозвиненість інноваційної інфраструктури, надмірний знос 
і відсутність умов не лише простого, а й розширеного відтворення 
основних засобів; 
— несприятливі умови для розвитку малого бізнесу на селі; 
— низька ліквідність інвестицій; невирішеність проблеми іпотеки;
— недостатнє фінансування заходів щодо розвитку шляхової ме-
режі на селі;
— недосконалий механізм економічних відносин між галузями, що 
призводить до низької рентабельності капіталу та недостатньої інве-
стиційної привабливості агропромислового виробництва [10, с. 76]. 
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У агропромисловому виробництві країни інвестування здійс-
нюється за такими напрямами: 
— заміна зношених або застарілих машин і устаткування; 
— розширення виробництва сільськогосподарської продукції; 
— розвиток нових виробництв;
— впровадження нової техніки і технології. 
Ефективне функціонування Єдиного фонду державного соціаль-
ного страхування працівників аграрних підприємств, через декіль-
ка років, має сприяти акумуляції вільних коштів, які доречно буде 
розміщувати на депозитних рахунках та інвестувати у різні проєкти 
гарантовані державою [1, с. 76].
На інвестиційну діяльність аграрних підприємств активно впли-
ває держава через проведення кредитної та амортизаційної політи-
ки, надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій і суб-
венцій, податкової політики. Іноземні інвестиції використовуються 
тоді, коли вітчизняне сільське господарство не в змозі забезпечити 
належного рівня виробництва товарів власними коштами. Певну 
роль у зниженні інвестиційної привабливості сільськогосподар ської 
галузі відіграв мораторій на  ринковий оборот сільськогосподар-
ських угідь. Фактична величина інвестицій аграрних підприємств 
залежить від його інвестиційного потенціалу. Особливістю капіта-
ловкладень сучасного аграрного виробництва є те, що структура ка-
пітальних вкладень залежить від спеціалізації господарства.
Формування інституційно-економічних основ стратегічного 
державного управлінського впливу на  розвиток сільського госпо-
дарства є конче необхідним. В  даний час зміцнення міжгалузевих 
економічних відносин сільського господарства і агропромислового 
виробництва наштовхується на наявність стагнаційних та кризових 
явищ в економіці країни і аграрній сфері, практична відсутність до-
сить дієвого міжгалузевого економічного механізму господарюван-
ня в агропромисловому виробництві та взаємодії останнього з га-
лузями національного виробництва. 
Перехід від державної підтримки через податкові пільги до бюд-
жетного фінансування галузі повинен бути поступовим, поетап-
ним, базуватися на  реальних показниках доходної бази бюджету, 
враховувати параметри формування інвестиційного забезпечення 
аграрного сектору, достатні для досягнення стратегічних цілей його 
розвитку [6, с.174].
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Державне регулювання економіки покликане забезпечувати її 
рівновагу і  сталий розвиток. Конкретні напрями, форми та  мас-
штаби державного регулювання економіки визначаються харак-
тером і  гостротою економічних, соціальних, екологічних та  інших 
проблем у будь-якій країні певного періоду. Державне регулювання 
економіки в  умовах ринкового господарства являє собою систему 
типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого ха-
рактеру, які здійснюють правомочні державні установи та суспільні 
організації з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-еко-
номічної системи до умов, що змінилися. 
В системі структурного державного коригування національної 
економіки не задіяні економічні інструменти щодо прогнозування 
міжгалузевих переливань капіталу доданої вартості та  інвестицій-
них ресурсів [17, с. 51]. Стан та рівень розвитку сільського госпо-
дарства визначає продовольчу безпеку, суттєво впливає на сталість 
економіки та  вагомість ролі регіону в  Україні, виступає суттєвим 
фактором забезпечення екологічності життя населення регіону [11, 
с. 141].
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) 
за видами економічної діяльності в економіці Полтавської області 
за 2019 рік склав: галузь сільського, лісового та рибного господар-
ства — 13633,4 тис дол. США, що у 1,1 р.б., в порівнянні до 2012 року; 
промисловість –785934,7 тис дол. США, відповідно — в 2,4 р.б.; будів-
ництво — 785934,7 тис дол. США, відповідно у 3,3 р.б. до показників 
2012 року [4]. В  економіку Полтавської області з  2012 по 2019  рр. 
найбільше вкладено інвестицій Швейцарією  — 808227,8  тис. дол. 
США (табл. 1.6.2).
Основним шляхом досягнення майбутнього образу сільського 
господарства Полтавської області є розробка та  реалізація Ком-
плексної регіональної програми реформ та розвитку сільського го-
сподарства. Прямих іноземних інвестицій у регіональної програми 
реформ та розвитку сільського господарства. Основою інвестицій-
ної політики у Полтавському регіоні та в країні в цілому має ста-
ти максимальний розвиток підприємницької ініціативи суб’єктів 
економічної діяльності. У Полтавській області проводиться актив-
на політика щодо залучення іноземних інвестицій. На нашу думку, 
до основних напрямків підвищення якості продукції в Полтавсько-
му регіоні можна віднести: 
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— удосконалення стандартів і технічних умов; 
— закріплення прав і  обов’язків юридичних і  фізичних осіб 
у сфері виробництва сільськогосподарської продукції; 
— вибір найбільш оптимальних і  стратегічних напрямків ро-
звитку галузей аграрної сфери економіки; 
— впровадження новітніх інтенсивних технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції; 
— матеріальне заохочення стабільності виробництва сільського-
сподарської продукції високої якості.
Прямі інвестиції з  країн світу в  економіці Полтавської області 
за період з 2012 по 2019 рр. нами наведено в табл. 1.6.2.
Станом на 1.01.2019 року обсяг капітальних інвестицій у розра-
хунку на  одного мешканця Полтавської області припадало понад 
592 дол. США (16599,2 грн).
Основою покращення інвестиційної привабливості у  Полтав-
ському регіоні має стати формування та розвиток підприємницької 
ініціативи суб’єктів економічної діяльності, комплексної стратегії 
з  мобілізації інвестицій у  агропромислове виробництво, з  метою 
сталого економічного розвитку та макроекономічної політики.
З огляду на зазначене, до основних завдань які сьогодні стоять 
перед агропромисловим виробництвом Полтавської області можна 
назвати наступні:
а) для сільського господарства регіону:
— покращення умов матеріально-технічної бази сільськогоспо-
дарської галузі (щорічне збільшення сільськогосподарської техніки 
за рахунок інвестиційних програм);
— покращення роботи сервісних підприємств по ремонту тех-
ніки;
— залучення місцевого населення, випускників професійно-тех-
нічних та  вищих навчальних закладів до  сільськогосподарського 
виробництва; 
— покращення умов праці та  розв’язання соціальних проблем 
для молодих сімей;
б) для підприємств харчової промисловості:
— створення системи ціноутворення через організацію прогноз-
ного агропромислового ринку;
— створення умов для здорової конкуренції; 
— впровадження нових технологій при виробництві продукції; 
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— створення умов для зацікавленості, як іноземних так і  віт-
чизняних інвесторів; залучення різноманітних форм кредитування 
малого і середнього бізнесу; 
— застосування санітарних норм якості харчових продуктів; 
— освоєння нових каналів збуту продукції агропромислового 
виробництва;
— створення нових виробничих фондів;
— підвищення якості виробленої готової продукції.
На рис. 1.6.2 представлено структуру надходження прямих іно-
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Рис. 1.6.2. Прямі іноземні інвестиції в Полтавській області 
з 2012 по 2019 рр. (на початок року, млн. дол. США)*
Крім згаданих джерел фінансування інвестицій, підприємства 
можуть використовувати благодійні внески, пожертвування інших 
юридичних і  фізичних осіб. Фактична величина інвестицій під-
* Розраховано авторами на основі [4].
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приємства залежить від його інвестиційного потенціалу. Він визна-
чається підсумовуванням чистого прибутку, амортизаційних відра-
хувань, позичкових і  залучених коштів. Чистий прибуток, разом 
з амортизаційними відрахуваннями, називають грошовим потоком 
підприємства. Диверсифікація агропромислового виробництва 
дасть змогу підприємствам ефективно впливати на ринок, сформу-
вати чітку стратегію розвитку, а відтак отримати активи, уникнути 
можливого ризику.
На нашу думку, до основних методологічних принципів госпо-
дарського механізму доцільно віднести: 
— рівноправність і різноманітність форм власності;
— державне регулювання агропромислового виробництва;
— самостійність господарських суб’єктів; 
— економічну відповідальність, зацікавленість, ризик; 
— соціальну захищеність сільських працівників. 
Покращання економічної ситуації в  нашій державі можливе 
за умови не лише відновлення повноцінного аграрного інвестицій-
ного процесу, а й забезпечення рівня інвестиційної активності, яка 
б дала змогу компенсувати нестачу інвестування минулого деся-
тиліття та покрити сучасні обсяги потреб в інвестиційних ресурсах 
[9, с. 203].
Перспективним напрямом удосконалення формування інвести-
ційної привабливості є створення оптимальної моделі, яка поєднує 
систему економіки та агропромислового виробництва.
Пріоритетні напрями інвестиційно-інноваційної діяльності 
України:
— наукова та науково-технічна діяльність;  
— сільське господарство; 
— промислове виробництво;
— переробна та харчова промисловість;
— мале підприємництво; 
— туризм та курортно-рекреаційні заклади.
Потребують подальшого дослідження питання, які спрямовані 
на  пошук методологічних підходів до  дослідження питання ро-
звитку інвестиційної діяльності агропромислового виробництва, 
подальшого розвитку наукової дискусії щодо проблем формування 
інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки та  усу-
нення не еквівалентності міжгалузевих економічних відносин, від-
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сутність еквівалентності обігу в  різних сферах агропромислового 
виробництва. 
Таким чином, необхідно на  підставі наукових досліджень, ро-
зробити пропозиції щодо розвитку сільського господарства, 
відповідно до  світових вимог в  інтересах держави, суспільства 
та  селянства. Насамперед, держава повинна спрямувати зусилля 
на відтворення та модернізацію виробничо-ресурсного потенціалу 
агропромислового виробництва Полтавського регіону, сприяти ак-
тивізації зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери, забез-
печити платоспроможний попит на аграрну продукцію. Виконання 
поставлених завдань дасть змогу досягти найвищих фінансових ре-
зультатів у роботі агропромислового виробництва та підприємств 
харчової промисловості Полтавської області. Перехід національної 
економіки України на  інноваційно-інвестиційний шлях розвитку 
забезпечить сталий економічний розвиток в період ринкового ре-
формування.
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2.1. Реформа децентралізації 
через призму трендів соціально-демографічного
та технологічного розвитку міст
Реформа децентралізації останні півстоліття була і  лишається 
стійким трендом у розвитку міст та мегаполісів. Традиційно, міста 
є потужними бізнес-осередками з  високою концентрацією зайня-
тості та  виробництва, що сприяє оптимізації низки змінних ви-
трат та швидкому обміну інформацією. Тому децентралізація влади 
відкриває все більші можливості для забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку міст.
Процес децентралізації в  нашій країні розпочався у  2014 році 
з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні, законів України «Про спів-
робітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та  змін до  Бюджетного і  Податкового ко-
дексів — щодо фінансової децентралізації. 
Відповідно до положень Європейської хартії місцевого самовря-
дування в Україні створено потужний інститут місцевого самовря-
дування на  базовому рівні  — об’єднані територіальні громади 
(ОТГ). Нині площа утворених ОТГ становить майже 47 % від загаль-
ної площі України, а в ОТГ та містах обласного значення проживає 
понад 70 % населення України [11]. Соціально-економічні наслідки 
добровільного об’єднання територіальних громад та  послідовна 
трансформація адміністративно-територіального устрою регіонів 
України створюють сприятливий клімат для децентралізації зайня-
тості, нарощення економічної потужності міст та посиленню їх ролі 
у розвитку регіонів та країни загалом.
РОЗДІЛ 2
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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В межах процесу децентралізації обласні центри та  міста об-
ласного значення, які прирівнюються за статусом до ОТГ, завдяки 
найвищій концентрації інтелектуального, фінансово-економіч-
ного та  трудового потенціалу продовжують відігравати провід-
ну роль у  соціально-економічному розвитку регіонів України. 
Відповідно до  прийнятої Кабінетом Міністрів України методики 
формування ОТГ, в першу чергу об’єднані громади мають форму-
ватися навколо обласних центрів та  міст обласного значення, як 
своєрідних центрів тяжіння, які є певними «точками росту». Саме 
від ефективності процесу адміністративно-фінансової децентралі-
зації у  найбільших містах кожного із  регіонів України, значною 
мірою, залежить її загальна ефективність в масштабі всієї країни 
[3, c. 43].
Однак при цьому варто розуміти соціально-економічний потен-
ціал міст та умови, що його визначають. Демографічні драйвери є 
базовими у аналізі соціально-економічних явищ та процесів. Серед 
основних демографічних драйверів варто назвати показники народ-
жуваності, смертності населення, природного та механічного при-
росту, тривалості життя тощо. Ці показники мають двоїстий вплив 
на будь-які трансформації у суспільно-економічному житті. Напри-
клад, «демографічний вибух» другої половини ХХ століття, коли на-
селення планети зросло в 2,5 рази, сприяв не тільки зростанню люд-
ських ресурсів, а й нарощенню якісних характеристик робочої сили, 
збільшенню попиту на товари та послуги, і як наслідок, рекордному 
за всю історію людства середньорічному приросту ВВП (за період 
1990-2008 рр. — 3,5 %) [13]. Водночас він посилив соціальну напругу 
на ринку праці, загострив проблеми зайнятості, міграції населення 
та міжнародні конфлікти. 
У сучасних реаліях «демографічні вибухи» українським містам 
не загрожують. Однак варто зважати на такі стійкі тренди як зро-
стання тривалості життя, старіння населення, скорочення частки 
молоді та пришвидшення урбанізації. І хоча ці чинники впливають 
на розвиток міст повільніше, ніж соціально-економічні чи техноло-
гічні, їх варто враховувати в перспективних оцінках зміни структу-
ри та характеру зайнятості.
Нині абсолютно очевидним є факт, що демографічний потен-
ціал росту України вичерпаний. Через затяжну депопуляцію наша 
країна зазнала як кількісних втрат населення, так і  суттєвої де-
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формації його соціально-демографічної структури. Рівень старін-
ня населення характеризує нашу країну як одну з найбільш «ста-














































































































































































































































































Рис. 2.1.1. Питома вага населення різних вікових груп 
у загальній структурі населення України на 1 січня 2020 року
Джерело: Державна служба статистики України [10]
Така ситуація властива багатьом країнам світу. Якщо брати 
до уваги прогнози ООН, про зростання приросту населення плане-
ти до 2050 року на 2,5 млрд. осіб , то варто розуміти, що цей приріст 
відбудеться за рахунок літніх людей. Очікується, що кількість людей 
старших 60 років зросте до 1 млрд. осіб [14]. Одним із найнебезпеч-
ніших наслідків такої ситуації є поступове звуження відтворюваль-
ної бази людських ресурсів. 
Варто враховувати, що літні люди мають викривлену структуру 
споживання та високий рівень позбавлення у важливих благах, які 
характеризують умови життя, що прямо впливає на  якість життя 
переважної більшості з  них. Літнє населення розміщено по тери-
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торії нашої країни вкрай нерівномірно і  міграційні настрої літніх 
осіб принципово відрізняються від молоді. Тому регіони з високою 
часткою літніх осіб у структурі населення мають враховувати як ви-
користати потенціал літніх людей в економіці міст.
Виробничі процеси на підприємствах вимагатимуть змін окре-
мих технологічних операцій та пристосування машин та обладнан-
ня до  потреб літніх осіб. Запитам осіб старших вікових категорій 
мають відповідати не лише робочі місця, а  й сфера послуг. Тому 
старіння населення буде відображатися на рівнях та структурі спо-
живання в містах, і поступово вимагатиме переорієнтації сфери по-
слуг, у тому числі освіти на запити літніх людей. 
Таким чином, зростання тривалості людського життя роз-
ширює фізичні межі трудової активності, які можна і  варто ін-
тегрувати та  залучати в  економіку міст. Тому українському 
суспільству слід навчитися використовувати потенціал літніх лю-
дей і очікувати збільшення економічної активності після виходу 
на пенсію.
Зростання частки осіб літнього віку у структурі населення об’єк-








0–15 років 16–59 років 60 років і старше
Рис. 2.1.2. Динаміка скорочення чисельності населення України 
за віковими групами у період 1990–2020 рр.
Джерело: Державна служба статистики України [10]
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Лише за  останні десять років частка осіб віком 15–24 рр. у  за-
гальній структурі населення стрімко скорочується (з 16,7 % у 2013 р. 
до 13,2 % у 2018 р.). За прогнозами експертів, вже у найближчі п’ят-
надцять років абсолютна і  відносна чисельність перспективних 
з  позиції формування людських ресурсів контингентів населен-
ня (осіб допрацездатного і  працездатного віку) значно скоротить-
ся [10]. Прискорення цього процесу відбулося у  2015–2020 роках 
унаслідок виходу в цей період за межі працездатного віку найбільш 
численних поколінь. Нині в Україні проживає понад 11,5 млн. осіб 
віком 14–35 рр. (27 % населення країни). Проте, у пошуках роботи 
та кращого життя багато молодих й кваліфікованих спеціалістів ча-
сто виїжджають з громад, з країни і ці негативні процеси тривають. 
Україна була і  лишається найбільшою країною ‒ постачальником 
робочої сили в Європі. За даними Міністерства соціальної політики 
України станом на 2020 р. близько 3,2 мільйона українців працюва-
ли за кордоном на постійній основі, а в окремі періоди ця кількість 
збільшується — від 7 до 9 млн осіб [1]. Українці працюють і у захід-
ноєвропейських країнах, країнах-членах Євросоюзу, СНД, і навіть 
за океаном. 
Однією з причин відтоку кваліфікованих кадрів за кордон є від-
сутність достатньої кількісті високопродуктивних місць, які б задо-
вольняли потреби фахівців та професіоналів. Мова йде не лише про 
умови та оплату праці, а й про можливості розвитку та професійно-
го зростання. Внаслідок зовнішньої міграції молодих кваліфікова-
них спеціалістів в країні спостерігаються значні розриви у доступі 
до освіти, медицини та інших соціальних послуг. Безперечно, будів-
ництво, ремонт чи реконструкція шкіл, лікарень, доріг у громадах 
мають пріоритетне значення, але втілення в життя цих інфраструк-
турних проєктів має базуватись навколо центральної мети  — для 
кого вони призначені і хто їх розвиватиме. У світлі останніх подій, 
зокрема затяжної економічної кризи, пандемії та військового кон-
флікту на  Донбасі, сподіватися на  повернення трудових мігрантів 
у  найближчому майбутньому не доводиться. Саме тому важливо, 
щоб місцеві громади уже зараз, на етапі об’єднання, визначали си-
стему стимулів, які б допомогли стримати витік мізків за  кордон 
та утримання талантів.
Феноменом сучасних міст, як і країни в цілому є невідповідність 
кваліфікацій потребам локальних ринків праці, що посилює напру-
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гу на ринку праці. Оскільки невідповідність кваліфікацій може бути 
як кількісною, так і якісною, то мова насамперед йде про випадки, 
коли людина не відповідає вимогам вакансії та коли існує дефіцит 
(надлишок) кадрів за окремими кваліфікаціями. 
Надлишкова освіченість та  невідповідність кваліфікацій пра-
цівників гальмуватиме соціально-економічний розвиток міст. Нині 
лише кожен шостий найманий працівник серед молоді працює 
на робочому місці, яке відповідає його рівню освіти, а кожен чет-
вертий вважає себе добре або недостатньо освіченими для робочого 
місця, яке він займає. Загалом 27,6 % молодих працівників вважа-
ють себе надлишково освіченими для роботи, яку вони виконують, 
і 23,5 % — недостатньо освіченими [12, с. 27]. Така ситуація зумов-
лена здебільшого тим, що переважна частина української молоді 
цілеспрямована на отримання вищої освіти. 
Рівень охоплення населення вищою освітою в Україні є одним 
з найвищих у Європі. Частка осіб віком 30–35 рр. сягає 63 %, тоді 
як середній показник для ЄС становить 40 %. Такі високі показни-
ки охоплення населення вищою освітою викликають занепокоєн-
ня не лише щодо стійкості та якості системи національної освіти, 
а  й щодо перспектив працевлаштування випускників та  роботи 
за фахом.
Статистичний аналіз даних щодо відповідності кваліфікації 
найманих працівників робочим місцям, на яких вони зайняті, під-
тверджує на практиці тезу про визначальну роль досвіду, адаптив-
ності та ініціативності в сучасних умовах використання соціального 
потенціалу зайнятих. 
Відповідність кваліфікації та  професії характерна лише для 
кожного другого серед зайнятої молоді. Фактично навички, 
яких вимагає зростаючий сектор економіки міст відрізняються 
від тих, що забезпечуються системою освіти. Найвищий рівень 
відповідності кваліфікації вимогам робочих місць у розрізі про-
фесійних груп спостерігається серед професіоналів (96 %), фахів-
ців (66 %) та  кваліфікованих робітників з  інструментом (51 %). 
Тобто необхідний базовий соціальний потенціал зайняті в  цих 
професіях отримують на рівні професійного навчання. Тому по-
треби та здібності для реалізації інновацій серед представників 
цих професій варто формувати саме на рівні професійної підго-
товки [8].
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Феномен надлишкової освіченості має місце, коли спостері-
гається недостатня кількість робочих місць, що відповідають пев-
ному рівню освіти. У  такій ситуації працівники з  вищою освітою 
працюють за професіями, для яких вона не вимагається, зокрема це 
технічні службовці, працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіко-
вані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення 
та рибальства, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники 
з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою тех-
нологічного устаткування, складання устаткування та машин, най-
простіші професії. Подібна невідповідність попиту та  пропозиції 
змушує молодих людей із високою освітою погоджуватися на робо-
ту з  нижчими кваліфікаційними вимогами. З  одного боку, молоді 
працівники з  надлишковою освітою, швидше за  все, заробляють 
менше, ніж могли б, та не мають можливості нарощувати свій тру-
довий потенціал. З іншого боку, відбувається витіснення молоді, яка 
представляє нижню частину освітньої піраміди, тобто менш осві-
чені молоді люди опиняються в кінці черги навіть на ті робочі місця, 
для яких вони краще підходять.
Оцінювання надлишкової освіченості цікаве з позиції вивчення 
балансу між попитом та пропозицією праці і може стати обґрунту-
ванням управлінських рішень щодо формування вимог до  компе-
тенцій робочої сили. Скажімо, за складнощів під час пошуку робочої 
сили, коли існує об’єктивна потреба перегляду вимог роботодавців 
щодо зниження освітнього рівня робочої сили, а у зворотному ви-
падку — навпаки. Надлишкова освіченість одночасно є свідченням 
як перевищення пропозиції робочої сили з високою кваліфікацією, 
так і дефіциту попиту на неї.
З рис. 2.1.3 бачимо, що найвищі показники надлишкової освіче-
ності характерні для вікових категорій 15–24 рр. та 25–29 рр. (36,99 % 
і 27,19 % відповідно). Це пов’язано з тим, що особи переважно цих 
вікових груп характеризується вищим освітнім рівнем, ніж повна 
середня освіта (професійно-технічна, вища та післядипломна), а по-
чатковий рівень освіти мають лише 0,1 %. 
Для України нині типовою є ситуація, коли випускники за-
кладів професійної та  вищої освіти працюють не за  фахом і  на 
робочих місцях, які вимагають нижчої кваліфікації, а  тому во-
лодіють надлишковою для певного робочого місця формальною 
кваліфікацією. 
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Рис. 2.1.3. Надлишкова освіченість зайнятих осіб у містах
віком 15–70 рр. за статтю (%)
Джерело: власні розрахунки автора.
Нерідко молодший спеціаліст працює на посаді робітника, бака-
лавр виконує функції, характерні для молодшого спеціаліста, а ма-
гістр або спеціаліст працюють там, де було б достатньо бакалавра, 
що дозволяє компенсувати брак виробничих навичок за  рахунок 
вищого рівня соціальної адаптації. Таким чином, високі показни-
ки надлишкової освіченості молоді у містах свідчать про наявність 
значного потенціалу високоосвіченої молоді, яка не може бути пра-
цевлаштована через брак робочих місць, що відповідають їхньому 
рівню освіти та кваліфікації.
За статтю українки, що проживають у містах мають менші показ-
ники надлишкової освіченості порівняно з чоловіками. Ця ситуація 
пояснюється тим, що українські чоловіки традиційно є годувальни-
ками родин і тому, навіть маючи вищу освіту, швидше погоджують-
ся на роботу, яка вимагає нижчого рівня кваліфікації.
У професійному розрізі надлишкова освіченість молоді найбіль-
ше проявляється серед технічних службовців (61 %), що зумовлено 
необхідністю високого рівня адаптивності у  процесі професійної 
діяльності за цими спеціальностями. Це явище досить неоднознач-
не. З одного боку, високий показник надлишково освіченої робочої 
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сили серед технічних службовців вказує на невисокі вимоги на ро-
бочих місцях за цими професіями, а з іншого боку — свідчить про 
значний кадровий потенціал, який може бути використаний в умо-
вах інформатизації та інтелектуалізації праці, що сприятиме швид-
шому сприйняттю та поширенню інновацій на всі сфери суспільно-
го життя. 
Особливо високі показники надлишкової кваліфікованості мо-
лоді спостерігаються серед зайнятих найпростішими професіями 
(49 %), працівників сфери торгівлі та послуг (39 %), робітників з об-
слуговування, експлуатації та контролювання за роботою техноло-
гічного устаткування (35,3 %), кваліфікованих робітників сільського 
господарства (27 %), фахівців (26  %) та кваліфікованих робітників 
з інструментом (24 %). 
Отже, для української молоді високий показник надлишкової 
освіченості є свідченням одночасно невідповідності траєкторії ро-
звитку економіки запитам молоді, недостатньої ефективності ме-
ханізмів її професійної орієнтації та функціонування системи про-
фесійної освіти (як технічної, так і  вищої). Наукові дослідження 
у напрямі вивчення проблем переходу молоді від навчання до ринку 
праці переконливо доводять, що у сучасної молоді сформовані мо-
тиваційні настанови переважно щодо вищої освіти, а не професій-
но-технічної [12]. Таким чином, висока пропозиція молоді з вищою 
освітою призводить до  зниження вартості кваліфікованої праці, 
а також до завищених вимог з боку роботодавців. 
Своєю чергою роботодавці, як засвідчили результати цього ж 
опитування [12], схиляються до  думки, що високоосвічені молоді 
претенденти на  робочі місця будуть демонструвати, відповідно, 
вищі креативні, культурні та соціальні компетенції навіть незважа-
ючи на обмеженість їх застосування на робочому місці та порівня-
но невисоку оплату праці. Негативним наслідком такого ставлення 
до висококваліфікованої робочої сили є виштовхування її на робо-
ти нижчих кваліфікаційних щаблів працівників та  стимулювання 
еміграції.
Недостатня кваліфікованість зайнятих у містах характеризує не-
відповідність між професією та освітнім напрямом (рис. 2.1.4). Оцін-
ки недостатньої кваліфікованості дозволяють зрозуміти наскільки 
робоча сила відповідає потребам робочих місць за напрямами під-
готовки системи професійної освіти. Цей показник також харак-
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теризує як нестачу пропозиції робочої сили з  певною кваліфіка-
цією, так і надлишок попиту на неї. Недостатня кваліфікованість є 
свідченням незбалансованості системи оплати праці за  секторами 
економіки та непрямим показником неефективності системи про-
фесійного навчання. 
Більш масштабною недостатня кваліфікованість проявляється 
в  наймолодших вікових групах і  до 29 р. поступово скорочується 
незалежно від статі та  місця проживання, що пояснюється про-
довженням здобуття освіти серед молоді. Однак у  віковій групі 
30–34 рр. показники недостатньої кваліфікованості зростають для 
обох статей, що є свідченням девальвації набутих раніше навичок 
та потреби перенавчання або підвищення кваліфікації.



























Рис. 2.1.4. Недостатня кваліфікованість зайнятих осіб 
у містах віком 15–34 рр. за статтю (%)
Джерело: власні розрахунки автора.
Варто сказати, що цей процес об’єктивно зумовлений зміною 
технологічних циклів і  процесом зникнення окремих професій. 
В епіцентрі найвищого ризику перебувають професії, які потребу-
ють низькокваліфікованої робочої сили. Отже, потреба оновлення 
знань упродовж кожних п’яти років є об’єктивною та  необхідною 
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умовою для посилення відповідності набутих навичок вимогам 
ринку праці.
Недостатня кваліфікованість характерна для молоді, що працює 
на робочих місцях законодавців, вищих державних службовців, керів-
ників, менеджерів (96,8 %). Ураховуючи специфіку роботи за  цими 
професійними групами, можна припустити, що для першої з назва-
них необхідною передумовою є підприємництво, креативність, ініціа-
тивність та вміння гуртувати колектив навколо виробничих завдань 
у поєднанні з досвідом роботи, тоді, як для другої найбільш вагомим 
є професійний досвід. Тому для обох професійних груп резервом 
підвищення кваліфікованості є набуття практичного досвіду, можли-
вості реалізації якого забезпечуються рівнем ініціативності [12].
Проблеми нестачі кваліфікацій відчутні і на рівні органів місце-
вого самоврядування. Реформа децентралізації влади зробила цю 
проблему більш зримою для суспільства. Громадам нині жорстко 
бракує кадрів, здатних мислити нестандартно, стратегічно, глобаль-
но, креативно та навіть прагнення діяти на випередження. Фактич-
но громади отримали більше повноважень, але відчули гостру не-
стачу людських ресурсів з управлінськими навичками, які б могли 
працювати у відділах секторальних політик. 
Цю тезу підтверджують і  результати опитування, проведеного 
в  рамках дослідження навчальних потреб представників органів 
місцевого самоврядування України. Практично всі учасники дослід-
ження одностайні в тому, що посадові особи місцевого самовряду-
вання потребують постійного вдосконалення свого фахового рівня 
в залежності від зміни законодавства, суспільного розвитку в ціло-
му, розвитку інноваційних методів і технологій. Існує пряма залеж-
ність між ефективністю діяльності органів місцевого самовряду-
вання та  компетентністю посадових осіб. Трохи більше половини 
респондентів телефонного інтерв’ю (50,3 %) допускають, що про-
блеми в  діяльності органу самоврядування спричиняються недо-
статнім рівнем знань працівників, але з  них повністю переконані 
в цьому — 16,1 % [4].
Однією з  причин недостатнього рівня професійної компетент-
ності посадових осіб місцевого самоврядування є літній вік біль-
шості керівників у  об’єднаних територіальних громадах та  брак 
молодих фахівців. Окремої уваги потребує аналіз вмотивованості 
містян працювати в органах місцевого самоврядування. 
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Можливо спричиняє Так, спричиняє Ймовірно не спричиняє






Рис. 2.1.5. Вплив недостатнього рівня знань працівників 
на проблеми в діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ 
(% серед усіх респондентів)
Джерело: побудовано за даними опитування [4].
За результатами Всеукраїнського соціологічного дослідження 
«Молодь України — 2017», проведеного на замовлення Міністерства 
молоді та спорту 52  % молодих людей готові особисто долучатися 
до ініціатив у громаді. І це вагомий показник, що молодь хоче змі-
нювати своє життя та життя своїх громад [9].
Опитування голів об’єднаних територіальних громад свідчить, 
що нині заробітна плата є основним мотиваційним чинником. Саме 
збільшення заробітної плати сприяє притоку до міських рад нових 
людей, зокрема і для молоді. Водночас рівень заробітної плати має 
відповідати рівню професійної підготовки та  компетентностям 
здобувача. Іншим важливим фактором, що сприяє притоку молоді 
до органів місцевого самоуправління є можливість просування по 
службі. Для працівника органу місцевого самоврядування важливо 
мати впевненість у можливості кар’єрного зростання та можливо-
стях для особистого розвитку. 
Як правило, молодь, прийшовши працювати в місцеве самовря-
дування, прагне набути певних компетентностей, а далі спробувати 
себе в  інших секторах. З одного боку це зумовлює постійну плин-
ність кадрів, однак з іншого нема нічого поганого, що розвинувши 
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власний фаховий рівень молодь йде працювати в інші сектори, і теж 
приносить користь міській громаді. 
Варто також пам’ятати, що проблема невідповідності кваліфіка-
цій в містах поглиблюється існуванням в окремих випадках неви-
правдано завищених вимог до  претендентів на  робочі місця, що 
спонукає їх постійно підвищувати свій освітній рівень, а в суспіль-
стві тим часом зростає дефіцит на  вакансії, для заповнення яких 
вища освіта не потрібна. 
У підсумку варто сказати, що перевищення темпів формуван-
ня кваліфікацій над темпами зростання попиту неминуче веде 
до  надлишку висококваліфікованих працівників, що негативно 
позначається на процесах працевлаштування, нерідко призводить 
до  поширення безробіття та  гальмує соціально-економічний ро-
звиток міст. 
Занадто освічена робоча сила приносить економіці такий самий 
негативний ефект, як і  недостатньо освічена у  першому випадку 
надлишкова освіченість людських ресурсів не даватиме їм змоги 
повністю реалізувати  власний потенціал, у другому підприємства 
не зможуть досягти бажаного рівня результативності через викори-
стання менш продуктивної робочої сили.
У найближчому майбутньому зайнятість у містах зазнає значних 
структурних трансформацій, які визначатимуться не лише соціаль-
но-демографічними чи економічними драйверами, а  й переважно 
технологічними. До 2030 року вплив технологічних чинників на ло-
кальні ринки праці значно посилиться. Мова йде про штучний ін-
телект, робототехніку, автономний транспорт, сучасні матеріали, 
біотехнології, 3D друк тощо. Вплив цих чинників буде супроводжу-
ватися поступовим вимиванням з  виробництва некваліфікованої 
та  рутинної праці, старінням множини звичних професій, підви-
щенням продуктивності праці, посиленням інноваційної складової 
виробництва, перерозподілом людських ресурсів з малопродуктив-
них секторів економіки до високопродуктивних, у яких будуть ство-
рені більш комфортні умови праці. 
Професійно-кваліфікаційна структура попиту на працю у містах 
трансформуватиметься в  бік залучення до  виробництва високо-
кваліфікованої робочої сили, що володіє високим рівнем інтелекту-
ального потенціалу і об’єднує знання кількох професій, розширюю-
чи профіль представників синтетичних спеціальностей. Важливою 
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рисою нової моделі зайнятості стане поєднання основної професії 
(менеджера, економіста, інженера, дизайнера, викладача, медика 
тощо) з інформаційною роботою. Специфіка роботи таких фахівців 
буде полягати в  цілеспрямованій діяльності по перетворенню ін-
формаційних та інтелектуальних ресурсів в інформаційні продукти 
і послуги, як для особистого, так і суспільного споживання. 
Старі традиційні професії замінять нові, які вимагатимуть прин-
ципово нових компетенцій робочої сили. У зв’язку з цим виникне 
потреба у формуванні працівників нового типу, що характеризува-
тимуться гнучкістю розуму, критичним, новаторським глобальним 
та  економічним мисленням, високою техніко-технологічною куль-
турою, готовністю швидко адаптуватися до постійних змін на ринку 
праці, здатністю до сприйняття та відтворення нових знань, техно-
логій та ідей, навичками комплексного багаторівневого розв’язання 
проблем. 
Органи місцевого самоврядування потребуватимуть фахівців 
з  урбаністики, архітекторів, юристів, енергоменеджерів. З  огляду 
на перспективи продовження реформи децентралізації і поширен-
ня її на регіональний та субрегіональний рівні, а також створення 
інституту префекта, актуальним є вже зараз розпочати розробку 
відповідних начальних програм як для новопризначених префек-
тів (претендентів на  посади, які будуть зараховані до  кадрового 
резерву префектів), так і горизонтальних програм щодо механізмів 
взаємодії органів місцевого самоврядування з префектами при здій-
сненні останніми контрольних і наглядових функцій [4].
Базовими особистісними компетенціями працівників, що пра-
цюватимуть в органах місцевого самоврядування мають стати інте-
лектуальні та креативні здібності, ініціативність, комунікабельність, 
вміння взаємодіяти з  людьми та  працювати в  команді, здатність 
до ризику, відповідальність, психологічна стійкість стресостійкість. 
В  умовах нестабільності та  прискорення інформації керівникам 
самоврядування знадобляться вміння використання в  управлінні 
штучного інтелекту, керування інформаційними потоками, навич-
ки самовдосконалення и саморозвитку, адаптивності до  нововве-
день і роботи в умовах невизначеності. 
У зв’язку з  цим освітня система України потребуватиме онов-
лення змісту освітніх стандартів, навчальних програм, переліків 
предметів і  пошуку нових технологій навчання. Це своєю чергою 
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вимагатиме принципово нового рівня забезпечення системи освіти 
з одного боку наукового, щоб відповідати вимогам сучасності, а з ін-
шого — практичного, щоб задовольняти потреби суспільства і еко-
номіки. Виникне необхідність запровадження ініціатив підвищення 
якості і  гнучкості освітньої системи шляхом забезпечення стій-
ких взаємозв’язків, заснованих на  соціальному партнерстві та  со-
ціальній відповідальності між усіма стейкхолдерами ринків праці 
та освіти.
Водночас громади мають розуміти як використовувати власний 
демографічний, соціальний та економічний потенціал, створюючи 
нові робочі місця. 
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2.2. Оптимізація розподілу повноважень 
в системі управління сучасним містом
Найближчий період в Україні має бути завершена реформа децен-
тралізації, яка повинна створити якісно нову модель взаємовідносин 
між усіма ланками управління. В новій моделі системи влади значно 
зростають повноваження та  функції місцевого самоврядування  — 
громади в містах та об’єднані територіальні громади в сільській міс-
цевості (ОТГ). Саме у цих ланках починаючи із 2014 року зростає рі-
вень компетентності у прийняття управлінських рішень, вони за цей 
період отримали достатньо великі повноваження, а також відповід-
но до цих повноважень нову систему фінансових потоків.
Разом з  тим реформаторські заходи в  напрямі децентралізації 
концентрувалися в основному на рівні місцевого самоврядування. 
Бракувало комплексних підходів, коли зміни на  рівні міст і  ОТГ 
в  багатьох напрямах не приводили до  відповідного корегування 
управлінського механізму на рівнях, що займають вищі ієрархічні 
позиції. Виникли певні протиріччя у  взаємовідносинах місцевого 
самоврядування і органами місцевої влади, зокрема обласними, ра-
йонними адміністраціями, які поки що також наділені суттєвими 
повноваженнями і по багатьом напрямам виникають певні “наклад-
ки” по компетенції, повноваженням і функціям.
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В липні 2020 року Верховна рада України прийняла постанову, 
яка кардинально змінила адміністративну систему в межах облас-
тей. Запропонована принципово нова схема районного планування, 
в основі якої лежить укрупнення районів і відповідно їх скорочення 
більше ніж в три рази. Ясно, що таке укрупнення не є чисто меха-
нічним процесом. Стоїть завдання не просто “перекроїти” адміні-
стративну мапу України, а  оптимізувати функції цього рівня вла-
ди, маючи на меті максимально усунути дублювання та протиріччя 
із місцевим самоврядуванням з одного боку, а з іншого оптимізува-
ти управлінську модель у відносинах із вищестоящим рівнем — об-
ластями та центральною владою.
В новій моделі досить складним завданням є забезпечення най-
більш ефективного розподілу компетенції, функцій та  повнова-
жень між новими укрупненими районами та  містами обласного 
значення, які в більше ніж 80 % випадків стануть центрами таких 
районів. Створюється ситуація, коли ці міста що є центрами дер-
жавної влади на районному рівні, де керівника призначає Прези-
дент України, але паралельно вони є суб’єктами місцевого само-
врядування, де громадами будуть обиратися свої депутати та мери. 
Виникає дуже чутлива грань між управлінськими системами са-
моврядування і державної влади в межах одної адміністративної 
точки. Щодо тих міст обласного рівня, які не стануть центрами 
районів (наприклад, місто Переяслав-Хмельницький буде входити 
до  складу Бориспільського району із  адміністративним центром 
м.  Бориспіль), проблеми щодо розподілу повноважень з  новими 
районами також лишаються, адже доведеться вибудовувати взає-
мовідносини із районною владою.
Особливе місце в процесі оптимізації займають обласні центри 
і м. Київ, яке не входить до складу області або району і, відповідно, 
таких проблем щодо розподілу повноважень як із  іншими більше 
200 містами не виникає. Для обласних центрів, які є суб’єктами само-
врядування (депутати, мери), питання взаємовідносин із укрупнени-
ми районами також не виникає, але стоїть завдання щодо найбільш 
раціонального поділу компетенції із владою області, яка на рівні офі-
сів голови облдержадміністрації є представником центру.
Для Києва, більшості обласних центрів, а  також ряду великих 
міст на кшталт Кривого Рогу, Кременчука, Білої Церкви стоїть ще 
одна задача  — оптимізувати взаємовідносини щодо функцій і  по-
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вноважень із внутриміськими районами, статус яких потребує сер-
йозного аналізу та переформатування.
Таким у найближчий період мають бути побудовані оптимальні 
моделі розподілу повноважень по кільком ланцюжкам:
— центральний загально державний рівень — область — новий 
укрупнений район — місто, що є центром нового укрупненого ра-
йону — безпосередньо суб’єкт діяльності (підприємство — органі-
зація — установа);
— центральний загально державний рівень — область — новий 
укрупнений район  — місто обласного значення, що не є центром 
укрупненого району — безпосередньо суб’єкт діяльності;
— центральний загально державний рівень — область — облас-
ний центр — район в місті — безпосередньо суб’єкт діяльності;
— центральний загально державний рівень — місто Київ — ра-
йон в місті Києві — безпосередньо суб’єкт діяльності.
Повноваження міської влади в  системі взаємовідносин із  ви-
щестоящими інстанціями, включаючи центральний рівень держа-
ви, рівень області та  рівень району на  сьогоднішній день регулю-
ються законодавством України. 
Державний рівень уособлюється вищим органом виконавчої вла-
ди  — Кабінетом Міністрів та  центральними органами виконавчої 
влади — міністерствами, службами, агенціями. Цілий ряд функцій 
управління, які забезпечують виключно загальнодержавні інтере-
си, здійснюються виключно на центральному рівні. хоча конкретно 
реалізуються в межах міста. Це робота ряду правоохоронних орга-
нів із забезпечення конституційного ладу держави, її суверенітету 
та  територіальної цілісності, національної безпеки, захисту прав 
та свобод громадян, структурні підрозділи яких функціонують в мі-
стах. Реалізація функцій оборони та правопорядку хоча і належить 
виключно органам державного управління центрального рівня, але 
стосовно здійснення призову на військову службу та патрулювання 
делегується на  місцевий рівень. Великий сектор державної фінан-
сової системи, зокрема грошової та кредитної, представлений неза-
лежними від міської влади відділеннями Національного банку. Дер-
жавні органи, що забезпечують здійснення зовнішньоекономічної, 
цінової, податкової, інвестиційної, регуляторної політики, прово-
дять свою роботу із юридичними та фізичними особами, що зареє-
стровані в місті, але при цьому міська влада не може здійснювати 
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корегування їх управлінських повноважень. На  державному рівні 
здійснюється управління рядом суб’єктів господарювання, зокрема 
в таких галузях як оборонне виробництво, атомна енергетика, заліз-
ничний та авіаційний транспорт тощо.
Ряд повноважень в  системі управління містом делегуються від 
центрального державного рівня міському самоврядуванню. В  той 
же час існує цілий ряд повноважень, які хоча офіційно не делеговані 
місту, але без координації із міською владою не можуть бути повно-
цінно реалізовані.
Візьмемо фінансову сферу. Місту “зверху” делеговані наступні 
повноваження:
— здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо пла-
тежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях неза-
лежно від форм власності;
— здійснення відповідно до  закону контролю за  дотриманням 
цін і тарифів;
— сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній 
території.
Тобто на  міську владу покладається контроль і  сприяння. 
Але у реальності місто повинно відігравати не тільки контролюючу, 
але й функції щодо участі в процесі розробки та узгодження зокре-
ма розмірів бюджетних трансфертів з державного до міського бю-
джету у вигляді дотацій та субвенцій, встановленні фіксованих цін, 
розцінок та тарифів на ряд видів товарів та послуг, що виробляють-
ся та/або надаються суб’єктами господарювання міста, які мають 
важливе соціальне значення або займають важливе місце у макро-
економічних пропорціях на рівні держави в цілому та ряду інших.
Достатньо великий перелік делегованих повноважень стосу-
ється дотримання законодавства в природоохоронній сфері, захи-
сту прав споживачів, дотриманні будівельних норм. Зокрема міста 
повинні здійснювати державний контроль за: дотриманням зако-
нодавства при плануванні та  забудові територій; використанням 
пам’яток історії і  культури, архітектури та  містобудування, при-
родних заповідників; додержанням земельного та природоохорон-
ного законодавства, використанням і охороною земель, природних 
ресурсів загальнодержавного та  місцевого значення; визначення 
території для розміщення відходів та  здійснення контролю за  ді-
яльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження 
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з відходами; здійснення контролю за охороною праці, забезпечен-
ням соціального захисту працівників; належним обслуговуванням 
населення підприємствами житлово-комунального господарства, 
торгівлі та  громадського харчування, побутового обслуговування, 
транспорту, зв’язку; захисту прав споживачів.
Слід зазначити, що при достатньо великому переліку делегова-
них контрольних функцій місто в той же час не має чітко визначе-
них повноважень щодо участі у розробці найважливіших стандартів 
із урахуванням місцевих особливостей та стану соціально — еконо-
мічного розвитку, зокрема в таких сферах як природокористування, 
надання соціальних послуг та соціальної допомоги, стандартів щодо 
умов проживання, побуту, нормативів архітектурно — забудовного 
напряму та ряду інших.
Діюче законодавство практично не визначає функціональну 
та управлінську участь міської влади в таких сферах як проведення 
заходів щодо виконання загальнодержавних програм, прийнятих 
на парламентському та урядовому рівнях, цільових відомчих про-
грам, прийнятих на рівні окремих органів державної влади, а також 
у реалізації на території міст масштабних загально державних про-
ектів в сфері будівництва інфраструктурних об’єктів науково-тех-
нічного та інноваційного характеру. В делегованих повноваженнях 
зазначається тільки участь у прийнятті в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, що безумовно є недостатнім для повноцін-
ної реалізації з боку міста своїх управлінських функцій.
Виникає також ряд питань щодо ефективної участі міста в систе-
мі управління розвитком та життєдіяльністю суб’єктів господарю-
вання, що функціонують та його території міста, але мають підпо-
рядкування безпосередньо центральним органам державної влади.
В цьому напрямі місту делеговано ряд повноважень, зокрема 
участь у здійсненні державної регуляторної політики; розгляд і уз-
годження планів підприємств, установ та організацій, що не нале-
жать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, 
екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення 
пропозицій до  відповідних органів; погодження в  установленому 
порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підпри-
ємств, установ та  організацій, розташованих на  відповідній тери-
торії, які перебувають у державній власності; здійснення контролю 
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за  поданням підприємствами, установами та  організаціями всіх 
форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць 
(посад); організація інформування населення про потребу підпри-
ємств, установ та  організацій усіх форм власності у  працівниках; 
прийняття рішень про створення на  підприємствах, в  установах 
та  організаціях спеціальних робочих місць для осіб з  обмеженою 
працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також по-
годження ліквідації таких робочих місць. 
В той же час, відсутні цілий ряд повноважень, які б давали мі-
сту більше прав у вирішенні питань соціального напряму, зокрема 
підтримки розвитку соціальної інфраструктури міста з боку непід-
відомчих для міста підприємств, організацій, установ. Реалізація ці-
лого ряду повноважень з боку інстанцій, що діють на центральному 
рівні, потребує проведення подальшої роботи у напрямі узгоджен-
ня із управлінськими механізмами, які функціонують на міському 
рівні. Так реалізація загальнодержавних проектів та/або програм 
потребує узгодження із міським рівнем цілого ряду питань, зокре-
ма виділення територій, кадрове забезпечення спеціалістами від-
повідної кваліфікації, що навіть при їх залученні з  інших регіонів 
потребує участь міста у вирішенні цілого ряду соціальних питань. 
Не можна обійтись від залучення ресурсів матеріального характе-
ру, що є у місті. Нарешті, ефективним буде спільна участь, де місто 
може надати підтримку фінансового, кадрового, соціального, ін-
формаційного та іншого характеру.
Взаємодія між центральним управлінським рівнем та органами 
управління на міському рівні потрібна і в процесі реалізації меха-
нізму фінансування. У державному бюджеті України можуть перед-
бачатися такі основні види трансфертів місцевим бюджетам:
— базова дотація;
— субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;
— додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бю-
джетів унаслідок надання пільг, установлених державою;
— субвенція на виконання інвестиційних проектів;
— освітня субвенція;
— медична субвенція;
Міська влада має достатньо великий рівень власної компетен-
ції у розподілі та використанні цих коштів, хоча по ряду із них цей 
рівень компетенції є обмеженим. Наприклад, кошти освітньої суб-
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венції можна використовувати тільки на оплату праці педагогічних 
кадрів. Інвестиційні проекти затверджуються постановами Кабіне-
ту Міністрів і часто інтереси міської влади повноцінно не врахову-
ються. Можна відмітити, що практично по всім видам бюджетних 
трансфертів механізм узгодження розподілу коштів із міською вла-
дою ще потребує свого удосконалення. Особливо це стосується си-
туацій, коли вищі інстанції на державному рівні можуть прийняти 
рішення щодо корегування використання коштів без повноцінного 
погодження цих питань із міською владою.
Особливо складним питанням у взаємовідносинах центрально-
го і міського рівнів є дотримання стандартів і нормативів. Пробле-
ма полягає у  створенні дієвого механізму дотримання стандартів, 
розроблених на  вищому управлінському рівні, особливо у  таких 
напрямах як соціальні послуги, медицина, освіта, побутові норми 
та ряд інших. Місто часто не має реальної можливості забезпечити 
дотримання стандартів по всім одиницям міського підпорядкуван-
ня, які надають відповідні послуги. В той же час не існує норматив-
но обумовленої системи регіональних особливостей у використанні 
стандартів. В результаті маємо їх масове недотримання так би мо-
вити “по умолчанію”. Вищі інстанції не мають механізму реального 
управління своєю функцією щодо впровадження стандартів, а місь-
кий рівень не відчуває необхідної відповідальності, а також не має 
стимулів для практичної реалізації  цієї політики.
На жаль поки що не можна констатувати досягнення успішної 
реалізації контрольних функцій щодо екологічних, санітарно-епі-
деміологічних, протиаварійних та ряду інших напрямів. Відповідні 
контролюючі органи мають неефективне подвійне підпорядкування 
як з боку відомчих інспекційних установ, так і з боку органів, ство-
рених міською владою. Можливо слід серйозно підійти до впрова-
дження  європейських підходів, коли центральна влада розробляє 
тільки методологічні засади такої політики, а функції щодо нагля-
ду і контролю повністю передаються на місця. Досвід показує, що 
міська влада може створювати більш гнучкі форми реалізації таких 
функцій, забезпечуючи прозорість, мінімум корупції та широке за-
лучення жителів на волонтерських засадах.
Дуже часто гострим моментом в  управлінській взаємодії цен-
тральної влади і влади на міському рівні є вирішенні певних проти-
річ, що можуть виникати у зв’язку із функціонуванням на терито-
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рії міст об’єктів прямого підпорядкування міністерств та відомств. 
Стосовно об’єктів базових галузей — електростанції, металургійні, 
хімічні та інші подібні виробництва розподіл управлінських повно-
важень із міською владою проходить по об’єктивно визначеним на-
прямам — екологічні вимоги, транспортні та логістичні маршрути, 
підготовка кадрів. Тому між такими об’єктами і міським господар-
ством як правило не виникає конкурентних відносин. Інша ситуа-
ція виникає  соціальній сфері.
На території міста можуть функціонувати медичні заклади, що 
знаходяться в системі МОЗ, інших відомств (наприклад, Укрзаліз-
ниці), Академії медичних наук. В  освіті це більшість закладів ви-
щої та передвищої освіти (колишні технікуми). Також це може бути 
житлове будівництво, яке “ведуть” органи центральної влади. Ви-
никають проблеми в узгодженні обсягів і структури послуг, оскіль-
ки аналогічні об’єкти функціонують під управлінням міської влади. 
Часто наявне неспівпадіння у рівні оплати праці та соціальному за-
безпеченню закладів аналогічної спеціалізації.
Додаткове залучення кадрового потенціалу поза меж міста, 
впровадження інфраструктурних проектів накладає на  місто не-
обхідність реагування по зміні регіонального замовлення, перепла-
нуванню транспортних потоків, вжиттю інших заходів. Як приклад 
можна привести початок впровадження медичної реформи, коли 
обсяги надання послуг стаціонарними закладами охорони здоров’я 
не достатньо узгоджується із  регіонами і  здійснюється, включаю-
чи фінансування, через новостворений орган центральної влади. 
Як  результат міські заклади, наприклад, психіатричного профілю, 
були змушені виписати велику кількість хворих, про яких місто все 
одно має дбати.
Вищезазначені й ряд інших моментів щодо управлінської взає-
модії між центральним та міським рівнями вказують на те, що по-
трібно удосконалювати базові засади розподілу повноважень, які 
б дозволяли оперативно та ефективно вирішувати протиріччя, що 
можуть виникати. Більш складним завданням в системі узгодження 
та розмежування повноважень є відносини між містом як суб’єктом 
самоврядування та органами місцевої влади на обласному та район-
ному рівнях.
Система розподілу повноважень між зазначеними рівнями на-
віть після здобуття Незалежності багато років базувалась на радян-
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ській  моделі, характерною ознакою якої є відсутність чіткого роз-
межування відповідальності в прийнятті управлінських рішень по 
цілому ряду секторів, зокрема в житловому будівництві, дорожньо-
му господарстві, місцевому переробному виробництві, сфері обслу-
говування (торгівля, громадське харчування, житлово-комунальні 
послуги, міський транспорт), сфері відпочинку, туризму, спортив-
но-оздоровчому профілю.
Особливо дублювання повноважень проявляється у галузях со-
ціальної сфери: освіта, включаючи дошкільну, середню, позашкіль-
ну, професійну, а також освіта дорослих: охорона здоров’я, окремо 
виділяючи первинну ланку, стаціонари вторинного рівня та  висо-
коспеціалізовані заклади; сфера надання соціальних послуг, вклю-
чаючи заклади інтернатного типу, обслуговування на дому людей, 
що знаходяться в складних життєвих обставинах (СЖО); в певній 
мірі культура: театри, кінотеатри, клуби, зоопарки, розважальні 
центри, музейні заклади, охорона культурної спадщини, бібліотеч-
на мережа; засоби інформації та комунікації.
Система державного управління, що функціонувала на  протя-
зі десятиліть як до  проголошення Незалежності, так і  після цього 
базувалась на  тому, що основна частина повноважень концентру-
валась саме на цій середній ланці — область і район. Компетенція 
у прийнятті управлінських рішень на міському рівні була дуже об-
меженою. Із  початком реформи децентралізації у  2015 році центр 
так би мовити “управлінського тяжіння” став переміщатись до рів-
ня суб’єктів самоврядування  — міст обласного підпорядкування 
та ОТГ. Прийняті законодавчі акти розширили повноваження міст, 
а  зміни до  Бюджетного кодексу забезпечили для цього фінансове 
підґрунтя.
Здійснювати зазначену трансформацію на протязі останніх п’яти 
років було дуже непросто, враховуючи відсутність досвіду та гідно-
го організаційно-правого забезпечення на рівні громад, включаючи 
міста, а також беручи до уваги спротив з боку обласних та районних 
структур. Можна виділити наступні ключові напрями, які потребу-
ють чіткого розподілу повноважень між середньою адміністратив-
ною ланкою та безпосередньо містом:
— хто є відповідальним у  визначення потреб щодо виробни-
цтва продукції, наданні послуг, здійсненні певних видів діяльності, 
включаючи обсяги і структуру продукції, послуг;
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— за ким мають бути закріплені функції щодо організації про-
цесу виробництві продукції, надання послуг, здійсненні тих чи 
інших видів діяльності за результатами виявлених потреб, зокре-
ма у таких напрямах як створення мережі надавачів — виробни-
ків, регулювання представництва комунального та недержавного 
секторів, формування державного замовлення, реалізація засад 
державно-приватного партнерства, впровадження конкурсних 
програм;
— як ідентифікувати джерела фінансування, а  саме ті джерела, 
де місто є повністю їх самостійним отримувачем і розпорядником, 
і тих джерел, де на формування і розподіл фондів має вплив облас-
ний чи районний рівень;
— хто і по яким питанням проводить аудит, моніторинг та кон-
троль за виконанням  функцій, зокрема щодо якісних і результатив-
них показників діяльності організацій і установ, що функціонують 
в місті;
— на яких засадах має координуватися діяльність із  залучення 
до  соціально-економічних процесів тих структур, що не входять 
до  міського підпорядкування  — обласного та  районного рівня, 
представників приватного бізнесу;
— хто є відповідальним за  трудові питання: забезпечення на-
лежного рівня кваліфікації працівників, що працюють на території 
міста, проведення підготовки (перепідготовки) кадрів, процеси тру-
дової міграції;
— яка участь кожного рівня управління у методичному, науко-
во-технічному, організаційному забезпеченні діяльності суб’єктів 
міського підпорядкування.
Стратегія реформи децентралізації полягає в тому, що більшість 
із функцій, які ще залишаються за обласним та районним рівнями, 
мають перейти до місцевого самоврядування, зокрема міст облас-
ного підпорядкування. Однак поки що провести швидко та  ефек-
тивно процес “розлучення” між повноваженнями, що традиційно 
закріплювались за органами державної влади обласного та район-
ного рівня, та місцевим самоврядуванням не вдалося. Це стосується 
багатьох напрямів, зокрема таких питань як розвиток мережі закла-
дів, кадрової і цінової політики, прийняття рішень щодо цілого ряду 
напрямів фінансування, контролю за діяльністю та використанням 
ресурсів і ряду інших.
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В розподілі повноважень на власні та делеговані, передбачених 
Законом “Про місцеве самоврядування”, цілий ряд із них, що зараз 
мають статус делегованих місту від району та області в умовах по-
глиблення децентралізації вони могли би бути віднесені до власних. 
Серед них можна виділити:
— забезпечення розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лі-
кувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту;
— визначення потреби та формування замовлень на кадри для 
цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, орга-
нізація роботи з удосконалення кваліфікації кадрів;
— організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
— забезпечення школярів безоплатними підручниками;
— створення умов для самоосвіти;
— організація роботи щодо запобігання бездоглядності непо-
внолітніх;
— вирішення питань про надання громадянам пільг на утриман-
ня дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо 
оплати харчування дітей у школах;
— вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, сту-
дентам, пенсіонерам та  інвалідам права на безкоштовне і пільгове 
користування об’єктами культури, фізкультури і спорту;
— забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збережен-
ня та використання культурного надбання;
— поліпшення житлових і  матеріально-побутових умов інва-
лідів, ветеранів та  військовослужбовців, сімей, які втратили году-
вальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребу-
ють обслуговування вдома, дітей, що залишилися без піклування.
Виникає питання чому організаційно посиленим та фінансово 
зміцненим міським громадам не надати ці повноваження у їх пов-
ну компетенцію. Чому район або область повинні дбати про роз-
виток закладів освіти та первинної медицини, визначати потребу 
та  вести облік, піклуватись про кадрове забезпечення; зберігати 
культурне надбання, тощо. Ясно, що якщо такі та ряд інших функ-
ції залишати за районами та областями, то навіть при збереженні 
існуючої системи делегування виникає цілий ряд проблем із над-
мірним регулятивним втручанням з боку відповідних служб та ви-
щому рівні, постійним наглядом і контролем, надсиланням неузго-
джених завдань і т.п.
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Держава витрачає додаткові бюджетні кошти на утримання офі-
сів та співробітників районних та обласних управлінь, не скорочу-
ється документообіг, міська влада повинна погоджувати фінансові 
витрати. Необхідно дуже уважно переглянути розподіл повнова-
жень і залишити на кожному рівні ті, за що вони повинні реально 
нести відповідальність не перед обласним або районним началь-
ством, а перед своїми жителями.
Проте є ряд делегованих місту повноважень, у яких наявна спіль-
на управлінська компетенція з районами і областями. Їх було би до-
цільно залишити в існуючому статусі, де механізм управління буде 
передбачати в певних ситуаціях вплив з боку районів та областей, 
зокрема сюди можна віднести:
— надання допомоги випускникам загальноосвітніх та  профе-
сійно-технічних навчальних закладів у працевлаштуванні;
— підготовка і подання на затвердження ради цільових місце-
вих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробни-
чого середовища, територіальних програм зайнятості та  заходів 
щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; 
участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення 
стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості 
населення, що затверджуються відповідно районними, обласними 
радами;
— надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали 
від стихійного лиха, вирішення питань про надання компенсацій 
і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;
— організація проведення громадських та тимчасових робіт для 
осіб, зареєстрованих як безробітні.
Таким чином можна констатувати, перелік делегованих по-
вноважень є дещо надмірний, а  через це районний та  обласний 
рівень продовжують залишатися тими ланками, без участі яких 
міські громади не можуть повністю самостійно вирішувати цілий 
ряд питань їхньої компетенції. По суті надмірна “делегованість” 
призводить до  фактичної наявності двох управлінських центрів. 
Залишається необхідність погоджувати створення амбулаторій 
сімейних лікарів, закладів профільної та  професійної освіти, ор-
ганізацію послуг із  соціального обслуговування осіб в  складних 
життєвих обставинах, вирішення комунальних питань, зокрема 
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сміттєпереробки, утилізації відходів тощо. Районна а  подекуди 
і обласна ланки мають реальні повноваження у контролі за рухом 
фінансових ресурсів.
Навіть в умовах уже проведеної в значній мірі реформи охорони 
здоров’я існують значні перешкоди для оплати лікування в  стаці-
онарі за  рахунок міського бюджету. Аналогічні труднощі виника-
ють при оплаті за кошти бюджету громади у випадку направлення 
на  навчання або оплату до  інтернату людини похилого віку. Щоб 
передбачити такі витрати у міському бюджеті, треба при підготовці 
бюджетного запиту сформувати відповідні програми або підпро-
грами, де докладно розписати мету, завдання, підстави, витрати 
з рознесенням їх за статтями цих витрат на найближчі три роки, ре-
зультативні показники якості та ефективності і ще ряд інших пара-
метрів. Все це буде перевірятися фінансовими органами району, які 
в будь-який момент можуть завернути платежі назад. Щоб вибрати 
лікарню або інтернат і заплатити за це своїми бюджетними грошима 
потрібно пройти тендерну процедуру, коли дуже важко знайти об-
ґрунтування цього вибору через розрахунок планових показників 
ефективності, якості і т.д..
Для того, щоб здійснити оптимізацію повноважень треба спо-
чатку чітко зрозуміти яку модель буде закладено у функціонування 
ланки область — район — місто в новій адміністративній системі. 
Нова модель районування, прийнята в липні 2020 року передбачає 
створення нових районів шляхом об’єднання 3–4 діючих. Чи будуть 
передбачені у них функції щодо регулювання діяльності тих сфер, 
які зараз знаходяться фактично в подвійному управлінні як на рівні 
району, так і на рівні міста — освіти, медицини, соціальних послуг 
та ряду інших. Чи, навпаки, районний рівень управління перетво-
риться у своєрідну префектуру, завдання якої буде запобігати пору-
шенням законодавства, не втручаючись у поточні ситуації.
Центрами нових районів будуть міста обласного підпорядку-
вання, які функціонують як громади — суб’єкти самоврядування. 
Крім того, у кожному районі ще буде 1–2 таких міст. Новий район 
як по кількості жителів, так і по своєму функціональному значен-
ню відповідає таким утворенням як госпітальний округ, освітній 
округ, логістичним центрам для забезпечення виконання кому-
нальних послуг, полігонам для утилізації сміття для території про-
живання такої кількості жителів, виконавчій одиниці для функ-
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ціонуванню закладів соціальної сфери, що обслуговують жителів 
кількох міст та ОТГ — інтернатів, пансіонатів, спеціалізованих ди-
тячих закладів.
Все це свідчить на користь того, що якась частина регулюючих 
адміністративних функцій має залишитись за таким новоутворен-
ням. Питання розподілу повноважень набуває великої актуально-
сті, адже це тісно пов’язане із структурою органів управління, фі-
нансовими потоками, контролем та  звітністю та  багатьма іншими 
аспектами.
Яка оптимальна модель функцій і  повноважень після зміни 
до адміністративного поділу шляхом скорочення більше ніж у три 
рази кількості районів? на нашу думку одним із головних напрямів 
має бути мінімізація так званої системи делегування. Адже як по-
казує досвід статус делегованих повноважень не дає можливості 
чітко визначити хто за  що відповідає, що породжує дублювання 
та відсутність конкретної відповідальності кожної із управлінських 
ланок.
Кожна ланка задіяна частково до здійснення тої чи іншої діяль-
ності. Через відсутність чіткої прив’язки до  конкретного переліку 
функцій і, відповідно, роботи виникають проблеми із  розподілом 
фінансового забезпечення. По багатьом напрямам делегованих 
повноважень важко розрахувати яку частку роботи із  виконання 
повноважень має виконувати область, що район, а що місто, і скіль-
ки для цього треба ресурсів.
Наприклад, якщо взяти таку функцію як підготовка регіональ-
них програм розвитку, то місто повинне готувати такі програми для 
себе, орієнтуючись на наявні в міському бюджеті ресурси, а район 
або область свої програми, спираючись на напрями, показники і ре-
сурси, які мають загально районне або загальнообласне значення. 
Не має сенсу, як зараз делегувати ці питання із вищого на міський 
рівень. Район або область може направляти свої програми на ознай-
омлення у міста, щоб почути і врахувати слушні пропозиції.
Не менше питань виникає при дослідженні іншого адміністра-
тивного тандему: область — місто. Розподіл повноважень в системі 
цих взаємовідносин залежить від того, як буде вирішено попереднє 
питання — функції районів. Адже райони фактично перетворяться 
в невеликі області із населенням 200–300 тисяч осіб і охопленням 
біля 10–20 громад, включаючи міста та ОТГ.
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Важливо буде уникнути дублювання повноважень між облас-
тями та новими районами. Ясно, що якась із цих ланок має вико-
нувати більше наглядово — контрольні функції, а друга регулюю-
чі. При цьому важливо щоб діяльність обох інстанцій раціонально 
вписувалась в  загальну управлінську модель де були б передбаче-
ні оптимальні повноваження міст. Щоб нарешті дати можливість 
повноцінно реалізувати місцеве самоврядування з  максимальною 
ефективністю для їх розвитку.
Нова модель децентралізації передбачає розвиток та поступове 
набуття компетенції для принципово нового для України управлін-
ського центру — органів, що будуть добровільно на основі взаємних 
угод створювати самі громади, зокрема ті, що входять до складу но-
вих укрупнених районів. Створення таких органів управління обу-
мовлено тим, що цілий ряд важливих функцій потребують для сво-
го виконання більше фінансових, трудових, матеріально-технічних 
та інших ресурсів чим тих, що має в своєму розпорядженні окреме 
місто чи ОТГ. Тому необхідна їх акумуляція шляхом залучення цих 
ресурсів всіма містами та громадами, що розташовані в межах ра-
йону чи області. На основі прямої співпраці між цими громадами 
будуть викати різні організаційно-структурні форми, що забезпе-
читимуть виконання цих функцій. Так кілька громад можуть спіль-
но утримувати за рахунок своїх бюджетів та на договірних засадах 
лікарні, інтернатні заклади, ліцеї та інші установи, спільного вико-
ристання.
Для цього існує необхідна законодавча база. Бюджетний кодекс 
забезпечує відповідний механізм бюджетних трансфертів коштів 
між бюджетами місцевого самоврядування. Також ще в 2014 був 
прийнятий закон про співробітництво громад, що закладає право-
ву основу для спільного утримання різних закладів в першу чергу 
соціальної сфери. Стоїть завдання відпрацювати нормативно-пра-
вову базу, визначити організаційно-правові форми, що можуть 
бути покладені в  основу для створення спільних структур, яким 
делегується окрема частина повноважень кожної громади. Також 
їм може делегуватись і  частина повноважень нових укрупнених 
районів.
Застосування таких організаційно-правових форм може реалі-
зовуватись у двох напрямах. Перший це створення спільних кому-
нальних підприємств, засновниками яких можуть виступати ряд 
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або навіть всі громади району. Тобто міста і ОТГ як органи місце-
вого самоврядування створюють господарюючий суб’єкт, на  який 
засновники покладають вирішення ряду спільних задач. Другий на-
прям — це створення об’єднань в межах району уже існуючих в гро-
мадах комунальних підприємств. Форми таких об’єднань визначені 
Господарським кодексом України, а  саме корпорації, консорціуми 
та концерни.
Підприємства можуть взяти на себе функції перехідної структу-
ри: спочатку виконання функцій, що зараз знаходяться в сфері по-
вноважень районної влади, із поступовою передачею частини цих 
функцій до компетенції міст і громад. В медицині це в першу чергу 
первинна допомога, коли більшість функцій районних центрів пер-
винної медико-санітарної допомоги (колишні районні поліклініки) 
мають бути передані медичним амбулаторіям при громадах. В осві-
ті це питання перепрофілювання ряду закладів, які функціонують 
на районному рівні.
Мова, зокрема, йде про інклюзивну освіту та  санітарні школи. 
Потрібен перехідний період, на протязі якого можна буде реалізу-
вати програми соціалізації таких дітей, максимально забезпечуючи 
їх навчання в школах при громадах. Щодо соціальних послуг, то такі 
підприємства зможуть розгорнути програми соціального замовлен-
ня, що дозволить залучати широке коло надавачів послуг, включа-
ючи приватних, та тих, що базуються на громадських та релігійних 
організаціях, замість районних монополій у вигляді функціонуючих 
сьогодні терцентрів. 
Спільно створені підприємства можуть бути використані не 
тільки для перехідного періоду. Наприклад, в охороні здоров’я воно 
зможе повноцінно опікуватись вторинною допомогою — утриман-
ням стаціонарних закладів (лікарень), координацією надання висо-
коспеціалізованої третинної допомоги, яка як правило концентру-
ється на рівні обласних лікарень. В освіті після передачі більшості 
функцій Районо на рівень громад спільне комунальне підприємство 
може опікуватись навчальними закладами — спеціалізованими лі-
цеями для особливо талановитих дітей, зібраних із усіх громад. Крім 
того, повинно буде опікуватись дітьми із такими вадами, де громади 
не зможуть забезпечити освітньо-лікувальний процес. В системі на-
дання соціальних послуг після передачі функцій по догляду за людь-
ми в складних життєвих обставинах громадам, підприємство зможе 
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взяти під свою регуляцію інтернатні установи, дитячі будинки сі-
мейного типу, реабілітаційні заклади.
Таким чином містам та ОТГ не потрібно буде покладатись на ви-
шестоящі районні інстанції, а делегувати повноваження установ, які 
вони самі створять і  самі будуть контролювати. Створення об’єд-
нань, базується на підході, коли громади, що знаходяться в районі, 
підписують договір про утворення корпорації, якій делегуються ок-
ремі повноважень централізованого регулювання діяльності кож-
ного з учасників органам управління корпорації.
У цій моделі зберігаються повноваження централізованого ре-
гулювання, що частково відтворює макет функціонування служб 
району. Можливо в початковий період після запровадження ново-
го адміністративно-територіального устрою така форма буде більш 
зрозуміла і адекватна для ще недосвідчених у реалізації своїх функ-
цій громад. Управлінська ланка корпорації буде під стратегічним 
контролем з боку громад — підписантів договору. В цьому аспекті 
можна розглядати і такі форми як консорціум та концерн як не до-
говірні, а статутні об’єднання. В них присутній певний лідер, через 
якого здійснюється фінансування. Учасники концерну наділяють 
його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представля-
ти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємства-
ми та організаціями.
Об’єднання у вигляді концерну має сенс у випадках, коли в вели-
кому районі є одне або кілька достатньо великих міст, які є набагато 
потужнішими ніж решта громад. Можна уявити такі конструкції 
в районах, де будуть розташовані громади таких міст як Біла Цер-
ква, Кременчук, Нікополь та ряд інших. Такі міста уже мають по-
тужні лікарні, коледжі, інститути, інтернатні заклади, тощо. Тому 
мабуть було б раціонально щоб така провідна міська громада брала 
на себе роль головного розпорядника коштів, концентрувала на собі 
функції щодо координації процесів надання різних послуг.
Говорячи про перерозподіл функцій і  повноважень у  зв’язку 
із  проведенням реформи децентралізації, слід передбачати також 
напрям, за яким частину цих функцій і повноважень доцільно вза-
галі вивести від адміністративної опіки і  передати у  сферу чисто 
ринкових відносин, передбачивши можливості взаємодії на  пари-
тетних засадах приватного фінансування та  використання коштів 
місцевих бюджетів.
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Описані вище проблеми щодо раціонального розподілу функцій 
в системі область — район — місто стосуються міст обласного зна-
чення, яких налічується в  державі близько 200. В  той же час осо-
бливе місце тут займає місто Київ, яке не входить адміністративно 
до складу області і тим більше ніяк не стикається із впливом з боку 
будь  — якого адміністративного району поза містом. Київ та  ще 
ряд великих міст мають в своїй структурі адміністративні райони 
(міст, що мають райони 22, включаючи окуповані міста АРК, Доне-
цької та Луганської областей). В них в загальній системі розподілу 
та  оптимізації повноважень важливе значення набуває ланка: мі-
сто — район в складі міста.
Місцеве самоврядування в містах з районним поділом має пев-
ні особливості. Районна в  місті рада є представницьким органом 
внутрішньоміської (районної у місті) громади, яка не виступає са-
мостійним суб’єктом місцевого самоврядування. Вона не має само-
стійного конституційного статусу і створюється за рішенням відпо-
відної міської ради. Ще кілька років тому міський район мав досить 
суттєві повноваження, самостійно вирішуючи цілий ряд питань.
Районні ради приймали рішення нормативного характеру, части-
ну із яких мали виконувати районні адміністрації. Ситуація суттєво 
змінилась із зростанням значення громади — органу місцевого са-
моврядування. Громада почала розглядатися не просто як кількість 
жителів на одній території, а як організаційна структура призначе-
на вирішувати цими жителями цілого ряду адміністративних, пра-
вових та  економічних питань. Відповідно до цього адміністратив-
ний район в межах міста частково втратив можливість виконувати 
повноцінно функції громади, оскільки жителів в межах району не 
пов’язують функції господарського напряму, виходить за межі ра-
йону питання транспортних мереж, а також надання багатьох видів 
послуг. Тому міський район в якості громади та відповідно повно-
цінного органу місцевого самоврядування не розглядається.
В той же час цілий ряд функції ефективно зосереджувати саме 
на районному рівні. Це в першу чергу освітні та соціальні послуги, 
більшість питань благоустрою та  житлово-комунального обслуго-
вування, бібліотечна сфера, частково охорона здоров’я, культура, 
сфера розваг та  фізкультурного обслуговування. Район із  перелі-
чених напрямів нині приймає рішення нормативно-розпорядчого 
характеру, виступає розпорядником бюджетних коштів після міста, 
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який є головним розпорядником, надає адміністративні послуги, 
частково є дотичним до кадрових питань. У кожному міському рай-
оні наявні територіальні структури основних органів державної 
влади: відділення міліції, пенсійний фонд, міграційна служба, по-
жежна служба, реєстрація актів громадянського стану, податкова 
інспекція, місцевий суд, прокуратура, виконавча дирекція фонду 
соціального страхування, центр зайнятості, казначейська служба, 
військовий комісаріат, виконавча служба.
Розвиток самоврядування має тенденцію до  поступового ско-
рочення повноважень на рівні внутрішньо міського району. Пере-
хід медичних закладів у  статус комунальних підприємств зводить 
до мінімуму посередницько-розпорядчі функції на районному рівні. 
Розвиток ОСББ замість ЖЕКів мінімізує потребу в управлінському 
втручанні з боку районів. Система торгівлі, громадського харчуван-
ня, розваг, відпочинку і побуту практично повністю приватизована 
і не потребує адміністративного втручання. Часто суб’єкти господа-
рювання та інші установи, які безпосередньо надають послуги, от-
римавши автономію та господарську самостійність потерпають від 
традиційного втручання з боку районних інстанцій.
За аналогією із ланцюжком центральна влада — місто слід про-
думати систему делегування повноважень в ланцюжку місто — рай-
он та місто — суб’єкт господарювання (суб’єкт діяльності). Стоїть 
завдання суттєво оптимізувати повноваження на  цьому рівні, бе-
ручи до уваги також той чинник, що частина повноважень має об-
минати рівень району, а розподілятись між міським рівнем безпосе-
редньо та низовим рівнем, який представляють самі суб’єкти.
В цьому відношенні іноді звертається увага на такий проміжний 
рівень як мікрорайон. Мікрорайон це як правило територія виділе-
на по периметру міськими транспортними магістралями, в середині 
якої розташований житловий сектор, а також об’єкти інфраструк-
тури — школи, садочки, амбулаторії сімейних лікарів, заклади тор-
гівлі і  побуту. Крім того в  межах мікрорайону працюють заклади 
житлово-комунального господарства  — ЖЕКи, ОСББ. Вся інфра-
структура обслуговує в  основному жителів кожного мікрорайону. 
Тобто можна говорити про соціально-господарський комплекс.
Мабуть на  часі обговорення створення на  рівні мікрорайонів 
управлінських структур специфічного типу. В них чиновницько-бю-
рократичне управління має бути замінене на громадсько — договірне, 
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якому місто може делегувати ряд функцій. Такі аналоги є в Європі, де 
зокрема в Австрії на рівні мікрорайонів формуються навіть оснащені 
технікою пожежні команди. Елементи управління на мікрорайонно-
му рівні застосовуються і в Україні, зокрема у таких містах, як Луцьк, 
Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Хмельницький та Вінниця.
При розмежуванні повноважень по кожній складовій середня 
освіта, медицина, транспортне сполучення чи будь-яка інша сфера 
важливо розписати ці повноваження по таким напрямам: регуля-
тивні; розподільчі; реєстраційні; дозвільні; безпосереднє надання 
послуг; координуючі.
Регулятивні функції реалізуються через видання відповідних за-
гальнозобов’язуючих нормативних актів, які забезпечують роботу 
суб’єктів господарювання та  бюджетних установ із  дотриманням 
певних правил. В середній освіті це, наприклад, вимоги до наванта-
ження. В первинній медицині — вимоги до приміщень та оснащен-
ня. В озеленні — висадки тих чи інших рослин. Такі норми можуть 
встановлюватись на всіх управлінських рівнях і важливо, щоб місто 
чітко знало сферу своєї компетенції. Регулятивні акти можуть вида-
ватись як акти виключної компетенції органів міської влади. Інша 
частина актів має функції щодо адаптації актів, прийнятих на рівнів 
держави в цілому, області або району, якщо такі акти не мають фор-
ми прямої дії і потребують деталізації та/або уточнення.
Розподільчі функції пов’язані із розподілом тих чи інших ресур-
сів або коштів. Наприклад, в централізованій закупівлі ліків, напри-
клад, інсуліну для діабетичних хворих за останні роки такі функції 
доручались і  МОЗу, і  областям, і  містам. В  освіті це, наприклад, 
закупівля підручників. В  житлово-комунальному господарстві  — 
придбання автотранспортних, наприклад, снігозбиральних засобів. 
Відповідно проводиться розподіл коштів, зокрема через субвенції 
та спеціальні фонди. 
Реєстраційні функції щодо актів громадського стану, власності, 
діяльності на різних ринках в основному не виходять за межі міст, 
але тут викають проблеми із  їх розмежуванням в системі місто — 
міський район. У видачі спеціальних дозволів і ліцензій рівень ком-
петенції регулюється відповідним законом, але цей закон надає мі-
сту право делегувати частину повноважень своїм районам.
Надання послуг населенню може здійснюватись безпосередньо 
органами місцевого самоврядування, а може суб’єктами господарю-
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вання, створеними цими органами на  базі комунальної власності, 
або ж через тендерну процедуру суб’єктами приватної власності. 
В  першому випадку це, наприклад, водозабезпечення і  водовідве-
дення, в другому забезпечення громадським транспортом, освітні-
ми, медичними, комунальними послугами.
Частина рішень може бути направлена на координацію діяльно-
сті усіх підприємств, організацій, установ, а в ряді випадків і  гро-
мадян на виконання програм економічного і соціального розвитку, 
проведенням загальноміських заходів, заходів щодо раціонального 
використання природних багатств. Виконуючи цю функцію, взає-
модіючи між собою, зазначенні суб’єкти міського самоврядування 
координують діяльність інших інституцій з метою об’єднання їх зу-
силь у  здійсненні соціально-господарського та  культурного будів-
ництва.
До кінця 2021 року необхідно буде зробити “прив’язку” повнова-
жень для кожної зазначеної вище ланки цих ланцюжків. Тобто слід 
буде визначити на якому рівні приймаються рішення остаточно або 
за умови наступного погодження щодо в першу чергу наступних на-
прямів:
— планування обсягів та структури діяльності (роботи, послуги, 
параметри обслуговування в  межах контингентів, номенклатури, 
асортименту, видів діяльності);
— рішення стосовно взаємодії із споживачами (робіт, послуг, па-
раметрів обслуговування, тощо) та поставщиками необхідних для 
здійснення діяльності ресурсів, тобто рішення щодо маркетингу 
і логістики;
— прийняття кадрових рішень;
— питання пов’язані із оплатою праці та матеріальним заохо-
ченням;
— розподіл зароблених доходів та/або отримання фінансування;
— питання стратегічного розвитку, пов’язані із  капітальними 
видатками та інвестиціями;
— права щодо ціно та тарифоутворення;
— права щодо участі у взаємодії із фінансовими ринками, вклю-
чаючи отримання кредитів і  позик, страхування, роботі на  ринку 
цінних паперів;
— право створювати філії, підрозділи, бути учасниками об’єд-
нань із іншими особами;
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— можливість змінювати профіль своєї діяльності, виходити 
на інші ринки;
— інші повноваження.
Чіткий розподіл повноважень за  вказаними напрямами мають 
реалізувати своєю нормотворчою діяльністю новообрані органи 
місцевого самоврядування. Однак зробити це вони зможуть тільки 
на  основі чинного законодавства. Тому перед законодавчим орга-
ном України — Верховною радою стоїть завдання дуже оперативно 
внести зміни в закони про місцеве самоврядування, місцеві органи 
влади, визначити повноваження нових районів, а також закон про 
столицю — місто Київ. Від якості та обґрунтованості нового законо-
давства буде залежати наскільки місцеве самоврядування на місь-
кому рівні зможе ефективно вирішувати завдання соціально-еконо-
мічного розвитку своїх громад.
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2.3. Актуальні питання управління 
енергоефективністю економіки України
На часі енергоефективність займає одну з  ключових позицій 
у розвитку економіки країн з розвиненою економікою. Після підпи-
сання Угоди про Асоціацію з ЄС, на часі Україна як член Енергетич-
ного Співтовариства виконує низку міжнародних зобов’язань щодо 
впровадження реформ з енергоефективності.
На цьому складному шляху Україна вже залучилася активною 
підтримкою Німецького товариства міжнародного співробітни-
цтва (GIZ). Так, на разі енергетичний кластер GIZ включає дев’ять 
проєктів [10]. Внаслідок підтримки проєкту GIZ “Консультування 
підприємств щодо енергоефективності” та  сприяння Держенерго-
ефективності в  Україні створено Мережу енергоефективних під-
приємств на Львівщини і Мережу енергоефективних хлібопекарів, 
а також запроваджено Мережу енергоефективності виробників бу-
дівельних матеріалів. Також за підтримки Уряду Німеччини триває 
імплементація директиви ЄС щодо енергоефективності та впровад-
ження механізмів енергоменеджменту і ЕСКО [7].
За сучасних умов господарювання проблемами енергоефектив-
ності займаються як вчені, так і практики. Законодавча та норма-
тивна бази сприяють розвитку енергоефективності в Україні. Роз-
роблено методологію прогнозування і  обґрунтування рішень для 
підвищення енергоефективності в  умовах євроінтеграції. Для за-
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безпечення реалізації низки зaхoдiв щoдo оптимізації управління 
енергоефективністю економіки України розраховані математичні 
моделі прогнозування та  аналізу енергетичного та  економічного 
розвитку, які виконано з врахуванням загальноекономічних і галу-
зевих показників, зокрема: енергетики, промисловості, сільського 
господарства, будівництва і транспорту. Процес управління енерго-
ефективністю економіки України є складним і динамічним. Він ке-
рований і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. 
Так, у літературних джерелах [3; 4; 8] існують різні наукові підходи 
до тлумачення поняття “енергоефективність” — це:
— характеристика технологій генерації енергії, устаткування, ви-
робництва чи системи в цілому, яка показує ступінь використання 
енергії на одиницю кінцевого продукту (метою є реалізація системи 
організаційних і технічних заходів);
— ефективне (доцільне, розсудливе) використання енергетич-
них запасів (метою є застосування меншої кількості енергії для під-
тримання того ж рівня енергетичного забезпечення технологічних 
процесів на виробництві / будівель);
— корисність енергоспоживання (метою є доцільне і ефективне 
витрачання енергії);
— оцінювання показників: кількісних (кількість енергії на оди-
ницю кінцевого продукту) і якісних (низька, висока) (метою є аналіз 
оцінки рівня енергоефективності).
— необхідний рівень витрат енергетичних ресурсів для досяг-
нення певного рівня благополуччя (наприклад, економічного, со-
ціального, стандартів життя людини, стану навколишнього природ-
ного середовища і т. ін.);
— показник, обернений енергоємності;
— комплексний набір показників, визначення яких залежить від 
системи, для якої він визначається, а найголовнішим при цьому є 
спостереження за динамікою цих показників і забезпечення їх по-
стійного покращення за рахунок усіх економічно обґрунтованих до-
ступних заходів (вдосконалення сучасних технологій, а  також, що 
дуже важливо, заміни існуючих технологій використання палив-
но-енергетичних ресурсів на принципово нові).
Основним показником енергоефективності будь-якої країни тра-
диційно вважається енергоємність валового внутрішнього продукту 
(ВВП). В  Україні спостерігається висока енергоємність виробленої 
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продукції, що негативно впливає на енергоємність ВВП. Тому одним 
із пріоритетних напрямів є зниження рівня енергоємності виробни-
цтва виробленої продукції. Загальновідомо, що чим нижчий показ-
ник енергоємності, тим вищий показник енергоефективності.
Згідно Енергетичної стратегії України на  період до  2030 р., 
енерго ємністю ВВП є питомі затрати первинної енергії на одиницю 
ВВП. У даній стратегії зазначено, що енергоємність ВВП України по-
винна зменшитися до 0,41кг у.п./дол. США [9]. Аналіз літературних 
джерел свідчить, що за показником енергоємності ВВП наша країна 
в  декілька разів перевищує показники розвинених країн Західної 
і Східної Європи [4; 9]. Аналіз енергоємності валового внутрішньо-
го продукту України за 2014-2018 рр. наведено в табл. 2.3.1.
Таблиця 2.3.1
Аналіз енергоємності 
валового внутрішнього продукту України за 2014–2018 рр.*
Показники
Роки Відхилення (%) 
2018 р. до:
2014 2015 2016 2017 2018 2014 р. 2017 р.
ВВП за ПКС 2011 млрд. 
міжнародних дол. 354,5 319,8 327,2 335,4 346,9 97,86 103,43
Кінцеве енергоспоживання, 
тис. т н.е. 61460 50831 51649 49911 51171 83,26 102,52
Енергоємність кінцевого 
споживання, т н.е./тис. 
міжнародних дол.
0,173 0,159 0,158 0,149 0,148 85,55 99,33
Загальне постачання 
первинної енергії, тис. т н.е. 105683 90090 94383 89462 93165 88,16 104,14
Енергоємність загального
постачання первинної 
енергії, т н.е./тис. 
міжнародних дол.
0,298 0,282 0,288 0,267 0,269 90,27 100,75
* 2014–2018 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і  м.  Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій 
у Донецькій та Луганській областях. Дані Державної статистики України [1], власні 
розрахунки.
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Аналіз табл. 2.3.1 свідчить про те, що у 2018 р. порівняно з 2017 р. 
зріс рівень: ВВП на  3,4 %; кінцевого енергоспоживання на  2,5 %; 
загального постачання первинної енергії на  4,1 %; енергоємності 
загального постачання первинної енергії на 0,7 %. Проте зменшив-
ся на 0,67 % рівень енергоємності кінцевого споживання у 2018 р. 
порівняно з 2017 р.
На офіційному веб-сайті ТОВ “Нафтогазбудінформатика” у стат-
ті “Енергоефективність в Україні та країнах ЄС” [5] сформульовані 
основні причини високої енергоємності ВВП та як наслідок низької 
енергоефективності економіки України, зокрема:
— недосконала структура промислового виробництва, доміну-
вання енергоємних виробництв зі значною питомою вагою застарі-
лих енерговитратних технологій;
— зношеність основних фондів промислових підприємств 
та житлово-комунального господарства;
— високі втрати енергоресурсів;
— низький рівень впровадження енергоефективних технологій 
та використання альтернативних джерел енергії, а також недостатні 
заходи зі стимулювання енергоефективності;
— надмірне регулювання ринку, що заважає нормальній роботі 
енергетичного ринку;
— стимулювання впровадження інноваційних енергозберігаю-
чих технологій; 
— недосконалість нормативно-правової та  законодавчої бази 
щодо.
Енергетичний баланс України за  2014-2018 рр. наведено 
в табл. 2.3.2.
Аналіз табл. 2.3.2 свідчить про те, що в енергетичному балансі 
зменшуються обсяги традиційних енергоресурсів, зокрема, таких 
як: вугілля і  торфу, нафти сирої, природного газу, атомної енергії. 
Одночасно збільшуються обсяги відновлюваних джерел енергії. Так, 
у 2018 р. збільшився рівень:
— по-перше, вітро-, сонячної енергії  на  32,21 % порівняно 
з 2017 р. і на 47,01 % порівняно з 2014 р.;
— по-друге, гідроелектроенергії на  16,64 % порівняно з  2017 р. 
і на 23,05 % порівняно з 2014 р.; 
— по-третє, біопалива та відходів на 2,99 % порівняно з 2017 р. 
і на 55,31 % порівняно з 2014 р..
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Таблиця 2.3.2
Енергетичний баланс нафтового еквіваленту України  
за період 2014–2018 рр. (тис. т)*
Виробництво 
енергоресурсів
Роки Відхилення (%) 
2018 р. до:
2014 2015 2016 2017 2018 2014 р. 2017 р.,
Вугілля й торф 31891 17423 22869 13637 14087 44,17 103,30
Нафта сира 2817 2618 2304 2208 2341 83,10 106,02
Природний газ 15022 14814 15175 15472 16487 109,75 106,56
Атомна енергія 23191 22985 21244 22453 22145 95,49 98,63
Гідроелектроенергія 729 464 660 769 897 123,05 116,64
Вітрова, сонячна енергія 134 134 124 149 197 147,01 132,21
Біопаливо та відходи 2399 2606 3348 3618 3726 155,31 102,99
Теплоенергія 745 571 599 546 534 71,68 97,80
Всього 76928 61614 66323 58851 60413 78,53 102,65
Проте у 2018 р. зменшилося виробництво теплоенергії на 2,2 % 
порівняно з 2017 р. і на 8,32 % порівняно з 2014 р.
Статистичні показники структури кінцевого споживання енергії 
в Україні свідчать про те, що впродовж останніх 2 років вони зали-
шались незмінними. Так, протягом 2017–2018 рр. обсяги у загаль-
ній структурі кінцевого споживання енергії склали: вугілля й торфу 
10 %, нафти сирої та  нафтопродуктів  — 20 %, природного газу  — 
30 %, відновлюваної енергетики 4 %, електроенергії — 20 %, тепло-
енергії — 16 % [1].
Установлена потужність електростанцій і  теплова потужність 
в регіонах України за 2014–2018 рр. наведено в табл. 2.3.3.
Поряд із  процесом зниження в  2018 р. рівень встановле-
ної потужності електростанцій збільшився у  таких регіонах як: 
Вінни цькому  — на  5,2 % проти 2016 р. і  на 0,6 % проти 2017  р.; 
Закарпатському — майже у 4 рази проти 2016 р. і на 18,6 % проти 
* Дані Державної статистики України [1], власні розрахунки.
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2017 р.; Івано-Франківському — на 2,8 % проти 2016 р. і на 1,5 % 
проти 2017 р.; Кропивницькому  — на  5,8 % проти 2016 р. і  на 
4,9 % проти 2017 р.; Львівському — на 22,6 % проти 2016 р. і на 
12,9 % проти 2017 р.; Миколаївському — на 2,3 % проти 2016 р. 
і на 0,9 % проти 2017 р.; Полтавському — на 3,2 % проти 2016 р. 
і на 1,4 % проти 2017 р.; Сумському — на 6,3 % проти 2016 р. і на 
9 % проти 2017 р.; Тернопільському  — на  28,6 % проти 2016 р. 
і на 9,1 % проти 2017 р.; Херсонському — на 59,4 % проти 2016 р. 
і на 42,8 % проти 2017 р.; Хмельницькому — на 2,7 % проти 2016 
р. і на 1,4 % проти 2017 р.; Черкаському — на 3,2 % проти 2016 р. 
і на 2,9 % проти 2017 р.
В цілому по Україні рівень потужності електростанцій у 2018 р. 
склав 51508 тис. кВт, що менше на 13 % проти 2016 р. і на 2,6 % проти 
2017 р..
Також аналіз табл. 2.3.3 свідчить про те, що у 2018 р. спостері-
гався наступний рівень встановленої теплової потужності:
— найбільша у  таких регіонах як: Дніпровському (20364 Гкал/
год), Івано-Франківському (11214 Гкал/год), Донецькому (10624 
Гкал/год), Харківському (9440 Гкал/год), Запорізькому (6819 Гкал/
год), Полтавському (5208 Гкал/год), Львівському (4877 Гкал/год) 
і Київському (4867 Гкал/год);
— найменша у таких регіонах як: Закарпатському (225 Гкал/год), 
Чернівецькій (1211 Гкал/год), Херсонському (1598 Гкал/год), Волин-
ському (16147 Гкал/год), Чернігівському (1985 Гкал/год), Тернопіль-
ському (2000 Гкал/год) і Житомирському (2335 Гкал/год).
Так, у 2018 р. рівень теплової потужності:
— зменшився у  таких регіонах як: Дніпровському  — на  1,1 % 
проти 2016 р. і на 1,5 % проти 2017 р.; Житомирському — на 1,1 % 
проти 2016 р. і на 2,9 % проти 2017 р.; Київському — на 6,9 % проти 
2016 р. і на 5,7 % проти 2017 р.; Сумському — на 0,6 % проти 2016 р. 
і  на 1,1 % проти 2017 р.; Чернівецькому  — на  1,1 % проти 2016 р. 
і на 1,9 % проти 2017 р.;
— збільшився у  таких регіонах як: Вінницькому  — на  11,5 % 
проти 2016 р. і на 8,9 % проти 2017 р.; Волинському — на 3 % про-
ти 2016  р. і  на 31,5 % проти 2017 р.; Закарпатському  — на  21 % 
проти 2016 р. і  майже у  2,6 рази проти 2017 р.; Івано-Франків-
ському  — на  14,5 % проти 2016 р. і  на 5,5 % проти 2017 р.; Львів-
ському  — на  3,3 % проти 2017 р.; Одеському  — на  8,3 % проти 
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2016  р. і  на 14,8 % проти 2017  р.; Рівненському  — на  13,8 % проти 
2016 р. і на 13 % проти 2017 р.; Тернопільському — на 26,9 % проти 
2016 р. і на 7,8 % проти 2017 р.; Харківському — на 5,5 % проти 2017 р.; 
Херсонському  — на  22 % проти 2016 р. і  на 18,3 % проти 2017  р.; 
Хмельницькому — на 11 % проти 2016 р. і на 5,8 % проти 2017 р.; Чер-
нігівському — на 2,2 % проти 2016 р. і на 4,1 % проти 2017 р.
В цілому по Україні рівень теплової потужності у 2018 р. склав 
127207 Гкал/год, що менше на 54,2  % проти 2016 р. і на 3,6  % проти 
2017 р..
В цілому можна зробити висновок про те, що в Україні генеруючі 
джерела енергосистем для забезпечення добового регулювання і ра-
ціональних режимів роботи електростанцій фактично знаходяться 
на  стадії вичерпання фізичних можливостей. Тому в  найближчий 
час необхідно їх реконструювати, а також вводити нові високома-
неврові потужності.
Фактори прямого впливу на  енергоефективність економіки 
України наведено в табл. 2.3.4.
Таблиця 2.3.4
Фактори прямого впливу  
на енергоефективність економіки України*
№ п/п Фактори Вага, %
1 Зацікавленість фінансово-промислових груп (ФПГ) 17,0
2 Рівень «тінізації» економіки 12,1
3 Домінуючий тип свідомості 11,2
4 Рівень цін на енергію 9,5
5 Енергоємність галузей 7,2
6 Міжнародні зобов’язання 6,9
7 Законодавча урегульованість енергоефективності 6,7
8 Ринкова вартість капіталу 5,3
* Складено автором на основі [3; 4; 5; 6].
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№ п/п Фактори Вага, %
9 Структура економіки 4,3
10 Інфраструктура енерговикористання 3,8
11 Рівень потреб населення у товарах 3,2
12 Споживання енергії для пересування 2,9
13 Енергоефективність обладнання 2,5
14 Популяризація, поширення інформації 1,9
15 Структура паливно-енергетичного балансу 1,3
16 Організація інвестиційного процесу 1,3
17 Споживання енергії в будівлях 1,1
18 Енергоефективність процесів 0,9
19 Обсяги інвестування 0,9
Всього 100
Аналіз табл. 2.3.4 свідчить про те, що до факторів, які мають:
— найбільшу вагу відносяться: зацікавленість ФПГ (17 %), рівень 
“тонізації” економіки (12,1 %), діючий тип свідомості (11,2 %), рівень 
цін на енергію (9,5 %) і енергоємність галузей (7,2 %);
— найменшу вагу відносяться: обсяги інвестування і  енергое-
фективність процесів (0,9 %), споживання енергії в будівлях (1,1 %), 
структура паливно-енергетичного балансу і організація інвестицій-
ного процесу (1,3 %).
Таким чином, перешкодами на шляху до розвитку енергоефек-
тивності економіки України є: ринкові, техніко-технологічні, фінан-
сові, податкові, інформаційні, регуляторні та  інституціональні 
(табл. 2.3.5).
Заходи в галузі енергоефективності як система управління про-
цесом оптимізації споживання різних видів паливно-енергетичних 
ресурсів України наведено на рис. 2.3.1. 
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Рис. 2.3.1. Заходи в галузі енергоефективності 
як система управління процесом оптимізації споживання 
різних видів паливно-енергетичних ресурсів України
Таким чином, заходи в галузі енергоефективності (рис. 2.3.1) як 
система управління процесом оптимізації споживання різних видів 
паливно-енергетичних ресурсів України включають: 
— по-перше, механізми ціноутворення, механізми регулювання 
та контролю, перетворення ринку і механізми розвитку; 
— по-друге, фінансові заходи, податкові заходи, економічне сти-
мулювання, інвестиційні заходи і стимулювання персоналу;
— по-третє, технологічний розвиток, інноваційний розвиток, 
комерційний розвиток і розвиток потенціалу.
Курс на енергоефективність вказує перспективні напрямки ро-
звитку інновацій, розширює можливості підприємницької діяль-
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ності у  сфері енергозбереження та  енергоефективності, стимулює 
попит на енергозберігаючі продукти та технології. 
Існують різні Міжнародні програми у сфері енергоефективності, 
зокрема серед таких варто назвати: 
— північноамериканську програму, яка сприяє розвитку комп’ю-
терних блоків живлення, що мають коефіцієнт корисної дії (ККД) не 
менше 80 %; 
— програми енергозбереження Китаю.
Також активно працюють у  напрямку енергоефективності різ-
номанітні міжнародні агентства, бюро, центри, корпорації, органі-
зації, комісії, управління, департаменти і комітети, ради міністрів, 
різні міністерства і органи:
— Міжнародне енергетичне агентство;
— Державне агентство енергоефективності та енергозбереження 
в Україні;
— Департамент з енергоефективності в Білорусії;
— Комітет з державного енергетичного нагляду в Казахстані;
— Рада міністрів з питань енергетики в Австралії;
— Міністерство гірничо-шахтних ресурсів у Бразилії;
— Орган з енергозбереження в Новій Зеландії;
— Бюро енергоефективності в Індії;
— Іранська організація енергоефективності;
— Китайський національний центр енергозбереження;
— Центр енергозбереження Японії;
— Корейська корпорація управління (Південна Корея);
— Американська рада з енергоефективної економіки «Energy Star»;
— Канадське Управління енергоефективності;
— Національна комісія з енергозбереження у Мексиці;
— Європейська Комісія  — енергоефективна Європейська рада 
з енергоефективної економіки.
Провідну роль відіграє міжнародне партнерство зі співробітни-
цтва в галузі енергоефективності.
Ісаков А.А. і  Кобушко І.М. [6] досліджуючи питання енергое-
фективності національної економіки, акцентують увагу на  тому, 
що в Україні діє: по-перше, більше 250 нормативно-правових актів; 
по-друге, регіональні та галузеві програми підвищення енергоефек-
тивності та  зменшення споживання енергоресурсів бюджетними 
установами, раціональне їх використання. 
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Розроблена і  схвалена «Енергетична стратегія України на  період 
до  2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспромож-
ність” зорієнтована на інтеграцію енергосистеми України до європей-
ської, зокрема через такі заходи як: по-перше, збільшення експорту 
енергії; по-друге, зниження рівня енергоємності промислового ви-
робництва; по-третє, підвищення енергетичної безпеки країни [6; 11].
У 2017 р. було прийнято Закон України “Про енергетичну ефек-
тивність будівель” [8]. Головною метою цього закону є забезпечення 
правових, соціально-економічних і  організаційних засад діяльності 
у  сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, зокрема 
зменшення споживання енергії у будівлях. Поряд з цим Закон Украї-
ни “Про енергетичну ефективність будівель” [8] визначає основні за-
сади державної політики країни у сфері енергоефективності, а саме: 
— забезпечення належного рівня енергетичної ефективності 
будівель відповідно до  технічних регламентів, національних стан-
дартів, норм і правил; 
— стимулювання зменшення споживання енергії в будівлях; 
— забезпечення скорочення викидів парникових газів у атмосферу; 
— створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення 
заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефектив-
ності будівель; 
— забезпечення термомодернізації будівель, стимулювання ви-
користання відновлюваних джерел енергії; 
— розроблення та  реалізація національного плану щодо збіль-
шення кількості будівель з  близьким до  нульового рівнем спожи-
вання енергії.
Невирішеними залишаються питання щодо зменшення енерге-
тичних витрат у комунальній економіці України. Низку таких про-
блемних питань у сфері енергоефективності неможливо вирішити 
без застосування інноваційних проєктів, зокрема на основі вдоско-
налення муніципального менеджменту.
Фахівці переконані, що енергоефективність у комунальній еко-
номіці повинна здійснюватися на  основі енергетичного менед-
жменту із застосуванням безперервного обліку та аналізу спожитих 
енергоресурсів, енергоаудиту та  впровадження енергозберігаючих 
технологій. 
Проте органи місцевого самоврядування позбавлені органі-
заційно-управлінських механізмів, спеціального інструментарію 
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та достовірної інформації щодо прогнозування і планування у сфері 
споживання енергоресурсів у бюджеті України. Так, наприклад, під 
час формування бюджетів на  енергію, а  також при вирішенні пи-
тань ефективного процесу інвестування в  програми підвищення 
ефективності її використання необхідно застосовувати моніторинг 
і аналіз використання енергоресурсів. 
Позиціями плану розроблення і  впровадження нової ланки 
управління енергоефективністю повинні стати: 
— запровадження системи енергетичного менеджменту в кому-
нальну енергетику; 
— вибір тактичної схеми та інструментарію для розвитку систе-
ми енергетичного менеджменту; 
— на основі моніторингу опрацювання даних експлуатаційних 
норм споживання енергоресурсів;
— налагодження контролю за раціональним використанням енер-
горесурсів окремими категоріями об’єктів комунальної енергетики; 
— забезпечення ефективної експлуатації енергоспоживаючого 
обладнання і енергосистем; 
— проведення енергетичних обстежень;
— вибір енергоефективних покращуючих заходів і розроблення 
технічних проєктів з енергоефективної реконструкції та заміни об-
ладнання; 
— створення фінансових механізмів для фінансування інвести-
ційних енергоефективних проєктів за рахунок заощаджень;
— впровадження енергоефективних заходів з  реконструкції 
об’єктів комунальної енергетики. 
— інвестування в  реконструкцію та  закупівлю нового облад-
нання. 
У країнах з розвиненою ринковою економікою сформована нова 
енергетична цивілізація, основні складові якої: 
— енергоефективність; 
— інтелектуальні енергетичні системи на основі концепції Smart 
Grid; 
— децентралізація енергетики; 
— нові альтернативні джерела енергії. 
Розвиток енергетики 4-го інвестиційного циклу буде реалізо-
вуватися за  допомогою двох основних моделей: “Енергоефектив-
ність+” і “Нова парадигма — ринок потужності” (табл. 2.3.6) [4].
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Таблиця 2.3.6
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Отже, основними напрямами управління енергоефективністю 
економіки України повинні стати: 
— зниження енергоємності ВВП на 20 % до кінця 2020 року шля-
хом впровадження обов’язкового комерційного обліку споживання 
енергоресурсів (енергії та палива), переходу до використання енер-
гоефективних технологій та обладнання; 
* Складено автором на основі [4; 11].
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— забезпечення максимально широкої диверсифікації шляхів 
та  джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти, 
природного газу, вугілля, ядерного палива, нарощування видобутку 
вітчизняних енергоносіїв, запровадження прозорих конкурентних 
правил розробки та використання родовищ енергоносіїв; 
— лібералізація ринків електричної і  теплової енергії, вугілля 
та газу, перехід на нову модель їх функціонування; 
— інтеграція енергосистеми України з  континентальною євро-
пейською енергосистемою ENTSO-E; 
— реорганізація публічного акціонерного товариства “Націо-
нальна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;
— повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на енергію 
та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу енер-
горесурсів, відмова від перехресного субсидування та державного 
дотування; 
— залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор Украї-
ни, зокрема до модернізації Єдиної газотранспортної системи Украї-
ни, електрогенеруючих потужностей та електромереж; 
— реформа вугільної галузі та  залучення стратегічних інве-
сторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збит-
кових вугледобувних підприємств;
— модернізація інфраструктури паливно-енергетичного ком-
плексу.
Таким чином, наукове та практичне значення результатів дослід-
ження полягає у виокремленні основних напрямів управління енер-
гоефективність економіки України.
Подальшими напрямами досліджень з цього питання стане оп-
тимізація паливно-енергетичного балансу України, а також дослід-
ження вирішення проблеми рівня енергоефективності на прикладі 
країн Європейського Союзу.
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2.4. Соціальні хаби як елемент інфраструктурного 
забезпечення участі громади в розвитку міст
Практика реформ в Україні продемонструвала, що успіх якісних 
перетворень значною мірою залежить від залученості та  інтересу 
громадян у цих процесах, а також у більшості випадків потребує під-
тримки населенням трансформаційних зусиль влади. Реформа децен-
тралізації публічно-владних повноважень засвідчила особливий успіх 
та ефективність тих міст і громад, де налагоджено належну комуніка-
цію з мешканцями і де місцеві жителі наділені інструментами впливу 
на формування та ухвалення адміністративних рішень. Водночас там, 
де має місце нав’язування і форсування реформи без досягнення сус-
пільного консенсусу і врахування громадської думки, політика змін 
виявляється ураженою неузгодженістю окремих елементів, фрагмен-
тарністю та слабкістю обґрунтування. Як наслідок, засадничі прин-
ципи децентралізації, попри її очевидні переваги та перспективність, 
відторгаються населенням, а  практичні заходи саботуються на  міс-
цях. Тому можновладцям і практикам реформ важливо усвідомлю-
вати, що без участі представників громади цей важливий інструмент 
розвитку міст може бути змарновано, а вітчизняні прогресивні ідеї 
щодо децентралізації полишено та не реалізовано.
З огляду на це, втілення в життя децентралізаційної парадигми 
розвитку країни має безальтернативно супроводжуватися зміцнен-
ням і промоцією громадського активізму, який асоціюється з ціле-
спрямованою діяльністю індивідів у конкретній громаді (територі-
альній або професійній) і на користь цієї громади, формує їх спільну 
мету та спрямовує їх зусилля на її досягнення. Саме діяльним залу-
ченням осіб у спільноту та актуалізацією їх відповідальності за со-
ціальні наслідки своїх дій громадський активізм викликає появу 
і подальшу реалізацію соціального капіталу, який власне зумовлює 
успіх намічених реформ.
Постановка проблеми супроводу реформи децентралізації захо-
дами зі  зміцнення громадського активізму зумовлює необхідність 
розроблення конкретних заходів та  інструментів інфраструктур-
ного забезпечення участі громади в  розвитку міст у  контексті де-
централізації. Вагомим елементом цього забезпечення може стати 
мережа спеціально створених незалежних агенцій, уповноважених 
надавати усесторонню (матеріально-технічну, консультаційну, ка-
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дрову, інформаційну) підтримку соціально активним громадським 
інституціям чи діячам. Із  роллю цих агенцій, на  нашу думку, мо-
жуть ефективно впоратись так звані хаби соціальної активності або 
соціальні хаби, що являють собою громадські центри та  соціаль-
но-управлінські лабораторії, які володіють різноманітними ресур-
сами для організації співпраці активних містян, надання імпульсу 
розвиткові громадських ініціатив і соціальних інновацій у конкрет-
ній громаді. У  цій частині монографії пропонуємо обґрунтування 
доцільності та способів використання соціальних хабів для активі-
зації участі громади в розвитку українських міст.
Із зарубіжної практики відомо, що згадані організаційні утво-
рення є різновидом креативних хабів  — технічно підготовлених 
і відповідним чином оснащених центрів для гнучкої з позиції управ-
ління, невимушеної та продуктивної взаємодії й діяльності творчих 
і підприємливих осіб (митців, винахідників, дизайнерів, науковців 
тощо). З різних причин ці люди відмовляються від монотонної офі-
сної зайнятості, відчуваючи брак спілкування і  кричущу шаблон-
ність робочих процесів та завдань. Відхід від традиційних офісних, 
ієрархічних, конвеєрно-лінійних моделей організації праці й акту-
алізація можливостей, які надають креативні хаби, нині набуває 
поширення з причин зростання масштабів інноваційної зайнятості 
й  увиразнення її творчої компоненти та  компоненти співпраці  — 
на противагу субординації і контролю.
Агенція European Creative Business Network у  2015 році стала 
замовником міжнародного дослідження стану розвитку креатив-
них хабів у  24 країнах Євросоюзу [17]. Результати дослідження 
виявили, що діяльність хабів набуває різноманітних організацій-
но-правових форм, як-от: громадська організація, класична біз-
нес-структура, урядова інституція тощо. Близько 40 % дослі-
джених формувань задекларували саме громадське походження. 
Частина хабів перебувають в структурі університетських комплек-
сів. Розмаїття форм організації й функціонування хабів ускладнює 
завдання вивчення потреб та підтримки діяльності цього сегмента 
міських просторів. Найбільшою проблемою при цьому визнається 
брак фінансування. Попри це, керівники й ентузіасти креативних 
хабів налаштовані оптимістично, оскільки відчувають свою затре-
буваність у  громадах. Хаби намагаються реалізувати позитивні 
зміни в економіці та суспільстві через допомогу фрілансерам, роз-
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виток місцевої креативної індустрії та різноманітних сервісів для 
громади. 
Серед користувачів або резидентів хабів особливо виокрем-
люють громадських активістів і  соціальних підприємців. Тому 
креативний хаб, який діє прицільно для підтримки і розвитку со-
ціальних і громадських ініціатив, власне й позиціонується як  со-
ціальний хаб (хаб соціальної активності). З організаційної точки 
зору такі хаби часто влаштовані як соціальні підприємства: вони 
володіють здатністю надавати конкурентні на  ринку послуги 
широкому загалу заінтересованих осіб, проте отриманий прибу-
ток скеровують на  соціально значущі цілі (зокрема, на  організа-
цію безкоштовних для громади сервісів/можливостей розвитку). 
Ці  можливості необов’язково стосуються соціального підприєм-
ництва, але є корисними для реалізації будь-яких соціальних і со-
ціально-економічних ініціатив.
В Україні створення ні креативних хабів загалом, ні соціальних 
хабів зокрема ще не стало масовою практикою. Водночас, у  веле-
людних містах різних регіонів країни до нині вже створено успішні 
прецеденти розгортання діяльності окремих інституцій подібного 
профілю, що активно запроваджують зарубіжний досвід та привер-
тають увагу дослідників і практиків [7]. Так, на одному з ресурсів 
представництва Британської ради в Україні опубліковано серію ін-
терв’ю із засновниками креативних хабів із 6-ти міст України. Ме-
тою цього дослідницького проєкту стало отримання розуміння мо-
тивів вітчизняних підприємців до заснування хабів [5]. З’ясувалося, 
що прагнення соціальних змін у міській громаді — вагомий чинник 
залучення активних і підприємливих людей до ініціативи створен-
ня та розвитку подібних організацій.
Для демонстрації потенціалу власне соціальних хабів пропонує-
мо їх короткий огляд у різних куточках України: у м. Київ (столиця 
та  громада з північного регіону країни), м. Черкаси (громада цен-
трального регіону), м. Львів (громада західного регіону), м. Харків 
(схід країни) і м. Одеса (із півдня). Отож, серед соціальних хабів м. 
Києва необхідно виокремити “Будинок вільних людей”, який функ-
ціонує з 2015 р. як майданчик для комплексної підтримки вимуше-
но переселених осіб (у форматі так званого єдиного волонтерського 
вікна) [4]. Ця організація локалізує в  одній будівлі представників 
різноманітних громадських організацій і  волонтерів, діяльність 
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яких зосереджена довкола боротьби з  гуманітарними наслідками 
військових подій на Донбасі та окупації Криму. Активісти у хабі го-
тові надавати переселенцям соціальну допомогу та юридичні кон-
сультації, як і послуги психолога. Вони залучають біженців до різ-
номанітних освітніх і культурних заходів.
Черкаський молодіжний “АмбросХаб” створено активістами 
у приміщенні колишньої тютюнової фабрики за підтримки міської 
влади. Організація слугує майданчиком для реалізації ідей і проєк-
тів соціально активного юнацтва [1]. Простір названо ім’ям Сергія 
Амброса — молодого черкащанина, який героїчно загинув у проти-
стоянні з  окупаційними військами на  сході країни. Хаб розділено 
на дві зони: відпочинкову та зону для лекторію. Молодь міста може 
відвідувати хаб для дозвілля, ознайомлення з бібліотекою та спілку-
вання. Лекторій пропонує можливості для проведення тематичних 
літературних вечорів, стендапів і кіносеансів. Засновники “Амброс-
Хаба” сподіваються, що він дасть змогу активно залучати молодь мі-
ста до організації та поліпшення міського життя.
У м. Львів у приміщенні старого трамвайного депо місцеві під-
приємці сьогодні налагоджують роботу “Станції Лема” — соціаль-
ного хаба, який правитиме за кількаповерхову локацію для спілку-
вання та  спільної роботи громадсько активних мешканців міста. 
Як передбачається, будівлю львівського депо, де розташовано хаб, 
чекає масштабна реконструкція зі збереженням старих і цінних з іс-
торично-архітектурної позиції фасадів та  інших конструктивних 
елементів. Ця будівля без перебільшення є інженерно-проєктуваль-
ним досягненням кін. XIX ст. Тут планують звести центр коворкінгу, 
івент-зону, майстерні, центр дитячої творчості, амфітеатр тощо [13]. 
Як і інші хаби соціального спрямування, «Станція Лема» суміщати-
ме комерційну (оренда площ) та  соціальну (безоплатна підтримка 
проєктів громадських організацій) види діяльності. 
Соціальним за суттю є харківський хаб “Студія 42”, який слугує 
робочим простором для активістів різноманітних громадських ру-
хів та організацій, що впроваджують ті чи інші соціальні та куль-
турні ініціативи. Тут працює коворкінговий центр і конференц-сер-
віс. Резиденти хаба мають змогу користуватися індивідуальним 
і  належно обладнаним робочим місцем безкоштовно до  чотирьох 
годин щодня. Створено потужності для проведення ділових зустрі-
чей, конференцій, тренінгів, презентацій, кінопоказів. Господарі 
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хаба ініціювали безкоштовні курси іноземних мов для представни-
ків громадськості міста [14].
Impact Hub Odessa — креативний простір і центр соціальних іні-
ціатив в  м.  Одеса, який створено у  2013 р. за  ініціативи місцевих 
громадських діячів, підприємців і  владних органів [20]. Фокусом 
роботи центру визначено проблематику волонтерства та  соціаль-
ного підприємництва. Особливістю цього одеського хаба є належ-
ність до міжнародної спільноти Impact Hub, що складається з більш 
як сто осередків по всьому світу (від Малайзії і до Канади) та єднає 
понад 16 тис. резидентів [19]. Власне тому користувачі Impact Hub 
Odessa мають можливість переймати найкращі зарубіжні практики 
та отримувати консультації міжнародних експертів. Хаб забезпечує 
простір та обладнання, необхідні для встановлення ділових контак-
тів і креативної роботи, опікується соціальними проєктами від ідеї 
до практичної реалізації й влаштовує відкриті освітні заходи. Мен-
тори хаба допомагають активістам збагнути особливості застосу-
вання бізнесових підходів для подолання соціальних проблем у сфе-
рі охорони здоров’я, екології, освіти, у  питанні зайнятості людей 
з  особливими потребами. На  базі Impact Hub Odessa реалізується 
тематична програма “Connect for Impact”, завданням якої є розвиток 
співпраці між активістами України й країн Європи за напрямом со-
ціального підприємництва і молодіжного руху, впровадження інно-
вацій для зміцнення соціоекономічного потенціалу міської громади.
За сприяння благодійників в одеському хабі функціонує бізнес-ін-
кубатор “Новий відлік”, мета якого — підтримка підприємницьких 
ідей переселенців та учасників ООС / АТО. Після короткотерміно-
вого навчання та  роботи з  менторами останні отримують можли-
вість захистити власний проєкт і здобути необхідне для його реалі-
зації фінансування. Завдяки цьому бізнес-інкубатору в місті з’явився 
перший сервіс служби таксі для осіб, прикутих до інвалідного візка. 
Волонтери Impact Hub Odessa охоче беруть участь у соціально важ-
ливих заходах навіть поза межами діяльності хаба для потреб муні-
ципальних закладів та  ініціатив партнерських громадських органі-
зацій. Кожен волонтер у хабі може обрати активність в уже діючому 
проєкті або разом з однодумцями ініціювати новий окремий проєкт. 
За всяку конструктивну ініціативу і добру справу волонтери здобу-
вають визначену кількість балів, яка в підсумку забезпечує їм доступ 
до програм, освітніх заходів і розмаїття лекцій у хабі.
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На додаток до  столичних хабів і  хабів мегаполісів, в  Україні 
формується мережа соціальних хабів, сфокусованих на проблема-
тиці розвитку громад меншого — локального — масштабу. Напри-
клад, ПРООН в Україні з 2013 р. реалізує проєкт з  інституційної 
підтримки низки регіональних громадських інституцій, відібра-
них попередньо на конкурсних засадах, з метою трансформації їх 
у  хаби для організацій громадянського суспільства у  визначених 
регіонах на локальному рівні. Завданнями таких хабів визначено 
згуртування місцевих активістів для реалізації спільних проєктів 
та соціальних ініціатив, формування на своєму прикладі показової 
моделі організаційного розвитку, консультації членів локальних 
організацій щодо відтворення цієї моделі, грантове забезпечення 
активізації організаційного розвитку цих організацій. При цьому 
роботу хабів і власне реципієнтів їх сприяння обмежено сферою 
прав людини і розвитку демократії [8]. Сьогодні мережа хабів гро-
мадянського суспільства України нараховує п’ятнадцять громад-
ських об’єднань, перетворених за  підтримки ПРООН у  хаби, що 
допомагають розвиватися приблизно двом тисячам локальних 
організацій у  різних регіонах України. У  2019 році мережа отри-
мала офіційну реєстрацію як громадська спілка. Цікаво, що серед 
членів мережі — одна з громадських організацій м. Донецьк, якій 
довелося втратити офіс у 2014 р. і відновити активність у новому 
місті на підконтрольній українській владі території. У цих склад-
них в організаційному відношенні умовах ця донецька структура 
втримала статус хаба — інституції, що допомагає розвиватися ін-
шим організаціям.
Окремої уваги заслуговують організації-хаби, що діють 
на  прифронтових територіях сходу України. Серед них  — Плат-
форма ініціатив “Халва хаб” [11]. Це  — простір та  коворкінг для 
консолідації активних громадян у м. Дружківка Донецької області, 
що функціонує з 2014 року. Тут створено умови для того, що втілю-
вати в життя соціальні ідеї для міста. Резидентам хаба пропонують 
свої лекції топові спікери України, надихаючи своїми практиками 
до дій і конструктивних перетворень у громаді. Від початку роботи 
організація провела близько 70 різноманітних просвітницьких за-
ходів — творчих зустрічей, форумів, презентацій, семінарів тощо, 
учасниками яких стали більш як дві тисячі городян і  активістів 
з інших міст регіону.
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Необхідно також згадати про хаби соціальної активності, ство-
рювані у  ході розвитку децентралізаційних процесів і  для їх під-
тримки та просування ідеї децентралізації. Так, у м. Гуляйполе За-
порізької області на  ґрунті формування об’єднаної територіальної 
громади було створено місцевий хаб “Територія свободи” — центр 
креативу, соціальних ініціатив і  неформального навчання. Ідея хаба 
належить громадській організації “Інтеграція і розвиток”, активісти 
якої втілили задумане завдяки міжнародним грантам. До ремонту 
та  оздоблення будівлі колишнього магазину, де розмістився хаб, 
долучилися місцеві мешканці. Нині у  хабі частими відвідувачами 
є молоді люди, пенсіонери, ветерани ООС/АТО та члени сімей вій-
ськовослужбовців, переселенці, представники органів місцевого 
самоврядування. Кожен у свій спосіб долучається до заходів хаба. 
На  його базі було створено робочу групу для вирішення питання 
існування місцевої лікарні, яке постало внаслідок реалізації рефор-
ми вторинної ланки медичної галузі в Україні. Було напрацьовано 
стратегію розвитку лікарні у контексті децентралізації, зібрано май-
же десять тисяч підписів на підтримку збереження і вдосконалення 
роботи цього необхідного для мешканців лікувального закладу [3].
Треба підкреслити, що соціальні хаби в  кожному зі  згаданих 
міст — це лише одиничні кейси практичного значення, які демон-
струють актуальність діяльності таких організацій в  українських 
громадах. Подібних хабів у цих містах створено зовсім не по одному. 
А їх кількість, очевидно, зростатиме. Маса організацій перебувають 
на  етапі започаткування або пошуку ідей та  ресурсів для розгор-
тання діяльності. Особливо, це стосується громад районів столиці. 
Отож, практика свідчить про можливість і доцільність використан-
ня соціальних хабів для підтримки громадських ініціатив та експер-
тів, які ставлять за мету вирішення завдань соціоекономічного роз-
витку міст. Реалізація описаної новації, на нашу думку, ґрунтується 
на освоєнні існуючими чи новими хабами напрямів, актуальних для 
кожної конкретної міської громади. Загальне бачення цього про-
цесу, пропоноване нами, передбачає розгортання діяльності при-
наймні у трьох таких напрямах — освітньому, соціально-трудовому 
та  трансформаційно-цифровому. Спираючись на  досвід та  сфор-
мовану спеціалізацію, типовий міський хаб соціальної активності 
може скерувати свою активність в одному чи декількох окреслених 
напрямах. Так, очевидно, що класичні IT-хаби зацікавленні опікою 
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ініціатив щодо впровадження елементів smart-міста, а тому найбіль-
ше проявлятимуть себе за трансформаційно-цифровим напрямом. 
Хаби, які згуртовують батьківську спільноту і  фахівців шкільної 
справи, природно рухатимуть громадські новації за  освітнім на-
прямом. А організації, де сконцентровано теоретичні та практичні 
знання і відбувається професійне спілкування довкола тематики со-
ціального підприємництва, ймовірно, готові найбільше розвивати 
соціально-трудовий напрям, вирішуючи завдання працевлашту-
вання молоді, представників соціально вразливих верств населення 
тощо.
За спільних зусиль основних суб’єктів у громаді (громадськості, 
бізнесу та місцевої влади) можливе налагодження роботи комплек-
сних структур — мультихабів, що інтегруватимуть усі або більшість 
важливих для міста напрямів соціально-економічного розвитку. 
Такі мультихаби доречно організовувати на основі хабів, які органі-
заційно влаштовані як соціальні підприємства і декларують цілі під-
тримки соціального підприємництва (працюють за соціально-тру-
довим напрямом).
Перетворення їх на  мультихаби передбачає розширення сфе-
ри їх діяльності за  рахунок освітніх, трансформаційно-цифрових 
та інших релевантних для конкретної громади завдань. Як видаєть-
ся, підприємницький формат  — на  противагу суто громадському 
чи муніципальному  — краще сприятиме сталості, організаційній 
і  фінансовій спроможності мультихабів. Цей формат пріоритезує 
чіткість та  ефективність планування і  виконання здійснюваних 
активістами соціальних заходів, зобов’язує планувати та  розгля-
дати соціальні проєкти й  ініціативи як самодостатні (незбиткові). 
За  нашим баченням, кожен подібний мультихаб має містити що-
найменше три окремі простори або робочі зони, приурочені тому 
чи іншому напряму діяльності (освітньому, соціально-трудовому, 
трансформаційно-цифровому тощо). У  відповідній зоні треба пе-
редбачити функціонування таких наріжних компонентів хаба, як 
центр коворкінгу, менторська й івент-служба.
Центр коворкінгу у  мультихабі, як і  будь-де інде, покликаний 
об’єднувати людей з  різним професійним досвідом; вони спільно 
або кожен індивідуально націлені на  виконання соціального про-
єкту в єдиному просторі спілкування і роботи, обмінюючись ори-
гінальними ідеями, знаннями, діловими контактами тощо. Рези-
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дентами центру коворкінгу можуть стати, наприклад, учителі, учні 
чи представники батьківського активу шкіл міста на  етапі розро-
блення чи впровадження певного освітнього ресурсу. Зазначений 
центр охоче відвідають шкільні активісти для спілкування з людьми 
зі схожими проєктами чи завданнями. Коворкінговий простір може 
також об’єднати соціальних підприємців для сумісного напрацю-
вання вирішення проблеми залучення волонтерів у свої організації. 
Тут соціально активні підприємці зможуть заручитися підтримкою 
однодумців та  колег для майбутніх бізнес-проєктів. Адже згурто-
ване за інтересами співтовариство створює комфортне середовище 
для роботи і планування діяльності.
Користаючись теорією графів, структуру центра коворкінгу у со-
ціальному мультихабі можна зобразити неорієнтованим повним 
графом, вершини якого (P1, P2, Pn) — це учасники, а ребра уособлю-











Рис. 2.4.1. Учасники коворкінгу 
у соціальному мультихабі та їх взаємодія
У цьому графі будь-яка вершина Pn має безпосередній зв’язок 
з кожною іншою вершиною. Структура демонструє, що у центрі ко-
воркінгу взаємодіють однотипні елементи (лише учасники мульти-
хаба), сама взаємодія потенційно залучає кожного з  них, а  власне 
контакти між ними можуть бути постійними чи спорадичними.
У центрі коворкінгу мультихаба резидентам можуть надавати 
фіксовані робочі місця, а  також пропонувати гостьовий формат 
відвідування — непостійні, разові робочі місця, також повністю за-
безпечені необхідним офісним і  технічним приладдям для потреб 
творчої роботи.
Соціальному мультихабові корисно використати переваги про-
грами коворкінг-візи, що, як відомо із  закордонної практики, дає 
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змогу клієнтам одного хаба працювати у коворкінговій зоні іншо-
го [15]. Вітчизняні прогресивні креативні простори дедалі більше 
популяризують зазначену програму в  Україні. Низка українських 
комерційних хабів із м. Одеса, м. Київ, м. Черкаси, м. Львів, м. Дні-
пропетровськ вже стали учасниками глобальної ініціативи ковор-
кінг-візи, яка розповсюджується на сотні хаб-агенцій у світі. Вони 
надають безкоштовний коворкінг-сервіс резидентам партнерських 
хабів з інших областей чи навіть країн впродовж кількох днів щомі-
сяця. Крім того, в Україні зусиллями десяти вітчизняних хабів з різ-
них міст будується власна національна мережа руху коворкінг-візи 
[16]. Зі  свого боку, не бачимо очевидних причин обмежувати дію 
програми коворкінг-візи комерційними хабами. Залучення до  неї 
хабів соціальної активності доречне, оскільки вона пропонує уні-
кальні можливості міжнародного та міжрегіонального обміну знан-
нями і практиками.
Додатково до коворкінг-центру, мультихаб соціальної активності 
має передбачити менторську підтримку для активістів та ініціатив-
них груп, які задіяні у  реалізації освітнього, соціально-трудового, 
трансформаційно-цифрового чи іншого напряму його діяльності. 
У  своїй основі менторство має взаємодію досвідченішої й  більш 
обізнаної людини з індивідом, котрий має менший досвід і знання 
з визначеного питання. Перша навчає та мотивує другого досягати 
необхідних результатів попри труднощі у конкретній справі. У ході 
цієї взаємодії поєднуються навчання та  консультування з  безпе-
рервним зворотнім зв’язком і певною мірою з коучингом. Ментор-
ство активно використовується у роботі креативних хабів, а також 
в діяльності бізнес-інкубаторів. Ментори допомагають початківцям 
у  бізнесі конкретними порадами, володіючи цілісним баченням 
проблеми та її бізнес-контексту, а також знаючи необхідні прийоми 
для конструктивного її вирішення. За допомогою репутації та діло-
вих зв’язків менторів початківці отримують і доступ до необхідних 
інвестиційних ресурсів.
Упроваджуючи менторинг, мультихаби попередньо повин-
ні створити команду менторів, відшукавши відповідних фахівців 
із громадського середовища, від бізнесу, із середовища науково-пе-
дагогічних працівників, а  також управлінців місцевого самовря-
дування. При цьому доречно використати приклад і  досвід між-
народної мережі “Teach for all”, яка успішно залучає випускників 
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різнопрофільних закладів вищої освіти та спеціалістів різного фаху 
для викладання у школах периферійних слаборозвинутих регіонів, 
що мають гострий дефіцит педагогічних кадрів.
Національний партнер цієї мережі в нашій країні — громадська 
організація “Навчай для України”. За  підсумками кількатижнево-
го інтенсиву організаційної та  педагогічно-методичної підготовки 
волонтерів, які зголосилися взяти учать у  програмі, скеровують 
на вчительську роботу у сільські школи [9]. Необхідно уточнити, що 
для соціального мультихаба має значення не власне мережа “Teach 
for all”, а лише її алгоритми пошуку й організації роботи менторів. 
Хоча волонтери мережі могли б виявитися корисними партнерами 
мультихаба у менторській роботі чи в окремих проєктах.
Для створення команди менторів у мультихабах соціальної ак-
тивності пропонуємо використати інструменти з  арсеналу управ-
ління корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ), а саме — 
корпоративне волонтерство. Воно означає допомогу знаннями 
та безпосередньою участю з боку персоналу комерційних фірм у ді-
яльності окремих ініціативних груп чи громадських рухів, які став-
лять перед собою соціальні цілі [12].
Його експлуатація має особливий сенс у випадку, коли вітчизня-
ний бізнес обирає об’єктом своєї КСВ професіоналізацію громад-
ських ініціатив. Залучені в громадські організації на волонтерських 
засадах професійні юристи, бухгалтери, фінансисти, інші співробіт-
ники та менеджмент фірм, ймовірно, будуть ефективними ментора-
ми для потреб соціального мультихаба. Використати корпоративне 
волонтерство у зазначений спосіб — це конструктивніша ідея, ніж 
тривіальна участь персоналу компаній у разових громадських акці-
ях, як-от прибирання парків, роздавання продуктових благодійних 
наборів тощо.
Структуру менторської служби у соціальному мультихабі теорія 
графів дає змогу окреслити так, як зображено на рис. 2.4.2. Маємо 
справу зі змішаним графом. Тут зв’язки між окремими вершинами 
є орієнтованими (між менторами M1, M2, Mn з одного боку та корис-
тувачі P1, P2, Pn — з іншого). Водночас зв’язки між однотипними вер-
шинами (між користувачами чи між менторами) — неорієнтовані. 
Орієнтоване ребро або дуга графу уособлює саме менторську під-
тримку, адресатом якої визначено окремого користувача або коман-
ду користувачів хаба. Дуга вказує на безперервну взаємодію в ході 
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і в часових рамках визначеного соціального проєкту, опіку над яким 
здійснює хаб. На противагу цьому неорієнтовані ребра означають 
взаємозв’язки різної тривалості. Оптимальне число Mn в розрахун-
ку на Pn може бути щоразу іншим і залежить від змісту та завдань 













Рис. 2.4.2. Підрозділ менторингу в мультихабі соціальної активності
Запрошення достатньої кількості фахівців як менторів (зокре-
ма, з  різноманіття успішних бізнес-організацій) відкриває перед 
мультихабом технічні можливості для запровадження комплексної 
підтримки громадських проєктів та  ініціатив соціального змісту. 
Це потенційно означає перетворення мультихаба на  своєрідний 
бізнес-інкубатор / акселератор із місією промоції соціальних інно-
вацій. Акселерація та бізнес-інкубація традиційно застосовуються 
для нових і перспективних на ринку фірм (найперше, інноваційно 
зорієнтованих) та мають в основі як експертне, такі і фінансово-ін-
вестиційне сприяння становленню нового бізнесу з боку заінтересо-
ваних представників ділових кіл. 
Інкубаційну комплексну підтримку, адаптовану мультихабом 
до соціальних завдань і громадських потреб, слід орієнтувати на як 
інноваційні, так і довгострокові соціальні проєкти. Включенню того 
чи іншого резидента мультихаба до  процесу інкубації, вочевидь, 
має передувати конкурсна селекція заявок та ініціатив, автори яких 
висловлюють потребу у  менторському сприянні. За  результатами 
відбору у кожному окремому випадку має визначатися суть та обсяг 
цього сприяння (тіснота, частота та якість контактів між ментора-
ми з хаба і власне бенефіціаром його акселераційних / інкубаційних 
заходів).
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Комплексна допомога з  боку мультихаба як бізнес-інкубатора 
може стосуватися передусім тих ініціатив і проєктів, які пропону-
ють такі ж комплексні та  багатоцільові рішення. Приміром, це  — 
проєкти, які своєю метою декларують усесторонній супровід ви-
пускників загальноосвітніх закладів від школи до вишу, включаючи 
професійно-орієнтаційну і психологічну підготовку школярів, кон-
сультування щодо перспектив можливого закордонного навчання, 
знайомство з містом перебування (локацією) обраного вузу, адапта-
цію у середовищі першокурсників тощо.
Вважаємо, що одним із дієвих інструментів інкубаційної / аксе-
лераційної підтримки з боку мультихаба може виявитися венчурна 
філантропія (або так звана філантропія тісного контакту), котру ак-
тивно застосовують закордоном як частину політики КСВ [2]. Суть 
цього феномену становить тривала (впродовж кількох років) співп-
раця венчурного філантропа та бенефіціара, у ході якої перший на-
дає другому безперервний консалтинг і  забезпечує перспективні 
громадські ідеї стартовим фінансуванням.
Крім того, такий філантроп дозволяє підопічним вільно користа-
тися його особистими і професійними контактами [18]. Він позиці-
онується як інвестор і ментор. Як правило, об’єктом його інвестицій 
та менторської опіки стають не окремі проєкти, а громадські органі-
зації чи ініціативні групи, готові створювати цикли проєктів і такі, 
що поділяють з філантропом пріоритети та цінності в роботі. Так 
званий тісний контакт означає, що філантроп як ментор потенційно 
може стати навіть частиною внутрішнього менеджменту організа-
ції, яка отримує опіку.
У випадку, коли філантроп особливо переймається розвитком 
соціального підприємництва, у  центрі його уваги, звичайно, буде 
організація або колектив однодумців, що намагаються втілити 
в  життя бізнес-ідеї соціального спрямування. У  такий спосіб нові 
соціальні підприємства, що мають потенціал боротися з  соціаль-
но-економічними викликами у  громаді, здобувають комплексну 
допомогу в якісному налагодженні процесів свого організаційного 
становлення. Допомога проявляється зокрема в таких аспектах як: 
залучення волонтерського резерву з  професіоналів різних напря-
мів корпоративного управління компанії-філантропа; комунікації 
з різними представниками ділового середовища щодо підтримання 
діяльності нового соціального підприємства; спілкування і  влад-
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нання організаційно-регуляторних питань з  органами державної 
та місцевої влади тощо.
Доводиться визнавати, що венчурна філантропія в цілому і зо-
крема як спосіб розвитку соціального підприємництва нині все 
ще не є значущим елементом КСВ-діяльності українського бізнесу. 
Водночас інтерес до освоєння венчурних технологій у благодійності 
та  меценатстві проявляють прогресивні представники громадян-
ського суспільства [10], що дає надію на подальший розвиток цієї 
новації в Україні, наприклад, в соціальних мультихабах.
Крім менторської підтримки та  можливостей для коворкінгу, 
соціальний мультихаб повинен мати ресурси для організації різно-
манітних івентів просвітницького змісту, спрямованих на  розви-
ток ідей його резидентів (тренінгів, конференцій, бізнес-сніданків, 
публічних лекцій та майстер-класів). Тут необхідно брати до уваги 
очікування учасників хаба, причому як його коворкінгового, так 
і менторського підрозділу. Слід також враховувати погляди залуче-
них менторів. Для цього необхідно регулярно опитувати і перших, 
і других стосовно теми та формату намічених заходів. Продуктив-
них менторів з хаба як яскравих спікерів варто заохочувати створю-
вати власний лекторій і / або модерувати інші публічні події у хабі. 
Значущість просвітницьких івентів хаба криється в  тому, що в  їх 
ході звичне спілкування резидентів та спільна робота з менторами 
збагачується новими цікавими фаховими ідеями та  конструктив-
ною критикою із середовища поза хабом.
Оскільки електронна комунікація в  сучасній Україні стала ви-
сокозатребуваною, а  масштаби використання населенням країни 
пристроїв мультимедійного зв’язку та  цифрових носіїв інформа-
ції постійно зростають, у мультихабах варто передбачити ресурси 
для дистанційної роботи та цифрової взаємодії резидентів. У цьо-
му зв’язку має сенс розроблення комплексного інтерактивного 
веб-порталу (на кшталт доступного в  Інтернет-мережі і  відомого 
серед представників громадянського суспільства “Електронного 
робочого стола громадського експерта” [6]).
Фахівці мультихаба адмініструватимуть зазначений веб-пор-
тал. На  його сторінках можуть розміщуватися: електронна тека 
методичних матеріалів (наприклад, опис інструментарію для са-
мостійного оцінювання організаційної спроможності громадських 
інститутів; систематизована бібліотека кейсів і практик управління 
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соціальними проєктами; електронні ресурси та матеріали для інте-
рактивного віддаленого менторингу; краудфандинговий майданчик 
(для пошуку колег та однодумців з різними ресурсними можливос-
тями  — адміністративними, людськими, фінансовими тощо); фо-
рум для обміну думками як майданчик для спілкування між акти-
вістами у громаді та представниками громадського сектору з різних 
регіонів; постійний круглий стіл у цифровому форматі для обміну 
досвідом та експертизою.
Вважаємо за доцільне окремо прояснити специфіку соціальних 
проєктів як основного засобу впливу резидентів хаба на розвиток 
міської громади. Соціальний проєкт  — це своєрідний алгоритм 
вирішення визначеної соціальної проблеми або виконання пев-
ного завдання соціального змісту, який характеризується чіткими 
строками виконання, детальним інструментарієм та  має зрозумі-
лу фінансово-матеріальну основою досягнення поставлених цілей. 
Найважливішими особливостями соціальних проєктів у хабі мають 
стати іноваційність змісту й інтерактивність процесу розроблення 
та імплементації. Через резидентів хаба як представників визначе-
ної групи стейкхолдерів у  громаді пересічні мешканці міста отри-
мають змогу озвучувати ті чи інші соціальні потреби громади, а хаб 
своєю чергою має передбачити канали зворотного зв’язку та кому-
нікації резидентів як агентів змін і населення як цільової групи про-
єктної діяльності у хабі. Маємо на увазі передусім канали електро-
нної (можливо — роботизованої) комунікації. Тут у нагоді стануть 
CRM-системи різноманітного формату, пристосовані до  муніци-
пального контексту. В Україні з’являється чим раз більше прикладів 
використання такий систем органами місцевого самоврядування 
для спілкування із жителями міст і навіть сіл. Соціальному мульти-
хабу доцільно спиратися на цю практику.
Змістовно у  соціальні проєкти резидентів мультихаба доціль-
но включати такі важливі аспекти, як освітньо-інформаційний, 
колективно-діяльнісний та витратно-оптимізаційний. Вони уосо-
блюють загальні вимоги до  суті проєктів, які розроблятимуться 
у хабі. Перший аспект націлює розробників проєктів на просвіт-
ництво та  ґрунтовне роз’яснення тих чи тих питань для членів 
громади: чому постала визначена проблема; які ризики вона несе; 
яких ресурсів вимагає її подолання; як зростатиме добробут гро-
мади без неї; як схожі проблеми вирішуються в  інших громадах 
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тощо. В цілому, проєкти та діяльність хаба загалом можуть перед-
бачати проведення курсів тематичних відкритих курсів для підви-
щення обізнаності населення про трудові, громадянські, споживчі 
права тощо.
Колективно-діяльнісний аспект закликає ґрунтувати проєкти 
на можливостях колективних зусиль і спільної участі членів громади 
у зміцненні соціального добробуту міста. За цих умов цільова група 
проєкту виступатиме не об’єктом (реципієнтом) змін, а їх співтво-
рцем і співдизайнером. Наприклад, проєктні ініціативи резидентів 
хаба можуть упроваджувати або розвивати практику захисту гро-
мадського порядку у громаді зусиллями самих її членів — заснуван-
ня народної варти / самооборони тощо. Іншим проєктним фокусом 
може стати так зване цифрове наставництво, коли пересічні члени 
громади, що є знавцями особливостей користування інформацій-
ними технологіями та поводження в онлайн-середовищі, виступа-
ють т’юторами та  наставниками для мешканців міста (особливо, 
з покоління поважного віку), які не володіють такими навиками або 
володіють в недостатньому обсязі.
Специфікою соціально-економічної ситуації в Україні є тривала 
фінансово-економічна криза, яка поглибилася внаслідок зовнішньої 
інтервенції на сході країни, а також через необхідність реагування 
на соціальні наслідки пандемії коронавірусної хвороби. Тому неба-
нальним завданням як в національному масштабі, так і в масштабі 
місцевих громад  стає оптимізація наявних і пошук нових джерел 
залучення та  використання внутрішніх ресурсів на  противагу на-
рощуванню обсягів зовнішніх запозичень чи податкового тиску 
на економіку. Саме аспект оптимізації витрат у соціальних проєктах 
«вихованців» хаба спрямований на  максимальну  — але бережли-
ву  — експлуатацію власних ресурсів громади, мобілізованих у  за-
конний та консенсусний спосіб.
Таким чином, як зарубіжна, так й  українська практика демон-
струють потенціал хабів соціальної активності, особливо їх ско-
ординованої сукупності з різних міст, запроваджувати та  зміцню-
вати принципи громадського активізму, потреба у якому доведена 
вітчизняною практикою здійснення децентралізаційної реформи. 
Функція таких хабів — інфраструктурна підтримка різноманітних 
форм і проявів соціально значущої діяльності (зокрема, проєктної) 
на користь міста та для зростання його добробуту.
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Пріоритетним завданням в Україні є створення комплексно ор-
ганізованих інституцій — мультихабів, які матимуть забезпечення 
для втілення в  життя ідей за  більшістю напрямів міського соці-
ально-економічного розвитку. При цьому освітній, соціально-тру-
довий та  трансформаційно-цифровий напрями пропонуються як 
базові. У мультихабі необхідно налагодити належну роботу визна-
чених структурних підрозділів, насамперед  — центра коворкінгу, 
менторської та  івент-служби, які забезпечуватимуть необхідним 
організаційним, інформаційним, ресурсним та іншим релевантним 
супроводом проєктні ініціативи представників громади.
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2.5. Соціальний капітал міст України: 
роль волонтерської діяльності
Волонтерська діяльність відіграє вагому роль у  нарощуванні 
потенціалу соціального капіталу, зокрема зосередженого у  містах. 
Особливостями та  характерними ознаками волонтерської діяль-
ності є: вагомий вплив на суб’єкт, позитивні зміни способу та якості 
життя населення, розбудова соціальних відносин, активізація про-
цесів інтеграції молоді у суспільство; сприяння ресоціалізації осіб 
звільнених з місць позбавлення волі, формування і розвиток нових 
соціальних зв’язків, надання можливостей реалізації суспільної ак-
тивності; розвиток професіоналізму та самовизначення особистості 
в сучасному суспільстві; посилення зростання затребуваності, особ-
ливо це важливо для людей похилого віку; мобілізація членів грома-
ди та їх ресурсів на самостійне вирішення місцевих проблем тощо.
За порівняно незначний період свого розвитку потужний волон-
терський рух в Україні відзначився надзвичайною активністю чим 
підвищив імідж країни на  світовому рівні. Найбільш активною є 
молодь, яка проживає у містах. Однак слабким місцем у розвитку 
волонтерської діяльності залишається низький рівень вмінь та на-
вичок волонтерів, організація волонтерського менеджменту. Ваго-
мим недоліком є відсутність офіційної статистики в  Україні щодо 
кількості волонтерів у регіональному аспекті, зокрема у містах.
Розвиток волонтерства в Україні має свої принципи та відповід-
ний тип поведінки громадян, що свідчить про наявність соціально-
го капіталу, особливо в містах. У контексті волонтерської діяльності 
відбувається передача інтелектуальної, фізичної енергії учасникам 
спільноти для створення суспільного добробуту, надбаннями якого 
на перспективу користуватимуться як «вкладники», так і інші члени 
суспільства.
Такі дії мають вагоме економічне, соціальне і  водночас індиві-
дуально-психологічне значення. Економічний ефект проявляється 
в можливостях громади до самофінансування, появі синергії та но-
вих ідей у бізнесі від вільного обміну ресурсами, зменшення тран-
сакційних витрат за рахунок зростання рівня довіри.
Соціальний ефект — поширення демократичних принципів ро-
звитку суспільства, визнання права, поваги гідності і культури всіх 
людей, надання допомоги, отримання безкоштовних соціальних 
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послуг тощо. Індивідуально-психологічний ефект  — трансфор-
мація поведінки, ставлення інтересів інших людей вище за власні. 
На думку науковців, в Україні існує потенційно високий соціальний 
капітал, який називають “сплячий соціальний капітал”, що під дією 
різних подій трансформувався у  “соціальний капітал військового 
часу” [1].
За різними оцінками, в  Україні лише 25 % населення зайняті 
волонтерською діяльністю (нажаль, сьогодні відсутня достовірна 
статистична інформація, не розроблено методичного і  методоло-
гічного забезпечення моніторингу і оцінки даного виду діяльності). 
До того ж, слід зазначити, що спостерігається нерівномірне розпо-
всюдження волонтерських практик по території країни.
Нині волонтерська діяльність концентрується у великих містах 
України  — міста Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі і  поширена 
в різних сферах діяльності, особливо це допомога армії, участь в ме-
дичних проєктах, освітні та молодіжні ініціативи. Так, в м. Києві ак-
тивно реалізуються прєкти молодіжних організацій, а у м. Львові, 
для порівняння мало молодіжних організацій, і  залучена молодь 
лише у вищих навчальних закладах на конкретних проєктах [20].
Регіональний вимір волонтерської діяльності має нерівномір-
не територіальне поширення: найбільше волонтерів в  Західних 
та  в  Центральних регіонах України, а  найменше  — у  Півден-
них регіонах, нажаль, в Східних регіонах їх не можливо чи важко 
виміряти. В Західних регіонах, зокрема в Львівській області, більше 
поширення мають наступні проєкти / ініціативи: гуманітарні (ор-
ганізація культурних заходів, фестивалів, форумів тощо) чи освітні 
(при церквах, допомога в сиротинцях, притулки для тварин тощо), 
для розвитку малих міст та громад (наприклад, в м. Дрогобич, Бро-
ди, Стрий).
Демографічний вимір волонтерської діяльності не має системно-
го підходу і належної статистичної оцінки. Волонтерством займаєть-
ся частіше молодь (майже 26 %) в період навчання в загальноосвіт-
ніх і вищих навчальних закладах освіти (14–17 років — 18–35 років), 
долучаються і  діти (проводять благодійні ярмарки, відправляють 
листи, малюнки солдатам тощо) і  населення 36-55 років, але їхня 
робота триває кілька годин на тиждень / 1–2 дні в місяць і не є ак-
тивною і системною, в основному вони співпрацюють з організація-
ми / фондами; населення після 55-ти років / “літні люди”, які мають 
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і бажання, і можливості допомагати іншим — рідко / майже зовсім 
не залучаються до волонтерства. Тоді, як приклад інших країн, зо-
крема Північної Америки чи Європи, свідчить про зворотнє, про 
їхню активну участь в цих процесах. Серед волонтерів 54 % — жінок 
і 46 % — чоловіків  [20; 1, с. 13]. 
Участь молоді у  волонтерському русі активізувалась упродовж 
останніх років. Найбільшу участь у волонтерській діяльності бере 
молодь із  вищою освітою. Саме у  межах освітньої системи фор-
мується професійний та громадській світогляд. В свою чергу підви-
щення якості соціального капіталу студентської молоді здійснюєть-
ся за  рахунок надання їй можливостей для практичної реалізації 
власних соціальних ідей [1].
Залучення до суспільно корисної праці відбувається за рахунок 
реалізації соціальних проєктів; розвитку самоврядування у  на-
вчальних закладах, зокрема, у  загальноосвітніх навчальних закла-
дах, де формується становлення особистості; зростання кількості 
неурядових організацій та об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 
в  умовах децентралізації. Це є основними передумовами до  кла-
сифікації волонтерів за приналежністю до відповідних організацій: 
— волонтери, які працюють у державних організаціях;
— волонтери недержавних організацій;
— волонтери навчальних закладів;
— корпоративні волонтери;
— волонтери ініціативних груп мешканців ОТГ;
— інші.
Наразі, значна увага приділяється волонтерству як основі для 
розбудови громадянського суспільства, як інструменту нарощуван-
ня соціального капіталу, економічного зростання та соціального до-
бробуту суспільства, так і соціально-економічного розвитку міст [7, 
с. 78]. За останні десять років у світі визначилась тенденція до зро-
стання волонтерської діяльності, яка стала основною складовою су-
спільного розвитку. За  визначенням ООН, існують наступні види 
волонтерства: міжнародне, національне та  віртуальне або онлайн 
волонтерство. 
Активізація волонтерського руху в  Україні розпочалась 
з  2014  р., що пов’язано з  Революцією Гідності, анексією Криму, 
з  початком військових дій на  Сході країни. Згідно висновків за-
гальнонаціонального дослідження стану волонтерства в  Україні 
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проведеного компанією GfK Ukraine на  замовлення ООН [10], 
українці відмітили вагому роль волонтерського руху в суспільних 
процесах: 62 % визнали роль волонтерів у політичних змінах, 85 % 
вважали, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 81 % 
схильні вважати волонтерський рух обов’язковою складовою гро-
мадянського суспільства. Майже чверть українців (23 %) мали 
досвід волонтерства, серед яких 9 % почали займатися волонтер-
ством з листопада 2013 р.
Основним напрямом діяльності волонтерів у 2014 р. стала допо-
мога українській армії та пораненим — цим займались 70 % волон-
терів. До подій Майдана найбільш актуальними напрямами діяль-
ності були допомога соціально незахищеним групам населення 
та благоустрій громадського простору.
Допомога волонтерів на  Майдані Незалежності (м.  Київ)  — це 
облаштування комфортного перебування мітингувальників, розмі-
щення протестувальників у квартирах киян тощо. Також волонтери 
надають різноманітні види допомоги: 
— опікування лікарнями для малозабезпечених, притулками, 
безкоштовними їдальнями;
— допомога важкохворим, багатодітним сім’ям, одиноким 
людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можли-
востями;
— боротьба з  розповсюдженням СНІДУ та  допомога наркоза-
лежним;
— благоустрій громадського простору;
— надання медичної допомоги малозабезпеченим;
— обслуговування одиноких та тяжкохворих; 
— допомога будинкам для осіб похилого віку;
— кореляція інтелектуального розвитку неповнолітніх у притул-
ках та дитячих будинках [10, с. 9, 11; 14].
Особливостями національного волонтерського руху є: згурто-
ваність суспільства, щодо вирішення означених проблем; форму-
вання та створення нових дієвих структур, організаційних форм су-
спільної активності, зокрема громадських організацій, благодійних 
фондів, груп людей за інтересами; мобілізація молоді до самооргані-
зації та посилення процесу їх інтеграції в суспільство тощо.
Упродовж 2014–2020 рр. у волонтерській діяльності визначились 
сильні і слабкі сторони (табл. 2.5.1).
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Одним із напрямів волонтерської діяльності в Україні є допомога 
військовим і потерпілим внаслідок проведення операції об’єднаних 
сил на сході України. Тривалість військових дій (з початку 2015 р. по 
сьогодні) зумовили створення волонтерських організацій, які допо-
магають українським військовим, серед них найвідомішими та най-
потужнішими є: “Народний проєкт”, “Народний тил”, “Повернись 
живим”, “Армія SOS”, “Крила Фенікса”, “Combat-UA”, Волонтерська 
сотня “Україна — Світ”, “Сестри перемоги”, Центр “Миротворець”, 
“Волонтерська група Романа Доніка” тощо. До  найвідоміших во-
лонтерських організацій, які допомагають переселенцям, належить 
“Станція Харків” (м. Харків).
У рейтингу за World Giving Index, 2019 р. провідними країна-
ми, в  яких спостерігалась активна волонтерська діяльність є: 
Шрі-Ланка, де майже половина  — 46 % населення країни займа-
лись волонтерством, по 43 % населення — у Туркменістані, М’янмі 
та Ліберії, США — 42 %, Новій Зеландії — 41 %, Індонезії — 40 %, 
Таджикистані — 39 %, по 38 % у Філіппінах та Ірландії. В Україні 
волонтерською діяльністю займались 19 % населення. Це значно 
вищий показник у порівнянні з 2010 р., коли Україна займала лише 
150  місце (всього 5 % населення було залучено до  волонтерської 
роботи). Серед країн ЄС менша ніж в  Україні питома вага насе-
лення у волонтерській діяльності спостерігалась у Естонії (17 %), 
Італії (16 %), Іспанії (16 %), Чехії (15 %), Португалії (14 %), Сло-
ваччині (14 %), Швеції (13 %), Польщі (11 %), Литві (11 %), Латвії 
(10 %), Угорщині (9 %), Хорватії (9  %), Румунії (7 %), Греції (6 %), 
Болгарії (5 %) [23; 24].
Волонтерська діяльність створює можливості для навчання 
та  розвитку впродовж життя, що є вагомим чинником для дітей 
та  молоді. Існують різні напрями та  функції волонтерської діяль-
ності. Зокрема, основними є: соціально-реабілітаційна робота; со-
ціальна опіка та захист маломобільних, малозабезпечених категорій 
громадян; інтеграція молоді у суспільство (рис. 2.5.1).
Волонтери тісно співпрацюють в  неурядових організаціях. 
Значну роль у  розвитку сектору неурядових організацій в  Україні 
відіграла міжнародна співпраця з  американською організацією 
“Counterpart International, Inc.”. За підтримки якої у 1993 р. створе-
на самостійна неурядова організація, благодійний фонд “Творчий 
центр Каунтерпарт” (з 2007 р. діє під назвою “Творчий центр ТЦК”).









— розробка та реалізація просвітницьких 
та волонтерських програм
— організація закупівлі та доставки ліків
— здійснення благодійності, зібрання коштів,
зокрема через соцмережі
— координація роботи волонтерів у лікарнях
— надання допомоги у вирішенні житлово-
побутових проблем
— організація змістовного дозвілля
— проведення соціально-рекламних компаній
— розробка та впровадження екологічних 















Рис. 2.5.1. Волонтерська діяльність: напрями та функції
Основним напрямом роботи центру є підтримка розвитку сек-
тору неурядових організацій, їх інституційної спроможності; на ло-
кальному рівні, зокрема міст,  — підтримка розвитку територіаль-
них громад щодо реалізації ініціатив, спрямованих на  позитивні 
соціальні зміни, покращенні їх потенціалу задля виконання стра-
тегічних завдань. Лобіюючи інтереси організацій громадянського 
суспільства (ОГС) на різних рівнях ТЦК підтримує ініціативи щодо 
просування змін до законодавства у сферах регулювання діяльності 
громадських та благодійних організацій, у розвитку партнерських 
відносин влади та громадського суспільства.
За даними опитування 2018 р., яке проводив благодійний фонд 
“Творчий центр Каунтерпарт”, 52 % ОГС працюють з волонтерами 
серед яких найбільш активними є студенти (68 %, у 2007 р. — 77 %). 
Серед інших груп волонтерів є отримувачі послуг (35 %), безробіт-
ні (9 %), люди похилого віку (19 %, у порівнянні з 2003 р. їх частка 
зросла на 6 %), домогосподарки (17 %, у порівнянні з 2003 р. частка 
зросла на 7 %). В цілому сформувалась тенденція до зростання кіль-
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кості ОГС, які залучають отримувачів послуг до  волонтерства від 
14 % (у 2002 р.) до 35 % (у 2017 р.) [19, с. 41–42].
Значущу роль у розвитку волонтерської діяльності, мобільності 
населення у  її здійсненні має вплив держави. Так, уряди понад 
80  країн, активно сприяють розвиткові національних волонтерсь-
ких рухів, створюють інфраструктуру для забезпечення їх розвитку 
на системному рівні. Волонтерський рух розвивається в світі з по-
чатку минулого століття. Наприкінці ХХ  століття американський 
університет імені Дж. Хопкінса виконав дослідження у 22 країнах, 
яке показало, що загальна кількість часу праці волонтерів відповідає 
праці 10,5  млн. осіб протягом робочого дня. Лише у  36  країнах 
світу, за  підрахунками того ж університету, налічується більш як 
131,5 млн. осіб. Щороку волонтерству присвячують свій час понад 
100 млн. осіб дорослого населення планети [13, с. 73]. 
Сьогодні як у світі, так і в Україні сформувалась позитивна тен-
денція розвитку нового напряму волонтерської діяльності  — он-
лайн-волонтери. Більшому залученню населення до даного напряму 
сприяє розвиток ІТ-технологій, посилення ролі благодійних фондів 
та організацій. Причинами такої активності є: масштабність кризо-
вих явищ із загрозою для життя значної частини населення (часті 
пожежі на значній території більшості регіонів України, зростання 
кількості захворювань, поширення пандемії COVID-19). Пошук 
нових підходів в  усуненні кожної з  них є надзвичайно значущим 
у вирішенні соціальних проблем, які підсилені економічними кри-
зовими явищами.
Діяльність “віртуальних” волонтерів полягає у  створенні і  під-
тримці web-сайтів, проведені онлайн-дослідження, наданні техніч-
ної допомоги некомерційним організаціям. У США у волонтерській 
діяльності беруть участь більш як 50 % населення. Добровільність 
праці в Америці не передбачає хаотичного характеру роботи. Сто-
сунки між волонтером й  організацією, що приймає його, регулю-
ються договорами, котрі суворо визначають умови, характер і обсяг 
роботи. Праця волонтером зараховується, коли визначають трудо-
вий стаж [13, с. 75].
Незважаючи на добровільність, волонтерство не виключає від-
повідальності, наприклад, за  виконання норм і  вимог, збережен-
ня матеріальних цінностей тощо. Сьогодні основною структурою, 
завдяки якій американські волонтери можуть знайти собі заняття, 
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а організації та особи, що потребують помічників волонтерів, мо-
жуть заявити про свої потреби, є волонтерські центри, яких у США 
діє понад 500. Фінансовий еквівалент волонтерської праці на  рік 
в США становить більш як $ 5300 млрд. [15, c. 9–11].
Сприятливе нормативне правове поле для діяльності волон-
терів створено у таких європейських країнах, як Велика Британія, 
Німеччина, закони, що регулюють добровільну діяльність, прий-
нято в Хорватії, Чехії, Угорщині, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, 
Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та ін.. Аналіз статусу 
волонтерів у світі засвідчує, що правове регулювання волонтерської 
діяльності потрібне для того, щоб гарантувати добровольцям за-
хист і відрізняти їх від найнятих робітників.
У світовій практиці найголовнішою ознакою волонтерства є те, 
що особа частину свого вільного часу, сил, енергії, знань та досвіду 
добровільно, без примусу та вказівки згори витрачає на здійснення 
корисних справ окремим громадянам і суспільству загалом. Також 
варто відзначити, що значна кількість організацій об’єднана в гло-
бальний світовий волонтерський рух, і ця діяльність підтримується 
світовою спільнотою. Для подальшого розвитку світового волон-
терського руху потрібно вдосконалювати і  національні норматив-
но-правові акти, і міжнародне законодавство в цій сфері [4, с. 9]. 
Наразі нормативно-правове поле волонтерської діяльності фор-
мується рядом документів (табл. 2.5.2).
У ХХІ столітті набула поширення міжнародна співпраця у формі 
реалізації проєктів міжнародного волонтерства. В Україні популяр-
ною є програма ЄС “Молодь в дії”, спрямована на підтримку між-
культурного спілкування і молодіжного співробітництва. У рамках 
якої налагоджена співпраця з Європейською волонтерською служ-
бою (ЄВС), що дозволяє молоді віком від 16 до 30 років здійснювати 
волонтерську діяльність в іншій країні в період від 2 до 12 місяців.
ЄВС виступає вагомим інструментом співробітництва у  сфері 
освіти, молоді і культури, нових соціальних та партнерських відно-
син в контексті європейської інтеграції, Східного партнерства. Ва-
гома роль міжнародних волонтерів полягає у розвитку територіаль-
них громад, активізації їх молодіжного сектору, особливо у містах.
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За даними Мінсоцполітики станом на  квітень 2020  р. 484 ор-
ганізації та  установи залучають до  своєї діяльності волонтерів, 
зокрема іноземців та  осіб без громадянства для впровадження 
волонтерської діяльності на  території України. Упродовж 2015–
2020 рр. зберігається тенденція до зростання кількості організацій 
з 58 до 484 од. [5].
Упродовж 2007–2011  рр. Україна взяла участь у  419 проєк-
тах ЄВС: прийнято волонтерів у  104 проєктах, відправлено  — 
на 315 проєктів. У 2011 р. Україна відправила майже у 5 разів більше, 
ніж у 2007 р. волонтерів для участі в проєктах ЄВС. У регіонально-
му аспекті найбільше організацій, які брали участь в ЄВС, у містах 
Київської, Львівської та Одеської областях. Основними українськи-
ми партнерами є Польща та Німеччина, які відправили до України 
найбільшу кількість волонтерів, 145 та 28 осіб відповідно і прийня-
ли по 70 українських волонтерів.
Створення різноманітних форм суспільних об’єднань це мож-
ливість участі, в  першу чергу молоді у  соціальній, економічній 
та політичній сферах. Ще однією формою міжнародної співпраці є 
міжнародні короткострокові волонтерські проєкти — табори.
В Україні залучення молоді до  програм у  сфері освіти, спорту, 
культури, екології, захисту історичного надбання, допомоги со-
ціально незахищеним верствам населення стало можливе завдяки 
створення у 1999 р. Всеукраїнської асоціації молодіжного співробіт-
ництва “Альтернатива-В”. Асоціація реалізує проєкти спрямовані 
на залучення молоді до активного суспільного життя, участі в ро-
звитку місцевої громади.
У таборах праці і  відпочинку волонтери покращують благоу-
стрій відповідної території у  дитячих будинках, організовують 
вільний час місцевих дітей та  підлітків, здійснюють реконструк-
цію та реставрацію пам’яток архітектури, організовують різні акції 
на тему прав людини, охорони довкілля та інших актуальних про-
блем суспільства. У  рамках міжнародної співпраці діє програма 
«Активні громадяни», розроблена Британською Радою для молоді 
у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку. Реалізація 
проєкту розпочалась з 2009 р. і діє вже у 40 країнах світу. В Україні 
значення проєкту полягає не лише у сприянні міжкультурного діа-
логу молоді, а й вирішенню конфліктів у масштабах всієї країни, 
насамперед на Сході.
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З 2014 р. в Україні діє рух “Будуємо Україну Разом” (БУР) про-
грама благодійної організації “Львівська освітня фундація”, який 
спочатку виник як волонтерська акція для відновлення зруйнова-
них будинків на  сході України. Нині це рух, що формує нову ге-
нерацію відповідальних українців, які творять зміни. Упродовж 
2014–2019 рр. учасниками руху БУР стали 2800 волонтерів, за цей 
період бурівцями створено 24 молодіжні платформи, 52 громадські 
простори, відвідано 62 міста, відремонтовано 214 помешкань, нама-
льовано 60 муралів [3].  
Активна молодь допомагає покращувати благоустрій поселень, 
проводять тренінги щодо самоорганізації у місцевих громадах. Ін-
новаційним є розробка заходів з  покращення інфраструктурних 
об’єктів у співпраці з представниками локальних владних структур 
громад міст, молодіжного парламенту. Бурівці активно розробля-
ють проєкти, ініціюють молодь до участі в них і у невеликий термін 
реалізують значний обсяг робіт. Організація та проведення виїзних 
тренінгів згуртовує молодь щодо спільного вирішення локальних 
питань в залежності від потреб, з використанням наявних ресурсів, 
із залученням різновікових верств населення. 
Для реалізації своєї основної місії — гуртування та підсилення 
відповідальних громадян, які сприяють сталому розвитку Украї-
ни, бурівці формують мережу активних волонтерів по всій країні, 
об’єднують локальні громади для розвитку їхнього міста, створю-
ють громадські простори та згуртовують навколо них молодь. Зай-
маючись волонтерською діяльністю молодь підвищує свій інтелек-
туальний та нарощує соціальний капітал. У цьому контексті значна 
роль у розвитку волонтерської діяльності належить державі, яка має 
спрямовувати більше уваги на підтримку молодіжного руху, покра-
щуючи цим суспільний простір країни.
Всеукраїнський молодіжний рух “Let’s do it, Ukraine” (LDU) (гро-
мадська організація, яка реалізовує міжнародні, всеукраїнські та ре-
гіональні проєкти, діє у 24 областях України, існує 5 років, об’єднує 
понад 1,5 млн. українців, є частиною міжнародного руху “Let’s Do 
It World”, який охоплює 180 країн та близько 20 млн. учасників [6]) 
об’єднує громаду, владу, бізнес, заклади освіти та засоби масової ін-
формації, задля чистого довкілля, сталого розвитку, соціальної ак-
тивності в містах, регіонах і державі та об’єднання зусиль для ефек-
тивного розвитку молодіжної, соціальної політики, волонтерського 
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руху та корпоративної соціальної відповідальності, підвищення рів-
ня громадської активності молоді у суспільному житті.
З метою залучення молоді до  волонтерської діяльності, пошу-
ку оптимальних рішень щодо створення дієвого практичного ме-
ханізму взаємодії органів державної влади, бізнесу та громадськості 
у реалізації суспільно значущих проєктів, розвитку волонтерсько-
го руху та  обміну досвідом щодо кращих практик, залучення во-
лонтерів до  вирішення локальних соціальних питань, розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності поводять форуми, зо-
крема VI  “Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку” (20 трав-
ня – 5 червня 2020 р.), який дистанційно об’єднав: 36 % — представ-
ників громадського сектору, 33 % — закладів освіти, 24 % — органів 
державної влади та місцевого самоврядування, решта — ЗМІ, біз-
несу та донорських організацій; з усіх учасників 20 % — волонтери, 
найбільш цікаві напрямки: міжнародна політика (58 %), екологія 
(47 %), освіта  (48 %), культура і мистецтво (39 %); 80  % учасників 
прийняли рішення щодо участі у наймасовішому прибиранні, в ак-
ції “Зробимо Україну чистою разом!” у рамках всесвітнього приби-
рання “World Cleanup Day”, яка відбудеться 19 вересня 2020 р. (дані 
результатів опитування учасників Форуму).
В рамках Форуму проведено 27 прямих відео трансляцій, 
2950 хвилин онлайн, виступило 500 спікерів, загалом охоплено в ме-
режі Facebook майже 167,7 тис. осіб, представлено кращі місцеві, ре-
гіональні, всеукраїнські та міжнародні ініціативи на 2020 р. в умо-
вах карантину, у зв’язку з епідемією COVID-19 [2].
Яскравим прикладом актуальності та  необхідності подальшого 
розвитку волонтерської діяльності в Україні є Українська Волонтер-
ська Служба (неприбуткова організація), яка пов’язує волонтерів 
із  тими, хто потребує допомоги; проводить навчальні тренінги як 
професійного, так і  особистісного розвитку; об’єднує волонтерів 
з усієї України у єдину спільноту; поширює міжнародні стандарти 
роботи з волонтерами серед громадських організацій; інформує су-
спільство про здобутки українського волонтерства; знаходить, го-
тує та координує волонтерів на подіях, фестивалях, бізнес-конфе-
ренціях, волонтерських акціях.
Успішно реалізує наступні проєкти: “Мій телефонний друг” (во-
лонтери систематично телефонують тим, хто в ізоляції чи на самоті, 
будують дружні стосунки, спряють їхній соціалізації), “Волонтер-
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ський центр допомоги під час пандемії коронавірусу” (об’єднує на-
селення та організації, яким потрібна допомога волонтерів з тими, 
хто має можливість допомогти); “Школа волонтерства” (офлайн 
і онлайн: навчання волонтерству); “Дослідження якості роботи з во-
лонтерами” (зокрема, проведення соцопитувань про роботу з  во-
лонтерами благодійних фондів, громадських організацій та спілок, 
культурних та інших проєктів) [22].
Службою розроблено першу в Україні програму з волонтерсько-
го менеджменту (спільно з Міністерством молоді та спорту та “Во-
лонтерами ООН” вУкраїні); реалізовано всеукраїнську програму 
Агенти Волонтерства (два учасники з  усіх регіонів України прой-
шли дев’ятимісячний освітній курс із розвитку волонтерства і ста-
ли професійними координаторами волонтерів); проведено у більш 
ніж 12 містах тренінги для активістів і  представників громадсь-
ких і  молодіжних організацій по професійній роботі з  волонтера-
ми; проведено навчання волонтерству 800 старшокласників на базі 
студії онлайн-освіти EdEra (Міністерство освіти та  науки України 
рекомендує проводити такий урок вчителями у школах); створено 
перший telegram-канал — @VolunteerCountry (900 підписників), де 
представлені можливості волонтерської допомоги у  містах; взято 
участь у подіях, фестивалях, заходах (залучали та координували во-
лонтерів, наприклад, “Фестиваль ідей” в Одесі від Aspen інституту); 
проведено волонтерські акції з 15 громадськими організаціями, де 
можливо було зробити перші спроби у  волонтерстві; надано екс-
пертну допомогу проєктам та організаціям в залученні волонтерів; 
створено умови для успішної кар’єри тощо [22].
Отже, волонтерська діяльність  — це результативний спосіб 
об’єднання зусиль і ресурсів суспільства та держави для вирішення 
соціальних завдань, підтримки громадської ініціативи, зміцнення 
соціальних зв’язків, крім цього, це ефективний вплив на підвищен-
ня продуктивності соціальної політики і в цілому — досягнення су-
спільного благополуччя. 
В містах України активно розвиваються волонтерський рух, 
який має вагому роль у суспільних процесах, і громадські ініціативи 
навколо комплексної підтримки реформ, протидії корупції, допомо-
ги армії та вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих тери-
торій Донбасу та Криму. Розвиток волонтерської діяльності також 
стимулює нестача кадрового забезпечення у соціальній сфері міст.
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Молодіжна активність у волонтерській діяльності сприяє зро-
станню мобільності, підвищенню рівня саморозвитку молодих 
осіб, посиленню мотивації у  вирішенні означених суспільних 
проблем для досягнення стратегічних цілей щодо покращення 
соціально-економічного розвитку міст. У  цьому контексті значу-
щості набуває зростання рівня соціального капіталу міст через 
формування згуртованості різних соціальних молодіжних груп 
та  прошарків, визначенні лідируючої складової, яка координува-
тиме і визначатиме перспективні напрями розвитку волонтерської 
діяльності в Україні.
Водночас участь молоді у  волонтерській діяльності через ак-
тивізацію у  проєктах, програмах соціальної спрямованості, фор-
мує соціальний капітал, сприяє нарощуванню його потенціалу, що 
є позитивним фактором у  соціально-економічному розвитку міст 
України. Саме спільні дії сприяють підвищенню соціальних компе-
тенцій, вмінь та навичок волонтерів, посиленню ролі громадського 
простору у становленні особистості, мінімізації проявів негативних 
суспільних явищ через масовість залучення молодих осіб і розумін-
ні молоді у необхідності пошуку альтернативних рішень покращен-
ня рівня соціального добробуту суспільства.
Важливим аспектом демократизації суспільного розвитку є не-
обхідність зміцнення трипартнерських відносин між органами дер-
жавної влади, органами місцевого самоврядування та організація-
ми громадянського суспільства, які б сприяли вирішенню суспільно 
значущих проблем, розробленню та імплементації комплексних ре-
форм, ефективному контролю за діями влади. Разом з тим, не менш 
важливим є зв’язок організацій громадянського суспільства із різ-
ними верствами громадян.
В перспективі, з одного боку, необхідно залучати нових людей 
до волонтерської діяльності, а з іншого, — самі волонтери мають 
потребу в перевірках  / моніторингу діяльності один одного, щоб 
запобігти корупції і зловживанням. Завдання, які мають бути вирі-
шені стосуються розробки заходів чи інструментів: заохочення 
населення різних вікових груп до  громадської активності, до  во-
лонтерської діяльності; створення інформаційного середовища, 
платформ для налагодження контактів організацій, фондів і насе-
лення; впровадження програм навчання і пропагування широких 
волонтерських можливостей; залучення населення до  проєктів 
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та ініціатив; розвиток волонтерської діяльності не лише в великих 
містах, а й в малих містах; дослідження, моніторингу та оцінки ста-
ну, особливостей, тенденцій розвитку волонтерської діяльності, 
яка є різноманітною, важливою і  своєчасною для соціально-еко-
номічного розвитку міст.
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2.6. Підприємницькі університети як драйвери 
соціально-економічного розвитку міст та територій
В сучасних умовах економічної нестабільності, стрімких еко-
номічних змін, появи нових глобальних загроз та  викликів, дедалі 
більшого значення набувають питання підтримання сталого соціаль-
но-економічного розвитку міст та територій. На сьогоднішній день, 
більше 4 млрд осіб, що складає близько 50 % усього населення плане-
ти, проживають у містах. Відповідно до існуючих тенденцій, ця цифра 
в найближчому майбутньому буде зростати, і до 2050 р. у містах про-
живатиме близько 70 % усього світового населення [1]. Як результат, 
близько 80 % усього світового ВВП сконцентровано саме на урбані-
зованих територіях [2]. Такі тенденції, з  однієї сторони, впливають 
на політичні, економічні та соціальні зміни, а, з іншої сторони, спри-
яють високій концентрації у містах інтелектуального капіталу, інве-
стицій та ресурсів, що в свою чергу, надає додаткові стимули для еко-
номічного розвитку, соціальної взаємодії та впровадження інновацій.
Вагомий внесок у дослідження ролі та значення університетів як 
осередків науково-дослідної та освітянської діяльності, їх значення 
для соціально-економічному розвитку країни, трансформації функ-
цій сучасних закладів вищої освіти та  комерціалізації результатів 
їх наукових досліджень зробили такі відомі вчені, як: В.Д. Базиле-
вич, З.С.  Варналій, М.З.  Згуровський, А.І.  Ігнатюк, І.С.  Каленюк, 
Г.І.  Купалова, А.А.  Мазаракі, І.І.  Пилипенко, Л.С.  Шевченко та  ін.. 
Серед іноземних науковців варто відзначити: Е. Гамільтонт, С. Джек, 
В. Ламіна, Р. П’ю, Т. Синозич, Х. Сміт, М.Г. Тренчера, Тріпл, М. Яріме 
ін.. Незважаючи на  значні досягнення у  проведенні досліджень 
у цій сфері, сучасні трансформаційні зміни в економіці та зміна век-
торів розвитку сучасних університетів вимагає впровадження но-
вих інноваційних методів та підходів в управлінні закладами вищої 
освіти, перегляду їх функцій та  значення для суспільства, пошуку 
нових методів забезпечення автономії і самофінансування. Тому ці 
питання потребують подальшого вивчення та вирішення.
Міста є головними центрами соціально-економічного розвитку, 
науково-технологічних змін, створення робочих місць та запровад-
ження інновацій. Порівнюючи розвинуті країни та  країни, що ро-
звиваються, в  останніх спостерігається динаміка по випередженню 
приросту міського населення над рівнем економічного зростання. Ін-
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ституційний потенціал прийняття ефективних управлінських рішень 
на рівні місцевих органів влади також значно менший. Існуючі роз-
біжності значно зменшують можливості у країнах, що розвиваються, 
для сталого соціально-економічного розвитку їх міст. Розвиток міст 
постійно супроводжується динамічними процесами, пов’язаними 
з  природним зростанням кількості населення, соціально-економіч-
ним розвитком територій, змінами у  навколишньому середовищі 
та підходах до природокористування, адаптації політики державних 
та  місцевих органів влади до  сучасних викликів та  можливостей. 
В таких умовах посилюється роль урбанізації як процесу, який здат-
ний забезпечити збалансований та стійкий територіальний розвиток.
Міста відіграють все більш важливу роль у боротьбі зі змінами 
клімату, оскільки ризик виникнення стихійних лих збільшуєть-
ся у  міру їх зростання. Проте швидкість та  масштаби урбанізації 
викликають і певні проблеми. Розширення споживання міської зем-
лі випереджає зростання населення на цілих 50 %, що, як очікуєть-
ся, додасть світовій забудованій міській площі 1,2 млн км за 3 де-
сятиліття. Таке розповсюдження чинить тиск на землю та природні 
ресурси, що призводить до небажаних наслідків; міста споживають 
дві третини світового споживання енергії та вивільняють в повітря 
понад 70 % викидів парникових газів [3].
Системний підхід до  урбанізації передбачає поєднання на  гло-
бальному, національному та місцевому рівнях трьох складових — со-
ціального розвитку, економічного зростання та управління приро-
докористуванням, а також формування дієвої системи інструментів 
для управління ними. В таких умовах виникає потреба у взаємодії 
між зацікавленими сторонами — органи влади, бізнес та населення 
через постановку відповідних цілей та реалізації програм розвитку 
міст. В  економічному контексті комплексний підхід спрямований 
на  посилення синергетичного ефекту та  ефективності управління 
різними видами економічної діяльності. Це сприятиме вливанню ін-
вестицій у розвиток інфраструктури, інституційного та управлінсь-
кого потенціалу та активній участі органів влади, бізнесу та населен-
ня у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку міста.
Кризові явища в економіці формують нові виклики щодо залу-
чення наукового осередку до розробки комплексу підходів для за-
безпечення сталого соціально-економічного розвитку міст та тери-
торій. Якщо раніше можна було простежити межі функціонування 
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закладів вищої освіти та сферу їх взаємодії, на даний момент універ-
ситети — лідери з надання освітніх послуг у світі виходять за межі 
свого внутрішнього середовища та встановлюють амбітні партнер-
ські відносини з бізнесом, урядом та  громадськістю. Університети 
стають осередками стійкої трансформації міст чи територій, на якій 
вони розташовані.
Яскравим прикладом такого осередку є Стратклайдський 
університет, який розташований у  м.  Глазго, Шотландія. Універ-
ситет поставив собі за мету протягом 10 наступних років вивести 
місто на  новий рівень та  зробити одним із  найбільш стійких міст 
Європи. Ще однією такою ініціативою є проєкт “Новатлантіс” Феде-
ральної вищої технічної школи м. Цюріх, Швейцарія, який об’єднав 
представників бізнесу та  громадськості задля залучення міст Ба-
зель, Цюріх та Женеви до інноваційних експериментів щодо забез-
печення сталого розвитку цих регіонів. Корнелльський університет 
та Оберлінський коледж, які знаходяться у Сполучених штатах Аме-
рики, створюють альянси по всьому узбережжю Атлантичного оке-
ану з метою відродження та трансформації економік двох колиш-
ніх промислових міст в урбанізовані території, що спеціалізуються 
на експорті альтернативного, невикопного палива [4].
Міжнародна аналітична компанія Reuters у партнерстві з ком-
панією Clarivate Analytics представила результати досліджень 
закладів вищої освіти за  рівнем запровадження інновацій та  ви-
ділила 100 найбільш інноваційних університетів, які зробили най-
більший внесок для просування науки, розробки нових технологій 
та  інноваційних рішень для освоєння нових ринків. У  рейтин-
гу, який складається зі 100 позицій, трохи менше половини — це 
американські заклади вищої освіти (46 університетів). Аналізую-
чи ситуацію в розрізі континентів, можна зробити такі висновки: 
у Північній Америці розташовано 48 % університетів з рейтингу, 
Євразія  — 52 %, у  тому числі у  Європі  — 32 % та  в  Азії  — 20 %. 
На інших континентах університети, які показують інноваційність 
у своїй діяльності, відсутні.
До десятки країн — лідерів за рівнем запровадження інновацій-
них рішень в освіті також потрапили: Німеччина — 9 університетів, 
Франція — 8, Японія — 6, Південна Корея — 6, Великобританія — 6, 
Китай — 4, Нідерланди — 3, Швейцарія — 3, Бельгія — 2, Канада — 
2, Ізраїль — 2, Сінгапур — 2, Данія — 1 (рис. 2.6.1).
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Кількість університетів, які впроваджують та комерціалізують інновації
Рис. 2.6.1. Розподіл університетів, які впроваджують 
та комерціалізують інновації, серед країн Європейського Союзу, 2019 р.*
Глобальні соціально-економічні зміни та екологічні виклики по-
требують творчих, інноваційних, підприємницьких рішень. Здій-
снення підприємницької діяльності у  закладах вищої освіти заз-
вичай пов’язане із зовнішніми факторами, такими як законодавча 
база та політика держави в галузі науки і технологій. Не зважаючи 
на це, інтенсивне залучення університетів до національних та регіо-
нальних інноваційних систем має численні позитивні наслідки для 
соціально-економічного розвитку як національної економіки, так 
і економік окремих міст та територій.
Як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються, потребують 
стимулювання підприємницької діяльності. В результаті цих зусиль 
кількість глобальних технологічних кластерів починає стрімко зро-
стати. Проведені дослідження свідчать про те, що лише сприятливо-
го зовнішнього середовища недостатньо для виживання та зростан-
* Складено авторами на основі [5].
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ня соціально-економічного розвитку міст та територій. Університети 
та  їх внутрішнє середовище є ключовими факторами формування 
траєкторії розвитку місцевої економіки, заснованої на  підтримку 
та сприянні розвитку високотехнологічних галузей економіки.
Не дивно, що якщо Сполучені штати Америки лідирують за кіль-
кістю інноваційних університетів, які розташовані у цій країні, то 
і  найбільша кількість зареєстрованих патентів та  винаходів буде 
належати американським закладам вищої освіти. Так, за  2012–
2017 рр. найбільше патентів було зареєстровано від співробітників 
Каліфорнійського університету — 2768 патентів. На другому місці 
знаходиться Массачусетський технологічний університет із 1614 за-
реєстрованими патентами. патентів. Трійку лідерів закриває Гар-































Рис. 2.6.2. Кількість зареєстрованих патентів університетами, 
що входять до ТОП-100 лідерів рейтингу інноваційних університетів,
2012–2017 рр.*
* Складено авторами на основі [5].
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Успішні університети  — лідери зазначеного рейтингу впровад-
жують багато наукових розробок та винаходів. Вони дозволяють не 
тільки досягнути прогресу розвитку науки, але й сприяти її комер-
ціалізації. Захист здійснюється за  допомогою патентів (генетичні 
винаходи, біотехнології, програмне забезпечення тощо), які дозво-
ляють залучити додаткове фінансування для досліджень та  сти-
мулювати появу нових стартап-проєктів. Для подолання розриву 
зв’язку на шляху від винаходу та його комерціалізації, при універси-
тетах створюються офіси з трансферу знань та технологій, які вико-
нують широкий спектр функцій (від ліцензування та патентування 
до здійснення управління усім дослідницьким процесом).
Серед країн Європейського Союзу університети, які входять 
до  ТОП  — 100 рейтингу інноваційних європейських розподілені 
наступним чином (рис.  2.6.3): Німеччина  — 23  університети, Ве-
ликобританія  — 21, Франція  — 18, Нідерланди  — 9, Бельгія  — 7, 
Іспанія — 5, Швейцарія — 5, Італія — 4, Данія — 3, Норвегія — 2, 














Рис. 2.6.3. Розподіл університетів в рейтингу ТОП-100 університетів
за рівнем впровадження та комерціалізації інновацій 
в розрізі Європейських країн, 2019 р.*
* Складено авторами на основі [6].
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У рейтингу університетів за рівнем впровадження інновацій лі-
дируючі позиції належать таким закладам вищої освіти: Левенський 
католицький університет (Бельгія), Університет Ерлангена — Нюр-
нберга (Німеччина), Імперський коледж Лондона (Великобританія), 
Кембриджський університет (Великобританія), Федеральна полі-
технічна школа Лозанни (Швейцарія), Університетський коледж 
Лондона (Великобританія), Мюнхенський технічний університет 
(Німеччина), Манчестерський університет (Великобританія), Цю-
рихський університет (Швейцарія), Федеральна вища технічна шко-
ла Цюриха (Швейцарія) та ін. (табл. 2.6.1).
При формуванні рейтингу було проаналізовано близько 600 єв-
ропейських університетів в розрізі системи показників, що харак-
теризують рівень впровадження та комерціалізації інновацій в за-
кладах вищої освіти. Рейтинг вимірює інновації на інституційному 
рівні, проте не враховує окремі індивідуальні програми та гранти. 
З 600 університетів було відібрано 100, які є найбільш інноваційни-
ми, тобто продукують оригінальні дослідження, створюють якісні 
та корисні технології, стимулюють розвиток глобальної економіки 
в цілому.
Поширення інтелектуальної власності відбувається за  допомо-
гою різноманітних складних каналів. Більшість лідируючих універ-
ситетів підтримують розповсюдження через трансфер технологій. 
Вони не тільки шукають, реєструють та патентують результати своїх 
досліджень, але й керують комерціалізацією своїх відкриттів. Біль-
шість цих відкриттів сильно локалізовані, тобто прив’язані до кон-
кретного міста або території. Розробка сукупного рейтингу успіш-
ності реалізації проєктів та комерціалізації результатів досліджень 
є важливими для оцінювання конкурентних позицій університетів 
та використання найкращого досвіду.
Ланцюжок вартості університетських інновацій включає самі ін-
новації, знання та їх комерціалізацію, завдяки якій виникають до-
даткові економічні вигоди. В  інноваційному процесі має існувати 
динамічний канал зворотного зв’язку. У цьому процесі формуван-
ня ланцюжка вартості існують не лише послідовні зв’язки окремих 
фрагментарних інноваційних процесів, але й взаємодія та зворот-
ний зв’язок між різними етапами, тому виникає синергія від взає-
модії академічної спільноти та бізнес-сектору.
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Проведене дослідження показало, що університети — лідери єв-
ропейських рейтингів мають високі результати із  запровадження 
інновацій та їх комерціалізації (рис. 2.6.4).
Левенський католицький університет
Університет Ерлангена — Нюрнберга
Імперський коледж Лондона
Кембриджський університет
















Комерціалізація досліджень, % Успішність реалізації проектів, %
Рис. 2.6.4. Аналіз успішності реалізації проєктів та їх комерціалізації 
серед ТОП-10 європейських університетів, 2019 р.*
Більшість університетів — світових лідерів все більше доповнюють 
свої традиційні місії, пов’язані з викладацькою та науково-дослідною 
роботою, третьою — підприємницькою діяльністю. Вони беруть ак-
тивну роль у комерціалізації своїх знань та сприяють соціально-еко-
номічному розвитку міст та територій. Як результат, з’являються нові 
форми стимулювання та винагород працівників за комерціалізацію 
результатів діяльності, розвитку ділової культури та  створенням 
та розповсюдженню інновацій за допомогою трансферу технологій.
* Складено авторами на основі [6].
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Результати окремих досліджень свідчать про вплив підприєм-
ницької діяльності закладів вищої освіти на економічне зростання 
окремих видів діяльності у регіонах. Регіони отримують прибуток 
від підприємницької діяльності університетів за рахунок створення 
нових робочих місць, обміну знаннями, надання результатів дослід-
жень та їх впровадження у практичну діяльність підприємств.
На підприємницьку діяльність університету впливають такі фак-
тори, як фінансування та наявність прав інтелектуальної власності. 
Проте успіх університетів у комерціалізації своїх знань та наукових 
розробок залежить не лише від внутрішнього середовища універси-
тету, але й від регіонального місця розташування та структури ре-
гіональних соціальних мереж. Особливим попитом в таких умовах 
користуються міждисциплінарні дослідження та розробки, напри-
клад, поєднання біотехнологій, інформаційних систем та  програ-
мування. Переймання вченими досвіду проведення високоякісних 
лабораторних досліджень під керівництвом експертів у визначеній 
галузі дає економічну та суспільну користь. Передача знань та вмінь 
з  університетів через їхніх випускників сприяє поширенню нових 
відкриттів в економіці, незалежно від каналів досліджень та комер-
ціалізації.
Багато підприємств у  світі здійснюють підприємницьку діяль-
ність, проте не всі з  них можна характеризувати як підприємни-
цькі університети. Підприємницька діяльність може виконувати 
різні функції, а саме: комерційну, соціальну, культурну та суспільну. 
В нинішніх умовах університети набувають більшої автономності, 
економічної незалежності, збільшують свою роль та значення у на-
ціональній та міжнародній економіці. У цьому контексті універси-
тети також розширюють свою функції та  сфери діяльності. Вони 
поступово переходять до  проведення досліджень, спрямованих 
на  промислове використання, соціальні та  економічні потреби, 
формування підприємницького мислення. Для реалізації зазначе-
них заходів часто створюються бізнес-інкубатори та  їх мережеві 
об’єднання.
Науково-дослідна та  дослідно-конструкторська діяльність віді-
грає ключову роль у соціально-економічному розвитку міст та те-
риторій, формуючи та підтримуючи базу знань, яка може бути ос-
новою для інновацій. Існує багато механізмів, за  допомогою яких 
може відбуватися трансфер знань та  технологій (починаючи від 
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найпростіших, таких як — надання консультаційних послуг, і закін-
чуючи більш складними — формуванням національних стратегіч-
них дослідницьких центрів) (рис. 2.6.5).
На сьогодні найперспективніші інноваційні розробки походять 
від співпраці, обміну ідеями, використання кардинально різних тех-
нологій для створення нових рішень, а також розвитку та трансфор-
мації традиційних галузей. Ефективна багатопрофільна відкрита 
співпраця вимагає інтелектуальної різноманітності, міцних мереж 
трансферу технологій та партнерських відносин між суспільством, 

















Рис. 2.6.5. Механізми трансферу знань та технологій 
у підприємницьких університетах*
Фінансування університетських досліджень сприяє створенню 
робочих місць середньої та високої кваліфікації за рахунок іннова-
цій, комерціалізації та трансферу технологій. Університети є джере-
лом конкурентних переваг; вони створюють кваліфіковану робочу 
силу та завдяки реалізації науково-дослідних проєктів допомагають 
створювати нові технології та нові види діяльності. Досвід провід-
них світових підприємницьких університетів свідчить про те, що 
для більш ефективного здійснення комерціалізації наукових дослід-
жень, необхідно здійснити наступні заходи:
1. Забезпечити фундаментальне фінансування наукових дослід-
жень. Більшість наукових досліджень дозволяють отримати довго-
строкову економічну вигоду. Вони, ймовірніше за все, не принесуть 
швидкі комерційні результати, але в  перспективі можуть забезпе-
чити високі доходи для створення високотехнологічних продуктів.
2. Здійснювати комерціалізацію наукових досліджень через ці-
льові фонди. Університети, що демонструють значні успіхи у комер-
* Складено авторами.
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ціалізації на ринку, тобто є комерційно привабливими, мають отри-
мувати більше фінансування.
3. Використання кращого світового досвіду і  підтримка дер-
жавою програм обміну досвідом. Це сприятиме залученню ці-
льового фінансування в  популярні наукові дослідження та  ака-
демічні програми, а також створенню додаткових робочих місць 
у бізнес-секторі.
Підприємницьким університетом може бути будь-який універ-
ситет, який сприяє та забезпечує лідерство у створенні підприємни-
цького мислення, дій, інституцій та підприємницького капіталу. Він 
має більш широку роль, ніж просто генерувати передачу технологій 
у вигляді патентів, ліцензій та стартапів. Створення мережі транс-
феру знань та технологій на основі університетів відіграє важливу 
роль у розбудові підприємницької діяльності та покращенні позицій 
міст та територій на міжнародній арені. Попри це, роль підприєм-
ницьких університетів виходить за межі трансферу технологій (на-
приклад, через патентування, популяризації проєктів та реалізації 
стартапів), охоплюючи більш глобальні питання, такі як: розвиток 
підприємницької свідомості, формування підприємницького мис-
лення, забезпечення економічного розвитку міст та територій, а та-
кож країни в цілому.
Підприємницькі університети можуть взаємодіяти із зовнішнім 
середовищем шляхом формальної та неформальної взаємодії. Фор-
мальні відносини, як правило, вбудовуються в процедури та струк-
тури університету, а неформальні відносини з містами та регіонами 
мають більш складну структуру, і, частіше за все, тут має місце люд-
ський фактор. Такі взаємовідносини є важливими для діяльності 
підприємницького університету, оскільки не існує простого способу 
розбудови потужної регіональної мережі. Існує симбіотичний ефект 
взаємодії між підприємницькими університетами та регіонами. За-
клади вищої освіти відіграють ключову роль у розвитку підприєм-
ницького капіталу шляхом розповсюдження підприємницького 
духу, підприємницької освіти, виробництва корисних знань для 
підприємців, а також сприяння створенню нових підприємств та їх 
економічному розвитку. В свою чергу, міста підтримують діяльність 
університетів, забезпечуючи сприятливе середовище для викладан-
ня, проведення досліджень та створення підприємницьких інкуба-
торів [7].
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Університети повинні вбудовувати підприємницьку освіту у свої 
програми, інфраструктуру та супроводжуючі процеси як техноло-
гію, що пронизує весь процес його функціонування. З огляду на це, 
є основні умови віднесення університету до підприємницького типу 
(рис. 2.6.6).
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Рис. 2.6.6. Основні характеристики підприємницького університету*
Отже, урбанізація позитивно впливає на  розвиток інновацій, 
а великі міста виступають у ролі центрів інновацій. Міста функціо-
нують як невеликі відкриті економіки та створюють певні системи, 
які впливають на  економічне зростання та  розвиток. Системний 
підхід до  урбанізації передбачає поєднання на  глобальному, на-
ціональному та  місцевому рівнях трьох складових  — соціального 
розвитку, економічного зростання та  управління природокори-
стуванням, а  також формування дієвої системи інструментів для 
управління ними. В таких умовах виникає потреба у взаємодії між 
зацікавленими сторонами — органи влади, бізнес та населення че-
рез постановку відповідних цілей та  реалізації програм розвитку 
міст. Кризові явища в економіці формують нові виклики щодо за-
лучення наукового осередку до розробки комплексу підходів для за-
безпечення сталого соціально-економічного розвитку міст та тери-
торій. Університети стають осередками стійкої трансформації міст 
чи територій, на якій вони розташовані.
* Складено авторами.
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Успішні університети впроваджують багато наукових розробок 
та  винаходів. Вони дозволяють не тільки досягнути прогресу ро-
звитку науки, але й сприяти її комерціалізації. Захист здійснюєть-
ся за допомогою патентів (генетичні винаходи, біотехнології, про-
грамне забезпечення тощо), які дозволяють залучити додаткове 
фінансування для досліджень та  стимулювати появу нових стар-
тап-проєктів. Поширення інтелектуальної власності відбувається 
за допомогою різноманітних складних каналів. На сьогодні найпер-
спективніші інноваційні розробки походять від співпраці, обміну 
ідеями, використання кардинально різних технологій для створення 
нових рішень, а також розвитку та трансформації традиційних га-
лузей. Ефективна багатопрофільна відкрита співпраця вимагає ін-
телектуальної різноманітності, міцних мереж трансферу технологій 
та партнерських відносин між суспільством, бізнесом, університе-
тами, лабораторіями та інвесторами. Фінансування університетсь-
ких досліджень сприяє створенню робочих місць середньої та висо-
кої кваліфікації за рахунок інновацій, комерціалізації та трансферу 
технологій.
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3.1. Міграційні тренди розвитку міст 
в умовах децентралізації
Формування територіального розміщення населення  — це до-
сить інерційний процес, який відбувається під впливом адміністра-
тивно-територіальних перетворень, міграції та  знелюднення. За-
гальними тенденціями трансформації розміщення населення є 
його концентрація, локалізація та поляризація на різних рівнях ад-
міністративно-територіального управління. Вона відбувалась на ос-
нові структурних перетворень в економіці: деіндустріалізації, зміні 
форм власності та зростанні продуктивності в сільському господар-
стві. Перша особливо вплинула на розміщення міського населення, 
остання — на розміщення сільського. 
В Україні за 2000–2020 рр. зросла кількість міст в країні на 3 % 
за рахунок переведення селищ міського типу (СМТ) у статус міста. 
Лідирують за цим показником Житомирська (33,3 %) та Тернопіль-
ська (12,5 %) області (рис. 3.1.1), в Закарпатській та Рівненській об-
ластях кількість міст зросла на 10 %. У чотирнадцяти областях цей 
показник залишився без змін. Селища міського типу (СМТ) зазна-
ли різностороннього впливу: з одного боку окремі з них перейшли 
в статус міст, що не завжди пов’язано із зростанням кількості насе-
лення в них, інші в результаті знелюднення стали селами, що обу-
мовило скорочення СМТ на 1,4 %. Найсуттєвішим цей процес був 
у Тернопільській (–10,5 %), Черкаській (–6,7 %) та Дніпропетровсь-
кій (–6,3 %) областях. 
Людність як базова характеристика значущості, статусу та  при-
вабливості поселення в контексті міграційних настанов має пролон-
говане формування і одночасно у фіксованому стані визначає демо-
графічні перспективи існування одиниці територіальної організації 
РОЗДІЛ 3
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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населення, підлягаючи впливу різноманітних чинників сама є чинни-


















































Динамічні зрушення кількості міст Динамічні зрушення кількості СМТ
Рис. 3.1.1. Динамічні зрушення кількості міст та СМТ 
в регіонах за 2000–2020 рр., %*
Середня людність міст у 2020 р. становила 66 тис. осіб і скоро-
тилась за  2000–2020 рр. на  10,8 % (рис. 3.1.2). Лідерами цього де-
структивного процесу є Тернопільська, Полтавська, Донецька, Чер-
нігівська та  Луганська області (близько 18 %). В  Кіровоградській 
та  Сумській областях середня людність міст скоротилась на  16,9 
та 15,5 % відповідно. У Волинській та Івано-Франківській областях 
цей показник залишився без змін. А  в  Чернівецькій та  Київській 
(разом з м. Києвом) навіть зріс на 2,9 та 7,1 % відповідно, що пояс-
нюється міграційним приростом населення із СМТ та сіл.
* Джерело: розраховано за даними: [1].







































































































































































































































































































































осіб на 1 км кв
Середня людність міст, 
тис. осіб
Динаміка середньої людності, 
2000–2020 рр., %
Рис. 3.1.2. Щільність міського населення 
та середня людність міст в розрізі областей, 2020 р.*
Дані рис. 3.1.3 свідчать, що незважаючи на зростання загальної 
кількості міст на 3 % спостерігається суттєве скорочення та здріб-
нення їх категоріальної людності. Так кількість міст з  населенням 
понад 500 тис. осіб за 1989–2018 рр. скоротилась на третину, однак 
населення в них лише на 13,6 %. Про збереження ролі великих міст 
людністю понад 500 тис осіб свідчить, що у 2018 р. займаючи у кіль-
кісній структурі поселень близько 2 % в них проживало 36,6 % на-
селення міст.
Міграція має важливе значення для стабілізації цієї групи люд-
ності поселень, оскільки в першу чергу це регіональні та міжрегіо-
нальні центри, частина з яких є центрами агломерацій, які мають ви-
соку привабливість для мігрантів. У восьми найбільших містах (Київ, 
Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий 
* Джерело: розраховано за даними: [1].
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Ріг) сконцентровано 32,1 % міського населення, не враховуючи міст, 
що входять до  складу однойменних агломерацій. Якщо більш, ніж 
80 % міст втрачають населення [7], то зростає воно в містах, які вхо-
дять до складу агломерацій. Агломерування території відбувається 
на  основі вигідного економіко-географічного положення по відно-
шенню до центру агломерації, ефекту концентрації, що зменшує ви-
трати на транспортування продукції та переміщення працівників.
Міста людністю:
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Динаміка кількості населення Динаміка кількості міст 
Рис. 3.1.3. Динаміка груп людності міст України за 1989–2018 рр., %*
Найбільш стабільною залишається група міст людністю 100–
500  тис. осіб, вона характеризується найнижчою питомою вагою 
скорочення кількості як поселень так і  населення в  ній (на 10,8 
та 6,4  % відповідно). Цю групу складають найбільші міста обласно-
го значення, вони є центрами регіонального тяжіння для мігрантів 
із менших міст області та сіл. Сприяє міграції до них розташування 
освітніх закладів вищого рівня акредитації та спеціалізованих ме-
дичних установ. Трудова міграція залишається для цих поселень по-
тужним чинником міграційних переміщень.
Група міст людністю 50–100 тис. осіб зазнала суттєвої динаміки 
і скоротилась майже на п’яту частину за 1989–2018 рр., а населення 
в них на 28 %. Незважаючи на те, що до групи також входять міста 
* Джерело: Розраховано на основі даних Державної служби статистики України 
без урахування АР Крим.
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обласного значення, однак їх функціональні можливості є слабши-
ми, багато з них особливо на сході країни розвивалися за рахунок 
декількох крупних промислових підприємств. Трудові міграції для 
більшості міст, що входять до цієї категорії властиві для населення, 
що проживає на найближчих територіях від міст.
Економічна доцільність трудових міграцій на  периферійних 
територіях зменшується через підвищення трансакційних витрат 
на  переміщення на  тлі відносно нижчих заробітних плат в  містах 
обласного значення порівняно з найбільшими містами країни. Деін-
дустріалізація вплинула на кількість населення цих міст і вони по-
повнили когорту поселень людністю 20–50 тис. осіб, яка за рахунок 
цього характеризується відносно меншим скороченням поселенсь-
кого та демографічного потенціалу (на 12,7 та 8,1 % відповідно). 
За рахунок здрібнення людності лише кількість міст з чисельні-
стю населення до  20 тис. осіб зросла на  28,2 %, а  населення в  них 
на 15,5 %. Ще одним стабілізаційним чинником для групи людності 
цих поселень є, те що до неї входять або міста районного значен-
ня або центри адміністративних районів. Ці поселення перебрали 
на  себе функції, втрачені сільськими поселеннями, що відбулося 
через реорганізацію виробництва, форм власності та депопуляцію.
Поселення центри адміністративних районів одночасно ста-
ли центрами тяжіння маятникових міграцій і не тільки трудового 
та освітнього характеру, а й торгівельного, медичного, юридичного 
та житлово-комунального. Така функціональна зміна відбувається 
на тлі відставання в організації якості транспорту пасажирських пе-
ревезень, що ускладнює отримання послуг населенням в межах до-
бової транспортної доступності та сприяє зміні характеру міграції 
на постійну, посилюючи деградацію периферійних поселень. 
На тлі концентрації населення в  агломераціях спостерігається 
здрібнення міст поза їх межами. Законодавчо визначеними кри-
теріями віднесення населеного пункту у  статус міста є кількість 
населення не менше 10 тис. жителів та  дві третини зайнятих не 
в сільському господарстві [4]. Проте п’ята частина міст України не 
відповідає кількісним характеристикам у  зв’язку із  депопуляцією, 
зміною структури їх економіки та як наслідок зайнятості. Крім того 
в Україні існує окрема категорія населених пунктів — селища місь-
кого типу. Вони не є містами в класичному розумінні але населення, 
яке проживає в них обліковується як міське.
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Кількісними критеріями їх визначення є чисельність населення 
понад дві тисячі жителів (в окремих випадках може бути менше) 
та  дві третини жителів мають бути робітниками, службовцями 
і члени їх сімей. Селища міського типу в загальній кількості місь-
ких поселень складали у 2018 році 65,1 %, в них проживало 36,6 % 
міського населення, їх кількість скоротилась за  1989–2018  рр. 
на 5,2 %, а населення на 18,3 %. На четверту частину зросла кіль-
кість СМТ людністю до  3 тис. осіб, їх питома вага склала 17,3 % 
у 2018 р. 
Ще однією характеристикою дрібноселенності мережі міських 
поселень є питома вага малих міст, статус яких офіційно визначе-
но в  Законі України “Про затвердження Загальнодержавної про-
грами розвитку малих міст” [5] та зазначено, що малими є міста 
людністю до 50 тис. осіб. Їх питома вага становила у 1989 р. 76,6 % 
і зросла у 2018 до 81,8 % всіх міст, в яких проживало 20,8 % місь-
кого населення. З  них 58,5 % від загальної кількості міст мають 
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Рис. 3.1.4. Розподіл міст України та їх населення 
за групами людності, 2018 р., %*
* Джерело: Розраховано на основі даних Державної служби статистики України 
без урахування АР Крим.
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Висока питома вага та зростання кількості малих міст не означає 
наявності в них розвиненої інфраструктури та соціально-культур-
них послуг. На  відміну від таких міст в  Європі вони не стали ба-
зисними для деурбанізації та престижними для проживання. Лише 
міста сателіти певним чином виконують цю функцію, решта малих 
міст мають серйозні соціально-економічні проблеми. Третину з них 
визначено як депресивні, 61 % мають недостатній темп розвитку 
[7]. Депресивні малі міста є монофункціональними, їх розвиток за-
лежить від одного містоутворюючого підприємства, що часто має 
високий рівень зношеності основних фондів. Проблеми малих міст 
ускладнюються зношеністю інженерних мереж на тлі недостатності 
фінансування на їх оновлення.
Міграція на  територіальну трансформацію розміщення місь-
кого населення впливає неоднозначно. В  регіонах з  крупними 
агломераціями, наприклад Київською, спостерігається приріст 
населення за  рахунок жителів не тільки регіону містарозташу-
вання, але й  сусідніх областей. В  таких формах територіального 
розміщення населення міграція компенсує депопуляцію, яка і  є 
порівняно з  іншими типами розселення найнижчою. Одночасно 
міграція в Київську агломерацію пришвидшує знелюднення сіль-
ських поселень області. Трудова міграція в західних регіонах здій-
снює двоякий вплив на  трансформацію територіального розмі-
щення населення.
З одного боку через міграцію руйнуються сім’ї, що не сприяє ста-
білізації демографічного потенціалу, спостерігається міграційний 
відплив населення, однак трудові міграції стабілізують соціальні 
наслідки дефіцитності регіональних ринків праці, грошові перекази 
здійснювані українськими громадянами, що перебувають за  кор-
доном стабілізують економіку поселень місця проживання родин 
трудових мігрантів. Зароблені кошти можуть бути за  сприятливої 
політики держави стартовим капіталом для відкриття власної спра-
ви після повернення на батьківщину, що особливо актуально на тлі 
низької доступності кредитних ресурсів в Україні.
Трансформація територіального розміщення населення відбу-
вається в ринкових умовах, за яких поселення розвиваються в кон-
курентному середовищі, відбувається зростання територіальної 
мобільності населення, утворюються території низької щільності 
сільського населення, знелюднені сільські поселення, селища місько-
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го типу з виснаженим демографічним потенціалом, поселення із ви-
кривленою віковою структурою жителів, що ставить нові виклики 
для управління територіальним розвитком розміщення населення, 
які актуалізується в  умовах децентралізації. Вони потребують ви-
користання нових технологій і  підходів, зростання оперативності 
реагування на зміни в розвитку поселень, наявності фахівців анти-
кризового менеджменту, які б прораховували розвиток на середньо 
та довгострокову перспективу.
Окремої уваги потребує зростання кількості населення у вели-
ких містах. Надаючи ширші можливості щодо працевлаштування, 
освіти, якості медичних послуг, організації дозвілля велике місто 
одночасно створює систему ризиків щодо раптової бідності, нес-
приятливого стану довкілля, вищого ступеню соціальної напруги 
та  конфронтації, яка виникає в  процесі адаптації до  нового сере-
довища проживання й особливо посилюється за неконтрольованої 
міграції у  великі мегаполіси. Остання посилює напругу на  ринку 
праці, підвищує попит, а отже й ціну на оренду та купівлю житла. 
Крім того перед великими містами існує низка ще більш серйозних 
викликів, які полягають у  техногенному забрудненні, ускладнен-
ні транспортних проблем, здорожчанні інженерного обладнання 
для ЖКГ, створенні інфраструктури переробки твердих побутових 
відходів і  формування екологічно орієнтованої моделі поведінки 
міського жителя. Для зменшення негативних наслідків надмірної 
концентрації населення на  обмеженій території розвинені країни 
здійснювали заходи стимулювання полюсів розселення через під-
тримку приміських територій шляхом розвитку швидкісних шляхів 
сполучення, зниження цін на житло та землю. Наприклад в Паризь-
кій агломерації у 80-х рр. ХХ століття або створення восьми нових 
міст для деконцентрації Лондона [8, c. 225].
Наявність великої кількості малих міст передбачає посилену 
увагу до  зменшення наслідків депопуляції в  них. Розвиток посе-
лень такого типу доцільно здійснювати на  загальнодержавному 
рівні застосовуючи програмно-цільові методи та  створення ор-
ганізаційно-економічного механізму адаптації до  нових умов їх 
розвитку, який би охоплював реагування на виклики у зміні віко-
вої структури міста, адаптацію до  неї медицини та  освіти, про-
грамну підтримку громадської ініціативи на  локальному рівні 
орієнтовану на  цільові категорії населення, сприяння галузевій 
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переорієнтації, стимулювання ділової активності, залучення інве-
стицій на проєктній основі.
Міграційна активність населення в  метрополіях. Зростаю-
ча концентрація капіталів в  містах-мегаполіях супроводжується 
взаємним прискоренням процесів, що забезпечують їх функціону-
вання. Місткість локальних ринків зростає, урізноманітнюються 
види економічної діяльності, впроваджуються новітні технології, і, 
як наслідок, — збільшуються обсяги залучення людських, фінансо-
вих та  фізичних капіталів. Формується потужний механізм моти-
вації населення мігрувати до територій, що пропонують здебільшо-
го кращі і більш комфортніші умови проживання і зайнятості, ніж 
в середньому по Україні.
Аналіз сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку 
міст дає змогу зробити висновок про формування метрополійних 
територій, які функціонують як полюси зростання та  виступають 
головним центром тяжіння внутрішніх мігрантів. Це: місто Київ 
(як  столиця входить до  метрополійної мережі світового рівня), 
міста Дніпро, Львів, Одеса, Харків, які є регіональними метрополій-
ними утвореннями загальноукраїнського рівня. Через тимчасовою 
окупацією Донецьк фактично втратив функції метрополії.
Харківську, Одеську, Дніпровську і Львівську метрополії слід кла-
сифікувати як моноцентричні, тобто такі що мають єдине місто-я-
дро (центр тяжіння, що формує доцентрові соціально-економічні 
зв’язки у сфері зайнятості, освіті, підприємництві), та супутні міські 
та  сільські поселення (території комфортного проживання різних 
соціальних груп населення, об’єднаних в єдину громаду). Київська 
метрополія проявляє ознаки поліцентричності у зв’язку із збільшен-
ням промислового потенціалу, підвищенням рівня диверсифікації 
підприємств, трансформацією структури розселення і зростанням 
щільності населення міст-супутників.
Аналіз статистичних даних щодо міграційного руху населення 
показує, що їх інтенсивність в  регіонах метро полісів має стійку 
тенденцію до  зростання. Найбільше значення коефіцієнту вну-
трішнього міграційного обороту на рівні 51,08 ‰ у 2018 р. (34,57 ‰ 
у 2015 р.) фіксується у Київській обл., 36,9 ‰ (28,0 ‰) — у Хар-
ківській, найменше — 24,83 ‰ (23,52 ‰) у Дніпропетров ській при 
середньоукраїнському значенні 29,33 ‰ у 2018 р. і 24,61 ‰ у 2015 р. 
(рис. 3.1.5).
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Рис. 3.1.5. Динаміка загального коефіцієнта міграційного обороту 
в областях метрополісів, місті Києві та Україні у 2015, 2018 роках, ‰*
Порівняння міграційної активності населення м. Києва та Київ-
ської області підтверджує факт поліцентричності цієї метрополії. 
Мотивація населення щодо міграції в міста-супутники обумовлена 
доступністю житла через високу щільність забудови новими багато-
поверхівками,близькістю до ділових, культурних і освітніх центрів 
столиці, а головне, розширенням сфери зайнятості на локальному 
ринку праці.
Так, напруженість на  ринку праці столиці та  області характе-
ризується майже однаковим рівнем безробіття серед населення: 6,3 % 
в Києві та 6,2 % — в Київській області у 2018 р. Разом з цим, обласний 
коефіцієнт міграційного приросту, у розрахунку на 10 тис. населення, 
в 3,25 рази перевищив аналогічний коефіцієнт м. Києва та в 35 разів — 
середньоукраїнський (рис. 3.1.6). Інші метрополії також мали показ-
ники щодо рівня безробіття нижчі за  загальноукраїнський рівень, 
він диференціювався від 5,3 %  — у  Харківській області до  8,0 %  — 
у Дніпропетровській. Це, в свою чергу, обумовило формування від-
повідних міграційних потоків, у тому числі з метою працевлаштуван-
ня, за рахунок яких населення метрополійних регіонів зростало.
* Джерело: за даними Держкомстату України.



















































Загальний коефіцієнт міграційного приросту на 10 тис. осіб
Рівень безробіття,%
Рис. 3.1.6. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (‰) 
та рівень безробіття ( %)в областях метрополій, 
місті Києві та Україні у 2018році*
В умовах децентралізації міграційні тренди розвитку міст знач-
ною мірою визначатимуться динамікою реалізації адміністратив-
но-територіальної реформи та  кумулятивним ефектом поєднання 
переваг і  загроз децентралізаційних зрушень. Базуючись на  наяв-
них тенденціях адміністративної реформи в Україні, трансформація 
міграції найбільш ймовірно відбуватиметься за сценарієм помірних 
змін та визначатиметься дією системи загроз, основними з яких є:
— тривалість у  часі процесу об’єднання територіальних громад. 
Станом на 10 січня 2020 р. питома вага територіальних громад, що 
залишаються необ’єднаними, становила 57,1 % [2, с. 7], які очікувано 
відзначатимуться погіршенням фінансового забезпечення. Основни-
ми причинами уповільнення об’єднання громад є конфлікт інтересів, 
зокрема спротив місцевих мешканців об’єднанню громади, боротьба 
за  владу місцевої еліти чи політичних опонентів, а  також внесення 
коректив до процесу адміністративно-територіального реформуван-
* Джерело: за даними Держкомстату України.
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ня — зміни у законодавчій базі, коригування механізму бюджетного 
регулювання та вирівнювання, зміни в системі оподаткування тощо;
— низька фінансова спроможність ОТГ та  неефективне вико-
ристання фінансових ресурсів. У  2017 р. із  366 ОТГ дотаційними 
були 79,8 % [3], що змушує місцеву владу вдаватися до економії ко-
штів за рахунок скорочення витрат місцевих бюджетів, насамперед 
на об’єкти соціальної інфраструктури (у бюджетах ОТГ найбільш ви-
датковою статтею місцевих бюджетів є дошкільна та загальноосвітня 
середня освіта, питома вага якої у 2017 р. становила 45–60 % [6]);
— корумпованість місцевих чиновників, яка проявляється у ло-
яльності до бізнес-партнерів, свідомому притримуванні коштів міс-
цевого бюджету чи їх акумуляції на банківських рахунках. Більшість 
місцевих органів влади ОТГ країни неспроможні до відкритості пе-
ред громадою в питаннях використання фінансових ресурсів тощо.
Стабілізуючий вплив децентралізації на  міграцію посилиться 
у  середньо- та  довгостроковій перспективі. В  умовах масштабно-
го та  ефективного впровадження адміністративно-територіальної 
реформи варто очікувати на зменшення незворотної міграції насе-
лення та інтенсивності міграційних переміщень на тлі прискорення 
місцевого розвитку та підвищення якості життя населення внаслі-
док поступового нарощування фінансового потенціалу ОТГ. Досвід 
реалізації адміністративно-територіальної реформи засвідчує пози-
тивний вплив децентралізації на розвиток міст, в першу чергу ве-
ликих [11; 12]. Фінансова децентралізація стимулює концентрацію 
економічних ресурсів у потужних розвинених містах, визначаючи їх 
як високодоходні інвестиційні впровадження.
Концентрація економічних та людських ресурсів у містах поси-
лює їх агломераційні тенденції. Однак, спонтанність та низька ке-
рованість економічними, екологічними, демографічними, в т.ч. мі-
граційними, процесами у великих містах можуть стати причиною 
загострення низки проблем і зниженню темпів розвитку агломера-
цій. Бертінеллі Л. та  Блек  Д. на  основі власної «моделі урбанізації 
та зростання» зробили висновок, що високі темпи розвитку агломе-
рації знижуються тоді, коли погіршується якість життя його меш-
канців внаслідок транспортного колапсу, високих цін на житло, по-
гіршення екологічної ситуації [9]. Науковообґрунтована міграційна, 
інфраструктурна, екологічна стратегія на місцевому рівні збалансує 
розвиток міста та нівелює прогалини.
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Міста, а  особливо агломерації зі  значною доходною частиною 
місцевих бюджетів, мають вагомий, іноді домінуючий, вплив при 
прийнятті рішень щодо регіонального розвитку. Такі міста характе-
ризуються значними конкурентними перевагами порівняно з інши-
ми населеними пунктами, динамічнішим економічним зростанням, 
що приваблює потенційних мігрантів. Динаміка зростання мігра-
ційного переміщення населення до міст значною мірою залежатиме 
від різниці в умовах проживання.
Пряма залежність між міграцією населення до міст та колосаль-
ною різницею у рівні життя міських і сільських жителів дають під-
стави стверджувати, що подальше збільшення розриву в економіч-
ному розвитку, фінансовому забезпеченні, оплаті праці, кон’юнктурі 
ринку праці активізуватимуть міграційні переміщення до міст. Гро-
мади з низьким ресурсним потенціалом та неефективним місцевим 
управлінням втрачатимуть людські ресурси. Натомість у фінансово 
стабільних містечках, які характеризуються високими показниками 
власних доходів та капітальних видатків на одного мешканця, ма-
ють потужний підприємницький сектор, розвинуту інфраструкту-
ру та  соціальну сферу, варто очікувати на  зростання позитивного 
сальдо міграції чи збереження відтоку населення в обсягах ретро-
спективного періоду із незначним зменшенням міграційної актив-
ності у середньостроковій перспективі. 
Нових рис набуде конкуренція за капітали, в т.ч. людський, як 
умова розвитку громади, що позначиться на  посиленні диспро-
порційності соціально-економічного розвитку територій в країні 
та  порушенні демографічної, економічної, соціальної рівноваги 
як в поселеннях-донорах, так і в поселеннях-реципієнтах людсь-
кого капіталу. Для поселень-реципієнтів мігранти є засобом зни-
ження трудодефіцитності ринку праці та  джерелом фінансового 
наповнення місцевого бюджету, натомість для громади-донора 
втрата економічно активної робочої сили стане дестабілізуючим 
фактором і чинником прискорення процесів депопуляції. Мігра-
ційні переміщення між поселеннями-донорами та  поселення-
ми-реципієнтами можуть істотно посилити напругу у взаємовід-
носинах між громадами, зокрема в питаннях зарахування ПДФО 
до  бюджету за  місцем проживання чи зайнятості, витрат місце-
вого бюджету на  інфраструктуру та  надання соціальних послуг 
тощо. 
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В умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи 
міста залишатимуться  основним центром тяжіння міграційних по-
токів, які зосереджуватимуться переважно у напрямах:
— “ОТГ — великі міста” — найпотужніший напрям концентрації 
міграційних потоків, питома вага якого у міграційних переміщен-
нях в найближчій і віддаленій перспективі практично не зміниться;
— територіальні переміщення між містами, які включатимуть 
трудову міграцію між містами-партнерами та безповоротну мігра-
цію робочої сили з  міст-аутсайдерів в  заможні міста з  високими 
можливостями реалізації трудового потенціалу. Цей напрям мігра-
ції поступово зростатиме під впливом фінансових та  інфраструк-
турних чинників, зокрема необхідності об’єднання зусиль громад 
міст у  залученні інвестицій, будівництві підприємств, розвитку 
транспортного сполучення; 
— міграція мешканців сільських ОТГ до  міст  — потужний на-
прям міграційного руху, обумовлений дією урбанізаційних про-
цесів та низьким рівнем життя в селах. Активна політика місцевого 
розвитку у містах, орієнтована на забезпечення першочергових по-
треб громади формуватиме у мігрантів позитивні очікування щодо 
їхньої асиміляції в міське середовище. Зважена міграційна політи-
ка, зростання фінансової спроможності міст, активізація їхнього 
економічного розвитку, покращення благоустрою стимулювати-
муть міграційні переміщення сільського населення до міст. Однак, 
за  умови успішної реалізації децентралізаційної реформи в  сіль-
ських ОТГ, а  відповідно зростанню підприємницької активності, 
реалізації інвестиційних проєктів, створенню нових робочих міс-
ць, міграція сільського населення матиме тенденцію до зниження; 
за рахунок економічного розвитку сільські населені пункти можуть 
розростися до масштабів малих міст, як це спостерігалось в Китаї 
в період реалізації адміністративно-територіальної реформи; 
— міграційні переміщення в  межах ОТГ у  напрямі “периферія–
центр ОТГ”. Останнім зазвичай є міський населений пункт — еко-
номічний та  адміністративний центр громади, який в  умовах ре-
форми матиме можливість наростити свій фінансовий потенціал 
для належного утримання об’єктів інфраструктури та підвищення 
якості публічних і комунальних послуг, що сформує засади для збе-
реження наявного та привернення з периферії ОТГ людського по-
тенціалу;
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— міграція до приміських зон — привабливих територій з висо-
кою діловою активністю та розвинутою інфраструктурою.
За умови уповільнення адміністративно-територіальної рефор-
ми, її часткової реалізації чи призупинення високоймовірним стане 
різке зростання міграційного руху населення, що матиме загрозливі 
наслідки для країни і проявиться у появі потенційно небезпечних 
трансформацій у поселенській структурі та різкому посиленні ди-
спропорційності міграційних потоків. Соціально-економічна аси-
метричність призведе до акумуляції міграційного руху у декількох 
наймасштабніших напрямах переміщення населення, що посилить 
загрозу перенаселення окремих територій і, в першу чергу, великих 
міст країни.
Адміністративно-територіальна реформа посилить потребу в ло-
кальному управлінні міграційними потоками на  місцевому рівні. 
Органи місцевого самоврядування, будучи краще обізнані, порівня-
но з  центральною владою, з  міграційною ситуацією та  потребами 
в  людських ресурсах на  місцях, спроможні розробити відповідні 
програми та забезпечити їх виконання. Роль міської влади поляга-
тиме у провадженні інклюзивної політики, заснованої на врахуван-
ні запитів усіх зацікавлених сторін, формуванні передумов для ста-
лого розвитку міста, зростання чисельності постійного населення 
і зниження безповоротної міграції містян, обумовленої здебільшого 
причинами незадоволеності місцевими умовами проживання. 
З метою мінімізації нових ризиків і загроз, обумовлених інтен-
сифікацією міграційної рухливості населення доцільно виокреми-
ти пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міських 
територій для їх впровадження у діяльність органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. 
Серед них:
— покращення координації та співпраці державних і місцевих ор-
ганів влади в питаннях регулювання міграційних потоків, змінивши 
їх з тенденції «ідея центральних органів → реалізація ідеї місцевою 
владою» на діалог та взаємозалежну гнучку взаємодію, покращивши 
надання державних міграційних послуг на місцях, що допоможе мі-
грантам у адаптації та інтеграції в громаду міста, а місцевій владі — 
забезпечити безпеку та громадський порядок;
— створення єдиної платформи злагодженої співпраці усіх те-
риторіальних громад метрополійного ареалу щодо координації 
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планів його збалансованого розвитку. З  окреслених вище причин 
метрополії й надалі виступатимуть головним центром тяжіння мі-
грантів. Для зменшення негативних соціально-економічних, інже-
нерно-технічних та екологічних наслідків надмірної концентрації 
населення в метрополіях доцільною є підтримка приміських тери-
торій через розвиток швидкісних шляхів сполучення, зниження 
цін на житло, житлово-комунальні послуги та землю для індивіду-
альної житлової забудови на територіях пріоритетного розселення 
населення; 
— стимулювання розвитку малих та  середніх міст задля зни-
ження диспропорційності як поселенської структури в  країні, так 
і міграційних потоків, що сприятиме збалансованому регіонально-
му розвитку та пропорційному розподілу економічних ресурсів;
— розбудова транспортної інфраструктури (насамперед, мо-
дернізація дорожньої інфраструктури та розширення регіональних 
доріг)і засобів комунікації у  межах півторагодинної доступності 
транспортними коридорами. У  перспективі істотно не змінюва-
тиметься структура міграційних потоків, вони формуватимуться 
здебільшого за напрямами “малі міста-метрополія” та “сільські по-
селення-метрополія”. Тимчасово можуть змінюватися обсяги трудо-
вих міграцій, насамперед маятникових, через популяризацію відда-
леної зайнятості, що поширилася у  зв’язку з пандемію COVID-19, 
але масової зворотної міграції в  сільську місцевість та  маленькі 
міста країни не очікується. Обсяги пасажиропотоку не зменшува-
тимуться. У Київському регіоні існує проблема будівництва нових 
під’їзних шляхів до  столиці, яка ускладнюється узгодженням дій 
та планів суб’єктів різних територіальних громад;
— врегулювання проблем, пов’язаних з  невідповідністю чисель-
ності й  структури постійного та  фактично наявного населен-
ня;зниження тиску на соціальну та інженерну інфраструктуру гу-
стонаселених районів метрополій. Перенавантаження вже діючих 
об’єктів соціальної інфраструктури — шкільних та дошкільних на-
вчальних закладів, лікарень, поліклінік, закладів фізичної культу-
ри та спорту призводить до зниження якості надання відповідних 
послуг, а також недостатнього задоволення соціальних потреб насе-
лення. Підвищене навантаження на комунальні мережі, які мораль-
но застарілі та фізично зношені, що обумовлюватиме загострення 
техногенних ризиків;
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— впровадження системи дієвого контролю житлового будівни-
цтва в частині дотримання діючих норм та урахування реальних 
соціальних потреб потенційних жителів. Розповсюдженою прак-
тикою є нове будівництво з порушенням відповідних вимог, недо-
стовірністю містобудівних даних, з  високим ризиком невчасного 
завершення, взагалі не завершенням та без необхідної соціальної ін-
фраструктури. Відсутні надійні важелі притягнення до відповідаль-
ності посадових осіб органів Держархбудконтролю за  порушення 
у цій сфері; не працює система контролю за діяльністю експертних 
організацій;
— збереження міграційних потоків молоді, у тому числі за раху-
нок оновлення змісту освітніх програм, створення сприятливого 
середовища для повноцінної соціалізації студентів та організації їх 
дозвілля. Усі метрополії традиційно є осередками здобуття вищої 
та професійно-технічної освіти, але з посиленням глобалізаційних 
процесів сформувалася тенденція до переорієнтації освітніх мігра-
цій на  користь європейських  країн, насамперед, Польщі та  Чехії. 
Скорочення чисельності молоді в метрополіях загрожує не тільки 
деформаціями на ринку праці, але й подальшим загостренням де-
мографічної кризи в Україні.
Перспективи трансформації міграційних потоків в Україні знач-
ною мірою детермінуються успішністю реалізації адміністратив-
но-територіальної реформи. Результати зарубіжних наукових до-
сліджень [10] дають підстави стверджувати, що в короткостроковій 
перспективі вплив децентралізації на  міграційний рух в  містах 
України буде несуттєвим і показники міграції відповідатимуть об-
сягам ретроспективного періоду.
Надані в ході реформи більші повноваження органам місцевого 
самоврядування здійснюватимуть неістотний вплив на  внутріш-
ньоміграційні потоки в найближчій перспективі, проте надалі ситу-
ація змінюватиметься в залежності від соціальної результативності 
децентралізації. У середньостроковій перспективі за умов активіза-
ції місцевого розвитку очікується посилення міграційних перемі-
щень у напрямах “периферія — центр ОТГ” та “ОТГ — великі міста”. 
Найбільших міграційних втрат зазнають поселення з низькими еко-
номічним та соціальним потенціалом, натомість фінансово заможні 
ОТГ переважно зберігатимуть додатний міграційний баланс завдя-
ки різниці в умовах життя.
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3.2. Освітні чинники забезпечення 
соціально-економічного розвитку міст 
Розвиток сучасного міста відбувається в умовах загальносвіто-
вих та національних тенденцій. Таким чином, з одного боку, україн-
ські міста зіштовхуються з  реаліями глобалізації, зростаючої ролі 
інновацій, суцільної інформатизації та переходу до цифрової еко-
номіки, а  з  іншого  — децентралізація і  необхідність забезпечення 
економічного розвитку та зростання соціального добробуту тери-
торіальних громад. Визначальним інноваційним чинником соціаль-
но-економічного розвитку країни є освіта, що обумовлюється її 
роллю у відтворенні людського капіталу та формуванні ресурсного 
потенціалу “економіки знань”, а  також забезпеченні продуктивної 
зайнятості населення, соціального захисту певних верств молоді 
тощо. 
Міста сьогодні є осередками освіти в  регіоні, зокрема, завдяки 
закладам вищої освіти, які є центрами продукування інноваційних 
знань та  новітніх технологій. У  містах спостерігається найбільша 
концентрація зайнятого населення, що обумовлено демографічни-
ми, економічними та соціальними факторами. В основі узгодженого 
розвитку сфер освіти і зайнятості знаходиться соціальне партнер-
ство, взаємодія органів місцевої влади, бізнесу і громади.
Слід також зазначити, що міста отримали право визначати влас-
ну стратегію розвитку, розробляти та реалізовувати власні проекти 
і плани. Це висуває підвищені вимоги до органів місцевого самовря-
дування, оскільки на них покладено дуже високу відповідальність. 
Для управління таким складним об’єктом, як соціально-економіч-
ний розвиток міста, місцеві органи влади повинні мати високий 
рівень професійної підготовки [5, c. 143].
Відповідно до  цього зростає актуальність дослідження освіт-
ніх чинників соціально-економічного розвитку міст та  пошуку 
перспективних напрямів впровадження освітніх змін в умовах де-
централізації. Серед вітчизняних вчених, наукові праці яких при-
свячені дослідженням ролі освіти у забезпеченні економічного зро-
стання та продуктивної зайнятості, слід виокремити: С.І. Бандура, 
Д.П. Богиню, О.А. Грішнову, М.І. Долішнього, Т.А. Заяць, Л.М. Ільїч, 
В.І. Куценко, Е.М. Лібанову, Л.С. Лісогор, В.В. Онікієнка, І.Л. Петро-
ву, С.І. Пирожкова та ін.. Таким чином, освіта як складова люд ського 
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розвитку є практично невичерпним джерелом економічного зро-
стання. А оскільки сучасний економічний розвиток України харак-
теризується переходом до  цифрової економіки, можна стверджу-
вати, що його важливою забезпечуючою умовою є впровадження 
освітніх змін та здійснення на цій основі підготовки робочої сили 
у відповідності до нових економічних викликів.
Водночас ринкова трансформація української системи освіти 
на  сьогодні має суперечливий характер. Зміна системи економічних 
стосунків в  Україні, з  одного боку, знайшла свій вияв у  підвищенні 
господарсько-правової самостійності освітніх установ, зміні структу-
ри і джерел фінансування державних освітніх установ і розширенні їх 
підприємницької та  іншої діяльності, що приносить прибуток, фор-
муванні ринку освітніх послуг і виникненні конкуренції, переході від 
розподільчих до регулюючих методів управління. З іншого боку, з’яви-
лися нові проблеми та протиріччя: відносно низькі обсяги державного 
фінансування освітніх установ; послаблення системи державних га-
рантій і регулюючої ролі держави у сфері освіти; низький рівень доходів 
більшості громадян обмежує можливості здобуття освіти, призводить 
до регіонального “замикання” ринку освітніх послуг [2, c. 204].
Впровадження освітніх змін потребує розуміння сильних 
та слабких сторін освітньої системи України, загроз і можливостей 
її зовнішнього середовища (табл. 3.2.1).
Врахування загроз у розвитку сфери освіти та професійного нав-
чання і підготовки в Україні дозволить з найбільшою ефективністю 
використати її можливості. Вирішення зазначених проблем лежить 
у  площині співпраці усіх суб’єктів, які беруть участь у  формуван-
ні та  реалізації людського капіталу, що є важливим фактором еко-
номічного зростання країни в цілому та міст зокрема. Розподіл від-
повідальності та співробітництво держави, бізнесу, громади і особи є 
запорукою якісних модернізаційних змін в освітній галузі. Партнер-
ство основних суб’єктів освітнього простору покликано забезпечити 
узгоджений розвиток ринків освітніх послуг та праці, забезпечивши 
баланс між економічними потребами і соціальними пріоритетами. 
Узагальнюючи результати дослідження, слід зазначити, що впро-
вадження освітніх змін, як правило, відбувається у напрямах: 
1) якісних змін освітнього процесу, тобто ускладнення змісту 
навчання, покращення форм освіти, використання новітніх техно-
логій в освітньому процесі, підвищення кваліфікації вчителів тощо;
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2) інституційних змін, тобто розширення і ускладнення мережі 
навчальних закладів, удосконалення структури управління освіт-
ньою сферою та навчальними закладами тощо; 
3) диверсифікації джерел фінансування освітньої галузі у  ре-
зультаті децентралізації,  розширення підприємницької діяльності 
та інше (рис. 3.2.1).
Таким чином, освітні зміни, спрямовані на удосконалення ор-
ганізаційного, інформаційного, технологічного, кадрового, фінан-
сового забезпечення системи освіти, а  також професійної підго-
товки, покликані забезпечити підвищення якості знань, вмінь, 
рівня формування компетенцій, професійної мобільності ін-
дивіда, і можливості їх постійної актуалізації відповідно до вимог 
економіки.
Зазначені освітні зміни чинять свій вплив і на розвиток освітньої 
системи, і  на соціально-економічний розвиток України в  цілому. 
Так, глобалізація, яка є результатом людських інновацій та техно-
логічного прогресу, неминуче впливає на розвиток системи освіти, 
в межах якої здійснюється підготовка спеціалістів, які ці інновації 
створюють і реалізують та які забезпечують технологічний поступ 
міст, країни і світу в цілому.
Глобалізаційні тенденції в  освіті знаходять своє вираження 
у створенні міжнародних університетів, побудові міжнародних рей-
тингів вищих навчальних закладів, поширенні глобальної мережі 
для розповсюдження наукової та  освітньої інформації, активізації 
освітньої мобільності населення та викладачів, реалізації Болонсь-
кого процесу тощо [7].
З розвитком процесів глобалізації й  інтернаціоналізації еко-
номіки та бізнесу перед вищою освітою постають нові цілі — під-
готовка професійних кадрів, здатних ефективно працювати в умо-
вах глобального ринку, що змінюються. Інтернаціоналізація освіти 
охоплює багато вимірів, компонентів, підходів, видів діяльності 
та передбачає: мобільність, академічний обмін та пошук глобальних 
талантів; розширення навчальних програм та підвищення ефектив-
ності результатів навчання українських студентів; франчайзингові 
операції та освітні кластери як для співпраці, так і для конкуренції; 
диверсифікацію джерел фінансування освіти через залучення іно-
земних студентів тощо [6, с. 45].




















































зміни в освітній сфері в цілому, в окремому навчальному 
закладі, переважно здійснюються законодавчим шляхом;
поліпшення функціонування освітньої системи, 
підвищення професійної майстерності вчителів;
процеси, за яких традиційна освітня система змінюється 
через внесення нових елементів;
зміни, що відображають перетворення, модифікацію 
окремих традиційних елементів освітньої системи 
на різних фазах організації та здійснення реформ;
удосконалення окремих елементів освітньої системи;
освітні зміни розглядаються під новим кутом зору, 
наприклад, із урахуванням нових соціокультурних реалій 
або в контексті глобалізаційних процесів;
поступові зміни, еволюційні процеси у навчальних закладах;
впровадження у практику цілеспрямованих оригінальних,
нестандартних, новаторських способів, 
прийомів педагогічних дій і засобів.
Організаційне Кадрове Інформаційне Технологічне Фінансове
Рис. 3.2.1. Сучасні освітні зміни, що впливають на рівень 
соціально-економічного розвитку міст*
* Джерело: розроблено автором на основі [4].
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Посилення відкритості системи освіти, зумовлене інтернаціо-
налізацією, сприяє підвищенню мобільності студентів і  викла-
дачів. Таким чином, підвищення мобільності викладачів дає змогу 
їм брати участь у різноманітних міжнародних проектах і програ-
мах, розширювати коло своїх компетенцій і таким чином набувати 
нових знань та  вмінь або ж поглиблювати вже існуючі. Зростан-
ня академічної мобільності студентів надає можливість отримати 
знання і вміння на будь-якому етапі життєвого циклу людського 
капіталу та  забезпечити високий рівень конкурентоспромож-
ності робочої сили. Хоча слід відмітити, що для України даний 
процес має й  негативні наслідки, оскільки країна може втрачати 
кваліфіковану робочу силу в  процесі розгортання явища “відтік 
талантів”.
Зазначені процеси глобалізації та  інтернаціоналізації вимага-
ють відповідних кроків у забезпеченні відповідності національної 
системи освіти світовим вимогам. За даними Міністерства освіти 
і науки у 2000 році в Україні навчалося близько 20 тис. зарубіжних 
студентів, у  2011 р.  — 53 тис., а  у  2019 році  — 80 тис. іноземців. 
Впродовж останніх років кількість українських ВНЗ, де навчають-
ся іноземні студенти, зріс і наразі становить 455 ВНЗ (у 2015 р. — 
185 ВНЗ). Приблизно 30 % іноземних студентів в Україні — це гро-
мадяни пострадянських держав. Найбільше іноземних студентів 
навчається у  м. Харкові  — майже 20 тис., у  м. Києві  — 14 тис. 
та м. Одесі — 7,5 тис. [9].
Принципово важливо розв’язати проблему визнання країнами 
світу українських дипломів про вищу освіту. Бажання ВНЗ України 
отримати матеріальну вигоду від навчання студентів-іноземців під-
штовхує їх спрощувати процедуру вступу для іноземних громадян, 
що може негативним чином позначитися на якості підготовки. Існує 
також необхідність у покращенні умов проживання у студентських 
гуртожитках, оновленні матеріально-технічного забезпечення на-
вчального процесу. 
Інформатизація освіти розширює можливості індивіда здобу-
вати нові знання, поглиблювати чи вдосконалювати свої навички 
та  вміння, і  що саме головне  — володіти актуальною та  повною 
інформацією на  всіх стадіях формування та  реалізації людського 
капіталу. Розширення інформаційних зв’язків між навчальними за-
кладами та громадянами має такі переваги:
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— можливості формування й удосконалення знань, вмінь та на-
вичок у системі формальної (дистанційне навчання) та неформаль-
ної освіти (самоосвіта);
— можливості включення осіб з  обмеженими можливостями 
й  особливими потребами в  освітній процес (дистанційна освіта) 
та ринок праці (дистанційна зайнятість).
Проте нині й досі спостерігається невирішеність проблем, зумов-
лених процесом інформатизації в  Україні, що пов’язані з  низьким 
рівнем захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет, комп’ю-
терної грамотності старших поколінь населення та відсутністю ефек-
тивного механізму оновлення програмного забезпечення у  системі 
освіти й  не лише. Не сприяє підвищенню якості освіти в  Україні 
й низький рівень забезпеченості навчальних закладів мультимедій-
ними засобами, що не дає змоги в повній мірі скористатися досягнен-
нями техніки і технологій в навчально-виховному процесі.
Особливого значення набуває прийняття зважених управлінсь-
ких рішень та реалізація ефективних заходів щодо відповіді на ви-
никаючі освітні виклики безпосередньо на  рівні окремих освітніх 
структур: на рівні дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти.
Закладення та  розпізнавання нахилів і  вподобань дитини, які 
згодом мають стати основою формування вмінь і розвитку навичок, 
здійснюється у  системі дошкільної освіти. І  від процесу навчання 
дитини в  дошкільному навчальному закладі великою мірою зале-
жить не лише формування базових компетенцій, а й розкриття про-
фесійних вподобань особистості, що стануть основою професійної 
самоідентифікації та самовизначеності в майбутньому.
Нині в  регіонах та  містах спостерігається невідповідність кіль-
кості ДНЗ чисельності бажаючих відвідувати ці заклади, що від-
повідно порушує принцип рівності доступу до освіти в країні. Така 
тенденція зумовлює існування черг на вступ до ДНЗ та переповнен-
ня груп, що створюють перешкоди на  шляху до  різнобічного ро-
звитку особистості з  урахуванням її індивідуальних особливостей 
та відповідно позначається і на якісних характеристиках людського 
капіталу. У 2019 р. в середньому по країні ДНЗ відвідувало 105 дітей 
у розрахунку на 100 місць (115 дітей у міській та 88 у сільській місце-
вості), що на 7,9 % менше показника 2015 р. Це значення коливалось 
і по містах, наприклад, у м. Житомир — 140 дітей на 100 місць [8].
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Вимогою часу є розвиток нових форм дитячої освіти  — груп 
сімейного типу, груп з можливістю цілодобового перебування дити-
ни, груп короткотермінового перебування різноманітного спряму-
вання, корекційні групи для дітей з особливими потребами тощо [1]. 
Складним питанням у розвитку дошкільної освіти залишається 
фінансове та  матеріально-технічне забезпечення. Комерціалізація 
дошкільної освіти певним чином дозволяє вирішити ці проблеми, 
хоча й лише для тієї частини населення, яка фінансово  спроможна 
скористатися її послугами. З іншого боку, відсутність ефективного 
законодавчого регулювання діяльності та прагнення до отримання 
прибутку зумовили виникнення в  останні роки приватних ДНЗ, 
ефективність формування та розвитку особистісних та соціальних 
компетенцій в  яких є сумнівною. У  2019 р. частка приватних до-
шкільних навчальних закладів становила 1,4 % (178 ДНЗ у міській 
та 26 ДНЗ у сільській місцевості), найбільша їх кількість діяла у Хар-
ківській, Одеській областях та м. Києві [8].
Поглиблює зазначену проблему й забезпечення висококваліфіко-
ваними педагогічними кадрами (і не лише в  приватних закладах 
дошкільної освіти). Нині особливої актуальності набуває питання 
підвищення престижності спеціальності та  статусу професії вихо-
вателя. Тому слід особливу увагу приділити заходам матеріального 
стимулювання праці педагога та  гідної її оплати, та  не можна забу-
вати про належний рівень професійних і особистісних компетенцій 
вихователів, про рівень контролю за їх здатністю працювати з дітьми, 
займатися їх вихованням. Модернізація дошкільної освіти є важли-
вим етапом розбудови освітньої системи України та забезпечення со-
ціального розвитку її міст, і повинна охоплювати усі сфери: матеріаль-
но-технічну, кадрову, технологічну, інформаційну, фінансову тощо.
Загальна середня освіта в Україні є обов’язковою та безкоштов-
ною. Водночас, незважаючи на вагомі кроки у  її модернізації, слід 
відмітити суперечливість цих процесів в умовах освітніх змін, що не 
дозволяє повною мірою скористатися перевагами освітньої рефор-
ми. Не зважаючи на оновлення матеріально-технічного та навчаль-
но-методичного забезпечення системи загальної освіти в  Україні, 
що було проведене в останні роки у зв’язку з активними процеса-
ми інформатизації та комп’ютеризації, нині й досі спостерігаються 
тенденції обмеженості певних категорій населення у реалізації пра-
ва на отримання загальної середньої освіти. Так, чисельність учнів 
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у віці до 9 років, які були охоплені середньою освітою, у 2019 році 
становила 82,9 % [8].
Загальне зменшення чисельності дітей шкільного віку в сільській 
місцевості разом з нерозвиненістю дорожньо-транспортної інфра-
структури спричиняють поширення так званих малокомплектних 
шкіл, що не забезпечують належної якості освіти. Тому протягом 
останніх років було здійснено скорочення мережі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів з  12936 ЗНЗ у  2010/11 н.р. до  9622  ЗНЗ 
у 2019/2020 н.р., тобто на 25,6 % [8]
Створення мережі приватних загальноосвітніх навчальних 
закладів на  тлі існування значної кількості переваг (сприятливі 
умови навчання, забезпечення прогресивними техніками та  тех-
нологіями навчання, впровадження освітніх інновацій, залучення 
висококваліфікованих педагогів завдяки вищій оплаті праці) несе 
з собою ряд загроз, пов’язаних з якістю освіти. Оскільки головною 
метою діяльності таких навчальних закладів є все-таки отримання 
прибутку, оцінювання знань і  відповідний їх рівень може набува-
ти формального характеру, що може знижувати мотивацію учнів 
до здобуття знань і формування певних умінь та навичок і  таким 
чином позначатися на якісних параметрах людського капіталу. Нині 
повинні бути створені реальні механізми, покликані створити рівні 
можливості доступу до  здобуття освіти в  приватних загальноо-
світніх навчальних закладах особам з різним матеріальним стано-
вищем, а також державні регуляторні механізми, що сприятимуть 
забезпеченню високої якості послуг приватних ЗНЗ та здійсненню 
контролю. Чисельність приватних загальноосвітніх навчальних за-
кладів у 2019/2020 н.р. становила 282 од., що на 46,9 % більше показ-
ника 2010/2011 н.р. Таким чином, приватні заклади середньої освіти 
в структурі освітньої системи складали близько 1,9 % кількості ЗНЗ 
усіх форм власності. Водночас, частка приватних ЗНЗ у міській міс-
цевості становила 90,8 %, у сільській — відповідно 9,2 % [8].
Реформа загальної середньої освіти, що реалізується в  Україні, 
покликана вирішити існуючі проблеми функціонування цієї лан-
ки освітньої системи за  допомогою реальних інструментів та  ме-
ханізмів. Наприклад, впровадження інституційного аудиту, ос-
новною метою якого є не просто контроль результатів діяльності 
школи, а  оцінювання якості освітньої діяльності, розробка реко-
мендацій щодо її покращення для конкретного суб’єкта освітньої 
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діяльності. Наразі здійснюється розробка нового професійного 
стандарту вчителя та розробляється мережа центрів професійного 
розвитку вчителів, які серед всього іншого забезпечуватимуть вчи-
телів інформацією про можливості професійного розвитку. 
Система професійної освіти є ключовою ланкою у  формуванні 
якісних параметрів робочої сили, оскільки відповідає за формування 
професійних знань, вмінь і навичок індивіда, його культурного рівня; 
розвиває здатність до творчого мислення, продукування новаторсь-
ких ідей та реалізації інновацій; визначає професійну спрямованість 
особистості майбутнього працівника. І не зважаючи на єдину мету — 
формування висококваліфікованої робочої сили, розвиток системи 
професійно-технічної та вищої освіти хоча і є взаємопов’язаним, про-
те потребує різних інструментів вирішення існуючих проблем. 
Сучасний стан як національного, так і регіональних ринків праці 
свідчить про невідповідність попиту та пропозиції робітничих про-
фесій на ринку праці, що проявляється не лише в кількості підготов-
лених робітничих кадрів, напрямках підготовки, але й у кваліфіка-
ції. Підвищення престижності робітничої професії є проблемою, 
яка озвучується і в засобах масової інформації, і в політичних колах. 
Це проблема не кожного окремого професійно-технічного навчаль-
ного закладу, а  загальнодержавного характеру. Так, чисельність 
випускників ПТНЗ продовжує знижуватися з року в рік: у 2019 р. 
вона становила 123986 осіб, що на 47,7 % менше рівня 2010 р. [8]. 
Незважаючи на  те, що одним із  визначальних чинників у  виборі 
професії для молоді та незайнятого населення дотепер є рівень за-
робітної плати, престижність робітничих професій має підвищува-
тися у першу чергу шляхом змін змісту та умов праці. Досягнення 
цієї мети передбачає не тільки реформування системи професій-
ної освіти, а й підвищення рівня автоматизації та механізації праці 
кваліфікованих робітників, покращення умов їх праці. 
Потребують вирішення проблеми кадрового забезпечення на-
вчального процесу, що знаходять своє вираження у  старінні ка-
дрового потенціалу ПТНЗ та необхідності наближення викладачів 
до  реального виробництва. Вирішення цієї проблеми можливе 
на  основі створення мотиваційних механізмів, заснованих на  ма-
теріальному стимулюванні та  забезпеченні відповідного соціаль-
ного статусу викладача ПТНЗ. Проте, першочергове значення має 
налагодження зв’язків з підприємствами усіх форм власності з ме-
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тою проходження викладачами стажування безпосередньо на  ви-
робничих дільницях та підтримання на цій основі високого рівня 
професійних компетенцій. Створення механізмів взаємодії ПТНЗ 
з  реальним сектором економіки дозволить забезпечити високу 
якість освіти робітничих кадрів на основі поєднання теоретичного 
навчання з практичною підготовкою. 
Вищезазначені вектори розвитку професійно-технічної освіти 
прямо чи опосередковано передбачають розвиток співробітництва 
ПТНЗ та підприємств, що актуалізує пошук ефективних шляхів ство-
рення сприятливих умов такої співпраці. Проте, перш за все, необ-
хідно сформувати систему стимулів (і не обов’язково економічних) 
щодо підвищення зацікавленості роботодавців, серед яких чільне 
місце повинен займати мотив їх забезпечення кваліфікованими пра-
цівниками. Співпраця підприємств та закладів професійно-технічної 
освіти може відбуватися у двох напрямах: по-перше, це інвестування 
у розвиток ПТНЗ; по-друге, організація навчального процесу.
Збільшення обсягів фінансування ПТНЗ через залучення до-
даткових інвестицій дозволить вирішити проблему зношеності 
матеріально-технічної бази, забезпечити оновлення бібліотечних 
ресурсів, створить можливості для використання новітніх інфор-
маційних технологій у навчальному процесі. Усі ці заходи створять 
передумови до  формування робочої сили, здатної обслуговувати 
високотехнологічне устаткування, володіти сучасними формами 
організації праці. 
Співпраця ПТНЗ та роботодавців у напрямі організації навчання 
може бути реалізована не лише у формі організації виробничої прак-
тики на підприємстві, а й в участі останніх в атестаційному процесі 
випускників, створенні навчально-виробничих комбінатів тощо.
Освітні зміни визначають вектор розвитку й  системи вищої 
освіти, спрямованість якого в  сучасних умовах повинна в  першу 
чергу визначатися стратегічним завданням — забезпечення потре-
би економіки країни у висококваліфікованих кадрах та забезпечен-
ня економічного зростання і соціального добробуту.
Важливою тенденцією, яка визначає розвиток системи вищої 
освіти України є її комерціалізації, що обумовлено в  першу чер-
гу отриманням автономності державними ВНЗ та  необхідністю 
диверсифікації джерел фінансування своєї діяльності, а  також 
поширенням приватної форми власності в  освітній діяльності. 
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У 2019/2020 н.р. частка приватних ВНЗ у їх загальній кількості ста-
новила 18,6 %, проти 21,6 % у 2010/2011 н.р. [8]. З одного боку, наслід-
ком комерціалізації є розширення можливостей доступу до послуг 
вищої освіти, а  з  іншого  — посилення ризиків погіршення якості 
професійної підготовки. Такі наслідки зумовлені тим, що частина 
приватних навчальних закладів у  сучасних умовах має мінімальні 
умови для організації освітнього процесу: обмеженість навчальних 
площ; низький рівень наповненості навчально-методичного забез-
печення; незабезпеченість науково-педагогічними кадрами з науко-
вим ступенем та вченим званням тощо. А ставши на шлях комер-
ціалізації, приватні вищі навчальні заклади прагнуть здійснювати 
підготовку фахівців за  популярними спеціальностями, якими пе-
ренасичений ринок праці. Усі ці чинники впливають на зниження 
конкурентоспроможності приватних ВНЗ у боротьбі за абітурієнта 
і, відповідно, спричиняє скорочення мережі цих закладів освіти.
Слід також відмітити, що в сучасних умовах, коли становлення 
приватної вищої освіти в Україні фактично відбулося, у країні існує 
низка ВНЗ, що пропонують освітні програми високої якості, мають 
інноваційні технології викладання та наразі забезпечують підготов-
ку творчих, креативних, інноваційно мислячих фахівців, які є кон-
курентоспроможними на  ринку праці. Проте в  цілому нині все ж 
таки зберігається необхідність у посиленні контролю держави щодо 
виконання ліцензійних умов підготовки фахівців приватними ВНЗ 
та  забезпеченні якості освітніх послуг, а  також забезпеченні спі-
впраці приватних і державних ВНЗ.
Масовість вищої освіти в Україні є відображенням загальноєв-
ропейської тенденції зростання рівня освіти та кваліфікації робо-
чої сили, що є обов’язковою умовою переходу до економіки знань 
та  інноваційного розвитку держав. Результати проведених дослід-
жень свідчать, що нині спостерігається невідповідність сформова-
них ВНЗ знань, компетенцій реальним очікуванням роботодавців, 
що пояснюється значним розривом між теоретичною і практичною 
підготовкою майбутніх фахівців. Як і  у випадку з  ПТНЗ, нині ак-
туалізується проблема взаємодії вищих навчальних закладів та ро-
ботодавців, оскільки її вирішення повинно сприяти формуванню 
висококваліфікованої конкурентоспроможної робочої сили в  су-
часних умовах розвитку сфер освіти та праці в Україні. До напрямів 
такої взаємодії можна віднести:
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1) удосконалення економічних механізмів функціонування систе-
ми профорієнтації, працевлаштування і адаптації випускників ВНЗ;
2) формування організаційних механізмів та інструментів забез-
печення якості освіти, таких як самооцінка, зовнішній аудит якості; 
3) участь в державній підсумковій атестації випускників;
4) співпраця у напрямі організації усіх видів практик, що прово-
дяться на підприємствах з метою підвищення практико орієнтова-
ності освіти;
5) участь роботодавців в моніторингу потреби економіки в ро-
бочій силі; 
6) розвиток соціального діалогу та забезпечення розробки про-
фесійних стандартів, узгодження та оновлення освітніх стандартів 
підготовки фахівців ВНЗ.
Насамперед, налагодження прямих зв’язків навчальних закладів 
з  підприємствами забезпечуватиме реалізацію можливостей ство-
рення розвиненої навчально-матеріальної бази, організації ста-
жування викладачів на цих підприємствах, сприятиме поступовій 
інтеграції науки та виробництва за рахунок залучення науковців — 
працівників ВНЗ до вирішення виробничих завдань [3]. Також вста-
новлення прямих зв’язків з  підприємствами створить можливості 
вносити необхідні корективи до  програм підготовки спеціалістів 
відповідно до конкретних потреб роботодавців. 
Таким чином, для вирішення існуючих проблем у системі про-
фесійної освіти та її реформування у відповідь на освітні зміни не-
обхідний комплексний підхід, реалізація якого передбачає досяг-
нення таких цільових орієнтирів:
— забезпечення триєдиної мети освіти — її відповідності інтере-
сам людини, суспільства, потребам економіки;
— підготовка спеціалістів повинна здійснюватись випереджа-
ючими темпами у  порівнянні з  технологічними та  структурними 
змінами в економіці;
— створення інституційних передумов підвищення автоном-
ності діяльності закладів професійної освіти;
— систематичний контроль якості кадрового потенціалу ВНЗ;
— впровадження інформаційних технологій та інновацій;
— подальша диверсифікація джерел фінансування шляхом роз-
ширення науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів, 
впровадження принципів підприємництва.
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Професійна освіта виступає засобом профілактики масового 
безробіття, відіграє значну роль у підготовці кадрів для структур-
ної і технологічної перебудови галузей економіки, стимулює пошук 
незайнятими громадянами найефективніших шляхів підвищення 
свого професійно-кваліфікаційного рівня.
Проте досвід вітчизняних підприємств у  сфері підвищення 
кваліфікації своїх працівників свідчить про низький рівень інвести-
ційної активності роботодавців у цій сфері. Для виходу з цієї ситуа-
ції необхідно стимулювати інтерес роботодавців до професійної під-
готовки персоналу. Першим кроком у зміні механізму інвестування 
та  створення необхідних для роботодавців економічних стимулів 
могло б стати введення так званого «податку на кваліфікацію», що 
широко використовується в багатьох країнах. Він націлений на еко-
номічне спонукання підприємств до  обов’язкового професійного 
навчання і  підготовки своїх працівників. Роботодавець має право 
здійснювати їх професійну підготовку безпосередньо на підприєм-
стві або у  відповідних навчальних закладах на  договірній основі. 
При дотриманні цих вимог роботодавець звільняється від оподат-
кування сум, витрачених на професійну освіту, а також коштів, за-
трачених на створення (утримання) матеріальної бази такого нав-
чання. У багатьох країнах встановлення обов’язкового рівня витрат 
виявилося самим надійним методом збільшення капіталовкладень 
роботодавців у професійну освіту. 
Важливо також забезпечити захист вкладів роботодавців у про-
фесійну освіту. Це може бути забезпечено на основі введення від-
повідного пункту про професійну підготовку в  індивідуальний 
трудовий контракт. Відповідно до нього, працівник, який пройшов 
професійне навчання, повинен повернути частину вартості підго-
товки, якщо він звільняється з підприємства до закінчення певного 
терміну.  Окрім цього, необхідно розширити права та відповідаль-
ність самих працівників відносно підвищення своєї кваліфікації. 
Активного розвитку потребує нині система наставництва та під-
готовки кадрів на  виробництві, що дозволить забезпечити такий 
рівень професійних компетенцій працівників, який буде максималь-
но повно відповідати запитам роботодавців і потребі виробництва. 
Проте, наразі вирішення цього питання потребує додаткових фінан-
сових вкладень роботодавців, що в  короткостроковій перспективі 
не зажди є виправданим і тому не завжди знаходить відповідну від-
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повідь з  боку останніх. Серед основних завдань розвитку механіз-
му навчання на  виробництві слід виокремити такі: 1) підготовка 
викладачів-інструкторів; 2) формування належної матеріально-тех-
нічної бази навчання; 3) державна підтримка фінансування навчан-
ня на  виробництві; 4) спрощення процедури отримання ліцензії 
на проведення навчання в умовах підприємства; 5) формування си-
стеми сертифікації результатів навчання на виробництві.
Важливу соціальну й економічну роль відіграє освіта у напрямі 
охоплення професійним навчанням незайнятого населення, основ-
ною метою якого є сприяння у працевлаштуванні шляхом отриман-
ня професії або удосконалення кваліфікації та  підвищення рівня 
його конкурентоспроможності на ринку праці, адаптація економіч-
но неактивних категорій населення до умов ринку праці.
Поліпшення якісних характеристик робочої сили індивіда, що 
перебуває в стані незайнятості, набуває особливої актуальності че-
рез ризики втрати професійної компетентності. Використання про-
гресивних технологій навчання і методичних засобів, різноманітних 
форм проведення занять можуть сприяти удосконаленню існуючих 
знань і вмінь або ж оволодінню новою професією. 
Особливістю організації навчання дорослого населення виступає 
існування бар’єрів сприйняття, виникнення яких може бути пов’я-
зане із  психофізіологічними характеристиками індивіда, сформо-
ваними раніше знаннями та  вміннями, різними комунікативними 
навичками та обумовлені життєвим досвідом. Тому з метою підви-
щення ефективності професійного навчання незайнятого населен-
ня та забезпечення поліпшення його якісних характеристик і підви-
щення конкурентоспроможності на ринку праці в Україні створена 
мережа спеціалізованих центрів професійно-технічної освіти ДСЗ 
(далі  — ЦПТО), підготовка у  яких здійснюється із  урахуванням 
особливостей категорії дорослого населення та дотриманням прин-
ципів андрагогіки. У  зв’язку з  цим організація навчання у  ЦПТО 
має ряд переваг:
— гнучкість в організація навчального процесу;
— високий рівень працевлаштування за його результатами; 
— використання прогресивних методик і технологій здійснення 
професійного навчання;
— високий рівень розвитку матеріально-технічного забезпечен-
ня навчального процесу.
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Проте оскільки можливості ЦПТО щодо охоплення професій-
ним навчанням безробітного населення є обмеженими, сьогодні 
особливо актуалізується роль забезпечення розвитку ПТНЗ (ка-
дрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпе-
чення) на основі впровадження тих же таки прогресивних методик 
і технологій, забезпечення сучасним обладнанням та устаткуванням 
для підготовки робочої сили. Розвиток системи професійного нав-
чання повинен бути спрямований не лише на створення передумов 
оволодіння професіями, що користуються попитом на ринку пра-
ці, а  й формування конкурентних переваг незайнятого населення 
на основі опанування новітніх технологій.
Отже, розвиток системи освіти нерозривно пов’язаний з  еко-
номічними, технологічними та  соціальними перетвореннями, що 
відбуваються у світі та в країні. Рушійною силою цих перетворень є 
освітні зміни. З огляду на це, на державному, регіональному та міс-
цевому рівнях управління актуалізуються завдання щодо підвищен-
ня якості освіти та забезпечення відповідності підготовки фахівців 
і спеціалістів вимогам економіки: запровадження освітніх інновацій 
та новітніх технологій в освітній процес; посилення практикоорієн-
тованості освіти; участь навчальних закладів у міжнародних науко-
во-дослідних програмах; розвиток системи безперервного навчання 
тощо. Пріоритетного значення у підвищенні ефективності впровад-
ження освітніх змін на місцевому рівні наразі набуває розвиток со-
ціального партнерства між роботодавцями та навчальними закла-
дами, оскільки професійна освіта не може розвиватися ізольовано 
від тих структур, для яких вона готує спеціалістів. Соціальний діа-
лог може бути потужним засобом узгодження інтересів і мобілізації 
підтримки проведення реформ системи освіти. 
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3.3. Індивідуальні ризики у сфері 
соціального захисту міського середовища
Загальновідомо, що соціально-економічний розвиток міст (як і ро-
звиток будь-яких об’єктів) супроводжується певними ризиками, які 
необхідно враховувати для досягнення їх успішного функціонування. 
Соціальні ризики представляють собою різновид ризиків, що актив-
но реалізуються у середовищі всіх типів населених пунктів: великих 
і малих міст, сіл. Можна погодитись з висновком А. Суханової про те, 
що “соціальний ризик  — це сукупність імовірних подій, що мають 
об’єктивний характер, настання яких зумовлюється соціально-зна-
чимими причинами, наслідками їх реалізації є погіршення життєво-
го, матеріального та соціального становища особи чи групи людей, 
та  зумовлюють факультативну участь держави в  побудові системи 
нейтралізації негативних наслідків їх настання” [8, с. 152].
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Водночас специфіка міського середовища здатна збільшувати 
або зменшувати вплив певних соціальних ризиків. Міське середо-
вище характеризується розвиненою інфраструктурою, у тому числі 
і соціальною. Важливою частиною соціальної інфраструктури міст 
є мережа закладів системи соціального захисту. Саме у містах гро-
мадяни отримують більшість соціальних послуг, оформлюють не-
обхідні для нарахування пільг і виплат документи постійно взаємо-
діючи з системою соціального захисту.
Що ж стосується сіл, то нерозвиненість або відсутність мережі 
закладів є значним соціальним ризиком для певних категорій гро-
мадян, однак з цих же причин повноцінне вивчення ризиків, з яки-
ми стикаються громадяни стаючи учасниками системи соціального 
захисту можливе лише у міському середовищі. Отже, спостерігаємо 
певний парадокс: можна логічно припустити, що низка соціальних 
ризиків для сільської місцевості є вищою ніж для міст, але у селах 
часто відсутня мережа закладів соціального захисту, де можливо 
провести відповідні дослідження.
З точки зору соціальних ризиків систему соціального захисту 
необхідно розглядати у двох площинах: як систему, яка функціонує 
з  метою мінімізації наслідків ризиків та  попередження виникнен-
ню нових соціальних ризиків та як систему, що продукує соціальні 
ризики. Працюючи ефективно вона компенсує ризик, не дає йому 
накопичуватись і тим сам мінімізує його можливі негативні наслід-
ки, або навпаки: неефективна робота системи соціального захисту 
сприяє накопиченню та взаємодії ризиків.
Керуючись даною логікою доцільно виділяти соціальні ризики 
першого порядку, тобто ті ризики, на  мінімізацію яких повинна 
впливати система соціального захисту і  соціальні ризики другого 
порядку, тобто ті соціальні ризики, які виникають внаслідок не-
доліків у системі соціального захисту. До соціальних ризиків першо-
го порядку можна віднести більшість відомих соціальних ризиків, 
(безробіття, втрата годувальника і  т.д.). Первинні ризики виника-
ють незалежно від системи соціального захисту і стають причиною 
потрапляння певної особи до  неї. Поява вторинних соціальних 
ризиків означає невиконання системою соціального захисту своїх 
безпосередніх функцій, тобто особа, яка зазнала впливу негативних 
наслідків соціального ризику не змогла нейтралізувати чи частко-
во пом’якшити ці наслідки [3, с. 278–280]. Таким чином, саме місто 
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з наявною у ньому мережею закладів системи соціального захисту 
представляє собою основне середовище для розвитку вторинних со-
ціальних ризиків.
Особливістю вторинних ризиків у сфері соціального захисту, яка 
впливає на вибір методів їх оцінювання, виступає їх індивідуальний 
характер цих ризиків. Так, для кожного громадянина, який є учас-
ником системи соціального захисту як отримувач соціальних по-
слуг, пільг, допомог чи виплат, вторинні ризики пов’язані з низкою 
індивідуальних обставин, зокрема, приналежність чи не приналеж-
ність до певних категорій, що дають право на пільги, проживання 
поблизу необхідної устави системи соціального захисту або віддале-
но від неї, активність у зборі документів та вирішенні інших питань, 
що надає доступ до участі у системі соціального захисту.
Дані ризики іще можна назвати індивідуальними ризиками 
у сфері соціального захисту, тому основою їх оцінювання має висту-
пати індивідуальний досвід участі у системі соціального захисту, то-
бто фактично йдеться про досвід одержання послуг різноманітних 
закладів, робота яких спрямована на соціальних захист населення, 
наприклад територіальних управлінь праці та соціального захисту 
населення, територіальних центрів соціального обслуговування, 
центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та  молоді, будинків-ін-
тернатів для дорослих, тощо. Йдеться про суб’єктивне оцінюван-
ня (суб’єктивний підхід), за якого узагальнюється велика кількість 
суб’єктивних суджень. 
Для формування вичерпного уявлення про реальний стан со-
ціально-економічного розвитку міста необхідно враховувати і під-
сумки оцінювання ризиків у сфері соціального захисту. Таке оціню-
вання дасть змогу виявити проблеми найбільш вразливих категорій 
містян та соціальної інфраструктури міста, сформувати відповідні 
заходи для усунення цих проблем. Аналогічне оцінювання за  на-
явності змоги доцільно проводити і у сільській місцевості з метою 
забезпечення порівнянь результатів у розрізі “міcто-село” та вияв-
лення проблемних аспектів соціального захисту в селах. Звичайно, 
у великому місті з наявністю достатньої кількості учасників систе-
ми соціального захисту результати  узагальнення суб’єктивних суд-
жень будуть значно надійнішими.
О.  Давидюк зазначає, що суб’єктивний підхід базується на  ре-
зультатах соціологічних досліджень та  експертних оцінках, що ві-
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дображають об’єктивні умови в суб’єктивному сприйнятті людей, їх 
ціннісне ставлення до створених умов процесу надання соціальних 
послуг. Обробка соціологічної інформації дає більш глибоке уявлен-
ня про об’єкт дослідження, що дозволяє виявити існуючі пробле-
ми, визначити причини, що їх викликають. Даний метод представ-
ляється найбільш перспективним при оцінці диференціації якості 
та  ефективності соціальних послуг [4, с. 96]. Безперечно перспек-
тивним він є і для оцінювання індивідуальних ризиків у сфері со-
ціального захисту у міському середовищі, при цьому у даному разі 
він охоплюватиме не лише процес та  умови надання соціальних 
послуг, а й соціальних пільг, допомог, виплат, що теж є аспектами 
соціального захисту. 
Проаналізуємо методичні особливості даного оцінювання. Для 
оцінювання вторинних ризиків у сфері соціального захисту доціль-
но залучати дві категорії експертів, які мають досвід участі у системі 
соціального захисту: громадяни, які отримують соціальні послуги, 
допомоги, пільги або виплати та працівники сфери соціального за-
хисту. З точки зору соціологічної науки обидві категорії виступають 
суб’єктами експертного оцінювання, які є носіями інформації щодо 
оцінки вторинних соціальних ризиків.
Громадяни, які отримують соціальні послуги, допомоги, пільги 
або виплати повідомляють про свій індивідуальний досвід участі 
у  системі соціального захисту, у  тому числі проблеми, з  якими їм 
довелось зустрітись, своє ставлення до  роботи закладів системи 
соціального захисту, де вони одержували соціальні послуги чи до-
помоги або оформлювали пільги чи виплати. Фахове бачення про-
блем є більш широким, ґрунтовним (наприклад, один експерт, який 
є соціальним працівником, надає соціальні послуги певній кількості 
користувачів протягом тривалого періоду часу, тому він може оці-
нити успішність функціонування системи соціального захисту, яка 
або мінімізує первинні соціальні ризики або породжує вторинні, 
на  багатьох прикладах, в  той час як його клієнт може зробити це 
враховуючи лише власний досвід).
Експертне оцінювання полягає в  тому, що дослідник шляхом 
інтерв’ювання, анкетування, експертиз спонукає носія інформації 
до усвідомлення, структуризації та формалізації своїх знань. При-
родно, отримана інформація суб’єктивна, тобто відображає рівень 
знань, розуміння, переваг конкретного індивідуума. Тому в основі 
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експертного оцінювання лежить гіпотеза про те, що усереднення 
безлічі індивідуальних суб’єктивних оцінок дає оцінку, що набли-
жається до об’єктивної. Таким чином, експертиза є засобом отри-
мання слабо формалізованих даних, що дозволяє виділити най-
більш обґрунтовані твердження експертів та  використовувати їх 
в процесі прийняття рішень [37].
Одним з  найбільш відомих методів оцінювання ризиків як не-
визначених величин є кількісне оцінювання, за якого обчислюється 
ймовірність появи ризику. Ця ймовірність одночасно враховує такі 
взаємодоповняльні випадковості:1) частоту настання події щодо 
місця та часу; 2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від’ємно-
го відхилення фактичного результату від очікуваного.
Отже, показник ризику за своїм змістом — це не лише ймовір-
ність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання не-
гативного результату. Залежно від наявних можливостей розрахун-
кової бази, характеру випадкових явищ визначаються ймовірності 
кількох типів: а) імовірність математична (апріорна); б) імовірність 
статистична (апостеріорна); в) імовірність експертна (естиматична). 
Математична ймовірність обчислюється як відношення кількості 
ситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуа-
цій, за яких вона може настати, за умови, що всі розглядувані ситу-
ації однаково можливі і взаємонезалежні. Застосування цього типу 
розрахунку ймовірності обмежене, оскільки ситуації, описувані 
зазначеною математичною моделлю, рідко трапляються на практиці 
[7, с. 63–64]. 
Дещо ближчою до  потреб оцінювання індивідуальних ризиків 
у міському середовищі є статистична ймовірність, яку можна пред-
ставити як відносну частоту появи випадкової події певного виду 
в  сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення такої 
ймовірності ґрунтується на  законі великих чисел і  завдяки прак-
тичній доступності та достатній об’єктивності обчислених значень 
імовірності застосовується найчастіше, передусім у  економічній 
сфері.
Визначення експертної імовірності, яка найбільше з  усіх типів 
пов’язана з  індивідуальними ризиками у  сфері соціального захи-
сту, має здебільшого вимушений характер з  огляду на  брак необ-
хідної математично-статистичної інформації про випадкові події. 
Експертне оцінювання ґрунтується на об’єктивних фактах, знаннях 
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і  суб’єктивних відчуттях експертів щодо реальної ситуації. Незва-
жаючи на деяку обмеженість результативних можливостей методу 
експертного оцінювання, він доволі широко застосовується в еко-
номіці [4, с. 64]. Звернемо увагу і на те, що загальна сутність ймовір-
ності появи ризику потребує незначної адаптації для оцінювання 
індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту у міському се-
редовищі. У випадку індивідуальних ризиків у сфері соціального за-
хисту маємо такі взаємодоповняльні випадковості: 1) поширеність 
ризику, яка відображає думку експертів стосовно частоти настання 
події щодо них самих або певної групи громадян під час участі у си-
стемі соціального захисту протягом певного періоду часу; 2) тяж-
кість наслідків, що кореспондується з  розміром збитку у  зв’язку 
з настанням негативної події.
Отже, для оцінювання індивідуальних ризиків у  сфері со-
ціального захисту у  міському середовищі необхідно визначити 
експертну ймовірність їх настання. З  цією метою доцільно ви-
користовувати такі методи опитування як особисті структуро-
вані інтерв’ю у форматі «віч-на-віч» або анкетування. Експертам 
пропонується визначити наявність вторинних ризиків у системі 
соціального захисту у містах, тому частка респондентів, яка пові-
домляє про існування певного ризику, вказує на поширення цього 
ризику.
Експертами повинні виступати як особи, що мають досвід участі 
у сфері соціального захисту, так і працівники даної сфери. Відповід-
но до логічної схеми оцінювання індивідуальних ризиків у сфері со-
ціального захисту у міському середовищі найпростішим елементом 
такого оцінювання є відповідь цих експертів на запитання інтерв’ю-
ера або на запитання анкети (рис. 3.3.1).
Оцінювання індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту 
(зокрема, і у міському середовищі) передбачає поділ ризиків на 3 ос-
новні типи: ризики доступності системи соціального захисту, ризи-
ки правового забезпечення, ризики якості послуг. Під час оцінюван-
ня індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту у середовищі 
міст необхідно також визначити індикатори, якими характеризуєть-
ся кожний ризик. Саме вони є основою для формулювання запитань 
до експертів. Розглянемо детальніше якими індикаторами характе-
ризується кожний тип індивідуальних ризиків у сфері соціального 
захисту.
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Оцінювання індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту
Матриця індивідуальних ризиків
Поширеність індивідуальних ризиків
у сфері соціального захисту
Тяжкість наслідків індивідуальних ризиків 
у сфері соціального захисту
Оцінка ризиків особами, 

























Рис. 3.3.1. Логічна схема оцінювання індивідуальних ризиків 
у сфері соціального захисту
Індикатори ризиків доступності системи. Ризик помилки 
виключення/включення характеризують такі індикатори як частка 
респондентів, які не змогли оформити соціальні виплати чи піль-
ги на момент опитування, частка опитаних, які отримали відмову 
у  наданні соціальних послуг територіальних центрів соціального 
обслуговування, частка опитаних, яким відомі випадки отримання 
соціальних пільг, послуг, виплат чи допомог особами, які насправді 
цього не потребують.
Індикаторами територіальної недоступності установ соціально-
го захисту можуть виступати: частка опитаних, які вважають нез-
ручним територіальне розташування управлінь закладів системи 
соціального захисту, частка опитаних, які повідомили, що дорога 
до закладів соціального захисту займає багато часу, частка опита-
них, які вважають незручним місце очікування прийому, частка 
опитаних, які вказали на  наявність фізичні бар’єри (відсутність 
пандусу, тощо) у закладах соціального захисту.
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Ризик надмірної бюрократизації доступу до системи соціально-
го захисту виражає низка індикаторів, серед яких: частка респон-
дентів, які вважають, що оформлення документів вимагає багато 
часу, частка опитаних, які вказали на  довгі черги до  спеціалістів, 
частка опитаних, які визнали, що перелік документів, які потрібно 
надати є надто складним і довгим, частка опитаних, які повідоми-
ли про тривалий період (більше одного місяця) період від моменту 
подачі повного пакету документів до отримання виплати чи пільги.
Індикатори ризиків правового забезпечення. Про ризик різночи-
тання положень законодавства можуть свідчити такі індикатори 
як частка опитаних осіб, які не знайомі з  законодавством, що ре-
гулює питання можливості їх впливу на процеси прийняття рішень 
на місцевому рівні та частка опитаних, які вважають недосконалим 
законодавство, що регулює питання можливості їхнього впливу 
на процеси прийняття рішень на місцевому рівні. Невідповідність 
законодавства реаліям у  країні характеризується часткою респон-
дентів, які повідомили про неможливість або серйозну складність 
донесення своєї думки / скарги до місцевої влади, частка опитаних, 
які вважають, що їх думка не буде врахована при прийнятті рішень 
місцевою владою. Відсутність координації між установами системи 
соціального захисту демонструє індикатор частки опитаних праців-
ників сфери соціального захисту, які відзначили повну відсутність 
взаємодії різних комунальних закладів, установ, організацій, які на-
дають послуги особам з інвалідністю або серйозні проблеми з нею.
Варто звернути увагу на  те, що більшість індикаторів ризику 
правового забезпечення стосуються взаємодії вразливих груп насе-
лення (які фактично і є громадянами з певним досвідом участі у си-
стемі соціального захисту) з місцевою владою. Особливу роль вони 
починають відігравати в умовах децентралізації. Дійсно, багато за-
кладів соціального захисту підпорядковуються місцевим органам 
виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, у зв’язку 
з цим можливості вразливих груп населення впливати на рішення 
місцевих органів влади набуває особливої актуальності.
Місцева влада відповідальна і за місцеві умови, які можуть спри-
яти доступу до системи соціального захисту або навпаки — усклад-
нювати його. Наприклад, транспорт, яким користуються особи з ін-
валідністю, щоб дістатись до закладів соціального захисту, може бути 
як пристосованим до їхніх потреб, так і не пристосованим до них.
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Законодавство, яке стосується соціального захисту, повинно за-
безпечувати ефективний діалог між отримувачами соціальних пільг, 
послуг, допомог та виплат і місцевою владою та враховувати реальні 
потреби цих осіб. Звичайно, ідеально була б ситуація, за якою враз-
ливі категорії населення мали б реальний вплив на  законодавчий 
рівень, проте в  Україні її досить складно досягти. Саме тому від-
сутність впливу навіть на місцевий рівень свідчить про існування 
певних ризиків правового забезпечення, які можуть здійснювати 
негативний вплив на функціонування системи соціального захисту 
протягом тривалого періоду. Певною мірою дискусійним може ви-
датися індикатор частки опитаних осіб, які не знайомі з законодав-
ством, що регулює питання можливості їх впливу на процеси прий-
няття рішень, оскільки обізнаність із законодавством пов’язана не 
лише з роботою працівників системи соціального захисту або від-
повідних органів місцевої влади, котрі можуть надати консультації 
з приводу норм законів чи підзаконних актів, а й з поведінкою са-
мих отримувачів соціальних пільг, послуг, допомог.
Однак, разом з цим, значна необізнаність вразливих груп населен-
ня із  законодавством у  питаннях взаємодії з  місцевою владою (яка 
багато в чому стосується і соціального захисту) може буди наслідком 
і відсутності бажання місцевої влади вести діалог з такими громадя-
нами і  отримувати зворотний зв’язок, що може допомоги виявити 
недоліки у роботі підзвітних їм закладів системи соціального захи-
сту та  інших установ. У компетенції як центральних так і місцевих 
органів влади проведення інформаційних кампаній, спрямованих 
на підвищення правової грамотності вразливих груп населення.
Індикатори ризиків якості послуг. Ризик некомпетентності 
та  низької мотивації персоналу характеризують такі індикатори 
як частка опитаних, які повідомили про відсутність потрібного 
спеціаліста на робочому місці в години прийому та частка респон-
дентів, які повідомили про недоброзичливе ставлення спеціалістів 
до  відвідувачів. Ризик високого навантаження на  одного фахівця 
можна виразити за допомогою індикатора частки працівників сфе-
ри соціального захисту, які відзначили надмірну завантаженість 
співробітників закладів соціального захисту. 
Окремої уваги потребують індикатори ризику недостатності ре-
сурсів для реалізації послуг. У даному випадку можна застосовува-
ти як прямі індикатори (наприклад, частка опитаних, які визнають 
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недостатність або відсутність матеріальних та  фінансових ресурсів 
у закладів соціального захисту для реалізації послуг або частка опи-
таних, які відзначили недостатню кількість персоналу для виконання 
закладами соціального захисту своїх функцій), так і індикатори, що 
опосередковано свідчать про недостатність ресурсів, зокрема: частка 
опитаних, які вважають, що графік прийому спеціалістів є незручним, 
частка опитаних отримувачів соціальних послуг, які вважають послу-
ги територіальних центрів та центрів для сім’ї дітей та молоді є зовсім 
незручними або скоріше незручними ніж зручними, частка опитаних 
працівників сфери соціального захисту, які визнали неякісними по-
слуги територіальних центрів та центрів для сім’ї дітей та молоді.
Крім того, ризик недостатності ресурсів для реалізації послуг 
можуть опосередковано демонструвати такі індикатори як частка 
опитаних, які повідомили про відсутність потрібного спеціаліста 
на робочому місці в години прийому та частка опитаних, які пові-
домили про тривалий період (більше одного місяця) період від мо-
менту подачі повного пакету документів до отримання виплати чи 
пільги. Про ці індикатори вже йшлось вище під час розгляду ри-
зиків некомпетентності та низької мотивації персоналу і надмірної 
бюрократизації доступу до системи соціального захисту.
Використання зазначених індикаторів для демонстрації ризи-
ку недостатності ресурсів для реалізації послуг викликана тим, 
що по-перше відсутність потрібного спеціаліста на  робочому міс-
ці в  години прийому може бути спричинена не лише його неком-
петентністю, а й відсутністю ресурсів організації щоб найняти до-
статню кількість працівників, а по-друге тими самими причинами 
може бути зумовлений і тривалий (більше одного місяця) період від 
моменту подачі повного пакету документів до отримання виплати 
чи пільги. Та ж сама логіка веде і до висновку, що у разі нестачі ре-
сурсів організація не може забезпечити зручний графік прийому 
спеціалістів, якісні та зручні послуги. 
Індикатори, які опосередковано свідчать про недостатність ре-
сурсів, необхідно використовувати тоді коли, очевидно, що експер-
ти не володіють повною та  достовірною інформацією про наявні 
ресурси у закладах системи соціального захисту, що насправді від-
бувається досить часто. Водночас деякі експерти можуть уникати 
прямих питань щодо достатності ресурсів, якщо запитання сто-
сується того закладу, де вони працюють. Саме тому при оцінюван-
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ні індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту сторона, що 
проводить таке оцінювання може надати перевагу опосередкова-
ним індикаторам.
Досить складним для оцінювання є ризик шкідливої інституалі-
зації. Такий ризик є в низці установ інституційної опіки, тобто дитя-
чих будинках-інтернатах, школах–інтернатах для дітей сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, спеціальних школах-інтерна-
тах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумово-
го розвитку, будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб 
з інвалідністю, пансіонатів для ветеранів війни та праці, геріатричних 
пансіонатів, психоневрологічних інтернатів, спеціальних будинків-ін-
тернатів. Складність оцінювання даного ризику полягає по-перше, 
у необхідності залучення до цього процесу не лише фахівців, що пра-
цюють у сфері соціального захисту, а й педагогів та медиків, по-друге, 
для дітей та дорослих індикатори ризику шкідливої інституалізації мо-
жуть дещо відрізнятись, по-третє ці індикатори повинні враховувати 
більшість аспектів перебування особи у закладі інституційної опіки. 
Визначити ризик шкідливої інституалізації для дітей можна 
за  допомогою системи критеріїв дитячого благополуччя, розро-
бленої експертами Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Серед цих 
критеріїв матеріальне благополуччя, стан здоров’я та захищеність, 
освіта, стосунки у  родині та  з  однолітками, поведінка та  ризики, 
суб’єктивне відчуття благополуччя самими дітьми. Згадані критерії 
є основою багатьох досліджень з оцінки результатів соціалізації ді-
тей за різних форм влаштування у європейських та північноамери-
канських країнах [6].
Цікаві дослідження думок експертів щодо критеріїв успішності 
функціонування прийомної сім’ї (однієї з  альтернатив інституалі-
зації) провели О.Р. Ярська-Смірнова, Д.І. Присяжнюк, О.Е. Вербіло-
вич. У  процесі дослідження виявлено 4 основні групи критеріїв, 
які, на  нашу думку, доречно застосовувати для оцінки усіх форм 
влаштування дітей (у тому числі інституційних), такі: 1) доросла 
самодостатність (включаючи освітні досягнення та  інтелектуальні 
здібності, зайнятість і економічну стійкість, житлові умови, статус 
проживання)  — благополуччя дитини оцінюється через успішне 
проходження нею нормативного життєвого шляху, де вагому роль 
відіграє самостійність; 2) поведінкова пристосованість (у тому чис-
лі кримінальна поведінка, залежність від алкоголю і  наркотиків); 
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3) стосунки з  родиною та  відносини із  системою соціальної під-
тримки (у тому числі стосунки з батьками, родичами та друзями); 
4) відчуття благополуччя (у тому числі розумове і психічне здоров’я 
дитини, задоволеність життям)  — цей критерій відображає нор-
мальне життя у суспільстві, реалізацію потенціалу дитини, мінімі-
зацію наслідків психологічних травм минулого [9].
У разі потреби здійснити швидку оцінку ризику шкідливої ін-
ституалізації перелік критеріїв, за якими визначається шкідливість 
інституалізації, може бути зведеним до таких як відповідність пси-
хофізичного розвитку віковим особливостям дитини, відповідність 
умов проживання дитини в закладі санітарно-гігієнічним нормам, 
успішність процесу соціалізації. Проте цей перелік критеріїв може 
використовуватись лише для оперативних цілей, якщо необхідною 
є всебічна оцінка становища дитини у закладі, то він повинен бути 
суттєво розширений [2, c. 181].
З огляду на  представлені критерії для експертного оцінювання 
ризику шкідливої інституалізації дітей можна запропонувати такі 
індикатори: частка дітей, які мають хронічні хвороби серед дітей, 
що знаходяться у державних інституціях; частка експертів, які вва-
жають, що вихованці інтернатних закладів відстають від однолітків 
у психофізичному розвитку; частка експертів, які оцінюють освіт-
ні досягнення вихованців інтернатних закладів як низькі та  дуже 
низькі; частка експертів, які відзначили низьку успішність процесу 
соціалізації вихованців інтернатних закладів або їхні погані сто-
сунки з  оточуючими; частка експертів, які відзначили схильність 
до кримінальної поведінки вихованців інтернатних закладів; част-
ка експертів, які зазначили, що в умовах інтернатного закладу діти 
не почуваються захищеними і  відчувають страх за  власне благо-
получчя; частка експертів, які відзначили низький рівень або від-
сутність навиків до  побутового самообслуговування у  вихованців 
інтернатних закладів; частка експертів, які оцінюють умови прожи-
вання вихованців інтернатних закладів як погані або дуже погані, 
частка експертів, які вважають, що умови проживання дітей в  ін-
тернатних закладах не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; 
частка експертів, які зазначили, що вихованці інтернатних закладів 
мають неприйнятно низький рівень матеріального благополуччя.
Разом з цим, зауважимо, що індикатори які стосуються психо-
фізичного розвитку та  навиків до  самообслуговування не можна 
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використовувати при оцінюванні ризику шкідливої інституалізації 
у спеціальних школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції 
фізичного та  (або) розумового розвитку. Враховуючи особливості 
дітей, які навчаються у цих закладах, варто з обережністю індикато-
ри, які демонструють освітні досягнення.
Що ж стосується шкідливої інституалізації дорослих, то за зраз-
ком дітей, можна говорити про благополуччя особи у  закладі ін-
ституційної опіки, яке також передбачає багато критеріїв, зокрема: 
матеріальне благополуччя, стан здоров’я та захищеність, стосунки 
з  оточуючими, умови проживання, задоволеність послугами за-
кладів. Тому у даному разі можливо використовувати наступні ін-
дикатори: частка осіб, які мають гострі та  хронічні захворювання 
з  числа тих, хто перебуває у  закладах інституційної опіки; частка 
осіб незадоволених послугами закладів інституційної опіки з числа 
тих, хто перебуває у цих закладах; частка осіб, які оцінюють умови 
свого проживання як погані або незадовільні з числа тих, хто пере-
буває у закладах інституційної опіки; частка осіб, які оцінюють своє 
матеріальне становище як скрутне або дуже скрутне з числа тих, хто 
перебуває у закладах інституційної опіки; частка осіб з числа тих, 
хто перебуває у закладах інституційної опіки, які повідомляють про 
недоброзичливе ставлення з боку працівників цих закладів; частка 
експертів, які вважають, що послуги закладів інституційної опіки 
не відповідають державним стандартам; частка експертів, які визна-
ють умови проживання у  закладах інституційної опіки поганими 
або незадовільними; частка експертів, які вважають, що умови про-
живання у  закладах інституційної опіки не відповідають санітар-
но-гігієнічним нормам, частка експертів, які вважають недостатнім 
або низьким професійний рівень працівників закладів інституцій-
ної опіки, частка експертів, які визнають не етичне або не гуманне 
ставлення до осіб, що проживають у закладах інституційної опіки, 
з  боку персоналу; частка експертів, які відзначають недостатній 
рівень матеріально-технічного забезпечення закладів інституційної 
опіки; частка експертів, які вважають скрутним або дуже скрутним 
матеріальне становище підопічних закладів інституційної опіки.
Розглянуті вище індикатори характеризують поширеність ін-
дивідуальних ризиків у  сфері соціального захисту, але тяжкість 
наслідків цих ризиків, на  нашу думку, тісно пов’язана з  розміром 
та типом населеного пункту. В Україні досить гострою є проблема 
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нерозвиненої транспортної і соціальної інфраструктури у малих мі-
стах, поселеннях міського типу, селах. Не винятком з цього є і закла-
ди соціального захисту.
Дійсно, необхідні населенню заклади соціального захисту у та-
ких населених пунктах можуть бути просто відсутніми, тому часто 
про послуги належної якості зовсім не йдеться. Навіть за умови на-
явності певного закладу у  разі, якщо він не виконує своє призна-
чення, у мешканців сіл та малих міст фактично не має альтернатив. 
Значно менше порівняно з мешканцями великих міст, які як прави-
ло є обласними центрами, у  них можливостей і  компенсувати не-
задоволену потребу іншим шляхом, зокрема за  допомогою послуг 
недержавних організацій або комерційних послуг. Водночас такі 
міркування зовсім не означають, що система соціального захисту не 
продукує руйнівні наслідки вторинних ризиків у  великих  містах, 
йдеться більше про наявність можливостей пом’якшення ризиків.
У зв’язку з цим пропонується оцінювати тяжкість наслідків ін-
дивідуальних ризиків у  сфері соціального захисту за  допомогою 
бальної шкали від одного до п’яти балів (де один бал — найнижча 
тяжкість ризику, 5 балів — найвища), яка відображає розмір та тип 
населеного пункту. Виглядає ця шкала так:
— обласний центр, у тому числі місто Київ. — 1–2 бали, 
— районний центр в області — 2 бали, 
— інше місто, яке не є обласним або районним центром — 3 бали,
— поселення міського типу, яке не є обласним або районним 
центром — 4 бали,
— село або інший вид сільського поселення — 5 бали.
Для оцінювання індивідуальних ризиків у сфері соціального за-
хисту експертні оцінки поширеності конкретних ризиків поєдну-
ються з тяжкістю наслідків відповідно до статусу населеного пун-
кту і  формують матрицю, з  яка демонструє найбільш та  найменш 
ймовірні в  Україні індивідуальні ризики у  сфері соціального за-
хисту. Використання подібної матриці також пов’язано з  тим, що 
наразі проведення окремих опитувань для мешканців населених 
пунктів різного типу потребує значної кількості фінансових та ма-
теріальних ресурсів, яких катастрофічно не вистачає, однак при 
цьому не можна ігнорувати різні можливості учасників системи со-
ціального захисту в різних населених пунктах. Розглянемо застосу-
вання даного підходу на практиці. З цією метою використаємо дані 
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соціологічного дослідження, проведеного “Аналітичним центром 
“Соціоконсалтинг” на  замовлення ВАОМС “Асоціація міст Украї-
ни” в рамках Проєкту “Партисипативна демократія та обґрунтовані 
рішення на місцевому рівні в Україні”, що реалізується Асоціацією 
міст України спільно з Норвезьким інститутом міських і регіональ-
них досліджень, за фінансової підтримки МЗС Норвегії. Метою до-
слідження була оцінка поточної ситуації у сфері соціального захисту 
осіб з інвалідністю. Така мета помітно кореспондується з оцінюван-
ням індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту.
Опитування проходило протягом червня-липня 2016 року 
(період збору даних 29 червня — 25 липня 2016 року) у чотирнад-
цяти пілотних містах: Бориспіль, Запоріжжя, Коростень, Кропив-
ницький, Маріуполь, Мелітополь, Миргород, Одеса, Павлоград, 
Первомайськ, Сєвєродонецьк, Умань, Чугуїв, Южноукраїнськ. Ме-
тодом дослідження було обрано особисті структуровані інтерв’ю 
у форматі “віч-на-віч”. В опитані взяли участь особи з інвалідністю 
та працівники сфери соціального захисту.
Вибірка для першої групи експертів цілеспрямована, репрезен-
тативна для дорослих осіб з інвалідністю 14 проєктних міст, квотна. 
При опитуванні респондентів були витримані квоти за параметрами: 
стать, вік і  група інвалідності. Обсяг вибірки — 1400 респондентів. 
Похибка репрезентативності +/–1,60–2,67 %. Обсяг вибірки для кож-
ного із міст — 100 респондентів. Похибка репрезентативності на рівні 
міст: +/–6–10 %. Рекрут респондентів здійснювався за  допомогою 
співробітників територіальних центрів соціального обслуговування, 
які надали список осіб з інвалідністю, що отримують послуги у Цен-
трі, із  зазначенням даних, необхідних для контролю за  реалізацією 
вибірки, а саме: стать, вік та встановлена група інвалідності. Опиту-
вання проходило у  територіальних центрах соціального обслугову-
вання або за місцем проживання респондентів [1].
Експертів у дослідженні представляли: керівники/заступники де-
партаментів / управлінь праці та соціального захисту населення ви-
конавчих комітетів міських рад; керівники / заступники та спеціалі-
сти управлінь/відділів праці та  соціального захисту населення; 
керівники  /  заступники та  спеціалісти територіальних центрів со-
ціального обслуговування; керівники  /  заступники та  спеціалісти 
Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (СССДМ); керів-
ники/заступники та спеціалісти громадських організацій, які нада-
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ють послуги особам з інвалідністю. Вибірка представницька, квот-
на. Загальний обсяг вибірки — 140 респондентів. Обсяг вибірки для 
кожного міста — 10 експертів. Для введення та статистичного аналі-
зу структурованих інтерв’ю експертів та осіб з інвалідністю було ви-
користано програму SPSS. “Відкриті” запитання анкети кодувалися 
на основі заздалегідь підготовленого кодувального списку [1].
Серед опитаних осіб з  інвалідністю представлені жінки та  чо-
ловіки різного віку, рівня освіти та матеріального достатку. Зокрема, 
52 % респондентів — жінки 48 % — чоловіки, 13 % опитаних — віком 
18–35 років, 28 % — 36–50 років, 23 % — 51–60 років, 36 % — понад 
60 років. Дві третини респондентів мають досить високий освітній 
рівень, а  саме 40 % опитаних здобули середню спеціальну освіту, 
а  чверть  — незакінчену вищу або вищу (23 %). Третина опитаних 
мають неповну середню (12 %) або середню освіту (25 %). Полови-
на опитаних мають III групу інвалідності, третина — II групу та не-
значна частина (13 %) — I групу, переважають особи з порушенням 
опорно-рухового апарату (38 %) та/або порушенням роботи функ-
цій внутрішніх органів організму (кровообігу, дихання, травлення, 
виділення, обміну речовин та енергії, внутрішньої секреції, імуніте-
ту тощо) (37 %).
Переважна більшість опитаних (78 %) знаходяться на  пенсії, 
в т.ч. по інвалідності. Рівень економічної активності опитаних — не 
високий у  порівнянні з  середнім в  Україні і  становить 30 %. Най-
більш економічно активні респонденти (58 %) у  віці 40–59 років, 
дещо менше 33 % серед респондентів 18-39 років та  9 %  — серед 
опитаних віком 60–70 років. Водночас за результатами опитування, 
респонденти перебувають у  скрутному матеріальному становищі. 
Більш ніж третині (38 %) опитаних не вистачає коштів навіть на не-
обхідне; половині (52 %) вистачає грошей на продукти та інші що-
денні витрати, а купівля одягу вже становить проблему.
Незначній частці опитаних (7 %) грошей в цілому вистачає на жит-
тя і  вони мають змогу заощаджувати і  тільки 1 % опитаних мають 
високий рівень достатку — можуть дозволити собі купити квартиру, 
будинок чи машину. Опитування засвідчило, що наявність роботи не 
гарантує для осіб з інвалідністю належного/прийнятного рівня добро-
буту. Так, серед опитаних, які працюють, у скрутному становищі пере-
бувають 15 %, а частка тих, хто дуже скромно оцінює своє становище 
(на продукти та інші щоденні витрати вистачає), складає 68 % [1].
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Досвід участі у  системі соціального захисту опитаних осіб з  ін-
валідністю у даному дослідженні регламентується зверненнями цих 
осіб до територіальних центрів соціального обслуговування населен-
ня, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінь пра-
ці та соціального захисту. Перераховані установи входять до мережі 
закладів системи соціального захисту і тому своєю роботою можуть 
як сприяти пом’якшенню ризику інвалідності та  інших первинних 
ризиків для осіб з інвалідністю, так і створити вторинні ризики вна-
слідок недоліків у роботі. Загалом територіальні центри і управління 
праці та соціального захисту є ключовими установами у системі со-
ціального захисту України, на які припадає значна частка загального 
навантаження на систему, тому досвід отримання послуг у цих закла-
дах становить особливий інтерес з точки зору оцінювання індивіду-
альних ризиків у сфері соціального захисту у міському середовищі. 
Варто вказати і  на те, що попри прийняті Верховною Радою 
у 2014-му році зміни у Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV “Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” [5], що скасовують необ-
хідність переогляду (підтвердження) інвалідності особам, які мають 
анатомічні дефекти, інші необоротні порушення функцій органів 
і систем організму, все ж 35 %, тобто 484 особи, підтверджували свій 
статус інвалідності протягом останніх 3-х років. Досвід звернення 
до управлінь / відділів праці та соціального захисту населення про-
тягом останніх 3-х років мають 708 осіб з інвалідністю, тобто 50 % 
респондентів. До  територіальних центрів соціального обслугову-
вання зверталися 518 осіб (37 % усіх респондентів). Водночас лише 
158 осіб (11 % респондентів) повідомили, що зверталися за послу-
гами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 
останніх 3-х років. В інші комунальні заклади соціального захисту 
населення зверталися 2 % респондентів, зокрема в  Центри зайня-
тості, Пенсійні фонди, Управління охорони здоров’я тощо [1]. 
Для оцінювання індивідуальних ризиків у сфері соціального за-
хисту респондентів можна розподілити на 3 основні підгрупи: особи 
з інвалідністю, які мали досвід підтвердження статусу інвалідності 
протягом останніх 3-х років, особи з інвалідністю, які мали досвід 
звернення до управлінь / відділів праці та соціального захисту на-
селення протягом останніх 3-х років та  особи з  інвалідністю, які 
мали досвід звернення за  послугами територіальних центрів со-
ціального обслуговування та  центрів соціальних служб для сім’ї, 
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дітей та молоді протягом останніх 3-х років. При цьому особи, що 
віднесені до  першої підгрупи можуть одночасно відноситись і  до 
другої та третьої підгруп. Наприклад, особа, яка підтвердила статус 
інвалідності, потім може звернутись за послугами територіального 
центру соціального обслуговування.
Виокремлення першої підгрупи зумовлено тим, що підтверджен-
ня статусу інвалідності є окремою складною процедурою у системі 
соціального захисту, яка вимагає направлення лікарів та залучення 
спеціальної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Тому від-
повіді одного і того ж респондента стосуються різних аспектів робо-
ти системи соціального захисту і є інформативними в усіх випадках. 
Крім того, для кожного окремого індикатора, який характеризує 
певний індивідуальний ризик у сфері соціального захисту, викори-
стовується сукупність відповідей респондентів, які мають досвід, 
передбачений змістом самого індикатора.
Серед працівників сфери соціального захисту, які взяли участь 
в  опитуванні левову частку становлять жінки (81 %), а  чоловіки 
складають лише 19 %. За  віковим розподілом переважають особи 
41–50 років (44 %), більше третини опитаних (37 %) — особи стар-
ші 50 років, інші (19 %) — особи 24–40 років. Переважна більшість 
експертів (81 %) не є особами з інвалідністю, лише незначна части-
на (13 %) мають встановлену групу інвалідності, серед них 8 осіб — 
I групу, 7 осіб — II групу, 3 особи — III групу, решта (8 осіб) не дали 
відповідь на це запитання [1]. 
Опитані експерти працюють з  особами з  інвалідністю протя-
гом тривалого періоду і достатньо обізнані з ризиками, з якими їх 
клієнти можуть зустрічатись в межах участі у системі соціального 
захисту: 19 % мають стаж роботи понад 20 років, 16 % — 16–20 років 
стажу, 22 % — 11–15 років стажу, 20 % — 6–10 років стажу, 23 % — 
до  5 років стажу. Експерти представляють заклади соціального 
захисту різного типу та мають різний соціально-професійний ста-
тус. До  вибірки увійшли як керівники відповідних управлінь, так 
і спеціалісти, які безпосередньо надають соціальні послуги особам 
з інвалідністю.
Незначна кількість опитаних (11 %) є керівниками/заступника-
ми департаментів/управлінь праці та соціального захисту населення 
виконавчих комітетів міських рад. 73 % експертів є представниками 
комунальних установ і закладів. Серед них третина (32 %) працює 
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в  управліннях  /  відділах праці та  соціального захисту населення, 
з них: керівники/заступники — 18 %, спеціалісти — 14 %, 28 % опи-
таних працюють в територіальних центрах соціального обслугову-
вання, з них: керівники/заступники — 12 %; спеціалісти — 16 %. Ча-
стина експертів (13 %) працює в Центрах соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, з них: керівники / заступники — 7 %, спеціалісти — 
6 %. Серед експертів є і 16 % представників громадських неурядових 
та благодійних організацій, з яких: керівники / заступники — 10 %; 
співробітники — 6 % [1].
Розмаїття експертів за місцем роботи та соціально-професійним 
статусом дає змогу охопити багато аспектів роботи закладів системи 
соціального захисту і відповідно точніше ідентифікувати наявні ін-
дивідуальні ризики у сфері соціального захисту в містах. Досить по-
зитивним моментом є і наявність у експертній групі представників 
громадських неурядових та благодійних організацій, що підвищує 
об’єктивність отриманих у  ході опитування результатів. Перед 
тим як перейти безпосередньо до  оцінювання індивідуальних ри-
зиків у сфері соціального захисту у міському середовищі необхідно 
зазначити, що більшість респондентів визнають наявність певних 
труднощів для осіб з інвалідністю у системі соціального захисту. Зо-
крема, труднощі при підтверджені групи інвалідності визнали 65 % 
осіб, які підтверджували інвалідність протягом останніх трьох років 
та 79 % працівників сфери соціального захисту. Існування проблем 
у роботі управлінь визнали 73 % опитаних осіб з  інвалідністю, які 
мали довід звернення до цих установ та 73 % опитаних експертів.
Разом з  цим, 17 % опитаних осіб з  інвалідністю, які користува-
лись послугами територіальних центрів соціального обслуговування 
повідомили, що їм довелось стикатись з труднощами [1]. Певні про-
блеми у  функціонуванні центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді відзначили експерти і особи з інвалідністю, які користува-
лись послугами цих закладів, однак через недостатньо репрезента-
тивну вибірку осіб з інвалідністю, які мали досвід користування по-
слугами ЦСССДМ складно зробити висновок про поширеність цих 
проблем. Структура виявлених під час представленого опитування 
проблем у роботі закладів соціального захисту відповідає класифіка-
ції основних індивідуальних ризиків у сфері соціального захисту.
Отже, спробуємо оцінити конкретні індивідуальні ризики базу-
ючись на даних наведеного опитування. Почнемо з ризиків доступ-
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ності системи, одним з  яких є помилка включення/виключення. 
У  даному випадку доцільним буде звернення до  досвіду осіб з  ін-
валідністю, що які мали досвід звернення до управлінь/відділів пра-
ці та соціального захисту населення (708 осіб) та осіб з інвалідністю, 
які мали досвід звернення за послугами територіальних центрів со-
ціального обслуговування (518 осіб) протягом останніх 3-х років. 
Зазначимо, що на разі йдеться виключно про помилку виключення, 
оскільки опитування не передбачало запитань стосовно помилки 
включення.
Характеризують помилку включення такі індикатори як частка 
респондентів (з числа тих, хто звертався до управлінь/відділів праці 
та соціального захисту населення), що не змогли отримати соціальні 
виплати чи пільги на момент опитування, яка складає 12 % та частка 
респондентів (з числа тих, хто звертався за послугами територіаль-
них центрів соціального обслуговування), що отримали відмову 
у наданні соціальних послуг, яка складає 4 %. Виходячи з наведених 
даних, ризик помилки виключення за оцінкою осіб з  інвалідністю 
не можна вважати високим, оскільки вони свідчать про достатній 
рівень охоплення відповідними послугами, пільгами та виплатами. 
Для вираження поширеності ризику територіальної недоступності 
установ соціального захисту скористаємось досвідом респондентів, 
що впродовж останніх 3-х років звертались до  управлінь/відділів 
праці та соціального захисту населення (708 осіб), до територіаль-
них центрів соціального обслуговування (518 осіб) або підтверджу-
вали статус інвалідності (484 особи). Крім того, проаналізуємо і від-
повіді експертів (140 опитаних). Індикатори, які використовувались 
для оцінювання ризику територіальної недоступності установ со-
ціального захисту особами з інвалідністю та їх значення демонструє 
таблиця 3.3.1.
Ризик територіальної недоступності є відносно більш по-
ширеним у  порівнянні з  попереднім ризиком (помилки виклю-
чення). Так, з  17 ідикаторів, які характеризують даний ризик, 
значення одного індикатора перевищило 20 %, значення двох 
наближались до  позначки 15 %, значення восьми  — перевищи-
ло 5 %. Надзвичайно важливим є і  ризик надмірної бюрократиза-
ції доступу до  системи соціального захисту. Для оцінювання цьо-
го ризику доцільно скористатись досвідом осіб з  інвалідністю, які 
протягом останніх 3-х  років підтверджували статус інвалідності 
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(484 особи) або звертались до управлінь / відділів праці та соціаль-
ного захисту населення (708 осіб), і  звичайно експертів (140 осіб). 
Індикатори, що використовувались для оцінювання ризику надмір-
ної бюрократизації доступу до системи соціального захисту особа-
ми з інвалідністю та експертами вказані у таблиці 3.3.2.
Виходячи з  наведених даних можна говорити про значну по-
ширеність ризику надмірної бюрократизації доступу до  системи 
соціального захисту. Дійсно, з  15 індикаторів з  наведеного пе-
реліку значення трьох показників перевищують 40 %, значення 
шести показників — 30 %, одного показника — 20 %. Водночас на-
ближаються до рівня 15 % або перевищують цей рівень значення 
чотирьох показників, і лише один показник знаходиться на рівні 
8 %. Таким чином, серед ризиків доступності системи соціально-
го захисту за оцінками осіб з  інвалідністю та експертів найбільш 
поширеним є ризик надмірної бюрократизації доступу до системи 
соціального захисту, значення показників якого помітно переви-
щують значення показників решти ризиків. Поширеним є і ризик 
територіальної недоступності установ соціального захисту. Зага-
лом ризики доступності системи соціального захисту в Україні є 
актуальними і достатньо вірогідними.
Суттєву роль серед вторинних ризиків системи соціального 
захисту відіграють ризики правового забезпечення. Для оціню-
вання цих ризиків можна застосувати досвід усіх виділених вище 
підгруп респондентів, які є особами з  інвалідністю (1400 осіб) 
та  експертів (140 опитаних). Значення індикаторів, що викори-
стовувались для оцінювання положень законодавства наведені 
у табл. 3.3.3.
Як бачимо, третина експертів та  третина осіб з  інвалідністю 
визнала існування ризику різночитання законодавства, тож не мож-
ливо заперечувати його високу поширеність. Значення індикаторів 
ризику невідповідності законодавства реаліям у  країні, за  якими 
його оцінювали особи з інвалідністю:
— частка осіб з інвалідністю, які повідомили про неможливість 
або серйозну складність донесення своєї думки /скарги до місцевої 
влади — 40 %;
— частка осіб з інвалідністю, які повідомили про неврахування 
думки осіб з інвалідністю при прийнятті рішень місцевою владою — 
41 %.
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Значення аналогічних індикаторів ризику невідповідності за-
конодавства реаліям у  країні, за  якими проводили оцінюван-
ня експерти кардинально відрізняються від оцінки наданої осо-
бами з  інвалідністю. Так, частка експертів, які повідомили про 
неможливість або серйозну складність для осіб з  інвалідністю до-
несення своєї думки / скарги до місцевої влади складає лише 4 %, 
а  частка експертів, які повідомили неврахування думки осіб з  ін-
валідністю буде при прийнятті рішень місцевою владою  — 9 %.
Незважаючи на оптимістичні оцінки експертів, значення поло-
вини індикаторів ризику невідповідності законодавства реаліям 
у країні, яку оцінювали особи з інвалідністю перевищило 40 %, що 
є свідченням достатньої поширеності даного ризику. Зауважимо, 
що для визначення поширеності ризику відсутності координації 
дій між установами соціального захисту доцільно використовувати 
лише експертну оцінку, оскільки особи з інвалідністю як правило не 
мають інформації про особливості взаємодії між закладами системи 
соціального захисту. Під час дослідження були зафіксовані такі зна-
чення відповідних індикаторів:
— частка експертів, які визнали повну відсутність взаємодії різ-
них комунальних закладів, установ, організацій, які надають послу-
ги особам з інвалідністю або серйозні проблеми з нею — 14 %;
— частка експертів, які повідомили про необхідність посилення 
організації взаємодії територіальних центрів з  іншими фахівцями 
та  організаціями, у  т.ч. медичними працівниками, комунальними 
та транспортними службами — 28 %.
Очевидно, що даний ризик є дещо менш поширеним ніж попе-
редні ризики правового забезпечення, однак все ж помітна частка 
експертів визнає його існування. Отже, ризики правового забезпе-
чення є дуже розповсюдженими. Так, з десяти індикаторів, за допо-
могою яких виявляються дані ризики, значення двох індикаторів 
досягли 40 %, п’яти індикаторів — перевищили позначку 30 % або 
наблизились до  неї. Значення ще одного індикатора складає 14 % 
і значення лише одного індикатора не досягло 5 %.
Для всебічного оцінювання індивідуальних ризиків у сфері со-
ціального захисту розглянемо і  надані респондентами оцінки ри-
зиків якості послуг. Як і  стосовно вже розглянутих груп ризиків, 
використаємо індивідуальний досвід осіб з  інвалідністю, котрі 
впродовж останніх 3-х років підтверджували статус інвалідності 
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(484 особи), мали досвід звернення до  управлінь/відділів праці 
та соціального захисту населення (708 осіб), до територіальних цен-
трів соціального обслуговування (518 осіб), до ЦСССДМ (158 осіб). 
Звичайно, у даному разі, не можна оминути і експертні судження. 
Індикатори, що використовувались для оцінювання ризику неком-
петентності та низької мотивації персоналу, особами з інвалідністю 
мали такі значення:
— частка осіб з інвалідністю, які повідомили про відсутність по-
трібного спеціаліста на робочому місці в  години прийому з числа 
тих, хто підвереджував статус інвалідності — 6 %;
— частка осіб з інвалідністю, які повідомили про недоброзич-
ливе ставлення спеціалістів до відвідувачів, з числа тих, хто під-
тверджував статус інвалідності впродовж останніх 3-х років  — 
4 %;
— частка осіб з  інвалідністю, які повідомили про відсутність 
потрібного спеціаліста на робочому місці в години прийому з чис-
ла тих, хто мав досвід оформлення соціальних виплат чи пільг 
в  управліннях/відділах соцзахисту населення протягом останніх 
3-х років — 2 %;
— частка осіб з  інвалідністю, які повідомили про недобро-
зичливе ставлення спеціалістів до  відвідувачів, з  числа тих, хто 
мав досвід оформлення соціальних виплат чи пільг в  управлін-
нях/відділах соціального захисту населення протягом останніх 
3-х років — 3 %.
Фактично єдиним індикатором, який використовувався для 
оцінювання експертами ризику некомпетентності та низької моти-
вації персоналу виявився недоброзичливе ставлення спеціалістів 
до відвідувачів. Його значення як у випадку підтвердження (оформ-
лення) статусу інвалідності, так і у випаду оформлення соціальних 
пільг або виплат зафіксоване на  рівні 3 %. Очевидно, що значен-
ня одного індикатора, який характеризує ризик некомпетентності 
та  низької мотивації персоналу перевищує 5 %, тому за  оцінками 
осіб з інвалідністю та експертів поширеність даного ризику є досить 
низькою. У таблиці 3.3.4 наведено значення індикаторів, що засто-
совувались для оцінювання іншого важливого ризику — недостат-
ності ресурсів для реалізації послуг.
Так, незважаючи на  довгий перелік індикаторів ризику недо-
статності ресурсів для реалізації послуг, значення лише 2 з  них 
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перетнули 5 %, а значення одного — 40 %, тому не можна говори-
ти про поширеність даного ризику. Втім, такий результат може 
бути пов’язаний з  тим, що використані індикатори є не прями-
ми, а опосередкованими. Ризиком якості послуг є і високе наван-
таження на одного фахівця. На жаль, згадане вище соціологічне 
опитування не містить надійних даних, за  якими можна було б 
оцінити цей ризик.
Можна виокремити два індикатора, які сприяють виявленню 
поширеності даного ризику: частка експертів, які підкреслили над-
мірну завантаженість співробітників центрів сім’ї дітей та  молоді 
(20 %) та частка осіб з інвалідністю, з числа тих, хто впродовж остан-
ніх 3-х років мав досвід користування послугами територіальних 
центрів соціального обслуговування, які повідомили, що соціальні 
працівники центрів не змогли приділити їм належну увагу через 
зайнятість, оскільки надавали послуги іншим особам (2 %). Разом 
з цим, деякі експерти висловлювали побоювання, що навантаження 
на працівників закладів системи соціального захисту зросте внаслі-
док формування потоків внутрішньо переміщених осіб та  скоро-
чення штату в деяких закладах [1].
Ризик високого навантаження на 1 фахівця не можна вважати не 
достатньо поширеним, він потребує додаткових досліджень. Крім 
того, додаткових досліджень потребує і  ризик шкідливої інститу-
алізації, оскільки специфіка згаданого вище соціологічного опиту-
вання полягала у тому, що його учасники отримували послуги або 
працювали в  управліннях / відділах праці і  соціального захисту 
населення, територіальних центрах соціального обслуговування, 
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді. Заклади інститу-
ційної опіки, у яких можуть перебувати особи з інвалідністю, опи-
туванням не охоплені.
Проаналізувавши основні індивідуальні ризики у сфері соціаль-
ного захисту  на прикладі міського середовища за визначеними ін-
дикаторами за відповідями осіб з інвалідністю та експертів, що пра-
цюють у сфері соціального захисту, побудуємо матриці ймовірності 
даних ризиків, у яких горизонтальний напрям відображає тяжкість 
наслідків (з ліва на право — від найтяжчих наслідків до менш від-
чутних), а вертикальний — поширеність ризиків (згори вниз — від 
найбільш до найменш поширених ризиків (рис. 3.3.2, рис. 3.3.3).
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Згідно з матрицями найбільш ймовірним ризиком є ризик над-
мірної бюрократизації доступу до системи соціального захисту для 
сільської місцевості. Високу ймовірність має цей ризик і для посе-
лень міського типу та міст, які не є обласними або районними цен-
трами. Досить ймовірним є ризик  територіальної недоступності 
установ соціального захисту для сільської місцевості та  для посе-
лень міського типу. Матриці мають і певні відмінності. Так, за оцін-
ками осіб з інвалідністю, ризик різночитання положень законодав-
ства є досить ймовірним, однак експерти віднесли його до ризиків 
з  низькою ймовірністю, визначивши як більш ймовірний ризик 
відсутності координації дій між установами соціального захисту 
для сільської місцевості та для поселень міського типу. Крім того, 
за оцінками осіб з інвалідністю найменш ймовірним є ризик неком-
петентності та низької мотивації персоналу для обласних центрів, 
у тому числі міста Києва, а за оцінками — експертів ризик недостат-
ності ресурсів для реалізації послуг для обласних центрів, у  тому 
числі міста Києва.
Загалом дослідження довело доцільність використання обраних 
індикаторів для оцінювання індивідуальних ризиків у сфері соціаль-
ного захисту і подальшого формування заходів соціальної політики, 
покликаних мінімізувати найбільш ймовірні ризики. Проте треба 
взяти до уваги той факт, що дані матриці побудовані на основі опи-
тування обмеженої кількості осіб з інвалідністю та експертів.
Вкрай необхідними для забезпечення надійності та  об’єктив-
ності оцінювання подальших досліджень індивідуальних ризиків 
у сфері соціального захисту є, по-перше, залучення різних категорій 
осіб, що мають досвід участі у системі соціального захисту (грома-
дян похилого віку, безробітних, жертв насильства), враховуючи те, 
що особи з інвалідністю є лише однією з цих категорій та відповідно 
більшої кількості респондентів, по-друге залучення більшої кіль-
кості експертів, що працюють з різними категоріями.
Окремо розглянемо індивідуальні ризики у сфері соціального за-
хисту для міст. Значних змін у порівняні з іншими типами поселень 
тут не відбувається. Аналогічно до сільської місцевості очевидними 
є ризики надмірної бюрократизації доступу до системи соціального 
захисту для міст, які не є обласними або районними центрами та для 
районних центрів в областях. Також значним є ризик невідповідності 
законодавства реаліям у країні для згаданих категорій міст.
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У цьому одностайні одразу 2 категорії експертів. При цьому опи-
тані особи з інвалідністю в оцінили як дуже ймовірний ризик різно-
читання положень законодавства для міст, які не є обласними або 
районними центрами та для районних центрів в областях, а експерти 
виділили ризик відсутності координації дій між установами соціаль-
ного захисту для цих категорій міст. У фокусі уваги опинився і ри-
зик територіальної недоступності установ соціального захисту для 
згаданих категорій міст: усі опитані відзначили, що він є імовірним.
Таким чином, враховуючи отримані результати можна нада-
ти основні рекомендації для органів місцевого самоврядування 
та місцевих органів виконавчої влади, яким підпорядковуються за-
клади системи соціального захисту. Так, зважаючи на дуже високу 
ймовірність ризику бюрократизації доступу до системи соціального 
захисту необхідно оптимізувати пакет документів для отримання 
соціальних пільг, послуг, виплат. Хоча такі рішення зазвичай прий-
маються центральною владою, по-перше місцеві органи влади мо-
жуть надавати свої пропозиції щодо скорочення пакету документів, 
а по-друге в умовах децентралізації розширюються їх повноважен-
ня, тому певні кроки у цьому напрямку вони можуть зробити само-
стійно.
Значна ймовірність ризиків невідповідності законодавства ре-
аліям у країні та різночитання положень законодавства зумовлюють 
необхідність налагодження ефективної комунікації між закладами 
системи соціального захисту, місцевою владою та кінцевими отри-
мувачами соціальних пільг, послуг, виплат. Особливо це стосується 
міст, які не є районними центрами.
Повинен бути створений доступний канал зворотного зв’язку 
з питань соціального захисту у місті. Він може бути організований, 
зокрема, і у вигляді телефонної гарячої лінії і у вигляді спеціального 
веб-сайту чи мобільного додатку, який би забезпечував швидке ре-
агування на запити громадян. Важливий контроль з боку місцевих 
органів влади роботи такого каналу для того, щоб отримувачі со-
ціальних пільг, послуг, виплат бачили реальні результати, а не лише 
формальні відповіді.
Традиційно гострою проблемою залишається територіальна 
доступність закладів системи соціального захисту. Саме тому міс-
цевим органам влади потрібно здійснити  оцінку зручності розта-
шування підпорядкованих їм закладів системи соціального захисту 
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та регулярно проводити  моніторинг забезпеченості даних закладів 
зручностями для осіб з інвалідністю (пандусами, перилами, ліфта-
ми, тощо).
Підвищити територіальну доступність закладів системи соціаль-
ного захисту може застосування роботи за принципом інтегрованої 
служби, коли під одним дахом поєднуються одразу кілька найваж-
ливіших служб і після звернення до однієї з них особа може опера-
тивно отримати послуги іншої. Створення подібних служб виглядає 
реалістично навіть у малих містах. Україна вже має успішний досвід 
функціонування інтегрованих соціальних служб, зокрема у м. Одесі 
та м. Умані.
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3.4. Управління професійним розвитком 
менеджера в системі освіти
Розвиток особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу 
найбільш активно відбувається у професійній діяльності. Однією 
з таких сфер постає управлінська діяльність. Наразі постає питан-
ня професіоналізму суб’єкта управлінської діяльності.
Сучасний керівник повинен бути здатним усе більше зосеред-
жуватися на проблемах майбутнього. У ХХІ ст. визначився новий 
тип керівника — це творча, націлена на майбутнє особистість, що 
не лише вміє адаптуватися до нових умов і готова до співробітни-
цтва, але й зацікавлена у нововведеннях.
На думку дослідників, успіх управлінської діяльності менед-
жера визначається наявністю таких якостей: широкий кругозір, 
відчуття ситуації, творче ставлення до роботи, готовність до змін, 
професійна мобільність, прагнення до співробітництва, самомо-
тивування та мотивування персоналу на досягнення продуктив-
них результатів, здатність передбачати результати професійної 
діяльності (антиципація), здатність та  уміння ризикувати, пози-
тивне ставлення не лише до роботи і співробітників, але й до себе, 
логічність мислення, вміння діяти самостійно, здатність брати 
на себе відповідальність та  ін.. Наявність такого набору якостей 
визначає ідеальну модель керівника. Практика свідчить, що такий 
ідеал є недосяжним, проте є сенс формувати такий ідеал для ви-
явлення можливостей його досягнення. І цьому може допомогти 
знання та практичне урахування акмесинергетичних підстав ро-
звитку особистості менеджера-професіонала в галузі освіти.
У ХХІ ст. швидкими темпами зростає потреба у  високо-
кваліфікованих, досвідчених кадрах, які можуть відкрити нове 
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бачення на систему сучасної освіти. Знання, розуміння, усвідом-
лення проблем, які виникають у  процесі професійного зростан-
ня та  побудови менеджерами ділової кар’єри, являють собою 
інтегрований потенціал для їхнього удосконалення. Цей процес 
базується на використанні здобутків теорії та практики світового 
менеджменту й адаптуванні їх до менеджменту в освіті.
Методологічні засади управління професійним розвитком сучас-
ного менеджера освіти
Зміст управлінської діяльності як різновиду професійної діяль-
ності менеджера аналізувався та  досліджувався представниками 
різних наукових шкіл та  галузей науки, що спиралися на  декіль-
ка методологічних підходів дослідження феномену «управлін-
ська діяльність» менеджера освіти. Серед таких підходів мож-
на виділити функціонально-рольовий, особистісно-діяльнісний, 
суб’єктно-акмеологічний, психосоціальний, комплексний, систем-
ний, акмеологічний та акмесинергетичний [1; 4; 6; 7].
В рамках функціонально-рольового підходу науковці розгляда-
ють ролі та функції як структурні одиниці управлінської діяльності 
(А. Файоль, Г. Черч, М. Маккол, Х. Мінцберг, Г. Юкл, Р. Кричевський 
та ін.).
Доповнюють загальнометодологічний функціонально-рольо-
вий підхід конкретні підходи — факторний і поведінковий (Л. Ор-
бан-Лембрик) [5]. Факторний підхід передбачає аналіз окремих 
внутрішніх і  зовнішніх чинників та  урахування їхнього впливу 
на розвиток особистості менеджера (освіти) як суб’єкта життєдіяль-
ності. Виділяються чинники, що діють на  макрорівні (структура 
і тип організації, ієрархія влади та контролю, характер інформацій-
ного забезпечення та  ін.), макрорівні (індивідуальні особливості 
розвитку особистості менеджера — індивідуально-типологічні вла-
стивості, адаптаційна мобільність, стійкість щодо стресу, рівень те-
оретичної і практичної професійної підготовки та ін.) та мезорівні 
(де поєднуються у неповторному поєднанні чинники двох поперед-
ніх рівнів).
Представники поведінкового підходу вважають, що лідер має 
бути наділений належною формою поведінки і ефективність керів-
ництва (лідерства) визначається переважно стилем поводження ме-
неджера з підлеглими. При цьому, ефективність використання того 
чи іншого стилю залежить від конкретної ситуації.
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Усе вище зазначене стосується лише функціональної площини 
управлінської діяльності, тобто аналіз здійснюється виходячи з ви-
мог самої діяльності. При цьому не звертається увага на такий важ-
ливий складник як суб’єкт управлінської діяльності. Тому науковці 
почали використовувати більш конструктивний особистісно-діяль-
нісний підхід при дослідженні управлінської діяльності менеджера 
взагалі та менеджера освіти, зокрема. Такий підхід є суто психоло-
гічним і  він використовується переважно у  психологічних дослід-
женнях. Проте слід зауважити, що тут розмивається роль суб’єкта 
управлінської діяльності (менеджера освіти), а також акмеологічне 
спрямування такої діяльності.
Більшість науковців підкреслюють не особистісний, а  суб’єкт-
ний компонент управлінської діяльності, а  також прагнення кож-
ного фахівця і, поза сумнівом, менеджера освіти до якомога повні-
шої реалізації свого потенціалу, досягнення найкращих результатів, 
найвищих рівнів професіоналізму, свого АКМЕ. Виходячи з цього, 
науковці пропонують суб’єктно-акмеологічний підхід для аналізу 
управлінської діяльності менеджера.
Якщо аналізувати управлінську діяльність менеджера освіти, 
такий підхід означає розгляд, насамперед, того, яке місце обіймає 
ця діяльність у житті менеджера освіти не лише сьогодні (симуль-
танний аналіз), але й  у  загальній стратегічній перспективі його 
життя. Саме на  рівні управлінської діяльності менеджера освіти 
можна зафіксувати здатність не лише бути особистістю, але й та-
кож виходити за  межі ситуації, бути реальним суб’єктом такої 
діяльності.
Більшість науковців підкреслюють не особистісний, а  суб’єкт-
ний компонент управлінської діяльності, а також прагнення кожно-
го фахівця менеджера освіти до якомога повнішої реалізації свого 
потенціалу, досягнення найкращих результатів, найвищих рівнів 
професіоналізму, свого АКМЕ. Виходячи з цього, науковці пропо-
нують суб’єктно-акмеологічний підхід для аналізу управлінської 
діяльності менеджера [6; 7; 8].
Якщо аналізувати управлінську діяльність менеджера освіти, та-
кий підхід означає розгляд, насамперед, того, яке місце обіймає ця 
діяльність у житті менеджера освіти не лише сьогодні (симультанний 
аналіз), але й у загальній стратегічній перспективі його життя. Саме 
на  рівні управлінської діяльності менеджера освіти можна зафік-
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сувати здатність не лише бути особистістю, але й також виходити 
за межі ситуації, бути реальним суб’єктом такої діяльності. Акме-
ологічний підхід синтезує в собі різні дослідницькі стратегії з ура-
хуванням системного (Н.  Кузьміна) та  комплексного (Б.  Ананьєв) 
підходів і спирається на теорію функціональних систем П. Анохіна. 
На обов’язковості використання акмеологічного підходу в дослід-
женні та оцінюванні професійної діяльності фахівця наголошує на-
уковець Л. Паутова.
У рамках акмеологічного підходу особистість керівника роз-
глядається з позицій закономірностей та механізмів його розвитку 
на етапі зрілості, аж надто при досягненні АКМЕ. Особливо акту-
альними для акмеології менеджменту є проблеми професіоналізму 
менеджера та  його зрілість, шляхи попередження професійної де-
формації суб’єктів управління, шляхи досягнення високого рівня 
професіоналізму та ін..
Як зазначає Л. Орбан-Лембрик, суттєвий інтерес для акмеології 
становлять закономірності розвитку менеджера в системі професій-
ної діяльності (в нашому випадку, менеджера освіти в управлінській 
діяльності). Науковці  — представники акмеологічного підходу  — 
сформулювали специфічні закони, завдяки яким можна проа-
налізувати та зрозуміти сутність різноманітних психічних процесів 
у  структурі особистості (суб’єкта) управлінської діяльності: закон 
невизначеності відгуку; закон неадекватності відображення люди-
ни людиною; закон неадекватності самооцінки; закон розщеплення 
змісту управлінської інформації; закон самозбереження, закон ком-
пенсації [5].
Закон невизначеності відгуку обґрунтовує неоднаковість різних 
реакцій різних людей на однакові впливи, що зумовлюється особ-
ливостями сприйняття конкретної професійної ситуації, котрі не 
відповідають психічному стану кожного комуні канта у  конкрет-
ний момент взаємодії. Закон неадекватності відображення людини 
людиною слід обов’язково враховувати менеджеру, тому що у різні 
моменти життя людини у будь-якому віці може поводити себе так, 
щоб щось приховати про себе, щось підсилити, а дещо заперечити, 
продемонструвати себе з кращого боку.
Використовуючи певні захисні механізми вона демонструє себе 
не такою, якою є насправді, а якою бажає бути. Проте будь-яку осо-
бу можна усе ж пізнати спираючись на наукові принципи до люди-
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ни як до суб’єкта пізнання: принцип універсальної талановитості, 
принцип розвитку, принцип невичерпності. Закон неадекватності 
самооцінки складає основу розуміння того, що психіка людини є 
органічним поєднанням двох компонентів  — неусвідомлювано-
го та  усвідомлюваного. Закон розщеплення змісту управлінської 
інформації пояснює той факт, що в  процесі ієрархічної передачі 
управлінська інформація має тенденцію до  певного викривлення 
(змінення змісту) відповідно до кількості передавальних ланок.
Згідно закону самозбереження провідним мотивом соціального 
поводження суб’єкта управлінської діяльності є збереження свого 
особистого соціального статусу, почуття власної гідності. Закон 
компенсації надає розуміння того, що брак якихось здібностей, 
якостей, необхідних для успішного виконання певної управлінської 
діяльності, може компенсуватися іншими здібностями, або уміння-
ми та навичками. Проте на високих рівнях управлінської діяльності 
цей закон не спрацьовує, бо на  такому рівні необхідною є досить 
висока кваліфікація менеджера.
Для ефективної самоорганізації в  межах зазначеного підходу 
необхідно знати та враховувати закономірності просування до вер-
шин професії (в нашому випадку, менеджера освіти), основи набуття 
професіоналізму та майстерності а також особливості самопізнання, 
самовиховання, самокорекції, самоорганізації та самореорганізації, 
самоудосконалювання діючих фахівців (менеджерів освіти). Акмео-
логічний підхід постає “сукупністю принципів, прийомів і методів, 
які дають змогу вирішувати акмеологічні проблеми”.
Вважаючи акмеологічний підхід синтезом системного, осо-
бистісно-орієнтованого та  діяльнісного підходів, В. Тарасова фор-
мулює вимоги акмеологічного підходу щодо виконуваного до-
слідження, до  яких зараховуються: системне бачення об’єктів, які 
вивчаються; комплексну акмеологічну діагностику; формулювання 
на міждисциплінарному рівні гіпотези дослідження; прогнозування 
комплексного різнорівневого результату; урахування особистісної 
обумовленості процесів; використання методу активного моделю-
вання; визначення в  ході дослідження стратегій досягнення якіс-
ного результату; обґрунтування в ході дослідження критеріїв і по-
казників оцінювання професіоналізму та шляхів його досягнення; 
комплексний аналіз результатів дослідження; відпрацювання реко-
мендацій.
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Особистість менеджера освіти, як і складна соціальна система, є 
дисипативною структурою, що прагне досягти максимальної доско-
налості шляхом індивідуальної самоорганізації, тобто самоосвіти, 
самовиховання, самовираження й самоствердження.
Новизна акмесинергетичного підходу полягає в розумінні еврис-
тичної ролі  синергетики в розвитку акмеології: 
1) цей підхід дає змогу виявити зв’язок індивідуального акме 
з акме соціальним, що веде, до перспективних наслідків; 
2) з  теорії синергетики відомо, що крім простих атракторів іс-
нують ще дивні, з якими пов’язаний перехід від порядку до хаосу 
(коли нарівні з рухом до акме слід враховувати також протилежний 
рух убік найбільшого занепаду — кате). Традиційна акмеологія цьо-
му спадаючому руху не надавала того значення, на яке він заслуго-
вує. При дослідженні руху до акме, необхідно враховувати рух кате 
(униз) (зазвичай у зв’язку зі соціальними й індивідуальними криза-
ми). Виникає не лише проблема досягнення акме, але й виходу з ка-
таболе (подолання катаболе, тобто кризового стану);
3) вихід з катаболе припускає перехід до нового акме. З’являєть-
ся проблема множинності акме, що у традиційній акмеології не віді-
гравала тієї фундаментальної ролі, котру вона відіграє в соціальній 
синергетиці (монізм і плюралізм акме);
4) чергування акме й катаболе, що припускає процес самоорга-
нізації (балансування соціальної системи між простими й дивними 
атракторами), порушує питання про розрізнення локальних (відно-
сних) акме й глобального (абсолютного) акме. Таке розрізнення не 
виникало у звичайній акмеології;
5) якщо відносні акме завершуються завжди деяким катаболе, 
то абсолютне акме не знає катаболе; 
6) синергетичний підхід до  акмеології не просто призводить 
до  такого нового поняття як глобальне (абсолютне) акме, але 
й обґрунтовує неминучість руху до нього внаслідок існування в по-
слідовності простих і  дивних локальних атракторів глобального, 
або суператрактора; 
7) недоліком традиційної акмеології було те, що вона не вказува-
ла загальний критерій досконалості. 
Підсумовуючи результати аналізу різних методологічних під-
ходів щодо особливостей управлінської діяльності менеджера 
освіти, можна дійти думки, що акмесинергетичний підхід, вбира-
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ючи все найбільш раціональне з інших підходів на основі принци-
пу кумулятивності, є найбільш придатним в  нашому дослідженні 
і складає його методологічні підстави [3].
Методологічну підставу дослідження особливостей управління 
професійним розвитком менеджера освіти складають не лише мето-
дологічні підходи, але й методологічні принципи.
Система принципів, яка має стати базовою при розробці пробле-
ми самовдосконалення менеджера освіти, повинна включати загаль-
ні методологічні принципи академічної науки (філософії, психології, 
педагогіки), специфічні принципи, які зумовлені специфікою кон-
кретної проблематики, та окремі принципи, що зважають на дослід-
ження конкретних психолого-педагогічних явищ. До  загальнонау-
кових філософських принципів  належать принципи: відображення, 
активності, сходження від одиничного до загального і обернено (єд-
ності індукції та дедукції), взаємозв’язку кількісних і якісних харак-
теристик, детермінізму, історизму, суперечливості, діалектичного 
заперечення, сходження від абстрактного до конкретного, єдності 
історичного та логічного, єдності аналізу і синтезу.
За О.  Татенком, узагальнює систему вище зазначених методо-
логічних принципів (детермінізму, відображення, суб’єкту, єдності 
психіки і діяльності, розвитку) системно-структурний принцип.
Особливості, специфіка системного підходу полягає в тому, що 
його застосування не має чіткої рівневої вибудови. Вона являє со-
бою “онтологічно неоднорідну та  функціонально єдину і  таку, що 
просувається до  оптимального стану, систему” [3]. Акмеологічна 
система розвитку та саморозвитку творчої особистості менеджера 
освіти як найскладнішого, конкретного рівня людського буття має 
цільовий, проєктований, модельований характер. 
Синергетична акмеологія, розширюючи предмет акмеології 
до  дослідження закономірностей досягнення максимальної доско-
налості індивідуумом і  соціумом через самоорганізацію, інтегрує 
принципи останньої. 
Акмеологія дала докладний аналіз своїх принципів, необхідно 
ж не зупинятися на досягнутому й перейти від аналізу до синтезу. 
З погляду синергетичного підходу, необхідно досліджувати субор-
динацію даних принципів, а не їхню координацію. Шість принципів, 
висунутих класичною акмеологією, поєднуються в три — принципи 
інтегративності (містить у  собі принципи інтегративності, ціліс-
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ності й  багатогранності), принцип самоорганізації (містить у  собі 
принципи вершинності, розвитку й  історизму), а  також принцип 














Рис. 3.4.1. Акмесинергетичні методологічні принципи
Принцип інтегративності. Синергетична акмеологія також є ін-
тегративною наукою, вона має яскраво виражений міждисциплінар-
ний характер. Можна побачити її зв’язок з культурологією, тому що 
культура прямо пов’язана з еволюцією цінностей, а ця еволюція — є 
еволюцією ідеалу. Розвиток же культури здійснюється за  законом 
інтеграції й диференціації соціальних ідеалів. Точка дотику філосо-
фії із синергетичною акмеологією — проблема змісту історії, сенсу 
життя. Синергетична акмеологія прямо пов’язана з етнологією, вона 
розглядає проблему досягнення акме певною соціальною системою 
(етносом, націями). 
Принцип самоорганізації. Цей принцип містить у собі принцип 
розвитку, принцип історизму, принцип вершинності, але з погляду 
теорії самоорганізації. Через те, що предметом синергетичної акмео-
логії є закономірності досягнення соціальною системою максималь-
ної досконалості шляхом самоорганізації, то всі вищезгадані прин-
ципи входять у  принцип самоорганізації. Традиційна акмеологія 
не виділяє загального критерію досконалості, тоді як синергетична 
акмеологія ясно вказує, чим відрізняється більша досконалість від 
меншої. Це синергетичне розуміння прогресу.
Прогрес із погляду синергетичної акмеології — це не однобічний 
ріст ступеня волі, а ріст ступеня синтезу порядку й хаосу, пов’яза-
ний із прагненням системи до максимальної стійкості (стабільності). 
І природа, і суспільство прагнуть гармонії (досконалості), тому що 
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саме досягши гармонічного стану, вони стають найбільш стійкими 
до  несприятливих впливів навколишнього середовища. Рух до  до-
сконалості виявляється нескінченним історичним процесом, і за кін-
цевий історичний період досконалість досягнута бути не може, тому 
що специфіка соціальної діяльності така, що подолання старих со-
ціальних протиріч породжує нові протиріччя, які дають поштовх 
до подальшого розвитку. Але може бути досягнуте сполучення двох 
суперечних тенденцій в еволюції людства (тенденції до досягнення 
максимальної стійкості й тенденції до постійної мінливості) шляхом 
мінімізації знову виникаючих протиріч, це може відбутися при по-
ступовому їх “пом’якшенні” й “загасанні”. Таким чином, принцип са-
моорганізації містить у собі принцип розвитку, принцип історизму, 
а вершинність є момент того ж розвитку й історизму.
Принцип ідеологізації. Цей принцип виражений у  законі дифе-
ренціації й  інтеграції ідеалів. Диференціація ідеалу починається 
на  ґрунті конфлікту поколінь. Відбувається поступова відмова від 
батьківських ідеалів і перехід до  інших ідеалів, причому останні є 
альтернативними стосовно першого. Відмова від батьківських іде-
алів має об’єктивний характер, тому що в процесі їхньої реалізації 
були переборені старі протиріччя, але в процесі реалізації виникли 
нові протиріччя, які необхідно розв’язати.
Криза батьківського ідеалу веде до  руйнування його єдності, 
вона розпадається на безліч різних ідеалів (відбувається диферен-
ціація ідеалу). Наступне ж покоління, прагнучи перебороти про-
тиріччя батьківського ідеалу, переборює диференціацію ідеалу інте-
гративним процесом. При реалізації нового ідеалу переборюються 
протиріччя, що виникли в суспільстві, тому що воно було введено 
в  кризовий стан через боротьбу різних версій первісного ідеалу, 
і виникають нові протиріччя.
Таким чином, закон диференціації й  інтеграції соціальних іде-
алів, що висить як дамоклів меч над всіма соціальними устремлін-
нями, пояснює, чому саме періодична зміна ідеалів і  зумовлювана 
нею переоцінка цінностей є історично необхідним процесом. За-
гальнометодологічні принципи акмеології, розглянуті нами вище, 
також входять у три принципи синергетичної акмеології. Принцип 
детермінізму й принцип розвитку входять у принцип самоорганіза-
ції, а принцип гуманізму або цінностей входить у принцип ідеоло-
гізації.
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Синергетичний підхід дає можливість істотно просунутися впе-
ред в аналізі взаємозв’язку в діяльності індивідуума волі й необхід-
ності. Життя людини та її творчу діяльність можна уявити собі як 
ланцюжок біфуркацій.
У кожній точці біфуркації вона повинна робити вибір із безлічі 
можливих сценаріїв своєї майбутньої долі якогось одного. Підкрес-
лимо, що сам набір сценаріїв у точці біфуркації не залежить від її 
волі. Суть самоорганізації соціальної системи (соціуму) полягає 
в тім, що не можна ніякими зусиллями ні “пристебнути” до задано-
го набору додатковий сценарій, ні «відстебнути» якийсь із потенцій-
но можливих сценаріїв.
Принцип гуманізму в  класичній акмеології ототожнюється 
з принципом цінностей, тому що вона визнає первинними так звані 
особистісні цінності, а вторинними — “абстрактні” цінності. З по-
гляду синергетичної акмеології будь-яка цінність завжди являє со-
бою єдність суб’єктивних й об’єктивних, ідеальних і матеріальних, 
тому абстрактних цінностей не існує, цінності завжди конкретні. 
Цінності можуть бути індивідуальні й загальнозначущі (тобто прямі 
й непрямі), але в кожному разі цінність є матеріальним втіленням 
ідеалу, де ідеал відіграє роль критерію цінності. Таким чином, цін-
ності мають своїм фундаментом ідеали, тому закон диференціації 
й інтеграції ідеалів діє в ідеальній сфері, а закон диференціації й ін-
теграції цінностей — у матеріальній. Можна сказати, що принцип 
гуманізму, розглянутий нами вище, складає основу принципу ідео-
логізації. 
Таким чином, всі перераховані основні принципи акмеології як 
науки, а також загальнометодологічні принципи акмеології органіч-
но входять у три принципи синергетичної акмеології.
Методологічні принципи розвитку творчої особистості менед-
жера освіти щільно взаємопов’язані між собою й утворюють систе-
му (рис. 3.4.2).
Провідним методологічним принципом є системно-структур-
ний принцип, який передбачає наявність психолого-акмеологічної 
системи професіоналізму. До  цієї системи входять: суб’єкт діяль-
ності, який може бути як об’єктом самовпливу, так і об’єктом зов-
нішнього впливу; цілі самопросування (стратегічні і  локальні); 
засоби самопросування, саморозвитку; акмеологічні умови та фак-
тори, які є єднальними ланцюжками в системі взаємодії.
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Рис. 3.4.2. Система методологічних принципів
HD  — інтенціональної динамічності; Inv  — інваріантності; I    CDs  — 
індивідуалізації — колективної своєрідності; Antr — антропологічний; G — P — 
вивчення загального в окремому та через окреме; HB    Act — одночасного 
вивчення людини та її діяльності; In    Prs    PS    Ind — необхідності вивчен-
ня людини в ланцюжку: індивід-особистість — суб’єкт праці — індивідуальність; 
S S Pr  — системно-структурний принцип; Hst  — історизму; Hym  — гуманізму; 
Dev — розвитку; Ps    Act — єдності психіки і діяльності; R    Sb — відо-
браження — суб’єкта; Dtr    SDtr — детермінізму — самодетермінізму.
Розглянуті методологічні принципи визначають методологіч-
ний простір дослідження, його специфіку та  орієнтацію. Вони 
уможливлюють акмесинергетичну специфіку менеджера освіти, як 
особистості, що розвивається, самовдосконалюється, суб’єктний 
характер такого розвитку та  самовдосконалення, що спрямовані 
на всебічне розкриття її внутрішнього потенціалу, досягнення най-
вищого рівня.
Концептуальний підхід до управління професійним розвитком су-
часного менеджера освіти
Менеджер в  системі освіти як суб’єкт управлінської діяльності 
упродовж свого свідомого життя прагне самореалізуватися через 
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самовиховання, саморозвиток, самовдосконалення, самоорганіза-
цію та самореорганізацію, самокорекцію. Як синергетичний суб’єкт 
він прагне до свого ακµη в особистісному та професійному житті, 
сам творить себе як нову унікальну особистість.
Концептуальні ідеї дослідження потребують обґрунтування 
на методологічному і практичному рівнях.
Теоретичний рівень визначає систему вихідних даних, дефініцій, 
оцінок, які уможливлюють розуміння сутності процесу самовдоско-
налення (його цілей, функцій, особливостей). Він містить розробку 
та  наукове обґрунтування теоретичної моделі управління акмеси-
нергетичним самовдосконаленням менеджера.
Практичний рівень передбачає перевірку теоретичної моделі 
управління акмесинергетичним самовдосконаленням менеджера 
освіти. Сукупність закономірностей, принципів, чинників управ-
ління акмесинергетичним самовдосконаленням спрямована на ак-
тивізацію внутрішнього потенціалу менеджерів освіти для їх осо-
бистісно-професійного саморозвитку та  подальшої самореалізації 
на  шляху до  майстерності. Функціонування системи управління 
професійним акмесинергетичним самовдосконаленням є спеціаль-
но організованим інноваційним процесом, який відображає реальні 
умови професійної діяльності менеджера освіти.
У сучасному світі до  суб’єкта управлінської діяльності (ме-
неджера освіти) висуваються вимоги не лише відповідності його 
професійного статусу та  готовності вимогам займаної посади, але 
й  вимоги невпинного професійного удосконалювання, прагнення 
досягати вершин в  управлінській діяльності (рівня майстерності). 
Ці напрями повинні розглядатися та  реалізовуватися на  засадах 
фундаментальної та синергетичної акмеології.
Основні ідеї акмеологічної концепції самовдосконалення менед-
жера освіти полягають в такому:
— самовдосконалення менеджера освіти як єдності індивіда, 
особистості, суб’єкта діяльності, індивідуальності складається 
з двох процесів — самопідготовки та самореалізації; самопідготовка 
означає формування творчого потенціалу індивідуума, а самореалі-
зація  — втілення цього потенціалу в  життя (реалізацію цього по-
тенціалу); самопідготовка складається з двох процесів — самоосвіти 
і самовиховання; самореалізація — у свою чергу складається з двох 
процесів: самовираження й самоствердження;
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— при розробці акмеологічної концепції самовдосконалення ме-
неджера освіти використовується метод синергетичної акмеології, 
який полягає в  розгляді синтезу досконалості та  самоорганізації 
у світлі єдності емпіричного і теоретичного дослідження, емпірич-
ного й теоретичного знання;
— практичним втіленням основних ідей акмеологічної кон-
цепції самовдосконалення менеджера освіти є проєктування ним 
авторської системи власного професійного самовдосконалення 
та професійної кар’єри з наступною ефективною реалізацією таких 
проєктів.
Акмеологічна концепція розвитку менеджера освіти як про-
фесіонала — це система поглядів, керівна думка про шляхи і методи, 
технології розвитку суб’єкта до рівня професіонала.
Процесуально розвиток професіонала розглядається з системних 
позицій. Підсистема професіоналізму діяльності характеризується 
гармонійним поєднанням високої професійної (акмеологічної) ком-
петентності  та  професійних умінь і  навичок на  рівні професійної 
майстерності, а  також акмеологічних інваріантів професіоналізму. 
Підсистема професіоналізму особистості містить вимоги до  рівня 
розвитку різних характеристик і  властивостей суб’єкта праці, що 
визначають високу ефективність професійної діяльності. Підсисте-
ма нормативності діяльності та поведінки  це структура системи мо-
ральної регуляції діяльності та поведінки, що включає такі базисні 
взаємопов’язані компоненти: мотиваційний, когнітивний, регуля-
тивний, позиційний, емоційно-вольовий, рефлексивний. Підсистема 
формування продуктивної Я-концепції  — це формування цілісно-
го образу власного “Я”, який постає як установка щодо самого себе 
і включає когнітивний, емоційний та оцінно-вольовий компоненти.
Отже, згідно акмеологічної концепції професійний розвиток ме-
неджера освіти являє собою взаємодію таких підсистем:
— професіоналізму діяльності (розвиток акмеологічної компе-
тентності, професійних навичок і вмінь, акмеологічних інваріантів 
професіоналізму);
— професіоналізму особистості (розвиток здібностей, про-
фесійно-важливих та  особистісно-ділових якостей, акмеологічних 
інваріантів професіоналізму, рефлексивної організації та  рефлек-
сивної культури, творчого та  інноваційного потенціалу, мотивації 
досягнень);
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— нормативності діяльності та  поводження (формування про-
фесійної та  моральної системи регуляції поведінки, діяльності 
та відносин);
— продуктивної Я-концепції.
Серед найважливіших якостей менеджера освіти слід відзначи-
ти відповідальність, компетентність, адекватність та  мобільність, 
прагнення самовдосконалення та  самореалізації, креативність, 
здатність виважено ризикувати, чесність, гуманність та ін. 
Професійний розвиток (саморозвиток) та  самовдосконален-
ня менеджера освіти  — це усвідомлений цілеспрямований процес 
підвищення рівня власної професійної (управлінської) компетент-
ності та розвитку професійно значущих якостей [9].
Акмесинергетичний саморозвиток (самовдосконалення) перед-
бачає чотири процеси: самовизначення, самопрогнозування, само-
підготовку та самореалізацію. Самовизначення менеджера освіти як 
суб’єкта управлінської діяльності містить самоаналіз та укладання 
аутохарактеристики. Самопрогнозування складається із цілепокла-
дання, антиципування можливих результатів та  акмеф’ючеринга. 
Самопідготовка є шляхом формування та  подальшого розвитку 
атрибутивних особистісно-професійних якостей менеджера освіти. 
До  складу самопідготовки входять самоосвіта та  самовиховання. 
Самореалізація є втіленням запланованого в життя. Дуже важливий 
процес — самореалізація — являє собою комбінацію самовиражен-
ня, самоствердження та самокорегування. Самовираження означає 
втілення ідеалу у формі різних цінностей для досягнення суб’єктом 
професійної діяльності (в нашому випадку, менеджером освіти) 
власного акме. Проте повної самореалізації не буде без суспільного 
визнання досягнень суб’єкта, тобто його самоствердження, та вне-
сення в перебіг зазначених процесів відповідних корективів (само-
корегування) [3].
Акмесинергетичний саморозвиток (самовдосконалення) доціль-
но здійснювати в межах відповідної технології, що передбачає укла-
дання індивідуальної акмеограми, авторської системи професійної 
діяльності як траєкторії індивідуального саморозвитку та реалізації 
запланованого. Допомогти менеджеру освіти на цьому шляху може 
акмесинергетичне забезпечення та акмеологічний супровід.
Процес акмесинергетичного самовдосконалювання менеджера 
освіти передбачає проходження наступних стадій:
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— неусвідомлювана потреба у самовдосконалюванні (наявність 
ще неусвідомленої внутрішньої конфліктної ситуації);
— усвідомлення наявності внутрішньої конфліктної ситуації;




— проєктування (створення авторської системи самовдоскона-
лення);
— планування (ресурси — бюджет часу — ресурсно-календарне 
планування);
— покрокова реалізація запланованого;
— аналізування поточних результатів, коректування процесу 
само вдосконалення;
— усвідомлення нової внутрішньої неузгодженості;
— повторення процесу самовдосконалювання (починаючи 
з третього кроку) на новому рівні.
На процес акмесинергетичного самовдосконалення впливають 
сприятливі та перешкоджаючі чинники, які поділяються на об’єк-
тивні та  суб’єктивні. У  структурі об’єктивних як сприятливих, 
так і  перешкоджаючих чинників виділяються соціальні (суспіль-
ні) та  службові. Усі сприятливі суб’єктивні чинники поділяються 
на  психічні утворення та  суб’єктні якості. До  психічних утворень 
належать загальні та  спеціальні знання, навички, уміння і  досвід. 
До  суб’єктивних сприятливих чинників належать: індивідуаль-
но-типологічні якості (темперамент та його прояви, характер, спря-
мованість, здібності), професійно-важливі якості, рефлексивна 
культура та акмеологічні інваріанти (емпатійність, розвинена анти-
ципація, професійна рефлексія, креативність, атракція, відповідаль-
ність та ін.). Для того, щоб зрозуміти сутність процесу саморозвит-
ку (самовдосконалення), необхідно розробти модель цього процесу, 
яка являє собою гіпотезу про розгортання цього процесу та  про 
його можливі результати [2].
На підставі акмеологічного аналізу управлінської діяльності 
менеджера освіти та розробленої моделі такого фахівця, виділених 
методологічних підходів, принципів і прийомів розроблена теоре-
тична модель управління професійним акмесинергетичним саморо-
звитком (самовдосконаленням) менеджера освіти.
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У структурі зазначеної моделі можна виділити три блоки (аспек-
ти): базисний, науково-управлінський і технологічний. 
Базисний аспект включає змістовий компонент — аутохаракте-
ристику та модель (професійну) менеджера освіти, шлях професій-
ного самовдосконалення та умови його перебігу (акмеологічне сере-
довище і чинники).
Науково-управлінський аспект передбачає аналіз сутності 
та взаємодії суб’єктів акмесинергетичного самоуправління та об’єк-
тів акмеологічного управління професійним саморозвитком (са-
мовдосконаленням) менеджера освіти. До  складу структурних 
елементів цього аспекту входять науково-теоретичні засади управ-
ління акмесинергетичним професійним саморозвитком (самовдо-
сконаленням) менеджера освіти: концепція акмесинергетичного 
саморозвитку (самовдосконалення), методологічні підходи, методо-
логічні принципи, етапи, рівні, методи, засоби та прийоми управ-
ління акмесинергетичним саморозвитком (самовдосконаленням) 
менеджера освіти.
Технологічний аспект передбачає розробку та  впровадження 
акмесинергетичних технологій професійного самовдосконалення 
менеджерів освіти. До його складу входять прогностичний, акмео-
графічний та реалізаційний компоненти.
У структурі моделі менеджера освітнього закладу виділяються 
чотири складові: індивідна, особистісна, суб’єктна та індивідуальна. 
Індивідна складова містить позитивні та негативні (кориговані 
та  патологічні протипоказання) психофізіологічні якості (фізич-
не здоров’я, психомоторика, характер, темперамент, здібності), які 
можуть здійснювати сприятливий чи перешкоджаючий вплив. Осо-
бистісна складова містить психологічні (індивідуальні) та соціаль-
но-психологічні якості, суб’єктна складова  — професійні якості, 
а індивідуальна складова — індивідуальність. 
У розробленій моделі відтворюються властивості, зв’язки до-
сліджуваних систем і процесів, що дає змогу оцінити їх стан, розро-
бити прогноз, ухвалити обгрунтоване рішення про самореалізацію. 
Зміст цієї моделі відтворює специфіку, структуру, цілі та завдання, 
методологічні засади, загальні та  конкретні принципи, рівні про-
фесійного самовдосконалення, чинники, які сприяють чи переш-
коджають цьому процесу, прогнозовані результати процесу акмеси-
нергетичного самовдосконалення тощо.
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Теоретична модель акмесинергетичного професійного саморо-
звитку (самовдосконалення) менеджера освіти містить такі блоки: 
цільовий (ціль, завдання), методологічні засади, суб’єкти, об’єктив-
ні та суб’єктивні чинники (умови та фактори), бар’єри, рівні, фор-
ми і методи самовдосконалення, результати (психологічні та праг-
матичні) професійного самовдосконалення (рис. 3.4.3). Загальна 
ціль професійного саморозвитку (самовдосконалення) менеджера 
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Прагматичні і психологічні результати
Рис. 3.4.3. Теоретична модель акмесинергетичного 
професійного самовдосконалення менеджера освіти
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Суб’єктом (суб’єктами) процесу професійного саморозвитку (са-
мовдосконалення) постає сам менеджер освіти (чи будь-який член 
управлінської команди), який на  підставі ретельно проведеного 
акмеологічного моніторингу прогнозує своє особистісно-професій-
не майбутнє, розробляє програму щодо реалізації такого прогнозу, 
планує свою діяльність, розробляє заходи та реалізує заплановане, 
корегує процес самовдосконалення, орієнтуючись на проміжні ре-
зультати тощо.
Можна виділити такі механізми акмесинергетичного професій-
ного самовдосконалення менеджера освіти:
— афективно-емотивний (оптимізм, результативність, стеніч-
ність почуттів, мимовільність вибору життєвого шляху);
— вольовий (довільна самореалізація, примус та самонавіюван-
ня, усвідомлення вибору та цілеспрямованість жіттєдіяльності);
— мотиваційно-ціннісний (процесуальна мотивація, ціннісний 
смисл, ціннісна спрямованість та ін.);
— суб’єктно-ситуаційний (рефлексія, ідентифікація, каузальна 
атрибуція);
— інтенціонально-динамічний (прогресивна акме-націленість, 
гнучкість, мобільність, безперервність, прагнення успіху);
— акмесинергетичні (післядовільна самореалізація, самооцінка, 
кмеологічний моніторинг та самокорекція, вираженість ставлення 
до акме-результатів і катаболе-результатів та ін.).
У процесі професійного розвитку (саморозвитку) та  вдоскона-
лення (самовдосконалення) менеджер освіти можна виділити на-
ступні рівні.
— Базовий рівень. Базою професійного саморозвитку (самовдо-
сконалення) слугують системи методологічних підходів і методоло-
гічних принципів аналізування сутності управлінської діяльності 
менеджера освітнього закладу.
— Аналітичний рівень. Зміст аналітичного рівня складають чин-
ники — акмеологічні фактори та умови, що забезпечують ефектив-
ність чи неефективність професійного самовдосконалення менед-
жера освіти.
— Професіографічний рівень. Сутність цього рівня полягає 
в  укладанні та  подальшому використанні професіограми, що мі-
стить комплексний, систематизований, багатобічний опис кон-
кретного виду роботи і призначений для проведення психологіч-
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ного вивчення праці та  використання в  подальшій практичній 
діяльності.
— Діагностичний рівень  — включає акмеологічний моніто-
ринг і  самомоніторинг; на  підставі їхніх результатів укладається 
особистісно-професійна аутохарактеристика. Механізмом цього 
рівня є самопізнання. Суб’єктивними прийомами самопізнання 
є: самоспостереження, інтроспекція, рефлексія, само оцінювання 
(порівняння), самовладання.
— Прогностичний (стратегічний) рівень — стратегічний акмеф’ю-
черинг, який є підставою для прогнозування професійного розвит-
ку на майбутнє (як правило, на найближчі 5 років).
— Проєктувальний (тактичний) рівень — конкретизація за ро-
ками стратегії розвитку; цей рівень передбачає реалізацію двох ета-
пів — самоорієнтацію та самоорганізацію (методичний етап).
— Саморозвиток — включає самопідготовку (самоосвіта + само-
виховання) та самокорекцію. Самоосвіта — процес постійного на-
буття нових знань, формування нових умінь і  навичок оперуван-
ня цими знаннями, які не передбачені офіційною системою освіти 
в  певній галузі діяльності (у нашому випадку, в  управлінській). 
Само виховання — це свідома діяльність менеджера освіти, що спря-
мована на якомога повнішу реалізацію себе як особистості, суб’єкта 
професійної (управлінської) діяльності. Самовиховання пов’язане 
з  певним рівнем самосвідомості, критичності мислення, здатності 
й  готовності до  самовизначення, самовираження, саморозкрит-
тя, самовдосконалення. Воно базується на  адекватній самооцін-
ці, на  критичному аналізі власних індивідуальних особливостей 
та  внутрішнього потенціалу. Необхідними компонентами само-
виховання є самоаналіз особистісного розвитку, самозвітування 
та самоконтроль. До прийомів самовиховання належать самонаказ, 
самосхвалення та самонавіювання. Самокорекція — процес постій-
ного контролювання (моніторингу) перебігу самоосвіти та самови-
ховання з оперативним і своєчасним реагуванням на будь-які зміни, 
що відбуваються в процесі самопідготовки.
— Самовдосконалення  — процес покращання суб’єктом свого 
професійного образу на  шляху до  рівня майстерності (Я  — про-
фесійне ідеальне). Цей процес на основі принципу кумулятивності 
вбирає результати усіх попередніх сходинок і  складає теоретичну 
підставу для практичної професійної самореалізації.
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— Самореалізація — через самовираження та самостверджен-
ня. Самореалізація  — це здійснення можливостей розвитку Я 
за  допомогою власних зусиль, співтворчості, спільної діяльності 
з  іншими людьми (ближнім і  дальнім оточенням), соціумом 
і світом загалом.
— Майстерність  — це рівень ακμη. Майстерність набувається 
з досвідом. Рівень майстра є найвищим тому, що він передбачає не 
лише професійне, але й особистісне ακμη.
Менеджер освіти як майстер-акмеолог є не лише високопро-
фесійним фахівцем (посадовцем). Він демонструє приклад своїм 
підлеглим, які, в  свою чергу, є одночасно і  творцями майбутніх 
фахівців, і самотворцями свого особистісно-професійного майбут-
нього.
Діяльність менеджерів освіти є значущою для розвитку основ-
них процесів освітньої організації не лише з точки зору контролю 
і  координації, але і  в контексті управління питаннями кадрової 
політики, розвитку корпоративної культури, лояльності співробіт-
ників по відношенню до  організації, готовності до  саморозвит-
ку та  перетворень. Ефективність в  діяльності менеджерів визна-
чається готовністю до досягнення професійного акме, націленістю 
на  успіх, розвиненими аутопсихологічними здібностями, що дає 
змогу оптимальним чином самоорганізовувати свою роботу, вста-
новлювати конструктивні взаємини з людьми, висувати і досягати 
поставлені цілі.
Спостерігається явне протиріччя між соціальним замовленням 
на розвиток суб’єктивних акмеологічних детермінант суб’єктів про-
фесійної діяльності, потребою в керівниках, що володіють високою 
здатністю до самоініціаціі, самоорганізації, самоконтролю і саморо-
звитку, необхідністю організації системи акмеологічного сервісу для 
менеджерів та дефіцитом акмеологічних і педагогічних досліджень 
у цьому напрямі. Крім того, відсутні програми професійно-акмео-
логічного супроводу самопізнання, саморозвитку, самовдоскона-
лення та самореалізації менеджерів освіти.
Провідна ідея нашого дослідження полягає в активізації та по-
дальшому цілеспрямованому використанні внутрішнього потен-
ціалу особи менеджера освіти, організації акмеологічного забез-
печення його прогресивного професійного самовдосконалення 
та подальшої самореалізації на шляху до особистісно-професійних 
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вершин. Управління освітою потребує менеджера-професіонала ви-
сокого рівня.
Професійне самовдосконалення менеджера освіти (освітнього 
закладу) має свої особливості. Тому необхідно враховувати спец-
ифіку цього процесу, що обумовлена як внутрішніми, так і зовніш-
німи обставинами (чинниками та умовами макро-, мезо- та мікросе-
редовища). Через те, що менеджер освіти являє собою синергетичну 
організаційну систему, актуальним є використання ідей синергетич-
ної акмеології для теоретичної розробки та організації процесу його 
акмесинергетичного професійного самовдосконалення, націленого 
на рівень майстерності.
ХХІ ст. знаменується соціальною естето-екологічною револю-
цією, результатом якої є сформоване нове інтегративне мислення, 
що являє собою поєднання ноосферного та естетосферного мислен-
ня. До того ж, як зазначають В. Бранський і С. Пожарський, на зміну 
ноосферній стратегії усталеного розвитку людства приходить есте-
тосферна стратегія. Для ноосферного мислення характерний од-
нобічний культ порядку, а для естетосферного — гармонійний син-
тез порядку та хаосу.
Людина, з позиції теорії самоорганізації, розглядається як диси-
пативна структура, що існує за рахунок постійного обміну з навко-
лишнім середовищем речовиною, енергією та  інформацією. Мета 
будь-якої дисипативної структури  — це досягнення максимально 
можливого стійкого стану в контексті тих умов середовища, в яких 
вона перебуває.
Застосування синергетичного підходу в  акмеології дає мож-
ливість відповісти на  питання: як відбувається самоорганізація 
людини, якими механізмами вона рухається і як домогтися вершин 
визнання. Це, у свою чергу, уможливлює побудову ідеальної моделі 
самоорганізації та життєвого шляху індивідуума, грамотна реаліза-
ція якої приведе до успіху.
В акмеологічних дослідженнях і практиці центральною ланкою є 
власне акмеологічний аналіз.
Акмеологічний аналіз — метод наукового дослідження полягає 
у виявленні головних детермінант професіоналізму, його розвитку 
та вдосконалювання; в акмеологічному дослідженні акмеологічний 
аналіз покликаний виявити та описати головні детермінанти про-
гресивного розвитку, основні його умови та фактори, а також і те, 
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що перешкоджає такому розвиткові. До  того ж, в  акмеологічному 
аналізі необхідно виявити особливі акмеологічні інваріанти про-
фесіоналізму.
Виходячи з визначення професіоналізму особистості і професіо-
нала, порівнюються такі характеристики: 
— професійно важливі якості, які визначаються в ході професіо-
графічного аналізу діяльності, а також ступінь їх вираженості; 
— мотиви професійної діяльності та досягнень;
— особистісно-професійні стандарти і еталони;
— загальні та спеціальні акмеологічні інваріанти професіоналізму.
Акмеологічний аналіз дає можливість виявити визначальні акме-
ологічні умови і  фактори, інваріанти професіоналізму. З  його до-
помогою будуються прогнози та  вибираються способи розвитку 
особистості та її професіоналізму. Цей аналіз також включає пошук 
закономірностей і механізмів, що сприяють або перешкоджають до-
сягненню професіоналізму.
При вивченні менеджера освіти як суб’єкта управлінської діяль-
ності слід акцентувати увагу на  його особистості з  позиції зако-
номірностей і  механізмів усебічного розвитку людини на  етапі її 
зрілості при досягненні akme. Аналізуються сукупні характеристи-
ки людини крізь призму становлення та наступного самовдоскона-
лення менеджера, досягнення ним найвищої майстерності в управ-
лінській діяльності. При цьому найактуальнішими є проблеми:
— професіоналізм менеджера освіти та його зрілість;
— шляхи попередження професійної деформації менеджерів 
освіти;
— шляхи досягнення професіоналізму тощо.
Значний інтерес становлять закономірності розвитку менед-
жера освіти в системі професійної управлінської діяльності.
Протягом свого професійного життя менеджер, зокрема і менед-
жер освіти, долає такі рівні професіоналізму: початківець-стажист; 
адаптований виконавець; успішний виконавець; діагност-аналітик 
(логік); креатив-винахідник; реалізатор-упроваджувач; менеджер-ви-
хователь; менеджер-управлінець; менеджер-акмеолог.
Найбільше нас цікавить останній акмеологічний рівень, що 
являє собою характеристику досягнення суб’єктом праці високо-
го рівня професіоналізму особистості та  діяльності, сутність якої 
складають: наявність системних якостей менеджера як суб’єкта 
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управлінської діяльності; соціальна відповідальність, громадянсь-
ка позиція; високі особистісні та  професійні стандарти; індивідна 
ресурсність (внутрішній потенціал); динамічність, мобільність, 
схильність до саморозвитку.
Професіоналізм менеджера освіти полягає у високому рівні ро-
звитку професійної компетентності, індивідуальних якостей та вла-
стивостей особистості (акмеологічних інваріант), які дають змогу 
продуктивно управляти освітнім закладом в  умовах сучасного ін-
формаційного суспільства, що характеризується динамічністю, ви-
соким рівнем інтеграції, синергійністю, непередбачуваним харак-
тером змін, збільшенням ризику та екстремальності у професійній 
(управлінській) діяльності та ін..
Результат професіоналізму менеджера освіти може характеризу-
ватися як прагматичний і психологічний. Прагматичним результа-
том є освітня установа та її персонал, що динамічно розвивається, 
випускники, здатні до самореалізації та побудови успішної життєвої 
кар’єри в результаті набутої освіти. Психологічний результат — це 
новоутворення в  особистості самого менеджера освіти (знання, 
уміння, навички, досвід, професійна готовність).
Професіоналізм особистості менеджера освіти полягає в такому:
— націленість на особистісно-професійний розвиток, плануван-
ня професійної кар’єри;
— наявність високих професійних стандартів;
— нормативно-моральна система регуляції поведінки та відносин.
Шляхами акмеологічного самовдосконалювання менеджера 
освіти є:
— формування продуктивної Я-концепції менеджера-про-
фесіонала;
— розвиток творчого потенціалу менеджера освіти;
— формування професійної готовності менеджера до  високое-
фективної управлінської діяльності (в тому числі в екстремальних 
умовах);
— розвиток акмеологічної компетентності менеджера освіти;
— розвиток мотивації професійних досягнень в  управлінській 
діяльності;
— виявлення акмеологічного потенціалу менеджера, розвиток 
резервів його функціональних можливостей при виконанні управ-
лінської діяльності.
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Менеджер освіти, як суб’єкт управлінської діяльності, є дуже 
складним і  суперечливим. У  своєму кар’єрному зростанні він на-
цілений на особистісно-професійний розвиток, на досягнення ви-
сокого рівня професіоналізму управлінця.
Проаналізувавши теоретико-методологічні засади розвитку 
професіоналізму фахівця (менеджера освіти) ми дійшли висновку, 
що досягнення вершин особистісно-професійного розвитку немож-
ливе без використання фахівцем знань з акмеології. Тому ми, спи-
раючись на передові досягнення акмеології, як науки про особистіс-
ний та професійний саморозвиток, пропонуємо авторську систему 
професійної діяльності фахівця, що передбачає виконання таких 
етапів:
1. Діагностика особистісних якостей, станів і ресурсів, життєвих 
позицій.
2. Формування умінь складання власної психологічної характе-
ристики.
3. Ознайомлення з  методами аналізу професійної діяльності 
фахівця (професійно-кваліфікаційна характеристика, схема “Дія — 
Результат”).
4. Створення образу “Я-реальний” — “Я-ідеальний”.
5. Укладання акмеограми фахівця (менеджера освіти).
6. Розробка власне акмеологічної траєкторії майбутнього про-
фесійного та особистісного розвитку.
Діагностика особистісних якостей, станів і  ресурсів, життєвих 
позицій — це перший крок у формуванні стратегії особистісно-про-
фесійного розвитку, тому що фахівець, який планує свій саморозви-
ток, повинен чітко усвідомлювати ступінь власного особистісного 
розвитку. 
На основі діагностування фахівець формує власну психологічну 
характеристику особистості, яка допоможе краще усвідомити свої 
позитивні особистісні здобутки та визначити певні прогалини, не-
доопрацювання. Тобто вона є віддзеркаленням реального образу 
фахівця, тобто образу “Я-реальний”.
Наступним етапом розробки авторської системи професійної 
діяльності фахівця є ознайомлення з методами аналізу його про-
фесійної діяльності. Воно здійснюється за  допомогою вивчення 
професійно-кваліфікаційної характеристики та схеми “Дія — Ре-
зультат”. Проаналізувавши ці документи фахівець може чітко уя-
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вити свій професійний ідеал, тобто образ “Я-ідеальний”. Підста-
вою для розробки зазначеної авторської системи є модель фахівця 
певної сфери. Спираючись на  теоретичні твердження синерге-
тичної акмеології  — науки про закономірності досягнення мак-
симальної досконалості якою-небудь соціальною системою через 
самонавчання, саморозвиток, самовиховання, самоорганізацію — 
ми розробили професійну модель менеджера освіти. В її структурі 
виділяються чотири складові: індивідна, особистісна, суб’єктна 
та індивідуальна.
Індивідна складова містить позитивні та негативні психофізіоло-
гічні якості, що можуть сприяти чи перешкоджати ефективному ви-
конанню менеджером освіти управлінської діяльності. Особистісна 
складова моделі передбачає аналіз психологічних і  соціально-пси-
хологічних якостей менеджера освіти. Зміст суб’єктної складової 
професійної моделі менеджера освіти — це професійні якості, серед 
яких виділяються: загально професійні (менеджерські), конкретно 
професійні (управлінські), професійно-комунікативні якості, а  та-
кож акмеологічні інваріанти. Індивідуальна складова містить опис 
менеджера освіти як індивідуальності (емпатійність, проникливість, 
антиципація, креативність, рішучість, сміливість, здатність до ризи-
ку, відповідальність, толерантність).
Четвертим кроком побудови авторської системи професійної 
діяльності фахівця є створення порівняльного образу “Я-реаль-
ний” — “Я-ідеальний”. Це може бути ескіз малюнка, словесний пор-
трет, схема та інше. 
Процес професійного самовдосконалювання розпочинається 
з порівняння “Я-професійне реальне” з “Я-професійне ідеальне”. Че-
рез розвиток цих внутрішніх характеристик під впливом зовнішніх 
факторів в процесі професійної діяльності професіонал піднімаєть-
ся по щаблях свого фахового розвитку, сягаючи рівня майстра. 
Спираючись на  попередні напрацювання фахівець переходить 
до наступного етапу планування особистісно-професійного саморо-
звитку, а саме, до формування акмеограми фахівця. Вона складаєть-
ся з  трьох модулів: загальнопрофесійна діяльність та  професійне 
спілкування; конкретнопрофесійна діяльність; саморозвиток.
Якщо перші два модулі є до  певної міри є загальними для ба-
гатьох фахівців, то останній модуль є суто індивідуальним, для кон-
кретної людини. Саме він і є підставою для прогнозування фахівцем 
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власної траєкторії саморозвитку і проєктування авторської програ-
ми самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення, самокорек-
ції та  самоконтролю. Результати дослідження фахівець оформлює 
в акмеограмі у вигляді таблиць.
Базуючись на  опрацьованому матеріалі фахівець (менеджер 
освіти) розробляє свою власну траєкторію майбутнього професій-
ного й  особистісного розвитку на  перспективу, обирає концепту-
альну модель розвитку. Обов’язковою умовою під час проєктування 
власної траєкторії є врахування факторів та умов, що сприятимуть 
чи перешкоджатимуть найбільш повному розкриттю фахівця в ході 
його просування до “акме” — вершин професіоналізму.
У процесі акмесинергетичного проєктування авторської про-
грами особистісного та  професійного саморозвитку майбутній 
фахівець здобуває необхідне акмеологічне знання, формує уміння, 
набуває досвіду.
Пропонована система акмесинергетичного проєктування допо-
магає формуванню здатності у майбутнього фахівця не лише ефек-
тивно виконувати функції професійної діяльності, але й  активно, 
усвідомлено розвивати та шліфувати свою індивідуальність для до-
сягнення вершин професіоналізму у певних видах діяльності.
Ми перевіряли ефективність акмесинергетичного проєктування 
на практиці в умовах навчально-виховного процесу при підготовці 
майбутніх менеджерів освітніх установ, а  також на  курсах підви-
щення кваліфікації керівних кадрів освіти. Форма проведення екс-
периментального дослідження — групова та  індивідуальна робота 
на аудиторних і позааудиторних заняттях. 
Робота розпочиналась з ознайомлення з основами акмеології, як 
міждисциплінарної галузі знання, що вивчає головну особливість 
дорослої людини  — досягнення соціальної, професійної, духовної 
зрілості, професіоналізму, розквіту творчих здібностей.
Далі кожен із студентів — учасників експерименту — обирав для 
своєї роботи ту чи іншу професію (навіть він міг вигадати досі не 
існуючу) і  детально знайомився з  її змістом, структурою, особли-
востями за детальною програмою. Укладав професіограму на таку 
професію (якщо це абсолютно нова професія) чи вносив корективи 
до професіограми на існуючу професію.
Подальшими кроками були такі: аналіз професійної діяльності 
фахівця з обраної професії та психологічного і прагматичного ре-
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зультатів кожної її дії; аналіз навчально-пізнавальної діяльності 
студента — майбутнього фахівця з виявленням також прагматич-
ного та психологічного результатів.
Порівнявши ці дві аналітичні розробки, учасник знаходив вузькі 
місця: що з навчального матеріалу є зайвим при виконанні профе-
сійної діяльності, а  якої інформації, знань, умінь, навичок бракує 
для успішного виконання виробничих функцій фахівцем.
Кожен учасник експерименту ніби “приміряв” обрану професію 
на себе, враховуючи свої психологічні якості, властивості, індивіду-
ально-типологічні особливості. Для цього укладалась психологічна 
характеристика, відомості якої використовувалися при укладан-
ні акмеограми. Акмеограма містила 4 модулі: загальнопрофесійна 
діяльність, професійне спілкування, конкретно професійна діяль-
ність та саморозвиток. Якщо перші три модулі є, до певної міри, за-
гальними для багатьох фахівців, то останній — є суто індивідуаль-
ним, для конкретної людини.
Цей останній модуль і  складав підставу для прогнозування 
траєкторії саморозвитку і проєктування авторської програми само-
пізнання, саморозвитку, самовдосконалення, самокорекції та само-
контролю.
Після закінчення цієї роботи учасники на підсумкових конфе-
ренціях обмінювалися враженнями від такої роботи, аналізували 
труднощі, що виникали у них в процесі розробки такої програми. 
Переважна більшість з  них (71 %) відзначали, що той, хто про-
йшов таку підготовку акмесинергетичного проєктування зможе 
допомагати у  такий спосіб іншій людині в  розробці її життєвої 
програми.
Пропонована система акмесинергетичного проєктування допо-
магає формуванню у майбутнього фахівця професійної компетент-
ності, що полягає не лише у здатності ефективно виконувати функ-
ції професійної діяльності (розв’язувати типові та  нестандартні 
проблеми і завдання, пов’язані з допомогою людині), але й активно, 
усвідомлено розвивати та шліфувати свою індивідуальність для до-
сягнення вершин професіоналізму у певних видах діяльності.
Сучасний керівник освітнього закладу постає водночас у декіль-
кох іпостасях:
— по-перше, це  — управлінець, наділений владою, який керує 
великим колективом людей;
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— по-друге, це — лідер, який здатний вести за собою підлеглих, 
використовуючи для цього свій авторитет, високий професіоналізм, 
позитивні емоції;
— по-третє, це — дипломат, який налагоджує контакти з партне-
рами і владою, успішно долає внутрішні та зовнішні конфлікти;
— по-четверте, це  — вихователь, який вирізняється високими 
моральними якостями, здатний створити колектив і  спрямувати 
його розвиток в потрібне річище;
— по-п’яте, це  — інноватор, який розуміє роль науки в  сучас-
них умовах, уміє оцінити і без затримки впровадити у виробництво 
будь-який винахід чи раціоналізаторську пропозицію;
— по-шосте, це  — ерудована, висококультурна  людина, яка 
вирізняється розвиненими здібностями, рішучим характером, роз-
судлива, здатна бути взірцем для оточення.
Допомогти сучасному керівникові відповідати вимогам сучас-
ності можуть допомогти фахівці  — акмеологи, діяльність яких 
спрямована на допомогу особистості не лише посісти належне міс-
це в суспільстві, адаптуватися до його вимог, але й сприяти всебіч-
ному розкриттю творчого потенціалу, досягненню вершин (акме) 
у професійній діяльності, здійснювати подальший акмесинергетич-
ний супровід і допомогу у вигляді консультування, психокорекції, 
тренінгової діяльності тощо.
Для ефективного самовдосконалення та  подальшого само-
розвитку керівних кадрів закладів освіти при центрах підвищення 
кваліфікації цієї категорії менеджерів системи освіти пропонуємо 
створення служби акмесинергетичного забезпечення професійного 
розвитку.
Головною метою служби акмесинергетичного забезпечення про-
фесійного розвитку є акмесинергетичний супровід системного за-
безпечення розвитку кадрового потенціалу освітніх закладів.
Окремі цілі:
— психолого-акмеологічне забезпечення кадрової роботи;
— психолого-акмеологічна оптимізація роботи, професійних взає-
модій та відносин керівних працівників вищих навчальних закладів;
— акмесинергетичний супровід особистісно-професійного ро-
звитку управлінців;
— акмеологічна допомога у  формуванні ефективного іміджу 
та авторитету керівного складу освітнього закладу.
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Правову основу діяльності психолого-акмеологічних служб 
складають закони України, законодавчі акти, статути організацій 
та відомств.
Основні напрями роботи акмесинергетичної служби:
— інформаційно-аналітичний (загальний відділ);
— організаційно-проєктувальний (прогностичний відділ);
— акмеолого-технологічний (технологічний відділ);
— психологічний (відділ акмесинергетичного супроводу);
— науково-дослідний (аналітичний відділ).
Інформаційно-аналітичний напрям передбачає:
— аналіз статистичної інформації, документів, результатів об-
стеження, діагностування тощо;
— проведення цільових, акмеологічних і  акмесинергетичних 
досліджень, системне вивчення проблемних професійних ситуацій 
та здійснення експертних оцінок;
— створення моніторингу проблемних ситуацій, розробка си-
стеми показників для моніторингового контролю та  вивчення 
управлінських проблем;
— проведення кадрового, рейтингового та іншого моніторингу;
— розробку прогнозів та прогнозних сценаріїв;
— виявлення «осередків» напруженості в діяльності та стосун-
ках, що знижує їх ефективність.
Організаційно-проєктувальний напрям покликаний забезпечити 
розв’язання низки актуальних і специфічних завдань:
— супровід кадрової роботи — добір, розміщення, атестація персо-
налу, готування кадрового резерву, планування професійної кар’єри;
— формування корпоративних відносин;
— оптимізація морально-психологічного клімату;
— розробка проєктів соціального розвитку, долання кризових 
явищ, ефективного іміджу організації;
— планування та реалізація діяльності по зв’язках із громадські-
стю та засобами масової інформації.
Акмеолого-технологічний напрям передбачає:
— виявлення сильних і слабких сторін психічного типу керівни-
ка, визначення психологічних особливостей організації його особи-
стого часу;
— долання психологічних ускладнень у працівників і керівників 
організації;
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— розвиток творчого потенціалу керівника, супровід їх осо-
бистісно-професійного самовдосконалення та  подальшої само-
реа лізації.
Психологічний напрям передбачає такі види діяльності:
— психологічний добір спеціалістів за  їх професійними та осо-
бистісними якостями з використанням методів діагностики;
— складання психологічних портретів керівників та їх опонентів;
— виявлення конфліктної ситуації та розв’язання конфліктів;
— організація системи психологічного захисту;
— формування та корекція професійного іміджу;
— акмесинергетичні тренінги поводження керівників у типових 
та екстремальних ситуаціях;
— формування «команди» керівника за критеріями психологіч-
ної сумісності;
— проведення індивідуальних консультацій, занять з релаксації 
та психотерапії з метою організації самооцінки керівника, міжосо-
бистісних взаємин;
— використання психологічних та акмеологічних механізмів ре-
гулювання міжособистісних стосунків;
— надання психологічної підтримки керівнику у  розв’язуванні 
професійних та індивідуально-психологічних проблем;
— організація та  постійна реалізація акмесинергетичного су-
проводу з  метою підвищення рівня професіоналізму, кар’єрного 
зростання тощо.
Науково-дослідний напрям покликаний:
— узагальнювати передовий досвід роботи психолого-акмеоло-
гічних служб і впроваджувати його в практичну діяльність;
— розробляти нові методи, алгоритми і  технології розв’язання 
професійних завдань;
— сприяти росту професійної майстерності фахівців і  керів-
ників самих психолого-акмеологічних служб.
Успішно функціонуюча акмесинергетична служба покликана до-
помогти особистісно-професійному розвиткові, в межах якого від-
буваються такі прогресивні зміни особистості:
— змінюється спрямованість особистості (розширюється коло 
інтересів і  змінюється система потреб, актуалізуються мотиви до-
сягнення, зростає потреба у  самовдосконаленні та  самореалізації, 
підвищується креативність особистості);
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— збільшується досвід і  підвищується кваліфікація (підви-
щується компетентність, розвиваються та  розширюються уміння 
та навички, засвоюються нові алгоритми розв’язання професійних 
завдань, підвищується креативність діяльності);
— розвиваються складні окремі здібності;
— розвиваються професійно-важливі якості відповідно до спец-
ифіки діяльності;
— розвиваються особистісно-ділові якості;
— підвищується акмеологічна готовність до діяльності в різно-
манітних, в тому числі екстремальних, ситуаціях;
— розвиваються акмеологічні інваріанти професіоналізму — ос-
новні якості та уміння професіонала, що забезпечують високу ста-
більну ефективність діяльності незалежно від її змісту та специфіки.
Запропоновані заходи, які можуть реалізовуватися у  різних 
формах, мають на  меті сприяти якомога повнішій реалізації вну-
трішнього потенціалу керівних працівників освітніх закладів для 
досягнення ними найвищих результатів у професії та житті, тобто 
власного та суспільного АКМЕ.
Підсумовуючи викладений матеріал слід зазначити, що онов-
лення сучасної освіти взагалі та  сучасного освітнього закладу, 
зокрема, значною мірою залежить від особистості менеджера 
(керівника закладу освіти). Специфіка управлінської діяльності 
менеджера освіти полягає в тому, що вона за своєю сутністю є ме-
та-діяльністю, тому що спрямована на організацію діяльності ін-
ших людей.
Найактуальнішими нині є проблеми: професіоналізм менеджера 
освіти та  його зрілість; шляхи попередження професійної дефор-
мації менеджерів освіти; шляхи досягнення професіоналізму тощо. 
Значний інтерес становлять закономірності розвитку менеджера 
освіти в  системі професійної управлінської діяльності. менеджер 
в системі освіти протягом свого свідомого життя повинен прагнути 
самореалізуватися через самовиховання, саморозвиток, самовдо-
сконалення, самокорекцію, самоорганізацію і  самореорганізацію. 
Він невпинно прагне до максимальної самореалізації  в особистісно-
му і професійному розвитку. Будучи синергетичним суб’єктом сам 
творить себе як нову неповторну особистість. Протягом свого про-
фесійного життя менеджер освіти долає такі рівні професіоналізму: 
початківця, адаптованого виконавця, успішного виконавця, діагно-
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ста-аналітика, креатива-винахідника, реалізатора-упроваджувача, 
вихователя, управлінця, акмеолога.
На основі урахування методологічних підходів і  принципів 
представлено розроблену теоретичну модель акмесинергетичного 
професійного самовдосконалення менеджера освіти, а також шлях 
її реалізації.
Для ефективного розвитку (саморозвитку) та подальшого самов-
досконалення менеджерів освіти (керівних кадрів закладів освіти) 
запропоновано створення служби акмесинергетичного забезпечен-
ня професійного розвитку цієї категорії фахівців.
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3.5. Інклюзивна освіта в контексті 
соціально-економічного розвитку smart-міста
Більше мільярда людей — близько 15 % світового населення — 
мають інвалідність. Майже 80 % з  них проживають у  країнах, що 
розвиваються, де відбувається швидка урбанізація. Хоча урбаніза-
ція наближає людей до нових економічних та соціокультурних мож-
ливостей, люди з  обмеженими можливостями все ще стикаються 
з низкою обмежень у багатьох містах, таких як важкодоступні бу-
дівлі та  громадські простори, обмежені можливості транспорту-
вання, недоступне житло та  бар’єри у  використанні віртуальних 
середовищ з  підтримкою технологій. Ці міські обмеження мають 
значний вплив на людей, які живуть з обмеженими можливостями, 
з точки зору мобільності, здатності займатися освітою та розвитком 
навичок, працездатності та отримання доходів, а також більшої со-
ціальної та політичної участі.
Міста двадцять першого століття — це простори, які інкапсулю-
ються інституційно чи іншим чином, місто — це простір, в якому 
ми спостерігаємо найбільшу роздробленість, соціальну поляриза-
цію та  нерівності в  життєвих обставинах між тими громадянами, 
які встигають функціонувати всередині системи, та тими, хто зали-
шається зовні.
Міські школи — одне з найкращих місць для просування інклю-
зивної освіти. Діти з обмеженими можливостями належать до най-
більш маргіналізованих груп у всіх країнах, і вони, швидше за все, 
будуть виключені з освіти. Коли ці діти відвідують школу, недоступ-
не навчальне середовище та відсутність підтримки з боку одноліт-
ків та вчителів перешкоджає їх навчанню. Зважаючи на те, що в мі-
стах проживає велика кількість людей, все більше дітей-інвалідів, 
ймовірно, житимуть та ходити до школи у міських центрах. Забез-
печення того, що школи є зручними для людей з обмеженими мож-
ливостями та доступними для всіх, не дозволяє певним маргіналі-
зованим групам відставати. Займатися доступністю і  включенням 
до  класу матиме далекосяжний вплив на  міські проблеми, такі як 
бідність.
ІКТ також можуть відігравати важливу роль у  подоланні ро-
зриву в освіті між людьми з обмеженими можливостями та інши-
ми мешканцями міста. Міста часто є центрами інновацій та  ро-
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звитку, що робить їх ідеальним місцем для впровадження нових 
технологій у класі.
Хоча міста надають багато можливостей для розширення інклю-
зивної освіти, таких як широкий спектр ресурсів,  більший доступ 
до таких речей, як музеї, музичні події та інші види мистецтв, міські 
школи також мають багато проблем. Ці проблеми потрібно вирі-
шити на державному та муніципальному рівнях, щоб міська освіта 
могла вдосконалюватися на  всіх рівнях. Фінансування та  належна 
оплата праці особливо важливі, якщо врахувати, що шкільне нав-
чання дітей ставить основу для того, щоб учні були активними гро-
мадянами.
Становлення інклюзивної освіти в Україні відбувається значною 
мірою на основі зарубіжного досвіду. Як зазначив П. Єгоров “Звіс-
но, кожна країна не може сліпо копіювати досвід інших держав че-
рез різні політичні та економічні умови, відмінні освітні традиції, 
а тому шукає свій шлях розвитку інклюзивного навчання. Сьогодні 
стає очевидним, що розвиток вітчизняної інклюзивної освіти нее-
фективний, якщо діяти лише шляхом формального перенесення 
вдалих зарубіжних моделей освітньої інтеграції в процес навчання 
і виховання вітчизняних загальноосвітніх закладів без їх осмислен-
ня та адаптації. Досвід показує, що розв’язання проблем розвитку 
інклюзивної освіти повинні базуватися на урахуванні місцевих осо-
бливостей при використанні місцевих ресурсів, в  іншому випадку 
такі рішення будуть необґрунтованими” [11].
Цю ж думку висловлює С. Станс, який вважає: “Гнучкість та здат-
ність реагувати на постійні інновації основним принципом інклю-
зивної освіти, оскільки саме так створюється сильний, динамічний 
і живий організм зі здатністю до адаптації і розвитку в місцевому 
культурному середовищі” [25]. У першій половині ХІХ ст. реаліза-
ція ідей спільного навчання дітей з  різними освітніми потребами 
у Франції, Австрії, Німеччини уможливила виділити його переваги, 
а саме: а) збільшення кількості учнів у навчальних закладах; б) ак-
тивне залучення сім’ї до навчання дітей з особливими потребами; 
в) поширення і вдосконалення методики навчання зазначеної кате-
горії дітей; г) економія коштів за рахунок зменшення кількості педа-
гогів та освітніх закладів.
Усвідомлення цих переваг вплинуло на  подальший розвиток 
інклюзивного навчання в  країнах. Так, наприклад, у  Німеччині 
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в 1832–1834 рр. було організовано курси, на яких навчалось понад 
сто педагогів наставників для роботи з дітьми, які мають особливі 
потреби у  школах. На  розвиток інклюзії у  Франції вплинув дос-
від навчання вітчизняних педагогів. У 1858 р. А. Бланше випустив 
монографію для вчителів народної школи, яка мала назву: “Ке-
рівництво для наставника: про навчання глухонімих у  народних 
школах. Короткий виклад конференції, що відбулася у  1858 році 
за  розпорядженням Міністерства внутрішніх справ”. Методична 
значущість цієї праці полягала у  запропонованих у  ній зразках 
проведення уроків, методики навчання за допомогою використан-
ня жестів, міміки, тактильної абетки для глухих дітей у  масових 
закладах [9].
В кінці XIX ст. упроваджуються загальне навчання і  рівневий 
освітній ценз у більшості європейських країн, поступово збільшу-
ється кількість учнів у класах (від 30–80 осіб). Відсутність індивіду-
ального підходу, необхідного учням з  особливими потребами, по-
ступово виключає можливість їх навчання разом з повносправними 
дітьми. У результаті спеціальна освіта відокремлюється від загаль-
ної, що найбільш кардинально відбулося в скандинавських країнах. 
У ХХ ст. на тлі соціально-демократичних і ліберально-демократич-
них реформ, економічного піднесення у  багатьох державах знову 
актуалізуються інтеграційні процеси. Приймаються важливі між-
народні правові акти, які дають змогу захищати права осіб з  осо-
бливими потребами. У 60–70-і рр. в Швеції, а згодом і в більшості 
інших країн, було закрито великі інтернати та психіатричні лікарні 
для людей з особливими потребами. Яскравою подією для світового 
педагогічного співтовариства стала Всесвітня конференція в Іспанії 
(м. Саламанка), яка відбулася під егідою ЮНЕСКО (1994). Завдяки 
конференції у педагогіку було впроваджено термін «інклюзія» і про-
голошено принцип інклюзивної освіти.
Сьогодні можна стверджувати, що спеціальна освіта передбачає 
не лише активне приєднання дітей з  особливостями психофізич-
ного розвитку до загальноосвітніх закладів, але й переформування 
системи освіти та навчально-виховного процесу дітей усіх категорій 
з метою забезпечення їх освітніх потреб. Аналізуючи досвід навчан-
ня дітей з особливими потребами у країнах світу можна стверджу-
вати, що у переважній більшості, хоча і з незначними відмінностя-
ми, відбулося реформування спеціальної освіти. Зокрема, у  таких 
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країнах як Фінляндія, Бельгія, Франція, Ірландія, Іспанія, Швеція 
діти з особливими потребами мають можливість здобувати освіту 
не лише в спеціальних навчальних закладах, а й в будь якому іншо-
му закладі освіти [28].
Для України, за  умов створення інклюзивних шкіл, прийнято 
збереження загальної і спеціальної освіти. В “Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, окреслено такі ос-
новні завдання освіти для дітей з особливими потребами, як модер-
нізацію мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових 
моделей та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми 
потребами; відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для ді-
тей з особливими освітніми потребами, які проживають у сільській 
місцевості; розширення практики інклюзивного та  інтегрованого 
навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчаль-
них закладах дітей та  молоді, що потребують корекції фізичного 
та (або) розумового розвитку [1].
Аналізуючи теоретико-методологічні основи світової освітньої 
інтеграції потрібно розуміти реалії вітчизняної інклюзії та підтри-
мати коригування вітчизняних інтеграційних процесів шляхом по-
долання зроблених помилок та  їх попередження у подальшій пер-
спективі. Вибір методології для феномену інклюзивного навчання 
визначається метою, завданнями і  характером діяльності в  його 
межах. Аналізуючи процес впровадження освітньої інтеграції 
в нашій країні, можна відзначити, що з двох організаційно-адміні-
стративних моделей, які існують у світовій практиці (модель “По-
глинання” та  модель “Співіснування”), Україна, як і  США, обрала 
модель  — “Поглинання”, адже в  ній порушено фундаментальний 
принцип освітньої інтеграції, а саме свободу вибору місця навчан-
ня. Переважна більшість європейських країн (а також Японія) не 
нехтує ключовими ідеями освітньої інтеграції та реалізують модель 
“Співіснування” [22]. Ця модель дає дітям з особливими потребами 
можливість вибору освітнього закладу, який якомога повніше спри-
яв би їхньому розвитку. Ми вважаємо, що модель “Співіснування” 
можливо втілити у вітчизняний освітній простір шляхом збережен-
ня загальної і спеціальної освіти створюючи інклюзивні школи або 
класи. На жаль впровадження інклюзивної освіти за такою модел-
лю ускладнюється низкою поки що нерозв’язаних проблем. Крім 
вже зазначених, це — недостатня готовність ЗЗСО (далі — заклад 
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загальної середньої освіти) до підготовки фахівців, необхідних для 
роботи в умовах інклюзії [24, 28].
Зміна побудови спеціальної освіти та  збільшення кількості до-
шкільнят і школярів з особливими потребами, “включених” до за-
гальноосвітніх дошкільних та  шкільних закладів, зобов’язує адмі-
ністрацію переглянути і вдосконалити якість навчального процесу, 
важливою ланкою якого є підвищення професійної компетентності 
викладачів. При вирішуванні своєрідних завдань у освітніх інститу-
ціях необхідно враховувати кілька тісно взаємопов’язаних факторів: 
перегляд змісту та методів навчання у підготовці майбутніх педаго-
гів до роботи в інклюзивних закладах, що враховують своєрідність 
реалізації освітньої парадигми, яка зорієнтована на пізнання і вра-
хування індивідуальних потреб учнів залежно від віку, характеру, 
ступеня порушення, якостей особистості; необхідність підтримки 
високого рівня викладання, який зумовлює пошуки “власного сти-
лю” викладання, що характеризується високим рівнем кваліфікації 
та індивідуальним підходом до кожного учня, використовуючи ін-
терактивні форми навчання, що дають змогу вже з самого початку 
навчання долучити студентів до практичної діяльності в рамках ін-
клюзивної освіти; налагодження тісної взаємодії викладачів ЗЗСО 
з інклюзивними освітніми закладами для уточнення змісту навчаль-
ної і виробничої практик та проведення наукових спостережень.
Питання, щодо організації інклюзивних закладів (класів), повин-
ні вирішувати органи управління освітою, які, власне, і зобов’язані 
передбачати посади спеціального психолога та педагога дефектоло-
га в штатному розписі навчальних закладів. Для дітей з особливими 
потребами необхідно підготувати навчальні програми, придбати 
відповідне обладнання чи спеціальні пристрої в готовому вигляді, 
змінені або спеціально пристосовані. До таких, зокрема, належать: 
засоби для щоденного використання; допоміжні або альтернатив-
ні засоби спілкування, доступ до  комп’ютера, пристосування для 
транспортних засобів та  ін. Зазначимо, що можливості інклюзії 
ґрунтуються на тому, що континуум послуг повинен відповідати об-
сягу потреб особливих дітей [26].
Наразі в Україні система освіти потребує глобальної перебудо-
ви, що зумовлена об’єктивними процесами перетворення нашого 
суспільства. З огляду на те, що сучасна освітня парадигма має відпо-
відати соціальним запитам як теперішнього часу, так і забезпечити 
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якісно нове майбуття, доцільно розглянути такі процеси, що відбу-
ваються в нашому житті зараз, а також що їх спричинило в мину-
лому і як вони розгортатимуться надалі. Відповіді на ці запитання 
можуть стати основою до  визначення прийнятних і  раціональних 
кроків у розбудові нової системи освіти (в тому числі і осіб з особли-
вими потребами), що виховуватиме молоде покоління для гідного 
життя у прийдешньому [18; 27].
Розвиток людської цивілізації показує чітку закономірність: сус-
пільство й освіта доповнюють одне одного. В залежності від того, 
яким є суспільство, залежить система освіти; водночас, яким чи-
ном формується освітня система, такого рівня розвитку досягати-
ме й суспільство [18; 13]. За роки незалежності України освіта дітей 
з особливими потребами зазнала істотних перетворень: від інститу-
алізації до інклюзії. Суспільно-політичні та соціокультурні процеси, 
що відбувалися в країні на шляху приєднання до освітнього просто-
ру країн Європи, призвели до висвітлення кількох етапів розвитку 
освіти особливих дітей [17].
Перший етап (1991–2000 рр.) розпочався із затвердження міжна-
родних документів щодо дотримання прав людини, а також визнан-
ня в основних законодавчих актах України права на здобуття освіти 
всіма громадянами держави, в тому числі й людьми з особливими 
потребами, у  загальноосвітньому просторі. Основною тенденцією 
цього етапу є «державоцентриська» освітня система з прикметними 
ознаками інституалізації та жорсткої регламентації освітнього про-
цесу в спеціальних навчальних закладах [18].
Другий етап (2001–2010 рр.) визначається спробами переведен-
ня закладів спеціальної освіти з режиму інерційного функціонуван-
ня в режим випереджувального інноваційного поступу та значною 
активізацією стихійного інтегрування дітей з особливими потреба-
ми до загальноосвітніх навчальних закладів на тлі ствердження ін-
клюзивної освіти в демократичних країнах [18].
Третій етап (2011 р. — донині) виділяє основну тенденцію в осві-
ті для дітей з особливими потребами, що полягає у вдосконаленні 
спеціальних навчальних закладів та  запровадженні інклюзивної 
освіти в Україні. Зокрема, в умовах зростання (на 0,5 %) загальної 
чисельності дітей з особливими освітніми потребами неабияк ско-
ротилась кількість спеціальних загальноосвітніх навчальних закла-
дів та  у  понад 1,5 рази знизилась чисельність учнів з  особливими 
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потребами у них. Основним здобутком цього періоду є впроваджен-
ня інклюзивної освіти, яка передбачає надання освітніх послуг ді-
тям з особливими потребами в загальноосвітніх закладах за місцем 
проживання. Втім, невизначеність на державному рівні законодав-
чо-нормативних та  організаційно-фінансових механізмів інклю-
зивної освіти значно уповільнює цей процес. Таким чином, лише 
2,2 тис. дітей навчаються в інклюзивних класах з усіма відповідними 
умовами, а  понад 100 тис. дітей з  особливими потребами відвіду-
ють  загальноосвітні навчальні заклади. Наразі важливою умовою 
системної перебудови освіти дітей з особливими потребами є комп-
лексне розв’язання завдань, пов’язаних із  нормативно-правовим, 
організаційно-фінансовим, кадровим, науково- та навчально-мето-
дичним забезпеченням їхнього навчання та виховання [18].
Детальніше розглянемо кожен з цих етапів. 
За роки незалежності України освіта для дітей з особливими по-
требами істотно змінилась, це пов’язано із визначенням нової іде-
ологічної суспільно-освітньої парадигми, яка ґрунтується на прин-
ципах людиноцентризму. Основний напрямок розвитку сучасної 
української освіти надає рівний доступ до якісної освіти всіх гро-
мадян, у тому числі й осіб з особливими потребами, тих, які мають 
інвалідність, обмежену життєздатність, порушення або особливості 
психофізичного розвитку. На даний момент в освіті триває стрім-
кий процес значних змін у методологічних, змістових, технологіч-
них та  управлінських складових її інноваційного розвитку. Відбу-
вається переоцінка цінностей, подолання застарілих стереотипів, 
медичних, дефектологічних рудиментів щодо освіти осіб з особли-
вими потребами, зокрема дітей, що стає основою для нового норма-
тивно-правового, науково-методичного, організаційно-змістового 
забезпечення їхнього навчання. Фундаментальною ознакою сучас-
ного функціонування та  розвитку української спеціальної освіти 
(освітньої системи для осіб з особливими потребами) є прагнення 
до деінституалізації та забезпечення доступу до усіх освітніх ресур-
сів на основі урахування індивідуальних особливих потреб, що є ос-
новоположними засадами інклюзивної освіти.
За часів незалежності України окреслюється кілька етапів ста-
новлення системи спеціальної освіти, часові межі яких визначають-
ся різними процесами, що відбувались у країні на шляху входжен-
ня до  європейського освітнього простору. Початковим процесом 
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реформації був перший етап функціонування української системи 
спеціальної освіти в період 1991–2000 рр.. З затвердженням перших 
міжнародних документів щодо дотримання прав людини, а  саме: 
Конвенції ООН про права дитини (1991 р.) та “Стандартних правил 
забезпечення рівних можливостей для інвалідів” (1993 р.), у  яких 
забороняється дискримінація дітей за ознакою інвалідності. В свою 
чергу Україна зобов’язалась дотримуватися загальнолюдських прав, 
зокрема гарантувати здобуття якісної освіти дітям з порушеннями 
психофізичного розвитку, в тому числі з  інвалідністю. Так, у Кон-
ституції України прописано основні права людини, серед яких 
право на освіту (ст. 53) та на соціальний захист (ст. 46). В Законах 
України “Про освіту” (1991, 1996 рр.), “Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні” (1991 р.), “Про загальну середню освіту” 
(1999 р.) та ін. визначено право на здобуття освіти всіма громадяна-
ми, у тому числі дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. 
Але в цей період державна політика мала переважно компенсацій-
ний характер, загалом відповідні заходи обмежувались незначною 
фінансовою допомогою і наданням окремих послуг.
Система спеціальної освіти в Україні, в свою чергу зберігала жор-
стку вертикально-горизонтальну структуру, як спадок традиційної 
радянської освітньої системи. Вертикаль ґрунтувалася на  вікових 
особливостях дітей і рівнях загальноосвітніх програм. Горизонталь-
на враховувала психофізичний розвиток, особливості пізнавальної 
діяльності та  характер порушень дитини. Вертикальну структуру 
ділять на відповідні вікові періоди: раннє дитинство від 0 до 3 років; 
дошкільний період з 3 до 6-7 років; період шкільного та професійно-
го навчання в період з 6-7 до 16-21 років. Горизонтальна структура 
спеціальної освіти представляла вісім типів спеціальних навчаль-
них закладів, переважна більшість яких інтернатна: для дітей з по-
рушеннями слуху, слабкочуючих, слабкозорих, сліпих, з  тяжкими 
порушеннями мовлення, з  порушеннями опорно-рухового апара-
ту, для розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку. Ос-
новними державними навчальними закладами для таких дітей були 
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати та спеціальні класи при 
масових навчальних закладах.
У період 1991–2000 рр. почала зростати кількість дітей з  осо-
бливими потребами (у 2000 р. їх кількість сягала близько 150 тис.), 
у тому числі з інвалідністю, але значно скоротилася мережа спеці-
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альних шкіл та їх наповнюваність. Для порівняння в 1992 р. в Україні 
функціонувало 409 спеціальних шкіл з 78 тис. учнів; у 1998–99 н.р. їх 
кількість склала 308 закладів з 69 тис. учнів. Процес здобуття освіти 
дітьми з особливими потребами у спеціальних навчальних закладах 
здійснювався переважно за  рахунок розробок, напрацьованих ще 
за радянських часів, організація та реалізація змісту освіти відбу-
валась за нозологічним принципом. Не зважаючи на це, аналізуючи 
досвід роботи спеціальних закладів для дітей з особливим потреба-
ми цього періоду, можна відзначити певні досягнення цих освітніх 
осередків, а саме: “створення у спеціальних навчальних закладах до-
статньої матеріальної бази, забезпечення відповідних умов для на-
дання реабілітаційної допомоги, організація професійно-трудової 
підготовки, навчання та відпочинку” [18; 5].
Варто виокремити значні недоліки серед системи спеціальної 
освіти: ізольованість дітей з особливими потребами в спеціальних 
навчальних закладах інтернатного типу; її щоденна впорядкова-
ність; недостатня соціально-практична спрямованість навчального 
процесу; обмежені індивідуалізованість та особистісна зорієнтова-
ність навчально-виховного процесу; низький рівень ефективності 
корекційно-розвивальних занять; відсутність ліцензованого пси-
холого-педагогічного інструментарію для діагностики порушень; 
недостатнє науково-методичне та навчальне забезпечення навчаль-
ного процесу дітей з важкими патологіями та атиповими порушен-
нями; низький рівень соціально-трудової адаптації і  соціального 
інтегрування випускників закладів спеціальної освіти. В цілому, си-
стема спеціальної освіти оцінювалася суспільством і державою як 
кризовий. У  період з  1991 по 2000 рр. спеціальну освіту в  Україні 
можна визначити як “державоцентриську” освітню систему з пев-
ними ознаками інституалізації та жорсткої регламентації навчаль-
но-виховного процесу.
Наприкінці пострадянського періоду спеціальна освіта постала 
перед вибором між інерційним функціонуванням у  традиційно-
му річищі понять, підходів до навчально-виховного процесу дітей 
з психофізичними порушеннями, а особливо з інвалідністю, або на-
повнити новим кваліфікованим змістом їх навчання задля оптимі-
зації життєвого ресурсу кожної дитини [18; 16]. На початку XXI ст. 
міжнародною освітянською спільнотою визнано інклюзивну освіту 
найбільшою інновацією в освітньому процесі демократичних країн. 
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У цей період в Україні в контексті нової парадигми посилився гро-
мадський інтерес до удосконалення організаційно-правових засад, 
що забезпечують право на освіту дітей з особливими потребами, ва-
ріативність здобуття освіти відповідного рівня, відбувається актив-
не розроблення нової методології освіти осіб з особливими потре-
бами, що базується на принципах дитиноцентризму, здійснюється 
активний пошук шляхів та засобів задля їх реалізації [18; 12].
Другий етап розвитку системи освіти осіб з особливими потре-
бами в Україні (2001-2010 рр.) розпочався із  започаткування ініціа-
тиви щодо модернізації функціонуючої упродовж тривалого періоду 
інтернатної системи навчання дітей з порушенням психофізичного 
розвитку, визначення життєвих стратегій, покращення соціальних 
можливостей, кваліфікованість, конкурентоспроможність, поси-
лення гнучкості та  мобільності соціальної поведінки задля кон-
структивно-перетворювальної позиції і повноцінного інтегрування 
у соціокультурний простір [14].
Шляхом наполегливості науково-педагогічної громадськості, 
неурядових організацій, батьківської спільноти за  фінансової під-
тримки міжнародних фондів сформовано рух до  створення на-
вчально-реабілітаційних центрів та інших альтернативних закладів. 
В цей період значно розширили свою діяльність спеціальні навчаль-
ні заклади, у тому числі інтернатного типу, почали здійснювати пси-
холого-педагогічна та соціально-педагогічна допомоги (що сприяло 
різноманітній підтримці родин, які виховують дітей з особливими 
освітніми потребами), забезпечувати різноманітну корекційно-роз-
вивальну підтримку та реабілітацію дітей з особливими потребами 
з метою їх інтегрування в соціальне середовище.
З початком 2001 року в українському суспільстві розгорнулись 
суперечки щодо невідповідності інтернатного (відокремленого) 
навчання учнів ідеям рівноправності меншин, сучасним освітнім 
критеріям з визнанням різноманіття учнівської спільноти, засадам 
повноцінного об’єднання у суспільство осіб з особливими потреба-
ми. Саме в цей час починає з’являтись нова термінологічна лекси-
ка  — “особи (діти) з  особливими потребами”, замість, “аномальні 
діти”, “дефективні”, “діти з порушеннями” тощо. У свою чергу при-
хильники інноваційних підходів в  освіті, зокрема науковці-експе-
риментатори, батьківська спільнота, громадські організації закли-
кали до суттєвих змін стверджуючи, що всі діти можуть навчатися 
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та здобувати якісну освіту, реалізовувати свій потенціал та інтегру-
ватися у суспільство [18; 21].
Відтак другий етапу розвитку системи освіти дітей з особливими 
потребами в Україні (2001–2010 рр.) характеризується спробою пе-
реведення закладів спеціальної освіти з режиму інерційного функ-
ціонування в  режим випереджувального інноваційного поступу 
та значна активізація стихійного інтегрування дітей з особливими 
потребами до загальноосвітніх закладів освіти. Офіційна статисти-
ка щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 
що навчаються в  загальноосвітніх закладах в  умовах стихійного 
інтегрування в цілому по країні відсутня, як і  грунтовний статис-
тичний державний облік дітей з особливими потребами, що вказує 
на міжвідомчі бар’єри, відсутність єдиної категоріальної класифіка-
ції, різноманіттям підходів до проведення обліку таких дітей тощо 
[18, 29].
Третій етап, що триває з  2011 р.  — й  донині, виділяється на-
прямом суттєвого зменшення кількості спеціальних навчальних 
закладів та  учнів з  особливими потребами у  них, що, з  одного 
боку, пов’язано із  використанням індивідуальної форми навчан-
ня, а з  іншого — створенням навчально-реабілітаційних центрів. 
З 2005 по 2009 рр. кількість дітей, що навчались у спеціальних на-
вчальних закладах складала 67,5 тис. осіб, а в період 2011–2014 рр. 
зменшилась у 1,5 рази і становила близько 42 тис. осіб. Також змен-
шилась чисельність спеціальних навчальних закладів з 380 до 220. 
У цілому за останні 25 років в Україні кількість осіб з інвалідністю 
збільшилася майже удвічі: з 1,6 млн осіб у 1991 р. до 2,8 млн осіб 
у  2013 р. сягнувши показника понад 6,1 % від загальної чисель-
ності населення. Чисельність дітей з  інвалідністю за  цей період 
зросла на 0,5 %. Вагомим здобутком цього періоду є впровадження 
інклюзивної освіти, тобто системи освіти, що передбачає надання 
освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу і базується на принципах 
забезпечення прав дітей на освіту та можливість навчання за міс-
цем проживання [18, 4].
Таким змінам сприяв канадсько-український проєкт “Інклюзив-
на освіта для дітей з  особливими освітніми потребами в  Україні” 
(2008–2013 рр.), який за  фінансової підтримки Канадської агенції 
міжнародного розвитку (CIDA) та  за участі Канадського центру 
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вивчення неповносправності Університету Грента МакЮена; Ін-
ституту спеціальної педагогіки НАПН України (провідна наукова 
установа), Всеукраїнського фонду “Крок за Кроком”, Національної 
Асамблеї інвалідів України реалізовувався в Україні [7].
Отримані результати та  сформульовані на  їх основі пропози-
ції щодо впровадження інклюзивної освіти в  Україні мали велике 
значення для створення основних загальнодержавних документів 
і розроблення необхідних матеріалів для урядових інституцій. Ра-
зом з  тим, напрацювання та  поширення українсько-канадського 
проєкту серед загалу освітян і  батьків сприяло розробленню нау-
ковцями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України програм-
но-методичних комплектів з  інклюзивної освіти для педагогічних 
університетів, закладів післядипломної педагогічної освіти, видан-
ню посібників та методичних матеріалів для педагогів і батьків дітей 
з особливими потребами. Значно прискорила темп розвитку інклю-
зивної освіти в Україні ратифікація Конвенції ООН про права інва-
лідів та Факультативного протоколу (грудень 2009 р.).
В цей період було видано вагомі для розвитку інклюзивної осві-
ти документи — розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного 
та  інтегрованого навчання у  загальноосвітніх навчальних закла-
дах на  період до  2012 року”, відповідний наказ МОН України. Ва-
гомим внеском було і  внесення у  2010 р. змін до  Закону України 
“Про загальну середню освіту”, відповідно до  яких загальноосвіт-
ні навчальні заклади отримали можливість створювати спеціальні 
та  інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами, 
що означало перехід інклюзії під державний контроль. Згодом МОН 
України затвердило “Концепцію розвитку інклюзивної освіти”, 
а в серпні 2011 р. — “Порядок організації інклюзивного навчання 
в загальноосвітніх навчальних закладах”.
Концепція вперше запровадила у законодавчій базі України тер-
мін інклюзивного навчання «як комплексного процесу забезпечен-
ня рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 
потребами шляхом організації їх навчання у  загальноосвітніх на-
вчальних закладах на  основі застосування особистісно-орієнтова-
них методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» [2]. Передбачалось 
також створення додаткової посади асистента учителя. Трансфор-
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мації, пов’язаної із  запровадженням інклюзивного навчання, за-
знали фактично всі ланки спеціальної освіти. В цей період значних 
змін, зокрема в змістовому аспекті, зазнав і процес навчання дітей 
з особливими потребами в умовах спеціальних дошкільних закладів 
(груп) і спеціальних шкіл-інтернатів.
На основі науково-теоретичного аналізу і  встановлення кон-
цептуальних підходів в Україні було розроблено новий Державний 
стандарт початкової освіти для дітей з особливими освітніми потре-
бами (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 607 
від 21 серпня 2013 р.), основою чого стало розроблення нового змі-
сту і  програмно-методичного забезпечення навчання таких дітей. 
Затвердження Стандарту зумовило підготовку нових навчальних 
та  корекційно-розвивальних програм для дошкільної, початкової 
та основної шкільних ланок освіти таких дітей. Як ми бачимо, си-
стема освіти дітей з особливими потребами в Україні, як і освітня 
галузь в цілому, пройшла досить тривалий шлях, зазнаючи відпо-
відних організаційно-змістових змін, основним завданням яких 
було створення альтернативних моделей психолого-педагогічної 
підтримки, засобів для вільного вибору форм навчання дітей, рів-
ня і діапазону освітніх потреб. Нині до мережі дошкільних закла-
дів для дітей з особливими освітніми потребами входять: спеціаль-
ні дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу; 
ясла-садки компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) для дітей 
від 2 до 6–7 років, яким необхідна корекція фізичного та (або) ро-
зумового розвитку, тривале лікування та реабілітація; навчальні за-
клади зі спеціальними й інклюзивними групами [23].
Сучасна Україна стоїть на  порозі нової прогресивної епохи. 
Це  епоха громадянського, усвідомленого й  толерантного суспіль-
ства. Цю тезу підтверджує факт проведення великої кількості ре-
форм, зокрема, в  освіті. Сьогодні в  Україні відбувається зміна 
тенденцій у  галузі соціальної політики держави стосовно людей 
із  особливими потребами. Одним із  пріоритетних напрямків дер-
жавної політики в освітній сфері є впровадження інклюзивної осві-
ти, яка виключає будь-які форми дискримінації учнів: за фізичним, 
національним показником або через певні особливості поведінки, 
а також створює для всіх учасників освітнього процесу відповідні 
умови для отримання повноцінної якісної освіти. Основна теза ін-
клюзії полягає в тому, що всі діти можуть і мають право повноцінно 
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навчатися, а також брати участь у соціальному, політичному та еко-
номічному житті суспільства. 
У відповідності до  Закону України “Про освіту”, “інклюзивне 
навчання — це система освітніх послуг, гарантованих державою, що 
базується на принципах недискримінації, врахування багатоманіт-
ності людини, ефективного залучення та включення до освітнього 
процесу всіх його учасників” [1]. Мета інклюзії в освітній сфері по-
лягає у  частковій або повній ліквідації і  попередженні соціальної 
ізольованості, що є наслідком відсутності толерантності й негатив-
ним ставленням до поняття плюралізму. Інклюзія визначає освіту 
основним механізмом попередження порушення прав людини й за-
побігання будь-яких форм дискримінації [5].
Сучасні дослідження науковців з  питань впровадження інклю-
зивної освіти в багатьох країнах Європи, доводять, що провідна роль 
у процесі соціальних змін належить державі. Особливою ознакою є 
те, що соціальна політика стосовно людей із особливими освітніми 
потребами формується на принципах рівноправності й толерантно-
сті. Позитивний результат в галузі інклюзії показують такі країни як 
Німеччина, Фінляндія, Австрія, Швеція та інші. Наприклад, у Фін-
ляндії право на інклюзивну освіту закріплено на законодавчому рів-
ні й дозволяє дітям із особливими освітніми потребами навчатися 
у  звичайних школах. Це положення забезпечує можливість отри-
мання повноцінного соціального досвіду для усіх учасників освіт-
нього процесу й сприяє гуманізації суспільства [15].
Україна знаходиться на етапі впровадження інклюзивної систе-
ми освіти, коли шляхом багаточисельних спроб і  помилок держа-
ва прямує до становлення прогресивної налагодженої системи. Як 
і в будь-якому новому процесі, на етапі впровадження інклюзії ми 
стикаємося із чималою кількістю проблем, які формуються із соці-
альних бар’єрів, стереотипів, недостатньої матеріальної і моральної 
підготовки населення, а зокрема, працівників шкіл. Нами було виді-
лено основні проблеми впровадження інклюзивної системи освіти 
в Україні. Усі перешкоди можна об’єднати в групи в залежності від 
рівня, на якому вони існують. Так чином, на макрорівні існує про-
блема відповідного фінансування шкіл, яке б забезпечило достойну 
матеріально-технічну базу задля надання якісних освітніх послуг ді-
тям із особливими потребами. Ця проблема проявляється у відсут-
ності в більшості українських шкіл обладнання, яке б допомагало 
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пересуватися дітям із порушеннями опорно-рухового апарату, від-
сутності необхідної матеріально-технічної бази для навчання дітей 
із різними фізичними та ментальними розладами тощо [30].
На мезорівні основними перешкодами на шляху до ефективно-
го впровадження інклюзивної освіти є наявність культурних сте-
реотипів щодо людей з  інвалідністю, адже наше суспільство лише 
робить кроки до прийняття плюралізму як основи виховання; не-
готовність вже існуючої системи освіти відповідати індивідуальним 
потребам кожної дитини, що проявляється у  неможливості впро-
вадження індивідуального підходу (спрямованість освіти на маси, 
велика наповненість класів, “унормовування” учнів, яке ігнорує ін-
дивідуальність дитини). Окремою проблемою виступає відсутність 
спеціальних стандартів освіти, зокрема навчальних програм, які б 
відповідали освітнім потребам як дітей без особливих потреб, так 
і дітей, котрі мають їх [8].
Проблеми розвитку інклюзії в українській школі на мікрорівні 
пов’язані з діяльністю конкретних закладів освіти, окремих фахів-
ців. Під час апробації інклюзивної освіти, шкільні соціальні педа-
гоги та психологи зіткнулися із проблемою психологічного бар’єру 
учнів, батьків і вчителів. Ця проблема тісно пов’язана із існуванням 
стереотипів відносно людей з особливими потребами. Окрім того, 
необхідно говорити й  про проблеми професійної підготовки вчи-
телів. Більшість українських вчителів виявилися професійно него-
товими до  інклюзивного підходу у навчанні, оскільки він вимагає 
наявність спеціальних знань (розробка спеціальних навчальних 
планів, робота із дітьми з вадами здоров’я, зокрема, з дітьми, котрі 
мають ментальні розлади) [20].
Незважаючи на  велику низку проблем, інклюзія в  Україні ак-
тивно прогресує і  невпинно рухається вперед. Якщо звернутися 
до української національної психології, можна говорити про те, що 
в Україні є усі засади для формування толерантного громадянського 
суспільства. На разі, основним великим кроком на шляху до впро-
вадження інклюзії є нова реформа освіти, що затверджує на законо-
давчому рівні право дитини на інклюзивну освіту [7].
Таким чином, інклюзивна освіта є системою освітніх послуг, які 
дозволяють усім учасникам освітнього процесу отримати якісну 
освіту та однаково якісний соціальний досвід. Для України інклю-
зія є педагогічною інновацією, котрої вимагає час і нове українське 
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суспільство. В процесі впровадження нової, для встановленої сис-
теми, форми освіти реформатори стикаються із чималою кількістю 
культурних, соціальних, економічних перешкод. Проте, закордон-
ний досвід показує, що інклюзивна система є реальною й ефектив-
ною формою освіти, що інтегрує людей із особливими потребами 
в соціум [7].
У більшості країн Західної Європи та Америки активно досліджу-
ється питання інклюзивного навчання, адже принцип комплексного 
навчання здорових дітей та дітей з порушеннями розвитку — нено-
ва. На початку XX ст. Л.С. Виготський, одним з перших, обґрунтував 
концепцію інтегрованого навчання. Основні принципи науковця 
стали визначальними в концепції нормалізації, що була розроблена 
у 70-х роках XX ст. у Скандинавії та стала підґрунтям для розвитку 
інтегративних процесів у світі. Основною ідеєю концепції “норма-
лізації” було твердження про те, що життя та побут людей з обме-
женими можливостями повинні бути якнайбільш наближеними 
до умов і стилю життя суспільства, в якому вони живуть; суспіль-
ство насамперед має змінити ставлення до дітей з психофізичними 
порушеннями і забезпечувати захист їхніх прав та інтересів, а діти 
у  свою чергу мають прийняти умови і  стиль життя суспільства, 
в якому вони перебувають, і підлаштовуватися до них.
Концепція нормалізації також вказує на  те, що дитина з  осо-
бливими освітніми потребами має загальні для усіх дітей потреби, 
головною з яких є потреба в любові та атмосфера, що стимулює її 
розвиток; дитина повинна вести максимально наближене до  нор-
мального життя; кращим місцем для неї є її дім; навчатися можуть 
усі діти, якими б тяжкими не були порушення розвитку, тому всі 
повинні мати можливість отримати освіту. З  початку 90-х років 
XX ст. провідною моделлю сучасних суспільно-соціальних відносин 
стосовно осіб з порушеннями розвитку визначено теорію включен-
ня, яка на  відміну від теорії нормалізації, ґрунтується на  визнан-
ні та  повазі особистих людських відмінностей. Фундаментальним 
у  теорії включення є те, що не особистість має пристосовуватись 
до суспільних, соціальних, економічних стосунків, а навпаки — сус-
пільство має створити умови для задоволення особливих потреб 
кожного індивіда.
Таким чином, на зміну поняття «інтеграція» виникає поняття “ін-
клюзія” — включення (inclusion). Цьому слугувало розповсюджен-
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ня Декларації прав дитини ООН, Саламанської Декларації ЮНЕ-
СКО і програми дій щодо навчання осіб з особливими потребами 
в умовах інклюзії (Іспанія, м. Саламанка, 1994) [3]. На сьогоднішній 
день зміщуються напрями від адаптації людини до навколишнього 
середовища в бік адаптації середовища для задоволення потреб лю-
дини; сучасне суспільство дійшло до визнання та ствердження пра-
ва людей з особливостями психофізичного розвитку на повноцінну 
участь у суспільному житті і намагається усвідомити необхідність 
створення умов для повноцінного втілення цього права. Автор пер-
шого в Україні дослідження з  інклюзивної освіти, А.А. Колупаєва, 
у своїй монографії «Інклюзивна освіта: реалії та перспективи» [19] 
аналізуючи науково-педагогічні джерела, міжнародні норматив-
но-правові документи та  власні наукові здобутки надає засадничі 
понятійнотермінологічні формулювання. Зокрема, науковець за-
значає, що на даний момент визначається кілька підходів до надан-
ня освіти дітям з особливими потребами. Основними з яких є ін-
теграція (integration) та  інклюзія (inclusion). Колупаєва вказує, що 
“на основі загальної термінологічної експансії англійської мови ця 
термінологічна лексика в останні роки досить широко почала вико-
ристовуватися і в Україні, втім, іноді із досить суперечливою дореч-
ністю та відповідністю” [19].
Інтеграція (integration (англ.)  — цілий) у  науковій літерату-
рі окреслюється багатьма теоретичними підходами до  окремих її 
проблем, що відповідно ускладнює визначення та  класифікацію її 
напрямів. На її думку у загальновизначеному розумінні освітня ін-
теграція надає можливість дітям з особливими освітніми потреба-
ми навчатись у звичайних класах (групах) загальноосвітньої школи 
(дошкільного навчального закладу), в  той час як діти мають опа-
нувати програму масової або спеціальної школи (дошкільного на-
вчального закладу), їм надаються усталені освітні послуги.
Як колективна форма освітньої інтеграції можуть працюва-
ти спеціальні класи (групи), в  яких діти з  особливими потребами 
розвитку здобувають освітній рівень спеціальної школи-інтернату 
відповідно типу або загальноосвітнього закладу. Міжнародні доку-
менти, зокрема Саламанська декларація наголошують на тому, що 
“Інтеграція дітей та молоді з особливими освітніми потребами від-
бувається найкраще в рамках інклюзивних шкіл, які повинні при-
ймати всіх дітей, не зважаючи на їхні фізичні, інтелектуальні, соці-
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альні, емоційні, мовні чи інші особливості” [3; 6]. В рамках інклюзії 
всі учні вважаються повноправними членами дитячого колективу, 
забезпечуються безперешкодним доступом, підтримкою, за  необ-
хідності медико-соціальною і психолого-педагогічною допомогою.
Вчені скандинавських країн у своїх дослідженнях зазначають, що 
інклюзивна освіта, на відміну від інтеграції є гнучкою, індивідуалі-
зованою системою навчання з психолого-педагогічною підтримкою 
дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку в умовах 
масової загальноосвітньої школи, що розташована поблизу місця 
проживання [3]. В рамках інклюзивної системи навчання визначено 
та враховано різноманітність дитячого колективу, особливі освітні 
потреби задовольняються у дітей різних категорій за допомогою ін-
дивідуалізованих методів навчання, адаптованих навчальних про-
грам, спеціально розроблених та  підібраних допоміжних навчаль-
них матеріалів, додаткових посібників тощо [3].
А.А. Колупаєва пропонує використовувати наступне визначен-
ня терміну інклюзивного навчання, яке передбачає створення ос-
вітнього середовища, яке б відповідало потребам та можливостям 
кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного роз-
витку. Інклюзивне навчання окреслює гнучку, індивідуалізовану 
систему навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку 
в умовах масової загальноосвітньої школи (дошкільного навчально-
го закладу) за місцем проживання. Навчання проходить за індиві-
дуальною програмою в дошкільному навчальному закладі та персо-
нальним навчальним планом в школі, також дитина забезпечується 
медико-соціальною та психолого-педагогічною допомогою [18; 12].
Головна мета інклюзивного навчання і виховання — це створення 
умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвер-
дження людської гідності дітей з особливими потребами. Базовими 
завданнями інклюзивного навчання і  виховання вважаються: за-
безпечення прав дітей з  особливими потребами на  здобуття осві-
ти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у комплексному 
поєднанні з  корекційно-реабілітаційними заходами; різнобічний 
розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків 
і здібностей, формування інтересів і потреб; збереження і зміцнен-
ня морального і фізичного здоров’я вихованців; виховання в учнів 
любові до  праці, здійснення їхньої допрофесійної підготовки, за-
безпечення умов для життєвого і  професійного самовизначення; 
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виховання школяра як культурної і  моральної людини з  етичним 
ставленням до навколишнього світу і самої себе; надання у процесі 
навчання і виховання кваліфікованої психолого-медико-педагогіч-
ної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофі-
зичного розвитку вихованця. Слід зауважити, що фундаментальні 
основи інклюзивного навчання викладено в Саламанській деклара-
ції, в рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами. У дано-
му документі зазначено, що “основним принципом інклюзивного 
навчання є те, що всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, 
коли це можливо, незважаючи на  жодні труднощі чи відмінності 
між ними” [3; 10].
Удосконалення системи освіти в Україні, що спрямовано на де-
мократизацію та гуманізацію, визначає необхідність впровадження 
інноваційних технологій в освіті для людей з особливими потреба-
ми. Інклюзія є однією з головних тенденцій розвитку вказаного типу 
освіти в  Україні. Певна річ, що інклюзивна освіта як нововведен-
ня в  педагогічній галузі переживає на  шляху становлення чимало 
труднощів, до яких належать некомпетентність педагогічних кадрів 
у роботі з дітьми, що мають особливі потреби, у загальноосвітній 
школі, архітектурна непристосованість споруд, недостатній рівень 
розвитку нормативно-правої бази, недостатнє фінансування інклю-
зивних закладів, академічна перевантаженість навчальних програм, 
які важко адаптувати до освітніх потреб зазначеної категорії дітей, 
низький рівень методичного забезпечення, негативне ставлення 
батьків повносправних дітей до інклюзивного навчання.
Ще одним фактором, який здатний затримувати розвиток цьо-
го виду освіти — це недостатній аналіз вітчизняного і зарубіжного 
досвіду педагогічної роботи з дітьми, що мають особливості психо-
фізичного розвитку. На даний момент в нашій державі вбачається 
парадоксальна, але загалом типова для перетворень ситуація, що 
визначається наявністю законодавства, що декларує права дітей 
з особливими потребами на розвиток, здобуття освіти та соціальну 
інтеграцію і водночас повною мірою не вказує на практичні механіз-
ми їх реалізації [29].
Таке становище пов’язане насамперед з тим, що інклюзивна освіта 
і за кордоном, і особливо в Україні, має доволі невелику історію ро-
звитку. Порівняно, в нашій країні початок інтеграції особливих ді-
тей до масової шкільної системи припав на початок 90-х рр. минуло-
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го століття, а в 2001 р. Міністерство освіти і науки України, Інститут 
спеціальної педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд “Крок 
за кроком” створили науково-педагогічний експеримент “Соціальна 
адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку шляхом організації їх навчання у  загальноо-
світніх закладах”, метою якого стали розробка та реалізація процесу 
включення дітей зазначеної категорії до загальноосвітніх навчаль-
них закладів та раннього їх прилаштування в соціальне середовище 
з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей.
Інклюзивна освіта почала підтримуватися на  законодавчому 
рівні України з 2010 р., коли до Закону України “Про загальну серед-
ню освіту” було внесено зміни, згідно яких загальноосвітні навчаль-
ні заклади могли повноправно створювати спеціальні та інклюзив-
ні класи для навчання дітей з  особливими потребами. Відповідно 
до  цього в  жовтні 2010 р. МОН України затвердило “Концепцію 
розвитку інклюзивної освіти”, а  в  серпні 2011 р. Кабінет міністрів 
України затвердив “Порядок організації інклюзивного навчання 
в  загальноосвітніх навчальних закладах”. На  сьогоднішній день 
інклюзивне навчання поширюється у  всіх регіонах України. Безу-
мовно, за декілька десятків років неможливо накопичити значний 
теоретичний та практичний досвід з інклюзивної освіти на україн-
ських теренах, саме тому праці з осмислення проблем впровадження 
цього різновиду освіти у працях науковців особливо актуальні [2].
До напрямів удосконалення щодо підвищення ефективності 
управлінської діяльності керівника ЗЗСО у  впровадженні інклю-
зивного навчання було запропоновано такі шляхи вирішення про-
блем та  труднощів, пов’язаних із  запровадженням інклюзивного 
навчання:
1. Реорганізація штату (введення посад асистентів вчителя, ко-
рекційних педагогів, спеціальних психологів).
2. Удосконалення навчально-методичного забезпечення:
— розробки індивідуальних навчальних планів, програм;
— розробки принципів оцінювання навчальних досягнень учнів 
з особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням;
— розробки методичних рекомендацій і посібників щодо психо-
лого-педагогічних властивостей організації навчання, комплексної 
реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей з  особли-
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вими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку в умовах 
інклюзії;
— загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інте-
грованим навчанням спеціальними підручниками та наочно-дидак-
тичними матеріалами з урахуванням цільової групи учнів з особли-
вими освітніми потребами;
— реалізації корекційно-розвиткової складової індивідуального 
навчального плану в  умовах інклюзивного навчання, спрямованої 
на вирішення своєрідних завдань, зумовлених особливостями пси-
хофізичного розвитку учнів, шляхом виконання індивідуального 
та диференційованого підходу.
3. Підготовка педагогічних кадрів;
— спеціальна підготовка та перепідготовки педагогічних праців-
ників для навчання дітей з особливими освітніми потребами в умо-
вах інклюзії;
— спеціальна підготовки консультантів обласних та  районних 
(міських), що надаватимуть психолого-медико-педагогічні реко-
мендації з питань навчання та розвитку дітей з особливими освітні-
ми потребами в умовах інклюзивного навчання;
— запровадження системної організаційно-методичної, кон-
сультативно-роз’яснювальної діяльності серед керівників освітніх 
навчальних закладів, громадськості, батьків щодо забезпечення 
прав дітей з особливими потребами на освіту.
4. Удосконалення матеріально-технічної бази.
5. Удосконалення нормативно-правової бази розроблення Ти-
пового положення про порядок організації інклюзивного навчання 
у загальноосвітньому навчальному закладі.
Усі респонденти погоджуються з  необхідністю отримання до-
даткової курсової підготовки до інклюзивної освіти для директорів 
шкіл. 
Очікувані результати:
— забезпечення прав дітей з  особливими освітніми потребами 
та  рівний доступ до  якісної освіти, незалежно від стану здоров’я 
та місця їх проживання;
— створення необхідних умов для функціонування та розвитку 
інклюзивної освіти в ЗЗСО;
— зміна освітньої парадигми, модернізація навчального процесу 
шляхом урахування сучасних досягнень науки та практики;
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— забезпечення архітектурної пристосованості загальноосвітніх 
навчальних закладів різних типів, незалежно від форм власності, 
та підпорядкування, відповідно до потреб дітей;
— підготовка достатньої кількості кваліфікованих педагогічних 
працівників, які володітимуть методиками інклюзивного навчання, 
створення системи підвищення їх професійної діяльності;
— забезпечення навчальних закладів, що впроваджують інклю-
зивне навчання, транспортними засобами, відповідними навчаль-
но-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, сучасни-
ми засобами реабілітації для індивідуальної та колективної роботи.
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3.6. Інституціональне забезпечення формування 
інклюзивного суспільства для осіб з інвалідністю
в Україні: потенціал та актуальні проблеми
“Інваліди відносяться до найбільш
ізольованих груп населення у світі”
Всесвітня організація охорони здоров’я
Концепції визначення місця людини з інвалідністю в суспільстві
Негативні явища сучасного світу — збройні конфлікти, еколо-
гічні й техногенні катастрофи, забруднене довкілля, виснажливий 
темп життя, відсутність доступу частини людей до якісного хар-
чування, чистої питної води, медичного обслуговування,  — не 
сприяють зміцненню здоров’я населення. Наслідком стала тенден-
ція до збільшення кількості людей з інвалідністю. У 1980-х роках 
їх кількість досягла 500 млн. осіб [2]. За даними ООН, на початок 
2000-х років осіб з інвалідністю було 650 млн., що становить близь-
ко 10 % населення світу [25]. За даними, опублікованими у 2018 р., 
кількість осіб з  інвалідністю досягла 1 млрд., або 15 % населення 
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світу [27]. Отже, за 40 років інвалідність у світовому масштабі зрос-
ла майже удвічі. Проте частка осіб із інвалідністю в різних країнах 
варіює у значних межах. Так, за даними ВООЗ, у країнах з низьким 
та середнім рівнем доходу вона більша порівняно з країнами з ви-
соким рівнем доходу [4].
Через необхідність нести додаткові витрати на медичну допомо-
гу, спеціальні засоби та підтримку, особи з інвалідністю проживають 
у гірших умовах та є загалом біднішими, аніж здорові люди із таким 
самим рівнем доходу [4]. Крім того, до  половини осіб з  інвалідні-
стю не в змозі оплачувати медичну допомогу. Ймовірність того, що 
людина з  інвалідністю може стикнутися з  неякісним лікуванням, 
у чотири рази вища, ніж у решти громадян, а ймовірність відмови 
у наданні медичної допомоги — у три рази вища. Водночас захворю-
вання, викликані бідністю, взаємопов’язані, вони мають численні 
спільні причини, які в сукупності призводять до зростання інвалід-
ності [4]. Таким чином, виникає ланцюговий ефект, що породжує 
замкнене коло: низькі доходи, труднощі з  отриманням медичної 
допомоги, труднощі з  освітою та  працевлаштуванням призводять 
до ще нижчих доходів і погіршення стану здоров’я.
Тенденція до  зростання кількості людей з  інвалідністю зробила 
вирішення їх проблем невід’ємною складовою стратегії сталого ро-
звитку кожної держави. Про це свідчить, зокрема, опублікована 2018 
р. ООН флагманська доповідь “Disability and Development Report”, 
присвячена розширенню можливостей людей з  інвалідністю в кон-
тексті досягнення цілей сталого розвитку на період до 2030 року [27].
У документі відзначене несприятливе становище значної части-
ни цієї групи населення. Практично у всіх країнах світу особи з ін-
валідністю демонструють нижчий рівень освіти, економічної актив-
ності та добробуту порівняно з іншими громадянами [27]. Водночас 
наводиться значна кількість позитивних прикладів і  практик, які 
допомагають створити інклюзивне суспільство, де особи з інвалід-
ністю можуть вести незалежний спосіб життя. “Необхідні конкретні 
дії для того, щоб один мільярд людей з обмеженими можливостями 
в світі — 15 % світового населення, — були і учасниками, і бенефі-
ціарами розвитку” — наголошується у доповіді [27].
Ставлення суспільства до людей з  інвалідністю еволюціонувало 
від агресії, несприйняття і дискримінації до терпимості та співчут-
тя. Але завжди існувала проблема протиставлення, психологічного 
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відчуження, інституціоналізації від суспільства. Ідеї повнішої ін-
теграції осіб з інвалідністю у суспільне життя і зміна поглядів на їх 
можливості почали з’являтися приблизно у  1960–70-ті рр. Одним 
зі  свідчень цього було започаткування параолімпійських ігор [3, 
с. 6]. Нижче узагальнено представлені основні концепції, спрямовані 
на визначення місця особи з інвалідністю в суспільстві (табл. 3.6.1).
Таблиця 3.6.1
Концепції визначення  




Інвалідність є “людською трагедією”, а  інвалід є люди-
ною, що потребує співчуття та особливого ставлення.
Соціологічний 
підхід
Інвалідність обмежує здатність до повноцінної суспіль-
ної життєдіяльності та  право мати рівноцінні можли-
вості з іншими членами соціуму.
Економічний 
підхід
Інвалідність є причиною збільшення матеріальних ви-




Прирівнює інвалідність до  хвороби чи вади, яка сто-




Трактує інвалідність як наслідок невідповідності середо-
вища можливостям людини. Вбачає вирішення пробле-
ми інвалідності в реструктуризації суспільства, усуненні 




Виникла як подальша трансформація соціальної моделі. 
Розглядає інвалідність як правову проблему. Визнає 
і  поважає інвалідність людини як елемент людського 
розмаїття; покладає відповідальність на  суспільство 
і уряд країни за забезпечення умов політичної, правової, 
соціальної та фізичної підтримки людей з інвалідністю, 
повноцінної їх участі у суспільному житті.
Соціальна та правозахисна моделі найбільш адекватні сучасним 
цілям сталого розвитку, проте медична модель (або деякі її риси) все 
ще залишається визначальною в багатьох країнах. Соціальну модель 
* Cкладено на основі даних [3, 5, 10].
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не вдається перетворити на пріоритетну, особливо в менш розвине-
них країнах. Як не прикро, Україна належить до числа останніх, про 
що із занепокоєнням зазначає Комітет з прав людей з інвалідністю 
ООН у  заключних зауваженнях щодо первинної доповіді України 
про стан реалізації Конвенції ООН про права осіб з  інвалідністю 
[15]. Цей гнітючий факт на тлі значних зусиль у формуванні інклю-
зивного суспільства, які докладає найавторитетніша світова органі-
зація, робить проблему інтеграції осіб з інвалідністю не просто ак-
туальною, а гостроактуальною, що вимагає термінових заходів на її 
вирішення.
У Конвенції ООН про права осіб з  інвалідністю, прийнятій 
13.12.2006 р. та ратифікованій 03.05.2008 р., зазначено, що інвалід-
ність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з пору-
шенням здоров’я та  відносницькими і  середовищними бар’єрами 
і заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства [6]. 
Доступність та суспільна інтеграція осіб з інвалідністю є базовими 
принципами та  одночасно стратегічними цілями й  передумовами 
для реалізації інших прав. У Конвенції ООН сформульовані права 
людей з інвалідністю і окреслені напрями та сфери, за якими визна-
чається якість та повноцінність життя людей з інвалідністю, які по-
требують трансформації, оскільки реалізації цих прав заважають 
існуючі бар’єри (статті 19-30 Конвенції).
Стаття 9 Конвенції “Доступність” проголошує необхідність здій-
снення країнами-учасницями заходів для забезпечення особам з ін-
валідністю доступу до фізичного оточення, транспорту, інформації 
та зв’язку, зокрема, інформаційно-комунікаційних технологій і си-
стем, а також до інших об’єктів і послуг як у міських, так і в сільсь-
ких районах. Це заходи, які включають виявлення й усунення пере-
пон і бар’єрів, що перешкоджають доступності [6].
Схематично послідовність дій зображена на рис. 3.6.1.
Шляхи усунення бар’єрів інтеграції осіб з  інвалідністю логіч-
но визначаються відповідно до  сформульованих у  доповіді ООН 
“Disability and Development Report” сімнадцяти цілей сталого ро-
звитку. Серед них були виділені сім особливо значущих для здолан-
ня бар’єрів:інвалідності: 
— покласти край злидням у всіх їх проявах;
— забезпечення здорового способу життя та сприяння благопо-
луччю для всіх у будь-якому віці;
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— забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти і роз-
ширення можливостей навчання впродовж усього життя для всіх;
— забезпечити доступність і  збалансоване управління водо-
постачанням і санітарією для всіх;
— забезпечити доступ до недорогої, надійної, стійкої і сучасної 
енергії для всіх;
— сприяння стійкому, інклюзивному та  сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідної роботи для всіх;






Досягнення цілей сталого розвитку
Рис. 3.6.1. Послідовність кроків 
по забезпеченню доступності для осіб з інвалідністю
У цей перелік ми вважаємо за  потрібне включити ще одну 
мету  — сприяти створенню мирних і  інклюзивних суспільств для 
сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх і ство-
рювати ефективні, підзвітні та інклюзивні інститути на всіх рівнях. 
На нашу думку, ця мета є інтегруючою щодо всіх попередніх.
Відповідно до  доповіді ООН, для кожної цілі можна виділили 
сфери її реалізації: соціальний захист, медицина, освіта, зайнятість 
і  працевлаштування, простір та  середовище, інформація, право-
ва і  політична сфери. Зазначимо, що складність питання полягає 
в тому, що досягнення кожної цілі потребує зусиль відразу у кількох 
сферах. Так, ціль “Покласти край злидням …” для людей з інвалід-
ністю має здійснюватися не лише у сфері соціального захисту, але 
й зайнятості та працевлаштування, а також освіти (надання можли-
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вості для подальшого працевлаштування), правовій (регулювання 
умов освіти та працевлаштування осіб з  інвалідністю), політичній 
(закріплення в  законодавстві права на  гідне життя осіб з  інвалід-
ністю), медичній (реабілітація і підтримання належного стану здо-
ров’я для можливості працювати), інформаційній  — знання своїх 
прав та можливостей, пільг та способів їх одержання.
Таким чином, формування інклюзивного суспільства вимагає 
комплексної трансформації множини економічних, політичних, со-
ціальних факторів, які на даний час є бар’єрами для повної та ефек-
тивної участі в житті цього суспільства осіб з інвалідністю. 
Поняття бар’єрів потребує переосмислення
ВООЗ визначає бар’єри як “фактори в  оточенні людини, які, 
завдяки своїй відсутності або присутності лімітують функціонуван-
ня та призводять до обмеження життєдіяльності. Вони включають 
такі аспекти, як недоступність оточуючого природного середовища, 
відсутність необхідної допоміжної технології, негативне ставлення 
людей до факту обмеження життєдіяльності” [4].
Існують різні підходи до  класифікації бар’єрів, найбільш відомі 
з них запропоновані ВООЗ та ООН. У доповіді ВООЗ 2011 р., присвя-
ченій питанню інвалідності, названо основні бар’єри, що перешкод-
жають повноцінній участі осіб з інвалідністю у суспільному житті [4]:
1. Неадекватні політичні заходи і  стандарти (інституційні або 
стратегічні бар’єри) — потреби осіб з інвалідністю недостатньо вра-
ховуються при формуванні державної політики, а крім того не вико-
нуються раніше схвалені заходи та стандарти.
2. Нестача послуг та недосконала організація їх надання. Йдеться 
про якість, доступність та адекватність медико-санітарного обслу-
говування, реабілітації, підтримки і допомоги.
3. Недостатнє фінансування (фінансові бар’єри). Коштів, що ви-
діляються з  місцевих та  національного бюджетів недостатньо або 
вони використовуються нераціонально.
4. Відсутність доступності (фізичні бар’єри). Недоступність 
значної кількості об’єктів інфраструктури, будинків, споруд (у тому 
числі місць загального користування), транспорту.
5. Недостатній рівень інформації і комунікації.
6. Відсутність належного консультування з питань, що безпосе-
редньо стосуються життя осіб з інвалідністю.
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7. Відсутність об’єктивних даних щодо проблем інвалідності 
і досвіду розробки та реалізації ефективних програм їх вирішення.
8. Оціночні судження. Особи з  інвалідністю сприймаються як 
пацієнти чи користувачі послуг, а не як активні учасники суспіль-
ного життя.
У Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (2008 р.) ви-
ділено відносницькі та середовищні бар’єри [6]. Їх склад детально 
охарактеризований у доповіді ООН 2018 р. “Сталий розвиток та ін-
валідність” за розділами:
1. Дискримінаційні закони та політики.
2. Відсутність доступності у  фізичному та  віртуальному се-
редовищі.
3. Негативне ставлення, стигма та дискримінація.
4. Відсутність доступу до допоміжних технологій та реабілітації.
5. Відсутність заходів щодо сприяння незалежному життю людей 
з інвалідністю [27].
Отже, в  документах ВООЗ та  ООН названо практично одна-
кові проблеми, які існують у різних країнах світу. В обох переліках 
на  першому місці бар’єр політико-правового характеру. Більшість 
інших бар’єрів також беруть свій початок у  державній політиці 
та  можуть бути поступово послаблені за  допомогою стратегічних 
і цільових програм. Так, можна констатувати, що:
1) переліки бар’єрів, подані в  офіційних документах ВООЗ 
і ООН, практично співпадають, відрізняючись ступенем деталізації;
2) всі розглянуті бар’єри носять макрохарактер, тобто характер 
оточення, на яке суб’єкт не може впливати, а може лише враховува-
ти у своїй діяльності.
Зазначимо також, що ментальні бар’єри (негативні соціально-пси-
хологічні стереотипи стосовно осіб з  інвалідністю, що спричиняють 
ізоляцію, емоційну відчуженість, брак спілкування та взаємодії з  су-
спільством [3, с. 26]), мають двосторонній характер, тобто процес дис-
танціювання є взаємно направленим: оточення від інваліда, й інваліда 
від оточення. Для життєдіяльності та реалізації прав осіб з інвалідністю 
бар’єри мають комплексний та взаємообумовлений характер. Напри-
клад, щоб отримати медичну допомогу, особі з інвалідністю необхідно 
одержати інформацію і фізично дістатись до лікувального закладу.
Поряд з процесами зменшення бар’єрів, з лютого 2020 р. розпо-
чався зворотній процес  — посилення бар’єризації. Він пов’язаний 
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з пандемією COVID-19 і обмеженнями, введеними урядами багатьох 
країн. Більшість населення відчула бар’єри, хоч і значно меншого мас-
штабу, на собі. Проте, з іншого боку, бар’єри пандемії дали поштовх 
пошуку засобів їх подолання без втрати якості життя. Зокрема, швид-
кими темпами були змушені розвиватися системи дистанційного на-
вчання та віддаленої роботи, які, безумовно, мають важливе значення 
для подолання відповідних бар’єрів щодо осіб з інвалідністю. 
Сьогодні в  Україні часто використовується термін “безбар’єр-
не середовище”  — у  наукових статтях та  публікаціях в  пресі [11], 
на сайтах офіційних органів місцевої влади [18] та в назвах планів 
і  програм (Національний план дій на  2009–2015 роки “Безбар’єр-
на Україна” [13], Міська комплексна цільова програма “Київ без 
бар’єрів” на  2018–2021 роки). Існують різні визначення поняття 
“безбар’єрне середовище”, які об’єднує розуміння безбар’єрності 
як доступності середовища для його повноцінного використання 
людьми з інвалідністю відповідно до їх особливих потреб. 
Проте терміни “безбар’єрність”, “безбар’єрне середовище” вида-
ються нам сумнівним з економічної та наукової точки зору, оскільки 
не мають під собою основи, що підтверджується їх відсутністю у до-
кументах ООН і ВООЗ. 
Склад осіб з інвалідністю є різноманітним через відмінності у сту-
пені порушення здоров’я і видах захворювань, і, відповідно, бар’єри 
для них мають різні ступені інтенсивності, що обумовлює різні мож-
ливості та способи їх подолання. У таблиці 3.6.2 наведені три кла-
сичні групи інвалідності (без деталізації всередині групи та характеру 
захворювання), їх характеристики та рівень здоланності бар’єрів.
Таким чином, термін “безбар’єрність” стосовно людей з 1-ю групою 
інвалідності є непридатним, штучним, оскільки формально адапта-
ція до незалежного (безбар’єрного) існування таких осіб неможлива. 
До інвалідів 2-ї та 3-ї груп термін також не може бути застосований, 
оскільки обмеження для таких осіб все одно залишаються. Внутріш-
ній бар’єр стану здоров’я нездоланний, але зусилля суспільства мають 
спрямовуватися на  усунення зовнішніх бар’єрів, посилення їх про-
никності як для блага людей з інвалідністю, так і суспільства загалом. 
Мова йде не про відсутність бар’єрів, а про надання можливості їх по-
долання, мінімізуючи допомогу сторонніх осіб. У той же час, навіть 
наявність формально нездоланних бар’єрів не може бути приводом 
відмови особі з інвалідністю у праві на інтеграцію в суспільство.
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Таблиця 3.6.2






Значне обмеження життєдіяльності люди-
ни, неспроможність до самообслуговуван-
ня, потреба постійного стороннього нагля-




Значне обмеження життєдіяльності при 
збереженій здатності до  самообслугову-
вання; відсутність потреби постійного сто-
роннього нагляду, догляду чи допомоги.
бар’єри частково здо-




Помірно виражене обмеження життєдіяль-
ності, в  т.ч. працездатності, яке потребує 
соціальної допомоги і соціального захисту.
бар’єри практично 
здо ланні 
Автори вважають, що замість поняття “безбар’єрне середовище” 
доцільно, залежно від контексту, вживати офіційні терміни, такі, як 
“доступне середовище”, “інтеграція людей з інвалідністю”, “подолан-
ня бар’єрів”. Загалом, на наш погляд, найбільш містким за змістом 
є поняття “інклюзивне суспільство”, яке характеризує соціальне се-
редовище, де створені сприятливі умови для життєдіяльності всіх 
членів суспільства та реалізації їх прав з урахуванням можливостей, 
незалежно від того, які бар’єри при цьому долаються. Способом 
вирішення проблеми бар’єризації та  одночасно зразком, на  який 
слід орієнтуватись уряду, є інтеграція у тому розумінні, яке вкладає 
у цей процес ООН. У червні 2019 р. почала здійснюватися Страте-
гія інтеграції інвалідів ООН [22]. Її метою є створення інституцій-
них рамок для реалізації Конвенції про права осіб з  інвалідністю, 
Порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року 
та інших міжнародних документів з прав людини, а також для вико-
нання зобов’язань у сфері розвитку та гуманітарної діяльності [22].
У Стратегії визначені конкретні шляхи для інтеграції таким чи-
ном, щоб особа з інвалідністю стала не лише пасивним об’єктом, але 
* Cкладено на основі [31].
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й активним учасником цього процесу. Серед найважливіших та ін-
новаційних факторів, які сприяють здійсненню політики інтеграції, 
слід відзначити: 
— стратегічне планування; 
— інституційний устрій; 
— постійні консультації з особами з  інвалідністю та  їх активне 
залучення через організації, що їх представляють; 
— універсальний дизайн, доступність та розумне пристосування;
— розвиток потенціалу персоналу та організаційна культура [22].
Кінцевою метою є формування культури інклюзивності в рамках 
системи ООН та в тому розумінні, яке ООН вкладає в цей процес, 
що, на наш погляд, є важливим для подолання “ментальної бар’єр-
ності” в суспільній свідомості, зміни пануючих ідей, норм та стерео-
типів. Причому зусилля мають бути взаємопов’язані: подолання ві-
докремлення суспільства від особи з інвалідністю, і навпаки, особи 
з інвалідністю від суспільства. Середовищні бар’єри, на нашу думку, 
послабити простіше. 
Водночас відзначимо зв’язок та  взаємообумовленість зусиль 
з подолання ментальних та середовищних бар’єрів. З одного боку, 
формування таких елементів доступного середовища, як інклюзив-
на освіта й працевлаштування, доступна містобудівна інфраструк-
тура, сприятиме ставленню до осіб з інвалідністю як до невід’ємної 
складової життя людей у малих соціальних групах, починаючи з са-
мого дитинства. З іншого боку, виховання та пропаганда формува-
тимуть ставлення до осіб з інвалідністю як до активних повноправ-
них членів суспільства, що стане невід’ємною цінністю, прийнятою 
в суспільстві і сприятиме подальшому прогресу у подоланні бар’єрів 
середовища.
Сучасний стан та інституціональне забезпечення 
реалізації прав осіб з інвалідністю в Україні
Тенденція зростання у світі кількості людей з інвалідністю спо-
стерігається також в Україні (табл. 3.6.3).
Аналіз наведених статистичних даних дозволяє відзначити такі 
явища:
1. Нерівномірність динаміки кількості осіб з  інвалідністю: 
за період з 2006 по 2014 рр. відбулось зростання на 13 % порівняно 
з 2006 р. У 2015 р. динаміка зазнає розриву: кількість осіб з інвалід-
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ністю скоротилася на 9 % порівняно з 2014 роком, а потім поступово 
росла в середньому на 0,875 % за рік або на 3,5 % за весь період. Ви-
дається, що за період з 2001 по 2019 рр. інвалідність в Україні зросла 
на 2,4 %. Однак ці показники умовні, оскільки починаючи з 2015 р. 
особи з інвалідністю, що мешкали на територіях АР Крим, частині 
Донецької та Луганської областей, до статистичних даних не потра-
пляли, як і майже 2,5 млн. осіб населення загалом.
Таблиця 3.6.3
Кількість осіб з інвалідністю в Україні [19]
Показник 2001 2006 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Усього, тис. осіб. 
В тому числі: 2597,5 2495,2 2710,0 2788,2 2831,7 2568,5 2614,1 2603,3 2635,6 2659,7
І групи 337,7 337,7 310,5 298,2 291,3 251,8 250,3 240,6 235,4 226,3
ІІ групи 1337,0 1128,4 1078,7 1054,4 1042,3 915,9 919,0 900,5 899,2 896,1
ІІІ групи 768,5 906,5 1155,7 1268,5 1329,8 1249,7 1291,2 1306,2 1341,9 1375,7





53 53 59 61 63 60 61 61 62 63
Деякі експерти відзначають, що офіційна статистика є заниже-
ною: фактично, частка осіб з  інвалідністю складає 15 % населен-
ня. Це пояснюється відсутністю постійного якісного моніторингу 
і ефективної системи збору даних з боку державних органів, а також 
труднощами в отриманні статусу “людини з інвалідністю” через бю-
рократичну систему його оформлення та недобросовісність медич-
них комісій [26]. 
2. Стійке зниження чисельності осіб з інвалідністю І-ї та ІІ-ї груп: 
на 33 % по кожній групі порівняно з 2001 р. та на 11 % і 2,2 % від-
повідно І-ї та ІІ-ї груп, якщо порівнювати з 2015 р.. Водночас спо-
стерігається зростання кількості осіб з  інвалідністю ІІІ-ї групи  — 
на 80 % порівняно з 2001 р. та на 10 % порівняно з 2015 р..
3. Зростання чисельності дітей з інвалідністю на 4,7 % порівняно 
з 2001 р. та майже на 7 % порівняно з 2015 р. Це найбільш тривожна 
тенденція, яка викликає необхідність комплексного вирішення усіх 
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проблем осіб з  інвалідністю  — медичного обслуговування та  реа-
білітації, освіти, супроводу, працевлаштування. 
4. Спостерігається зростання частки осіб з інвалідністю з числа 
військовослужбовців. У 2015 р. вона становила 4,4 % від загальної 
кількості осіб, вперше визначених інвалідами, у 2018 р. вона скла-
ла 5,2 % [19]. У кількісному виразі: від 6031 особи у 2015 р. до 7256 
у 2018 р. (зростання на 1200 осіб або на 20 %).
Наведені дані підтверджують, що питання побудови інклюзив-
ного суспільства залишається для України вкрай актуальним. Курс 
нашої держави на євроінтеграцію сприяв збільшенню уваги до про-
блем, що виникають у людей з інвалідністю в процесі реалізації своїх 
прав на  гідне життя. 24.09.2008 р. Україна підписала Конвенцію 
ООН про права осіб з інвалідністю. На виконання вимог Конвенції 
2012 р. була затверджена Державна цільова програма “Національ-
ний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з  інвалід-
ністю на період до 2020 року”. 2015 р. Україна представила Першу 
періодичну Доповідь про реалізацію положень Конвенції. Після її 
розгляду Комітет з  прав людей з  інвалідністю ООН сформулював 
заключні зауваження щодо первинної доповіді України про стан 
реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [15]. У зау-
важеннях відзначено ряд позитивних зрушень щодо гармонізації за-
конодавства України, політики та заходів, вжитих для забезпечення 
реалізації прав людей з інвалідністю. Зокрема, призначення 2019 р. 
Уповноваженого Президента України з прав людей з  інвалідністю; 
прийняття Державної цільової програми «Національний план дій 
з  реалізації Конвенції про права людей з  інвалідністю» до  2020 р. 
та плану дій «Безбар’єрна Україна» на період 2009–2015 рр. [15]. 
Поза увагою суспільства не залишаються позитивні зрушення 
в освітній сфері, які стосуються інклюзивного навчання. Так, ста-
ном на 01.01.2020 р. в  інклюзивних класах навчається 19345 учнів 
із особливими освітніми потребами. Ця кількість у 7 разів переви-
щує дані п’ятирічної давнини. На початок 2020 р. в Україні створено 
13782 інклюзивних класи [21]. Відчутних змін зазнало законодав-
ство у галузі працевлаштування, норми якого зобов’язують робото-
давців виділяти певну кількість робочих місць для людей з інвалід-
ністю, створивши для них необхідні умови праці. 
Проте, навіть позитивні зрушення викликають нові проблеми, 
пов’язані як з фізичними, так і з ментальними бар’єрами, і розв’я-
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зання їх потребує набагато більше часу, ніж приведення законодав-
ства України у відповідність до європейських стандартів. 
Однією з  найгостріших проблем людей з  інвалідністю зали-
шається їх грошове забезпечення, насамперед, розміри соціальних 
виплат. Порівняльний аналіз у країнах Європи та США дозволяють 
зробити дані, наведені у таблиці 3.6.4. 
Таблиця 3.6.4



















1 Україна 65,5 232,0 152 1
2 Білорусь 137 295,4 404,7 2,66
3 Росія 141 169,2 238,6 1,57
4 Польща 388 162,6 630,9 4,1
5 Німеччина 832 92,3 767,9 5,05
6 Франція*** 1024 85,1 871,4 5,73
7 США 1200 100 1200 7,89
Представлені дані свідчать, що Україна менше турбується про 
осіб з інвалідністю, ніж найближчі європейські сусіди. На суму, ви-
ділену в Німеччині в розрахунку на 1 особу з  інвалідністю, в умо-
вах України мають жити 5 осіб. Тієї суми, на яку змушена виживати 
особа з  інвалідністю в  Україні місяць, у  Польщі вистачить всього 
на тиждень, у Франції — на 5 днів, а у США — менше, ніж на 4 дні.
*** По Франції дані в євро, перераховано за курсом 1,138.
** Співвідношення цін на товари у доларах різні, тому здійснено перерахуван-
ня виплат за обмінним курсом з урахуванням паритету купівельної спроможності 
(ПКС), який робить показник більш об’єктивним та співставним.
* Дані по країнах за різні роки, переважно, за 2015 р. (в тому числі по Україні).
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Середній розмір цільової грошової допомоги непрацездат-
ним громадянам з мінімальними доходами для осіб з інвалідністю 
в  Україні складає 52 грн 20 коп. на  місяць (менше 2 дол. США). 
Таку допомогу на  1.01.2019 р. отримали 30548 осіб з  інвалідністю 
[19]. Розмір державної соціальної допомоги на  догляд наведений 
у табл. 3.6.5 [19].
Таблиця 3.6.5





підвищень та сум індексації, грн
Усього 325,45
Одинокі малозабезпечені особи, які за виснов-
ком лікарсько-консультативної комісії потре-
бують постійного стороннього догляду (крім 
осіб з інвалідністю І-ї групи)
224,55
Малозабезпечені особи з інвалідністю І-ї групи 347,05
із них:
віднесені до підгрупи А 451,00
віднесені до підгрупи Б 226,09
Рівень забезпечення в  Україні виявиться ще меншим, якщо 
врахувати додаткові важливі позиції, зокрема, щомісячну фінан-
сову допомогу або оплату муніципалітетами окремих європей-
ських країн допомоги на дому, яка може сягати 1900 євро, знижки 
на  оплату медичних послуг або безоплатне їх надання, надання 
безкоштовних протезів та засобів пересування, знижки на проїзд 
у громадському транспорті або безкоштовний проїзд у спеціалізо-
ваному транспорті, безкоштовну або зі значними знижками медич-
ну реабілітацію, спеціалізоване навчання та  працевлаштування, 
надання значних субсидій та безкоштовного житла. Проілюструє-
мо це положення порівняльними даними витрат на  реабілітацію 
(табл. 3.6.6) [26].
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Таблиця 3.6.6
Динаміка витрат на реабілітацію  
осіб з інвалідністю в Україні (млн дол. США)
Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018, в % від 2013 р.
Затрати на реабілітацію 
осіб з інвалідністю 105,9 75,1 52,0 46,3 48,7 54,4 51,4 %
Одним з першочергових питань, що залишається в Україні вирі-
шеним (проте, лише частково), є збір даних про осіб з інвалідністю 
в  усіх сферах, включаючи охорону здоров’я, освіту, працевлашту-
вання, а також про участь таких осіб у політичному та громадсько-
му житті, доступ до правосуддя, соціальний захист тощо.
Даний напрям видається одним з найбільш важливих для стра-
тегії інтеграції осіб з інвалідністю, оскільки для надання допомоги 
слід знати, яка допомога і якій кількості осіб потрібна. Це вимагає 
фіксації широкого кола показників, які б відображали:
— сучасне становище осіб з інвалідністю у вказаних сферах;
— інформацію про потреби та проблеми осіб з інвалідністю, от-
риману безпосередньо від них самих, та доведення її до суспільства 
та відповідних посадових осіб.
Щодо першого напряму, то в Україні статистичних даних широ-
кого доступу вкрай мало. Національна доповідь про становище осіб 
з інвалідністю в Україні оприлюднена лише за 2012 та 2013 роки. 
Подальше виконання настанови Комітету ООН, який зобов’язав 
Україну забезпечити підготовку щорічних Національних допові-
дей про становище осіб з інвалідністю в Україні, безнадійно засто-
порилося. 
Становище осіб з інвалідністю в офіційних статистичних видан-
нях відкритого доступу відображається лише у  виданні “Соціаль-
ний захист населення України”, розділ 3 “Соціальний захист осіб 
з інвалідністю та окремих категорій населення” та у “Статистично-
му щорічнику України”, розділ 7 “Охорона здоров’я та соціальний 
захист”. Опубліковані дані мають вузькоспрямований характер, об-
межуючись медичною моделлю інвалідності  — показниками кіль-
кість осіб з інвалідністю, структура, пенсії, об’єми і види допомоги, 
яка надається державою та ін.. Цього недостатньо для об’єктивної 
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оцінки реального стану проблеми. Доволі часто вітчизняні дослід-
ники вимушені для отримання більш актуальних і детальних даних 
звертатись до Державної служби статистики України та відповідних 
міністерств із запитами, оскільки у вільному доступі інформації не-
має. У Європейській базі даних “Здоров’я для всіх” на сайті ВООЗ 
[3] сучасні статистичні дані щодо інвалідності в  Україні відсутні. 
Наявні дані лише за 2010 рік.
Щодо другого пункту  — інформації про потреби та  проблеми 
осіб з інвалідністю, — то прикладом збору таких статистичних да-
них є відомості, оприлюднені Міжнародною фундацією виборчих 
систем у звіті “Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з ін-
валідністю до виборчих та політичних процесів в Україні” [12]. Були 
проведені опитування осіб з інвалідністю та посадових осіб з метою 
визначення бар’єрів, з якими стикаються особи з  інвалідністю під 
час реалізації своїх виборчих прав. Питання обом групам ставились 
однакові, проте частота відповідей зазнавала коливань від 50 % 
до 2–3 разів (!).
Стратегічний підхід до інтеграції, який передбачає збір даних, 
моніторинг та  опитування, демонструють розвинуті європейські 
країни. На сайті Європейської комісії Євростат [17] у розділі “Здо-
ров’я” передбачений “Інвалідність”. Він складається з  10 рубрик, 
кожна з яких містить від 10 до 20 таблиць, що всебічно характе-
ризують становище осіб з  інвалідністю. Оцінки подаються за ре-
зультатами статистичного аналізу даних, включаючи результати 
опитувань.
Наприклад, розповсюдженість інвалідності характеризується 
показниками: кількість, структура, причини, потреби у різних видах 
допомоги, рівень освіти, трудовий статус, рівень доходу, труднощі 
та їх види. Представлені різноманітні бар’єри, з якими стикаються 
особи з інвалідністю, теж зі значною деталізацією: за статтю, віком, 
рівнем освіти, трудовим статусом. Так само детально відображено 
доступ осіб з інвалідністю до освіти та ринку праці, проблеми зі здо-
ров’ям та  необхідність медичної допомоги, житлові умови, рівень 
бідності та “соціальна участь” — участь у діяльності церкви та  ін-
ших об’єднань, зустрічі з родичами та друзями, відвідування кіно 
та інших заходів. Зрозуміло, що збір і обробка таких даних свідчать 
не про формальний підхід до вирішення проблеми, а про реальне 
прагнення до побудови інклюзивного суспільства.
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Отже, вихідним у  подоланні таких бар’єрів, як неадекватні 
політичні заходи і  стандарти, недосконала організація надання по-
слуг, нераціональне використання коштів, неадекватний стан інфор-
мації і комунікації, відсутність належного консультування з питань, 
що безпосередньо стосуються життя осіб з інвалідністю є відсутність 
об’єктивних даних про проблеми інвалідності. Постійний збір даних, 
їх обробка, систематизація та ретельний аналіз мають бути основою 
розробки програм щодо побудови інклюзивного суспільства.
Механізми вирішення проблем людей з інвалідністю  
у містах України
Проголошення намірів дотримуватися стандартів ООН про пра-
ва осіб з інвалідністю не може само собою привести до вирішення 
питань у цій сфері. Необхідна тривала робота з розробки та впро-
вадження програм, спрямованих на послаблення бар’єрів і повно-
цінне включення людей з інвалідністю у суспільне життя. Програми 
мають розроблятися як на рівні держави загалом, так і для кожного 
регіону окремо, і спрямовуватись на досягнення цілей, визначених 
у доповіді ООН Disability and Development Report, зокрема, зробити 
міста і населені пункти інклюзивними, безпечними, а положення ін-
валідів — стійким і сталим.
Вирішення проблем людей з інвалідністю на рівні регіонів здійс-
нюється відповідно до  середньо- або довгострокових комплексних 
регіональних програм з  реалізації Конвенції ООН про права осіб 
з  інвалідністю. Всі програми створені на виконання Державної ці-
льової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів на період до 2020 року”.
Не тільки розвиток регіону, але й розвиток сучасного міста не-
можливий без урахування інтересів різних груп мешканців, кож-
на з  яких виконує певну роль у  суспільно-економічному житті. 
Гуманістична спрямованість суспільного розвитку європейських 
міст передбачає визнання людини найвищою цінністю, незважа-
ючи на  її вік, стать, стан здоров’я, належність до  певної страти 
суспільства і, відповідно, створення умов для максимально мож-
ливого включення її до  суспільних, економічних, політичних, 
культурних процесів.
Досягнення стратегічних цілей підвищення рівня конкурен-
тоспроможності міста й  комфорту життя мешканців, задекларо-
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ваних у  Програмі економічного і  соціального розвитку м. Києва 
на  2018-2020 роки [14], вимагає окремої уваги до  маломобільного 
населення, значну частину якого становлять люди з  інвалідністю. 
На  01.01.2019 населення м. Києва становило 2950,8 тис. осіб [28]. 
За даними на 01.03.2020 р., воно зросло до 2966996 осіб [20]. З них 
на 01.01.2019 р. у Києві проживало 159729 осіб з  інвалідністю, що 
становить 5,4 % населення Києва та  6 % від загальної чисельності 
осіб з інвалідністю в Україні. Порівняно з 2017 р. ця кількість зросла 
на 4226 осіб.
Відзначимо, що у переважній більшості областей України кіль-
кість уперше визнаних осіб з інвалідністю останнім часом зростає, 
тоді як у Києві знижується: 2015 р. — 9526 осіб, 2017 р. — 9143 осіб, 
2018 р. — 8985 осіб [19].
Пенсію за інвалідністю отримують 86,6 % від загальної кількості 
киян з інвалідністю. Середній розмір місячної пенсії за інвалідністю 
в Україні складає 2118,58 грн. на 1.01.2019 р. У Києві вона вище на-
ціонального рівня майже на 42 % і складає 3004,03 грн. [19]. Це най-
вищий показник серед регіонів України.
Державна соціальна допомога по догляду на 01.01.2019 р. складає 
325,45 грн. У Києві один з найнижчих рівнів (нижче тільки в Херсон-
ській обл.) і складає 238,58 грн. — на 27 % нижче за середньоукраїн-
ський, причому це у найдорожчому для проживання місті України 
[19]. Вирішенню питань соціального захисту людей з  інвалідністю 
у Києві присвячено ряд документів. Насамперед, це “Стратегія ро-
звитку міста Києва до 2025 року” [24] (далі — Стратегія), яка визна-
чає концептуальне бачення майбутнього образу міста, стратегічні 
ініціативи та пріоритети довгострокового розвитку. Основна мета 
довгострокового розвитку м. Києва, відповідно до  Стратегії  — це 
підвищення якості життя киян, що визначається економічним до-
бробутом і комфортом життя у місті [23]. Бачення майбутнього ста-
ну сектора соціальної підтримки і допомоги, зафіксоване у Страте-
гії — “Київ — місто щасливих людей” [23].
Стратегія стала основою для середньо- та  короткострокових 
планів і програм, спрямованих на вирішення проблем людей з  ін-
валідністю, зокрема, Програми економічного і соціального розвит-
ку м. Києва на 2018-2020 роки, Міської комплексної цільової про-
грами “Київ без бар’єрів” на 2018-2021 роки [8] та міської цільової 
програми “Соціальне партнерство” [9].
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Програма “Київ без бар’єрів” спрямована на забезпечення прав 
і рівного доступу до інфраструктури та об’єктів міста осіб, що відчу-
вають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, 
інформації, орієнтування у  просторі. У  програмі вказано на  існу-
вання фізичних і ментальних бар’єрів без детальної їх класифікації. 
Проте пріоритетні завдання протягом виконання програми дають 
можливість визначити, що дії спрямовані на  формування доступ-
ності:
1. Архітектурного-містобудівного середовища:
— обладнання житлових будівель пандусами, утримання їх у на-
лежному стані.
2. Дорожньо транспортної інфраструктури:
— обладнання об’єктів дорожньо-транспортної інфраструкту-
ри, вулично-дорожньої мережі спеціальними та допоміжними засо-
бами, а пішохідних переходів — пониженими бордюрами;
— технічне облаштування місць для паркування транспорту лю-
дей з обмеженими можливостями;
— облаштування регульованих переходів для безпечного руху 
людей з вадами зору;
— збільшення на маршрутах транспортних засобів, пристосова-
них для перевезення маломобільного населення.
3. Освітнього середовища:
— створення умов для навчання дітей з  інвалідністю у  не-
спеціалізованих навчальниих закладах;
— створення умов для доступу дітей з  інвалідністю до  мисте-
цької, творчої, спортивної діяльності.
4. Споживчого середовища:
— удосконалення послуг, які надаються у закладах торгівлі; су-
провід у супермаркетах, ринках, об’єктах побутового обслуговуван-
ня; облаштування їх засобами доступності.
5. Соціального обслуговування:
— забезпечення належної організації роботи з  надання транс-
портних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату;
— підтримання в актуальному стані Централізованого банку да-
них з проблем інвалідності, забезпечення технічними засобами ре-
абілітації, протезування;
— обладнання інтернатних закладів, закладів охорони здоров’я 
пандусами, кнопками виклику;
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6. Рекреаційного середовища:
— дотримання вимог безбар’єрності при проведенні благоу-
строю території парків, скверів, пляжів [8].
Пріоритетними напрямами також визначені нормативно-право-
ве забезпечення доступності та формування доступної інфраструк-
тури і міського середовища. Важливим є використання у програмі 
поняття “якісний громадський простір”, тобто такий, що надає рівні 
можливості всім групам населення, є однією з ознак сучасного єв-
ропейського міста. У програмі визначено її учасників, перелік яких 
підтверджує комплексність підходу до вирішення проблем осіб з ін-
валідністю. До  виконання залучено дев’ять департаментів Київсь-
кої міської державної адміністрації: містобудування та архітектури; 
транспортної інфраструктури; охорони здоров’я; освіти і  науки; 
суспільних комунікацій; культури; з питань державного архітектур-
но-будівельного контролю міста Києва; інформаційно-комунікацій-
них технологій, Центр надання адміністративних послуг. Таке об’єд-
нання зусиль дозволить проявитися закону синергії, що збільшить 
потенціал виконавців.
Найбільш детально у програмі прописано заходи з доступності 
дорожньо-транспортної інфраструктури, що є логічним в  умовах 
проживання маломобільних груп населення у мегаполісі. Розгалуже-
на система об’єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструк-
тури, адміністративних споруд, культурних установ, закладів освіти, 
охорони здоров’я, мережа торгівельних закладів вимагають більших 
зусиль і  фінансування у  досягненні безбар’єрності, ніж невеликі 
міста та селища міського типу. Через це міста-мільйонники потре-
бують комплексних програм, спрямованих на створення доступного 
простору, прикладом якої стала програма “Київ без бар’єрів”.
Проте важливим є не тільки досвід м. Києва. Заслуговує пози-
тивної оцінки, зокрема, Програма “Львів сьогодні”, затверджена 
19.06.2020 р.. Її метою є зниження проявів негативних наслідків 
пандемії COVID-19 та  інших карантинних заходів для людей з  ін-
валідністю у Львові, створення передумов для отримання людьми 
з  інвалідністю доступу до  необхідних їм медичних, освітніх, со-
ціально-економічних послуг, а  також інформації у  галузі охорони 
громадського здоров’я [24].
Процес формування інклюзивного суспільства не вичерпується 
питаннями нормативно-правового регулювання і фізичної доступ-
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ності. Автори виділяють три його етапи. На  першому відбуваєть-
ся послаблення або взагалі усунення  фізичних бар’єрів, що надає 
людям з  інвалідністю можливість фізичного доступу до  об’єктів 
і  загалом до  суспільства. З  цією метою розробляються та  реалізу-
ються загальнодержавні й регіональні цільові програми, спрямовані 
на  формування доступного середовища, і  такі програми, як “Київ 
без бар’єрів”, є певним зразком дій. Також на цьому етапі формують-
ся (реорганізуються) системи соціального і медичного забезпечен-
ня людей з інвалідністю, розробляються законодавчі акти на захист 
прав людей з інвалідністю, створюються  та вдосконалюються інсти-
тути виконавчої влади.
Для досягнення відчутних результатів важливо надати людям 
змогу усвідомити ті обмеження, з якими зустрічаються особи з ін-
валідністю, як це зробив, наприклад, південноафриканський худож-
ник Філіп Барлоу у серії картин “Світ очима короткозорих людей”.
Запорукою позитивних зрушень є залучення до розробки і кон-
тролю за  виконанням вищеназваних програм організацій, що 
об’єднують осіб з  інвалідністю. Принцип “Нічого для нас без нас” 
має бути покладений в  основу прийняття кожного рішення щодо 
осіб з  інвалідністю [10]. Так, наприклад, Національною асамблеєю 
інвалідів України запропонована методологія оцінки імплемен-
тації Конвенції ООН про права осіб з  інвалідністю [7] і  здійсню-
вався аудит доступності приміщення Київської міської державної 
адміністрації.
Другий етап характеризується сприйняттям суспільством лю-
дей з  інвалідністю. Їх участь у  суспільному житті сприймається 
і  визнається, однак ментальні бар’єри, такі, зокрема, як соціальна 
фільтрація, ще не подолано. 
На другому етапі проводяться численні заходи для людей з  ін-
валідністю, за їх участю або на підтримку їх прав, і привернення ува-
ги до проблем інвалідності: флешмоби, творчі конкурси, спортивні 
змагання, проєкти на зразок “Музеї без бар’єрів”, інклюзивні похо-
ди у гори, семінари і тренінги як для осіб з інвалідністю, так і для 
їх сімей, державних службовців, керівників підприємств. До  про-
грам долучаються громадські організації. Як приклад: Асоціація 
“IT Ukraine” разом з Міністерством соціальної політики та Громад-
ської організації “Прометеус” презентували пілотний соціальний 
проєкт безкоштовного навчання сучасним професіям людей з  ін-
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валідністю “Ти можеш усе! Можливості безмежні!” [29]. Такі заходи 
сприяють формуванню культури інклюзивності.
Третій етап характеризується максимально можливим усунен-
ням ментальних — у розумінні образу мислення і загальної духов-
ної налаштованості соціуму — бар’єрів. Повну їх ліквідацію вважає-
мо ідеальним і поки що недосяжним станом. Практично подолано 
такі явища, як стигматизація, соціальна фільтрація, дискримінація, 
гандикапізм, синдром Голема та  інші щодо людей з  інвалідністю. 
Всі люди, незалежно від стану їх здоров’я, визнаються цінними для 
суспільства, потенціал кожного можна використати завдяки “роз-
умному пристосуванню”.
У такому інклюзивному суспільстві люди з інвалідністю можуть 
вести самостійне (незалежне) життя. Його концепція передбачає, 
окрім рівних прав, можливість самостійно приймати рішення, від-
повідати за свої вчинки та керувати своїм життям, мінімізуючи за-
лежність від інших людей [10].
Звернемо увагу на  ще одну принципову ознаку інклюзивного 
суспільства: не тільки рівність прав, але й  рівність обов’язків лю-
дей з  інвалідністю. У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Стан-
дартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів” від 
20.12.1993 р. зазначено, що після досягнення людьми з інвалідністю 
рівних прав вони повинні також мати рівні обов’язки, і в міру от-
римання ними рівних прав зростають очікування суспільства [16].
Досягти третього етапу допоможуть програми, спрямовані 
на  корегування суспільної свідомості, починаючи із  заходів щодо 
виховання толерантності у  дітей дошкільного та  шкільного віку. 
Сьогодні прикладом такого заходу є культурно-мистецький проєкт 
“Ми в ефірі”, що стартував в Україні у липні 2020 р. Він є першим 
такого роду у  сфері інклюзивного аудіовізуального мистецтва, 
оскільки в  ролі телеведучих виступатимуть виключно діти-митці 
з інвалідністю [30].
Образ людини з  інвалідністю має бути присутнім, зокрема, 
в  рекламі, оскільки остання є невід’ємною частиною міського 
простору. Якщо на першому етапі реклама переважно соціальна, 
то на другому і третьому етапах вона має демонструвати рівність 
можливостей. Так, у рекламному ролику мережі ресторанів Burger 
King показано можливості людей з однією рукою, і як ці можли-
вості можна розширити завдяки протезуванню. Компанія Apple 
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продовжує свій рекламно-соціальний проєкт “Створено для всіх”, 
у  якому технічні можливості продукції компанії представляють 
люди з інвалідністю.
Автори усвідомлюють, що поділ процесу побудови інклюзивного 
суспільства на три етапи є певною мірою умовним, тому що немож-
ливо точно визначити час закінчення одного етапу і початку іншого. 
Всі три етапи взаємопов’язані і перехід до наступного етапу немож-
ливий без попереднього. Якщо звернутися, наприклад, до програми 
“Київ без бар’єрів”, то не побачимо у ній конкретних заходів з подо-
лання ментальних бар’єрів і  формування толерантного ставлення 
до  людей з  інвалідністю. Проте головна її задача  — забезпечення 
доступності товарів, просторів і послуг для всіх без винятку меш-
канців міста,  — створює можливості для включення у  суспільне 
життя на другому етапі та послаблення і навіть подолання менталь-
них бар’єрів — на третьому. У свою чергу, соціальна свідомість, як 
важливий атрибут інклюзивного суспільства, є наслідком розвитку 
суспільного сприйняття, яке формується позитивними прикладами 
та практикою на другому етапі.
Наголосимо, що розробка програм дій на кожному з етапів має 
ґрунтуватись на  систематичному комплексному дослідженні усіх 
аспектів питання інвалідності. Підсумовуючи викладений матеріал, 
зазначимо наступне. Незаперечною є істина: ефективний розвиток 
суспільства вимагає ресурсів: енергетичних, природних, кліматич-
них, фінансових, однак визначальними є людські ресурси. Історія 
багата прикладами заволодіння безцінними природними ресурсами 
слаборозвинених країн тими країнами, які мали перевагу в якості 
цього головного ресурсу. І навпаки, брак природних ресурсів не за-
вадив досягти передових позицій таким державам, як Японія, Пів-
денна Корея, Швейцарія. Тому з економічної точки зору, реалізація 
потенціалу 15 % населення світу, яке має інвалідність, є вагомим 
стратегічним фактором успіху у світовій конкуренції.
Незважаючи на  вади здоров’я, увійшли в  історію поет Гомер, 
композитор Людвіг ван Бетховен, адмірал Г. Нельсон, політичний 
діяч світового рівня Ф. Рузвельт, художниця Фріда Кало, науковець 
О. Скороходова, співак А. Бочеллі, скелелаз Е. Вайхенмайер, лау-
реат Нобелівської премії  Стівен Гокінг, спортсмен О. Пісторіус — 
атлет, який без ніг нижче колін здобув перемогу на Олімпійських 
іграх 2012 р..
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У сучасній Україні прикладом того, що може досягти люди-
на з  інвалідністю, є діяльність В.М. Сушкевича  — Героя України, 
уповноваженого Президента України з прав людей з  інвалідністю, 
президента Національного комітету спорту інвалідів України, го-
лови Всеукраїнського громадського об’єднання “Національна асам-
блея інвалідів України”. Відомі у сучасному світі успіхи українських 
спортсменів-параолімпійців Олени Акопян та  Максима Веракси. 
Цей перелік можна продовжувати. Але набагато ширшим буде пе-
релік людей з інвалідністю, які, не маючи суспільної підтримки і ро-
зуміння, не змогли реалізувати свої можливості.
Загальний аналіз документів ВООЗ та ООН щодо людей з ін-
валідністю свідчить, що  протягом десятиліть проблеми, пов’я-
зані з  порушенням їх прав та  наявністю бар’єрів, залишаються 
практично незмінними. Фундаментальні конвенції, декларації, 
резолюції, стратегії та програми на практиці зустрічаються з не-
можливістю їх реалізації. Найпоширенішою причиною цього на-
зивають брак фінансових і  матеріальних ресурсів. Ми впевнені, 
що неодмінною умовою втілення у життя задекларованих намірів 
є прагнення суспільства до інклюзії. У згаданих вище національ-
них та регіональних програмах розвитку передбачено фінансуван-
ня заходів щодо побудови доступного простору і реалізації прав 
людей з інвалідністю, але не розраховано соціально-економічних 
вигод від цього, таких, як підвищення ефективності використан-
ня трудових ресурсів, зростання купівельної спроможності людей 
з інвалідністю завдяки зростанню їх доходів, зниження соціальної 
напруги тощо.
Сталий соціально-економічний розвиток регіонів і  держави 
вимагає освоєння такого надважливого ресурсу, як соціальний 
капітал. Вважаємо гостро назрілим вирішення проблеми викори-
стання потенціалу соціального капіталу стосовно інклюзивного 
суспільства. Подолання ментальних бар’єрів і максимальне вклю-
чення осіб з інвалідністю у суспільне життя дозволить зменшити 
витрати на нормативний захист їх прав і контроль за їх дотриман-
ням, отримати суспільну вигоду і  збільшити, таким чином, су-
спільний капітал.
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4.1. Практика перспективного планування 
територій громад в умовах децентралізації
Очевидно, що система адміністративно-територіального устрою 
України, яка була ефективною в адміністративно-плановій системі 
минулого, вичерпала себе і  виконала свою історичну місію. Саме 
тому реформа територіальної організації влади, децентралізації 
державного управління, всієї системи місцевого самоврядування 
на засадах Європейської Хартії є найважливішою і найскладнішою. 
На погляд автора, без цієї реформи неможливо провести реформу-
вання всіх сфер життєдіяльності, освіти, медицини, комунальної 
сфери, транспорту та всієї системи надання послуг населенню.
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 1 квіт-
ня 2014 року № 333-р схвалив Концепцію реформування місцево-
го самоврядування та  територіальної організації влади в  Україні. 
Концепція визначила основні напрями формування ефективного 
місцевого самоврядування, створення дієвої і  стабільної системи 
надання високоякісних публічних послуг, розвитку місцевої демо-
кратії, партисипативної демократії (демократії участі), виховання 
громадянськості на  місцевому рівні, побудови узгодженої та  оп-
тимальної моделі відносин держави та  місцевого самоврядування 
(територіальних громад) на засадах партнерства. Міжнародна прак-
тика доводить, що неможливо провести децентралізацію, передачу 
повноважень і відповідальності без створення спроможних, дієвих, 
ефективних територіальних громад, їх посилення (укрупнення) чи-
сельно та територіально.
На початок реформи, в  Україні існувало більше 11 тисяч сіль-
ських, селищних і  міських рад, немало з  них включали і  включа-
ють декілька населених пунктів. Очікувалось, відповідно до аналізу 
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і розрахунків, 1500 ОТГ спроможних громад. З урахуванням цього, 
визначальним для початку всього процесу добровільного об’єднан-
ня громад стало просторове планування території області. Цю важ-
ливу роль відіграють Перспективні плани формування територій 
громад, розробка яких передбачалась відповідно до Закону України 
“Про добровільне об’єднання територіальних громад”, обласними 
державними адміністраціями, узгоджувались обласними радами 
та затверджувалась Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Методики формування спроможних територіаль-
них громад (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 
2015 року № 214) проходить процес формування спроможних те-
риторіальних громад, пропонується визначення спроможної те-
риторіальної громади, визначення адміністративного центру ОТГ 
визначає дорожню карту цього формування, яка починається з ро-
зроблення проекту Перспективного плану (п.3, 4 Методики). Важ-
ливо наголосити на п. 5 Методики в частині “… із залученням у разі 
потреби представників органів місцевого самоврядування, органів 
самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць; проект перспективного плану; па-
спорти спроможних територіальних громад…”.
Важливі зміни були внесені з прийняттям Законів України щодо 
зміни меж регіонів у  межах області (№ 1923-VIII, 14.03.2017 р.) 
та  оголошення міст обласного значення об’єднаними спроможни-
ми територіальними громадами. А особливе значення набув Закон 
України щодо добровільного приєднання територіальних громад. 
Принципове положення цих Законів є те, що приєднання відбу-
вається виключно в межах Перспективних планів. Разом з тим, сут-
тєвий вплив має недолік Закону України № 157 щодо добровільного 
об’єднання громад, де відсутня ця важлива обов’язковість. Саме це 
стало причиною появи в  майбутньому значної кількості неспро-
можних громад.
Потрібно звернути увагу і  на важливість п. 6 Методики КМУ, 
яким певним чином нормується визначення потенційних ад-
міністративних центрів спроможних громад з  урахуванням зони 
доступності послуг у відповідних сферах (медицини, охорони пра-
вопорядку, надзвичайних ситуацій, освіти тощо).
Підводячи підсумки цієї частини статті, потрібно зауважити про 
головне протиріччя в процесі об’єднання: добровільності процесу 
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об’єднання громад і Перспективного плану, як функції держави. Го-
ловною причиною цього протиріччя є необов’язковість об’єднува-
тись виключно в межах Перспективного плану.
Окрім наявності відповідної інфраструктури, для надання якіс-
них послуг населенню, потенційні адміністративні центри повинні 
мати показники економічної активності, якщо і  не на  теперішній 
час, то в найближчому періоді з урахуванням переваг, які надає де-
централізаційна реформа, в тому числі передача на рівень ОТГ усієї 
дозвільної системи та  створення антикорупційного середовища, 
сприятливих інвестиційних та привабливих для інвесторів як зов-
нішніх, так і внутрішніх умов.
Процес створення дієвих спроможних ОТГ є лише основою для 
стрімкого, динамічного соціально-економічного розвитку відповід-
них територій. Для успішного розвитку і досягнення результатів по-
трібно реалізувати Європейські принципи ефективного управління 
через відповідне кадрове забезпечення, прийняття статутів ОТГ, 
розробки Стратегічних планів соціально-економічного розвитку; 
оперативного планування економічного розвитку і  бюджетотво-
рення; розробки генеральних планів забудови з мережею публічних 
просторів ОТГ, в цілому оволодіння методикою просторового пла-
нування; створення інфраструктури підтримки підприємництва, 
початкового, малого і середнього бізнесу, молодіжного фермерства; 
пошук і реалізації об’єднуючих ідей з  інформаційним забезпечен-
ням усієї діяльності влади.
Потрібно поставитись належним чином та  з  повагою до  змін 
в  системі державного управління України в  сучасних умовах де-
мократизації Українського громадянського суспільства, розвитку 
партисипативної демократії; становлення громадянськості; захисту 
прав і  свобод людини; верховенства Закону; урбанізації водночас 
із  занепадом і  зникненням сільських поселень і величезної потре-
би людей — жити краще, отримувати якісні послуги від своєї дер-
жави, джерелом якої вони є. Наша проблема була і є в необхідному 
суттєвому заохочуванні добровільного об’єднання територіальних 
громад із стимулюванням економічними інструментами.
Недооціненими стали можливості, які надає Закон України 
“Про співробітництво територіальних громад” (схвалений 17 черв-
ня 2014  року). Без жодного сумніву він актуальний і  на сьогодні 
(яскравий приклад міжмуніципального співробітництва тери-
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торіальних громад  — громади Полтавської області за  підтримки 
Європейського Союзу).
Актуальність співробітництва в рамках цього Закону буде зро-
стати і  після завершення укрупнення громад, для новостворених 
ОТГ з причини перш за все необхідності збільшення ресурсної бази 
для вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад, 
реалізації проектів спільних інтересів. Потрібно підкреслити, що 
і  Державі вигідно бути учасником такого співробітництва і  вести 
державну політику залучення ресурсів наших партнерів  — захід-
ноєвропейських держав, особливо грантових.
Договір про співробітництво укладається у  письмовій формі 
(з урахуванням п’яти станових форм, визначених Наказом Міністер-
ства регіонального розвитку від 27.08.2014 року № 233) сільськими, 
селищними, міськими радами. Порядок формування та забезпечен-
ня функціонального реєстру про співробітництво територіальних 
громад затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку 
15.08.2014 року № 225.
Розробка Перспективних планів є основою для підготовки в по-
дальшому аналітичної записки (п. 10 Методики КМУ) та  форму-
вання Паспорту громади (п. 11). Саме для якісного формування 
Перспективного плану громади і  готується інформація про всіх 
учасників об’єднавчого процесу, яка і дає відповідь на критерії спро-
можності того чи іншого формату добровільного об’єднання тери-
торіальних громад.
А далі, найважливіше і складніше завдання — формування учас-
никами об’єднання нової ГРОМАДИ з новими традиціями, досягнен-
нями, створення нової територіальної спільноти на основі філософії 
Меморандуму поколінь, створення сприятливих умов для підроста-
ючого покоління у формуванні конкурентоспроможної особистості.
Станом на  01 жовтня 2019 року в  Україні вже було створено 
838 ОТГ. 22 грудня 2019 року ЦВК прийняло чергове рішення про 
перші вибори у 86 ОТГ.
Для успішного завершення реформи необхідно було про-
аналізувати етапи реформи та  виявити причини супротиву. Автор 
пропонує це зробити на прикладі однієї з надскладних областей — 
Київської, столичного регіону. На самому початку необхідно назва-
ти (на погляд автора) головну причину повільного проходження 
реформи (в першому варіанті її завершення повинно було відбутись 
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на 01.03.2018 року), — не прийняття, практично блокування Закону 
України “Про внесення змін до Конституції України щодо децентралі-
зації державного управління”. Саме це і  дало вагомі аргументи для 
всіх опонентів реформи, а їх виявилось надмірно і на всіх рівнях вла-
ди,  і самих громад, громадських організацій і об’єднань. Також, для 
суспільства причина полягала у відсутності інформаційного забезпе-
чення реформи місцевого самоврядування як державної політики.
Локомотивом реформи стали Офіси реформ Асоціації міст 
в  рамках програми USAID. Для переконання людей у  великих за-
лах, безпосередньо в громадах автором досить успішно була залуче-
на певна алегорія з філософією “Євроремонт” Української держави. 
Проголошувалась мета побудови фундаменту Української держав-
ності, місцевого самоврядування, використовуючи досвід західних 
країн, якими досягнуто високий рівень життя, забезпечення прав 
і свобод громадян, створення якісної системи надання послуг.
Все одно диспут, обговорення в рамках Децентралізаційного ма-
рафону був дуже складний і блокувався усіма гілками влади і їх очіль-
никами, але пам’ятаймо — “вода камінь точить”. Забігаючи наперед, 
сьогодні це вже принципово інша розмова — конструктивна і зацікав-
лена. Перспективний план Київської області було прийнято майже 
останнім в Україні, залишилась лише Закарпатська області через ві-
домі причини складності. У великих протистояннях Перспективний 
план був узгоджений Київською обласною радою в кількості 65 ОТГ, 
а затверджений розпорядженням КМУ № 1206-р від 18.11.2015 року 
в кількості 29 ОТГ, хоча рекомендація Міністерства регіонального ро-
звитку була, як до речі, і зараз — 45 ОТГ. Через чотири роки Київсь-
ка обласна державна адміністрація і Київська обласна рада прийшли 
до варіанту, з урахуванням добровільності — 69–72 ОТГ.
З урахуванням цього можна констатувати, що оптимальна кіль-
кість ОТГ у Київській області, з урахуванням її специфіки, має бути 
саме такою. Значна частина експертів стверджують, що причини 
повільності реформи в принципах добровільності. Автор перекона-
ний, що саме добровільність створила необхідні умови для форму-
вання громадянського суспільства в Україні, становлення і розвитку 
місцевої демократії, освідомлення, що таке влада — державна і міс-
цевого самоврядування і хто за що повинен нести відповідальність. 
Громади в  результаті реформи отримають реальну можливість 
і  право обирати місцеву владу, впливати на  неї, приймати участь 
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в управлінні громадою та, водночас, і нести відповідальність за свій 
вибір, за свою активність (табл. 4.1.1).
Таблиця 4.1.1
Реформування адміністративно-територіального устрою  
Київської області
Суть реформи: Адміністративно-територіальний устрій Київської області
до реформи після реформи
1182 населених пунктів
25 районів






60–70 спроможних територіальних громад
Станом на  01.10.2019 року у  Київській області 22 ОТГ, з  них 4 
завдяки реалізації Закону України щодо добровільного приєднання 
суміжних громад до міст обласного значення (Бучанська, Березан-
ська, Ржищівська та Обухівська міські ОТГ), але виключно в межах 
Перспективного плану, у двох ОТГ відповідно рішення ЦВК, перші 
вибори відбулись 22.12.2019 року. Громади Київщини в  результаті 
отримали великі проблеми визнання їх спроможними в бюджетно-
му процесі, відповідно до Бюджетного Кодексу.
Після переформатування самої Київської обласної ради, за  іні-
ціативи нової більшості, розпочався реальний процес розгляду про-
екту змін до Перспективного плану формування територій громад 
Київської області.
Розпорядженням голови Київської обласної ради від 07.06.2019 
№ 163 була створена Робоча група з вивчення пропозицій для вне-
сення змін до перспективного плану Київської області в яку ввій-
шли 24 особи, а очолив заступник голови ради. Це виявилась дуже 
дієва форма розгляду пропозицій від громад, ОМС, громадських 
організацій щодо форматів об’єднання. Було проведено 8 засідань 
робочої групи в ході яких були розглянуті всі пропозиції за участі 
депутатів обласної ради від відповідних територій.
Робота проходить спільно з  відповідними представниками де-
партаментів Київської обласної державної адміністрації, асоціацій 
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місцевого самоврядування, представників громадськості, ЗМІ. Саме 
такий підхід дав можливість максимально можливо узгодити пози-
ції, дотримуючись як Закону України № 157-VIII так і методики Ка-
бінету Міністрів України. Разом з тим залишились протиріччя, які 
носять об’єктивний характер щодо Білоцерківського району (міста 
обласного значення Білої Церкви і  суміжних громад), Бориспіль-
ського району, Вишгородського району, Переяслав-Хмельницької 
міської ОТГ, а особливо Києво-Святошинського району і також ОТГ 
як Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка (це  вже 
міста обласного значення із бюджетом більше як 100 млн. грн.), се-
лища Коцюбинського. 
Разом з  тим ці проблемні питання не можуть і  не повинні зу-
пинити процес завершення реформи територіальної організа-
ції влади та  децентралізації державного управління. Саме тому 
було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 року № 600 –р “Про визначення адміністративних 
центрів та затвердження територій територіальних громад Київсь-
кої області” яким по Київській області було затверджено перспек-
тивний план формування територіальних громад в кількості 69 ОТГ 
(24 міських, 24 сільських, 21 селещна).
Для завершення реформи місцевого самоврядування необхідно:
1. Внести зміни до  Конституції України щодо децентралізації 
державного управління, реалізації принципу децентралізації при 
побудові всієї публічної влади. Обласні і районні адміністрації ви-
конали свою історичну роль в  адміністративно-плановій системі 
відносин. Запровадження Інституту префектів з функцією контро-
лю за дотриманням законів та Конституції України, а також коорди-
нації роботи структур центральних органів виконавчої влади.
2. Прийняти Закон України “Про адміністративно-територіаль-
ний устрій” в  межах затверджених Кабінетом Міністрів України 
Перспективних планів формування територій громад області.
3. Внести відповідні зміни або прийняти нову редакцію Закону 
України “Про місцеве самоврядування”.
4. Розробити і  прийняти систему кадрового забезпечення ре-
форми.
5. Прийняти Закон України “Про місцеві референдуми”.
6. Впровадити систему інформаційного забезпечення реформи 
місцевого самоврядування.
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4.2. Прогнозування в системі управління 
соціально-економічним розвитком міста
Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі міст 
і  регіонів у  територіальному поділі праці. Саме ці одиниці управ-
ління державою стають локомотивами розвитку, зважаючи на здат-
ність максимально враховувати потреби населення та  наявні ре-
сурси для ухвалення рішень на місцевому рівні. Тож розвиток міст, 
незалежно від їхніх масштабів, значною мірою визначає ефектив-
ність змін національного характеру та впливає на розвиток не лише 
регіону, а й держави загалом. Планування розвитку допомагає фор-
мувати загальне бачення перспектив і розробляти конкретні покро-
кові проєкти розвитку для територіальної громади, стейкхолдерів 
і суспільства.
Затвердження стратегії дає не лише чіткий, деталізований план 
сталого розвитку міста, а  й сприяє залученню для реалізації про-
грам і заходів, визначених у стратегії, необхідних ресурсів за кошти 
державного й  обласного фінансування та  міжнародної донорської 
допомоги. Стратегічне планування дає органам місцевого самовря-
дування комплексний інструмент, який поєднує аналіз поточних 
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подій, прогнози соціально-економічного розвитку та сценарії мож-
ливого майбутнього з виробленням стратегії його досягнення.
Значний внесок в розвиток досліджень та розробку питань те-
орії та  методології прогнозування соціально-економічних показ-
ників внесли вчені, зокрема Біла С.О., Бліщук К.М., Беседін В.Ф., 
Геєць В.М., Кожем’якіна С.М., Скрипниченко М.І., Харазішвілі 
Ю.М., Шабранська Н.І., Швець С.М., Щукін Б.М. На основі дослід-
ження робіт зазначених авторів зроблено висновок, що в україн-
ській науці недостатньо розробок, присвячених прогнозуванню 
соціально-економічних показників міст України.
Проте, на  нашу думку, прогнозування розвитку міст повин-
но бути одним з  основних і  відповідальних етапів прогнозуван-
ня економіки. Воно передбачає вивчення факторів, що впливають 
на  соціально-економічний розвиток міст, визначає загальний на-
прям динаміки цього розвитку і створює передумови для розробки 
і прийняття управлінських рішень уповноваженими органами вла-
ди міст. Важливість розробки прогнозів підтверджується тим, що 
в  містах зосереджено достатньо великий обсяг ВРП (валового ре-
гіонального продукту) як частки виробництва ВВП, чимала частина 
населення та  зайнятих (менший рівень безробіття), більш потуж-
ний потенціал реального сектору економіки та основні матеріальні 
та нематеріальні активи підприємств. І цей процес буде продовжу-
ватися. Відповідно з  цього випливає важливість функціонування 
системи державного управління соціально-економічним розвитком 
взагалі, в регіонах і містах в тому числі.
Комплексний соціально-економічний розвиток малих, середніх 
та великих міст (за чисельністю населення) формує головний тренд 
розвитку національної економіки і тому потребує уваги в побудові 
і модернізації системи державного управління та сприяння  місце-
вому розвитку.
Управління  економічним процесом будується на  поєднанні 
функцій передбачення (проблем, умов та  можливих результатів 
розвитку об’єкту управління), планування дій для сприяння ро-
звитку, організації виконання запланованого, контролю резуль-
тативності дій і далі має повторюватися цей управлінський цикл 
з різним часовим періодом (рис. 4.2.1) (стратегічне планування — 
5–10 років, середньострокове  — 3–5 років, короткострокове  — 
1–3 роки) [1, 2].
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СТВОРЕННЯ ТА ПРИРІСТ 
ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ МІСТА
Рис. 4.2.1. Циклічна схема регулювання 
соціально-економічного розвитку міста
Критерієм ефективності державної політики (національний та міс-
цеві рівні державного регулювання соціально-економічного розвит-
ку) є обсяг економіки та рівень життя населення, які мають відповід-
ний комплекс показників-індикаторів досягнення чи недосягнення 
запланованих цілей. Для міста це 40–45 показників, які обраховують-
ся Держстатом та які можна моніторити як на національному рівні 
так і на місцевому, в тому числі рівні міста. З цих показників близько 
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12–15 мають галузевий розріз, що збільшує кількість показників ро-
звитку міста до 120–130 показників-індикаторів, які мають викори-
стовуватися для організації ефективного державного регулювання 
(прогнозування, планування, програмування, моніторинг та аналіз) 
соціально-економічного розвитку регіону чи міста. Це є великою 
кількістю і тому потребує побудови складної інформаційної аналітич-
ної та прогнозно-програмної системи регулювання розвитку регіону 
та  міста. Нажаль, діюча система вітчизняної статистики забезпечує 
потрібною інформацією лише великі міста. Для менших рівнів по-
трібні додаткові запити і  впровадження складної процедури отри-
мання необхідної інформації за звітний період. Перехід же від звітно-
го до прогнозного (3–5 років) періоду потребує також і спеціальних 
технологій прогнозування розвитку економіки на рівні міст, які б до-
зволяли надійно представляти основні тренди розвитку та майбутні 
перспективи. Окремим є методичне питання — ув’язка програмних 
заходів державної влади (національної та  місцевої) із  прогнозними 
очікуваннями, врахування різних сценаріїв внутрішніх та зовнішніх 
умов, наявність ресурсів для розвитку, ризиків майбутнього періоду. 
Достатньо згадати впливи світової епідеміологічної ситуації на  со-
ціально-економічний розвиток кожного міста в  Україні і  немож-
ливість передбачити в серпні-вересні 2019 р. такий сценарій світової 
кризи в 2020 р, коли були завершені прогнози, які стали базисом пла-
нування бюджетів (державного та місцевих) на наступні 3 роки.
В містах діє система стратегічного планування розвитку [1,9,10]: 
довгострокова стратегія розвитку, прогнози (під бюджет) основ-
них показників соціально-економічного розвитку, річні програми 
розвитку, програми капітальних інвестицій в розрізі проєктів бюд-
жету розвитку (рис.  4.2.2). Але ефективність всієї системи впливу 
влади на  соціально-економічний розвиток регіонів залишається 
низькою. Не відбувається вирівнювання регіонів за рівнем життя, 
ВВП на одну особу, середньої зарплати зайнятих, доходів населен-
ня, наприклад, рівень між Києвом та Чернівцями різниться в рази. 
Розрив між більш і менш розвинутими регіонами, містами не ско-
рочується. Дієвість системи прогнозно-програмних документів, які 
використовуються регіональними органами влади для управління 
соціально-економічним розвитком їх територій низька. Причинами 
є: недостатність ресурсів місцевих бюджетів, розпорошеність ре-
сурсів по багатьом напрямам, неадресність місцевих програм, не-
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конкретність цільових індикаторів досягнення програмних цілей, 
слабка робота влади з бізнесом та потенційними інвесторами, ко-
рупція регіональної влади, тіньовий бізнес і тіньова зайнятість [5,6].
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
СЦЕНАРНІ УМОВИ,  ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ
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Рис. 4.2.2. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста
Не покращується ситуація на  місцях і  за умов децентралізації. 
По-перше, центральна влада не передає на місцевий рівень 50 відсот-
ків доходів зведеного бюджету, а лише тридцять. По-друге, регіональ-
ні органи влади не мають успішного досвіду управління бізнес-про-
цесами, програмно — та проєктно-орієнтованого менеджменту.
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По-третє заплановане укрупнення районів погіршує умови для 
організації ефективного управління з  боку регіональної влади со-
ціально-економічним розвитком своїх об’єктів управління. Децен-
тралізація є найбільш очевидним способом підвищити ефектив-
ність виконання владою своїх адміністративних функцій за рахунок 
наближення центрів прийняття рішень до  об’єктів кінцевого спо-
живання цих функцій  — домашніх господарств та  підприємств, 
що здійснюють економічну діяльність. Завдання вдосконалення 
системи державного управління на  регіональному рівні потребує 
реальної децентралізації із  передачею ресурсів та  повноважень. 
Прикладом незбалансованості повноважень є, наприклад, наявні 
протиріччя між рівнями влади щодо права встановлювати умови 
карантину [5,7].
Ефективність системи менеджменту визначається за  позитив-
ними змінами у  стані об’єкту управління. Для управління містом 
кінцевим об’єктом впливу слід вважати стан його економіки, що ха-
рактеризується  відповідною системою статистичних показників-ін-
дикаторів розвитку:
— демографічні показники;
— соціальні показники (доходи та зайнятість);
— обсяги виробництва товарів та послуг та продуктивність праці;
— фінансові показники, місцевий бюджет;
— стан міської інфраструктури (“комунальний” сектор);
— стан підприємництва;
— стан міської  інфраструктури;
— зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання міста;
— інвестиції та інновації, нові продуктивні робочі місця;
— показники ресурсозбереження та енергоефективності;
— показники екології та  поводження з відходами [5].
Управління розвитком міста починається з  аналізу поточного 
стану та  прогнозування змін. Прогноз економічного і  соціально-
го розвитку міста розробляється з  метою представлення серед-
ньострокових перспектив розвитку міста, можливих дисбалансів 
та проблем його розвитку [10].
Прогноз залежить від багатьох умов міжнародного, національ-
ного та місцевого рівня, які формують його сценарний характер. Ре-
гіональна економіка є складовою частиною національної економіки, 
яка залежить від можливостей для експорту, світових цін на україн-
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ські товари (орієнтовно це близько 20 відс. прогнозу обсягу валового 
регіонального продукту), економічної політики Уряду країни (біля 
60 % ВРП)) і дій регіональної влади (може вплинути на 20 і більше 
відсотків прогнозованого ВРП). Найбільш вагомою факторною ба-
зою прогнозу є заходи внутрішньої політики держави, яка включає 
грошово-кредитну і  бюджетну, умови для зовнішньоекономічної 
діяльності, соціальну, інвестиційну і промислову політику, військо-
во-політичну ситуацію в країні, а також особливості кризової ситу-
ації, як, наприклад у 2020 р. епідеміологічну ситуацію [5,8].
Слід враховувати, що для регіонального прогнозу важливе зна-
чення мають макроекономічні умови, які залежать від політики 
Уряду, а  потім вже ефективність дій регіональних органів влади, 
які безпосередньо впливатимуть на  підприємства міста (регіону) 
і умови для їх діяльності. Окреме значення мають умови зовнішньої 
кон’юнктури для експорту товарів і послуг, що виробляються в місті 
(регіоні). Цей вплив на  внутрішню економіку є найбільш автоном-
ним, який не підпорядковується внутрішнім намірам органів влади, 
а  сприяє виробництву близько третини ВВП. В  сценарних умовах 
мають відображатися:
— наслідки карантину для зменшення обсягів послуг населенню, 
зайнятості, доходів населення, інвестицій в розвиток бізнесу; 
— загальнонаціональна економічна політика, її можлива модер-
нізація в прогнозному періоді, рівень ділової активності в країні;
— адресність і  результативність політики місцевої влади щодо 
стимулювання розвитку підприємств і підприємництва міста;
— військово-політична ситуація на сході країни і її вплив на ін-
вестиційні та соціальні процеси;
— зовнішнє середовище для експортно-імпортної діяльності 
та можливі зміни в обсягах експорту товарів і послуг.
Загальноприйнятою практикою в  національних прогнозах, які 
розробляються  Урядом України у зв’язку з прийняттям бюджету є 
представлення трьох сценаріїв розвитку. Найбільш вірогідний базо-
вий сценарій виходить з умови, що продовжаться тенденції звітного 
періоду і помірним буде вплив запланованих реформ в економічній 
політиці, зовнішні умови будуть сприятливими для експорту про-
дукції підприємств міста (регіону). Оптимістичний сценарій пе-
редбачає більш високу ефективність реформ та реалізацію міських 
програм соціально-економічного розвитку при «базовому рівні» 
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епідеміологічних, військово-політичних і  зовнішньоекономічних 
ризиків прогнозного періоду. Песимістичний сценарій відрізняєть-
ся від базового умовами загострення внутрішньої ситуації в країні 
і погіршенням умов для експорту товарів і послуг. Умовні кількісні 
оцінки відмінностей між сценаріями в  розрізі переліку сценарних 
варіантів наведені в табл. 4.2.1.
Таблиця 4.2.1
Врахування варіантів поєднання  
припущень прогнозу за трьома сценаріями
Сценарні припущення 
для прогнозного періоду 
(внутрішні та зовнішні)
Реальний вплив сценарних умов 
на соціально-економічний стан міста 














ходи, які можуть позитивно впли-
вати на  соціально-економічний 
розвиток міста
70,0 55,0 35,0
Зовнішньо-економічні умови для 
розвитку української економіки 
(для експорту, критичного  імпор-
ту, іноземних запозичень та  іно-
земних інвестицій)
80,0* 65,0* 35,0*
Потенційні втрати економіки (під-
приємств, регіонального бюджету 
і  населення) від можливих в  про-
гнозному періоді кризових проявів 
(загроза дефолту, фінансова криза. 
військові конфлікти, проти епідеміо-
логічні карантини, стихійні лиха)
60,0* 70,0 80,0
* 100 % — свідчить про максимально можливий  вплив  сценарної умови на про-
гнозний соціально-економічний стан міста. 80 %, 70 %, 60 %, 40 % і т.д. — очікувана 
реальна частина впливу від очікуваного запланованого впливу.
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Вибір для прогнозу базових сценаріїв на рівні національної еко-
номіки здійснюється в  рамках прогнозу, що готується Міністер-
ством економічного розвитку, торгівлі та  сільського господарства 
України щорічно, затверджується Урядом, обговорюється експерт-
ним середовищем і  є готовою інформаційною базою для викори-
стання у регіональних та міських прогнозах. Основні тенденції про-
гнозного періоду на  рівні країни або міста мають багато схожого 
і, за  проведеними дослідженнями, корелюються між собою в  еко-
нометричних рівняннях [3, 5]. В  основу прогнозних розрахунків 
показників соціально-економічного розвитку міста як частину ін-
формаційно-факторної бази, рекомендується брати систему основ-
них макроекономічних показників (ОМЕП) на середньостроковий 
період.
Для прогнозування розвитку економіки міста (регіону) прий-
мається усталений перелік основних факторів: загальна ділова ак-
тивність, макроекономічна стабільність національної економіки, 
випереджаюче зростання доходів населення міста, зовнішній по-
пит на експорт міських товарів і послуг. Більшість інших факторів 
економічного розвитку міста, які при формуванні сценарних умов 
прогнозу розглядались як потенційні рушійні сили розвитку були 
визначені несуттєвими для врахування їх дії на темпи економічно-
го розвитку міста в середньостроковій перспективі. Прогнозування 
розвитку регіону в умовах кризи або виходу з неї є особливо склад-
ним науково-дослідним завданням, але організаційні та  науко-
во-методичні питання мають бути такими ж як загально прийняті 
технології прогнозування для сценарних умов щодо «стабільного» 
розвитку економіки регіону.
Прогнозування розвитку міста (регіону) в умовах кризи або ви-
ходу з  кризи є особливо складним науково-дослідним завданням, 
але організаційні та  науково-методичні питання мають такі ж за-
гально прийняті технології прогнозування, як і для сценарних умов 
відносно стабільного розвитку економіки міста (регіону).
Метою прогнозу є кількісна оцінка потенційно можливих ре-
зультатів розвитку міста (регіону) на  середньостроковий період 
з урахуванням варіантів зовнішніх та внутрішніх умов для розвит-
ку, ефективності економічної політики, поточного стану, ресурсних 
обмежень. При розробленні прогнозу мають бути враховані ме-
тодичні засади державного прогнозування, які містяться в  Законі 
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України “Про державне прогнозування та  розроблення програм 
економічного і  соціального розвитку України” і  постанові Кабіне-
ту Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення 
прогнозних і  програмних документів економічного і  соціального 
розвитку та складання державного бюджету” [1,2].
Крім цього розроблення прогнозу основних показників еко-
номічного і соціального розвитку міста (регіону) має базуватися на:
— законодавстві України, офіційних даних органів державної 
та регіональної статистики; 
— основних напрямах економічної політики Уряду України 
на прогнозний період;
— діючих програмних документах міста(регіону) щодо забез-
печення соціально-економічного розвитку в прогнозному періоді 
[5, 8, 9];
— сучасних методах аналізу і  прогнозування показників со-
ціально-економічного розвитку національної економіки і її регіонів 
[6, 11, 12, 13,14];
— макроекономічних прогнозах уряду [3] та дослідницьких цен-
трів, які займаються подібними дослідженнями перспектив розвит-
ку української економіки;
— матеріалах щоквартального семінару з  макроекономічного 
прогнозування, які проводяться Міністерством економічного ро-
звитку, торгівлі та сільського господарства України за участю про-
гнозуючих установ і науково-дослідних державних та недержавних 
організацій.
При прогнозуванні мають враховуватися методологічні по-
ложення, які містяться в  рекомендованих Замовником норма-
тивно-законодавчих документах, а  також, “Державній стратегії 
регіонального розвитку на 2021–2027 роки” і  “Методичних реко-
мендаціях щодо прогнозування основних макроекономічних по-
казників”, затверджених Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі [4].
При прогнозуванні рекомендуються враховувати ті тенденції, 
що сформувалися у перед прогнозний період, до яких треба дода-
ти нові фактори, вплив яких очікується у  прогнозному періоді як 
результат економічної політики, або змін у світовій економіці [1,2]. 
Для міста (регіону) розвиток національної економіки є важли-
вим фактором і умовою економічного розвитку. Одним з варіантів 
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технології отримання міських (регіональних) прогнозів може бути 
врахування прогнозного рівня аналогічного показника національ-
ного рівня і його коригування для регіонального прогнозу в біль-
ший чи менший бік в залежності від особливості регіону.
При визначенні впливу певного фактору на  прогноз розвитку 
міста (регіону) доцільно обгрунтувати важливість цього фактору 
для прогнозного процесу на  основі двох аспектів: вірогідність дії 
фактора і його реальний вплив на прогнозований процес. Перелік 
чинників ризику і двохвимірна їх характеристика (вірогідність події 
і її вплив на економіку) співпадає з аналізом, який проводиться що-
квартально Департаментом макроекономічної стратегії і прогнозу-
вання Міністерства економічного розвитку, торгівлі та  сільського 
господарства на  щоквартальних консенсус-семінарах з  поточного 
макроекономічного прогнозування.
В передпрогнозному аналізі слід оцінити дію  системи типових 
факторів впливу на  розвиток, а  саме: розвиток ділової активності 
в цілому; цінова стабілізація; керована помірна поступова девальва-
ція національної валюти; зростання податкової бази бюджету міста 
(доходів бюджету); зростання зовнішнього попиту на  експортні 
товари підприємств міста; можливості часткового імпортозамі-
щення; ефективне використання власних капітальних інвестицій 
підприємств міста; зростання іноземних інвестицій, доступність 
(зокрема, за  кредитною ставкою) банківського кредитування для 
інвестиційних потреб; покращення фінансового стану підприємств, 
розвиток малого бізнесу, ресурсозбереження (зокрема зменшення 
енергоємності ВРП, використання вторинних ресурсів); зростан-
ня доходів населення, ефективне використання коштів бюджетних 
програм міста і його бюджетів розвитку.
Проведені дослідження взаємозв’язків економіки на макрорівні 
показали, що найбільш суттєві впливами є:
— ділова активність в цілому по країні (економічне зростання);
— фінансовий стан підприємств;
— зростання доходів населення;
— зростання обсягів та ефективне використання інвестицій;
— обсяги експорту;
— цінова і валютна відносна стабільність.
А серед них головними чинниками економічного розвитку міста 
є наступні:
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— ділова активність в цілому по країні (яка забезпечує внутріш-
ній попит на міські товари і послуги);
— фінансова стабільність (створює  необхідні умови для розвитку),
— зростання рівня  доходів населення;
— зростання обсягів експорту через сприятливу зовнішньоеко-
номічну кон’юнктуру.
Всі інші фактори в  прогнозному періоді суттєво не впливають 
на умови для економічного зростання та підвищення  темпів зро-
стання валового регіонального продукту.
Слід враховувати, що в поточних вітчизняних умовах соціальна 
спрямованість розвитку буде превалювати над дією чинників інве-
стиційно-інноваційного оновлення та  модернізації виробництва. 
Обмеженість фінансових ресурсів знижуватиме потенціал економіч-
ного зростання. Значне зростання соціальних стандартів вимага-
тиме нарощування видатків бюджету на  фінансування соціальних 
виплат, що збільшуватиме дефіцит, а також впливатиме на приско-
рення інфляційних процесів, утримання високих кредитних ста-
вок, зниження частки прибутку корпоративного сектору економіки 
та обмеження його обігових коштів. Як наслідок, не відбудеться кре-
дитної та інвестиційної активності, що, у свою чергу, загальмує про-
цеси оновлення основних фондів та впровадження нових техноло-
гій. Обмеженість бюджетних коштів впливатиме на діяльність сфери 
освіти, охорони здоров’я, інновацій, науки в містах. 
Відбуватиметься посилення технологічної відсталості виробни-
цтва товарів і послуг, що створюватиме загрозу витіснення українсь-
ких виробників не тільки із зовнішнього, але і з внутрішнього ринку 
через низьку конкурентоспроможність вітчизняної продукції.
Враховуючи високу частку експортної складової у  ВРП, погір-
шення зовнішніх умов відчутно вплине на розвиток виробництва, 
у першу чергу, в експортоорієнтованих галузях, а далі — у галузях, 
безпосередньо та опосередковано залежних від експорту. 
При оцінці впливу сценаріїв на прогнозний рівень соціально-е-
кономічних показників суттєвим є часовий лаг впливу економічної 
політики чи зовнішнього середовища на їх зміну. Запізнення впливу 
програмного заходу на  обсяг економіки міста становить не менше 
року для тих секторів економіки, які налагоджено функціонують 
і два-три роки для тих підприємств, які тільки започатковують ви-
користання нових ресурсів чи ринків. Тому для прогнозу на триріч-
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ний період більш суттєвими є ті зміни в сценарних умовах, які вже 
відбулися, і в прогнозі вони будуть домінуючими над тими, які тіль-
ки відбудуться в прогнозному періоді. Як показує аналіз сценарних 
умов, які мали місце у  звітному періоді в  країні радикального ре-
формування економіки не відбулося, процеси модернізації відбу-
ваються повільно і набрати потрібну їх швидкість для врахування 
в середньостроковому прогнозі не встигнуть. Очікується збережен-
ня вже сформованих тенденцій і поміркований оптимізм щодо ре-
зультативності політики швидкого економічного зростання як для 
країни в цілому, так для і для міст [8]. Оцінка впливу окремих фак-
торів на  прогнозний темп зростання валового регіонального про-
дукту міста запропонована в табл. 4.2.2.
Таблиця 4.2.2
Оцінка впливу окремих факторів на прогнозний темп 
зростання валового регіонального продукту міста*
Фактори потенційного впливу 
на прогнозні темпи зростання ВРП
(міста)
Можливий вплив на прогнозний темп










Темп зростання національної еконо-
міки в цілому 0,8 0,5 0,3
Фінансова стабільність національної 
економіки (по індикаторам інфляції 
та валютному курсу)
0,3 0,2 0,1
Зростання ресурсів місцевого бюджету 0,3 0,3 0,2
Покращення умов для експорту то-




тичних ресурсів для потреб міста 0,3 0,2 0,1
Зростання обсягів іноземних інвести-
цій в економіку міста 0.3 0,25 0,2
* Джерело: розраховано на основі даних Держстату за  звітний період.
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Продовження табл. 4.2.2
Фактори потенційного впливу 
на прогнозні темпи зростання ВРП
(міста)
Можливий вплив на прогнозний темп










Зростання зайнятості та доходів насе-
лення міста 0.5 0.4 0.2
Зростання обсягів банківського креди-
тування для реального сектору міста 0,4 0,3 0,2
Покращення фінансового стану під-
приємств міста 0,4 0,3 0.2
Розвиток підприємництва 0,3 0,3 0,2
Ресурсозбереження в  комунальній 
та виробничій сфері міста, в тому чис-
лі енергозбереження та  поводження 
з відходами 
0,4 0,3 0,1
Активні інвестиційні процеси на  під-
приємствах міста, створення нових 
робочих місць
0,5 0,3 0,3
Наявність бюджету розвитку міста 0,4 0,3 0,2
Загальний можливий прогноз впливу 
факторів на  темп приросту ВРП міста 
(за оптимістичним сценарієм)
5,3 3,95 2,5
Для прогнозу основних показників економічного та соціального 
розвитку міста доцільна побудова економіко-математичної моделі 
прогнозування показників регіонального розвитку, яка дозволяє це 
робити в єдиній системі. Її розрахунковий комплекс після визначен-
ня потенційних факторних залежностей передбачає використання 
декількох методів розрахунку на основі врахування багатьох фак-
торів потенційного впливу та наступного вибору найбільш обґрун-
тованих результатів прогнозу показника. В першу чергу, це показни-
ки індексів зростання, а номінальні обсяги доцільно розраховувати 
через відповідні індекси фізичного обсягу (реальні) та цінові дефля-
тори. Загальну технологічну схему моделі для  прогнозування про-
понується на рис. 4.2.3.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІСТА
І етап
1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІСТА
1.1. Аналіз умов для розвитку міста
1.1.1. Розвиток національної економіки (ділова активність)
1.1.2. Темпи та пропорції розвитку міста (за місцевими особливостями)
1.1.3. Програмні заходи стимулювання розвитку міста (планування цільових заходів)
1.2. Формування сценарних умов (ризики та припущення) для прогнозування розвитку міста
ІІ етап
2. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ
2.1. Формування системи факторів для побудови рівнянь моделі розвитку економіки в цілому
2.2. Побудова рівнянь (одно факторних та багатофакторних (1, 2 або 3 блок в моделі))
2.3. Проведення прогнозних розрахунків показників розвитку економіки в цілому
2.4. Узгодження результатів прогнозних розрахунків
ІІІ етап
3. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІСТА (реальні індекси змін)
3.1. Формування системи факторів  для побудови рівнянь моделі розвитку міста
3.2. Побудова рівнянь моделі розвитку міста (однофакторних та багатофакторних 
(1, 2 або 3 блок в моделі))
3.3. Проведення прогнозних розрахунків показників розвитку міста
3.4. Узгодження результатів прогнозних розрахунків
ІV етап
4. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІСТА (номінальні обсяги)
4.1. Прогнозні розрахунки показників розвитку міста на основі функціональної залежності (4 блок)
4.2. Узгодження результатів прогнозних розрахунків
V етап
5. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІСТА (показники прямого розрахунку) 
5.1. Прогнозні розрахунки показників розвитку регіону на основі прямого розрахунку (5 блок)
5.2. Узгодження результатів прогнозних розрахунків
VI етап
6. УЗГОДЖЕННЯ ПРОГНОЗНИХ РОЗРАХУНКІВ
6.1. Узгодження прогнозних розрахунків для міста (блок 1, 2, 3, 4 моделі)
6.2. Оцінка логічності отриманих прогнозних результатів розвитку міста та їх експертне коригування
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОГНОЗУ ПО ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКАХ 
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
Рис. 4.2.3. Структурна схема технології прогнозування 
показників розвитку міста
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В моделі доцільно використовувати широкий спектр методів 
[6, 8, 10, 12, 13] врахування факторних впливів і розрахунку про-
гнозних рівнів показників з наступним їх узгодженням в єдиний 
результат:
— однофакторні, двохфакторні і  динамічні статистичні залеж-
ності;
— багатофакторні статистичні залежності;
— залежності показників розвитку міста від зміни аналогічних 
показників всієї економіки (наприклад, загальнонаціональні анало-
ги існують для більшості показників прогнозу розвитку м. Києва);
— виробничі функції для галузевих прогнозів;
— загальноприйняті функціональні залежності між показника-
ми (реальні індекси, дефлятори, номінальні обсяги);
— зведення прогнозних оцінок одного показника, отриманих 
різними методами, в один прогнозний кінцевий результат.
Для прогнозних розрахунків використовуються вже діючі в звіт-
ному періоді статистичні залежності між соціально-економічни-
ми показниками міста та  України. На  основі загальноприйнятого 
прогнозу ОМЕП в цілому по Україні прогнозується «базова група» 
регіональних показників, в тому числі реальний індекс ВРП міста, 
рівень доходів, заробітна плата, індекс споживчих цін. На їх основі 
на другому етапі розраховуються інші регіональні показники у від-
повідності з  наведеною черговістю. Як правило, кращі результати 
показують три типи статистичної залежності (рівняння від зміни 
ВРП, часу, середньомісячної оплати праці, фінансових результатів, 
доходів). У  прогнозі рекомендується враховувати як ряд стимулів 
(які підтримуються регіональними програмами), які впливатимуть 
на  рівень ефективності реформування та  економічного розвитку, 
так і обмежень, які не дозволяють стовідсотково використати ті сти-
мули для розвитку, які будуть створюватися органами влади і мати 
місце в прогнозному періоді, до яких належать:
— демографічні чинники стабілізації чисельності населення 
міста, структури зайнятості в економічній діяльності;
— наявний рівень зносу основних виробничих засобів, що 
ускладнюватиме вирішення питання підвищення конкурентоспро-
можності виробленої продукції;
— низька підприємницька активність населення, кількість ма-
лих підприємств і зайнятість в малому бізнесі;
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— наявна галузева структура виробництва ВРП, що переважно 
є ресурсовитратною, недостатньо інноваційною, імпортозалежною, 
інерційною (за три прогнозні роки можливі лише обмежені струк-
турні зміни);
— нові обмеження, які накладатиме посткризовий розвиток 
світової економіки і, перш за  все, загострення конкуренції для 
українського експорту.
Практичні рекомендації для прогнозу розвитку міста (регіону). 
Основним джерелом фінансування інвестицій в середньостроковій 
перспективі залишаться власні кошти підприємств, але зростатиме 
роль залучених кредитних коштів у фінансування місцевого вироб-
ництва товарів та послуг. Банківські кредити та іноземні інвестиції 
можуть бути додатковим місцевим ресурсом розвитку при умові 
належної інвестиційної політики Уряду та  міських державних ад-
міністрацій.
За умови, що індекси зростання інвестицій випереджатимуть 
зростання ВРП на  3–5  в.п., рівень зношеності основного капіталу 
зменшуватиметься на 2 в.п. на рік. Розробка політики енергозбере-
ження може бути головним напрямом започаткування інноваційної 
моделі та  науково-технічного розвитку економіки, зростання об-
сягів доданої вартості (за рахунок продуктивності праці і економії 
ресурсів). Фінансовий сектор має забезпечувати доступ до відносно 
дешевих фінансових ресурсів для модернізації реального сектору 
міста (регіону). Для цього потрібна спеціальна регіональна політи-
ка щодо розвитку інвестиційно-орієнтованого фінансового ринку, 
який буде здатний обслуговувати модернізацію виробництва та ін-
новації. Але це тільки в довгостроковій, або на кінець середньостро-
кової перспективи. В прогнозі слід врахувати, що чинник банківсь-
кого кредитування належним додатковим чином на  зростання 
економіки міста не впливатиме.
Традиційним для української економіки є політика швидкого 
зростання реальної заробітної плати і  доходів населення порівня-
но з динамікою ВРП, який буде відновлюватися після кризи 2020 р. 
достатньо повільно (2–3 роки). Політика штучного стимулюван-
ня оплати праці через підвищення соціальних стандартів вестиме 
до зменшення зайнятості та зростання інфляції.
Після світового карантину 2020 р. роль експорту в  розвитку 
української економіки суттєво зменшиться, але темпи відновлення 
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експорту українських товарів можуть перевищувати темп зростання 
валового регіонального продукту. Прогноз після кризового періоду 
розвитку господарчого комплексу міста має враховувати антикри-
зові заходи уряду та тенденцію поступового виходу на тренд сталого 
активного розвитку, яке базуватиметься на розширенні інвестицій-
ного та внутрішнього споживчого попиту, зміцненні конкурентос-
проможності економіки міста (регіону), підвищенні ефективності 
використання виробничих ресурсів та  науково-технологічного 
потенціалу. В усіх аспектах прогнозних показників (ВРП та галузі, 
фінансові показники, інвестиції, інновації, малий бізнес, соціальні, 
зовнішньоекономічні) ця тенденція (в різній формі, яка залежить 
від специфіки групи показників) мають враховуватися. Для забезпе-
чення реалістичності прогнозу пропонується комплекс методичних 
запобіжників через врахування наступних аспектів:
— точки зору щодо основних тенденцій в  прогнозному періоді 
з  боку провідних  центрів макроекономічного прогнозування 
в  Україні, зокрема, макропрогнози НБУ, Мінеконом розвитку, тор-
гівлі та сільського господарства, МВФ, Світового банку;
— умови рівноваги в прогнозному періоді між попитом (доходи 
населення) і пропозицією (розвиток галузей, капітальні інвестиції, 
зайнятість, чистий експорт);
— узгодженість індексу зростання ВРП з тенденцією покращен-
ня фінансових результатів, розвитку малого бізнесу (кількість ма-
лих підприємств, їх зайнятість);
— капітальні інвестиції (в складі валового нагромадження), чи-
стий експорт, споживання домашніх господарств (через показник 
доходів населення) є складовими елементами ВРП (за кінцевим ви-
користанням);
— доходи населення (зростання зарплати, фонду оплати праці), 
валовий прибуток є складовими елементами ВРП за доходами і ма-
ють певну питому вагу в ньому, яка визначається статистикою на-
ціональних рахунків;
— використання  декількох дублюючих методів розрахунку для 
кожного показника прогнозу для взаємної перевірки результатів 
прогнозної тенденції). Така інформаційна надлишковість має спри-
яти мінімізації похибок при розрахунках.
Головним підсумком розвитку міста (регіону) у  середньостро-
ковій перспективі повинно стати стале економічне зростання, стійке 
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до кризових спадів, яке базуватиметься на розширенні споживання 
домашніх господарств, інвестиційного та внутрішнього споживчо-
го попиту, якісному бізнес-менеджменті господарчого комплексу 
міста, новому рівні конкурентоспроможності та наявному  науко-
во-технологічного потенціалі.
Валовий регіональний продукт прогнозується на основі балан-
су сукупного регіона льного попиту та  пропозиції. З  боку сукуп-
ного регіонального попиту: передбачається зростання за прогноз-
ний період доходів населення на 28 %, (державного) комунального 
споживання на  15 %, частки валового нагромадження основного 
капіталу у  ВРП до  22 %, отримання за  рахунок експорту (зовніш-
ній попит) додатково 1–1,5 в.п. зростання ВРП щорічно. З боку су-
купної регіональної пропозиції на  зростання економіки міста дія-
тимуть: заходи щодо зростання основних галузей (промисловість, 
будівництво, транспорт, торгівля, сфера інформації і телекомуніка-
ції), приріст капітальних інвестицій (на 25 % за середньо строковий 
період), зростання обсягів власного прибутку підприємств. 
Програмно-цільова підтримка прогнозу (оптимістичний сце-
нарій). Для підтримки економічного зростання в  місті потрібне 
реформування програмно-цільового методу впливу міської ад-
міністрації на  інвестиційні процеси, а  також адресна індивідуаль-
на робота з  інвесторами. Програмні інструменти економічної ре-
гіональної політики, які використовуються в  місті, повинні мати 
цільовими орієнтирами показники прогнозу по оптимістичному 
сценарію: темп зростання ВРП, промисловості, реальної зарплати, 
капітальних інвестицій, прибутку, обсягів експорту.
Програмними інструментами для реалізації шляхів розвитку 
міста є: розвиток місцевого  реального сектору, науково-технічні 
кластери, нова система фінансового управління об’єктами кому-
нальної власності, малий інноваційний бізнес, переробка вторинних 
ресурсів, ресурсозбереження, модернізація технічної бази житло-
во-комунального господарства, розвиток інженерної інфраструк-
тури міста. Ці сфери знаходяться під управлінням міста і  можуть 
бути об’єктами якісного інвестиційного менеджменту і місцем ре-
алізації інвестиційних проєктів для розвитку. Проблема фінансових 
ресурсів для інвестицій в розвиток може вирішуватися через більш 
раціональний розподіл і  планування бюджетних коштів, адресну 
роботу з великими і середніми підприємствами реального сектору 
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міста, адресну, проєктно-орієнтовану роботу з потенційними інве-
сторами.
Система регіональних заходів має бути програмним механіз-
мом впливу міської адміністрації на економічні, перш за все, інве-
стиційні процеси та  адресне залучення інвесторів, організаційну 
і юридичну підтримка функціонуючого бізнесу міста. Програмні ін-
струменти економічної регіональної політики, які використовують-
ся в місті повинні мати більш виражений цільовий характер і бути 
більш дієвими для ефективної підтримки прискореного зростання 
економіки міста (регіону) після кризи на рівні 5-6 % на рік. Потрі-
бен перехід до модернізованої, більш активної моделі регіонального 
стимулювання економіки і адресної роботи з середніми підприєм-
ствами, створення науково-виробничих кластерів біля міст, ініцію-
вання створення системи малих виробничих підприємств на  пар-
тнерських комунально-приватних засадах в пріоритетних для міста 
сферах.
Програма розвитку міста у період активного розвитку (в т.ч. у після-
кризовий карантинний період) має підтримувати наступні основні 
прогнозні показники-індикатори розвитку, зокрема:
— приріст індексу ВРП на 5–6 % щорічно;
— приріст індексу промислового виробництва — на 7–8 %;
— щорічне скорочення кількості збиткових підприємств міста;
— зменшення рівня безробіття на 0,1–0,2 %;
— зростання внутрішніх капітальних інвестицій підприємств 
міста на 8–9 %; 
— зростання реальної заробітної плати на 10–12 %;
— приріст прямих іноземних інвестицій на 5–7 % на рік;
— зростання обсягів експорту — 4–6 %.
Отже, важливою складовою загальнодержавного управління 
є розроблення моделей прогнозування тенденцій зростання еко-
номіки міст (регіону) для прийняття узгодженої соціально-еко-
номічної державної політики розвитку країни. Прогнозування 
розвитку міст (регіонів) повинно стати елементом процесу держав-
ного регулювання та  прогнозування, що передбачатиме вивчення 
чинників, що на  нього впливають, визначатиме вектор зміни ди-
наміки основних соціально-економічних показників і створювати-
ме передумови для розробки управлінських рішень центральними 
та місцевими органами влади. У зв’язку з чим, пропонується техно-
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логія прогнозування показників розвитку міста та представлений її 
алгоритм, який складається з шести етапів проведення аналітичної 
і прогнозної роботи, що доповнюється  практичними рекомендація-
ми та  заходами для реалізації оптимістичного прогнозу розвитку 
міста (регіону). Всі ці заходи мають бути в середньостроковій про-
грамі підтримки розвитку виробничого та господарчого комплексу 
міста для забезпечення програмно-цільового характеру прогнозу. 
Завдання програми — трансформування економіки міста в конку-
рентоспроможний господарський комплекс з  виробництва склад-
ної конкурентоспроможної продукції і надання якісних послуг на-
селенню, а  також: сприяння розвитку підприємництву; сприяння 
експортерам; ресурсозбереження; якісні високотехнологічні нові 
робочі місця; модернізація інфраструктури; інноваційні процеси 
в сфері регіонального управління.
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4.3. Розвиток екологічної складової міст 
в умовах децентралізації
Міста становлять лише 2 % земної поверхні, проте вони є домом 
для понад половини населення планети. В  Україні частка міських 
жителів ще більша. Наша країна переважно урбаністична, зі знач-
ним перевищенням міського населення над сільським [2]. Сьогодні 
68,9 % українців проживають у містах.
Зазначене обґрунтовується тим, що громадяни вирішили жити 
у  містах, щоб мати кращу якість життя. Вони хочуть бути в  цен-
трі економічної діяльності та  мати більше можливостей для пра-
цевлаштування та інших соціальних і економічних переваг. Однак 
життя міста приносить цілий ряд проблем. З одного боку, у містах 
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намагаються створити засади для підвищення ефективності ви-
користання природних ресурсів і, таким чином, сприяти стало-
му розвитку, а з  іншого — здійснюють забруднення повітря, води, 
знищують рослинність. Забруднення повітря вихлопними газами 
автомобілів та  шум, а  також виробничі викиди  — це лише деякі 
питання, які потребують постійного моніторингу та вирішення для 
досягнення високої якості життя мешканців міста без великої еко-
логічної шкоди. Це також принесе користь і за межами міста.
Зелені зони, тихі вулиці та  рекреаційні парки важливі для від-
починку, здоров’я та спорту, безпеки довкілля і соціальних заходів. 
Окрім того, зелені парки та  сквери є важливими складовими для 
підвищення якості життя в міських умовах.
На сьогодні актуальними завданнями публічного управління 
в Україні як на національному, так і місцевому рівнях є утримання 
міст здоровими, привабливими та стійкими, а також забезпечення 
належної якості життя громадян у місцях їх проживання.
Для створення стійкого міського середовища важливо вимірю-
вати та оцінювати політику, інфраструктуру, соціально-економічні 
фактори, використання природних ресурсів, викиди і будь-які інші 
процеси, які впливають на  процвітання та  якість життя міста. Це 
дозволить управлінцям у сфері містобудівної діяльності та управ-
лінцям органів місцевого самоврядування розробляти реалістичні 
цілі сталого розвитку з довгостроковою перспективою. Результати 
відповідних показників стійкості для міста, в поєднанні з моделями, 
тематичними та іншими дослідженнями, створюють інформативну 
базу для міської політики, що орієнтована на досягнення цілей ста-
лого розвитку, а подальше використання показників дозволяє здій-
снювати постійні оцінки антропогенних втручань у природне сере-
довище. Тобто показники є ключовим інструментом для управління 
містобудівним плануванням та забудовою міста.
Основна проблема сучасних міст полягає в сильній залежності їх 
функціонування від екосистемних послуг, що призводить до висна-
ження природних ресурсів та зменшення біорізноманіття. Зазначе-
не викликає потребу докладати зусилля щодо пом’якшення та адап-
тації до зміни клімату, надаючи пріоритет громадському здоров’ю 
та якості життя. Стійким містом може бути лише те місто, у якому 
використання природних ресурсів та  захоронення відходів не пе-
ревищують можливість відтворювання і  відновлення складових 
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його навколишнього природного середовища. Іншими словами, для 
досягнення екологічної стійкості міське використання природних 
ресурсів повинно відповідати або бути нижче того, що може забез-
печити довкілля, а  рівень його забруднення не повинен унемож-
ливлювати здатність природи забезпечувати людину та  інші живі 
організми необхідними для них природними благами.
Необхідно підкреслити, залежність стійкості від соціальних, еко-
номічних, екологічних та  інших факторів. Наприклад, економічна 
продуктивність залежить від психологічної задоволеності громадян 
своїм життям, що обумовлюється рівнем доступу до  освіти, охо-
рони здоров’я, безпеки, продовольства, води, транспорту, чистого 
повітря та  електроенергії. Створити ідеальний рівень зазначеного 
можна у тому випадку, коли міста будуть мати ефективні системи 
утилізації відходів, достатню кількість зелених насаджень та рекре-
аційних зон, екологічно безпечний громадський транспорт та  ви-
робництво екологічної продукції з місцевих природних ресурсів для 
регіональних ринків. Важливо також, щоб міста зменшували спо-
живання природних ресурсів (включаючи воду та  матеріали, такі 
як камінь та гравій) та відходи виробництва, а також покращували 
ефективність використання земель (особливо сільськогосподарсь-
кого призначення), щоб негативний вплив на навколишнє природне 
середовище був мінімізований. 
Інтегрований підхід до управління містом, який розширює місь-
кі межі на навколишню природну територію, є важливим для спри-
яння стійким динамічним відносинам між людиною та її довкіллям, 
гарантуючи як якість життя, так і екологічно безпечний бізнес, що 
забезпечує економічне процвітання в довгостроковій перспективі.
Уряди у всьому світі прагнуть сталого розвитку як цілі політики. 
Сталий розвиток — важливий принцип національної та міжнарод-
ної політики. Він спрямований на те, щоб забезпечити економічне 
процвітання, забезпечити соціальну рівновагу та зберегти природ-
не середовище для наступних поколінь. Зазначене прописано в ба-
гатьох політико-правових джерелах, зокрема в міжнародних угодах, 
національних стратегіях, екологічних законах, регіональних програ-
мах та місцевих планах. Незважаючи на вказані здобутки, наукові 
дослідження свідчать про те, що світ не наближається до екологіч-
ної стійкості і багато в чому ситуація погіршується. Основною при-
чиною цього є неефективна реалізація екологічної політики.
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Метою заходів екологічної політики є зменшення промислового 
забруднення та сприяння розвитку, а також збуту більш екологічно 
чистої продукції. Однак екологічні норми часто призводять до до-
даткових витрат у  відповідних галузях. Тому екологічна політика 
є причиною палких дискусій між підприємцями і природоохорон-
ними органами, а  також в  державному апараті, між органами, що 
управляють галуззю екології та органами, що управляють промис-
лово-виробничою діяльністю.
На сьогодні екологічна політика являє собою самостійний вид 
політичної діяльності. Але при цьому вона тісно пов’язана з  со-
ціальною, економічною, енергетичною, транспортною політикою, 
політикою в сфері національної безпеки тощо. На прийняття та ре-
алізацію еколого-політичних рішень у наш час потужно впливають 
фактори глобалізації, прояви глобальних, національних і регіональ-
них соціально-екологічних криз, демографічна ситуація, потреби 
економіки та  ідеологія соціальних відносин до навколишнього се-
редовища і  природокористування. У  процеси реалізації екологіч-
ної політики залучені різні суб’єкти: органи державної виконавчої 
влади різного рівня, партії, спеціалізовані об’єднання, підприємці 
та громадяни. Їх інтереси часто не збігаються, а пошук компромісів 
наштовхується на опір окремих соціальних груп. Все це свідчить про 
необхідність вивчення змісту, ознак та засобів екологічної політики, 
позицій та інтересів суб’єктів, що реалізують її, шляхів підвищення 
ефективності еколого-політичних заходів [15, с. 3–4].
З огляду на  обрану тематику даного дослідження проаналізує-
мо викладену вище проблему на  рівні міст в  Україні. Закріпивши 
право територіальної громади безпосередньо здійснювати місце-
ве самоврядування, Конституція України [9] і Закон України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” [14] в такий спосіб підвищили 
роль і значення різноманітних форм прямого волевиявлення тери-
торіальних громад з  метою вирішення або участі у  вирішенні пи-
тань, віднесених до відання місцевого самоврядування, включаючи 
й ті з них, що пов’язані з охороною навколишнього природного се-
редовища, використанням природних ресурсів, утвердженням еко-
логічної безпеки [10].
Науково-теоретичний аналіз життєдіяльності міст України свід-
чить, що у  них економічні, політичні та  комунікаційні чинники 
створюють перешкоди у досягненні запланованих результатів міс-
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цевої екологічної політики. Конфлікт між цілями екологічної та еко-
номічної політик, відсутність стимулів щодо реалізації екологічної 
політики та неспроможність доводити екологічні цілі до основних 
зацікавлених сторін — все це ключові фактори, які запобігають до-
сягненню екологічної стійкості.
Слід звернути увагу і на той факт, що стан навколишнього при-
родного середовища є одним з  найважливіших параметрів, який 
визначає якість життя населення на  території міста, рівень його 
сталого розвитку. Стійкість розвитку міста з позиції сприятливого 
для життєдіяльності довкілля і охорони здоров’я населення визна-
чається: 
— забезпеченістю ресурсами економіки і  соціальної сфери 
(водними, лісовими, земельними, мінерально-сировинними); 
— якістю навколишнього природного середовища відповідно 
до  санітарно-гігієнічних нормативів (стан атмосферного повітря, 
водних об’єктів, земельних ресурсів, рекреаційних зон відпочинку, 
рівні фізичних впливів); 
— якістю ресурсів, що споживаються та використовуються, від-
повідно до гігієнічних та інших нормативів, норм, стандартів: пит-
ної води, продовольчої сировини, вирощеної на  певній території, 
а також місцевих матеріально-сировинних та природних ресурсів: 
риби, лісу, піску, торфу тощо; 
— станом захищеності життя і здоров’я населення, їх майна від 
можливого негативного впливу антропогенної діяльності, надзви-
чайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслід-
ків (впевненості у цій захищеності) [16, с. 149].
В.С.  Степаненко слушно зауважує, що складність структури 
екологічної політики і  потреби охорони навколишнього природ-
ного середовища вимагають особливої уваги до врахування регіо-
нальної специфіки. Неможливо забезпечити належну розробку 
еколого-політичних програм і  окремих рішень та  їх реалізацію, 
якщо не брати до  уваги природно-географічні, кліматичні, еко-
номічні та інші особливості конкретного регіону. Особливого зна-
чення в цьому плані набувають проблеми охорони навколишнього 
природного середовища в  містах, де проживає велика кількість 
населення. У  ряді міст гостро стоїть проблема охорони водних 
об’єктів і забезпечення населення питною водою належної якості; 
значною мірою забруднені ґрунти, зменшується частка зелених 
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насаджень, все більше відходів розміщується в  навколишньому 
природному середовищі. Ці процеси вимагають негайного прий-
няття комплексу політичних, правових і  організаційних заходів, 
тим більше що вони мають тенденцію до зростаючого посилення, 
а для їх наслідків характерні ознаки накопичення (кумулятивний 
ефект) [15, с. 4].
Місцева екологічна політика може бути оцінена за  трьома по-
казниками: дієвість, ефективність та доцільність. Одним із способів 
вимірювання дієвості політики сталого розвитку є відстеження змін 
стану довкілля з моменту її впровадження. Незважаючи на те, що 
в деяких місцевостях спостерігаються певні поліпшення визначених 
показників, загальне падіння якості навколишнього природного се-
редовища продовжується і жодне місто в Україні не досягло еколо-
гічної стійкості.
Попит на  природні ресурси критично перевищує стійкий по-
тенціал міст і  надалі зростає, в  той час як індекс біорізноманіття 
впав більш ніж удвічі. Викиди парникових газів зростають, критич-
но забруднюються водні ресурси та  атмосферне повітря. Зокрема, 
за даними порталу IQAir 17.04.2020 р. м. Київ очолив антирейтинг 
міст світу за рівнем забруднення атмосферного повітря. У цей день 
в  м.  Києві показник рівня забруднення атмосферного повітря ся-
гав — 380 (при нормі — до 50), що свідчило про надзвичайну не-
безпеку для кожної людини, що перебувала в його межах.
На наш погляд, зазначене насамперед є наслідком неефективної 
політики сталого розвитку міст України, яка не в  змозі зупинити 
зниження якості довкілля. 
М.О.  Подпругін виділяє сім основних блоків чинників сталого 
розвитку регіонів: екологічні чинники; фінансово-економічні чин-
ники; промислово-виробничі чинники; наявність в  регіоні розви-
неної інфраструктури; продовольча безпека регіону; регіональний 
маркетинг; соціальна сфера, культура, громадська діяльність [13].
Комплексний соціально-економічний розвиток конкретної те-
риторії та  її стійке формування безпосередньо залежать від ефек-
тивної реалізації таких функцій в  діяльності органів місцевого 
самоврядування, як економічної, екологічної та соціально-громад-
ської. Наявність екологічної функції в діяльності місцевих рад обу-
мовлена метою та  завданнями місцевого самоврядування, серед 
яких слід відзначити: 
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а) забезпечення комплексного розвитку території міст;
б) забезпечення безпеки населення (в тому числі і  екологічної 
безпеки, включаючи збереження якості компонентів навколишньо-
го середовища і мінімізацію шкідливого впливу на них в межах те-
риторії міст); 
в) захист органами місцевого самоврядування прав та  інтересів 
населення міст, гарантованих положеннями законодавства [1, с. 294].
Варто зауважити, що причин неефективності місцевих екологіч-
них політик є безліч. Вони можуть бути класифіковані як структур-
ні причини, проблеми впровадження або проблеми знань/сфери.
При цьому структурні причини визначаються як всебічні факто-
ри, які перешкоджають досягненню успішних результатів. Останні 
мають вияв у  досягненні цілей політики та  свідченні поліпшення 
стану навколишнього природного середовища. Структурні причи-
ни неефективності місцевих екологічних політик включають еко-
номічні, соціальні, екологічні, правові та дискурсивні фактори.
Проблеми впровадження місцевих екологічних політик поляга-
ють у неповній конкретизації цілей чи завдань; неналежному управ-
лінні в процесі їх реалізації; суперечливих цілях всередині політики 
або між ними; стимулюючих поштовхах; суперечливих положеннях 
нормативно-правових актів та управлінських дій вищих посадових 
осіб; обмеженій компетенції публічних інституцій або тих суб’єктів, 
що уповноважені їх реалізувати; недостатньому адміністративному 
ресурсі для підтримки реалізації політики; неможливості спілкува-
тися зі спільнотою, що постраждала.  
Проблеми знань чи сфери реалізації місцевих екологічних 
політик обумовлюються недостатніми або неякісними її теоретич-
ними засадами. Як наслідок, інструменти політики, що використо-
вуються занадто вузькі або неналежним чином спрямовані. У  цю 
групу також необхідно включати відсутність оцінки, яка формує 
знання для покращення реалізації політики. Знання є головним 
і визначальним фактором екологічної політики; це визнається нау-
ковою спільнотою та про це свідчить зростаючий обсяг публікацій 
щодо системи генерування знань, розповсюдження та фактичне їх 
використання.
У зміст екологічної обізнаності переважно вкладають “розуміння 
можливості небезпечного впливу природи для життя людей” і “го-
товність виправляти ситуацію”. Сьогодні розрізняють різні компо-
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ненти екологічної обізнаності, в першу чергу, — екологічні знання, 
ставлення до  навколишнього природного середовища, екологічну 
поведінку та поведінкові наміри:
— екологічні знання описують сутність розуміння та інформації 
про навколишнє природне середовище, про тенденції та події у га-
лузі екології;
— ставлення до навколишнього природного середовища має ви-
раз у проявах емоцій: страхи, обурення, гнів і роздратування, а та-
кож в основних особистісних орієнтаціях та цінностях, що пов’язані 
з довкіллям;
— екологічна поведінка означає індивідуальну поведінку у  від-
повідних повсякденних ситуаціях;
— слід розрізняти поведінкові наміри та  практичну дію, тобто 
яким чином реально буде здійснюватися дія у майбутньому.
З наукової точки зору поняття екологічної обізнаності загалом 
включає усі вищевикладені компоненти, тоді як з політичної — за-
звичай робиться лише розмежування між екологічною обізнаністю 
та  екологічною поведінкою. Розрізняють знання, ставлення і  по-
ведінкові наміри, з одного боку, та фактичний стан навколишнього 
природного середовища з іншого.
Практика свідчить, що економічні фактори є основною причи-
ною неефективності місцевої екологічної політики. Нижче викладе-
мо види зазначених економічних факторів.
Першим економічним фактором є розрив між економічними 
ринками та екологічною стійкістю. Неспроможність точно врахува-
ти екологічні та  стійкі результати на  сучасних ринках призводить 
до  неефективного розподілу ресурсів, надмірного або недостат-
нього виробництва та лише до часткового досягнення екологічних 
цілей. 
Другим найпоширенішим економічним фактором неефек-
тивності реалізації місцевої екологічної політики є перевага еко-
номічних результатів над екологічною стійкістю. Держава не бажає 
співпрацювати з  організаціями, діяльність яких суперечить еко-
номічним пріоритетам. 
Третім економічним фактором є низький рівень економічно-
го розвитку та  його вплив на  довкілля. Якість утилізації відходів, 
водопостачання та  рівень забруднення довкілля в  цілому у  містах 
України є незадовільними через погані економічні показники, що 
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обмежують людські та матеріальні ресурси, які доступні для розв’я-
зання проблем.
Окрім того, у містах бракує ринкових інструментів, а самі еко-
номічні ринки гальмують можливість вирішувати екологічні про-
блеми. І.П.  Соловій, дослідивши вплив переходу від державної 
до  ринкової економіки на  лісове господарство України, дійшов 
до висновку, що чинне законодавство про ліси є несумісним із рин-
ковою економікою та не перешкоджає незаконній заготівлі та над-
мірній експлуатації лісів [22].
Соціальні фактори неефективності місцевої екологічної політи-
ки свідчать про вплив ставлення/переконань громадськості в еко-
логічній сфері на успішне впровадження та прийняття сталої прак-
тики. Соціальний опір змінам є важливим бар’єром для успіху 
політики. Характеристика та  походження місцевої громадськості 
також можуть впливати на успіх місцевої екологічної політики.
В основу вирішення проблем участі органів місцевого самовря-
дування в  управлінні екологічною галуззю необхідно вкладати 
розробку низки заходів щодо формування екологічної свідомості 
населення шляхом створення і  впровадження системи методоло-
гічних та  практичних способів екологізації суспільної свідомості 
в  межах місцевої політики. Для цього доцільно в  містах реалізо-
вувати та  обґрунтовувати значення системної планомірної приро-
доохоронної роботи в  рамках муніципальної системи управління 
в  частині вирішення завдань щодо охорони довкілля, виховання 
молоді, формування екологічної свідомості населення на підпоряд-
кованій території, переорієнтації особистості на природоохоронну 
поведінку. Для сприяння реалізації подібних заходів важливу роль 
відіграють власники підприємств, діяльність яких пов’язана з еко-
логічними аспектами на  території міста. Основним завданням та-
ких підприємств, крім тих, що закріплені в  їх екологічних політи-
ках, необхідно відзначити привернення уваги органів місцевого 
самоврядування до завдань щодо створення, збереження і розвитку 
спеціальних екологічних служб [1, с. 298].
Юридичні фактори мають значний вплив на ефективність міс-
цевої екологічної політики. При цьому в містах України не завжди є 
необхідна та якісна нормативно-правова база забезпечення охоро-
ни і безпеки довкілля та не завжди виконуються вимоги екологічно-
го законодавства.
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Серед дискурсивних факторів неефективності політики сталого 
розвитку необхідно відзначити конфлікт між економічним раціо-
налізмом та  екологізмом, а  також способи побудови економічних 
питань (наприклад, таких як ринкова невдача). Багатьма вченими 
особлива роль у сталому розвитку територій надається екологічним 
факторам. Відповідно до класифікації, запропонованої Е.Л. Очіро-
вою [11], можна виділити чотири рівні умов сталого розвитку з по-
зиції дій та екологічної орієнтованості різних суб’єктів: 
1) екологічна орієнтованість держави; 
2) екологічна орієнтованість підприємницької діяльності; 
3) екологічна орієнтованість діяльності некомерційних організацій;
4) екологічна орієнтованість кожного члена суспільства, зокрема 
і людства в глобальному масштабі.
Неефективність місцевої екологічної політики рідко пов’язуєть-
ся з  одним ізольованим фактором і  найчастіше має підґрунтям 
поєднання взаємодіючих економічних, правових та  дискурсивних 
факторів. Успіх місцевих ініціатив щодо зменшення деградації дов-
кілля пригнічує нестабільна економіка, політизація екологічного 
руху, політична корупція та неадекватна правова система.
З точки зору взаємопов’язаних структурних причин двома най-
важливішими факторами, що впливають на неефективність еколо-
гічної політики, є економічний та екологічний. У свою чергу, правові 
фактори переважають у країнах, що розвиваються, а дискурсивні, 
швидше за  все, виникають у  розвинених країнах. Цілі екологічної 
політики є загальними, але країни, що розвиваються, швидше сти-
каються з  проблемами щодо їх досягнення. Розвинені країни, як 
правило, мають менше проблем з  питаннями знань/сфери засто-
сування. Загалом ці моменти вказують на різницю у можливостях 
державних секторів, оскільки публічні інституції в країнах, що ро-
звиваються, як правило, мають недостатній ресурс.
Місцева екологічна політика повинна мати такі завдання та заса-
ди для її реалізації:
— визначати та  ранжувати за  пріоритетністю місцеві екологіч-
ні проблеми шляхом аналізу накопиченої інформації та визначення 
пріоритетів;
— окреслювати шляхи прийняття рішень з  урахуванням пер-
шочерговості відповідальності органів місцевого самоврядування 
за вирішення екологічних проблем; 
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— знаходити маловитратні та  економічно ефективні рішення, 
що спрямовані на охорону довкілля та підвищення рівня екологіч-
ної безпеки шляхом удосконалення управлінської практики, запобі-
гання забрудненню, мінімізації відходів і підвищення економічної 
ефективності; 
— підвищувати обмін інформацією між органами місцевого са-
моврядування з  метою удосконалення процесу прийняття рішень 
у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів; 
— створювати механізми участі громадськості і  промислових 
підприємств під час розроблення та впровадження місцевої еколо-
гічної політики; 
— інформувати мешканців громади і  залучати їх до  процесу 
прийняття рішень [12, с. 926].
Формування місцевої екологічної політики має базуватися 
на  аналізі існуючої екологічної ситуації та  прогнозів її розвитку. 
На основі аналізу виробляються технологічні та організаційно-пра-
вові заходи щодо попередження, ліквідації чи нейтралізації неспри-
ятливих факторів, які включають:
— ресурсозбереження, тобто збір та утилізацію побутових від-
ходів, оборотне водопостачання, безстічне водокористування, еко-
номію води тощо; 
— впровадження прогресивних технологій та модернізацію ма-
теріально-технічної бази конкретних виробництв;
— створення особливо охоронюваних природних територій 
місцевого значення, рекреаційних зон відпочинку, приміських зе-
лених зон;
— введення заборон на природокористування в рамках законо-
давства (заборони на  використання моторних плавальних засобів 
на водосховищах, на в’їзд автотранспорту в природоохоронні зони 
тощо);
— перепрофілювання, перебазування або ліквідацію екологічно 
небезпечних виробництв;
— запобігання і мінімізацію впливу антропогенних об’єктів (від-
ходів, хімічних речовин) на  навколишнє середовище (обладнання 
контейнерних майданчиків, сортування відходів, очисні споруди 
тощо);
— використання економічних інструментів регулювання приро-
докористування [16, с. 151].
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Окрім того, формуючи місцеву екологічну політику в  Україні 
обов’язково необхідно брати до уваги позитивний зарубіжний до-
свід, зокрема країн ЄС. За останні 50 років у європейських містах 
відбулися кардинальні покращення в частині мобільності, зелених 
зон та  управління відходами, і  це сприяло значному покращенню 
рівня життя. Однак європейські міста все ще стикаються з низкою 
екологічних проблем, які впливають на повсякденне життя мільй-
онів європейців. Ці питання необхідно вирішувати шляхом спі-
впраці місцевих, державних органів влади країн ЄС та зацікавлених 
сторін.
Відповідно до  принципу субсидіарності, ЄС тісно співпрацює 
з державами-членами та їх місцевими органами влади, щоб виріши-
ти ці проблеми та забезпечити високий рівень захисту громадян, які 
живуть та працюють у містах. Зазначений принцип пропагує кращі 
практики та сприяє етиці обміну досвідом і інформацією між орга-
нами місцевого самоврядування, які працюють над тим, щоб зро-
бити свої міста стійкими та життєздатними. ЄС також діє у кількох 
інших важливих напрямах: виробляє політику, приймаючи законо-
давство, що включає мінімальні стандарти якості; заохочує співпра-
цю та  надає фінансові ресурси для підтримки ініціатив, особливо 
у районах Європи з менш вигідними умовами.
Ключовою особливістю багатьох законів та політик ЄС у таких 
сферах, як захист довкілля, регіональний розвиток та транспорт, є 
заходи, що спрямовані виключно на захист та управління міським 
середовищем. Політика та заходи ЄС, що спрямовані на підтримку 
якісного міського середовища для громадян, постійно розвивають-
ся. По мірі того, як нові питання виходять на перший план, розро-
бляються додаткові політики та програми для збереження міського 
середовища в чистоті, зеленому та здоровому стані [19, с. 9].
Варто підкреслити, що в останні десятиліття ЄС відіграє значну 
роль у вирішенні екологічних проблем через розробку та реалізацію 
екологічної політики. В  ЄС успішно впроваджені передові заходи 
з  охорони навколишнього природного середовища, створено пра-
вову базу регулювання та координації природоохоронної діяльності 
держав-членів, розроблено та впроваджено нові підходи до охорони 
та покращення якості довкілля (наприклад, Директива Ради 92/43/
ЄЕС від 21 травня 1992 року “Про охорону природних середовищ 
існування та  дикої флори і  фауни” [5], Директива Європейського 
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Парламенту і Ради 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000 року “Про вста-
новлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політи-
ки” [3], Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/147/ЄС 
від 30 листопада 2009 року “Про збереження диких птахів” [4]).
В ЄС суттєво оновлені правові основи для системи збору та об-
робки екологічної інформації, моніторингу навколишнього сере-
довища, екологічної сертифікації та оцінки впливу на навколишнє 
середовище та механізм фінансування екологічних заходів. Розро-
блено положення щодо екологічної стандартизації та сертифікації. 
Право громадян на доступ до інформації, участь в процесі прийнят-
тя рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкіл-
ля, закріплено Орхуською конвенцією у 1998 р. [8]. Крім того, ЄС є 
одним із світових лідерів у галузі міжнародного екологічного спів-
робітництва, оскільки велика кількість прийнятих у ЄС норматив-
но-правових актів були згодом реалізовані поза його межами. Та-
ким чином, ЄС, з одного боку, має досвід впровадження екологічної 
політики на регіональному та місцевому рівні, а з іншого — впливає 
на глобальну екологічну політику. Незважаючи на прогрес досягну-
тий в  екологічній політиці ЄС, низка питань залишається невирі-
шеною або навіть загострюється. Своєю чергою, виникнення нових 
питань в екологічній галузі ЄС супроводжується встановленням но-
вих цілей та сприянням пошуку більш ефективних екологічних дій 
та рішень [20]. 
У країнах ЄС значну роль у  прийнятті управлінських рішень 
відіграють експерти, які встановлюють як основу для розгляду пев-
ного питання, так і ступінь його значущості (підхід “зверху вниз”). 
У плюралістичному типі екологічної політики в процесі прийняття 
рішень беруть участь не лише експерти, а  й представники грома-
дянського суспільства. Однак участь громадян здійснюється не без-
посередньо, а через якусь організацію громадянського суспільства. 
Екологічні проблеми не можна вирішити “на місці” без участі вели-
ких верств населення.
Реалізація екологічної політики у  країнах ЄС здійснюється 
через взаємодію державних органів з  неурядовими організація-
ми (підхід “знизу вгору”). Колективний тип екологічної політики 
базується на  концепції “прав корінних людей”. У  цьому випад-
ку держава використовує практику передачі повноважень щодо 
прийняття певних рішень групі громадян, які насамперед вплива-
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ють на це рішення. Таким чином забезпечується колективна участь 
у прийнятті управлінських рішень. Такий підхід став досить поши-
реним у ряді країн ЄС. 
Вважаємо за доцільне відзначити позитивний зарубіжний досвід 
Німеччини в екологічній галузі. Ще в 1960-1970-х рр. вона входила 
в список найзабрудненіших країн світу. Серед районів екологічного 
лиха були долина річки Рейн, яку ще називали “стічною канавою 
Європи”, гірничо-видобувні території Середньої Німеччини. Проте 
дещо пізніше зародився рух активістів на підтримку охорони навко-
лишнього природного середовища, що дозволило істотно змінити 
ситуацію. Так, за ініціативою і за участю представників партії “зеле-
них” були здійснені чисельні заходи, що спрямовані на поліпшення 
екологічної ситуації [21].
Змінити ситуацію на краще дозволила ретельно розроблена зако-
нодавча база. Зокрема, у законодавстві Німеччини деякі екологічні 
принципи були закріплені ще в кінці 70-х років. В даний час вони 
відображені в першій главі Федерального закону “Про охорону при-
роди та управління ландшафтом” від 29.07.2009 р. [17]. Не останню 
роль в цьому зіграли і колосальні видатки на охорону навколишньо-
го природного середовища. Мета була досягнута — якість води в річ-
ках значно покращилася; багато водотоків, що були забруднені про-
мисловими стоками очистилися і стали придатними для рибальства.
У більшості міст зникла проблема смогу; низка покинутих 
кар’єрів, зокрема в Центральній Німеччині, була рекультивована і є 
на сьогодні місцями відпочинку населення. Значних успіхів країна 
досягла в галузі вторинного використання сировини (нині Німеч-
чина є одним з світових лідерів), в тому числі і  завдяки введенню 
та економічному стимулюванню сортування сміття, особливо поб-
утового [6, с. 139-140].
Формування місцевої політики у містах України має здійснюва-
тися з  урахуванням загальних світових тенденцій, які визначають 
нині вектор розвитку екологічної політики:
— глобалізація (інтеграція для вирішення глобальних екологіч-
них проблем). Навколишнє природне середовище стало ключовою 
сферою міжнародної проблеми, оскільки вплив людської діяльності 
загрожує не лише місцевим екосистемам, але й  торкається земної 
системи, а проблеми, що виникають, вирішуються в міжнародному 
масштабі на підставі багатосторонніх договорів;
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— глобалізація (місцева чи регіональна реакція на глобальні змі-
ни навколишнього природного середовища);
— демократизація (розширення каналів впливу громадянського 
суспільства на прийняття рішень щодо екологічної політики, право 
на отримання інформації про стан довкілля, право на участь у роз-
робці екологічної політики);
— “зелена” економіка — економіка, яка підвищує добробут лю-
дей і забезпечує соціальну справедливість, а також істотно знижує 
ризики для довкілля [7, с. 52-53]. В умовах “зеленої” економіки зро-
стання зайнятості та доходів зумовлюється державними і приват-
ними інвестиціями в  таку економічну діяльність, інфраструктуру 
та  активи, що дозволяє зменшити викиди вуглецю і  забруднення, 
підвищити ефективність використання енергії та ресурсів, а також 
запобігти втраті біорізноманіття та  екосистемних послуг. Понят-
тя “зеленої” економіки не замінює сталого розвитку. Вона створює 
новий погляд на економіку, інвестиції, капітал та  інфраструктуру, 
зайнятість та навички, а також на позитивні соціальні та екологіч-
ні результати. “Зелена” економіка забезпечує макроекономічний 
підхід до сталого економічного зростання з центральним акцентом 
на інвестиції, зайнятість та навички. 
Три основні напрямки поточної роботи з “зеленої” економіки:
1)  захист макроекономічного підходу до  сталого економічного 
зростання через регіональні, субрегіональні та національні форуми;
2) демонстрація підходів до “зеленої” економіки з центральним 
акцентом на доступ до зелених фінансів, технологій та інвестицій;
3) підтримка країн з точки зору розвитку та впровадження ма-
кроекономічної політики для забезпечення переходу до зеленої еко-
номіки [18];
— мережева екологічна політика (підвищення ролі та  значення 
мережевих структур з  високим потенціалом для самоорганізації 
та  мобілізації і  поява різних механізмів впливу мережевої діяль-
ності на розвиток та відтворення екологічної політики);
— інтерналізація екологічних цінностей серед населення внаслі-
док розвитку екологічної обізнаності;
— інтеграція екологічної політики або галузева інтеграція. Збе-
реження навколишнього природного середовища перестало бути 
вузьким відомчим завданням, виконання якого покладено виклю-
чно на  органи охорони навколишнього природного середовища. 
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Причини та вирішення багатьох екологічних проблем часто визна-
чені у  галузевих стратегіях, тому екологічні аспекти та  цілі еко-
логічної політики все частіше пов’язані з різними сферами та га-
лузями економічної діяльності, включаючи енергетику, сільське 
господарство, транспорт, торгівлю, промисловість тощо. Сутність 
інтеграції екологічної політики полягає у поєднанні соціально-е-
кономічного розвитку з  потребою захисту навколишнього при-
родного середовища. 
Підсумовуючи викладене відзначимо, що минуло понад два 
десятиліття з  моменту міжнародного зобов’язання щодо до-
сягнення сталого розвитку. При цьому глобальний стан навко-
лишнього природного середовища продовжує погіршуватися. 
З огляду на зазначене зрозуміло, що нездатність покращити еко-
логічну стійкість зумовлена неефективністю в  реалізації еколо-
гічної політики від міжнародного до  національного, регіональ-
ного та місцевого рівнів влади. Підставами цієї неефективності є 
складний набір взаємопов’язаних структурних причин, неякісне 
впровадження екологічної політики та  відсутність необхідних 
знань. Незважаючи на те, що конкретних підстав неефективності 
екологічної політики багато і  вони різноманітні, є три ключові 
фактори, які їх породжують:
— по-перше, існують постійні економічні стимули (підтриму-
вані політикою) для приватної та громадської діяльності щодо про-
довження експлуатації природних ресурсів без врахування шкоди 
навколишньому природному середовищу; 
— по-друге, уряди не мають можливості та/або політичної волі 
здійснювати ефективну політику сталого розвитку;
— по-третє, серйозність питань сталого розвитку та  нагальна 
потреба змін не були ефективно доведені до  відома зацікавлених 
сторін. 
Ці три фактори взаємно доповнюють один одного і дозволяють 
зробити висновок про потребу у формуванні розуміння управлін-
цями у публічному секторі, що стійкий розвиток є домінуючим ре-
алістичним шляхом до процвітаючої економіки, кращого життя су-
спільства та здорового середовища. 
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4.4. Розробка методів стимулювання розвитку 
точок соціально-економічного зростання в регіонах
Світова економіка на сучасному етапі характеризується розши-
ренням і  поглибленням процесів глобалізації, тобто економічної 
відкритістю країн, формуванням загального фінансового ринку 
та інформаційної мережі, лібералізацією режимів торгівлі. Це по-
роджує конкуренцію як на національному, так і на регіональному 
рівні. Активними учасниками світогосподарських зв’язків є регіо-
ни, які беруть участь в  міжнародному русі капіталу, товарів, ро-
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бочої сили. Тому підвищення конкурентоспроможності регіону як 
на національному, так і міжнародному рівні набуває все більшого 
значення.
Для ефективного функціонування соціально-економічної сфери 
регіону при визначенні перспектив і  цілей розвитку істотне місце 
займає питання розвитку соціального потенціалу регіону. Йдеться 
про з’ясування ефективності сформованого переліку пріоритет-
них функцій регіону, і  його можливості забезпечити досягнення 
намічених цілей соціально-економічного розвитку в  стратегічній 
перспективі. Рішення подібного роду завдань може бути здійснено 
з використанням методу формування та активації полюсів соціаль-
но-економічного розвитку в  регіоні. Актуальним питанням для 
вивчення та практичного застосування стає теорія кумулятивного 
зростання, в основі якої на перший план виходять процеси, які в по-
дальшому створюють умови для подальшого розвитку і забезпечу-
ють кінцевий результат, який у багато разів перевершує початковий 
імпульс.
Теорія полюсів зростання, як частина теорії кумулятивного зро-
стання, сформувалася в Західній Європі в кінці 50-х років XX ст.. 
Основоположником теорії полюсів зростання був всесвітньо відо-
мий французький економіст Франсуа Перро (1903–1987). Під “по-
люсами зростання” Франсуа Перро розумів компактно розміщені 
галузі промисловості і окремі підприємства, які динамічно розви-
ваються, в яких зосереджений так званий “імпульс розвитку”, який 
поширює свій вплив на прилеглі галузі та території. Це відбувається 
в результаті концентрації нововведень, які групуються навколо лі-
дируючої галузі. Якщо ця галузь є імпульсивною, тобто вона здатна 
надавати позитивний мультиплікаційний ефект, то вона утворює 
полюс зростання. Перро визначає полюс зростання як структуру, 
що має здатність стимулювати зростання в інших структурах [18]. 
З цього виходить що:
1) точка зростання — це концентрація виробничих елементів;
2) зростання відбувається з  локальної точки, іншими словами 
зростання спостерігається в результаті ефекту зростання і  ефекту 
перетікання від одного полюса до оточення;
3) завдяки тому, що великі фірми діють як магніти, вони потре-
бують інвестування для того, щоб досягти своєї ролі полюса зро-
стання і забезпечити регіональне зростання.
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4) в країні, що розвивається або регіоні, мультинаціональна ком-
панія (яка виконує роль полюса зростання) може діяти як локальна 
компанія з такими ж сприятливими ефектами на економіку [6, с.45].
Ф. Перру класифікував галузі за тенденціями їх розвитку, розді-
ливши їх на три групи:
— галузі, що розвиваються повільно, деградуючі, з  тенденцією 
постійного зниження їх частки в  структурі економіки країни (ре-
гіону);
— галузі з високими темпами розвитку, які не роблять істотного 
впливу на розвиток інших галузей економіки;
— галузі, які не тільки швидко ростуть, а й породжують ланцю-
гову реакцію виникнення і зростання промислових центрів, викли-
каючи загальний індустріальний розвиток країни.
Там, де отримують розвиток ці галузі, виникає “полюс зростан-
ня”. Профілюючі галузі знаходяться в  тісному взаємозв’язку між 
собою, утворюючи, згідно з термінологією Ф. Перру “комплекс галу-
зей”. При цьому досягається індукований (поляризаційний ефект), 
тобто ефект від проведених заходів в результаті імпульсів, що ут-
ворюються при взаємодії рушійних сил. Теорія Ф. Перру отримала 
назву теорії поляризованого розвитку. При цьому поляризаційний 
ефект досягається за рахунок інтенсивності міжфірмових і міжгалу-
зевих транзакцій. Ф. Перру відзначав, що “зростання не відбуваєть-
ся скрізь і  відразу, воно виникає в  точках або полюсах зростання 
і поширюється по різних каналах, викликаючи різноманітні резуль-
тати” [13, с. 53].
Ф. Перру також створив теорію економіки домінування. Сутнісні 
аспекти цієї теорії полягають в наступному: домінуюча одиниця сама 
створює умови росту прибутку, активно впливаючи на інші фірми 
і  споживачів, змушуючи їх прийняти її “правила гри”. Домінуюча 
одиниця з потужним “ефектом захоплення” являє собою своєрідну 
“точку зростання”, яка породжує “ефект агломерації”, доповнюючи 
одна одну вони об’єднують різні види діяльності в одному місці.
“Точки зростання”, під якими можна розуміти фірму і  галузь, 
а  також комплекс галузей, що володіють сильним “ефектом захо-
плення”, утворюють “зони розвитку” в регіоні або країні. Ф. Перру 
вважає, що найважливіше завдання економічної політики держави 
полягає в створенні “полюсів зростання” (“точок зростання”) і сві-
доме управління середовищем поширення їх ефекту.
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Теорія полюсів зростання отримала подальший розвиток в ро-
ботах Ж.-Р. Будвілля, який під полюсом зростання розумів не тіль-
ки сукупність провідних галузей, а  й території (населені пункти 
та  регіони), які мають розвинену галузеву структуру і  виконують 
функцію джерела інновацій в  економіці регіону. Він наполягав 
на  нерівномірності економічного розвитку, виділяв провідні га-
лузі, які є локомотивом розвитку для всієї економіки. Через систему 
зв’язків “витрати-випуск” ефект зростання, згідно з  його теорією, 
поширюється на весь регіон або державу. Завдяки процесу концен-
трації виробництва, передові галузі групуються на  певній тери-
торії, яка є центром або полюсом зростання. Згідно Ж.-Р. Будвіллю 
“полюс зростання” можна трактувати як географічну агломерацію 
економічної активності або як сукупність міст, які мають в своєму 
розпорядженні комплекс швидких виробництв.
Подальший розвиток і застосування на практиці теорії полюсів 
зростання породило різні протиріччя щодо відповідності економіч-
ного і географічного простору при плануванні полюсів зростання, 
а також виникло питання про необхідність підтримки відмінності 
між природним і планованим характером полюсів зростання. Ситу-
ація була ускладнена використанням інших термінів, таких як: точ-
ка росту, центр росту, територія зростання, полюс розвитку, центр 
розвитку.
В даний час при спробі адаптації теорії кумулятивного зростання 
на практиці і використання поняття “полюс зростання” і “точка зро-
стання” в економічних стратегіях (особливо в стратегіях регіональ-
ного розвитку), до сих пір не знаходиться уніфікованого розуміння 
цього терміну. Поняття “точок зростання” використовується часто 
при виробленні методологічних принципів регіональної політики.
Також термін “точка зростання” увійшов в  лексику середньо-
строкових програм розвитку. Однак вживається цей термін, як пра-
вило, в дуже широкому або занадто вузькому сенсі. В економічній 
літературі феномен “точок зростання” не розкривається з необхід-
ною повнотою, ідея має скоріше інтуїтивний характер, який також 
пояснює його адаптацію суб’єктами прийняття політичних рішень. 
Це пов’язано з тим, що категорія “полюс зростання” Ф. Перру є аб-
страктною і чисто теоретичної.
Поняття “точка зростання” часто пов’язують з потенціалом те-
риторії (людським, ресурсним, інтелектуальним, галузевим), так як 
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вважається, що галузевий підхід дозволяє розглядати точки зро-
стання лише в “вузькому” аспекті, дозволяє виділити лише сферу, 
в якій можуть виникнути точки зростання, але не самі точки зро-
стання. Для регіону це може бути окреме місто, для міста — місто-
утворююче підприємство, для галузі — група передових технологій 
або підприємств і т.д..
Потенціал регіону (країни) являє собою широке поле можли-
востей, в  якому можуть бути реалізовані потенційні точки росту. 
Поняття потенційної точки зростання відрізняється від поняття 
“точки зростання” і  передбачає існування можливості активації 
і реалізації певних потенціалів. При цьому під потенціалом слід ро-
зуміти різні сфери можливостей: це ресурсний, економічний, науко-
во-технічний, інформаційний, організаційний потенціал, потенціал 
соціального розвитку та ін. Поняття “потенціал” є багатоаспектним 
і не обов’язково є точкою росту, а частіше створює передумови фор-
мування певних точок зростання [9, с.135]. Дослідження категорії 
“потенціал” проводиться по групах показників, відповідних кожно-
му з них, однак, утруднено з тієї причини, що, як правило, потенціа-
ли не володіють цілісністю, а знаходяться в тісному взаємозв’язку 
один з одним. Імпульс розвитку “потенційним точок росту” при на-
явності сприятливих чинників надають інновації. 
На формування ефективних і  довгострокових територіальних 
точок зростання в  регіоні впливає суспільний устрій, законодав-
ча база, а  також існуюче розміщення продуктивних сил. До  умов 
формування точок зростання необхідно також віднести наявність 
згаданих вище ресурсного, людського, виробничого, науково-інно-
ваційного, соціально-інфраструктурного, бюджетного, інвестицій-
ного, експортно-імпортного та  інших потенціалів території. При 
цьому зростання може здійснюватися на  основі різних факторів 
(конкурентних переваг), наприклад:
— за рахунок вдосконалення технологій (зростання технологіч-
ного потенціалу);
— шляхом підвищення ресурсного потенціалу та більш ефектив-
ного використання ресурсів;
— на основі підвищення ефективності управління та  інформа-
ційного забезпечення;
— за рахунок підвищення якості людського потенціалу, транс-
портної інфраструктури і т. п..
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Таким чином, точкою зростання при цьому підході також є на-
явність в регіоні певного потенціалу та його активація в результаті 
інноваційної діяльності.
При цьому, посилення негативних проявів глобалізації та спец-
ифіка сучасних науково-технічних трансформацій актуалізують 
загрозу тотальної неконкурентоспроможності соціального просто-
ру України через неможливість адаптуватися до них. Необхідність 
одночасного вирішення завдань модернізації базових галузей і руху 
до більш високих технологічних укладів в умовах інституційно не-
адекватного інноваційного середовища зумовила інтерес до  вив-
чення потенціалу кластерних форм організації виробничих систем. 
Україна має певний позитивний досвід функціонування локаль-
них кластерів: швейного, будівельного, харчового, туристичного 
в Хмельницькій області; транскордонного будівельного (Харківська 
область) та ін.. Проводиться робота по створенню інших кластерів, 
однак процеси здійснюються стихійно на регіональному рівні, від-
сутня їх координація, а масштаби і характер діяльності не дозволя-
ють говорити про внесок у вирішення завдань модернізації соціаль-
ної сфери та розвиток соціального потенціалу [17].
В нашому досліджені під кластером будемо розуміти новий, за-
безпечений додатковими можливостями спосіб структурування 
й розуміння соціального потенціалу, організації теорії та практики 
розвитку соціального потенціалу, а  також формування інвестицій-
ного механізму публічної політики розвитку соціального потенціалу 
регіонів України. Метою створення і  розвитку кластеру є забезпе-
чення національної самодостатності в умовах глобалізації розвитку 
соціального потенціалу. Це дозволяє поєднувати різні критерії та по-
казники, отримувати синергетичний ефект на  основі об’єднання 
в рамках єдиної системи управління різними циклами, наприклад об-
міну знаннями і технологіями [22, с. 7]. Аналіз наукових джерел [11, 
21, 23] виявив два концептуальних підходи до дослідження кластерів:
1) мікропідхід — як організаційна форма, що дозволяє стимулю-
вати розвиток соціального потенціалу окремого регіону (локальні, 
регіональні кластери);
2) макропідхід — як блок розвитку національної економіки (на-
ціональні, транснаціональні кластери).
Кластеризація регіонів України за ступенем інвестиційної при-
вабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу випливає 
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з контексту, який ґрунтується на микроподході, визначаючи метою 
стимулювання формування регіональних кластерів. Таким чином, 
на  наш погляд, саме макропідхід дозволяє розробити модель кла-
стеризації, адекватну завданням соціальної модернізації країни. 
Кластери повинні розглядатися як форма інтеграції індустріально-
го і постіндустріального укладів [11], сполучний елемент вертикалі 
проектів загальнодержавного та  регіонального розвитку соціаль-
ного потенціалу. Саме з  таких позицій пропонуємо провести кла-
стеризацію регіонів за ступенем інвестиційної привабливості щодо 
розвитку їх соціального потенціалу, вважаючи концептуально пер-
спективною ідею дворівневої моделі.
Ключова умова успіху кластеру  — наявність відносин, що 
створюють особливу атмосферу і  забезпечують обмін знаннями 
і технологіями, “екосистему” їх поширення. Власне, це і дозволяє 
структурі функціонувати і  залучати до  процесу оновлення інші 
галузі і  сектори соціально-економічного простору. Адміністра-
тивним способом створити подібні відносини неможливо, що 
і визначає наявність думок про те, що походження ефективного 
кластера може бути тільки стихійним, “знизу” [20, с. 59–60], а кла-
стерної політики в вигляді чітко визначеного набору інструментів 
не існує [8].
В [24] представлена позиція, згідно з  якою кластерна політи-
ка є напрямом промислової з  відповідними ризиками, і  залежить 
лише від маркетингової, інформаційної, організаційної підтримки 
вже функціонуючих кластерів. Однак, по-перше, відомі приклади 
ефективних кластерів, формування яких було ініційовано урядами 
(Чилі, Данія, Індія). По-друге, Україна не має часу для еволюційно-
го “визрівання” кластерів (процес розтягується до декількох деся-
тиліть). По-третє, специфіка інституційного середовища (недовіру 
між контрагентами, високі ризики рейдерських захоплень, коруп-
ція, правовий нігілізм) виключає можливість ініціатив “знизу”. На-
решті, по-четверте, відсутність необхідності в  кластерна політика 
спростовується світовим досвідом.
Більшість як розвинених, так і країн, що розвиваються фінан-
сують кластерні програми (як на національному, так і регіональ-
ному, локальному рівнях). У  2008 р. прийнятий “Європейський 
кластерний меморандум”, і всі країни ЄС сьогодні реалізують на-
ціональні програми кластеризації. Чітко позначилися два напрям-
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ки державного втручання: ініціювання створення кластерів на ос-
нові значимого в масштабах країни проекту і підтримка існуючих 
кластерів і ініціатив знизу. Однак єдиної моделі кластеризації ре-
гіонів за ступенем інвестиційної привабливості щодо розвитку їх 
соціального потенціалу не існує, розрізняються масштаби, типи, 
форми, інструменти кластерної політики, що об’єктивно обумов-
люються національною та регіональною специфікою. Як правило, 
кластерна політика реалізується через розробку кластерної стра-
тегії, яка визначає пріоритети в  організації і  розвитку кластерів, 
конкретні заходи по їх реалізації на національному / регіонально-
му рівнях [25].
За виявленими пріоритетними напрямками (проектами) ро-
зробляється кластерна програма (заходи, терміни, відповідальні 
виконавці). Кластерні стратегії і програми використовують мінли-
вий набір інструментів і  зазвичай містять поєднання аналітичних 
прийомів і  методів, які ніколи не повторюються [8]. Тому доціль-
но не стандартизувати, а  розробляти комплекс заходів підтримки 
стосовно конкретного кластеру [21]. Найбільш прийнятним для 
запозичення вважаємо досвід Фінляндії: визначення в рамках На-
ціональної програми “кластерного каркасу” і  передача регіонам 
повноважень по ідентифікації кластерів, участі в розробці стратегії 
і тактики їх розвитку.
Незалежно від того, яку форму приймає кластерна політика, дер-
жавне втручання здійснюється через вплив на   неї ключових фак-
торів, що визначають успіх або провал кластеру в  напрямку ней-
тралізації ризиків і усунення перешкод (на цій основі формується 
конкретний набір інструментів). При ідентифікації таких факторів 
(детермінант) застосовуються різні підходи. Найбільш відома запро-
понована М. Портером модель “Diamond” (або “Ромб”), відповідно 
до якої розрізняють наступні умови (фактори) успіху кластеру:
1) стратегія і структура фірм, конкуренція (інституційне середо-
вище); 
2) наявність супутніх галузей; 
3) наявність необхідних факторів виробництва; 
4) умови попиту (відповідність світовим тенденціям, наявність 
внутрішнього споживача). 
Розрізняють три типи інструментів, що застосовуються під час 
реалізації кластерних програм: добір учасників (“зведення” ра-
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зом); організація надання послуг; участь у  фінансуванні дослід-
жень / проектів [2].
Сьогодні в  Україні відсутня скоординована державна політика 
щодо кластерів. Проведене дослідження дозволяє позначити основу 
для подальших розробок і практичних дій по використанню інно-
ваційного потенціалу кластерних утворень. На нашу думку, класте-
ри як блоки національного розвитку сприяють вирішенню завдань 
модернізації, але реалізація ідеї передбачає величезну підготовчу 
аналітичну, нормативно-методичну роботу, кластеризація не по-
винна стати самоціллю. В  Україні доцільна розробка і  реалізація 
кластерної політики підтримуючого типу на двох рівнях — націо-
нальному і локальному.
Стандартизація неможлива, вибір кластерної стратегії залежить 
від прийнятої концепції кластеризації і наявності об’єктивних пе-
редумов формування кластера на  окремій території. Обов’язкова 
умова: інтеграція в  стратегію сталого розвитку країни та  регіону. 
Представлені результати дослідження, методологічні розробки до-
зволяють розкрити зміст, форми, принципи кластеризації регіонів 
України за ступенем інвестиційної привабливості щодо розвитку їх 
соціального потенціалу та окреслити напрямки формування опти-
мального для України варіанту.
З метою виявлення основних закономірностей розвитку соціаль-
ного потенціалу проведено кластерний аналіз регіонів України. 
У процесі проведення кластерного аналізу застосовано статистичні 
методи аналізу та  пакет прикладного статистичного аналізу SPSS. 
Використовуючи обрані дані, наведені в  додатку в  здійснено кла-
стерний аналіз регіонів України за  ступенем інвестиційної прива-
бливості щодо розвитку їх соціального потенціалу.
В ході вивчення результатів формування кластерів (матриць схо-
жості кластерів, профілів кластерів, даних статистики) був обраний 
алгоритм ЕМ-кластеризації. EM (Expectation-maximization) — попу-
лярний алгоритм кластеризації, що дозволяє ефективно працювати 
з великими обсягами даних.
В основі ідеї EM-алгоритму лежить припущення, що будь-яке 
спостереження належить до всіх кластерів, але з різною ймовірні-
стю. Тому на виході формуються два додаткових стовпчика: Номер 
кластеру та Імовірність приналежності. Об’єкт повинен бути відне-
сений до того кластеру, для якого ця можливість вище. Були задані 
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вихідні параметри алгоритму: спосіб поділу вихідного безлічі да-
них — випадкове; фіксована кількість кластерів, рівна 5; максималь-
ну кількість ітерацій, що дорівнює 300; необхідний рівень точності 
моделі, що дорівнює 10–5.




Матриця близькості, отримана після обробки вихідних даних 
в SPSS. Ця матриця дає інформацію про подібність або відмінність 
розвитку соціального потенціалу регіонів [5]. Чим менше значення, 
тим вище ступінь подібності двох областей і комбінацій в кластері. 
І навпаки, чим більше відповідне значення матриці близькості, тим 
більше розходження між двома областями.
Таблиця об’єднання показана в таблиці 4.4.1.
Кожен рядок описує крок фактичного формування кластерів. 
Матриця побудована на основі квадрату евклідової відстані (Squared 
Euclidean distance). У  програмі, що використовується цей варіант 
встановлюється за  умовчанням. Завдяки зведенню в  квадрат при 
розрахунку краще враховуються великі різниці. Ця міра повинна 
завжди використовуватися при побудові кластерів за  допомогою 
центроїдного і медіанного методів, а також методу середнього зв’яз-
ку між групами.
Процесу угруповання повинне відповідати послідовне мінімаль-
не зростання значення критерію. Задля цього розрахунки прово-
дяться на основі методу середнього зв’язку. Цей метод відрізняється 
від всіх інших методів, оскільки він використовує методи дисперсій-
ного аналізу для оцінки відстаней між кластерами. Метод мінімізує 
суму квадратів (SS) для будь-яких двох (гіпотетичних) кластерів, які 
можуть бути сформовані на кожному кроці.
Дані таблиці 1 отриманні на основі певного алгоритму. Спочатку 
в  обох кластерах для всіх наявних спостережень проводиться ро-
зрахунок середніх значень окремих змінних. Потім обчислюються 
квадрати евклідових відстаней від окремих спостережень кожного 
кластера до  цього кластерного середнього значення. Ці дистанції 
підсумовуються. Потім в один новий кластер об’єднуються ті кла-
стера, при об’єднанні яких виходить найменший приріст загальної 
суми дистанцій.
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Таблиця 4.4.1







Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2
1 22 24 1,633 0 0 2
2 20 22 2,238 0 1 3
3 5 20 3,143 0 2 5
4 4 11 3,382 0 0 23
5 5 21 3,521 3 0 6
6 5 13 3,984 5 0 10
7 1 15 4,107 0 0 9
8 7 12 5,018 0 0 10
9 1 17 5,578 7 0 11
10 5 7 5,937 6 8 11
11 1 5 6,140 9 10 12
12 1 14 7,291 11 0 16
13 2 10 7,496 0 0 15
14 16 18 8,094 0 0 17
15 2 6 10,895 13 0 18
16 1 9 11,320 12 0 17
17 1 16 12,022 16 14 18
18 1 2 15,423 17 15 19
19 1 23 20,449 18 0 20
20 1 3 23,216 19 0 21
21 1 8 28,969 20 0 22
22 1 19 38,462 21 0 23
23 1 4 112,599 22 4 0
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Наявність різкого стрибка можна інтерпретувати як характери-
стику числа кластерів, об’єктивно існуючих в досліджуваній сукуп-
ності, тобто на кроці, де значення коефіцієнта збільшується стриб-
коподібно, процес об’єднання в нові кластери необхідно зупинити, 
тому що в противному випадку були б об’єднані кластери, що зна-
ходяться на  відносно великій відстані один від одного. У  нашому 
випадку це стрибок з 8,094 до 10,895. Це означає, що після утворен-
ня шести кластерів більше немає необхідності проводити наступні 
об’єднання, а результат з шістьома кластерами є оптимальним. Оп-
тимальним вважається число кластерів рівне різниці кількості спо-
стережень (тут: 15) і кількості кроків, після якого коефіцієнт збіль-
шується стрибкоподібно (тут: 9).
Після визначення оптимальної кількості кластерів необхід-
но з’ясувати приналежність кожного регіону до певного кластеру 
(таб лиця 4.4.2).
Таблиця 4.4.2
Кластерний розподіл регіонів України  




Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, 
Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Пол-
тавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельни-
цька, Черкаська, Чернігівська
2 кластер Дніпропетровська




Проведений кластерний аналіз дозволив зробити висновок, що 
навіть якщо регіони близько знаходяться на географічній карті, вони 
відрізняються ресурсним і людським потенціалами, що не дає мож-
ливості віднести їх до одного соціального чи інвестиційного кластеру.
Графічно представлений аналіз покажемо за допомогою дендро-
грами з використанням методу міжгрупових зв’язків (рис. 4.4.1).
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ПОЄДНАННЯ КЛАСТЕРУ ПЕРЕШКАЛІРОВАНИХ ВІДСТАНЕЙ

















































Рис. 4.4.1. Дендрограма з використанням методу міжгрупових зв’язків
Так, з таблиці 4.4.2 та рис. 4.4.1 видно, що в той чи інший кластер 
об’єднанні регіони України схожі за розвитком соціального потен-
ціалу, тобто значення їх основних показників, що характеризують 
рівень соціального потенціалу, інвестиційної привабливості, регіо-
нальної доступності тощо дуже близькі.
Таким чином, з таблиці 2 видно, що в перший кластер входять 
18 регіонів України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закар-
патська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Микола-
ївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська). Області схожі 
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за  розвитком соціального потенціалу, так як значення основних 
показників, що характеризують рівень соціального потенціалу, ін-
вестиційної привабливості, регіональну доступність дуже близькі. 
У другій кластер увійшли 1 область: Дніпропетровська. Ця область 
дещо відрізняється своїми показниками щодо розвитку соціального 
кластеру, має своєрідні духовно-культурні цінності, які відрізняють 
її від областей першого кластеру. Показники даного регіону в біль-
шості своїй наближені до середніх значень по регіонах України.
Третій кластер склали Донецька, Луганська. Ці області гео-
графічно знаходяться поряд одна до  одної, мають схожі природ-
но-кліматичні умови. Для них характерні віддаленість від центру 
України. Особливі умови розвитку даних регіонів показують нижчі 
за середні по Україні показники розвитку їх соціального потенціалу. 
у наступні три кластери увійшли по одній області, відповідно Іва-
но-Франківська, Харківська, Чернівецька. Дані області також відріз-
няються від інших показниками розвитку соціального потенціалу 
і не можуть бути включені ні в один з попередніх кластерів.
Так, досвід та  аналіз показали, що задля розвитку соціального 
потенціалу регіонів України необхідна розробка інвестиційного ме-
ханізму на основі нового підходу, який є:
1) глобальним, що передбачає узгодження внутрішнього і  зо-
внішнього аспектів; 
2) інтегрованим, що передбачає кореляцію всіх напрямків соці-
альної політики; 
3) всеохоплюючим, що передбачає вирішення не тільки еко-
номічних завдань, а й соціальних проблем.
На сучасному етапі розвитку, який характеризується постійни-
ми змінами, нестабільністю і невизначеністю, для забезпечення без-
перервного процесу розвитку соціального потенціалу кожен регіон 
має прагнути до раціонального використання ресурсів, підвищен-
ню прибутковості виробництва, поліпшенню якості продукції та за-
доволення соціальних потреб працівників підприємств і населення 
території.
Питання, пов’язані зі  створенням ефективного інвестиційного 
механізму розвитку соціального потенціалу в  регіонах, набувають 
все більшої актуальності, оскільки орієнтиром розвитку соціально-
го потенціалу сучасної держави є людина. Саме якість життя кожної 
окремої людини свідчить про рівень розвитку соціального потен-
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ціалу регіону і  всієї держави. При цьому соціальний потенціал як 
вже було зазначено розглядається як сукупність змінних, які обу-
мовлені розвитком соціальної системи.
Методика здійснення інвестиційного механізму передбачає 
вибір основних пріоритетних його напрямків і принципів. Такими 
напрямками в сучасних умовах господарювання повинні виступати:
— екологічний аспект розвитку соціального потенціалу тери-
торій, пов’язані з цим питання демографічної ситуації;
— розвиток наукомістких виробництв (галузей, видів діяль-
ності), орієнтованих на  висококваліфіковані кадри і  відносно де-
шеві (за світовими мірками) трудові ресурси;
— будівництво об’єктів інфраструктури  — виробничої, ринко-
вої, соціальної, інвестиційної та екологічної.
Інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу пред-
ставляє собою комплекс структурних елементів, спрямованих 
на  залучення інвестицій від державних, муніципальних і  приват-
них структур з метою підвищення розвитку соціального потенціалу 
регіону. Практична реалізація інвестиційного механізму розвитку 
соціального потенціалу регіонів можлива централізованим і децен-
тралізованим методами.
Централізоване формування інвестиційного механізму розвитку 
соціального потенціалу передбачає розробку всіх необхідних його 
структурних елементів на загальнодержавному рівні, а основними 
критеріями стають загальнодержавні показники соціальної ефек-
тивності, при цьому потреби регіону відіграють лише другорядну 
роль і, відповідно, розглядаються за залишковим принципом.
Децентралізоване формування інвестиційного механізму ро-
звитку соціального потенціалу регіонів передбачає розробку струк-
турних елементів на рівні регіону або кластеру, при цьому ключовим 
фактором виступає перехід виключно до економічних методів взає-
модії з усіма учасниками інвестиційних процесів. У процесі форму-
вання інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу 
комплексне використання виділених методів дає можливість про-
водити найбільш ефективну публічну політику на основі взаємодії 
регіональної, муніципальної влади та бізнесових структур. Методо-
логічні підходи до формування інвестиційного механізму розвитку 
соціального потенціалу регіонів України можуть бути представлені 
у формі системи, представленої на рисунку 4.4.2.
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Функціонування будь-якого механізму залежить перш за все від 
впливу детермінант зовнішнього і внутрішнього середовища систе-
ми. Як було зазначено у третьому розділі, події що відбуваються змі-
нюють конфігурацію соціального простору найбільших міст Украї-
ни. Світові тенденції роблять все більший вплив на їх розвиток.
Цілком очевидно, що дані зміни впливають на сам інвестицій-
ний механізм розвитку соціального потенціалу регіонів України. 
Очевидно, що при визначені пріоритетних напрямів соціального 
інвестування починати треба з дослідження випливу детермінант. 
Тобто компоненти першого блоку представляють собою сукупність 
ключових факторів, від яких буде залежати зміст інвестиційного 
механізму розвитку соціального потенціалу регіонів і, відповідно, 
механізми його реалізація. До них відносяться:
— інвестиційний клімат в регіоні;
— показники формування соціального потенціалу регіону;
— рівень інвестиційних ризиків;
— фактори внутрішнього і зовнішнього впливу на розвиток ре-
гіону.
Перераховані фактори переважно пов’язані з об’єктивно зумов-
леними регіональними особливостями, які в  свою чергу визнача-
ються комплексом пріродно-географічних, історичних, демографіч-
них та  інших детермінант. Фактори зовнішнього впливу пов’язані 
з  впливом чинного законодавства і  загальнодержавною соціаль-
но-економічною та інвестиційною політикою.
Наступний етап представляє безпосередньо етапи реалізації ін-
вестиційного механізму розвитку соціального потенціалу регіонів 
і передбачає:
— визначення цілей і ключових пріоритетів інвестиційного ме-
ханізму, побудованих на сутнісній складовій соціального потенціа-
лу та на визначені критеріальної складової оцінки соціального по-
тенціалу з т.з. інвестиційної привабливості і як наслідок визначення 
кластерів;
— формування напрямів і шляхів реалізації інвестиційного ме-
ханізму та  програм розвитку соціального потенціалу регіонів за-
снованих на цілях сталого розвитку України та забезпечені сталого 
розвитку через розумну спеціалізацію;
— розробку механізму залучення інвестицій шляхом викори-
стання сучасних інноваційних фінансових інструментів таких як: 
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соціальна відповідальність; соціальне підприємництво; соціальні 
інновації; соціальні програми та проекти, зокрема, державно-при-
ватні, волонтерські, екологічні, енергоощадні, благодійні; імпакт-ін-
вестування, краундсорсинг, краундфандинг тощо.
Проведене дослідження свідчить, що ключовою метою інвести-
ційного механізму розвитку соціального потенціалу має виступати 
стабільний розвиток соціального потенціалу регіону на основі ра-
ціонального використання інвестиційних ресурсів. Досягнення цієї 
мети вимагає не тільки нарощування інвестиційних ресурсів, але 
також підвищення економічної і  соціальної ефективності їх вико-
ристання шляхом направлення фінансування на інноваційний ро-
звиток виробництва, на  створення високопродуктивних робочих 
місць, розвиток інфраструктурного середовища.
При цьому, інвестиції у  розвиток соціального потенціалу ре-
гіонів повинні бути спрямовані на вирішення наступних задач:
— забезпечення розвитку соціального потенціалу регіонів з ура-
хуванням раціонального використання їх потенціалу, відтворення 
місцевих ресурсів і охорони навколишнього середовища;
— комплексне рішення міжгалузевих науково-технічних і  ор-
ганізаційно-управлінських проблем, обумовлених необхідністю по-
долання кризи, економічного пожвавлення, соціального розвитку 
на користь регіону і держави в цілому;
— підвищення технологічного та інформаційного рівня всіх сфер 
господарської діяльності для досягнення конкурентоспроможності 
продукції та послуг підприємницьких структур регіону;
— реалізація стратегії розвитку регіону згідно з цілями сталого 
розвитку та через розумну спеціалізацію.
Результатом інвестиційного механізму є формування та  впро-
вадження публічної політики розвитку соціального потенціалу 
регіонів яка формується з коштів та інструментів досягнення мети 
регіонального інвестиційного процесу. Компонентами тут висту-
пає комплекс використовуваних методів управління (економічних, 
адміністративних, соціально-психологічних) і  інструментів забез-
печення реалізації інвестиційного механізму розвитку соціального 
потенціалу регіонів України (правових, організаційних, інформа-
ційних).
Практичне досягнення цілей інвестиційного механізму розвитку 
соціального механізму регіонів пов’язано зі створенням та забезпе-
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ченням його реалізації, яке представляє собою сукупність методів 
і систем, що забезпечують їх дію, за допомогою яких органи держав-
ного і  муніципального управління можуть впливати на  учасників 
інвестиційного процесу з  метою вирішення поставлених завдань 
розвитку соціального потенціалу регіону.
Елементами інвестиційного механізму розвитку соціального по-
тенціалу регіону виступають: суб’єкти та об’єкти впливу, цілі, мето-
ди, форми і засоби.
Суб’єктами інвестиційного механізму розвитку соціального по-
тенціалу регіону є конкретні органи влади і управління, підприєм-
ства, населення, фінансові організації, фонди соціального інвесту-
вання, благодійні фонди, приватні інвестори, що призводять в дію 
цей механізм.
До об’єктів впливу відноситься соціальний потенціал регіону 
який включає: соціальну підсистему, економічну підсистему, еко-
логічну підсистему, інноваційну підсистему, креативну підсистему, 
соціальні програми, людський капітал. Цілі передбачають наявність 
конкретних управлінських завдань інвестиційного механізму. Виді-
лимо наступні цілі функціонування інвестиційного механізму ро-
звитку соціального потенціалу регіону:
— мобілізація інвестиційних ресурсів в регіоні;
— формування інвестиційних потоків і спрямування їх в необ-
хідні об’єкти;
— підвищення ефективності використання інвестицій;
— підвищення інвестиційної активності в регіоні.
Методи інвестиційного механізму розвитку соціального по-
тенціалу регіону представляють собою сукупність інструментів, 
способів і  технологій досягнення поставлених цілей. Залежно від 
способу впливу на  агентів ринку, методи регіональної політики 
можуть носити адміністративний і економічний характер. Методи 
адміністративного характеру зводяться до  прийняття законодав-
чих та нормативних актів, управління державною (муніципальною) 
власністю і  підприємствами, надання державних (муніципальних) 
кредитів і субсидій, ліцензуванню, квотуванню і накладенню різних 
санкцій.
Методи економічного характеру поділяються на прямі і непрямі. 
До  непрямих економічних методів регулювання інвестиційного 
механізму розвитку соціального потенціалу регіонів відноситься 
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прогнозування, програмування, індикативне планування розвит-
ку соціального потенціалу регіону, використання податкових, бюд-
жетно-фінансових, кредитно-грошових коштів, антиінфляційних 
заходів. Серед прямих економічних методів слід зазначити прива-
тизацію державних підприємств, а також різні форми зміни співвід-
ношення частки державного (муніципального) і  приватного сек-
торів, залучення інвестицій в депресивні райони і т.п..
Форми і засоби реалізації інвестиційного механізму розвитку со-
ціального потенціалу регіону визначаються в залежності від соціаль-
ної специфіки регіону. Серед основних форм реалізації інвестиційно-
го механізму розвитку соціального потенціалу регіону слід виділити:
— розробка і реалізація загальнодержавних або регіональних ці-
льових програм;
— розміщення державного / муніципального замовлення на по-
ставки продукції для суспільних потреб;
— підтримка наукомістких виробництв і розвиток високих тех-
нологій;
— участь держави або регіональної влади в інвестиційних та ін-
новаційних проектах;
— сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіону;
— створення умов для формування особливих економічних зон 
і технопарків.
Крім виділених форм і методів інвестиційного механізму розвит-
ку соціального потенціалу регіону, важливими виступають також 
використовувані підходи до взаємодії держави, регіональної влади 
і приватних суб’єктів даних відносин, оскільки від характеру і особ-
ливостей цих взаємовідносин багато в чому залежить ефективність 
вирішення проблем розвитку соціального потенціалу регіону [21].
Аналіз регіонального інвестиційного механізму дозволяє систе-
матизувати елементи і рушійні сили цього процесу. У його структурі 
можна виділити три напрямки впливу на сферу відтворення і ро-
звитку соціального потенціалу регіону, спрямовані на раціональну 
мобілізацію ресурсної бази регіону:
1. Інструментарій матеріально-технічного впливу:
— вибір і розміщення об’єктів інвестування;
— гармонізація виробничих, фінансових і  соціальних пріори-
тетів інвестування;
— акумуляція фінансових ресурсів і їх розміщення.
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2. Інструментарій соціального впливу:
— обґрунтування соціальної значущості інвестицій;
— формування мотивації та інвестиційного клімату в регіоні.
3. Інструментарій організаційного впливу:
— інвестиційні програми, проекти залучення і  розміщення 
фінансових ресурсів;
— формування інфраструктури інвестування та режиму її функ-
ціонування;
— нормативно-правова база процесу інвестування.
Розроблений інвестиційний механізм розвитку соціального по-
тенціалу регіону, враховуючи численність і системність наявних про-
блем, має за мету на його основі розроблення напрямів і шляхів ро-
звитку соціального потенціалу для кожного кластеру окремо. Одним 
з напрямків виступає впровадження і підтримка стратегічного плану-
вання розвитку соціального потенціалу (інвестиційного процесу) ре-
гіонів, яке б враховували загальні макроекономічні тенденції та особ-
ливості соціальної і фінансової ситуації на конкретній території.
Досягти підвищення ефективності управління інвестиційним 
забезпеченням розвитку соціального потенціалу регіонів можливо 
через здійснення ефективного централізованого державного і регіо-
нального прогнозування, планування і регулювання інвестиційних 
процесів відповідно до сучасних технологій управління, включаючи 
забезпечення їх збалансованості і узгодженості, за умов державної 
підтримки.
Одним з  ключових завдань планування фінансування розвит-
ку соціального потенціалу регіонів є розробка і реалізація окремо-
го інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу для 
третього кластеру, у який увійшли Донецька і Луганська області. Не-
продумані (необґрунтовані) рішення в області розвитку соціально-
го потенціалу даних областей можуть мати катастрофічні наслідки 
і викликати довгострокове погіршення інвестиційного клімату, яке 
вже сьогодні відчувається, що унеможливить швидке формування 
ефективного інвестиційного процесу.
Як вже зазначалося раніше, розвиток соціального потенціалу ре-
гіону представляє собою сукупність кількісних і  якісних змін, які 
забезпечують перехід регіону до  більш високого соціального рів-
ня в умовах впливу різних факторів. Основними напрямками сти-
мулювання розвитку соціального потенціалу регіону є [23, с. 151]:
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— в економічній сфері: зростання інвестицій в розробку і впро-
вадження нових технологічних процесів в  різні галузі промисло-
вості і  сільського господарства; розширення функцій податкових 
платежів; збільшення бюджетного фінансування на  розвиток еко-
номіки регіону і т.п.;
— в соціальній сфері: зростання капіталовкладень в  соціальну 
інфраструктуру; збільшення обсягів фінансування освіти, охорону 
здоров’я та соціального захисту населення; зменшення податкового 
навантаження на населення регіону; введення бюджетного інвесту-
вання соціальних проектів і т.п.;
— в екологічні сфері: збільшення податкових надходжень від 
підприємств-забруднювачів навколишнього середовища; впровад-
ження природоохоронних і  ресурсозберігаючих технологій; за-
лучення інвестицій (приватних і  державних) в  проекти, пов’язані 
зі збереженням навколишнього середовища; зростання бюджетного 
фінансування програм з охорони навколишнього середовища і т.п..
На регіональному рівні Донецької і  Луганської областей часто 
спостерігається дисбаланс між цільовими характеристиками стра-
тегій підвищення якості життя населення і збільшенням фінансових 
надходжень до місцевих бюджетів, тому актуальним питанням є ро-
зробка інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу.
Інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу До-
нецької і Луганської областей є одним з інструментів стимулювання 
соціального розвитку регіону, ефективне використання якого до-
зволяє збалансувати корпоративні та регіональні інтереси.
При цьому ключова роль відводиться соціальній безпеці, під 
якою розуміється результат соціальної політики, спрямований 
на  задоволення потреб кожної окремої людини, стимулювання її 
розвитку і забезпечення захисту від соціальних загроз. Фактори, що 
забезпечують соціальну безпеку людини, формуються під впливом 
держави, регіону і підприємств. 
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій і  ведення вій-
ськових дій на  території Донецької та  Луганської областей особ-
ливої актуальності для соціальної системи набуває пошук шляхів 
і  механізмів реформування регіональних соціально-економічних 
комплексів, визначення перспектив диверсифікації регіональної 
економіки. Від успішного вирішення цих питань залежать пер-
спективи створення нових робочих місць, рівень і  динаміка за-
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робітної плати, доходи місцевих бюджетів, а в кінцевому підсум-
ку — соціально-економічна стабільність в регіоні.
Військові дії на  сході України, що почалися навесні 2014 р 
і  фінансово-економічна і  торговельна блокада, що сформувалася 
в зв’язку з цим, завдали важкого удару по соціальному потенціалу 
регіоні. Найбільш мобільні соціальні групи населення покинули 
Донбас [19].
Військовий конфлікт в  регіоні призвів до  падіння виробни-
цтва товарів і послуг. За оцінками експертів, втрати робочих місць 
для великих підприємств склали від 50 %, для малих і середніх — 
до 80–90 % [19].
Розпад колишніх (соціальних і  державних) політичних інсти-
тутів і фактичне самоусунення правоохоронних структур, сприяли 
активізації діяльності кримінальних елементів, поширилася прак-
тика “рейдерських захоплень” бізнесу, і незаконного перерозподілу 
власності і капіталів.
До сьогоднішнього дня не сформовано повної картини того, що 
відбувається в  соціальній сфері. Зібрана інформація носить фраг-
ментарний характер, і в зв’язку з чим може бути некоректною, що 
може вести до прийняття некоректних управлінських рішень.
Таким чином можливості відтворення соціального потенціалу 
Донбасу суттєво звужуються. Дана ситуація вимагає відновлення 
поселенської мережі, яке має відбуватися з  урахуванням ієрархії 
центрів обслуговування. Необхідно визначити функціональні типи 
поселень, доцільні зміни їх функціональної спеціалізації. Потрібно 
виділити оптимальні кластери послуг для кожного рангу центру 
обслуговування, які забезпечують населення певної території ком-
плексом послуг для населення.
Тіньова економіка в Україні (і особливо на Донбасі) останніми 
роками займає істотну частку ВВП  — оцінки коливаються від 37 
до 50 %. Особливої ваги в тіньовий, а часом і кримінальної, економі-
ці мають вугільна промисловість (наприклад, копанки), металур-
гія (металобрухт), хімія і малий бізнес і т.п.. В даний час особливо 
в зоні АТО — тепер ООС, до колишніх видів тіньового бізнесу до-
далися нові [1]:
— пропускна система, яка стосується не тільки фізичних осіб, 
але й бізнесу. Практично жоден з секторів економіки не може обій-
тися без перевезень через кордон або лінію протистояння, особливо 
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зорієнтовані на експорт-імпорт. А важка промисловість — на ж/д 
транспорт. І  тут реалізуються найсерйозніші обсяги корупційних 
схем;
— система оформлення пропусків і видача ліцензій на право пе-
ревезення людей, вантажів. Створені офіційні і  неофіційні транс-
портні коридори (в тому числі контрабандні);
— система незаконного виведення грошей з  рахунків на  тери-
торії Донбасу;
— система оформлення незаконних прописок і  оформленні ін-
ших документів.
Таким чином, на сьогодні для Донецької та Луганської областей 
стоїть нагальна потреба у інвестиційному механізмі розвитку со-
ціального потенціалу, а це і соціальний захист населення, функціо-
нування соціальної інфраструктури, ведення бізнесу на  принци-
пах соціальної відповідальності. Для виконання всіх цих завдань 
необхідне відповідне фінансування, тобто інвестиційних механізм 
розвитку соціального потенціалу даного кластеру. Результатом 
подібних вкладень стане підвищення рівня життя населення; 
створення нових робочих місць і  зменшення кількості безробіт-
них; створення і  забезпечення функціонування об’єктів соціаль-
ної інфраструктури; стабільність заробітної плати; безпечні умови 
праці; соціальне і медичне страхування; підвищення кваліфікації 
персоналу і т.п..
Хотілося б відзначити, що крім соціальних ефектів інвестицій-
ний механізм розвитку соціального потенціалу має фінансову сто-
рону для тих, хто їх здійснює. Для працівника мотивацією до під-
тримки здоров’я, здобуття освіти та  формування професійних 
навичок є диференціація його доходів. Для фірми, що вкладає гроші 
в розвиток персоналу, — підвищення продуктивності праці. Для су-
спільства в цілому ефект виражається у підтримці конкурентоспро-
можності національної економіки і  зростанні ВВП [9]. При цьому 
соціальний інвестор вкладає не тільки гроші, але і час, інтелектуаль-
ні та інші ресурси в довгострокові партнерські відносини з отриму-
вачем інвестицій.
Таким чином, інвестиційний механізм розвитку соціального по-
тенціалу представляє собою вкладення різних видів ресурсів в ре-
алізацію соціальних програм з метою підвищення рівня соціального 
розвитку суспільства. Інвестиції у розвиток соціального потенціалу 
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можуть здійснюватися на державному, регіональному і корпоратив-
ному рівні. Відповідно, як вже відмічалося, учасниками інвестицій-
ного механізму розвитку соціального потенціалу є держава, місцеві 
адміністрації, підприємства і  різні суб’єкти господарської діяль-
ності, бюджетні і внебюджетні фонди, громадські та благодійні ор-
ганізації, приватні особи і т.п..
Основними ознаками, що відрізняють інвестиційний механізм 
розвитку соціального потенціалу від інших видів, є:
— громадський характер його реалізації;
— біполярність, поділ на  інвестора (актора) і  благоотримувача 
(реципієнта);
— відстроченість у часі отримання результату для актора;
— некомерційний характер, відсутність безпосередньої зацікав-
леності актора у результатах;
— зростання соціального капіталу в ході їх здійснення;
— соціальний ефект як основний підсумок інвестування [10, 
с. 216].
Досягнення цілей інвестування у  розвиток соціального потен-
ціалу забезпечується створенням відповідного інвестиційного ме-
ханізму.
Найважливішим завданням органів влади і управління України 
щодо Донбасу на сьогоднішній день є перехід до постіндустріаль-
ного типу організації територіальної соціальної системи. Такі якісні 
зміни спрямовані, перш за все, на перехід від мобілізаційного (ре-
сурсного) типу розвитку до  інноваційного. Рішення даної пробле-
ми, як вже було відзначено можливе в умовах стійко-зростаючого 
попиту на  інноваційні товари і  послуги, основою представлення 
яких є кластери.
В епоху глобалізації і цифрових технологій відбувається транс-
формація економічних систем в мережеві системи, що складаються 
з безлічі фірм, які беруть участь в кооперації для реалізації спільних 
проектів зі  створення інноваційного продукту. Учасники мережі 
в основному належать до певного інноваційного кластеру. Кластер-
ний підхід, дозволяючи вибудувати стратегічний діалог між органа-
ми влади та професійним співтовариством, служить інструментом 
стимулювання інновацій на регіональному рівні, підвищення ефек-
тивності державної політики за  рахунок реалізації комплексних 
програм підтримки, підключення інститутів розвитку.
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Так, пріоритетними видами економічної діяльності в стратегіях 
розвитку областей України 2021–2027 рр. Донбасу є:
— cтимулювання розвитку виробництв з високим рівнем дода-
ної вартості, високоінтелектуальних та креативних індустрій;
— cтворення та розбудова індустріальних парків;
— pозвиток сучасної системи переробки сільськогосподарської 
продукції [12].
Таким чином, пропонується інвестиційний механізм розвитку 
соціального потенціалу даного кластеру розвивати в наступних на-
прямках:
— підтримка спільних проектів учасників кластеру замість суб-
сидування окремих підприємств;
— підтримка кластеру в  визначених Державної стратегією ро-
звитку регіонів України індустріях, сприяння їх орієнтації на пошу-
ки унікальних ніш на ринках майбутнього;
— стимулювання межкластерної взаємодії, формування крос-кла-
стерних проектів і системне просування на зовнішні ринки; 
— зміщення акцентів з  розвитку даного регіону до  управління 
портфелем кластерів, які перебувають на різних стадіях розвитку [14].
Конкурентоспроможність національних економік в XXI століт-
ті залежить не стільки від їх галузевої структури, скільки від го-
товності ініціювати нові кластерні проекти, реагуючи на швидко 
мінливі запити глобальних ринків. Для залучення міжнародних 
інвесторів, Донбасу в  першу чергу необхідно почати виявляти 
і  підтримувати освіту кластерів з  “розумною” спеціалізацією, 
унікальною в глобальних масштабах за складом або якістю про-
дукції, що випускається. Ідея утворення спеціалізованих кла-
стерних мереж як інструментів “розумного” розвитку територій 
на  базі інновацій лежить в  основі сучасної промислової і  регіо-
нальної політики ЄС [7].
Стратегічним підходом до  розвитку соціального потенціалу є 
розумна спеціалізація, запропонована європейськими вченими 
Д. Форе, П. Давидом і Б. Холом [4] як відповідь на виклик дублюван-
ня компетенцій та фрагментації засобів підтримки інновацій в Єв-
ропейському союзі (ЄС). Розумна спеціалізація являє собою набір 
правил по вибору пріоритетів в рамках стратегії інноваційного ро-
звитку. Ці правила зібрані в єдиному методичному документі ЄС — 
“Керівництво по розробці дослідницьких та інноваційних стратегій 
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розумної спеціалізації” (Guide to Research and Innovation Strategies 
for Smart Specialisations) [3].
Побудова стратегії розумної спеціалізації базується на  певних 
принципах: пошук унікальної спеціалізації (вибір обмеженого чис-
ла пріоритетів на основі власних можливостей регіону та міжнарод-
ної спеціалізації); конкурентної переваги (адаптація інноваційного 
потенціалу до потреб бізнесу через так звані “підприємницькі від-
криття”); створення ефективної інноваційної системи як колек-
тивне зусилля на  основі взаємодії держави, приватного сектору, 
науки і  споживачів інновацій (четвертинна спіраль); інтенсифіка-
ція міжрегіональної взаємодії [15]. Принципи розумної спеціаліза-
ції дозволяють відповісти на  питання про те, що потрібно зроби-
ти сьогодні з урахуванням наявних сильних і слабких сторін, щоб 
реалізувати і зміцнити порівняльні переваги в існуючих або нових 
областях, для заняття гідного місця на ринках майбутнього, в яких 
напрямках розвивати існуючі галузі.
Пропонуємо на  основі викладеного інвестиційних механізм 
розвитку соціального потенціалу Донбасу побудувати на  прин-
ципах розумної спеціалізації та  представити як систему шести 
взаємопов’язаних кроків, що ведуть до соціальної трансформації 
регіону: 
1)  аналіз регіонального контексту і  інноваційного потенціалу 
для розвитку соціального потенціалу регіону; 
2) управління: залучення зацікавлених осіб; 
3) формування спільного бачення майбутнього регіону; 
4) вибір обмеженого числа пріоритетів; 
5) комплекс заходів інвестиційного механізму, розробка дорож-
ньої карти; 
6) інтеграція механізмів моніторингу та оцінки в реалізацію ре-
гіональних стратегій.
Серйозним недоліком в даному випадку є відсутність стратегіч-
ного бачення кластеру в  міжнародній перспективі, його позиціо-
нування в глобальному середовищі. Розумна спеціалізація висуває 
додаткові вимоги до розвитку кластерів: облік світових технологіч-
них трендів, пошук унікальної ніші, спеціалізація і позиціонування 
кластерів; міжкластерна і міжрегіональна взаємодія; розвиток інно-
ваційної екосистеми; диференціація заходів підтримки для розви-
нених регіональних кластерів [16].
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Як вже зазначалося, з метою розробки дієвого інвестиційного ме-
ханізму розвитку соціального потенціалу Донбасу доцільно обрати 
обмежену кількість пріоритетів, спрямовану на трансформацію га-
лузевої структури регіону. Виділимо п’ять альтернативних стратегій:
— еволюція галузі (базова технологія, новий продукт);
— модернізація (нові технології, старий продукт);
— диверсифікація (поява нових галузей, пов’язаних з  існуючи-
ми, наприклад, загальної ланцюжком доданої вартості);
— стрімке поява нових галузей;
— відкриті інновації, інновації, індуковані користувачами, со-
ціальні s сервісні інновації.
Таким чином, з  метою покращення розвитку соціального по-
тенціалу Донбасу пропонується розробити стратегію розвитку со-
ціального потенціалу, засновану на визначенні та виборі інвестицій 
в  дослідження та  інновації обмеженого числа пріоритетних сфер, 
які представляють собою сильні сторони і  порівняльні перева-
ги регіону з точки зору соціального добробуту. Дана стратегія має 
полягати на стику галузей, їх перетині з новими швидко зростаю-
чими напрямками розвитку науки і  технологій, в яких у регіону є 
шанс домогтися лідерства. Організаційний аспект пропонованого 
інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу Дон-
басу полягає у  розподілі функцій за  рівнями управління: на  (над) 
національному задаються загальні умови розробки та  реалізації 
стратегій, верифікації пріоритетів, формуються єдині бази даних 
для аналітичних зіставлень; на  регіональному (кластерному) рівні 
здійснюється безпосередній вибір пріоритетів інноваційного ро-
звитку, розробка стратегій та їх реалізація, створюються відповідні 
координаційні структури.
До важливих для Донбасу напрямків впровадження пропонова-
них підходів на державному рівні відносяться:
— структуризація пріоритетів кластерного розвитку на  основі 
формування регіональних проекцій загальноукраїнських планів 
і програм;
— системне залучення місцевих громад в  загальнонаціональні 
процеси стратегічного планування;
— розвиток міжрегіонального співробітництва, оскільки успіх 
реалізація інвестиційного механізму розвитку соціального потен-
ціалу регіону сприяють коопераційні можливості інших територій.
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На кластерному рівні інвестиційний механізм розвитку соціаль-
ного потенціалу включає наступні напрямки:
— підвищення зацікавленості в  підтримці наукомістких техно-
логій та інновацій в середині кластеру;
— підвищення осмисленості інноваційного розвитку за рахунок 
його занурення в контекст соціальної трансформації з метою орієн-
тації на конкретні ринки майбутнього;
— підвищення якості ціннісної пропозиції для іноземних інвес-
торів за рахунок фокусування на унікальних компетенціях і перева-
ги даного кластеру.
Такому кластеру як Донбас для успішного розвитку необхідно 
довгострокове бачення своїх перспектив і  кон’юнктури світових 
ринків, наявність професійного менеджменту, уявлення сценаріїв 
реагування на зміни споживчого попиту і поява проривних проек-
тів від його учасників. Пошук унікальної спеціалізації для кожного 
регіону кластеру (Донецька і Луганська області) повинен бути свій. 
Визначення спеціалізації регіонів має відбуватися “знизу вгору”, 
а підприємці покликані відігравати в цьому процесі найактивнішу 
роль.
Так, пропонується розробити Стратегію розвитку інноваційно-
го кластеру “Smart Technologies Donbas” на перспективу до 2027 р. 
і на наступні 5 років. Включити в даний кластер два пілотні проек-
ти, засновані на Державній стратегії регіонального розвитку, а саме:
— Для Луганської області: пілотний проект “Хімічна, біохімічна, 
фармацевтична галузі, відновлювальна енергетика та сільське гос-
подарство в  частині розвитку альтернативних видів економічної 
діяльності Луганської області”, в  який включити цілий ряд додат-
кових учасників, перш за все, діючих в сферах хімічних технологій 
і робототехніки, які пов’язані з ключовими галузями спеціалізації 
кластера (хімія, біохімія, фармацевтика, енергетика та сільське гос-
подарство) поступово створюючи додану вартість, соціальну інфра-
структуру, коопераційні проектами.
— Для Донецької області: пілотний проект “Креативна еконо-
міка, індустріальні парки та  сучасні системи переробки сільсько-
господарської продукції Донецької області”, в який також включити 
цілий ряд додаткових учасників, перш за все, діючих в сферах висо-
коінтелектуальних галузей і робототехніки, які пов’язані з ключо-
вими галузями спеціалізації кластера (хімія, біохімія, фармацевтика, 
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енергетика та сільське господарство) поступово створюючи додану 
вартість, соціальну інфраструктуру, коопераційні проектами.
На основі пілотних проектів створити 4 проектних альянси, 
пов’язаних з пілотними проектами.
Для забезпечення обґрунтованої порівнянності, вирішення про-
блем дублювання регіональних пріоритетів і  фрагментації заходів 
підтримки з  метою покращення організаційних рішень на  більш 
високому (національному або наднаціональному) рівні управління 
включити в  інвестиційний механізм розвитку соціального потен-
ціалу:
— базу даних пріоритетів, проектів;
— інтерактивні інструменти для порівняння регіонів за  широ-
ким спектром параметрів;
— єдині правила вибору пріоритетів за уніфікованою системою 
класифікаторів (при цьому повноваження з розробки стратегій ло-
гічно делегувати в регіони);
— методичну та експертну підтримку регіональних команд (ме-
тодичні рекомендації, збірники кращих практик, навчання і стажу-
вання);
— механізми взаємного рецензування і  обговорення науко-
во-технологічних і  галузевих пріоритетів регіонами з  наступним 
централізованим узгодженням стратегій за  допомогою відкритих 
експертиз і захистів.
Для розвитку інвестиційного механізму розвитку соціального 
потенціалу Донбасу необхідне:
— стратегічне бачення місця кластера в  майбутніх глобальних 
ринках, довгострокове бачення світових технологічних трендів;
— залучення інноваційних кластерів в формування і реалізацію 
регіональних стратегій;
— поглиблення спеціалізації кластера на  базі інновацій, поява 
проривних проектів від його учасників;
— ініціювати кластерні проекти, які дозволять регіону знайти 
і реалізувати свою розумну спеціалізацію;
— зміцнювати міжрегіональні і міжкластерні зв’язки, що сприя-
ють вбудуванню кластера в глобальні вартісні ланцюжки і створен-
ня транснаціонального кластера;
— здійснювати координацію діяльності різних відомств, перш 
за  все Мінекономрозвитку України, Міністерства промисловості 
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і  торгівлі України, Міністерство зв’язку і  масових комунікацій 
України щодо підтримки інноваційних кластерів, по реалізації різ-
них стратегій щодо розвитку соціального потенціалу, державних со-
ціальних програм;
— підприємствам кластерів використовувати високий коопера-
ційний потенціал проектів в  рамках національних технологічних 
ініціатив (НТІ) та  активізувати внутрікластерну і  міжкластерну 
взаємодію;
— створювати корпоративні венчурні фонди і фонди прямих ін-
вестицій за участю великих підприємств як важливих інструментів 
підтримки проектів;
— створювати кластерні венчурні фонди для підтримки проек-
тів всередині кластерів;
— поширювати інформацію про можливості отримання зов-
нішнього фінансування серед учасників кластера, що стимулює їх 
спільні науково-дослідні проекти;
— створювати корпоративні акселератори під напрямки НТІ;
— розвивати взаємодію керуючих компаній кластерів та  учас-
ників кластера з акселераторами, посівними фондами, венчурними 
фондами, фондами прямих інвестицій та фондами соціального ін-
вестування;
— використовувати і  розвивати інноваційні моделі співпраці 
(краудсорсинг) в  середині кластеру та регіону;
— використовувати та  розвивати нові форми реалізації еко-
номічних функції соціального потенціалу (краудфандинг).
Таким чином, проведене дослідження свідчить, що ключовим 
елементом стимулювання точок соціально-економічного зростання 
є інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу засно-
ваний на раціональному використанні інвестиційних ресурсів. До-
сягнення цієї мети вимагає не тільки нарощування інвестиційних 
ресурсів, але також підвищення економічної і соціальної ефектив-
ності їх використання шляхом направлення фінансування на інно-
ваційний розвиток виробництва, на  створення високопродуктив-
них робочих місць, розвиток інфраструктурного середовища.
При цьому, інвестиції у  розвиток соціального потенціалу ре-
гіонів повинні бути спрямовані на  вирішення наступних задач: 
забезпечення розвитку соціального потенціалу регіонів з  ураху-
ванням раціонального використання їх потенціалу, відтворення 
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місцевих ресурсів і охорони навколишнього середовища; комплекс-
не рішення міжгалузевих науково-технічних і організаційно-управ-
лінських проблем, обумовлених необхідністю подолання кризи, еко-
номічного пожвавлення, соціального розвитку на  користь регіону 
і держави в цілому; підвищення технологічного та інформаційного 
рівня всіх сфер господарської діяльності для досягнення конкурен-
тоспроможності продукції та послуг підприємницьких структур ре-
гіону; реалізація стратегії розвитку регіону згідно з цілями сталого 
розвитку та через розумну спеціалізацію.
Результатом інвестиційного механізму є формування та  впро-
вадження публічної політики розвитку соціального потенціалу 
регіонів яка формується з коштів та інструментів досягнення мети 
регіонального інвестиційного процесу. Компонентами тут висту-
пає комплекс використовуваних методів управління (економічних, 
адміністративних, соціально-психологічних) і  інструментів забез-
печення реалізації інвестиційного механізму розвитку соціального 
потенціалу регіонів України (правових, організаційних, інформа-
ційних).
В результаті проведеного дослідження розроблено інвестицій-
ний механізм публічної політики розвитку соціального потенціалу 
Донбасу як окремого кластеру. Встановлено, що в умовах стрімкої 
зміни геополітичних реалій і  ведення військових дій на  території 
Донецької та  Луганської областей особливої актуальності для со-
ціальної системи набуває пошук шляхів і механізмів реформування 
регіональних соціально-економічних комплексів, визначення пер-
спектив диверсифікації регіональної економіки.
Від успішного вирішення цих питань залежать перспективи 
створення нових робочих місць, рівень і динаміка заробітної пла-
ти, доходи місцевих бюджетів, а в кінцевому підсумку — соціаль-
но-економічна стабільність в регіоні. Запропоновано інвестицій-
ний механізм розвитку соціального потенціалу Донбасу розвивати 
в  наступних напрямках: підтримка спільних проектів учасників 
кластеру замість субсидування окремих підприємств; підтрим-
ка кластеру в визначених державної стратегією розвитку регіонів 
України індустріях, сприяння їх орієнтації на пошуки унікальних 
ніш на  ринках майбутнього; стимулювання межкластерної взає-
модії, формування крос-кластерних проектів і системне просуван-
ня на зовнішні ринки; зміщення акцентів з розвитку даного регіо-
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ну до управління портфелем кластерів, які перебувають на різних 
стадіях розвитку.
Визначено концептуальні засади соціального потенціалу ре-
гіонів України як об’єкта інвестиційної привабливості:
— Розвиток соціального потенціалу — це важлива мета будь-я-
кого регіону, що передбачає використання нових знань і  техноло-
гій, дозволяє встановити певні системи кореляцій в  регіональних 
структурах.
— Роль територій з  точки зору конкурентоспроможності щодо 
розвитку соціального потенціалу та інновацій супроводжується ро-
звитком феномена кластерів. Даний процес пов’язаний з появою но-
вих моделей територіального розвитку, таких як розумна спеціалі-
зація, метою якої є підвищення ефективності економічної системи, 
що сприяє її сталому розвитку.
— Глобалізація ринків дозволяє посилити тенденцію інвесту-
вання ресурсів в  регіони. Маючи високий соціальний потенціал, 
привабливий для інвесторів, кластери стають одним з  важливих 
факторів розвитку соціального потенціалу, що впливає на зростан-
ня і спеціалізацію регіону.
— Тенденція поєднання кластерної політики зі стратегіями роз-
умної спеціалізації являє потенційну перевагу для розробки загаль-
них стратегій, орієнтованих на підприємницькі відкриття, інновації 
та нові технології, пошук ринкових можливостей і дозволяє сфор-
мувати методику управління регіональним кластером, основою якої 
стане сформований набір компетенцій та високий рівень розвитку 
соціального потенціалу.
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4.5. Smart-спеціалізація як стратегічний інструмент 
розвитку міст та територій
Нинішні тенденції розвитку міст та  територій пов’язані з  поя-
вою нових технологій, урбанізацією, зовнішніми та  внутрішніми 
міграціями, конкурентною боротьбою між регіонами та громадами 
за ресурси, зокрема ті, що доступні на конкурсних умовах. Тому для 
успішного регіонального розвитку та  зміцнення конкуреноздат-
ності територій та громад потрібні нові інструменти управління.
В нашому дослідженні таким інструментом ми вбачаємо засто-
сування Smart-спеціалізації, що сприятиме підвищенню іннова-
ційної та інвестиційної привабливості території, а також отриман-
ню відповідних  економічних та соціальних вигід для її мешканців. 
Використання зазначеного інструменту надасть можливість при-
пинити підтримку економічних секторів, що себе вичерпали, 
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та поліпшити розподіл публічних коштів на підтримку регіональ-
них інновацій. Оновлене законодавче забезпечення регіонального 
розвитку в Україні вимагає, щоб регіональні стратегії передбачали 
як мінімум одну ціль, визначену за принципами Smart-спеціаліза-
ції, з  метою інноваційного розвитку пріоритетних секторів еко-
номічної діяльності.
У 2020 році в ЄС закінчується черговий програмний період ре-
гіонального розвитку, що базується на концепції Smart-спеціаліза-
ції. Проте, пошук окремими регіонами свого шляху триватиме ще 
багато років. Тому у  закордонних дослідженнях достатньо багато 
уваги приділено питанням Smart-спеціалізації. Зокрема, проблема-
тика Smart-спеціалізації регіонального розвитку розглянута в пра-
цях М. Дельгадо, М. Келлера, К. Кетельса, К.  Моргана, М. Порте-
ра, Г. Фіорі, Д. Форея та інших [1-6]. У вітчизняних наукових колах 
триває дискусія щодо адаптації успішних європейських практик 
Smart-спеціалізації в Україні.
Нині вона представлена в  працях О. Березіної, Т. Бутурлакіної, 
Г. Возняк, О. Снігової та інших [7–10]. Зазначене зумовлює необхід-
ність подальших наукових досліджень у сфері поширення та забез-
печення успішності даного підходу, зокрема в окремих секторах еко-
номіки. Для прикордонних регіонів України, в умовах обмеженості 
власних бюджетів, актуальним питанням є активізація транскордон-
ного співробітництва та розвитку туризму як невід’ємної складової 
такого співробітництва. Розвиток туристичного сектору регіону 
шляхом впровадження Smart-спеціалізації досліджено такими нау-
ковцями як: Л. Матвійчук, І. Савельєва, Л. Слатвінська [11–13].
Проте, досі в  Україні не проведено системних досліджень ви-
користання Smart-спеціалізації в  регіональних стратегіях з  метою 
підвищення конкурентоспроможності регіонів в цілому, та її впливу 
на розвиток окремих секторів економіки на умовах інноваційності.
Зважаючи на  це, метою дослідження є аналіз можливостей за-
стосування підходу Smart-спеціалізації у стратегічному плануванні 
на регіональному та місцевому рівнях та окреслення перспектив та-
кого підходу для туристичного сектору України.
Smart-спеціалізації — це сфери або сектори економічної діяль-
ності, що мають високий потенціал для розвитку. Вони або вже є 
провідними у  своєму регіоні, або потенційно можуть такими ста-
ти. У  зарубіжній літературі використовують два терміни: “smart 
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specialisation strategy” або “research and innovation strategies for smart 
specialisation”. Це інтегровані програми економічних перетворень, 
які базуються на знаннях, створюють конкурентні переваги, підтри-
мують інновації, стимулюють інвестиції та залучають стейкхолдерів 
у процес регіонального розвитку.
Нині в  ЄС прийнято більше 120 національних та  регіональ-
них програм, що побудовані на  принципах Smart-спеціалізації, 
та розподілено більше 67 млрд. євро. Наприклад, у Польщі, нарахо-
вується понад 16 регіональних Smаrt-стратегій і одна національна, 
що охоплює 20 пріоритетних сфер. Сама суть Smart-спеціалізації 
полягає у тому, щоб не розпорошувати публічні кошти або кошти 
європейських фондів рівномірно по усіх напрямах, а концентрува-
тися на  окремих вузьких сферах регіонального розвитку з  метою 
отримання найбільшого ефекту.
Для поширення провідного досвіду та  сприяння розвитку 
Smаrt-стратегій в ЄС у 2011 році була створена платформа “SMART 
SPECIALISATION PLATFORM”. Її завдання передбачають [14]:
— забезпечення інструктивним матеріалом і прикладами пере-
дової практики;
— формування інформаційної стратегії і розробка політики;
— сприяння експертним оцінкам і взаємному навчанню;
— підтримку доступу до відповідних даних;
— підготовку спеціалістів з відповідних питань.
Нині на  цій платформі зареєстровано 18 країн ЄС та  180 ре-
гіонів країн ЄС. Є також країни та регіони, які не входять до ЄС. 
Реєстрація на  платформі відкрита, у  тому числі, й  для України. 
На даний час вже 5 областей є зареєстрованими цій на платфор-
мі  — це Харківська, Черкаська, Чернігівська, Івано-Франківська 
та Закарпатська області.
Проте, Smаrt-стратегії реалізуються, не лише на європейському 
просторі. Подібні стратегії є в  Австралії, США (штати Каліфор-
нія та  Мічиган), Сінгапурі та  Південній Кореї. Тому для України, 
в першу чергу, треба визначитися з тим, досвід яких країн доціль-
но використовувати та  адаптувати до  вітчизняних реалій. Погод-
жуємося з  думкою дослідників, що для України в  цілому при ви-
борі Smаrt-спеціалізації доцільно використати підхід Підляського 
воєводства, що передбачає поєднання кращого потенціалу галузей, 
які вже експлуатуються економічними операторами (наприклад, 
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сільське господарство), можливості, що демонструють значні темпи 
зростання в останні роки, та загальну потребу у диверсифікації, яка 
може створити нові “зростаючі” спеціалізації.
Проте, на нашу думку, цей вибір повинен бути диференційним 
в залежності від конкретно обраної території або міста. Наприклад, 
для м. Києва при виборі Smаrt-спеціалізації доцільно використа-
ти досвід найбільш подібних за  своїми характеристиками євро-
пейських столиць. Зокрема, Праги, Будапешту Софії або Варшави. 
Хотілось би наголосити, що в процесі розробки Smаrt-стратегії для 
Києва, є сенс замислитися чи це буде стратегія розвитку міста Києва, 
чи це буде стратегія розвитку Київської агломерації. Ми схиляємося 
до другого варіанту.
Користуючись Керівництвом зі стратегії досліджень та інновацій 
для смарт спеціалізації, розробленим Українським інститутом міжна-
родної політики для внутрішнього користування (далі Керівництво) 
[15] та Методологією планування регіонального розвитку в Україні 
“Інструмент для розробки стратегій регіонального розвитку і планів 
заходів з їх реалізації (із застосуванням підходу смарт-спеціалізації)” 
(далі Методологія) [16], зазначимо, що регіональна стратегія дослід-
ження та інновацій для Smart-спеціалізації — це інтегрована, локаль-
на програма трансформації, яка повинна будуватися на чотирьох за-
гальних принципах, які зазначав Д. Форей [3]:
— вибір та критична маса (обмежена кількість пріоритетів, 
визначених з урахуванням регіональної спроможності та міжна-
родної співпраці);
— конкурентна перевага (процес підприємницького відкриття);
— взаємозв’язок та кластери;
— спільне управління (державно-приватне партнерство, модель 
чотирьох спіралей).
Ці елементи є провідними в  процесі створення та  реалізації 
Smart-стратегії. Сам процес створення такої стратегії аналогіч-
ний традиційним крокам прийняття управлінського рішення 
в  сфері регіонального розвитку. В  процесі аналізу регіонального 
контексту та інноваційного потенціалу як найбільш ефективні ін-
струменти Керівництвом та Методологією пропонуються [15–16]: 
SWOT-аналіз, регіональні дослідження, цільові опитування, екс-
пертні оцінки, порівняльні аналізи, інтерв’ю з  іншими регіона-
ми та  міжрегіональні робочі групи. Але головною особливістю 
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Smart-спеціалізації є те, що “…регіон має визначити свої конку-
рентні переваги шляхом систематичного порівняння з іншими ре-
гіонами, зіставляючи національний та міжнародний контекст для 
здійснення ефективного порівняльного аналізу…” [15].
Новими, унікальними по своєму наповненню, кроками розроб-
ки статегії слід виділити: “Встановлення інклюзивної структури 
управління” та “Вироблення спільного бачення щодо майбутнього 
регіону”. Smart-спеціалізація вимагає залучення підприємницького 
середовища (підприємств, організацій, приватних осіб) до процесу 
розробки стратегії. Для цього потрібен певний набір інструментів, 
зокрема: “…аудит науково-технологічної сфери, інтерв’ю з  управ-
лінням кластерами та підприємствами, змішаними робочими гру-
пами…” [15]. Також необхідне створення обсерваторій та організа-
цій, що займаються моніторингом. Керівництвом рекомендовано 
використання: геп-аналізу (gap analyze), аналізу синергії наукової 
та  технологічної спеціалізації, аналізу ефективності економічної 
спеціалізації регіону, поглиблене дослідження кластерів та експерт-
на оцінка (peer review), форсайт.
Мабуть самим складним для українських реалій в процесі роз-
робки Smart-стратегії є залучення різних видів та рівнів стейкхол-
дерів. Традиційною моделлю регіональної співпраці була модель 
потрійної спіралі, яка заснована на співпраці між бізнесом, науко-
вими установами (закладами вищої освіти) та органами влади. Але 
у  контексті Smart-спеціалізації вона втратила свою актуальність, 
тому, що ефективна робота над стратегією потребує обов’язкового 
залучення “…користувачів інноваційними продуктами, чи груп, що 
представляють інтереси споживачів, відповідні громадські органі-
зації, що представляють громадян та працівників…” [15].
Тобто сучасна модель управління регіональним розвитком має 
включати ринок та громадянське суспільство (асоціації, профспіл-
ки, політичні партії, Центри суспільного розвитку, кваліфіковані 
кадри) щоб запобігти лобіюванню інтересів головних регіональних 
стейкхолдерів. Наука в цій моделі також представлена значно шир-
ше, та включає: школи, заклади вищої освіти, Центри досліджень, 
техно-парки, Центри професійної освіти, обсерваторії з професій-
ної кваліфікації, живі лабораторії тощо.
Керівництво пропонує “…модель управління, що має будувати-
ся за принципом спільного керівництва, а це означає, що ієрархія 
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в процесі прийняття рішень має бути достатньо гнучкою, щоб кож-
ний учасник брав на  себе ініціативу на  конкретних етапах проек-
тування… Для того щоб заздалегідь уникнути цієї проблеми орган 
управління повинен включати горизонтальну групу (boundary-
spanners), що складається з людей або організацій, які мають бага-
тосторонні знання та гарний досвід комунікації між представника-
ми різних інституцій для налагодження комунікації між різними 
стейкхолдерами та модерування процесом…” [15].
Типова структура управління стратегії повинна складатися 
з Керівної групи (Steering Group), Команди менеджерів (Management 
Team) та Робочої групи (Working group). За необхідністю можливо 
долучати інші тематичні або проектні робочі групи. 
Отже, для України в цілому, можна виділити наступні позитивні 
аспекти ідентифікації і реалізації Smаrt-стратегій:
— започаткування діалогу між владою, бізнесом, наукою та гро-
мадянським суспільством; 
— стимулювання бізнесу до впровадження та використання ін-
новацій;
— включення в процес гравців не лише національного, але і ло-
кального масштабу;
— визначення пріоритетів регіонального розвитку та впорядку-
вання видатків бюджетів;
— активна участь в процесі представників кластерів, побудова-
них на інноваціях.
В світі найбільш розповсюдженими пріоритетами в  Smаrt-спе-
ціалізації є: енергетика, сфера послуг, провідні виробничі сектори, 
сільське господарство, харчова промисловість, охорона здоров’я, 
культура і  креативні індустрії, туризм, безпека та  ін.. Відповідно 
до стратегії розвитку Europe 2020: а Strategy for Smart, Sustainable and 
Inclusive Growth [17] туризм не виділено як сферу концентрації ре-
сурсів, але передбачене стимулювання розвитку туризму на засадах 
Smart-спеціалізації. Проте, 28 регіонів ЄС обрали туризм як один 
з  пріоритетних видів діяльності у  власних інноваційних стратегіях 
розвитку. Ще 44 регіони зосередилися на різних аспектах економіч-
ного розвитку, опосередковано пов’язаних з туристичним сектором.
Посилення транспарентності кордонів України та ЄС останніми 
роками суттєво активізувало розвиток транскордонного туристич-
ного ринку. В результаті прикордонні регіони України відчули пев-
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ні переваги та  отримали позитивні результати від розвитку тури-
стичного сектору. Серед них реалізація спільних інфраструктурних 
проектів, посилення регіональної ідентичності, забезпечення ефек-
тивності маркетингу туристичних продуктів, зростання зайнятості 
у цьому секторі.
Цілком зрозуміло, що розвиток транскордонних туристичних 
ринків не може розглядатися поза базовими принципами політики 
розвитку ЄС — розумного, сталого та інклюзивного зростання. Під-
хід до розвитку туризму, виключно на засадах використання куль-
турних і природних ресурсів, нині слід визнати безперспективним. 
Європейський досвід доводить, що важливо розглядати туризм не 
як сферу, що перебуває в тіні промислового сектору, а як невід’ємну 
складову регіональної інноваційної системи. Туристичний сектор 
також можна розглядати як елемент розвитку економіки знань у ре-
гіоні. Натомість в Україні такий підхід не набув поширення.
Потенціал розвитку туристичного сектору на  принципах 
smart-спеціалізації, ми вбачаємо у:
— упровадженні інформаційно-комунікаційних технологій 
й цифрових медіатехнологій для модернізації сектора та підвищен-
ня якості туристичних послуг;
— пошукі нових підприємницьких ініціатив;
— використанні туризму як стимулятора розвитку суміжних сек-
торів економіки (сільського господарства, ІКТ, відновлюваної енер-
гетики, будівництва тощо) та екологічних інновацій (використання 
енергоефективних будівель та екологічно чистого транспорту);
— використанні геоданих для розроблення програм з  туризму 
та створення геопорталів;
— активізації наукових досліджень туристичного сектора;
— створенні кластерів, розвитку локальних мереж задля вклю-
чення більшої кількості місцевих підприємців;
— продукуванні інновацій у таких сферах, як медичний туризм, 
оздоровчий туризм, сентиментальний туризм тощо.
На останньому пункті зупинимося більш детально. Медичний 
туризм є досить новим поняттям, яке стало ще одним наслідком 
глобалізації. Він виконує в першу чергу важливі соціальні функції, 
пов’язані із лікуванням та профілактикою захворювань. Медичний 
туризм розглядається в структурі лікувально-оздоровчого туризму, 
як підвид лікувального туризму. Він може мати величезний вплив 
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на розвиток регіону та міста, так званий мультиплікаційний ефект 
на всі галузі, які забезпечують життєдіяльність туриста впродовж 
його лікування.
Надання послуг медичного туризму, за інноваційним підходом, 
вимагає наявності:
— попередньої консультації з лікарем в телефонному або on-line 
режимі;
— складання плану лікування, попередній обрахунок його вар-
тості та термінів;
— допомоги туристу в оформленні документів для подорожі 
та замовленні житла;
— зустрічі в аеропорту;
— координації програми перебування;
— організації екскурсій та дозвілля під час візиту в Україну;
— наявності англомовних сайтів медичних установ.
Існування інтересу з боку іноземців до лікування в Україні під-
тверджують дані Української асоціації медичного туризму (УАМТ): 
після спаду, пов’язаним з початком війни на Донбасі, кількість в’їз-
них медичних туристів знову починає зростати. За даними УАМТ, 
Україну минулого року відвідало 50 тисяч іноземних пацієнтів 
[18]. Однією з найбільш популярних послуг серед іноземців, згідно 
даних Асоціації, є стоматологія, зокрема протезування зубів (до 
40 % з усіх пацієнтів) та встановлення зубних імплантатів (близь-
ко 25 % пацієнтів) [18]. В УАМТ підрахували, що кожен іноземець, 
лікуючись в Україні, залишає тут 2,5 тисячі доларів, тобто за рік 
надходження з цього сектору можуть перевищувати 120 мільйонів 
доларів.
Але попри інтерес до  української медицини, медичні туристи 
з інших країни стикаються в Україні з проблемами. Основні з них — 
це мовний бар’єр, безпека й  політична нестабільність. Але попри 
проблеми можна очікувати, що туристичний сектор в Україні має 
потенціал для зростання, особливо у прикордонних регіонах.
Прикордонні території та  туристично-історичні міста України 
є перспективними з точки зору формування спеціалізованих тема-
тичних центрів сентиментального (ностальгічного) туризму: цен-
трів паломницького та  сакрального туризму; замкового туризму; 
туризму історичної спадщини. Потенційних учасників таких подо-
рожей може мотивувати те, що вони є:
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— безпосередніми учасниками певних подій у різний період (ви-
селення, утворення нових держав тощо);
— дітьми та родичами людей, яких поєднує історичне минуле;
— людьми, які хочуть дослідити своє коріння та  віднайти ро-
дичів.
Кожен з названих мотивів потребує окремих підходів до органі-
зації туристичної послуги та  її інфраструктурного забезпечення. 
Люди, що стали вимушеними переселенцями, як правило, вже се-
реднього або похилого віку. Це вимагає бездоганно організованої 
поїздки та розвиненої інфраструктури. Нащадки переселенців — це 
як правило молоді люди, які активно цікавляться територією поход-
ження предків. Для цього сегменту споживачів важливо сформува-
ти комплексний продукт, який дасть змогу молодим людям не лише 
поринути у минуле, але й побачити сучасне. Причому мова йде про 
позитивне сучасне, з інформацією про яке вони повернуться додому.
Величезний потенціал для розвитку сентиментального туризму 
має територія Західної України завдяки культурній спадщині, осо-
бливо історичним об’єктам та  багатовіковій історії Речі Посполи-
тої на цих землях. Проте туристична інфраструктура цього регіону 
не відповідає європейським нормам та  очікуванням туристів. До-
слідження показують, що негайного поліпшення потребує, перш 
за  все, санітарна інфраструктура. Ще одним фактором, що стри-
мує розвиток туризму, є низька якість другорядних доріг, особливо 
тих, що ведуть до туристичних об’єктів. Деякі туристи, особливо ті, 
які подорожують індивідуально, скаржаться на обмежений доступ 
до іншомовних екскурсоводів.
Необхідно також звернути увагу на  потенціал кулінарного ту-
ризму, який зараз набирає популярності у Європі.  Для цього в регі-
оні повинні бути об’єкти з дуже доброю локальною кухнею та пер-
соналом, що оволодіє європейськими мовами (принаймні, меню 
з відповідним перекладом).
Потрібно взяти під опіку католицькі цвинтарі та  каплиці, де 
поховані видатні діячі, а  також звичайні люди, могили яких може 
розшукувати родина, яка внаслідок переселення знаходиться тепер 
на території іншої країни. Такого типу об’єкти часто не згадуються 
в путівниках. Існує вид туризму — танатотуризм (туризм, пов’яза-
ний із цвинтарями), потенціал якого також можна використати. Не-
обхідно згадати про генеалогічний туризм. Інформацію про архіви 
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та інші інституції, що можуть містити інформацію про те, де жили 
чи де поховані родичі, можна розмістити в центрах або пунктах ту-
ристичної інформації.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що на  Україні 
(йдеться як про органи влади та  місцевого самоврядування, так 
і про бізнес) лежить значно складніше завдання: не втратити мож-
ливості розвитку туризму в українській частині прикордоння та до-
лучитись до створення спільних туристичних продуктів.
Основними напрямами розвитку транскордонного туристично-
го ринку на засадах smart-спеціалізації, на нашу думку, мають ста-
ти: створення цифрової платформи транскордонного туристично-
го ринку, проведення активної промоційної кампанії туристичних 
продуктів транскордонного туристичного ринку, розвиток медич-
ного та сентиментального (ностальгічного) туризму.
В умовах децентралізації та прагнення до сталого розвитку регіо-
нів зростає значення того, наскільки та як туризм впливає на окремі 
територіальні громади та території. Зокрема, більш привабливими 
стають форми туризму, що поважно ставляться до  навколишньо-
го середовища, забезпечують залучення широких верств місцево-
го населення, створюють можливості для збереження та розвитку 
культурної спадщини, більш рівномірно розподіляють потоки про-
тягом року. Специфічною рисою туристично-рекреаційної сфери 
є те, що вона поєднує в собі понад 50 суміжних галузей: культуру, 
мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне господарство, медицину, 
торгівлю, харчування, транспорт, зв’язок, фінанси, народні промис-
ли, розваги, будівництво. Тобто туризм є своєрідним важелем, який 
дозволяє вирівнювати розвиток регіонів, підвищує рівень якості 
життя в громадах та сприяє становленню миру в регіоні.
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4.6. Оздоровлення сфери зайнятості як імператив 
соціально-економічного розвитку сучасних міст
Важливість міст для людського розвитку і  економічного підне-
сення України не вичерпується їх провідною роллю осередків про-
мисловості, торгівлі, освіти, науки, культури. Слід враховувати, що 
в  містах сконцентровано майже 70 % всього населення України, 
майже 70 % — зайнятого населення і понад 80 % всіх штатних пра-
цівників — платників податків і єдиного соціального внеску (далі — 
ЄСВ). Водночас, корні багатьох сучасних проблем українського 
суспільства полягають у низькому рівні соціально-економічного ро-
звитку міст, перш за все у негативних процесах і тенденціях, що дов-
гі роки відбуваються на міських ринках праці. Має місце своєрідне 
замкнуте коло: ці процеси і тенденції зумовлюють падіння доброб-
уту населення, стримують економічний розвиток як окремих міст, 
так і країни в цілому, що, у  свою чергу, поглиблює кризові явища 
в сфері зайнятості.
Звичайно, параметри і  тенденції зайнятості формуються не 
стільки під впливом політики місцевої влади, скільки в результаті 
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діяльності найвищих органів законодавчої і виконавчої влади, цен-
тральних органів державної виконавчої влади та  інститутів гро-
мадянського суспільства національного рівня. На жаль, останніми 
роками урядовці і представники місцевих органів влади проблему 
зайнятості розглядають занадто спрощено — лише в контексті ди-
наміки безробіття, співвідношення між чисельністю безробітних 
і кількістю вільних робочих місць та витрат, пов’язаних з виплатою 
допомоги по безробіттю. Фактично при такому підході відбувається 
зміщення акцентів з вивчення глибинних причин і факторів зайня-
тості на їх зовнішній прояв, або, образно кажучи, панує підхід, коли 
без кваліфікованого діагнозу хвороби, виявлення її причин та  їх 
усунення сили концентруються на подоланні її наслідків, наприклад 
на зниженні температури тіла.
Приклад такого підходу до політики зайнятості продемонстру-
вав бувший Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час представ-
лення Програми діяльності Кабінету Міністрів України в квітні 2016 
р., коли основним завданням влади в  сфері зайнятості визначив 
“реальну боротьбу з безробіттям” [4]. Але зводити зміст державної 
політики зайнятості лише до “боротьби з безробіттям”, оцінювати 
стан такого багатогранного ринку, як ринок праці, його різноманіт-
ні прояви та властивості лише на підставі рівня безробіття, є абсо-
лютно необґрунтованим. 
Сфокусувавши увагу на проблемі безробіття, влада багато років 
підміняє аналіз причинно-наслідкових зв’язків і системну роботу по 
посиленню позитивних і мінімізації негативних чинників розвитку 
сфери зайнятості численними реорганізаціями відповідних держав-
них інститутів, зокрема, державної служби зайнятості та її підпоряд-
кованості*. Для підтвердження успішності “боротьби з безробіттям” 
вона зазвичай використовує показник рівня безробіття, який у нашій 
країні багато років є одним з найнижчих в Європі. Але при цьому не 
звертається увага на парадоксальне явище: одночасно з низьким рів-
нем безробіття в Україні має місце й найнижчий рівень зайнятості 
в Європі. Зокрема за підсумками 2018 р. він склав 57,1 % від чисель-
* У  2012 р. Державна служба зайнятості була реорганізована у  центральний 
орган виконавчої влади, у  2014–2015 рр.  — у  Національне агентство зайнятості, 
у 2016 р. — її статус повернутий до попереднього, у 2019 р. виведена із підпорядку-
вання Мінсоцполітики і підпорядкована Мінекономіки.
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ності населення віком 15–70 років, що не лише значно нижче анало-
гічного показника в ЄС, але й на 10–15 відсоткових пунктів менше, 
ніж в Азербайджані, Білорусі, Латвії, Казахстані, Естонії [16 с. 50, 55].
Ще більш загрозливу ситуацію демонструє динаміка кількісних 
змін у складі штатних працівників — основних платників податків 
та   ЄСВ. Так, у 2010 р. їх налічувалося 10758 тис. осіб, у 2013 р. — 
10164 тис., у 2015 р. — 8065 тис., а у 2018 р. — лише 7662 тис. чол. 
З іншого боку, за авторськими розрахунками не менше 3,5 млн. за-
йнятих осіб не зареєстровані як наймані працівники або суб’єкти 
господарювання, отже не сплачують податок з доходу фізичних осіб 
і ЄСВ, а за результатами дослідження Київського міжнародного ін-
ституту соціології 32 % працівників компаній у 2018 р. працювали 
без офіційного працевлаштування [18]. 
Останнім часом також до небачених масштабів зросла зовнішня 
трудова міграція. Хоча точні дані про кількість зовнішніх трудових 
мігрантів відсутні, але експерти стверджують, що за кордоном пра-
цюють приблизно від шести до восьми мільйонів українців, Звичай-
но, одні з них виїжджають за кордон, інші в цей час повертаються. 
Тому найбільш об’єктивним показником в цьому контексті, на дум-
ку автора, є кількість одночасно працюючих за кордоном, що фак-
тично характеризує кількість економічно активних співвітчизників, 
які вибули з національного ринку праці. За оцінками НБУ, в мину-
лому році за кордоном одночасно перебувало в середньому близько 
2,5 млн. наших трудових мігрантів [3].
До цієї кількості треба додати 1,5 млн. безробітних і, за автор-
ськими розрахунками, ще як мінімум 3–3,5 млн. громадян України 
працездатного віку, які ніде не працюють, не навчаються і не про-
ходять службу в Збройних силах. Тобто, сумарно незадіяний у за-
реєстрованому сегменті вітчизняного ринку праці ресурс працез-
датного населення складає приблизно 12–14 млн. чол., що у 1,7 рази 
перевищує чисельність найманих працівників, працюючих офіцій-
но. Кризу в сфері зайнятості посилює старіння населення, у складі 
якого зменшується частка осіб трудоактивних вікових груп, зокре-
ма за період з 2000 р. кількість осіб працездатного віку скоротилася 
на 2,5 млн., у тому числі віком 25–39 років — майже на 1 млн. осіб 
[16, с. 33]. Це спричинило збільшення так званого демографічного 
навантаження: у 1990 р. на десять штатних працівників припадало 
5 пенсіонерів, а останніми роками — біля 15.
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Процес цифровізації робочих місць, гібридна війна на  Сході 
України спричинили подальше загострення проблем у сфері зайня-
тості. Зокрема, поширилися масштаби тимчасово і  випадкової за-
йнятості, виплати заробітної плати у мінімальному розмірі, зросла 
різниця у  розмірах зарплати між топ-менеджментом і  основною 
масою працівників, фактично відбувається руйнація соціального 
діалогу, посилюється відчуження працівників від управління ви-
робничою діяльністю та  її результатів, культурно-гуманістичних 
досягнень сучасної цивілізації. 
Нові складні й непередбачені проблеми у сфері зайнятості спри-
чинило пандемія COVID-19. Обмеження роботи одних і припинен-
ня діяльності інших підприємств, особливо в сфері обслуговуван-
ня, туризму, транспорту через запровадження карантинних заходів 
суттєво вплинули на масштаби, характер і форми зайнятості. У біль-
шості працівників погіршилися умови праці і зменшилися розміри 
її оплати, багато хто по декілька місяців знаходилися у примусових 
неоплачуваних відпустках, частина з них після закінчення відпусток 
звільнена з попереднього місця роботи. 
Першопричиною низької трудової активності населення, вели-
чезних масштабів тіньової зайнятості і зовнішньої трудової мігра-
ції, на переконання автора, є недостатня кількість сучасних робочих 
місць з гідною заробітною платою. Створення нових і модернізація 
існуючих робочих місць як матеріальної основи зайнятості вима-
гає чіткого усвідомлення змісту поняття “робоче місце”. У Конвен-
ції Міжнародної організації праці 155 термін “робоче місце” означає 
“всі місця, де працівникам треба бути або куди їм треба прямувати 
у зв’язку з їхньою роботою, і які прямо чи непрямо перебувають під 
контролем роботодавця” [15, с 1187].
Близьким за змістом до зазначеного є визначення терміну “ро-
боче місце” у вітчизняному законодавстві — “місце (приміщення), 
на  якому працівник постійно чи тимчасово перебуває в  процесі 
трудової діяльності і  яке визначене, зокрема, на  підставі трудово-
го договору (контракту)” [14, ст. 1]. Не занурюючись далі у дефіні-
ції та етимологію поняття “робоче місце”, автор вважає за доцільне 
аналізувати цю проблему у двох аспектах: фізичному та економіч-
ному. Відповідно до  поширеної точки зору, вітчизняні науковці 
з 1990-х рр. під фізичним аспектом робочого місця розуміють су-
купність певної частини фізичного простору і  розташованих там 
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технічних засобів, що призначаються для виробництва товарів і по-
слуг. При цьому сукупність фізичного простору і обладнання, про 
яку йдеться, за своєю сутністю є основним капіталом підприємства, 
фірми. Щодо економічного аспекту поняття “робоче місце” доціль-
но підтримати думку С.І. Бандура, який вважає, що це — сукупність 
матеріально-речових, економічних і соціальних умов забезпечення 
зайнятості працівників [1, с. 10].
Отже, прийом на  роботу особи та  її подальша праця можливі 
за умов, що фізичне робоче місце набуває економічного змісту — за-
безпечується обіговими засобами, необхідними для здійснення ви-
робничого процесу, зокрема фондом оплати праці, предметами пра-
ці, енергоносіями, технічною документацією та іншою інформацією. 
Тобто, навіть досконалий основний капітал сам по собі не може за-
безпечити виробничий процес, якщо відсутній оборотний капітал.
Однак, на думку автора, проаналізовані ознаки економічного ро-
бочого місця є неповними, до них необхідно додати ще одну власти-
вість. Оскільки ми аналізуємо зміст наукової категорії “робоче міс-
це” для ринкових умов з пануванням приватної власності на засоби 
виробництва, то важливою передумовою створення та функціону-
вання економічного робочого місця є його спроможність приносити 
прибуток власнику (співвласникам). Оборотний капітал і прибуток 
формуються в результаті реалізації  продукції, виробленої на сукуп-
ності робочих місць підприємства. Причому, весь період епохи ка-
піталізму при розподілі виготовленого національного продукту має 
фундаментальне значення забезпечення балансу між оплатою праці 
найманих працівників і  прибутками власників засобів виробни-
цтва, серйозні порушення якого спричиняють соціальні катаклізми, 
аж до повної руйнації існуючого суспільного ладу. 
У цьому контексті слід підкреслити, що сьогоднішній стан сфери 
праці і зайнятості в Україні характеризується вкрай низьким розміром 
оплати праці. Навіть не посилаючись на ганебне для нас порівняння 
середніх розмірів зарплат з країнами Євросоюзу, наведемо лише два 
факти, що підтверджують повну неконкурентоспроможність зарплат 
в Україні та їх демотивуючий вплив щодо праці у зареєстрованій еко-
номіці. Якщо в нашій країні частка оплати праці у складі ВВП у 1990 р. 
становила 53,1 %, у 2013 р. — 50,1 %, то у 2017 р. — 39,2 % [16, с. 198], 
а у собівартості продукції вона не перевищує 13 %, що у два рази мен-
ше, ніж в ЄС і майже у три — ніж у Німеччині та Франції [11].
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Першою причиною низької оплати праці в  Україні є вкрай не-
справедливий розподіл створеного національного продукту на ко-
ристь прибутків і надприбутків великого капіталу за рахунок змен-
шення частки в його складі найманих працівників. По-друге, малий 
розмір зарплат в абсолютному вимірі пояснюється низькою продук-
тивністю праці через переважання в реальному секторі економіки 
міст обладнання і устаткування 30-35 річної давнини та критичний 
знос основного капіталу, який за офіційними даними складає 55,1 % 
[16, с. 240], а за авторськими розрахунками — не менше 80 %*.
Технічна і  технологічна відсталість виробництв, у  свою чергу, 
унеможливлює випуск інноваційної продукції, що в  сукупності 
з низькою продуктивністю праці спричиняє зростання собівартості 
і низьку якість продукції, а звідси — слабку її конкурентоспромож-
ність на внутрішньому і зовнішніх ринках. Як наслідок, ще одним 
чинником, стримуючим підвищення розміру оплати праці, є низька 
доходність підприємств і національної економіки в цілому. 
Результати авторського аналізу свідчать, що в країні відсутня по-
слідовна державна науково-технічна та інноваційна політика, спря-
мована на стимулювання інноваційних процесів в економіці, перш 
за  все в  промисловості, а  органи місцевого самоврядування фак-
тично відключені від впровадження в містах високотехнологічних 
робочих місць. В  сучасній науці і  практиці для оцінювання рівня 
прогресивності, інноваційності робочих місць і технологій їх відно-
сять до одного із шести технологічних укладів**. В Україні кількість 
інноваційно-активних промислових підприємств складає лише 
* У зв’язку з прийняттям Постанови КМУ від 25.06.2014 р. № 200 “Про утворен-
ня акціонерного публічного товариства “Українська залізниця” у частини передачі/
надходження та оцінки основних засобів” відбулася переоцінка залишкової варто-
сті основних засобів в транспортній галузі у бік зростання у 3,5 рази. У результаті 
у статистиці зносу основних засобів в економіці відбувається статистичне щоріч-
не його скорочення: у 2013 р. він склав 77,3 %, у 2014 р. — 83,5, а у 2015 р. 60,1 %, 
у 2016 — 58,1 %, 2017 р. — 55,1 %.
** Технологічний уклад характеризує технічний рівень пануючих складників 
виробництва, які спираються на певні ресурси, кваліфікацію робочої сили, науко-
во-технічний потенціал і  певні технології і  є самовідтворюючою цілісністю. Тех-
нологічні уклади I–IV панували з кінця XVIII ст. до 1980-х рр. і характеризуються 
технологіями машинного виробництва. V-й уклад характеризується більш високим 
ступенем технологій та спирається на інформаційні технології та знання як на нові 
фактори виробництва
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16–17 % через те, що у структурі основного капіталу переважають 
третій та четвертий технологічні уклади при символічному розмірі 
п’ятого і майже повної відсутності шостого. 
Цьому сприяє, зокрема, вкрай нераціональна система оціню-
вання ефективності відтворення основних засобів, яка будується 
на  показнику відношення вартості капітальних засобів, що введені 
в  експлуатацію за  поточний період, до  вартості основних фондів, 
наявних на  кінець попереднього року, оскільки при цьому врахо-
вується лише показник вартості нового обладнання, а не його про-
дуктивність та інноваційність, відповідність кращим закордонним 
зразкам.
Для стимулювання зусиль органів місцевого самоврядування, 
спрямованих на  модернізацію системи робочих місць доцільно 
переглянути критерії та показники їх ефективності, за якими слід 
ввести обов’язкову статистичну звітність на  рівні економічних 
суб’єктів, а також міст, регіонів і держави в цілому. На думку автора, 
впровадженню новітніх технологій, зокрема технологій “Індустрії 
4.0”, та  інноваційних робочих місць V–VI технологічних укладів 
сприятиме введення показника оновлення основних засобів з від-
несенням його до конкретного технологічного укладу (наприклад, 
коефіцієнт оновлення основних фондів за  шостим технологічним 
укладом).
Також важливими показниками можуть бути: виробництво 
продукції, що має інноваційний характер та  її конкурентоспро-
можність на внутрішньому та закордонних ринках; частка експор-
ту в обсязі виробництва; рівень оплати праці у порівнянні з серед-
нім у місті, галузі, регіоні, країні, а також аналогічними галузями 
в  економічно розвинених країнах. Все це дасть змогу класифіку-
вати робочі місця за рівнем ефективності, стимулювати розвиток 
державної інноваційної політики, що аналізувалося автором в ряді 
публікацій, зокрема у [12]. За рівнем ефективності робочих місць 
їх доцільно згрупувати, наприклад, у таки чотири групи: високо-
ефективні, ефективні, малоефективні та  неефективні за  низкою 
показників, а саме:
1) Техніко-технологічні показники робочого місця:
— технологічний уклад, до якого відноситься робоче місце;
— продукція має інноваційний характер в середині країни;
— продукція має інноваційний характер за кордоном;
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— частка продукції, що імпортується;
— рівень амортизації, у відсотках до первинної вартості;
— рівень витрат коштів на ремонти за вісь термін експлуатації, 
у відсотках до первинної вартості.
2) Соціально-економічна характеристика робочого місця:
— рівень оплати праці в порівнянні із середнім рівнем у:
— місті;
— галузі;
— аналогічних галузях розвинених країн;
— рівень травматизму (кількість травм і професійних захворю-
вань за минулий календарний рік);
— рівень захворюваності (кількість днів перебування праців-
ників на лікарняному за минулий календарний рік).
Природно, критерії і ознаки оцінювання ефективності робочих 
місць не можуть залишатися незмінними — раз і назавжди прийня-
тими. Головна ціль: оцінювання має стимулювати насичення еконо-
міки технологічно передовими, добре оплачуваними і безпечними 
робочими місцями. Дотримання цих умов набуває великої актуаль-
ності у  зв’язку із  сучасним етапом еволюції українського суспіль-
ства, необхідністю подолання наслідків пандемії COVID-19 та від-
родження економічного потенціалу і зайнятості Донбасу. 
Серйозною загрозою для сфери зайнятості у  посткоронавіру-
сний період може стати поведінка вітчизняного бізнесу. Віднов-
лення зайнятості на базі створення нових робочих місць в Україні 
може здійснюватися через запозичення стандартних західних тех-
нологій 4-го і 5-го укладів, що перетворилися у другосортні і вже 
не потрібні економічно розвиненим країнам. Незважаючи на  те, 
що такий шлях є досить привабливим для українського бізнесу, він 
зумовлюватиме поглиблення нашого відставання у соціально-еко-
номічному розвитку.
Оскільки за рівнем продуктивності праці в традиційних галузях 
ми значно відстаємо від країн ОЕСР, то цей шлях гарантує вітчиз-
няним підприємцям помітне зростання прибутків. Державницькій 
підхід має полягати в орієнтації українських підприємців на реін-
вестування отриманих прибутків у  впровадження інноваційних 
розробок, замовлення проєктів і  закупівлю вітчизняних передо-
вих технологій, придбання за кордоном не стільки готових товарів, 
скільки найновітніших технологій і патентів.
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Ринки праці кожного міста функціонують під впливом  багатьох 
чинників економічного середовища, які взаємодіють між собою 
за принципом сполучених судин, а оптимізації зайнятості не можна 
досягнути шляхом впливу на один-два з них, тому потрібно застосу-
вати великий комплекс засобів, причому, не так тих, що діють всере-
дині ринку праці (попит на робочу силу та її пропозиція), як тих, що 
знаходяться за його межами. Цю ідею постійно наголошують при-
хильники кейнсіанської теорії зайнятості. Виходячи з того, що “пра-
ця є ресурсом для виробництва інших товарів”, а “попит на працю 
є похідним попитом” і “визначається рішенням про обсяг виробни-
цтва третього товару, який планується поставити на певний ринок” 
[13, с. 255], вони акцентують увагу на необхідності скоординовано-
го впливу на ринок праці різноманіття макроекономічних важелів, 
перш за все інвестицій, фінансів, оподаткування, споживання, чи-
стого експорту.
Відомо, що фізичні робочі місця створюються у процесі інвесту-
вання. Дж. М. Кейнс ще у 1930-х рр. довів, що за визначеної вели-
чини схильності суспільства до  споживання, рівноважний рівень 
зайнятості визначається величиною поточних інвестицій [10, с. 33]. 
Гіпотеза стосовно того, що зростання інвестицій спричиняє збіль-
шення обсягу зайнятості підтверджується емпіричними даними 
з українських реалій, що автор проілюстрував на рис. 4.6.1. Для за-
безпечення коректності статистичних даних (нейтралізації впливу 
інфляційних процесів) інвестиційні витрати обраховані автором 
у порівняних цінах — цінах 2000 р..
Характер кривих на рис. 1 дає підстави для двох висновків. Пер-
ший — після 2012 р. розмір інвестицій у порівняних цінах щорічно 
падає і в 2016 р. він зрівнявся з обсягом, який мав місце в 2000 р., 
що свідчить про серйозні прорахунки у  державній інвестиційній 
політиці. Другий висновок — характер кривих, що характеризують 
динаміку капітальних інвестицій і рівня зайнятості населення, є до-
сить близьким: із 17 років, за які проаналізовані показники, лише 
у 4-х вони мають різну спрямованість. Оскільки рівень зайнятості 
населення визначається взаємодією багатьох економічних та інсти-
туційних чинників, а  також демографічними процесами, змістом 
державної політики зайнятості, тому результуюча їх комбінації не 
завжди співпадає з динамікою капітальних інвестицій, що автором 
досліджено у [12].
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Рис. 4.6.1. Динаміка рівня зайнятості і капітальних інвестицій*
У даному разі розбіжності у  спрямованості та  динаміці обся-
гу інвестицій та  рівня зайнятості, що мали місце в  окремі роки, 
пов’язані, зокрема, з наслідками бойових дій на Сході України, які 
викликали у 2014-2016 рр. переміщення в інші місцевості великих 
мас населення, більшість якого не змогла одразу працевлаштува-
тися на нових місцях проживання; скороченням у складі населен-
ня кількості осіб працездатного віку; масштабними міграціями; 
віднесенням у 2009 р. в статистиці до зайнятого населення значної 
кількості членів особистих селянських господарств, які вважалися 
незайнятими особами. 
Як видно, результати графічного аналізу підтверджують, що 
за  рівності інших умов має місце чітка закономірність: зростання 
обсягу капітальних інвестицій спричиняє збільшення рівня зайня-
тості. Звідси випливає, що першою передумовою підвищення рівня 
зайнятості на базі створення нових сучасних робочих місць є під-
180
* Джерело: розроблено автором за: Основні показники ринку праці у  2000–
2019 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30. 07. 2020 р.)
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несення інвестиційної активності бізнесу, перш за все у промисло-
вості міст, як основи інноваційного розвитку економіки. 
Проблема збільшення капітальних інвестицій тісно пов’язана 
з  пошуком і  залученням реальних джерел інвестування. На  жаль, 
вже декілька поколінь вітчизняних політиків і урядовців, у т.ч., ни-
нішніх, перебуваючи на  виборах в  рожевому тумані, бачать шлях 
подолання інвестиційної кризи в  багаторазовому збільшенні іно-
земних капіталовкладень. Однак реальна ситуація свідчить про 
утопізм цих мрій: частка іноземних інвестицій у загальному обсязі 
довгі роки коливається навколо 2,5–3,0 %, а у 2018 р. склала взагалі 
0,3 % [16, с. 359].
Крім військових дій, які примушена вести Україна на Сході, іно-
земних інвесторів відштовхують навіть не високі податки в Україні 
відносно інших країн, що розвиваються, а перш за все поширеність 
корупції і  хабарництва, рейдерство, недосконалість судової систе-
ми, низький рівень державного захисту прав власності. До того ж 
потенційні інвестори, оцінюючи різноманіття факторів при виборі 
об’єкту інвестування, визначенні інвестиційної привабливості кра-
їни, перш за  все аналізують поведінку місцевих підприємців. Але 
вітчизняний бізнес спрямовує кошти не в  українську економіку, 
а в закордонну нерухомість та предмети розкоші (особняки, яхти, 
картини, діаманти, інші коштовності).
Так, прямі інвестиції з України в  інші країни, з яких 95 % — 
в країни ЄС, перевищили на кінець 2018 р. 6,6 млрд. дол. США, 
що в 40  азів більше, ніж було десять років тому [5; 16, с. 390]. Та-
кож український бізнес вважає за краще ховати свої кошти, поза 
залежністю від їх походження, в  офшорних зонах. За  оцінками 
багатьох вітчизняних і закордонних експертів, міжнародних не-
урядових організацій, які відслідковують грошові потоки, неле-
гальний витік коштів з  України в  офшори складає щорічно від 
10 до 15 млрд. дол. США [9; 19]. Природно, така поведінка укра-
їнських підприємців відштовхує потенційних інвесторів з інших 
країн від інвестиційних об’єктів в Україні, дає підстави для твер-
дження про даремність наших надій на вибухове зростання іно-
земних інвестицій.
Для кардинального покращення інвестиційної діяльності не-
обхідно підвищити роль міських органів самоврядування, зокре-
ма через застосування ефективної системи оцінювання інвести-
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ційної активності міст та  її результативності. На  думку автора, 
показник, який часто використовується у  вітчизняній практиці 
для характеристики цієї діяльності, — розмір інвестицій на одну 
особу, не може у  повній мірі віддзеркалювати зусилля місцевої 
влади щодо створення привабливого інвестиційного клімату, 
оскільки в  ньому досить великою є роль об’єктивного фактора: 
рівень економічного розвитку міста, його економіко-географічне 
розташування та ін..
З ціллю оцінювання інвестиційної активності міст можна ви-
користовувати досить дієву методику, розроблену ще на початку 
2000-х рр. Радою по вивченню продуктивних сил України НАН 
України, з використанням факторного аналізу інвестиційної при-
вабливості регіонів та обчислення інтегральної оцінки регіональ-
ного інвестиційного клімату [2]. Однак ця методика досить склад-
на для повсякденного аналізу і тому автор пропонує застосовувати 
такий, хоча також не ідеальний, показник, як зростання інвести-
цій на одну особу за певний період.
Для невелювання впливу таких об’єктивних факторів, як струк-
тура економіки міста, його природно-географічні особливості, 
кількісний і  професійний склад працівників та  ін. пропонується, 
по-перше, згрупувати всі міста в 3–4 кластери за ознакою близькості 
цих умов, а по-друге, оцінювати не абсолютні значення розміру ін-
вестицій на одну особу, а динаміку цього показника — зміни (у від-
сотках) за  визначений період. Порівняння зазначеного показника 
всередині кожного кластера дасть змогу не лише оцінити поточні 
зусилля міської влади по формуванню привабливого інвестиційно-
го клімату і визначити кращих, а й проаналізувати, поширити пере-
довий досвід.
Обсяги інвестицій напряму залежать від відсоткової ставки 
кредитування бізнесу комерційними банками: її зниження зазви-
чай спричиняє зростання обсягів кредитування, і  навпаки. Саме 
цю ідею Дж. Кейнс ще у  1930-х рр. зробив однією із  центральних 
у своїй фундаментальній праці “Загальна теорія зайнятості, відсот-
ку та грошей”. Тобто, інвестиційна активність бізнесу багато в чому 
визначається станом його кредитування. Однак для нашої країни 
характерним є невиправдано низька частка у складі інвестицій по-
зикового капіталу, яка до  того ж постійно зменшується: у  2014 р. 
вона складала 8,8 %, у 2018 р. — 7,8 % [16, с. 344].
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Основними інструментами ринкового впливу на кредитні ставки 
комерційних банків, які має використовувати Національний банк 
України (далі  — НБУ), є норма резервування, операції з  держав-
ними цінними паперами і ставка рефінансування (облікова ставка 
НБУ). Водночас із хрестоматійних положень економічної науки та-
кож відомо, що розмір відсоткової ставки за позиками у значному 
ступені залежить від обсягу пропозиції на грошовому ринку, тобто 
від наявності грошових ресурсів в комерційних банках. Результати 
аналізу свідчать, що слабке кредитування комерційними банками 
реального сектора економіки, крім системних багаторічних про-
рахунків у  державній грошово-кредитній політиці, пояснюється 
також недостатнім залученням ними єдиного реального ресурсу — 
коштів населення, яке зберігало на кінець 2019 р. поза банківською 
системою 425 млрд. грн. і 88 млрд. дол. США [6; 7], що сумарно скла-
дає майже 3,0 трлн. грн.
Залучення у  банківську систему хоча б частини цього потуж-
ного фінансового ресурсу могло б вплинути на значне збільшення 
пропозиції на грошовому ринку, отже на зниження кредитних ста-
вок і  зростання інвестицій в  основний капітал. Але заощадження 
коштів у  комерційних банках не привабливо для населення через 
високий ступень ризику: лише у 2014–2017 рр. багато тисяч наших 
співвітчизників повністю або частково втратили свої заощадження 
в  результаті ліквідації понад 90 комерційних банків. Побоювання 
населення втратити накопичення стримує процес нагромадження 
комерційними банками кредитного ресурсу, не дає змоги фінансу-
вати у достатніх розмірах створення нових і модернізацію існуючих 
робочих місць. 
Розширення зайнятості в  результаті прийому на  роботу но-
вих працівників і  збереження складу вже працюючих можливо 
за  трьох умов: по-перше, якщо в  результаті інвестування ство-
рюються фізичні робочі місця, по-друге, якщо виробничий про-
цес забезпечується обіговими коштами, зокрема фондом оплати 
праці, по-третє, якщо виробництво приносить прибуток влас-
нику основного капіталу. Дотримання проаналізованих другої 
і  третьої умов пов’язано з  потенційним обсягом реалізації ви-
робленої продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках. У свою 
чергу, обсяги внутрішнього споживання вітчизняних товарів 
і  послуг перш за  все визначаються платоспроможним попитом 
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населення і  конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Ре-
зультати аналізу свідчать, що після 2013 р. витрати населення 
на придбання товарів і послуг (у цінах 2000 р.) значно знизили-
ся: у 2013 р. вони становили 419,4 млрд. грн., у 2014 р. — 377,7, 
у 2015 р. — 302,6, у 2016 р. — 311,7, у 2017 р. — 349,4 млрд. грн. 
[16, с. 85; 17, с. 77], що корелюється з тенденцією змін рівня зай-
нятості і підтверджує залежність рівня зайнятості від споживчих 
витрат населення. Однак сьогодні в  Україні споживчі витрати 
стримуються через низькі доходи більшості громадян, що спри-
чиняє зменшення споживання вітчизняних товарів і послуг у на-
туральних показниках.
На перший погляд, оскільки має місце зростання зарплат і пен-
сій міського населення, мав би зростати обсяг реалізації продукції. 
Насправді відбувається протилежний процес: споживання віт-
чизняних товарів і послуг гальмується через низьку конкурентос-
проможність вітчизняної продукції у поєднанні з високими темпа-
ми інфляції і вимиванням коштів із домогосподарств на величезні 
і необґрунтовані комунальні платежі та придбання енергоресурсів. 
Зокрема, за 5 років (2014-2019) витрати населення на оплату жит-
ла, комунальних продуктів і послуг (без врахування вартості елек-
троенергії, гарячої води, газу) вирослі у 1,7 рази: у 2013 р. їх частка 
у сукупних витратах домогосподарств складала 8,0 %, а у 2018 р. — 
13,9 % [16, с. 90].
Після 2014 р. відбувається щорічне масштабне підвищення цін 
і тарифів для населення. Лише за 4 роки (2015-2018 рр.) вони зрос-
ли: на електроенергію майже в 4 рази, на природний газ — у 6,6, 
на гарячу воду та опалення — у 3,6 рази [8, с. 4]. До цього треба 
додати фактичний перехід до платної медицини, дорожнечу ліків 
(переважно імпортних), що особливо болісно відображається 
на людях старших вікових категорій. У сукупності все це не лише 
погіршує соціальне становище населення, а  значно звужує його 
можливості щодо придбання вітчизняних споживчих товарів і по-
слуг, отже стримує їх виробництво, а звідси — зменшує потреби 
бізнесу у робочій силі.
Скорочення внутрішнього попиту на  вітчизняні товари й  по-
слуги недостатньо компенсується експортом товарів, щорічний 
обсяг якого за  період 2013–2018 рр. скоротився на  30,5 % (з 82,4 
до  57,3  млрд. дол. США) [16, с. 378]. У  підсумку звуження обсягу 
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внутрішнього і  зовнішнього ринків вітчизняної продукції спри-
чинило скорочення зайнятості населення в промисловості, а зупи-
нення оновлення основного капіталу і переважання в українському 
експорті первинної і проміжної продукції* — занепад високотехно-
логічних галузей економіки міст**.
Отже, слабка інвестиційно-інноваційна активність вітчизняно-
го бізнесу, недосконалість грошово-кредитної політики, скорочен-
ня обсягу споживання вітчизняних товарів як в Україні, так й за її 
кордонами, поряд із спрощеною державною політикою зайнятості 
створили системні засади для поглиблення кризи на  абсолютної 
більшості міських ринків праці. Її подолання, а на першому етапі — 
хоча б мінімізація, можлива тільки за  рахунок розширення кіль-
кості сучасних робочих місць, передумовою якого є удосконалення 
державної грошово-кредитної політики з  акцентом на  ефективне 
використання коштів населення. Інвестування має спрямовуватися 
на модернізацію основного капіталу, впровадження новітніх техно-
логій, зокрема технологій “Індустрії 4.0”, та  інноваційних робочих 
місць V–VI технологічних укладів. Необхідні заходи розширення 
платіжної спроможності населення через зростання частки оплати 
праці у ВВП, збільшення розмірів пенсій, інших законних доходів 
населення. 
Основним резервом збільшення наповнення бюджетів всіх 
рівнів, зокрема міських, а  також Пенсійного фонду України, 
є мінімізація тіньового ринку праці. Легалізація підприємництва 
і  найманої праці  — ефективний засіб збільшення спроможності 
органів місцевого самоврядування вирішувати нагальні проблеми 
мешканців, зокрема розвивати транспортну інфраструктуру, ко-
мунальне господарство, заклади охорони здоров’я і освіти, туриз-
му, відпочинку і спорту. Отже перед владою постало невідкладне 
завдання розробки нової моделі безпечно-відновлювального ро-
звитку сфери праці, яка базуватиметься на концепціях продуктив-
ної зайнятості, гідної праці.
* У 2018 р. експорт машин, транспортних засобів, обладнання та електротоварів, 
готових харчових продуктів впав до 11,9 % [16, с. 379]
** Обсяг інноваційної продукції у  загальному експорті товарів багато років 
коливається між 0,5 та 1,1 %.
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Слід підкреслити, що вже довгий час можливості міських ор-
ганів влади у  подоланні системної соціально-економічної кризи, 
перш за все в сфері зайнятості, досить обмежені. Фактично органи 
місцевого самоврядування перетворилися у  заручників політики 
найвищих і  центральних органів влади, їх помилок, низького рів-
ня професіоналізму, політичних амбіцій та інтриг. Органи місцево-
го самоврядування через обмеженість фінансових ресурсів та від-
сутність можливості вільно розпоряджатися ними не мають змоги 
ефективно вирішувати нагальні проблеми громадян, задовольняти 
потреби, що визначають їхній добробут та соціальне самопочуття, 
зокрема впливати на  розміри реальної зарплати, пенсій та  інших 
соціальних виплат. Навіть фінансування розвитку таких місцевих 
сфер, як транспортна інфраструктура, комунальне господарство, 
охорона здоров’я, шкільна і  дошкільна освіта, екологічна безпека 
вирішальним чином залежить від Центру.
Це забезпечується щорічними трансфертами із державного бюд-
жету, які наблизилися до 300 млрд. грн., що складає майже половину 
місцевих бюджетів. Парадокс полягає у тому, що люди працюють, 
тобто створюють національний продукт, за  місцем проживання 
(крім внутрішніх мігрантів і приміських мешканців), користують-
ся соціальними послугами, або кажучи в  термінах сучасної еко-
номічної науки, суспільними благами, серед яких найважливіши-
ми є освіта, охорона здоров’я та  комунальні послуги, перш за  все 
за місцем проживання, а основні податки сплачують у державний 
бюджет, з  якого потім місцеві бюджети отримують трансферти. 
При такому порядку формування бюджетів соціальне благополуччя 
населення міст залежить не від управлінського мистецтва міських 
органів самоврядування, рівня інноваційності робочих місць, кон-
курентоспроможності продукції, що випускається в місті, та ефек-
тивної праці населення даного міста, сплати податків і  ЄСВ, а  від 
ступеня лояльності центру до місцевих можновладців, які для от-
римання належного фінансування мають “ладити” з центральними 
органами влади.
Звідси випливає, що місцева влада об’єктивно не зацікавлена 
у збільшенні у містах кількості зайнятих, розвитку підприємництва, 
зростанні інвестицій, прибутковості підприємств та  збільшенні їх 
експортного потенціалу, що визначають обсяги податкових надход-
жень. На  переконання автора, саме це є основною причиною без-
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плідності багаторічних зусиль державної влади у мінімізації тіньової 
економіки. Спроби її розв’язання шляхом реорганізації фіскальних 
і контролюючих органів та зміни їх керівників позитивних наслідків 
не спричинили, що свідчить про помилковість подібних підходів.
На думку автора, єдиним ефективним засобом розв’язання цієї 
та багатьох інших соціально-економічних проблем міст є підвищен-
ня можливостей, спроможностей і відповідальності органів місце-
вого самоврядування. За умов надходження у місцеві бюджети біль-
шої частки визначених видів податків, перш за все податку з доходу 
фізичних осіб, вони будуть зацікавлені у розвитку сфери зайнятості, 
оскільки  кожен працюючий у тіні суб’єкт господарювання — це по-
тенційний платник податків, а виведення його із тіні — ефективний 
засіб збільшення обсягу міського бюджету — спроможності вирішу-
вати нагальні проблеми міста.
Сучасна політика так званої децентралізації, за  якою місцеві 
органи влади, перш за  все міської, набувають все більше обов’яз-
ків і повноважень, а податки продовжують текти в Центр, а потім їх 
частка розподіляється між містами та іншими поселеннями, навряд 
чи матиме позитивний кінцевий результат, оскільки не торкається 
головного — піднесення зацікавленості місцевого самоврядування 
у розвитку сфери праці і зайнятості, стимулювання їхньої ініціативи 
і самостійності. Проблему децентралізації не можна зводити лише 
до  перекладання певних функцій від центральних органів влади 
на місцеве самоврядування, без надання додаткових можливостей 
збирати визначені податки та витрачати їх на потреби громад міст. 
Підвищення відповідальності місцевих громад має супроводжува-
тися розширенням їх фінансових спроможностей, можливостей для 
прояву ініціативи і творчості.
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4.7. Е-демократія як інструмент ефективної 
комунікації влади та громади smart-міста: 
досвід та перспективи розвитку
Розвиток цифрового забезпечення в  процесі управління всіма 
сферами життя міста стає одним із важливих чинників загального 
реформування системи прийняття керівних рішень. 
Одним із найбільш вагомих напрямів в цьому процесі є досяг-
нення завдяки застосуванню електронних механізмів постійного 
контакту із громадою, її жителями. Такий контакт має ґрунтуватись 
по-перше на виявленні думок, позицій, бачень з боку населення, а на 
основі цього — створенню механізмів впливу громадськості на вла-
ду, на  прийняття владними структурами управлінських рішень. 
На сьогоднішній день в наукових розробках обґрунтовується таке 
поняття як електронна демократія або Е-демократія. Праці науков-
ців із цього питання починають знаходити своє практичне втілення 
в тому числі в урядових рішеннях.
В Україні на вищому урядовому рівні було затверджено Концеп-
цію розвитку електронної демократії в Україні (розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 797-р “Про 
схвалення Концепції розвитку електронної демократії в  Україні 
та плану заходів щодо її реалізації” [3]. У цьому документі електрон-
ну демократію визначено як форму суспільних відносин, за  якої 
громадяни та  організації залучаються до  державотворення, дер-
жавного управління, до місцевого самоврядування шляхом широ-
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кого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у  де-
мократичних процесах, що дає змогу посилити участь, залучення 
та  ініціативність громадян на загальнодержавному, регіональному 
та місцевому рівні до публічного життя; покращити прозорість про-
цесу прийняття рішень, підзвітність демократичних інститутів; на-
лагодити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звер-
нення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу 
громадян до процесу прийняття рішень.
В цілому можна зупинитись на  наступному формулюванні 
електронної демократії. Е-демократія  — це використання елек-
тронної підтримки для забезпечення конституційних прав гро-
мадян, які вимагають формальних рішень; у  широкому  — вра-
хування думки і  залучення громадян і  організацій у  політичні 
відносини і процеси.
Слід відмітити, в українському правовому регулюванні спостері-
гається очевидне відставання розвитку е-демократії. Ще у 2007 р. 
був прийнятий Закон України “Про Основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в  Україні на  2007–2015 роки” [4]. Але 
практична реалізація його положень почалася тільки через шість 
років коли у травні 2013 року розпорядженням Кабінету Міністрів 
України було схвалено “Стратегію розвитку інформаційного су-
спільства в Україні” [14]. Було поставлено ряд важливих завдань, 
зокрема:
— приведення у відповідність із європейським законодавством 
Закону України “Про звернення громадян”;
— створення інтерактивної системи “Оцінка електронної готов-
ності України” і проведення відповідного оцінювання;
— підготовка пропозицій щодо визначення порядку оприлюд-
нення в Інтернеті відкритих урядових даних;
— розроблення Дорожньої карти розвитку електронної демо-
кратії;
— підготовка пропозицій щодо затвердження Порядку роботи 
з електронними зверненнями громадян.
Відповідно до  згаданої вище Концепції розвитку електронної 
демократії в  Україні першочерговими завданнями є формування 
технологічних, організаційних, політичних умов розвитку Е-де-
мократії, що характеризується зростанням широкого долучення 
громадян до  комунікації та  співпраці з  органами державної вла-
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ди, контролю за ними, участі у виробленні політики, розвитку са-
моврядування та самоорганізації, а також рівнем довіри до суб’єк-
тів владних повноважень; узгодження стандартів державної 
політики зазначеної сфери з  міжнародними, зокрема європейсь-
кими стандартами.
Е-урядування на місцевому рівні, зокрема на рівні міст створює 
значні переваги для системи управління, зокрема взаємодії органів 
місцевої влади, суспільства та бізнесу. Невід’ємне право громадян, 
бізнесу — отримати публічні дані від органів влади. Право грома-
дянина  — бути залученим до  обговорення та  прийняття рішень 
з питань розвитку регіонів, формування місцевих бюджетів і витра-
чання бюджетних коштів, здійснювати реальний вплив на розвиток 
соціальної сфери.
Для впровадження в  Україні механізмів електронної участі 
та  електронного врядування в  діяльності органів місцевого са-
моврядування необхідним є не тільки удосконалення норма-
тивно-правових засад, а  й розвиток ІКТ. Тому, на  нашу думку, 
важливо в  структурі виконавчої влади кожного міста створити 
і розвивати спеціальний уповноважений орган з питань розвитку 
е-врядування.
Цей орган має бути націлений на  виконання ряду базових 
завдань. В першу чергу це досягнення максимального рівня інфор-
мування населення міста щодо всіх основних процесів, які відб-
уваються в громаді, планів та намірів міської влади, проблемних 
питань, що виникають в процесі реалізації прийнятих попередніх 
рішень. Жителі громади повинні чітко орієнтуватись у  тих дже-
релах, якими місцева влада розповсюджує таку інформацію: веб-
сайт мерії, веб-сторінки органів влади, засоби масової інформа-
ції, інформація від міського телеканалу, виступити представників 
управлінських структур, тощо). В електронних засобах необхідно 
впровадити спеціальні інформаційні вікна: законодавчі ініціати-
ви,  звіти он-лайн, чати для обговорення, думки експертів та інші. 
Окреме місце мають займати: он-лайн платформи публічних за-
купівель “Prozzoro”, дані по різним реєстрам в межах, дозволених 
чинним законодавством, дані електронного декларування доходів 
і  майна посадових осіб. Платформи для інформування і  звіт-
ності органів місцевого самоврядування активно розвиваються 
в Україні. 
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Реалізація заходів із інформування жителів громад повинна мати 
своє продовження у створенні системи взаємодії із цими жителями. 
Органи місцевої влади мають звертатися  до громадян для отриман-
ня їхньої думки з питань вироблення належної політики розвитку 
регіону, обговорення як намічених так і прийнятих рішень. Е-кон-
сультації забезпечують обмежені двобічні відносини між місцевою 
владою і громадянами, передбачають зворотній зв’язок.
На жаль в  сучасних реаліях можна відмітити достатньо не-
значне застосування в  практичній діяльності органів місцевої 
влади такої важливою ланки системи менеджменту як вивчення 
зворотного зв’язку та  використання отриманих результатів для 
прийняття або корегування управлінських рішень. При цьому 
практика управління в  розвинутих країнах, зокрема країнах ЄС 
має великий методичний і практичний досвід застосування цього 
підходу. Тому, базуючись на  врахуванні світового досвіду, важ-
ливе значення має проведення досліджень ефективності викори-
стання впливу оцінки зворотного зв’язку на  прийняття рішень 
керівництвом міста.
Система зворотного зв’язку дозволяє: 
— вивчити та деталізувати проблеми і  слабкі місця в міському 
господарстві;
— оцінити думку споживачів послуг, які надають місцеві струк-
тури влади (адміністративні послуги) та місцевий бізнес;
— отримати оцінку від громадськості щодо кваліфікації управ-
лінських кадрів та визначати шляхи його покращення;
— краще оцінити рівень відповідності матеріально — технічної 
бази міських установ для успішної роботи на задоволення потреб 
жителів;
— визначити шляхи удосконалення організаційної структури 
органів управління;
— виявити найбільш критичні ситуації, коли треба приймати 
невідкладні  оперативні рішення;
— вивчити головні аспекти розвитку соціально — політичної си-
туації в регіоні, уникнути непорозумінь із місцевими громадськими 
організаціями.
Для впровадження механізму використання зворотного зв’язку 
на самому початку треба намітити головні цілі, яких ми плануємо 
досягти, та, виходячи із цього, конкретизувати напрями проведення 
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оціночних процедур у цьому напрямі та особливості імплементації 
досягнутих результатів.
При формуванні місії і цілей є певний вибір завдань, які при тих 
чи інших обставинах можуть виділятися як пріоритетні, зокрема:
— запровадити серйозні зміни в роботу тих чи інших підрозділів 
владної команди міста у зв’язку із великим обсягом нарікань на їх 
діяльність;
— провести ряд заходів щодо більшої адаптації діяльності цієї 
команди до нових вимог, що ставить держава, проводячи ті чи інші 
реформи;
— покращити кваліфікаційний рівень частини або в цілому ка-
дрового складу;
— виявити нові напрями діяльності, які до  цього не роз-
вивалися;
— виявити серйозні проблеми, що загрожують успішному функ-
ціонуванню намічених планів.
В залежності від пріоритетності тих чи інших завдань важливо 
сформувати такі два важливі компоненти як: визначення форм про-
ведення оцінки зворотного зв’язку та  визначення набору питань, 
на які мають бути знайдені відповіді в процесі проведення дослід-
жень на основі зворотного зв’язку.
Форми проведення досліджень мають спиратися на електронну 
базу, яку повинне бути створене в мерії:
— аналіз повідомлень від громадян, що надходять через елек-
тронну пошту та інші спеціальні засоби для прийому такої інфор-
мації;
— проведення анкетування та опитування із застосуванням від-
повідних електронних програм обробки, узагальнення та сортуван-
ня інформації;
— аналіз інформації, що з’являється на різних сайтах;
— обробка інформації та матеріалів від громадських організацій 
із застосуванням цифрових технологій;
— інформація із соціальних мереж.
Важливою стадією попередньої роботи є структуризація по по-
передньо визначеним групам питань, на які аналітика хоче отрима-
ти відповіді. Можна запропонувати наступні групи питань:
— наскільки ефективно працювали місцеві установи, чи досягли 
вони запланованих результатів, чи не було надмірних витрат;
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— ступінь задоволення жителями громади рівню виконання 
своєї роботи місцевими установами;
— технічний стан виробничої та соціальної бази;
— наскільки дотримується місцева влада нормативно-правових 
вимог у своїй діяльності, зокрема вимог стандартів, інструкцій, про-
токолів;
— якість роботи працівників, реагування на запити і прохан-
ня споживачів, культура обслуговування, дотримання етичних 
норм;
— порушення законів, корупція, хабарництво.
Після обробки отриманої інформації мають бути прийняті рі-
шення, які дозволяють використати зворотний зв’язок з  метою 
покращення системи управління. Це можна охарактеризувати як 
E-партнерство  — поглиблення взаємодії громадян з  державною 
владою, коли відповідальність за  прийняті рішення несуть обидві 
сторони, передбачає внесок кожного у розвиток громадянського су-
спільства, де основною передумовою є взаємна довіра. Якщо треба 
досягти більшої конкретизації, то доцільно провадити з боку влади 
наступні підходи: окрема негласна перевірка по виявленим опиту-
ванням “гарячим” точкам; проведення окремих зустрічей незадово-
лених із керівництвом; звернення до опитаних більш детально опи-
сати ті чи інші події.
Моделі електронної демократії розрізняють за функціями та осо-
бливостями застосування. За функціями моделі електронної демо-
кратії поділяються на: 
— перша модель  — підтримка інформаційними технологіями 
прямої демократії; 
— друга модель — підтримка технологіями громад; 
— третя модель — застосування технологій для оцінки громад-
ської думки; 
— четверта модель — використання технологій для обміркова-
ного обговорення політичних реалій.
На нашу думку, особливої уваги заслуговує така форма участі 
громадян у  процесі державного управління, як електронні звер-
нення громадян, які є одним із  важливіших механізмів взаємодії 
з  громадськістю. Надають можливість подати заяву, пропозицію 
чи скаргу до органів місцевої влади та її виконавчих органів через 
веб-платформу або електронний лист.
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Головні особливості електронних звернень:
1. Громадянин може писати про проблему, яка стосується його 
безпосередньо.
2. Громадяни України мають право звернутися до органів місце-
вої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалеж-
но від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 
тощо.
3. Подається за  допомогою спеціальної форми сайту або через 
електронну пошту.
4. Не потребує збору підписів та  не обов’язково оприлюд-
нюється.
5. На звернення орган влади має надати відповідь та, вирішити 
проблему по суті.
В якості позитивного прикладу можна відмітити організацію си-
стеми звернень громадян в електронному режимі в місті Києві, де 
було створено “Контактний центр міста Києва”, що входить до На-
ціональної системи опрацювання звернень до органів влади.
Для громадян надано можливість цілодобово звертатися на “га-
рячу лінію” по телефону “15-51” або через сайт Центру (https://1551.
gov.ua/) до органів виконавчої влади із пропозиціями (зауваження-
ми), заявами (клопотаннями), скаргами. Щодня на  “гарячу лінію” 
та  за допомогою електронних засобів зв’язку звертаються більше 
4000 тисяч заявників. Тільки за останні три роки було зареєстрова-
но понад 3 мільйона звернень громадян. Усі звернення обов’язково 
розглядаються і отримують відповідь.
Варто зауважити, що  було реалізовано принципово важливу 
новацію: створення можливості для взаємодії громадян не тільки 
у телефонному режимі, а й через мережу Інтернет. І це стало важ-
ливим кроком до  світових стандартів електронного урядування. 
Було відкрито сайт Центру (http://1551.gov.ua), основним завданням 
якого є приймання звернень в електронному вигляді з подальшим 
надсиланням їх безпосередньо органам виконавчої влади відповід-
но до компетенції.
Також була запущена “Інтерактивна карта звернень”: (https://
map.1551.gov.ua/), яка дозволяє зробити не лише просторову 
прив’язку звернення до місця виявленого порушення, а й перегля-
нути проблемні ділянки певної частини міста, оцінити ефективність 
роботи комунальних служб у їх вирішенні. На веб-сайті розміщено 
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статистичні та аналітичні дані щодо поданих та розглянутих звер-
нень, рейтинги виконавців.
Найбільш простий та зручний спосіб надіслати електронне звер-
нення — це заповнити на сайті певного органу влади спеціальну он-
лайн-форму. 
З огляду на  викладене, звернення громадян є ефективним 
засобом зворотного зв’язку від громадян, які дозволяють фор-
мулювати питання, що потребують вивчення громадської думки 
дозволяє зібрати корисні управлінські ідеї, або вказати на необ-
хідні зміни в політиці. Органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування отримують зручний інструмент, який допомагає 
оперативно відстежувати зміни суспільних настроїв та реагувати 
на них.
Широкого розповсюдження останнім часом набрав такий ін-
струмент, як електронні петиції. Це особлива форма колективного 
звернення в електронній формі до суб’єкту владних повноважень, 
органу влади або місцевого самоврядування у вигляді тексту скарги 
(протесту) та пропозиції громадян. Головні особливості електрон-
них петицій:
1. Е-петицію можна подавати з приводу будь-яких питань.
2. Е-петиція подається лише до  визначеного кола суб’єктів 
(Президент України, Верховна Раду України, Кабінет Міністрів 
України, орган місцевого самоврядування або сайт громадського 
об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної 
петиції).
3. Е-петиція подається лише через офіційний веб-сайт органу, 
якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання шля-
хом заповнення спеціальної форми та розглядається за умови збору 
на її підтримку певної кількості підписів впродовж певного терміну.
4. Зміст е-петиції повинен включати в себе суть звернення, пріз-
вище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адре-
су електронної пошти. Відповідальним за зміст електронної петиції 
є її автор (ініціатор).
5. Оприлюднення е-петиції, яка відповідає встановленим вимо-
гам, здійснюється на відповідному електронному ресурсі протягом 
двох робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором). У ви-
падку, якщо електронна петиція не відповідає заявленим вимогам, 
вона не оприлюднюється, про що буде повідомлено автора (ініціа-
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тора) не пізніше встановленого строку для оприлюднення. Датою 
початку збору підписів на підтримку електронної петиції є дата її 
оприлюднення.
6. Реакція на е-петицію, яка зібрала необхідну кількість підписів 
у відповідні терміни, вимагає, зазвичай, ухвалення нормативно-пра-
вових актів або іншого врегулювання проблеми.
Важливо, що усі громадяни можуть слідкувати за процесом роз-
гляду петиції, який відбувається протягом двох тижнів після завер-
шення збору підписів, на відповідних офіційних сайтах органів дер-
жавної та місцевої влади.
Крім того, законом встановлено не тільки дані, які мають бути 
зазначені в  електронній петиції, а  й певні обмеження до  її змісту. 
Зокрема, у ній не можуть бути розміщені заклики до порушення те-
риторіальної цілісності України, повалення конституційного ладу, 
пропаганда насильства, жорстокості, війни, розпалювання міжет-
нічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терори-
стичних актів, посягання на права і свободи людини.
У місті Києві функціонує система, яка дозволяє представити 
власні ініціативи до  Київської міської ради  — “Електронні пе-
тиції. Київська міська Рада” (https://petition.kievcity.gov.ua/) [8]. 
У  разі отримання 10 000 підписів протягом 90 днів, пропозиції 
будуть розглянуті відповідальними особами та надана офіційна 
відповідь.
Крім Києва більшість органів місцевого самоврядування також 
використовують для збору петицій сервіс “Єдина система місце-
вих петиції” (http://e-dem.in.ua/, а  також веб-сайти об’єднаних 
громад України (247 громад). “Єдина система місцевих петицій” 
працює у рамках програми “Електронне урядування задля підзвіт-
ності влади та  участі громади” (EGAP), яка фінансується Швей-
царською Конфедерацією та  виконується Фондом Східна Євро-
па, Фондом InnovaBridge у  партнерстві з  Державним агентством 
з питань електронного врядування. Програма спрямована на ви-
користання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 
що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать 
взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним іннова-
ціям в Україні. Метою створення даної системи є допомога органам 
місцевого самоврядування шляхом надання їм готового техніч-
ного рішення та  пакету проектів місцевих нормативно-правових 
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актів для забезпечення виконання норм Закону щодо електронної 
петиції. У цілому приблизно до 30 % електронних петицій було ре-
алізовано в Україні період з 2015–2018 років. Найпопулярнішими 
темами петицій стали: благоустрій, заборона незаконного будів-
ництва, ЖКГ, земельні питання, транспорт і стан доріг, соціальні 
та екологічні проблеми.
Одним із  головних здобутків, якого вдалося досягти в  регіо-
нах,  — це те, що органи місцевого самоврядування почали залу-
чати до розгляду петицій їхніх авторів. Це дозволяє їм обговорити 
з владою гострі проблеми, які непокоять мешканців громади, та до-
лучитися до вирішення нагальних питань. Як зазначають експерти, 
в  електронних петицій наявний значний потенціал у  налагоджен-
ні діалогу між владою і  громадянами. Проте для цього необхідно, 
щоб обидві сторони були готові до пошуку конструктивних рішень 
та спільної роботи.  Наразі є низка проблем, пов’язаних із зловжи-
ванням електронними петиціями (маніпуляція громадською дум-
кою з боку опозиції, використання електронних петицій як інстру-
менту тиску на владу; використання для реалізації комерційних чи 
приватних інтересів; задля жарту) та ін..
Ефективність е-петицій залежить від двох факторів: користу-
вання громадянами та  реагування з  боку влади. Враховуючи, що 
е-петиція підлягає детальному опрацюванню, успішність електрон-
ної петиції залежить від правильності постановки питання; прак-
тичної значущості проблеми для суспільства; однозначності пред-
мета петиції; організації заходів на її підтримку. В іншому випадку, 
відповідь на неї може бути банальної відпискою.
Трапляються випадки, коли петиції інколи суперечать чинному 
законодавству. Незважаючи на  що, їм вдається набрати необхідну 
кількість голосів і бути розглянутими місцевими радами, відповідно 
до закону вони повинні були бути відхилені ще на етапі ініціюван-
ня. Також деякі громадяни не обізнані, як працює цей інструмент 
і до чиєї компетенції належить та чи інша проблема (це ж стосуєть-
ся електронних звернень). Значна частина звернень з проблемами, 
які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, 
спрямовуються саме до вищих органів влади. Ще одним недоліком, 
який ускладнює процедуру реагування влади на петиції громадян, 
слід назвати можливість дублювання змісту петицій та відсутність 
механізму контролю за реалізацією петицій.
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Одним із шляхів постійного моніторингу діяльності влади з боку 
громадянського суспільства може бути контроль за  е-петиціями. 
Аби подальші петиції містили вимогу пояснити, що зроблено по ре-
зультатам попередньої петиції. Але такий механізм використання 
інструменту демократії українським громадянським суспільством 
залишився непоміченим. Організація належної роботи над пети-
ціями дозволить стимулювати зростання рівня довіри громадян як 
до самого інструменту петицій, так і до влади в цілому.
Прикладом демократичних інструментів є онлайнові (електрон-
ні) консультації (англ. — online consultation), завдяки яким є мож-
ливість отримання громадської думки з однієї чи кількох конкрет-
них тем для прийняття органами влади компромісних рішень. Саме 
електронні консультації з громадськістю можна визнати провідною 
формою громадського контролю, що може проводитись за допомо-
гою ІКТ.
Електронні консультації  — це спосіб збору даних щодо думок 
громадян про ті чи інші питання місцевої політики через спеціальні 
електронні платформи.
Головні особливості електронних консультацій:
1. Проведення е-консультацій організовує відповідний орган 
місцевого самоврядування.
2. Може проводитись у вигляді опитування з закритим/відкри-
тим переліком можливих варіантів відповідей.
3. На електронну консультацію відводиться чіткий проміжок 
часу, а  до участі запрошуються усі соціальні групи та  зацікавлені 
сторони.
4. По завершенню триває збір пропозицій і зауважень, а резуль-
тат проведених консультацій оприлюднюється на  офіційному ре-
сурсі органу влади або місцевого самоврядування.
Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’я-
зані розміщувати нормативні документи та проекти рішень на своїх 
сайтах та надавати можливість для подачі пропозицій до них. Пе-
ревагами зазначеного механізму є те, що він передбачає отримання 
відкритої відповіді на важливі питання. Документи також можуть 
розсилатися потенційно зацікавленим особам (зазвичай, представ-
никам активних громадських груп чи інших організацій), при цьо-
му вони повинні встигнути надати свої коментарі до  попередньо 
встановленої кінцевої дати. Недоліками ж зазначеного інструменту 
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є низький рівень зацікавленості з  боку громадськості працювати 
системно над документами та складність органів влади для пошуку 
інформації.
До електронних консультацій з громадськістю належать питан-
ня, що стосуються: реалізації та  захисту прав і  свобод громадян; 
задоволення їх політичних, соціальних, економічних, культурних 
та інших інтересів тощо. Проведення таких консультацій має спри-
яти налагодженню системного діалогу між громадськістю й   ор-
ганами виконавчої влади, підвищенню якості підготовки рішень 
з важливих аспектів суспільного життя з урахуванням громадської 
думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів 
таких рішень.
Разом з тим електронні консультації часто не досягають повно-
го консенсусу, але допомагають апробувати запропоновані варіанти 
управлінських рішень. Тому консультації з громадськістю — це на-
самперед спосіб досягнення свідомого компромісу. Е-консультації 
є виявом інституту соціального діалогу народу та державної влади 
стосовно найбільш гострих соціальних проблем.
Консультації з  громадськістю проводяться через веб-сервіси 
у форматі обговорень з метою вивчення громадської думки, отри-
мання зворотного зв’язку з громадянами з питань політики та дер-
жавної підтримки участі громадян у  плануванні політики. Закон 
України “Про місцеве самоврядування” не передбачає відповідного 
обов’язку для органів місцевого самоврядування, тому вони роз-
робляють ресурси і  проводять електронні консультації з  громад-
ськістю за  власною ініціативою. Організація консультацій з  гро-
мадськістю в  режимі он-лайн, контроль за  роботою веб-ресурсів 
та врахуванням громадської думки має бути функцією громадських 
рад при органах місцевого самоврядування.
Основною функцією е-консультацій є інформування уряду 
та окремих державних інституцій щодо думок громадян та органі-
зованого громадянського суспільства про конкретні питання чи 
пропозиції стратегічних напрямків діяльності, а також щодо дій або 
рішень, яким вони надають перевагу або ж які пропонують. Елек-
тронні консультації — це свого роду взаємодія держави із зацікав-
леними сторонами, в тому числі, з громадянами, для встановлення 
двостороннього зв’язку, який направлений на  безпосереднє залу-
чення громадян та інших зацікавлених сторін у державотворчі про-
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цеси. Е-консультації є одним із елементів-етапів електронної участі 
громадян, яка традиційно поділяється на три стадії від найнижчого 
рівня участі зацікавлених сторін до їх повного залучення, а саме ін-
формування, консультація, активна участь.
Таким чином, основним завданням е-консультацій є інформу-
вання уряду та окремих державних інституцій щодо думок грома-
дян та  організованого громадянського суспільства про конкретні 
питання чи пропозиції стратегічних напрямків діяльності, а також 
щодо дій або рішень, яким вони надають перевагу або ж які пропо-
нують.
Характерною тенденцією нормативно-правового забезпечен-
ня е-консультацій є відсутній механізм моніторингу, періодичної 
звітності та  форм громадського контролю. Не зважаючи на  те, 
що консультації в  цілому та  е-консультації зокрема є обов’язко-
вою процедурою нормотворчого процесу, форми таких консуль-
тацій з громадськістю залишаються неврегульованими. Так, лише 
в трьох з восьми міст передбачено спеціальне процедурне забезпе-
чення (Київ, Львів, Хмельницький), а реальне забезпечення функ-
ціонування механізму е-консультацій передбачено лише в  місті 
Києві.
Згідно з  експертними даними, електронні консультації кори-
стуються недостатньою популярністю серед киян, а  кількість за-
реєстрованих користувачів складає лише 1,6 % населення міста 
Києва старше 18 років. Результативність е-консультацій у  Києві 
складає 9 %: з 377 проведених консультацій було реалізовано лише 
34. Середній строк втілення е-консультацій у  Києві  — 2 місяці. 
Найвищі показники щодо е-консультацій наступні: стан демокра-
тичності нормативно-правового забезпечення, рівень громадської 
активності та  результативність інструменту мають Хмельницький 
та Київ — 44,5 % та 47,7 % відповідно [13, с. 14].
На нашу думку, сьогодні наявні такі проблеми, які суттєво зни-
жують ефективність проведення е-консультацій: слабка коорди-
нація між органами влади; низький рівень статистичного аналізу 
проведених е-консультацій; невчасність оновлення інформації; від-
сутність прозорості щодо результатів е-консультацій, що призво-
дить до відсутності ясності у громадян щодо того наскільки кори-
сними були їх відповіді/рекомендації; низький рівень статистичного 
аналізу проведених електронних консультацій; складність навігації 
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на державних веб-сайтах, що в результаті призводить до “втоми від 
консультацій”; відсутність єдиної діючої платформи для публічних 
електронних консультацій.
Для ефективного проведення е-консультацій, вважаємо за  до-
цільне,  вжити наступні заходи: Впровадити чітко визначений пе-
релік принципів проведення електронних консультацій з  грома-
дянами, послуговуючись досвідом кращих європейських практик; 
забезпечити сталий контроль за доступністю та ефективністю елек-
тронних консультацій; організувати наявність єдиної точки доступу 
для всіх типів е-консультацій. Як до прикладу, це забезпечено у Ве-
ликобританії шляхом уніфікованого доступу до всіх е-консультацій 
через єдину онлайн-платформу.
Необхідно виробити підхід, орієнтований на  громадян у  про-
веденні е-консультацій. Надати можливість кожному брати участь 
у  консультаціях, не зважаючи на  недосконалість покриття Інтер-
нетом, чи проблему вікового цифрового розриву або людей з  об-
меженими можливостями. Наприклад, передбачити надсилання 
листів поштою на адресу відповідної установи. А також, забезпечи-
ти залучення громадян на  ранніх стадіях прийняття рішень; про-
водити ґрунтовний аналіз результатів е-консультацій, публікувати 
аналітичний аналіз завершених е-консультацій; покращити техніч-
не забезпечення е-консультацій; стимулювати органи державної 
влади до  більш активного залучення громадян; забезпечити орга-
нами державної влади інформаційну, комунікаційну та  освітню 
діяльність, спрямовану на посилення співпраці та участі громадян, 
бізнесу та  об’єднань; розмістити на  веб-сайтах органів державної 
влади роз’яснювальну інформацію стосовно правил участі у е-кон-
сультації.
Проведене дослідження кращих європейських практик впровад-
ження електронних консультацій, як в межах Європейського Союзу, 
так і  в окремих європейських країнах дозволяє зробити наступні 
висновки:
1. Для ефективного проведення електронних консультацій 
важливими є як технічний бік процесу (створення спеціальних 
онлайн-платформ для проведення е-консультацій, розробка зро-
зумілого та доступного інтерфейсу, використання зрозумілої мови), 
так і загальний підхід до організації е-консультацій (популяризація 
е-консультацій, залучення зацікавлених сторін на  ранніх стадіях 
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прийняття рішення, вибір сфер залучення, відкритість аналізу ре-
зультатів).
2. Важливим у формуванні успішної практики проведення елек-
тронних консультацій є також комплексність підходу. Окрім впро-
вадження онлайн-ресурсів для проведення е-консультацій, має ве-
стися паралельна офлайн робота з громадськими групами у форматі 
конференцій, круглих столів тощо.
3. Для розвитку е-консультацій та  довгострокових результатів 
необхідний час. По-перше, для формування правильного відношен-
ня до  даного інструменту держави. По-друге, для зміни культури 
громадян, що включає в себе як розуміння важливості своєї участі 
в  державних процесах, так і  якості такої участі. Оскільки кожна 
окрема держава має свої особливості, які, мають бути враховані при 
проведенні е-консультацій.
4. Практика електронних консультацій, що проводяться в  ЄС, 
оцінюється нами як позитивна. Характеризується структурним 
та систематичним підходом. Громадяни залучаються на всіх стадіях 
прийняття рішення, мають рівний доступ до е-консультацій. Орга-
нами ЄС проводяться широкі роз’яснювальні програми для більшо-
го залучення громадян. Аналіз результатів електронних консульта-
цій регулярно публікується на офіційному сайті.
5. Практика впровадження електронних консультацій в країнах 
ЄС є різною. Тим не менш, електронні консультації у  Великобри-
танії, вважаються зразковими. Уряд країни зміг забезпечити як ви-
сокий рівень технічної підтримки проекту, так і організації процесу. 
Електронні консультації у Великій Британії відрізняються не лише 
кількісною, але й  якісною характеристикою. Вони є доступними 
та враховують потреби громадян. Результати е-консультацій мають 
реальний вплив на прийняття кінцевого рішення .
Необхідною умовою налагодження тісних партнерських відно-
син між державою та громадянином має бути консенсус щодо цілей, 
на які витрачаються бюджетні кошти (кошти платників податків). 
Прикладом ефективного інструменту є електронні платформи бюд-
жету участі (Бюджет участі).
Бюджет участі  — це процес, який надає можливість кожному 
громадянину брати участь в  розподілі коштів місцевого бюджету 
шляхом створення проектів для покращення міста та/або голосу-
вання за них.
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Головні особливості електронних платформ бюджету участі:
1. Міська рада ініціює старт кампанії зі збору проектів.
2. Автори проектів відповідно до вимог подають свої проекти ре-
алізація яких лежить у сфері повноважень місцевої влади.
3. Модератор їх верифікує на предмет дотримання вимог до про-
ектів громадського бюджету.
4. Мешканці громади віддають свої голоси за проекти, які їм спо-
добались через спеціальні електронні платформи.
5. За результатами голосування лічильна комісія визначає пере-
можців.
6. Проекти-переможці переходять під контроль відповідного ві-
домства місцевої ради, яка займається його реалізацією.
У світі приблизно 1500 муніципалітетів використовують техно-
логію бюджету участі. Проте, цей механізм зазнав суттєвих змін 
у  різних країнах з  огляду на  національні особливості бюджетного 
процесу. Натомість, сталим залишилось те, що громадяни мають 
змогу брати участь в розподілі ресурсів свого міста відповідно до їх 
потреб.
Сьогодні в Україні стрімко зростає популярність бюджету участі, 
який бере свій початок з  2015 р., коли відразу у  чотирьох містах 
України запроваджено бюджети участі, коли мешканці мають змо-
гу пропонувати та  обирати проекти розвитку громади. Першим 
містом став Луцьк, в якому вже у 2015 р. провели конкурс, голосу-
вання та реалізували декілька проектів розроблених мешканцями. 
За  підтримки українсько-польської фундації ПАУСІ наприкінці 
2015 р. бюджет участі запровадили Черкаси, Полтава та  Чернігів, 
а згодом долучились інші великі міста України. Застосування цього 
механізму участі майже всіма обласними центрами, великою кіль-
кістю невеликих міст свідчить про високий запит як громадськості, 
так і місцевого самоврядування, на запровадження інструментів де-
мократії.
Також до  бюджету участі приєдналися чимало міст України, 
зокрема, Київ, Харків, Суми, Черкаси, Полтава, Житомир, Дніпро 
та ін. Показово, що бюджет участі може реалізовуватись на різних 
адміністративних рівнях: регіон загалом, міста, мікрорайони або 
житлові масиви. За такого підходу бюджет участі охоплює різнорів-
неві територіальні громади, що є позитивним і дозволяє формувати 
подальший напрям їх розвитку з урахуванням відповідних потреб. 
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Фактично, реалізуючи учасницьке бюджетування, кожна тери-
торіальна громада отримує сучасний інноваційний інструмент для 
розвитку.
Якщо жителі міста хочуть, наприклад, привести будь-яку ву-
лицю або сквер в порядок, то у них є можливість направити на це 
гроші через бюджет залучення, а самоврядування виконає ці поба-
жання, якщо їх можливо реалізувати на практиці. Багато міст світу 
настільки давно використовують таку практику, що вона вже не 
розглядається як щось нове і революційне. Місцева влада розуміє, 
яку користь це приносить, адже спільно знайдене рішення тієї чи 
іншої проблеми влаштовує всі сторони і формує атмосферу діалогу 
та взаємоповаги. 
Форма реалізації такого бюджету може бути різною, важливо те, 
що будь-який городянин (в деяких містах навіть діти) — безпосе-
редньо або через свого представника може пропонувати свої ініціа-
тиви щодо витрачання бюджетних коштів і  голосувати, вибираю-
чи кращі ідеї із  запропонованих. В результаті вирішуються, може, 
і  не наймасштабніші, але гострі з  точки зору місцевого населення 
питання, і тим самим поліпшується ситуація в окремому районі чи 
місті в цілому. 
Загальні вимоги до проектів, що подаються у рамках бюджетів 
участі, зводяться до наступного: реалізація в межах одного кален-
дарного року і  на землях відповідної територіальної громади, на-
лежність  до  компетенції органів місцевого самоврядування; від-
повідність законодавству України, затвердженій містобудівній 
документації та поточним міським програмам; сфера реалізації по-
винна бути публічною; кошторис не перевищувати витрати на утри-
мання до вартості реалізації.
До компетенції місцевих рад належить формування процедури 
проведення бюджету участі, розробка його нормативної бази, мо-
дерація та затвердження результатів експертної перевірки проектів. 
Та у підсумку — загальний нагляд за процесом. Найменш демокра-
тичною у цьому відношенні є модель бюджету участі запроваджена 
у Львові, де усі організаційні органи представлені членами органу 
місцевого самоврядування без участі громадськості.
Автором пропозицій може бути або фізична особа (Київ), 
фізична особа і  громадські організації (Харків, Чернівці) або ж 
виключно колектив — громадська організація чи ініціативна гру-
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па, що налічує не менше 15 осіб (Луцьк 2015–2017 рр.). Бюджет 
участі Києва є одним з найбільш інклюзивних в Україні. Автором 
проекту може бути дієздатний громадянин України, іноземець 
та особа без громадянства, у якої є дозвіл на постійне проживан-
ня на території України , яка на момент подання проекту досягла 
16-річного віку. Інші міста встановлюють обмеження щодо віку 
(з 18 років), постійного проживання та наявності громадянства. 
Участь у голосуванні за проекти можуть брати дієздатні громадя-
ни України.
Загальні вимоги до проектів, що подаються у рамках бюджетів 
участі, зводяться до наступного: реалізація в межах одного кален-
дарного року і  на землях відповідної територіальної громади, на-
лежність до  компетенції органів місцевого самоврядування; від-
повідність законодавству України, затвердженій містобудівній 
документації та поточним міським програмам; сфера реалізації по-
винна бути публічною; кошторис не перевищувати витрати на утри-
мання до вартості реалізації.
Порівнюючи міжнародний і  український досвід, відразу ж слід 
зазначити значно менший відсоток коштів, що виділяються з місь-
кого бюджету на  фінансування локальних проектів в Україні. Об-
сяги громадського бюджету досить незначні, навіть у  порівнянні 
з Польщею, не говорячи про міжнародний стандарт у 10 %: зазвичай 
виділені кошти не перевищують 0,5–1 % місцевого бюджету. Най-
більше фінансування у рамках бюджету участі виділила Одеса  — 
150 млн. грн., що становить 2,4 % міського бюджету. А  найменше 
коштів у  відносних показниках на  громадські ініціативи дає Київ, 
в якому у 2016 році було виділено 50 млн грн. (або 0,184 % від за-
гального бюджету у 27136143,1 тис. грн.), а в 2017 — 100 млн (0,26 % 
від 38238087,7 тис. грн.). На 2018 рік також було виділено 100 млн, 
тобто 0,2 % від 49,051 млрд. грн.
Незважаючи на початковий етап впровадження бюджету участі 
в Україні та певні досягнуті позитивні результати, виникає потреба, 
пов’язана із розширенням реальної участі громадян у бюджетному 
процесі. Для цього необхідно підвищити рівень технічного забез-
печення відкритості та прозорості бюджету та учасників бюджет-
ного процесу. Під час формування “бюджету участі” необхідно ін-
формувати громадян про стан бюджету, а також давати можливість 
формулювати пріоритети бюджетної політики, створювати дієві 
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механізми врахування думки громадян вже на початкових стадіях 
бюджетного процесу. Сам процес бюджету участі має базуватися 
на довірі та згуртуванні навколо спільних ідей.
За результатами аналізу впровадження бюджету участі, можна 
запропонувати наступні заходи щодо його вдосконалення: робо-
та групи з питань бюджету участі повинна бути прозорою (записи 
з засідань групи можуть бути розміщені на веб-сайті органу місце-
вого самоврядування); інформаційно-освітні заходи повинні мати 
постійний, безперервний характер, тобто, супроводжувати про-
цедуру бюджету участі на всіх її етапах; необхідно використовува-
ти різноманітні канали комунікації та  форми інформаційних ма-
теріалів (плакати, листівки, телевізійні ролики, радіоповідомлення) 
для залучення ширшого кола громадян; розміщувати інформацію 
щодо можливостей отримання додаткової консультаційної допом-
оги в органі місцевого самоуправління (дати чергувань, контактні 
особи, номери телефонів та адреси електронної пошти); перевірка 
проектів повинна мати виключно формально-технічно-правовий 
характер; при виборі проектів для подальшої реалізації можна ви-
користовувати рейтингове голосування, щоб оцінити їх за ступенем 
важливості.
Бюджетування за  участі громадян є новим механізмом, запро-
вадження якого в Україні, на нашу думку, призведе до підвищення 
прозорості управління державними фінансами та  посилить ефек-
тивність діяльності органів влади. Вже напрацьовані механізми 
та найкращий європейський досвід, дадуть можливість вийти подо-
лати недовіру з боку громадськості та стимулюватимуть поширення 
цього інструменту електронної участі.
Сьогодні міська влада багатьох міст України докладає багато 
зусиль задля реалізації якомога більшої кількості інноваційних 
проектів, запроваджує електронні сервіси та сучасні інформаційні 
технології для більш ефективного та  зручного управління містом. 
Можна привести приклад міста Києва, де ставиться завдання зро-
бити комунікацію між Київською міською державною адміністра-
цією та столичними мешканцями ефективнішою. Так, на місцевому 
рівні електронна демократія представлена сайтами місцевих рад, 
а також низкою спеціалізованих сервісів. Питання, які підіймає гро-
мадськість, покликані формувати “порядок денний” органів влади. 
З огляду це, у столиці було впроваджено:
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1. “Офіційний портал Києва” (https://kyivcity.gov.ua/) — веб-сайт 
з актуальними новинами та важливою інформацією про діяльність 
місцевої влади [10].
2. “Портал відкритих даних” (https://data.kyivcity.gov.ua/)  — для 
оприлюднення відкритих даних Київської міської ради, виконавчо-
го органу Київської міської ради (КМДА), районних у  місті Києві 
державних адміністрацій та підприємств, установ і організацій, що 
належать до  комунальної власності територіальної громади міста 
Києва та є розпорядниками інформації [11].
3. “Громадський бюджет” (https://gb.kyivcity.gov.ua/)  — он-
лайн-платформа для реалізації ідей спрямованих на  покращення 
міста. Проект передбачає діалог між місцевою владою та громадсь-
кістю шляхом співпраці у плануванні та розподілі коштів міського 
бюджету. Учасники у свою чергу подають власні ініціативи, пов’я-
зані із покращенням життя у місті [6]. 
4. “Електронні петиції. Київська міська рада” (https://petition.
kievcity.gov.ua/)  — формують “народний порядок денний”, дають 
«соціальний ліфт» авторам та ідеям успішних петицій, показують 
владі пріоритетні завдання. Даний сервіс дає змогу кожному кия-
нину у простий та зручний спосіб донести до влади свої ідеї щодо 
вирішення проблем. У  разі збору під петицією 10000 підписів 
упродовж 90 днів Київрада в  особі міського голови в  10-ти  ден-
ний термін оприлюднює офіційну інформацію щодо підтримки 
чи відхилення петиції. У  разі її підтримки запускається процес 
публічного діалогу для спільної роботи над вирішенням пробле-
ми залучають, проблеми залучають відповідні комісії Київради 
та підрозділи КМДА [8].
5. “Відкритий бюджет” (https://kyivcity.gov.ua/finansy_ta_biudzhet/ 
biudzhet/vidkrytyi_biudzhet_Shortcut_227363.html) — це сервіс, ство-
рений для забезпечення прозорості та вільного доступу громадсь-
кості до  інформації про стан планування та  виконання бюджету 
міста. Завдяки цьому кожен охочий може бачити всі фінансові опе-
рації, які виконує місто. Вважаємо за необхідне єдиного веб засто-
сунку для киян, який би об’єднав усі міські сервіси та інструменти 
електронної демократії [1].
6. “Контактний центр міста  — 1551” (https://1551.gov.ua/). Опе-
ративне розв’язання актуальних проблем громад в інтерактивному 
режимі, особливо у сфері благоустрою та житлово-комунальних по-
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слуг у місті Києві забезпечує веб-сервіс “1551” комунальної бюджет-
ної установи “Контактний центр міста Києва”, який дає змогу звер-
нутися до  органів місцевого самоврядування та  перевірити стан 
виконання звернень громадян. Додати проблему можна, позначив-
ши її на карті та прикріпивши фото [9]. 
7. “Громадське обговорення проектів нормативно-правових ак-
тів” (https://forum.kyivcity.gov.ua/) — Веб-портал дозволяє перегля-
дати проекти нормативно-правових актів, висловлювати підтримку 
або незгоду та залишати коментарі. Надані пропозиції та коментарі 
обов’язково розглядають під час подальшого доопрацювання про-
ектів. На сайті оприлюднюються статистичні дані та звіти за резуль-
татами обговорень. Діє на  платформі Київської міської державної 
адміністрації веб-портал консультацій з громадськістю шляхом об-
говорення проектів нормативно-правових актів Київської міської 
державної адміністрації [3].
Вагомим бар’єром для залучення громадськості до  міського 
управління є низький рівень довіри, як мешканців міста до  пред-
ставників муніципаліту, так і  навпаки. Серед причин  — низька 
обізнаність мешканців в питаннях міського управління, нерозумін-
ня сфер відповідальності міських управлінців різного рівня, не-
знання своїх прав та обов’язків, низька поінформованість громадян 
в  міських процесах, непрозорість процесу прийняття рішень, від-
сутність доступного та  зрозумілого обґрунтування прийнятих рі-
шень та багато інших.
Для посилення уваги громадян на питаннях місцевої демократії, 
покращення їхньої обізнаності та залучення до місцевих політичних 
процесів, вважаємо за необхідне затвердити Київською міською ра-
дою міську розробити та схвалити Концепцію “Розвиток електрон-
ної демократії як форми суспільних відносин у місті Києві” та план 
її реалізації на найближчі роки.
Головною метою Концепції пропонуємо визначити: активіза-
цію процесів розповсюдження інформації щодо принципів, над-
бань та  досягнень функціонування місцевої демократії, сприяння 
обізнаності населення щодо можливостей вирішення питань місце-
вого значення та залученню громадян до прийняття управлінських 
рішень, підвищити рівень практичних навичок і  знань серед пра-
цівників різних підрозділів міського управління в області розвитку 
місцевої демократії. 
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Необхідність прийняття цієї Концепції обумовлюють наступні 
завдання:
1. Подолання “цифрової нерівності”, комп’ютерної та  цифрової 
грамотності пов’язаної з розвитком інформаційно-комунікаційних 
технологій. Підвищення рівня обізнаності киян щодо ініціатив, за-
ходів та планів міської влади з метою формування суспільної довіри 
за допомогою розповсюдження інформації про діяльність місцевих 
органів влади, ознайомлення громадян з основними принципами їх 
роботи, ініціативами, планами, заходами та ін. з метою формування 
суспільної довіри. 
2. Підвищення рівня компетентності у сфері електронної демо-
кратії шляхом якомога ширшого залучення киян, для забезпечення 
рівноправної участі найменш незахищених категорій населення — 
осіб літнього віку, людей з  інвалідністю та  ін.. Поширення інфор-
мації про різна форми та можливості для участі киян в прийнятті 
рішень на місцевому рівні.
3. Підвищення рівня ефективності інструментів електронної де-
мократії у системі суспільного діалогу “влада-громадськість” шляхом 
вдосконалення сервісів та міських інструментів електронної участі. 
4. Удосконалення існуючих інструментів електронної демократії 
та  запровадження механізму функціонування нових, уніфікації 
політики, розроблення процедур, що підтримуються громадянами 
та суб’єктами владних повноважень.
5. Популяризація електронної демократії, формування знань 
і навичок користування її інструментами.
6. Забезпечення подальшого впровадження та  доступності ін-
струментів електронної демократії.
7. Проведення дослідження стану розвитку електронної демо-
кратії в Україні.
Відповідно до визначених завдань Концепції, вважаємо, що її ці-
льовою аудиторією має бути визначено: 
1. Міську владу. Після ухвалення Концепції її має бути визна-
чено стратегічним документом, розрахованим на  тривалий період 
діяльності. Її реалізація залежить від послідовної політики Київсь-
кої міської ради, її виконавчого органу — Київської міської держав-
ної адміністрації, районних в  місті Києві державних адміністра-
цій та  міських служб. Принципово важливою є синергія різних 
підрозділів міського управління для того, щоб забезпечити сталий 
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розвиток електронної демократії в цілому та її інструментів зокре-
ма. Головними суб’єктами впровадження Концепції є: Департамент 
суспільних комунікацій, Департамент інформаційно-комунікацій-
них технологій, Департамент культури.
У запропонованій Концепції розглянуто способи підвищення 
кваліфікації працівників КМДА та  її структурних підрозділів, що 
мають на меті підвищити якість їх роботи у сфері розбудови елек-
тронної демократії.
2. Мешканців міста Києва та  громадські організації, які віді-
грають особливу роль у  розробці та  впровадженні електронної 
демократії на  місцевому рівні, є кінцевими споживачами сервісів 
та  інструментів електронної участі. Вони сприяють швидкому 
визначенню порядку денного та збільшують обізнаність щодо ролі 
е-демократії. Громадські організації, як правило, озвучують інте-
реси користувачі та/або виконують роль критично налаштованих 
спостерігачів, які відслідковують процес. Результатом співпраці 
з громадськими організаціями можуть стати кращі плани, ідеї, кон-
структивні вирішення проблем і уникнення можливих помилок.
Отже, з  метою розширення можливостей участі мешканців 
міста Києва у  процесах міського управління та  більшого залучен-
ня до процесів прийняття рішень місцевого значення, пропонуємо 
затвердити План заходів щодо реалізації Концепції. Структурним 
підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити виконання визначено-
го Плану заходів. 
Можна передбачити наступні базові завдання:
1. Забезпечення розробки методичних рекомендацій щодо бюд-
жету участі (громадський бюджет), роботи з  електронними звер-
неннями, проведення електронних консультацій з  громадськістю, 
подання електронних петицій, відео-трансляції засідань суб’єктів 
владних повноважень.
2. Створення онлайн-курсів та проведення навчальних вебінарів 
з  питань електронної демократії та  інструментів, що сьогодні вже 
реалізовано у  місті. Розробка покрокових та  поетапних відео- ін-
струкцій з питань: реєстрація е-звернення, подання е-петиції, гро-
мадського бюджету чи участі в електронних консультаціях
3. Проведення навчальних заходів для посадових осіб виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
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міністрації) для підвищення рівня обізнаності щодо застосування 
електронної демократії
4. Висвітлення інформації у електронних та друкованих засобах 
масової інформації  про використання інструментів електронної де-
мократії, напрямів розвитку місцевої політики у сфері електронної 
демократії. 
5. Проведення брифінгів за  участю представників громадських 
організацій, засобів масової інформації, комунальних підприємств, 
установ, організацій з  питань щодо проміжних результатів діяль-
ності Київської міської державної адміністрації (Київської міської 
ради) у  відповідній сфері місцевої політики щодо розвитку елек-
тронної демократії.
6. Забезпечити створення розділу на “Єдиному веб-порталі тери-
торіальної громади міста Києва” про новини електронної демократії
7. Забезпечити створення розділу на  “Єдиному веб-порталі те-
риторіальної громади міста Києва” з “Питаннями/Відповідями” для 
роз’яснення найбільш актуальних питань електронної демократії 
мешканцям міста.
8. Використанням можливостей міських бібліотек шляхом ство-
рення пунктів доступу до електронної демократії. Залучення бібліо-
тек міста Києва як інформаційних центрів доступу до  інтернету, 
консультацій та навчання, для подолання обох складових цифрової 
нерівності (матеріальної та інформаційної).
9. Забезпечити підготовку юрисконсультів у  якості “правових” 
консультантів з метою забезпечення доступу мешканців міста Києва 
до інструментів електронної демократії
10. Провести тренінги для студентів та учнів шкіл міста Києва, 
представників органів місцевого самоврядування, громадськості 
стосовно існуючих інструментів електронної демократії, поточного 
стану її нормативно-правового забезпечення.
11. Виготовити та розповсюдити друковану продукцію щодо ви-
користання інструментів електронної демократії.
12. Створення розділу для онлайн-тестування користувачів з ме-
тою визначення рівня їх цифрових навичок та компетенцій на плат-
формі «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва».
13. Дослідити стан розвитку електронної демократії у  місту 
Києві. Розробити методологію соціологічного опитування, шляхом 
реєстрації відповідей респондентів на  запитання анкети або ін-
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терв’ю, з охопленням усіх цільових груп мешканців, що дозволить 
показати комплексність підходу та рівень
14. Дослідити доступність офіційних веб-сайтів з  сервісами 
та інструментами електронної участі для осіб з інвалідністю, зокре-
ма із сенсорними порушеннями (в тому числі слуху та зору).
15. Надавати консультативну допомогу телефоном “гарячої лінії” 
1551 стосовно існуючих інструментів електронної демократії; ор-
ганізаційних питань їх застосування.
16. Розробити і запровадити інтуїтивно зрозумілу онлайн-плат-
форму е-демократії з єдиним електронним кабінетом громадянина 
для розвитку взаємодії між громадянами, громадян з владою, гро-
мадян з бізнесом та владою
На наш погляд, системним підходом до  вирішення окреслених 
завдань є такі заходи: залучення громадян до процесів формування, 
реалізації та контролю міської політики; підвищення ефективності 
та прозорості роботи міських органів влади і служб; взаємодія з ін-
шими органами влади для просування міських ініціатив.
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